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 الاجتمعييه  االاقتصهع ي  حعجهعهه  لإشهاع  العصهر  أقه   منه  الجمهعي  الج ه  إله  الأفهاا  يتجه       
 حعجهع  لتحقيه  الحه ي  العصها فه  ضهاا يع أمها الإ ا يه  القه  ا  ههرفيا ،ايعه الأمنيه  الصهنعيي  اا
 اجتمعييه  مسهورلي  لهع مهن   ا ةفعلإ ، االتجع ي  االخ مي  ي لمعال مجعلا ال كعف  ف  المراطنين ا غاع 
لك هجه   له المؤسسه  نشهعط فه   المشهع ك  الأطااف كعف  اهجعه االمراطنين الععملين هجعهإ ااجاع  ايليهع
الإ ا ة نفسهع ف  مرقف يفاض يليهع ه ا ك الأاضهع  المؤسسهعهي  اكلهك تعلتج يه  المسهتما فه  مفع يم هع 
 .علي أسعلياهع الاهصك ا اهرجهعههع ايلاقعههع ا
اإكا كعن من المسل  أن العلاقع  الععم  ظع اة اجتمعيي  ااهصعلي  حتمي  ا هاط ظهر  ع تنشأة 
 ي إهصعل  يه ف لترثي  صل  المؤسس  تعلمجتمع ايااز افعن  من الثعتت أنهع نشعط إ  المجتمعع  الأال ،
مع منحهع إ تمع  كايا  ا  االصر ة المشاف  لهع كمؤسس  هخ   المجتمع اهعمل يل  صيعن  مصعلح  ،
 يا ع ال اخلي  االخع جي  الأ مي  كسب ثقته  اهأيي    لأ  افهع عخلال العقر  المعضي  لأ مي  جم
 امشع يعهع.   
الرح ا  الإنتعجي  االمنشع   : العلاقع  الععم  ق  حظيت تأ مي  خعص  تعلنسا  للمؤسسع  أناغ  ف 
ة ف  أي من ال ال المتق م  أا النعمي  امهمع كعن شكل أا الخ مي  فإن الحكرمع  كمؤسسع  ضخم  امعق 
نر  نظعمهع السيعس  أا الاقتصع ي فإن نجعحهع ف  أ اء  سعلتهع يترقف إل  ح  كايا يل  م ى هععان 
جمع يا ع معهع ف  إطع  من الاهصعل الإقنع  ام ى إيلامه  تعلحقعئ  االتعليمع  االقرانين االلرائح اك ا 
سين صر هه  ال  ني  اهحقي  التنمي  المحلي  االععلمي  ا فع تعجل  التغييا الاجتمعي  ق مع الإ شع ا  لتح
 .إل  الأمع  لمراكا  نظيااههع من  ال الععل  المتق   
الاجتمعي  للنخب يشكل مرضريع  عمع للاح  ف  مجعل العلر  ان   اس  ال ا  السيعس  كمع ا
ف  حل ا إ ا ة المسعئل اف  التأثيا ــ  النخب ــ لتلك الاقليع الفععل لل ا  الهع  ااكلك الاجتمعيي  
يتع ى نطعق أي  لهع من قرة انفرك  لترليهع إهخع  القاا ا  المؤثاة ف  سيعسع  المجتمع المعاالاجتمعيي  
أن   ه النخب    مص   القي  امناع  ايتاع ، اق  يتسع   ا التصر  لح  لمجتمعجمعي  اخاى من   ا ا
 لتحقي  التمعسك االتكعمل الاجتمعي  االسيعس .  كأسعسييا االضراتط الاجتمعيي  المعع
كسلط  ينعط تهع اظيف  الجزائاي  ر ممثل الشعب  –تكل من غافتي   –الجزائاي  اتمع أن الاالمعن 
لعع  ا الاأيمشع يع السيعس  الععم  لل ال  فهر اللسعن المعاا ين يل  يع اسن القرانين االمصع ق  التشا
مجمع أ   نخا  الشعب اقع ة الاأي االممثل لاغاع  اميرلا  امصعلح ا اافع افاا  المجتمع ، فهر 
ف  يملي  هقنين سيعسع  الإصلاحع  ام  جسر  الشفعفي  لترطي  التفعيل االتراصل تين  الاكااسع   االم
 .المراطنين كمجتمع م ن  اتقي   يوع  ال ال 
لاز ااجي  الا اا  كرنه  النعط  ا   فو  هحمل صف  التميز  ائاييعتاا آيضعء الاالمعن الجزا
 هح  الاسم  تإس  الشعب ين  ال ال  اك ا النعط  الاسم  تإس  الحكرم  ين  الشعب أي ان اهجع عهه  
الاأي العع  ف  كل من الاجهزة الحكرمي  كجمهر   اخل  للسلط  التشايعي  ف  سن القرانين ا س  
ف  هح ي  إمكعنيع  الاجهزة الحكرمي  المع ي  االمعنري  ام ى االمخرل لتنظيمي  سيعسع  الخع ط  ا
ينتظا  الاجهزةه ه العع  ين  يعم  الشعب كجمهر  ل الاأياك ا هع لتلاي  متطلاع  جمع يا ع،  يعهإمكعن
  
 ب
لشعب تعيتاع    منتخاين من يعم  الشعب ل يه  إطلا  يل  متطلاع  امنهع هلاي  متطلاعه  التنمري  
  انقعئص  امع ينتظا من الاجهزة الحكرمي  كمؤسسع  ال ال  ان هلا  له  
اا أغرا  الظرا ا سا تمع  الع ي  من الاعحثين ال ين حعالرا مرضر  الاهجع ع  أثع   كمع ان
الت  ه فع نحر الاجتمعيي  االتعاف يل  السمع  المميزة لهع اأساعتهع ام ى استماا يتهع االعرامل 
   هحتل مكعن  تع زة ف  ال  اسع  السرسيرلرجي  ل ينعميع  الجمعي   هل لك فع من ي م ، استماا  
االسيكرلرجي   ف  هحليل الشخصي  كرنهع هع  تمثعت  مؤشاا  نترقع ف  ضرئهع سلركع مميزا لأ   نراهج 
 ، حي  همس يملي  التنشو  الاجتمعيي  اأ   المرجهع  الضعتط  االمنظم  للسلرك الإنسعن  االاجتمعي
أي ش ء ل  اجر  احضر  سرسيرلرج  أا سيكرلرج  للفا  نحر مرضر  معين كمع  ر الحعل تعلنسا  
 .لأيضعء الاالمعن الجزائاي
له ف هح ي  أ مي  العلاقع  ف  المجتمع الجزائاي اا غا  منع ف  هح ي  اهجع ع  أ   قع ة الاأي 
في   شخص  اس  ال ي نحن تص     است  اال ي سنالععم  ف  الأجهزة الحكرمي  هالر  لنع مرضر  ال
لكشف لاكلك اهجع ع  أيضعء الاالمعن الجزائاي هحليل من خلال العلاقع  الععم  ف  الأجهزة الحكرمي  
ه حي  ه  التطاق له كممثل  الشعب نحر ع الجزائاي اهجع ع  أ   قع ة الاأي اأ   نخا  المجتمع ين 
 ضمت مضعمين   ه الفصرل ي ة نقعط اكلك كمعيل  : إل  فصرل اق  هعتتقسيمال  اس  
إشكعلي  ال  اس  ف  النقط  الاال  هنعالنع ف  الفصل الأال الإطع  المنهج  لل  اس  اال ي يض   
هح ي  أساعب  اف  النقط  الثعلث  ه أ مي  المرضر   شكعليع  الجزئي  المتفاي  ينهع اف  النقط  الثعني االإ
الت  هسع    ه ال  اس  لتحقيقهع اف  النقط     افف  النقط  الااتع  ه  هنعال الأا اختيع  المرضر 
اتعلتعل  ضاط المفهر  الاجاائ  هح ي  أ   المفع ي  الأسعسي  الت  هنعالنع ع ف  ال  اس   الخعمس  ه 
 ي  ه  اقتااحتعلإضعف  إل  أ   ال  اسع  السعتق  الت  ايتم نع يليهع ايلالمعتم  يلي  ف    ه ال  اس  
 ف  كل من النقط  الخعمس  االسع س .الفاضيع  كحلرل مترقع  
لنشأة ف  النقط  الاال  اكلك تعلتطاق  العلاقع  الععم  االأجهزة الحكرمي هنعالنع االفصل الثعن  
ع  الت اخل تين العلاقف  النقط  الثعني  ح  نع ا سراء قال النهض  اا تع  النهض  اهطر  العلاقع  الععم 
 أمع ف  النقط  الثعلث  سراء كعنت أنشط  إهصعلي  أايلاقع  التراصلي  الععم  اتقي  المفع ي  الأخاى
للأجهزة الحكرمي  تكل من القطع  الحكرم  اانشعطع  الأجهزة الحكرمي  اك ا إمتيعزا  المرظف ف  
للتنظي   هطاقنع، كمع الأجهزة الحكرمي  امشعكل اصعرتع  قيعس الأ اء الرظيف  ف  الجهعز الحكرم  
الاني  التنظيمي  للجهعز الحكرم  اك ا الاني  الإ ا ي للعلاقع  الععم  ف  الأجهزة الحكرمي  اكلك تعاض 
أ مي  اأ  اف العلاقع   التنظيمي  لإ ا ة العلاقع  الععم  ف  الجهعز الحكرم ، اف  النقط  الخعمس 
كجمهر  يتفعيل  جمع يا العلاقع  الععم  االاأي العع   سسع ، اف  النقط  الالععم  ف  الأجهزة الحكرمي 
 .مع الأجهزة الحكرمي 
العلاقع  الععم  ف  الأجهزة الحكرمي ، حي  هنعالنع ف  اظعئف هطاقنع لأ    االفصل الثعل  فق 
الرظعئف الأسعسي  للعلاقع  الععم  ف  الأجهزة الحكرمي  اكلك تتنعال اظعئف النظع   النقط  الاال 
اف  النقط  الثعني  ح  نع النشعط  سيعس  اك ا الرظعئف الأسعسي  للعلاقع  الععم  ف  الأجهزة الحكرمي ال
الإهصعل  للعلاقع  الععم  من مقرمع  الاهصعل ف  العلاقع  الععم  اك ا لغ  الجس  اف  النقط  الثعلث  
لاقع  الععم  اك ا  صعرتع  العملي  فتنعالنع هخطيط تاامج العلاقع  الععم  االخط  الاجاائي  لتنظي  الع
  
  
الإسهعمع   اف  النقط  الخعمس  جهزة الحكرمي أمع النقط  الااتع  إ ا ة الأزمع  ف  الأ التخطيطي 
اف  النقط  السع س  هقري  يل  مسترى المجتمعع  المحلي  ف  مختلف المجعلا  لعلاقع  الععم  التنمري  ل
لنقط  السعتع  مقرمع  أخصعئ  امستشع  العلاقع  الععم  اكلك اف  ا أنشط  العلاقع  الععم اهقيي  
تتح ي  أخصعئ  العلاقع  الععم  االشااط الراجب هرفا ع في  اك ا مستشع  العلاقع  الععم  امععييا 
 إنتقعئ  اك ا مزايع اييرب الإستععن  ت  تإيتاع  أن الأخصعئ  االمستشع  أ   مرظف  العلاقع  الععم .
ف  النقط  الاال   هطاقنع، حي  االمعن الجزائاي االاحزاب السيعسي خصص للتع فق  ا الفصل الاا
لل ال  الجزائاي  كلمح  هع خي  اك ا خصعئصهع تإيتاع نع ناح  ف  أجهزههع الحكرمي  انحلل إهجع ع  
معن هشكيل الاالالثعلث  الأحزاب السيعسي  من حي  التصنيف االرظعئف   النقط  الثعني  افتالمعنهع 
معرقع  اف  النقط  الخعمس   هفعيل الأ اء الاالمعن النقط  الااتع  فتنعالنع  تغافقتي  الأال  االثعني  اف 
 .العمل الاالمعن 
ف  فصلين: الفصل  نعه  ا فيمع يخص الجعنب النظاي، أمع فيمع يخص الجعنب المي ان  فق  ح  
ف  النقط   لإماايقي  لل  اس  المي اني  اه  التنعال في للإجااءا  المنهجي  تعيتاع  ع أ   الاكعئز ا خعمسال
  يين  ال  اس  اكيفي  إختيع  عاف  النقط  الثعلث  ح ا  ال  اس  اف  النقط  الثعني   الاال  منهج ال  اس 
اف   الخصعئص السيكرمتاي  للأ اة اف  النقط  الخعمس أ اة جمع الايعنع  أمع النقط  الااتع  فتنعالنع 
الت  ه  هغطيتهع إمع من يليهع سراء كعنت كمي  أا كيفي  االت  ه  الإيتمع     السع س  أسعليب التحليلالنقط
إضطااتع  صحي  لائيس من الراقع المععش خعص  ف    ه الماحل  الت   هتخللهع  خلال آ اء الاعحثين
 .نفس االت  يكرن يل  أسعسهع أيضعء الاالمعن ف  حعل  حع ة من التر ج ال الحكرم 
ه  اهحليل الايعنع  اكلك ف  ي ة نقعط ،حي  هنعالنع ف  النقط  الاال   االأخيا  سااف  الفصل السع
ال  اس  الشخصي  للأيضعء اف  النقط  الثعني  ه  ياض اهحليل تيعنع  ياض اهحليل الايعنع  
ني  اف  النقط  عثه  ياض اهحليل تيعنع  ال  اس  للفاضي  ال لث للفاضي  الاال  اف   النقط  الثع
اهحليل تيعنع   ه  ياض  مسعخالااتع  ه  ياض اهحليل تيعنع  ال  اس  للفاضي  الثعلث  اف  النقط  ال
النتعئج النهعئي  لل  اس  االاستنتعج العع  خعهمين   ه  سع س اف  النقط  ال ااتع ال  اس  للفاضي  ال
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 : الإشكاليــــة اولا 
تعتبررلعلاقعت ررامعلاقعا ررجعمرر جعلاق ضت عررامعلاق ت دررل عيلاقترراعتررليةعيي  رراع رراع  ررا علاق  ررليق جع       
طو علاقعت رامعنع بطعتطو  اعبتئ  الالاجت اع جع،عي غمعأنعجدي  اعت تدعلأ دعبع دع،ي غمع  ايقجعلالأخص
مر جع قردعلر ونعقنراع ناعرامعأنعاشررتعاعتلجر ع قر عيرديووج امعلاق  الاقبشليجع اع  ا ع نعلاقعقائدعلاقدين رجعيلاإ
اشر علاق وطجعلاقعا جعمولاءعكاانع يح جعأيعع ر ليجعأيع دا رجعأيعحتر عح و  رجعي رديعتر  ل راععور علاقرلأةع
عق  اماتعا  لاقعامعقض عو  اع نعختلع  ناععمعبر  ا  اعيآ لائعاعي  ايقجعك بعتري د م
  قرد تعا  را يررتا يلاقترا ،عاأ ردلا  ت ق ر   را أ   رج لاقشرعب عا رجعلاقضعرا علاق  رو اععنرد صرو   ك اعأنع
 جعج  ن أيم  ج عو لا يقت  ب جعج،  ن عو ه قت ا ظ  نتضاتعاعأيخد اتعا قهعتقدم لاقذة  اج عو    ضاء
يخاصرجع راعضرقع  تصرايعلاق روفعلاق لترواعقو نا  رجع لاق نا  ج يجه  ا لاقص وي  ن قتت  ن،عيأيداع أخلة
 ي  وعراعلاقترا لاقصرو   أي لالااطبرا   عل رج جعة علاق  و  رجلالأ عو  ينبغا قذقك ، نع بقعلالأمولافعلاقعاق  جع
  قر  ي تاج  ا تعديق يهعتغ  ل  ق  ي تاج  ا  ل تغ ختل  ن ت   نعا عو  تع ق   ج ي ن ،ج عو  ا عنعا
 لاقتعلير   قر  ت رع علاقترا لاقعا رج لاقعت رام ع رق  ضرال يعتبرل يتل  تعرا ضعرا علاق صرو   ت  ر نق تعرديق
 ق  و رجعلا عرنع يضاب رج  عراقم قتلمم عا جعلاقشعب  قج يك ب عنه لاقض د لالااطبا  يخو  ق  و اضعا علاباق
ع. لاقشخصا لالاتصال بومائق تدع  عا ي لاقض ا  ليج لالاتصال يمائق بامتع ال
 لاققطاعام  عل ج  ق  اعدف ي  هعيضبعت ديدعج عو هعضعا علاق  و ايق تمعصن عصو  عذ ن جعج د ععنعلاق
 لاققطاعرام قعاته لاق   ة  لاقخصائص  عل ج  ق  تعدف ك ا لاق ضت  ،ع ا اييي    جعو  ل لاق ل لاقض ا  ليج
ع.علاق نامبج لاتصال يمائقعلاخت ا  ي عق حت  لاقض ا  ليج
 مرقا هععور ع  نعلاق شاكقعلاق ب ل ع اعح ا علاق نشآمعيلالامت اءعلاق ت ل ع نع لفع تعا و عاعلاعي  نعععععععع
لرلاعيتل ر لع رذهعلاققرللا لامععردمعبقرد ع راع روعع  رليق عا راعتصرلفعلاققرللا لامعلالايلا يرجعيعردمعلاقعدلاقرجع
 رراعحاقررجععجح و  ررع ةأجعرريلاقتصررل امع  ررنعلاقشرر قعلاق عقررولعأنعلاعيقرر ع اع ررا عيتصررد ع رراعأةع نشررر عأيع
تلك ة راععور علاإتصرالعلاإ نراعاعي  ت ا عراعباقعت رامعلاقعا رجعيتقرديمعلرلاعيتل ر لعقعرذهعلاققرللا لامعلاقتراع
عيذقركعيلجر عقوخول رجععةتعراجي رونعذقركعحت  رجع قةلا  رجع راعلاق  و رامعي راع يلا  عأعتتخرد اعلاإيلا  ع،عي رد
لاقذ ن جعلأ ليع ضت ععاعيباقخصوصعلاق ضت  علاقضةلائلةعيلاقذةعيعتبلعأنع أم العلاق  و جعإيلا  عأجعةتعراع
قتراعترديلع ا وع لاع ي ع نعلاقثلي علاقخامعقوبودعي وة جععو علاق  و جع  نا علعبعاعب  اماتعاعيلاإمرتللات ض جعلا
عبعاعلاقبتي.




 اق  و جعباق لعومعلاق ردي عأضر نع  ررقجع يلا يرجع عقرد عات ضرجعتردلاخقعأييلا  راعلاق تعردي علاقتراعت تراجععععع ع
باقدلي  عقشلاعيتوض حعيتل  لعقتوع جعلاق ولا ن نعباقبللا جعلاقتن ويجع صدعت ق  ع  تويعأعو عقو ع شجع
ي ررنعتررمع،ععلاقختعو معيلاقصرر جعيلالأمررل عيلاقشرربا ... رراعلاق  ررا علالاجت اع ررجعبض  رر عاولاح عرراعلاق ضت ع ررجعكرراق
يلاعيرتمعذقركع عرةلععرنعلاقعت رامعلاقعا رجعلاقتراعع،لاقوصرولع قر عت ق ر عأعور ع  رتويع   رنع رنعلاقل ا  رج
دررلي  عتلع ررقعيي علاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعكررقع ع،عأضرر نعلاقولاجعررجعلالأ ا  ررجع رراعجررقعلالأجعررة علاق  و  ررج
 رجعلاقشرعبعي عت عرمعيك ربع ضرا مع روعلاق  ركعلالأمامراعتري ردعلاق رولا ن نعيعاعي  ايقجعك ربعجعة لالا
، رذلاع راعيقوياراعقت رو طعلاقدروءعططعراعيبللا ضعراعي شرا يععاعلاق قد ج رنعخرتلعخععالاقذةعتقومععو هعم امات
ع وم وقوج جعقولا  علاقعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  ج.لاقعو علالأبعايع
عوضوعامع  دي ع تض د ع اعألرخاصعأيعامرمع ع نرجيب اعأنعلاإتضاهع وععت جعب نعذلامعلاقلليعيب نع      
أنعلاقلرليعأيعلاقض اعرجعت رتلظعباتضا راتعمعكآق رجعي اع رجععرنعذيلاتعرمع راع،يب راعأنعقعراعية لرجعي اع رجعب  ر ع
لاق توقردع،قرذقكعمرن ايلعت و رقععلر ظعحردمعلاقدرغطخ ولاجعرجعضرغو امعلاق  را عيلاقصرللاعامعيبرذقكعيرتمعت
يلا رمعاخبرجعلاقشرعبعكض عرو ععلاقضةلائلةعبا  مع نعأ للايعلاق ضت  باعتلاقبلق انعلاقضةلائلةعأعداءع تضا امع
يكررذلاعأ ررمع رراي علاقررلأةعج،ع عتري رردهعق  امرراتعاعلاقتن ويرراتتعا رقع عررهعلالأجعررة علاق  و  ررجعيتع ررقعجا ررد عق  رر
كرعداءع نعلاقض عرو علاقردلاخواع راعلالأجعرة علاق  و  رجعت را مع راعمرنعلاققرولاا نعضر نعلاق روطجعلاقتشرليع جع
باعتبا  راع عقرقعقوتنمر معلالاجت راعاع راعأضرخمع  رتوياتهع ، رجعقو شرا ي علاقتن روةا  رجعلاقتنم  ي مرمعلاقخ
لأ رمععيلالا تصراييجعيلاقثقا  رجعيلاق درا يجي صد عقتن  جعلاقثلي علاقبشليجع اعبناءعلاعقدعلاقرليلابطعلالاجت اع رجع
صرلجع،عيبذقكعيرتمعتخل ر عحرد علاقدرغطعلاق توقردعبر نعلالأجعرة علاق  و  رجعيج ا  ل راع،عيبلاق شا ي علاقتن ويج
عا رجعبر نعلاق  و رجعلاق ت ثورجع راعاشرا عأجعةتعراعيعا رجعلاقشرعبعلاق تعرا و نع ععراعقرهعحر علاقتق ر معيلاقتقرويمع
 .ق  امامعبودهعي ديعتضاي عح و تهع  عأيقوياتهع نعختلعأعداءعبلق ااه
 واقع العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية ؟ هو ماع: ااناعلاقت اؤلعلاقتاقاذقذقكعبذ ع اعأععععع
 فاي خلال دراسة تحليلية لإتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري في عملية تشخيص العلاقاات العاماة من 
 الأجهزة الحكومية.
عع:عيلاق دع جعب ض وعجع نعلاق للللامععنهعلاقت اؤلامعلاقضةئ جعلاقتاق جعنتللععيلاقذة
    الجانب التنظيمي: .1
لاقتنم معلاإيلا ةعقوعت رامعلاقعا رجعع يلا عا و قع ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةع
 كقع نع:عباختتفع اعلالأجعة علاق  و  ج؟ع
 




 اوع جعلاقعدويجع(أعداءعلاق ضوسعلاقشعباعلاقو ناعيأعداءع ضوسعلالأ ج)ع 
 لاق و  علاقضغللا اع(لالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقضنو عيلالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقش ال) 
ت راعقزحرةلا علاق ولاق رجعقونمرامعيلالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا علاإات راءعلاق ةبراع(لالأعدراءعلاقتراعتن 
 علاق عا ضجعقونمام)
عي قع ذهعلاإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد جعي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:
علاقتنم معلاإيلا ةعقوعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  جيلا  علاإتضاهعلاقعامعلأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعا وع
 الإتصالي: الجانب .2
لاإتصرالعلاقتنم  راعقوعت رامعيلا ر ع قع ناكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعا روع
 باختتفعكقع نع:علاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  ج؟ع
 اوع جعلاقعدويجع(أعداءعلاق ضوسعلاقشعباعلاقو ناعيأعداءع ضوسعلالأ ج).ع 
اعت رر نع رراعيلايررامعيلالأعدرراءعلاقتررلاق و رر علاقضغللا رراع(لالأعدرراءعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضنررو ع 
 .لاقش ال)
لاإات راءعلاق ةبراع(لالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا علاق ولاق رجعقونمرامعيلالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا ع 
 .علاق عا ضجعقونمام)
عي قع ذهعلاإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد جع؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:
لاإتصررالعلاقتنم  رراعقوعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة ععيلا رر عةلائررلةعا ررولاإتضرراهعلاقعررامعلأعدرراءعلاقبلق ررانعلاقض
علاق  و  ج
 الجانب التخطيطي: .3
لاقتخطر طعلاإيلا ةعقوعت رامععيلا ر ع رقع نراكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعا رو
 باختتفعكقع نع:علاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  ج؟ع
 يأعداءع ضوسعلالأ جعاوع جعلاقعدويجع(أعداءعلاق ضوسعلاقشعباعلاقو ناع 
 لاق و  علاقضغللا اع(لالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقضنو عيلالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقش ال) 
لاإات راءعلاق ةبراع(لالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا علاق ولاق رجعقونمرامعيلالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا ع 
 لاق عا ضجعقونمام)
عصد جع؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:عي قع ذهعلاإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضلي
لاقتخطرر طعلاإيلا ةعقوعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة عيلا رر علاإتضرراهعلاقعررامعلأعدرراءعلاقبلق ررانعلاقضةلائررلةعا رروع
ع.لاق  و  ج
 لاقضاابعلاقتن وة: .4
لاإمرعا امعلاقتن ويرجعقوعت رامعلاقعا رجع قع ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائرلةعا روع
 باختتفعكقع نع:عو  ج؟ع اعلالأجعة علاق  
 اوع جعلاقعدويجع(أعداءعلاق ضوسعلاقشعباعلاقو ناعيأعداءع ضوسعلالأ ج).ع 
 لاق و  علاقضغللا اع(لالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقضنو عيلالأعداءعلاقتاعت  نع اعيلايامعلاقش ال)ع 
قزحرةلا علاإات راءعلاق ةبراع(لالأعدراءعلاقتراعتنت راعقزحرةلا علاق ولاق رجعقونمرامعيلالأعدراءعلاقتراعتنت راع 
 لاق عا ضجعقونمام)
 ي قع ذهعلاإختت امعتعويعق ببعجو لةعأمعق ضليعصد ج؟عي نعختعذقكعي  نناعت ديدع:




 لاإتضاهعلاقعامعلأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعا وعلاإمعا امعلاقتن ويجعقوعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  ج؟
 أهميـة الدراسـة  :نياثا
 غـجع نعختلع ايواع:ت ت اع ذهعلاقد لامجعأ   جعباقعععع
تتنررايلعلاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة علاق  و  ررجعب ختورر عجولاابعرراعلاإيلا يررجعيلاقتنم   ررجعيلالاتصرراق جع 
 يأماق بع  ا متعاعقو ش ععنعيلا ععاعقت و قعأبعاي اعلاق وم وقوج جع
امر جع راعحةلا علاق  حةلا علاق ولاق جعقونمامعيلالأحةلا علاق عا ضجعأةعيتمعت ديدعاقا عتولا  علالأت ديدعلالأع 
 يلا  علاق  و ررجعلأجعةتعرراعـــررـع رراعكررقع ررنعلاقضولاارربعلاإيلا يررجعقوتنمرر معيلالاتصررالعي ررلفعلاقتخطرر طع
ي لفعتقوي عاعأيلائعاعـــــرـعكرذلاعياقرا عتعا ضرعاعيك ل جع حتولائعاعلا  اتعاعقنشا اتعاعيأبعاي اعلاقتن ويجع
قدرع عياقرا علاققرو ع راع راع عل رجعاقرا علاي ذلاع اعحدعذلاتهع   بعئ  نعقو  و رجعكع ةرجعيقونمرامع راع
 .علاإجت اعاعلاقذةعيت ديع نعختلع  ثواعأ للايع ذلاعلاق ضت  ععلالأيلاءعلاق  و اع نعختلعلاق للاك
ت رراعدععورر علامررتختصعأ ررمعلاق شرر تمعلاقترراعتعرراااع نعرراعلالأجعررة علاق  و  ررجعيبترراقاع عل ررجعأ ررمع 
لاقعت رامعلاقعا رجعقت رونعلاقتوص امعلاقتاعت عمع اعت و قعيتقديمع اعد ع عوقو ات جعقود لامرامع راع ضرالع
 .بولابجعلالأب اثعلاق وم وقوج جع اعلالأجعة علاق  و  ج
يخاصرجع راع رذهعب ببعلاقثرو  علاقل   رجعأصرب نععت رجعلاقشرعبعب  و ترهععور علرل عحلرل ع رنعلاقنرا ع 
لاق لحوجعأينعلاق اقجعلاقص  جعقلئ سعلاقض عو يجع نت  جعيلاق  و جع اعصر نعلاقتراععور عأمامرعاعي رونع
 امععنع  تقبوهعلاق  اماعيعنع  ثوهع اعلاق لحوجعلاققاي جعي اعلاق ة  ع اضا هععلاقشعبعيب  ععنع عوو 
 ديع د  علاق  و جعلاق  ثوجعبرجعةتعاعةع عل جعع نعختلع  ثو عاعي  ايقجو جععنعص تعاع  خللاجعلاق  
لاقتنبلعبالأ  امعي ديع حتولائعاعقعرذهعلالأ  رامعق رتمععور عأمرا عذقركع مرمعلاقخطرطعلاقو ائ رجعيلاقعتج رجع
 يلاقت نعلاقوبنجعلالأمام جع اعلاق لحوجعلاإاتقاق جعقو وطجع نعختلعت و قع تضا امع  ثواعلعبعا.عمقز  ا
 رنععلاق  و رجعلاقضةلائرلعييقرجعبتليق رجعقرذقكعحايقنراعت ديردع رديع  را  جعلالأجعرة علاق  و  رجع راعلاقتن  رج 
 . تضا امع  ثو عاعختلع  ثواعلعبعاعق تمع
ع أسباب اختيار الموضوع: ثالثا 
 عقعأيعمووكعصاي ععنعأةع ليع ع اعكانع لكرةهعي  ااترهعلاإجت اع رجعأيعلاقعو  رجعلاعي رونعيق ردعع نعأةععع
لاقصد جعأيعيصد عع نعلاقعب ،عبقع اع وع لاعاتراجعحت راعقتللاك رامعذ ن رجعأيعةرليفع ع نرجعقرذقكع  ت ا نراع
بلق ررانعبد لامررجع وضررو عيلا رر علاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة علاق  و  ررجع ررنعخررتلعلاتضا ررامعأعدرراءعلاق
علاقضةلائلةعقمعيرتاع نعلاقعدمعي ا اعيعويعقعد عأمبا عأ  عا:
لاق شرر ععررنعيلا رر علاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة علاق  و  ررجعباعتبا  رراع  رراي علاقديقررجع رراعت ديرردع و رر ع 
لاق  و رجع ررنعح رر ع   وتعرراعلاإيلا يررجعيت نوقوج اتعراعلالاتصرراق جعيلامررتللاتض اتعاعلاقتخط ط ررجعيلاحتولائعرراع
تعاعيتقوي عرراعق وةل عررا،عيأ ررلعكررقعذقركععورر عيينا  اتعرراعلالاجت اع ررجع رراع حرردلاثعلالأ  ررامعيكررذلاع مر و
 .لاقتولا ن




لاق ش ععنع ديعلاقتلاعقعلالاجت اعاعب نعلاق  و جعكع ةجعيعا رجعأ رللايعلاقشرعبعكلع رجعقعرذهعلاقع ةرجع رنع 
عختلعأعداءعبلق ااعاعك  ثقعق و علاقطل  نعيلاقذةعيبل ع  راع مرا لعلاقتولا ر عيلاقت ا رقعلالاجت راعاعأي
لالاخرتتفعيلاقصرللا ،عأةعت ديردع رديعلاقت ا رقعبر نعلالأجعرة علاق  و  ررجعيلاق ضت ر علاق ردااعق رتمعت ديرردع
   ااتعاعح و جعيييقجع  و اعيعاق  ا.
  ايقرجع عل رجعمرببعلاإختت رامعبر نعأ لاءع ختور عأ رللايعلاقشرعبععرنعلاقعت رامعلاقعا رجعبر نعلالأجعرة ع 
لاإات راءعلاق ةبراعمرببع رنع ر علاقضغللا راعأيععيي قعقنوع رجعلاقعدرويجعأيعلاق ولاق  و  جعيعا جعلاقشعبع
 لاقصد جعضليعويعق يبعجو لةعأمعأاهعبلاإختتفعق عذلاعويع ي قعأمبا ع ذلاعلاإختتفعي
ك ضت  عب  عبراجللاءعي لامرجعي غبتاع اعلاقغوصع اعلاقعت امعلاقعا جعك ضالعي اعلالاجعة علاق  و  جع 
  عت امعلاقعا جع.ععععو  جعموم وقوج جع    جعباتبا عخطولامع نعض جع اع ضالعلاق
ع أهداف الدراسة: رابعا 
لاعيخووعأةع عقع ا اااعمولاءع قصويعأيعغ لع قصويعأيعي لامجععو  جعيتمعي لامتعاع نع نطوقرامع  ردي عععع
تع رقع راعلاقنعايرجععور عت ق ر عج ورجع رنعلاقغايرامع،عي راع وضرو عي لامرتناع رذلاعا رع عقت ق ر عج ورجع رنع
علالا دلافعأ  عا:عع
لاقبلق انعلاقضةلائرلةعقولا ر علاقعت رامعلاقعا رجع راعلالأجعرة علاق  و  رجعي رديععكش علاتضا امعأعداء -
 لاقتولا  عأيعلاإختتفع اععلاإتضا امعب نعلاقغل ت نع(لاقتنل ذيجعيلاقتشليع ج)
كش علاتضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائرلةعقولا ر علاقعت رامعلاقعا رجع راعلالأجعرة علاق  و  رجعي رديع -
 لالأحةلا علاق  ام جعلاقضةلائليج.علاقتولا  عأيعلاإختتفع اععلاإتضا امعب ن
كش علاتضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائرلةعقولا ر علاقعت رامعلاقعا رجع راعلالأجعرة علاق  و  رجعي رديع -
 .)عقزعداءجنو  /(ل اللاإختتفع اععلاإتضا امعب نعلاإات اءعلاقضغللا اع
اعع ررعكشرر ع تضا ررامعأعدرراءع ضوررسعلالأ ررجعـررـعباعتبا  رراعلاقغل ررجعلاقتشررليع جعـررـعي ررديعلاإخررتتف -
 لالأعداءعلاق نتخب ن.لاق ع ن نعيلالأعداءعلاإتضا امعب نع
ع: تحديد المفاهيم الأساسية ا خامس
 نعت ديدعلاق لا  مع نعأ مع للاحقعلاقب  علالاجت اعا،عي نعب نع  ديلامعاضاحه،علأاعاعتشر قع   راعبعردععععع
يلامعج ر علاقب اارامعأبعايلاعي للللامعتِع نعلاقباح ع اع لاعلاقت اؤلامعلاقللع رج،عك راعت راعدهع راعبنراءعأي
 نعب نعلاق لا  معلاق تعوقجعباق وضرو عيلاقتراعكثرلعحوقعراعلاقضردلعي  رلمع،عييت ديدعلاقع  نجعلاق للايعي لامتعا
نعكرانعجو ل راعيلاحردععيلاع نع ؤيع تباينجعكقعح بعلاتضا هعأيع  وقهعأيعلاات اءهعأيعحت عخول تهعلاقنمليج،
ي عناع ق ع  ايقجععلاقتباينعذلاع عيلاقعوومعلاق  ام ج، اممع شتلكعب نععومعلالاجت ا ععيلاإعتمععع اغوبعاعتش ق
ت ديدعلاقعناصرلعلاقبنائ رجعيلاقوة ل رجعق رقع لعرومعقووصرولع قر ع لعرومع جللائراعي  ننراع رنعتلج رجع ختور ع
 .لاقت اؤلامع ق عحقائ عيلا ع ج




 :عةــالعلاقات العام .0
ع.ولنع لا   عاققدعأصبحعتعب لعلاقعت امعلاقعا جعلائعاعييةيلايعكذقكععو ع لعلالأيامعقذقكعلاخت
 رالأيق عع"لاقعا رج"يع"لاقعت رام" عاع نعح  علاقبنراءعلاقولمراع  وارجع رنعكو تر نعع:العلاقات العامة لغـة 
تعناعلاقصتمعيلاقليلابطعيخ رو علالاتصرالعبر نعلاإيلا  عيلاقثاا رجعي االاقعا رجاعيلاقتراعيقصردعبعراععا رجع
 ععععععععععع(919،ص9119صاقحعبنعحبتو ،لاقنا علايعلاقض ا  لعلاق تعا وجع  علاإيلا  عأيعلاق لم جع(عبدعلاقعةيةع
ع:عل نعلاقعت امعلاقعا جعلاصطتحاعح بع  :العلاقات العامة إصطلاحـا 
أنع )yranoitciD lanoitanretnI s'retsbeW weN(" را و عييب رتلعلاقرديقاعلاقضديرد       "
نمر مع راعلاقبنراءع ض وعجع نعلاقنشا امعتقومعبعاع  ةجعأيعلات ايلامعأيعح و جعأيعأةعت»لاقعت امعلاقعا جع ا
لالاجت اعاع نعأجقعت ق  عيخو ععت امعج د عي  بجعيمو  جع  علاقض را  لعلاق ختولرجعلاقتراعتتعا رقع ععرمع
كض عو علاق  تعو  نعيلاق  تخد  نعيح وجعلالأمعمعيكذقكعلاقض عو عبوجهععامع،ذقكعقتل  لعال عاعقو ضت  ع
ع).19،ص4002   دع ليدعلاقص نع،(.«حت عت  بع ضاه
ع و رجع  رت ل عت رع علاإيلا  ع رنعختقعراعلاق  ا مرجع »أاعاع")ztrawhS.G سعلولا تة(ج "ك اعيعل عاع
يتعةيةعلاقلعمعيلاقثقجعب نعلاقةبائنعيلاق  ا   نعيلاق  تخد  نعيج للانعلاق لم جعيلاق  و جعيلاقض عو عبش قع
عرررام،عيذقررركع رررنعخرررتلعلاقت و رررقعلاقرررذلاتاعيلاقتصرررويبعيلاخو رررا،عي رررنعخرررتلعج  ررر عأمررراق بعلاقتعب رررلع
ع).19،ص لج علاق اب (لاق.«خا ج ا
ي اع ذلاعلاقتعلي عقمعيقتصلعيي علاقعت امعلاقعا جععو عاو ع ع نع نعلاق لم امعأيعلاق عنعبقعأاعراعاشرا ع
ي ا  ع اعكا جعلالأجعة علاق  و  جعلاق ختولجعك اعأيضحعلاقعدفع نعلاقعت امعلاقعا رجعي روعت روينععت رامع
 عت  بعيي اعك اعأاهعحرديعارو علاقض را  لع  بجعب نعتوكعلاق لم امعيب نعلاقض ا  لعلاقتاعتتعا قع ععاعحت
علاقتاعتتعا قع ععمعمولاءعكاانعخا ج جع(  وق نعي  تعو  ن)عأيعيلاخو جع
ية لررجعلاإيلا  علاق  ررت ل عيلاق خططررجعيلاقترراعت ررع عبعرراعلاق لم ررامعيلاق نم ررامعلاقخاصررجع»ك رراع رراعععععع
للا ع رذلاعلاقتلرا معيلاقتعرا  عيلاقعا جعق  بعتلا معيتعا  عيتري دعلاقض ا  لعلاقتاعتع عاعيلاق لاةععو علامرت 
يتري دعذقكع نعختلع  ا علاتضاهعلاقلأةعلاقعامعقد انعتولا قهع د علاإ  انع  عم امرتعاعياشرا اتعاعيت ق ر ع
(عوراع«لاق ةيدع نعلاقتعاينعلاقختفعيلالأيلاءعلاقلعالعقو صراقحعلاق شرتلكجعبامرتخدلامعلاإعرتمعلاقشرا قعقو خطرط
لاقع و رجعلاق  رت ل عقو  امرامعلاقعو راعيلاقخرد امععلاقعت امعلاقعا جع ا.عع)12-22،ص.ص5891عضو ( )،
يلالأ عالع نعأجقع صاقحعأيقةكعلالأ للايعيتوكعلاقض اعامعلاقتاعيقد علاقلليعأيعلاق لم جع قتعراعيا تعراعلاقط برجع
( نرراءعحررا ظعلاقبرردية،عع.ي رراععتل ررلع ررذهعلاق  امررامعيلاقخررد امعيلالأ عررالعقتري رردعلاقلعررمعيلاقتقررديلعلاق ررا و ن
 )44،عص0119
لاقنشا علاقذةعتقومعبهعأيجعصناعجعأيعلات ايعأيعح و رجعآيعأةع نم رجعأخرليعإ ا رجعيتردع مع» اعأيداعععععع
عت رامع  برجعي  رت ل ع ر ع ةرامعخاصرجع رنعلاقض را  لعكراقع تءعيلاقعرا و نعيلاق  رتث لينعيكرذقكع ر ع
.ع( رللايععبردعلاق رنعمع«لاقض عو علاقعامعييقكعبغلضعلاقت الاع ر علاقمرليفعلاق   طرجعيقتعرلفعلاق ضت ر عبعرا
ع)90،ص4002 لي،لاقب




يلاععو عي ناعلاقباح عيش لعأنعلاقعت امعلاقعا جعلاعتقتصلععو عاو ع ع نع نعلاق لم امعأيعلالأجعة عععععع
او ع ع نع نعلاق عنعبقعأاعاعت ا ملاعكا جعلاق لم امعيلالأجعرة علاق ختولرجعمرولاءعكاارنعح و  رجعأيعغ رلع
اعي رروعترردع معلاقعت ررامعلاقط بررجعح و  ررجعصررناع جعأيعتضا يررجعأيعخد ات ررج،عك رراعأاررهعأيضررحعلاقعرردفع نعرر
ي مت للا  اعيت وينععت امع  بجعب نعاعيب نعج ا  ل اعلاقتاعتتعا قع ععاعق  بعيي اع،عك راعأنعلاقباحر ع
 قمعيغلقععو عت ديدعاوع جعج ا  ل ا.ع
 اقعت امعلاقعا جع اعاع و جع  رت ل عت رتخدمعيمرائقعلالاتصرالعيلاقب روثعلالاجت اع رجعقووصرولع قر عععععع
قتلرا معيلاقت  ر عبر نعلاق نم رامعيج ا  ل راعحتر عتعرمعلاقلائرد .(غليبععبردعلاق ر   عغليربعخطرطعت قر علا
ع )84ص،ع6119،
ي ناعحدعقناعلاقباح عأ   جعيمائقعلاإتصالعيلاقب وثعلاإجت اع جع اعع و جع  ا ع تضا امعأ رللايعلاق ضت ر ع
 لععور علاقرلأةعلاقعرامعأيض نع ذهعلاقتعرا ي عأ ردلافعلاقعت رامعلاقعا رجعيلالأييلامعلاقتراعت رتخدمعقوترر ،عك اع
 ي اعأييلامعلاإعتم،عييمائقعلالاتصالعلاق ختولج،عك اعأاعاعحديمعبوضواعلاقض عو علاقدلاخواعيلاقخا جا.
 باقنملع ق علاق لا  معلاق ختولجعقوعت امعلاقعا جعمنتبن ع اعلاقد لامجعلاقللا نجعلاق لعومعلاقتاقا:
  و  رجعأيعج  ر علاق نشرر عيلاق لم رامعع و جعلاتصاق جع  ت ل عتقرومعبعراعلالأجعرة علاقع اعالعلاقات العامة:
لاقتابعجعقعا،عتعردفع رنعختقعراع قر عك ربع قرجعيتري ردعج عو  راعلاقردلاخواعيلاقخرا جاعيتع رقععور عت ق ر ع
 يتدع معلاقصاقحعلاقعام.عع
ع :الأجهزة الحكومية .9
(   ررردععبررردعلاق عرررةع.لامرررتع العلاق ررروطجعلاقعا رررجعي  ا مرررتعا:عامرررامعح رررمع،أةعك ل رررجعالحكوماااة لغاااة 
ع)005،ص0890اصل،
:عتعتبلعلاق  و جع اعلاإيلا  عأيعلاقتنم معلاق  اماعقوديقجعذقكع اعألرا ع ق رهعا راك للاعالحكومة اصطلاحا 
تقومعبدي عيم طعب نعلاق  امعيلاق   و  نعيتعدفع ق ععبلياعيعو عحدعتعب لعا يمواعأاعايا  بلاعيا
أاعراعذقركعلاقنشرا عيك راعألرا عأيدراعا وبةايابنتراماععت ق ر علاق ليرجعيتنل رذعلاققرااونع راعالرسعلاقو رن،
لاق لتبطعباق  معأيعع و جعلاق  معيلاقذةعيت ثقع اع  ا مرجعلاقدربطعأيعلاق ر طل ععور علانخرلينعك راعأاعراع
عبررردعحع   ررردععبررردع(ع.تعنررراعلالأيلا علاقتررراعبولامرررطتعاعيرررتمعت ق ررر علاقنشرررا ع ررراعلاق ضت عرررامعلاق ديثرررج
 .)114،ص1119لاقلح ان،
 عاعق  رنعذلاتعراعلاققرو علاققرا ل علاقعو راععللاضعلاقديقج،غأك اعيقولعالام نااعأنعلاق  و جعتقومعقتنل ذع     
ي نعيةائلعاعتنل ذيجعيتشليع جعي دائ جعع،أغللاضعتوكعلاققو ي ا اع اع ضليعجعا علاإيلا  علاقذةعي ق ع
ع).40،صماب  لج ع(   دععبدعلاق عةعاصل،. اع اع لاعتعب لععنععبقليجعلاقشعب، 
  تع قعتعب رلعلاق  و رجعمجعلاق وطجعلاقعا جع اعلاقديقجع ك اعيقصدعباق  و جعامامعلاق  معيك ل جع  ا ععععع
لاقتشرليع جعع ر ل عقوديقرج،عي راعلاق روطامعلاقعا رجعلاقثت رج قودلاقرجععور ع ض وعرجعلاقع ةرامعلاق اك رجعأيعلاق
ع.)080(عبدعلاقغناعب  وااععبدعح،ي ،ص.يلاقتنل ذيجعيلاققدائ ج




ةعامامعح مع اعلاقديقجعيك ل جع  ا مرجعأعك اعأاعاعتعناع  ا مجعلاق وطجع اعج اعجعم ام جع ع نج،عععععع
ع ةررامعلاق اك ررجعأيعي ررنعجعررجعأخرليع رراع ض وعررجعلاقعصرراحبعلاق رر اي علاق رروطجعلاقعا ررجعيلرر قعلاق  ررم،
 ئرر سعلاقديقررجع،عك رراعتعنرراعلاق  ررانعلاقتنم  رراعقو رروطجعلاقتنل ذيررجعيلاق ولا رر علاقق اييررجع ثررقعلاق  رر ل عقوديقررج
عع.)99-09،ص.ص8890(عواعللي ،.يلاقو  لاءععي  اعدي م
 اعلالأيلا علاقتاعتضدع يلا  علاقديقجعصاحبجعلاق ر اي ععيعناكع نعيعتبلعلاق  و جعلاقتنم معلاق  اماعقوديقجع ععععع
لاعكانعصاحبعلاق  اي علاقتشليعاع وعلاق  و جع ش قعلاق  رمعيعت ردع قر عذتعب للاع   وماععنع ليقعا،عي 
ع.)49ماب ،ص(   دععبدعلاق عةعاصل، لج ع.  لهعلاق  امايحدعكب لععو ع ب عجعلاقشعبع
اعيديلعلرلياعاع وركعلاق  و امع ق عح و امع و  جعي اعلاقتاأ ت ونابعدعتق  ماأ مطوا قدع  مععععع
،يلاق  و رجعلاقشرعب جععيديلعأ و  اعخ ا عماي علاققومع اعلاقض اعرجع،عيح و جعأ متقللا  جعي اعلاقتايلاحد
عأيعلاقض عو يجعي اعلاقتاعيديلعأ و  اعج عو عأيععديعكب لع نعأ للاي ا.
 نت    واع قدع امعبتق  معأخلعقو  و امع نعح و امع و  جعأيع لييجعي  عاعي ونعح معلاقلرليعأ اعاععععع
يت رونععغ رلع ق ردعباققرااونعيح و رجعج عو يرج اعةقعلاققااونعيح و امع متبدلاييجعي  عراعح رمعلاقلرليع
 قردعيقرجعيلاقرذةعيعتبرلعلاق  و رجع راعلاقتنمر معلاقع وراعقودعلاق  اي ع  عاعقز جعأيعقضةءع نعرا،عأ راعا يمروا
 برررللا  مععبررردعلاقعةيرررةع(ع.  ررر عاع قررر عح و رررجع و  رررجعيح و رررجعأ مرررتقللا  جعيح و رررجعيي قللا  رررج
ع.)590-490،ص.ص6119ل عا،
هعلاقتق ر  امعقو  و رامعج  ععراعتق ر  امعتا يخ رج،عق رنعلاق  و رامع راعلاقو رنعلاقرللا نعذ تعتبلع رععععع
،عأيع رنعح ر عو رامع ااوا رجلامرتبدلاييجعيح ح و رامعع قر ي  نعتق   عاع رنعح ر عخدروععاعقوقرااونع
 قر عح و رامع و  رجعيح و رامعج عو يرج،عأيع رنعح ر ع صرد عقورلئ سعلالأعور عقوديقرجعععالاقخدروع
ععععلاق  اي عق  و امع لييجعيح و امعأ متقللا  جعيح و امعيي قللا  جعيلعب جعي وعحالعلاقضةلائلع ثت.
عق لعومعلاقتاقا:عباقنملع ق ع ختولجعلاق لا  معلاق ابقجعمنتبن ع اعلاقد لامجعلاقللا نجعلا
وع ةامعلاق اك رجعيلاق  ر ل عقوديقرجعضر نعكرقع رنعقعلاقتابعجع لم املاق اع ض وعجعع:الأجهزة الحكومية
 قزام جعلاقدي قللا  ج.علاق وطجعلاقتشليع جعيلاقتنل ذيجعيلاققدائ ج
 الاتجاهات:  .4
ع ـ:تعديمعتعا ي علالاتضاهعبتعديعباحث عاعي نعكانع ناكعلاتلافعا باعحولع لعو عاعلاقعامع ـ  ع
)عي وع صد عقولعقع تضهعييعناع صدعجعجع ع نجعأيعEDUTITTA وعتلج  عق و جع(ع:الاتجاه لغـة 
 لاإ بالععو عا.
 :علفعلالاتضاهعلاصطتحاعح بع الاتجاه اصطلاحا 
اةعجعا روعأيعضردعبعرلعلاقعولا رقعلاقب ة رجعح ر عتصربحعقعرذهعلاقنةعرجع   رجع»ابوجا يي اعأنعلاإتضاهع و
ع)49،ص9990  دعلاقط ب،(أح دع ع.« يضاب جعأيعموب ج




حاقررجعلامررتعدلايعقررديعلاقلررليعتد عررهع قرر عتري رردعأيععرردمعتري رردع وضررو ع»أنعلالاتضرراهع رروعع"ييررليعاج ولررو ي
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع87( ،ص1002أاو ععقق،).ع«لاجت اعا
لاققرر معأيعلاق عرراي لعلاق ررائد ع رراعلاقب ةررجعع و رر علاقلررليع تضرراهع حرردي»أنعلاإتضرراهع رروعع"تو ررا "ك رراعيررليع
ع)400،ص6991كا قع   دع   دععويدج،).ع«لاإجت اع ج
لاق رووكعأيعلاقتل  رلعبطليقرجع  ردي ع  لاءعلاقنرا ععلاق  رقع قر علاقشرعو عأي»  رليعأارهعع"  شر قعأ جايرـق"أ را
ع).ع669،ص4002(جويمعبناعجابل،«لانخلينعأيع نم امعأيع وضوعامعأيع  و 
 مرتضابجع در ل عأيعضر ن جع  لرة عقعراعيلاقرجعأيعأ   رجعلاجت اع رجع راعع»برا  ععرنييرليعايي اعأاعراعع
 )ع 382p,8791,namdeerF.ع(«لاق ضت  علاقذةعاع شع  ه
لاإتضاهع وعتنم مع  ت بعقهعصلجعلاإمت للا علاقن باعقو عتقدلامعلاقتاعيعتقد اعلاقلرليع»أنعا يك تش"ييليع
.(عطرروفع   ررويع«ونعقعرراعأ دررو جععنرردها رروع وضررو عأيع و رر ،عييع ةررهعقجمررتضابجعبامررتضابجعت رر
ع ص711(.،1891يام ن،
ييليعا لاجاعع   علاققب تمابرنعلاإتضاهع ض وعجع رنعلاق  وارامعلاق عل  رجعيلاإالعاق رجعيلاق رووك جعلاقتراع
تتصرقعبامرتضابجعلاقلرليععا روع وضرو عأيع و ر عأيعلرخصع راع رنعح ر علاققبرولعأيعلاقرل لعق وضرو ع
ع).94ص،5119لاإتضاه.( لاب اعع   علاققب تم،
حاقرجع رنعلاإمرتعدلايع»أقبرو ماعمربعجععشرلعتعليلراعق لعرومعلاإتضراه،عيوخصرعاع راعأنعلاإتضراهع"ي ردعأي يع
لاقعقواعيلاقعصبا،عاشرمعختلعلاقتضا  عيلاقخبللامعلاق ابقجعلاقتاع لمعباإا ان،عي وعيل لعترر  للاعيينا  راع
.(   رررردع «عورررر ع مررررتضابامعلاقلررررليع  لاءعج  رررر علاق وضرررروعامعيلاق ولا رررر علاقترررراعقعرررراععت ررررجعبرررره
 ).440،ص3002لل  ،
 قرردعااقررنعي لامررجعلالاتضا ررامع  ررطعكب ررللاع ررنعلا ت ا ررامعلاقعو رراءعباعتبا  رراعأ ررمعاررولاتجعع و ررجعلاقتنشررةجعع
لالاجت اع ررجعيأ ررمعلاق وجعررامعلاقدررابطجعقو ررووكعلاإا رراااعيلاق نم ررجعقو ررووكعلالاجت رراعا،ع وقرردعترردلاخونع
 جعيلالا ت رامعيلاقرلأةعيلاق عتقردعيلاقق  رجعلاق لرا  معبر نع ا  رجعلالاتضراهعيبعرلعلاق صرطو امعلالأخرليعكاق ر
عي...لاقخ،عيمنتطلفعباقتلص قعقتوض حعلاقللفعب نعلالاتضاهعيبعلعلاق لا  معلالأخلي.
:علاق رر جع رراعصررلجعأيعخاصرر جعقو ررووكعتتصرر عبقررد ع ررنعلالامررت للا عيي  ررنعtiarT( لاإتضرراهعيلاق رر جع(
صررلجعأيعلاقخاصرر جعلاق تعوقررجع تحمتعرراعي  امررعا،عح رر عألررا اج ولو اع قرر عأنعلالاتضرراهعاررو ع ررنع ررذهعلاق
باق وضروعامعيلاق  رائقعلالاجت اع رج،عك راعي  رةعاأقبرو ماعبر نعلالاتضراهعيلاق ر جععور عأمرا عأنعلالاتضراهع
يلتبطعب وضو ع ع نعأيعبلةجع ع نجع رنعلاق وضروعام،عب ن راعلاق ر جعق  رنعكرذقكع ع و  رجعلاق ر جعت رونع
 أيعلاقل لعقو وضو علاقذةعيتضهع ق هع.عأكبلع نعع و  جعلالاتضاهعييتد نعلالاتضاهععاي عتق  معباققبول
:عيليعالايةاكاعأنع ناكععت جعب نعلالاتضاهععيلاإ ت ام،ع اإ ت امع روع تضراهع)tsretni( لاإتضاهعيلاإ ت امع
قهعيجعامع يضاب ـجعح العأل اءع ع نجعييشعلعلاقلليعا و اعبضاذب جع ع نج،عيعو علاقلغمع نعذقكع انع ناكع
اهع ب ن اعيش لعلاإ ت امع ق عبعلعلاقتلد تمعلاق عن ج،عيش لعلاإتضاهع ق عأ رو علاختت اعب نعلاإ ت امعيلاإتض
 يضاب ررجعأيعمرروب جعيلاإ ت ا ررامعغاقبرراع وجبررجعب ن رراعلاإتضا ررامع رردعت ررونعمرراقبجعأيع  ايررد ،عك رراعتت ررمع




عبردعلاقوط ر ع   ردع)لاإ ت ا امعباقت ديدعيلاقخصوص جع راعحر نعتت رمعلاإتضا رامعباقع و  رجعيلاقشر وق ج.
 .(45،ص9990لج،خو 
:ع ناكع نعلاقباحث نع نعيللفعب نعلاإتضاهعيلاقلأة،عيعو ع ذلاعلالأما ع انعع)noinipO(لاإتضـاهعيعلاقلأةع
ا  لمررتوناعيعررلفعلاقررلأةعبراررهعلاقتعب ررلعلاقولمرراعقتتضرراه،ع عنررد اعيقررولعلاقشررخصعبرررنعكررقعلاقنررا عخوقررولاع
هع رذلاع رد كاعق راعيقوقرهع رانعذقركع ت ايينع انع ذلاعلاققولعيعتبلع أيرا،عي ذلاعكرانعلاقشرخصع خوصراع راع وقر
 ).449،ص4119( قدمععبدعلاق ل ظ، يع سعلاتضا ه.
 اقلأةع وع عتقايعخاقاع نعلاقدلا ع جعيلاقدينا  ج،ع اعح نعلالاتضاهع روعحاقرجع رنعلالامرتعدلايعيلاقتر ربعلاقعقوراع
 ذلامعييلامعا باعيت معب  اي علاقخصائصعلاقدينا  جعأيعلاقدلا ع ج.
لاق عتقدعيلتبطعباقضاابعلاق عل اعأيعلاق عوو اتاعب ن اعيلتبطعلاإتضاهعباقضاابع:ع نع)feilP(لاإتضـاهعيلاق عتقدع
لاقوجدلاااعأيعلاإالعاقاع عو علاقلغمع نعأنعلاق عتقردعي را مع راعت روينع تضراهعلاقلرليع اارهعينت راع قر علاق  رونع
عردعلاق عل راعب ن راعينت راعلاإتضراهع قر علاق  رونعلاقوجردلااا،ع قردعيعتقردعلاقلرليع راع وضرو عقرمعتت رونععنرهعب
 شاعلع يضاب جعأيعموب ج،عأةعأنعلاق عتقدلامعا وع وضرو ع راعي  رنعأنعتوجردعيينعيجرويع تضراهعا روع رذلاع
 لاق وضو عيلاقع سعق سعص   ا.ع
:عاضردعأنعلاقلرلفعبر نعلاإتضراهعيلاقق  رجععور علاق  رتويعلاقوصرلاع روعلاقلرلفعبر نع )eulaV(لاإتضرـاهعيلاقق رـم
ضا ررررامعك رررراعأنعلاققرررر مع رررراععبررررا  ععررررنعلاقخرررراصعيلاقعررررام،عح رررر عتقرررر علاققرررر معب ثابررررجع  ررررديلامعقجت
 (.55عبدعلاقوط  ع   دعخو لج، لج عماب ،ص)يتع   امعتبن ع نعختقعاع تضا امعلالأ للاي.عتضليدلام
ب ن اعيش لعلاإتضاهع ق ع ض وعجع نعلاق عتقدلامعلاقتاعتتعو عب وضو عأيع و  ع ع نعيي  رنعلاقت   رـةعبر نع
خور علاإتضراهعأيعتع رقععور عتشر  قعلالاتضراهعلاققابرقععلاق لعو  نع اعضوءعأنعلاقق  جع راعلاق  رـونعلالأمامرا
 قوتغ  لعييلج عذقكع ق علاقثبامعلاقن باعقوق معلاقتاعتش وعاعيتدع عاعلاقثقا جعيلاإ ا علاق دلةعقو ضت  .
:عيخوطعلاق ث لينعبر نع لعرو اعلاق  رقعيلالاتضراهع اق  رقعيعبرلععرنعلامرتضابجعلاقلرليع)erised(لالاتضاهعيلاق  ـقع
 علاقتري دعأيعلاق عا ضجعي وع اعا بعأيعالدقعب ن راعلالاتضراهعيتعور عب راعاعتقردع  لاءع وضو ع ع نع نعح 
لأاررهعقرر سعكررقع رراعا بررهعاعتقرردعيلاقع ررسعصرر  حعأةعأنعلالاتضرراهعيعبررلععررنععق ررد عب ن رراعلاق  ررقعيعبررلععررنع
 .(090   دعلل  ، لج عماب ،ص)لعو .
 نعلالاتضراهع ردعي رونع يضراباعياليعأنعلاق  قعي ونعيلائ اع يضاب اعيدلععو ع و  علاققبولعأيعلاقرل لع راعحر
ي دعي ونعموبا،عح  عيتعو علاق  قعباقنولاحاعلاقذلات رجعأيعلاقشخصر جعق  رنع  رقعخرتفعأيعاقرايع راعحر نع
لالاتضاهعيتعو عبالأ و علالاجت اع جعلاقتاعيدي عحوقعاعلاقختفعيلاقت اؤلام،عك اعأنعأغوبع  ولعلاقلليعتلتبطع
ععت جعقتتضاهعبذقك.بامتعدلايلاتهعلاقل  وقوج جعيلاق و ي جع لاعأاهعلاع
:عاعناعباق شاعلع يييعلالأ عالعلاقوجدلاا جعيلالاالعاق رجعلاق لتبطرجع)sgnileef(لالاتضاهعيلاق شاعـل -أ
برحدعلاق وضوعامعيتش قع اعلالأما علاقتقرويمعلالاالعراقا،عي راعأضر  ع رنعلالاتضا رامعيت ثرقع
 .(900،ص7990أحدع  وااتعا.(   دع ت اعع الجعي   دعلل  ع كا،




:علاإيديوقوج جع راع  را علرا قعيض ر عيلاخورهععرديعكب رلع)ygoloedi(ديوقوج ـجعلاإتضـاهعيلاإي - 
 نع تضا رامعلاقلرليعلاقتراعيرلتبطعبعدرعاعبراقبعلعلانخرلعتت ثرقع  عراع ي لاكاترهعقذلاترهعي ي لاكاترهع
قو ضت  علاقخا جا،عأيع اععبرا  ععرنعلاإتضراهعلاقشرا قعلاقرذةعي  رنعأنعاطور ععو رهع و رلجعح را ع
ع(54و لجعيعبدعلاق نعمعل اتهع   وي،يع ،صعبدعلاقوط  ع   دعخ)لاقللي.
 تلقررنعلان لاءععورر عأنعلاإتضرراهعلاإجت رراعاع  ررونع ررنع ت ررجععناصرلعأمامرر جعتتلاعررقع رر عععععع -ج
بعدعاعلاقبعلع نعأجقع عطراءعلاقشر قعلاقنعرائاعقجتضراه،عي رذهعلاقعناصرلعي نعكاارنع  تللاضر جع
 امعحت علاننعتلكدعصر جعامليجع انع عممعلاقد لامامعلاقتضليب جعلاقتاعتضلةع اع  دلانعلاإتضا
عذقكعي ا:
لاق  وارـامعلاق عل  رـجع:ع راعلاق  وارامعلاقتراعتترللاكمععنردعلاقلرليعأ نراءعلاحت اكرهعبعناصرلعلاقب ةرج،ع -ي
 يتنق مع ق :
 لاق د كامعيلاق لا  مع:علاق قصويعبعاعكقع اعيد كهعلاقلليعح  اعأيع عنويا. -ه
قناح رجعلاق عل  رجعقجتضراهعلاق عتقدلامع:عيقصدعبعاع ض وعرجعلاق لرا  معلاقللامرخجع راععقرقعلاقلرلي،ع ا -ي
تت ونع نع عتقدلامعلاقلليع  لاءع وضو عأيعلاءع ع ن،عي دعت ونع رذهعلاق عتقردلامع لغوبرجعأيع
 )74،ص0119غ لع لغوبج.(أح دععبدعلاقوط  عيح د،
لاقتو عامع:ع اع اعي  نعأنعيتنبرعبهعلاقلليعباقن بجعقلآخلينعأيعيتو ر عحدي رهع رنعم،عيتعتبرلعكرقع - 
يلاقتو عامعلالأما علاق عل اعبغلعلاقنملععرنعكرونعلاإتضراهع يضراباعع نعلاق د كامعيلاق عتقدلام
 أيعموبا.
لاق  واـامعلاإالعاق ـجع:ع دعلاعا ونع باقغ نع ذلاع وناعأنعأ مع  واامعلاإتضاهع اعلاقش نجعلاإالعاق جعلاقتاع .0
معيصطبغعبعاعمووكعلاقللي،ع اق  واامعلاقعا ل جعيلاإالعاق جع اعتوكعلاقش نجعلاق صاحبجعيقذقكع انع عم
لاقد لامامعيلاقب وثعلاقتاعأجلينعحولعلاق  واامعلاقعا ل جعيلالاالعاق جعقجتضاهعكاانعتدي عيلائ اعحولع
ع   عيلد  عيك  ج علاإالعال علاقذة عيصاحب عمووك علاقللي عا و ع وضو  عأي علاء ع ع ن.(كا ق ع   دع
 )090   دععويدج, لج عماب ع،ص
قوق امعبر عالعي متضابامع ع نرجعتتلر عي تضا اترهع،ي رذلاععلاق  واـامعلاق ووك ـجع:عتش لع ق ع متعدلايعلاقلليع .9
 (579،ص4890   ويعلاق  دعأبوعلاقن ق،)باعتبا علاإتضا امعتع قعك وجعامعقو ووك.
يي  نعلاققولعأنعمووكعلاإا انع وعتعب للامعيلامرتضابجعيلاضر جع قد رجع راع و ر ع راعااج رجععرنع صر دع
ع عل تهعيعا لتهعلاق صاحبجعقعذهعلاق عل ج.
 يد  علاق  ونعلاقللاب عكرما ععا اعقبق جعلاق  واامي ناكع نع
لاق  ونعلالايلا كرا:ع عروعج ورجعلاق ث رللامعلاق  راعد عقولرليععور ع ي لاكع ختور علاق ولا ر عيت ديردع يييعع .4
أ عاقهع  لاء ا،عي دعي ونعلاإي لاكعح  اععند اعتت ونعلالاتضا امعا وعلاق و ومامعي ردعي رونعلاجت اع راع




معلالاجت اع رجعيلالأ رو علاق عنويرج.ع( رللايعلاقبعراعلاق ر دعيمرعدععبردععند اعتت ونعلالاتضا امعا وعلاق ث للا
 )459،صع9990لاقلح ان،
ييصعبع صقعكقع  ونععنعلانخلعقذقكععتع قع ذهعلاق  واامعلالأ بعجعبش قع تللابطعي ت ا رقعلاقضولااربع
ع.ق  صقعلاقلليععو علامتضابامعتتنامبع  علاالعالاتهعيخبللاتهعي د كاته
 للاع اعتوج هعلاق ووكعلالاجت اعاع راعلاق ث رلع رنع ولا ر علاق  را عبراققبولعأيعتوعبعلاإتضا امعيي لاعكبعععععع
لاقل لع  لاءعلاق ولاض  علاإجت اع جعلاقضدق جعيت ردااع راعذلامعلاقو رنعبتنبرللامعصراي جععرنعمرووكهع راعتوركع
لاق ولا ررر ،عقرررذقكعحايقنررراعأنعاتعرررلفععوررر ع ا  رررجعلالاتضا رررامع و ررر نعبررربعلعأبعاي ررراعلاق ومررر وقوج جعع
يي  جع اعلاق  ا علاقنل ر جعيلالاجت اع رجعلأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعباعتبرا هعيعر شع راعي  تبا اتعاعلالأكا
 ضت رر عيررل لعييتررر لعقغررلضعت ديرردعلاق و ر علاقررذةعيتبعررهع رراع تخررايهعقوقررللا علاق تئررمع صرردعتلع وررهعباتضرراهع
 ومعلاقتاقا: اعلاقد لامجعلاقللا نجعلاق لعيت ع عقت ق قعاع،عي نعختلعذقكعتبن ناععلالأ دلافعلاقتاعت طل اعلاقديقج
قو وضوعامعلاق ختولرجعباإيضرا عأيعلاق روبععلاقبلق انعلاقضةلائلةعبا  ععنعلامتضابامعأعداءعالاتجاهات: 
 .  تندينع اعذقكعقت ا قعحولامعمعلاقدلاخو جعيكذلاعلاق ل للامعلاقب ة جعلاقتاعت  طعبعم
  :ع: الدراسات السابقـة سادسا
يلالأ لعلاقعو  جعلاق وجعجعقوباحر عيلاق قد رجعقخبرللامععتعتبلعلاقد لامامعلاق ابقجع نعأ معلاقليلا دعلاق عل  جععععع
يتضا  علاقباحث نعلاق ابق نعق  ت دع نعاعت اؤلامعي لض امعب ترهععور علاعتبرا عأنعلاقب ر علاقعو راعع و رجع
تللاك  جعتغدةعبعدعاعبعداعي نع نراعلاعت ردااععور علاقد لامرامعلاقتراعتخردمعبشر قع بالرلع لر اق جعب ثنراع،ع
 :عكاقتاقاعي ا
 :  الدراسة الاولى .I
ي لامجعقــعلاقباح عيق دعخو عحع   دعييا ععبعنرولانععاعيي علاقعت رامعلاقعا رجعع ر علاققطرا علاقدبوو امر :ععععع
 ع.عي لامجعتطب ق جععو ع  اتبعلاق لا لامعلاقعلب جعيلالأجنب ج
عيلاقذةعيليعلانعيي علاقعت امعلاقعا جعيتر لعتر ًللاعيلاضر ًاعبراق تغ للامعلاقدلاخو رجعيلاقخا ج رجعقو نم رجع  راععععع
ععو عية لجعلاقعت امعلاقعا جع اعلاققطا علاقدبوو اما،ععع اتر  لعيدعوااع ق ع  ا ع ب عجعي دي
 مشكلة الدراسة :  
تتصديع ذهعلاقد لامجعقد لامجعلاقضولاابعلاقتنم   جعيلاإيلا يجعييمائقعلالاتصالعلاق  رتخد جع رنع برقع يلا  عععععع
لعبعردفعلاقتعرلفععور ع ب عرجعأيلاءعية لرجعلاقعت رامعلاقعا رجع راعلاققطاعرامعلاقدبوو امر جعيلاققرائ  نعبالاتصرا
لاقعت امعلاقعا جعلاقديق جعي  ا ع ديع اعو جع رذهعلاقومرائقع راعت ق ر علالأ ردلافعلاق طووبرجعيتق ر مع رذلاعلالأيلاء،ع
يي لامجعلاق ش تمعيلاق عو رامعيأمراق بع ولاجعتعرا،عي رديعلامرتخدلامعلاققرائمعبالاتصرالع راعلاقعت رامعلاقعا رجع
ذقكععو عأيلاءعلاقع ق،ي عل جعلاقصرلامعيلاق عرا لامعلالاتصراق جعلاقتر عيضربععقت نوقوج اعلالاتصالعلاق ديثجعيأ ل
أنعتتررولا لع رر علاققررائمعبالاتصررالع رر علاقع ررقعلاقدبوو امرر ،عيكررذقكعاوع ررجعلاقن رراذجعلاق  ررتخد جع رر علالأييلا ع
لالاتصرراق جعق  ا مرراعلاقعت ررامعلاقعا ررجعلاقديق ررجع رر علاق ررلا لامعيلاققطاعررامعلاقدبوو امرر ج،عيكررذقكع  ررا عأ ررمع
لاقب ة رجعلاق رل ل ععور ع  ا مرجعلاقعت رامعلاقعا رجعلاقديق رجع راعلاق رلا لامعيلاققطاعرامعلاقدبوو امر جعلاق تغ رللامع




يصولاًع ق علا تللاحامع  ديي عقتطويلع ذهعلاقوة لجع  اعيع سعصرو  ع ت ا ورجعلأيلاءعلاقع رـقع راعلاقعت رامع
علاقعا جع اعلاققطاعامعلاقدبوو ام ج.ع
 أهمية الدراسة : 
عديدع نعلاقنقا علاقتاعتت  ةعبعاعي  :عتنب عأ   جع ذهعلاقد لامجع نعلاقع
ح  عتعلفعع،عب نعع و امعلالاتصالعلاقديقاعي نونع يلا  علاقعت امعلاقعا جعلاقديق ج نعختلعلاقتدلاخقع .0
معلاقدبوو ام جعلاق ديثجعبراعاع نع يلا  علالاتصالعيلاقعت رامعبر نعلاقرديلعيأنعلاقدبوو امر جعلاق ديثرجعتقرو
 عو علاإعتمعيلاقعت امعلاقعا ج.
قد لامرـجعبر نع ضراق نعب ث ر نع ئ   ـرـ نع رنعأ رمعلاق ضرالامع راعلاقد لامرامعلالاتصاق رـجعتض ر ع رذهعلا .9
 وعلاقعت امعلاقعا جعلاقديق جعيلاقرذةعيعردعأكثرلعلاق ضرالامعمرلعجع راععالمجال الأول:عي  اعيلاإيلا يج
لاقعت امعلاقعا جعقوتخصصع  هععالاقن وع اعلاقعت امعلاقعا جعحاق ًا،عي وعلاق ضالعلاقذةعي تاجع  ا م
 عوع ضرالععالمجال الثانيكب لعق ت  نولاع نع للاعا عتطو لامعلاقعصلعلاق اقاع اعع وعم،عأ اععبش ق
لاققطررا علاقدبوو امرراعلاقررذةعيعرردع ررنعأكثررلعلاق ضررالامعتشررعبًاعيلااتشررا ًلاعح رر ع نعلاقدبوو امرر جعاترراجع
قوعت رامعلاقديق رجعيلالأمرا علاقرذةعتبنر ععو رهعلاقعت رامعلاقدبوو امر جعلاق عاصرل عي ر عتشرعبع رذهع
امعلات  عاطا عاعب   عقرمعتعردع قصرو  ععور علاقضااربعلاق  امراع راعلاقتعا رقعبر نعلاقرديلعبرقعلاقعت 
 لا تدمع ق علاقنولاحاعلالا تصاييجعيلاقثقا  جعيلاإعت  جعيغ ل ا.ع
ترت عأ   جع ذهعلاقد لامجعأيًداع نع ب عجعلاقع قعلاقدبوو اماعال هعح  ع اهعلابدعأنعيصط بعلاقع قع .4
لاقجعلاقليلامبعلاقتا يخ جعيتقليبعلاق صاقحعي  للا علاقتلا معي رنعلاقدبوو اماعجعدًلاعأكبلععو ع ديع  
  ناعكاانعي لامجعلاقعت امعلاقعا جع لتااعلاقدبوو ام جعلاق ديثج.ع
تةلايدعلااتشا عصو علاقعوق جعيلاقثقا امعلاقغلب جععو ع ضت عاتناعلاقعلب جععبلعيمائقعلاإعرتمعلاقعاق  رجع .4
ي ولابنع ضت عاتنراعلاقعلب رجعلاقتراعقرمعتعردععي ذلاعلاقةح علاقثقا اعلاقغليبععو عأصولع،عيلاإق تليا ج
ت  رةعكث رًللاعبر نعلاقضرااب نعلاق رايةعيلاق عنروةعقوثقا رجخع  راعي رتمعلامرتخدلامعلاق رلا لامعيلاقدبوو امر جع
ع،علاق عاصرررل علأييلامعلاقعت رررامعلاقعا رررجعيتوة لعررراعق ولاجعرررجعلاقترررر  للامعلاق ررروب جعقوثقا رررجعلاق تدا رررج
خور علاققناعرجعقرديعععا معبرللا جعلاتصراق جع رد يتصر ع،عيلاقت  ركعبالأخت  رامعلاق عن رجعيضرولابطعا
يلاق  ا مررجععورر علاقعويررج,عيتقررديمعصررو  عصرر   جععررنعع،ع ضت عاتنرراعبدررلي  علاقت  رركعباقررذلام
ع ضت عاتناعأ امعلانخل.ع
 المناهج المستخدمة وأداة جمع البيانات :  
قرذةع روع  ايقرجعتنت راع رذهعلاقد لامرجع قر علاقد لامرامعلاقوصرل جع،عيتعت ردععور ع رنعجعلاق  رحعلاق  ردلاااعلاععععع
 نم جعقتقليل,عيت و قعيتل  لعلاقوض علاقرللا نعقنمرامعأيعج اعرجعأيعب ةرجع ع نرج،عيلاعت ردمعلاقد لامرجعبشر قع
أماماععو ع نعجعلاق  حعح ر عيعردع رنعأا ربعلاق نرا جعلاقعو  رجعقود لامرامعلاقوصرل ج،عيكرذلاعأمروو علاق  رحع
قد لامرجعي  رحعلاتضا راتعمعحرولع ب عرجعلاقشا قعق  ا ماعلاقعت امعلاقعا جع اعلاققطاعامعلاق ختولرجعلاق عن رجعبا
لاقع قع اع يلا لامعلاقعت امعلاقعا جعيي ججعأيلائعمعق عنرتعمعي رل تتعمعلاقعو  رجعيلاق عرا لامعلالاتصراق جعبعردفع
،ععتصويلعلاقولا  علاقلعواعيلاقتعلفععو علاقطلفعلاقتراعتتبععراع رذهعلاققطاعرامع راع  ا مرجعاشرا اتعاعلاق ختولرج




مرلا  ععلب رجعيأجنب رجعيلاخرقعج عو يرجع صرلعلاقعلب رجعي رامعع15 لرلي علر ون:عع15لاقذةعتمعتطب قهععور ع(
لاقباح عبامتخدلامعلاق نعجعلاق قا نعبوصلهع نعلاق نا جعلاق  اعد ع اع جللاءع قا اامعك  جعيك ل جعب نع ضت  ع
لاقد لامج،عح  عتنايقنعلاقد لامجعي لامجع قا ارجعبر نع ضت ر علاقد لامرجعبر نعلاق رلا لامعلاقعلب رجعيلالأجنب رجع   راع
لالاخررتتفعيلاقتشررابهعحررولعأمرراق بع  ا مررجعلاقعت ررامعلاقعا ررجعي  ررتويعلالأيلاءعب نع رراعبعرردفعيتعور عبريجررهع
ع.ع نع اعيأمبا علالأا ا علاق ائد تصويلعلاقولا  علاقلعواعب
يلاعت دمعلاقد لامجعع اعج  عيت و قعلاقب ااامععو علامت ا  علالامتقصاءعبوصلعاعأيلا عب ث جع نامبجعقض  عععععع
،عح ر عترمعتدر  نعاعب ض وعرجع رنعلالأمرةوجععبرلعع  ا ماعلاقعت امعلاقعا رجلاقب ااامع نع لليلامعلاقع نجع نع
ي دعتلج نعلالامت ا  عباقوغامعلاقثتثع،ع  اي ع وضوع جععبلمع اع ض وعاععنعلالأ دلافعلاق و جعقود لامجع
علاقعلب جعيلاإاضو ةيجعيلاقللا  ج.
 ارامعلاق   رجعيلاق  ل رجعبر نعتمعلامتخدلامعلاق نعجعلاق قرا نع راع رذهعلاقد لامرجعبعردفع جرللاءعبعرلعلاق قاك اعععععع
 ررديعلاقق ررامعبررالأييلا علاقلعو ررجعقوعت ررامعلاقعا ررجعي  ا مرراتعاعلاقن وذج ررجعبرر نعلاق ررلا لامعلاقعلب ررجعيلالأجنب ررجخع
ق عل جعلاقتباينعأيعلالاتلافع اعلاق عاقضامعب اعي اعدع اعتقديمع ؤيجعأكثلعع قًاعييضوًحا,عيكذلاعلاق قا ارجعبر نع
عن اذجعلاق  تخد جع اعأييلا علاقعت امعلاقعا ج.ع ديعلامتخدلامعت نوقوج اعلالاتصالعيلاق
 نتائج الدراسة :  
عتوصونعلاقد لامجع ق ععديع نعلاقنتائجع نعأ  عاع:ع
أةعرلمع جابرامعلاق ب رو  نعي جرجعلا ت رـامعلاق رلا لامعلاقعلب رجعيلالأجنب رجعبوجرويعجعرا ععت رامععا رجع .0
)ع رنعلاإج راقاع٪1.87(ع تخصصعق  ا مجعأاشطجعلاقعت امعلاقعا جخعح  عبوغنعا بجعي ججعلالا ت ـام
لاقعامعإجابامعلاق ب و  ن،ع اعح نعبوغنعي ججععـدمعلالا ت امعبوجرويعجعرا ععت رامععا رجع تخصرصع
)ع رنعلاإج رراقاعلاقعرامعقع نررجعلاقد لامرج،عييلجرر عذقركع قرر عأنععرديع ررنع٪1.99ي جرجًع و وررجًعجردبلاعبن رربجع(
لاقعت رامعلاقعا رجعيأاعراعلاعت تراجع قر علاق ب و  نعألا يلاع ق عأنعلاق  تشا علاقثقا اع وعلاقرذةعيقرومعب عرامع
  يلا  ع تخصصجع.ع
)ع رنع ج راقاعاترائجعلاق ب رو  نعألرا يلاع قر عأنعلاإيلا  ع%1.110كشرلنع جابرامعلاق ب رو  نعأنعا ربجع( .9
لاقعو اعب لا لاتعمعلاق و ل عتتلعمع ب عجعع قعلاقعت امعلاقعا جعييةائلعاعي ذلاعيدلععو عأنعلاق لا لامعتقد ع
 باعتبا عأنعلاقعت امعلاقعا جعيلاقدبوو ام جعيجعــانعقع وجعيلاحـــد ع. ب عجع ذهعلاق عنجعيذقكع
)ع رنع ج راقاعاترائجعلاق ب رو  نعأكـرـديلاععور عأنعلاقعت رامع%9.49أةعلمعاتائجعلاق ب و  نعبرنعا بجع( .4
لاقعا جع اع  ــة علاقوصقعب نعلاق لا  عيلاقض عو علاقخا جاعيجاءمع ذهعلاقعبا  ع اعلاق لتبجعلالأيق ع نع
جعلاق ب ررو  نعي ررذلاعيرردلععورر ع ررديعأ   ررجعلاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلاق ررلا لامعيلاققطاعررامع ج رراقاعاتررائ
)ع نعلامتضابامعلاق ب رو  نع%1.110لاقدبوو ام جعي ديع ي انعلاإيلا  علاقعو اعبعا،ع اعح نعجاءمعبن بج(
)ع نع جابامعلاق ب و  نع اعلاق لا لامعلالأجنب جعي ذلاعيردلعأيًدراع%1.99 اعلاق لا لامعلاقعلب ج،عيا بجع(
 و عت ق  علاقعدفعلاقلعواعقوة لجعلاقعت امعلاقعا جع اعلاق لا لامعلاقعلب جعيلالأجنب جع.ع
كشلنعاتائجعلاقضدلايلعلاقخاصرجعب رديعلامرتخدلامع  ا مراعلاقعت رامعلاقعا رجعقشرب جعلالااتلارنعيلاق وت   ردياع .4
لاق ديثجع اعلاق لا لامعيلاققطاعامعلاقدبوو ام ج،عح ر عأةعرلمعلامرتضابامعلاق ب رو  نعي جرجعلامرتخدلا عمع




ي ردعحرديمعلاقعبرا لامعبصر  لجعع،ب جعلالااتلانعيلاق وت   دياعلاق ديثجع راعأيلائعرمعلأع راقعمعي  را عمعبعراقش
لالامتقصراءعبعرلعلاقعبرا لامعلاقتراععاقضرنع راعيضربعأنعيقرومعبرهع  ا مرولاعلاقعت رامعلاقعا رجع راعأيلائعرمع
ع ردياعلاق ديثرجلأع راقعمعيلالأييلا علاق نو رجعبعرمع رنعخرتلعلاقتعا رقع ر علرب جعلالااتلارنعيلامرتخدلامعلاق وت  
غوربعأيأةعرلمعلالامرتضابامع رديعي جرجعتعرا وعمع ر ع رذهعلاقومرائقعبشر قعيلائرمعأيعأح ااًراعأيعغاقبرا،عي،
 لامتخدلامع ذهعلاقومائقع نع بقعلاق ب و  نعي نعلاختولنع و تًع اع جابامعلاق ب و  نع اعبعلعلاق لـا لام.ع
لاإعت  رجع ر ع يلا لامعلاقعت رامععألا معاتائجعلاق ب و  نع ق ع رديعلامرتخدلامعلامرتللات ض امعلاقدبوو امر ج .5
لاقعا جعباق لا لامعيألا لامعاتائضعمع ق عالاإمتخدلامعلاقدلائماعقعرذهعلاإمرتللات ض امعيلاقتر عحردي اعلاقباحر ع
   علامت ا  علالامتقصاءعلاقت ععلضعاععو عمعيلايض نعلاقنتائجع اعيو ع:ع
ا ج جعقوديلعيباقتاقاعلاعتبخقعجاءعلامتخدلامعلاقدبوو ام جعلاإعت  جععبراعاع اعلاقذ لا علالأي نعقو  امجعلاقخ .6
عو عرراعبرررةع بوررغع ررايةع ع رراعت ررنع  ةلاا تعرراع رر علاق لتبررجعلالأيقرر ع ررنعلالامررتللات ضامعلاإعت  ررجعلاقترر ع
ي تخد عاع  ا موعلاقعت امعلاقعا جع  ع طاعاتعمعلاقدبوو ام ج،ع اعح نعجاءمع  علاق لتبجعلالأيق عأيداع
لتبرجعلاقثاا رجع رنع جابرامعلاق ب رو  نع ر علاق رلا مع  ع جابامعلاق ب و  نع  علاق لا معلاقعلب ج،عي  علاق 
لالأجنب جعي ذلاعيعط ع لللع ويع ق ع ديعلاقت ا قعب نعلاقع قعلاقدبوو ام عيلاإعت  ع ذعأنعلاقدبوو ام جع
 لاق عوو امعياققعلاقصو  عقوض عو ع.لاإعت  جعيم وجع ع جع نعيمائقعتوض حع
ع)1019،يق دعخو عحع   دعييا ع(
 :ععالدراسة الثانية .II
لاق ومرو جعبرـالاقعت امعلاقعا رجعبر نعلاققناعرجعيلاقتع ر شع راععا شرامع   ردععوراعح ر ناي لامرجعلاقباحر ععععع
أاهععو علاقلغمع نعلاإعتافعبر   جعلاقعت امعلاقعا جع اعلاقتطب  علاقع واعيلاخقععيلاقذةعيليع،لاقو نعلاقعلباا
دييع  راعلرضعهععور علأ صر علاق رعيبطراءلاق ضت عامعلاق عاصل ع لاعأنعلاقتعا قع ععاعتعا رقعغ رلع رد ي ع
عي لامجعيلا  علاقعت امعلاقعا جع اعلاقو نعلاقعلبا.عع
ععمشكلة الدراسة : 
ح رربع أةعلاقباحرر عأنعلاقلعررمعلاقصرر  حعقوعت ررامعلاقعا ررجعي ثررقعبعرردلاع مررتللات ض اع رراعلالأيلاءعلاقلعررالعيلاقض رردع
لاعكرانعذي عب نعلاق نم جعيج ا  ل اع،عحيلاقص  حعقعذهعلاق عنجع اعلا ضعلاقولا  ع،عي اعع و جعلاقتلاعقعلاقص  
خول ترهععأيدراعلاققرائمعيلاق شرلفععور ع رذهعلاق عنرجعيت تر عبد جرجععاق رجع رنعلاإحتللا  رجعيلاق عن رجع،ي يلاعكاارن
علاقتعو   جعيلاق عن جع ت  ة ع عذلاعينع سعباإيضا ععو علاق  ا مجعلاق و  جعقوعت امعلاقعا ج.
ع رقعصرعبجع:ع رنعتع ر شعأ اع يلاعكانعلاق  ا  عيعاااع نعاقصع اعلاقتر  قعيلاقت وينعييعاااع رنعةرليفع
يموءع عمعق ا  جعلاقعت امعلاقعا جعيلاع بالامع،ع  رقع رذهعلاقعولا رقعترنع سعمروباععور علالأيلاءعلاقض ردعيلاقلعرالع
عقوعت امعلاقعا ج.
قررذقكعيطررلاعلاقباحرر علاق ررللالعلاقترراقاع:ع ررقعيلاكبررنع  ا مررجعلاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلاقررو نعلاقعلبرراعلاقتطررو ع
حققتعاعلاقديلعلاق تقد جع اع ختو علاق ضالامع؟عأمعأنع  ا مجعلاقعت رامعلاإ تصايةعيلاإاضا لامعلاقعديد علاقتاع
لاقعا جع اع لاقنعتعاااع نعلاق شاكقعلاقتقو ديجعيلاق علي جع اع عمرمعييلعلاقعراقمعيخاصرجعلاقنا  رجع نعرا؟ع را اع
ععت اتهعباقض ا  لعلاق ختولجعقو نم جع؟عع




ع:علالأمةوجعلاقب  ع:عت ايلعلاقد لامجعلاإجابجععو علالأمةوجعلاقتاق ج
  ا وع و  علاقعت امعلاقعا جع اعلاقع  قعلاقتنم  اعقو لم جع؟ .0
  ا اعلاق عامعيلاقصتح امعلاق وكوجع ق علاقعت امعلاقعا جع؟ .9
  ا اعي ججعلاقلضاععنعلاقع قعقديعلاق  ليق نععنعلاقعت امعلاقعا جع؟ .4
  قعتقومع يلا  علاقعت امعلاقعا جعباقتخط طعلاإمتللات ضاعيلاق  ا  جع اعصن علاققللا ع؟ع .4
  يلا  علاقعت امعلاقعا جعبرب اثعيي لامامعي عدلايعتقا يلعقجيلا  علاقعو اع؟ع قعتقوم .5
 ا اعأ معلاإجللاءلامعلاقتراعيضربع تخاذ راعقونعروضعبر  رامعلاقعت رامعلاقعا رجع راع لم رامعلاقرو نع .6
 لاقعلبا؟
 رراعصررلامع  ررليلعلاقعت ررامعلاقعا ررجع ررنعح رر ع(لاقضررنس،علاق ررن،علاق اقررجعلاإجت اع ررج،علاق  ررتويع .7
 قتخصص)ع؟لاقتعو  ا،علاقوغام،علا
 أهمية الدراسة : 
عت  نعأ   جعلاقد لامجع اعكواعاع
تب  عيتد   عيت تقصاعيلا  ع  ا مجعلاقعت امعلاقعا جع اعلاقو نعلاقعلباعيآ رافع  ا مرتعاع راع .0
لاق  ررتقبقع اطت رراع ررنعي لامررجعلاقخصررائصعلاقدي وغللا  ررجعيلاق ومرر وقوج جععنرردع  ررا  علاقعت ررامع
 .لاقعا ج
 جع اعلاقع  قعلاقتنم  اعقو لم ام.ا تتطلفعلاقد لامجع ق علاقعت امعلاقع .9
 ع. عامعييةائ علاقعت امعلاقعا ج .4
 . طعلاقدلاخواعيلاقخا جا لاقتعلفععو ععت جعلاقعت امعلاقعا جعباق  .4
 ع.يي علاقعت امعلاقعا جعي نعلالأ  ام اعتب  عع .5
علان لاءعيلاق قتلحامعقونعوضعبر  امعلاقعت امعلاقعا جع. .6
عجمع البيانات :  المستخدمة وأداةالمناهج  
 عت دمع ذهعلاقد لامجععو ع نعجعي لامجعلاق اقرجعي رنعجعلاق  رحع،عح ر ع مرتع قعلاقباحر ع مرتب اااعيت رونعععععع
يلاق  ليق نع راعلاق لم رامعلاقخاصرجعيلاقعا رجعبعرديع رنععمللالعي  ععو ع  ا ماعلاقعت امعلاقعا جع14 نع
ك راع عت ردعلاقباحر ععلاقديلعلاقعلب جع( صل،علاق ويلان،عع ان،علاق وين،علاق عوييج،علاإ ا لامعلاقعلب جعلاق ت د )
عورر علاق قررابتمعلاقشخصرر جع رر ع  ررليقاعي  ا مرراعلاقعت ررامعلاقعا ررجعب صررلعيييقررجعلاإ ررا لامع،عيتضررد ع
 لامررجعلاقعت ررامعيلاإلررا  ع نرراع قرر عأنعحرردييعلاق ررنعجعلاق  ررتخدمعتت ثررقع رراععرردمعلررلاعأمرربا علاقمررا ل عي
امع نعلاققطا علاقعامعيلاقخاصعل ونعلاقد لامجععو ع لم ع،عب   لاإ تبا  جعيلاق بب جعب نع تغ للامعلاقد لامج
 اعلاق ضالامعلاق ختولجع نععديع نعلاقديلعلاقعلب جع( صل،علاق ويلان،عع ران،علاق ويرن،علاق رعوييج،علاإ را لامع
 متبااجع اعتوكعلاقديلع اع ختو علاق لم رامعلاقعا رجعيلاقخاصرجعيعترمعع115لاقعلب جعلاق ت د )عح  عتمعتو ي ع
عتلائعاعللي علاقد لامجع.م يذقكعقعدمعع90 متبااجعي متبعدمعع489 متلجا ع
عنتائج الدراسة :  
أكدمعاتائجعلاقد لامجعأنع و  علاقعت امعلاقعا جع اعلاقع  قعلاقتنم  اعغ لعيلاضرحعي راع عمرمعلالأح رانعي رونع
  معلاقعت امعلاقعا جعيلاق شلفععو هعتابعاعإيلا لامعأخليع،عك راعأيضر نعلاقد لامرجعأنععرديعلاق روةل نع راع




صر ع قر عذقركعلاقرنقصعع، لعكا اعقوق امعباق عامعلاق  ند عقوعت رامعلاقعا رجأ  امعلاقعت امعلاقعا جع و قعجدلاعيغ
علاق ب لع اعلاق عدلامعيلالأجعة عيلاإ  اا امعلاق اييجع.
لاق لم رامع راعلاقرو نعلاقعلبراعقرمعت رظعباإ ت رامعلاق را اععبي  اعتقدمعاتحرظعأنعلاقعت رامعلاقعا رجع راعأغور
لاقع  رقعلاقتنم  راعيي ر علاإ  اا رامعلاق اييرجعقت ونعجعا ع عالعي ل لع راعلاق لم رجع،عيح ربع و ععراع راع
يلاقبشليجعلاق تو ل عقعاعي بقاعقو عامعلاق وكوجع ق عاع انعيي  راعقرمعيتعردعا روذجعلاقدعايرجعيلاقتن ر  ع ر عيمرائقع
(ين صرلعيي علاقعت رامعلاقعا رجع راعلاقتن ر  ععلاإعتمعخع ذهعلاقد لامجع ذلاعتركدعلاقللض جعلالأيق عيلاقتراع لاي را
انعلاقدعايررجعيلالأخبررا عيلاق عوو ررامعلاإيضاب ررجععررنعلاق لم ررج)،عيتركرردع جابررامع رر عيمررائقعلاإعررتمعيضرر 
 مرتقبالع–لاق ب و  نعكذقكعأنع عامعييةائ علاقعت امعلاقعا جعقمعتتعديعع و رجعلاقتن ر  ع ر عيمرائقعلاإعرتمع
–لاإعرردلايعقوبررللا جعلاإجت اع ررجعع–لاإعرردلايعقو  اضررللامعيلاقنررديلامعيلاق ررلت للامعع–لاقض ررا  لعلاق ررللاجع نع
العلاق روةل نعلاقضرديعيتعرليلعمعباق لم رجع،عي رذهعلاقنترائجعتركرذعيتردعمعلاقللضر جعلاقثاا رجع(تت  رةعع و رجع مرتقب
لاإتصالعب  وقجعلالأخبا عيلاق عوو امع اع تضاهعيلاحدع قطعي ونعع ويياع نعلاق نم جع ق علاقض عرو علاقردلاخواع
عك راعأنشرا لامعقرجيلا  علاقعو اأيعلاقخا جا)عي ذلاعامللاعلأاعدلامعلاقد لامرامعيلالأب راثعيتقرديمعلاقتقرا يلعيلاإمت
باق ةجع نعلاق ب و  نعلاعي ا  ونع اعع و امعلاقتخط طعيلاقب  ع اع لم اتعمعيلاعي ا  ونعكذقكع اعع59(
عصن علاققللا ).
ك اعب ننعلاقد لامجعكذقكعأنعلاقعت امعلاقعا جع اعلاقو نعلاقعلباع ا لاقرنعضرع لجع،عح ر عأاعراعلاعتقرومعبااتراجع
يلاق ت بامع،عيترك دعكذقكع نعختلع جابامعلاق ب و  نعي نعختلعلاق تحمرجعلاق ولايعلاإعت  جعيلاق طبوعامع
باق شا كجع،عأنعيي علاقعت امعلاقعا جع  دييعجدلاع راع  رنعلاق شراكقعيلالأ  رامعح ر عأاعردمعلاقب ر علاقعو راع
يلاإحصائ امعيلاقب اارامعلاقد  قرجعيكرذقكع اعردلامع جر علاقصرديع رنع برقعلاق رللاجع نعيلاق  رتخد  نعيج عرو ع
(توعربعلاقعت رامعلاقعا رجع راعلاقرو نعلاقعلبراعيي لاععبصرلجععا رجع،عي رذلاع راعيلكردعلاقللضر جعلاقثاقثرجلاق لم رجع
  دييلاعجدلاع اعتو  لعلاق عط امعيلاقب ااامعلاقت  جعقصناعجعلاققللا )عيلاقللابعج(لاقتخط طعلاإمرتللات ضاعح ر ع
يأاعراعمعبعت رامعلاقعا رجعأاعاعلاعتقومعبرةعيي ع متشا ةعقجيلا  علاقعو اعيقمعتلفع ق علاق  تويعلاق طوو عقوق را
ق  نع ل اع ا اعي اعتع اعع و جع)عقعذهعلاقد لامجعلاقتخطر طعلاإمرتللات ضاع راعلاق نم رجعيلاق شرا كجعلاقلعاقرجع
ع اعع و جعصن علاققللا .
ي اطت اع  اعتقدمعاتحظعأنع  تللاحامعلاق ب و  نعقونعوضعبر  امعلاقعت امعلاقعا جعأكدمعضرلي  علاإ ت رامع
يكذقكع   اعيتعو عباق  ةلاا جعيلاق عدلامعيلالأجعة عع-لاقع  قعلاقتنم  ا–قناح جعلاقتنم   جعباقعت امعلاقعا جع نعلا
 يكذقكعلاق اي علاقبشلةعلاق ل قعلاق تخصص.
ع،ي ) شامع   دععواعح  نع(
 : ة لثالدراسة الثا .III
ةعيلاقرذبعنولانععايي علاقعت امعلاقعا جع اع يلا  علالأ  امعلاقضا ع جاعععاعواعبلغومالاقباح عي لامجعقــعععععع
يليعأاهععو علاقلغمع نعلاقضعويعلاقتاعتبذقعاعلاقعت امعلاقعا جعيعو علاقلغمع نع  ااعاعلاقل   عيلاخقعلاق لم رجع
ي اغ امعاع اع يلا  علاققداياعيلاق شر تمعلاقتراعتطرلأععور عمر لعلاقع رقعلاق رو اع،عي تخاي راععور ععاتقعراع راع
نع مرناي اع رذهعلاقوة لرجع( يلا  عتتعلضعقهعلاق لم جع نع داياعي ش تمعيكولا ث،ع لاعأاهعقمعيرتمعحتر علان
لالأ  ام)عبش قعص  حع،ع ا اعت ا معاعلاقعت امعلاقعا جعبش قعضر ناع،عيأنع يلا  علالأ  رجعقرمعتنرد جعحتر ع




لاننعض نع ختصاصامعلاقعت امعلاقعا جع،عي ذلاع ضليعخوقعتنم  اعي تاجعقبلعلاقتقن  نعأي ققاءعلاق ةيدع نع
علاقدوءععو ع ذهعلاقوة لج.
ععمشكلة الدراسة : 
ت ديدع ش وجعلاقد لامجعت  نع اعت ديردعيي علاقعت رامعلاقعا رجع راعلاقضا عرامع راع يلا  علالأ  رجع،ع  راع راعععععع
عحاقجعيجويع لي عإيلا  علالأ  جع،عأيع اعحاقجععدمعيجويع ذلاعلاقللي .
يقت ق ر عأ ذلا رهعترمع عردلايععرديع رنعلاقت راؤلامعيلاقتراعي  رنعباإجابرجععو عراعلاقوصرولع قر ععأساللة البحا: :
 ؟علاقعت جعب نعلاقعت امعلاقعا جعي يلا  علالأ  امع،يت ديدعيي  اعلاقلعوات ق  ع
  قعتعتبلع يلا  علالأ لامع نع  ليق امعييةائ علاقعت امعلاقعا جع؟ .0
  ا اعلاقعت جعب نعلاقوة لجعلاقو ائ جع(لاقبنائ ج)عقوعت امعلاقعا جعيلاقتنبلعبالأ  ج؟ .9
 معلاقعا جعيلاقتعا قع  عآ ا علالأ  جع؟ع ا اعلاقعت جعب نعلاقوة لجعلاقتص    جع(لاقعتج ج)عقوعت ا .4
 ا اعلاقعت رجعبر نع عت رايعلاقعت رامعلاقعا رجععور عتقرديمع عوو رامعصر   جعيبر نع ب عرجع عوو رامع .4
 لالأ  جع؟
 عيلاقتخطر طعيلاقتنل رذعت امعلاقعا جعلاقذةعيت ثقع اعلاقب ر ا اعلاقعت جعلاققائ جعب نع  ا مجعاشا علاقع .5
 يلاقتقويمعي للاحقعلالأ  جع؟
 ة :أهمية الدراس 
عت ت دع ذهعلاق ش وجعلاقب ث جعأ   تعاع  اعيواع:ع
أنعلالأ  جعتنشبعبدينع قرد امعيت تراجع قر علاقت رلكعلاق رلي علاقتوقرائاع،يت تروةعلالأ  رجععور ع ولا ر ع .0
غ لع  تعد عقعاعكا قعلاإمتعدلايعع-غاقبا- لاجةجعت ثلعيتققعح بعي ججعلد علالأ  جع،عيت ونعلاق لم جع
 اع ثقع ذهعلاق ولا  عباعاي عتلت بعلالأي لافعب لعجع،ع ضرا جعقردي  اعع،عيب اعأنعلاقعت امعلاقعا جعتبل 
لاقباقغعلالأ   جع اع ثقع ذهعلاق ولا  ،عيت تععاعباق عل جعلاق ا  جعق اعيدي ع اعلاق لم جع،عي د تعاعلاق ب رل ع
 عو عج  علاق عوو امع،ع ااعاعباقتاقاعت تط  ع ولاجعجعأةع و  ع دعتتعلضعقهعلاق لم ج.
 لم جععو علاقدخولع اعصللاعامع ئ  ر جعيجااب رجع  ت ورجعيغ رلع  ت ورجعي ر عختلعلالأ  جعتضبلعلاق .9
جعررامعغ ررلع تو عررجعيخت ررامعيلاخررقعلاق لم ررجعيخا جعرراع،عي ررذهعلاقخت ررامعت ترراجع قرر علاقت ررويجع
يلاقصللاعامعت تاجعق نعيتغوبععو عاع،عي يلاعيخونعلاق لم جع اعصللا ع  عأ للافع ختولجع ععراع ااعراع
يبل عيي علاقعت امعلاقعا جعك لكةعي رع عقوت رويجعيق ورولع لضر جعقرهععمتخ لعأكثلع  اعت  ب،عي ذلا
عيقز للافعلالأخلي.عع
 :  المناهج الدراسة وأدوات جمع البيانات 
يعدع ذلاعلاقب  ع نعلاقب وثعلاقوصل جعلاقتاعتعدفع ق عتصويلعيت و قعيتق  معخصائصع ش وجعأيع و  عععععع
دلاععو  اع نم اعقو صرولععور علاقب اارامعيلاق عوو رامع ع نعب   ع متخدمعلاقباح ع نعجعلاق  حعباعتبا هعجع
يأيصافعلاقما ل ع  قعلاقد لامجع،ع ذلاع دتععنعأموو عي لامرجعلاق اقرجعي راعي لامرجعحاقرجع ععردعلاقب روثع
عيلاقد لامامعلاقعلب ج.




لأكبرلعقوباحر ع،ع ذعكاارنع نراكعصرعوبجعباقغرجع راعلاإمرتضابجع رنع برقعكاارنعع نرجعلاقد لامرجع راعلاقعرمعلاععععع
جا عجععلب ج،عي وربعع940جا عجعت نع للاموتعاع نعأصقعع57ت تضبع لاعأ ب عحالامع نععلاقضا عامع وم
 رنع رديلعلاقعت رامعلاقعا رجع  عراعتعبةرجعلاإمرت ا  ع،عيكاارنعلاقرديلعلاقتراعتوقر ع نعراعلاقباحر علامرتضابامع راع
د رهعلاقضا عامعبناءععو ع ديعتو لعبليدع ق تليااع رنعععجلاق غل عيلالأ ذنعيلاق  نعي و ط نعيت نع للامو
عقوضا عامعيذقكعباإعت ايععو ع ولائمع ت ايعلاقديلعلاقعلب جع.ع
ععنتائج الدراسة : 
 رذهعلاقد لامرجعيضرعنعلاقباحر ع راعح رل ع رنعحق قرجعيةرائ علاقعت رامعلاقعا رج،ع ذعأنع راعي يععرنع نمرلةع
ائقععرنعلاقعت امعلاقعا جعأنعيةائلعاع اع:علاقد لامامعيلاقتخط طعيلاقتنل رذعيلاقتن ر  عيلاق تابعرجع،ع لاعأنعلاق ت ر
 ا  جعلاقعتجعيلاقو ايجع اعلاقعت امعلاقعا جعتص بهعلاق  ل ع،ع  اذلاعت ر  ع ذلاع؟علاقولا ر علالأ رل عقوقبرولع روعأنع
تقرولعأنعقوعت رامعلاقعا رجععية لترانع  راعلاقتصر  حعيلاقعرتجعيأنعلاقد لامرامعيلاقتخطر طعيلاقتن ر  عيلاقتنل رذع
د ع اعترييجع ات نعلاقوة لت نع،عيعاي ع اعت ونعيلاق تابعجع اعلالأاشطجعلاقتاعت ا معاعلاقعت امعلاقعا جعقو  اع
علاقوةائ علاقتاعترييعلأةعك انع،عتلذةع اعلاقنعايجع ق عت ق  علاقعدفع.
أتدحعقوباح عأنع يلا  علالأ  جعلاعتعتبلعية لجع نعيةرائ علاقعت رامعلاقعا رجع،ع ا راع راع و ر ع را  عيصر بع .0
اجرجعقووة لرجعلاقو ائ رجعقوعت رامعلاقعا رجع،عي راعلاق لم جع،عييعديعاما عاعلالأماماعـعي اع رذلاعلاق و ر عيبرل علاق 
مب قعذقركعت رتخدمعلاقعت رامعلاقعا رجعأاشرطتعاع:علاقد لامرامعيلاقتخطر طعيلاقتن ر  عيلاقتنل رذعيلاق تابعرجعي راعلاقنعايرجع
 يصبعكقعذقكع اعت ق  علاقعدفعلالأماماعقو لم ج.
نعلالأ  رجعلاعتلرلفعبر نعأيض نعلاقد لامجعأنعلاقضا عامعتتعلضعقز  رامع ثوعراع ثرقعلاق لم رامعلالأخرليع،عيأ .9
لاق ضت ع جع،عيكانعلاقطت عيلاقع ةجعلاقتد ي  جعيلاقعا و نعباقضا عجع نعأبل عأمبا عاشرو علالأ  رجع راععملاققطاعا
 لاقضا عج.
تب نع نعلاقد لامجعأنعلاقعت امعلاقعا جع اعلاقضا عامعلاعتديلعلالأ  جعبش قعص  حع،عي تدرحعأنعلاإيلا  عت رندعقعراع .4
عجع يع عقعلاقض عرو عيتنل رذعلاق  رتمعلاإعت  رجعلاق تعوقرجعبالأ  رجعيلرلاع و ر ع عأييلا عتللاياع اعب نع تابدع
 لاقضا عجعقض ا  ل اع،عيكانع تضاهع ديلةعلاقعت امعلاقعا جع وياعا وع منايع يلا  علالأ  جعقوعت امعلاقعا ج.
مرعاعقرلآ لاءعذقركع روع  اعا تدحعأنعلاقتنبلعبالأ  جعيلاحدلاع رنعلالأاشرطجعلاق وتصرقجعباقعت رامعلاقعا رجع،عيمرببعاع ر .4
يلاإتضا امعبش قعيلاقتنبلعبعاعبش قع  رت لع،ع درتععرنع عل تعراعقو ث رلععرنعتلاصر قعلاقضا عرجعيقعت تعراع ر ع
لاقض عرو عيجعررامعلاق صراقحعلالأخرليع،ع ضرا جعقجتضا ررامعلاق ديثرجعقوعت ررامعلاقعا رجع رراعتضنربعلالأخطررا ع بررقع
 حدي عاع.
 طوقاعبتقديمعلاق عوو رامعلاقصر   جعقوض عرو ع،عيلاعتخلراععكقع نعلاقعت امعلاقعا جعي يلا  علالأ  امعتوتةمع قتةلا ا .5
 أةعحقائ ععنعلاقض عو عحلاةاععو علاقثقجعيلاقتلا معيلاقتعاينع عه.
ب ننعلاقد لامرجعأنع نراكع ا رضا اعيصرقع قر عحردعلاقتشرابهعبر نع للاحرقع يلا  علالأ  رجعلاق ت ثورجع راع لحورجع راع برقع .6
لاقتنل رذع جع راعلاقعت رامعلاقعا رجعيولا يعراع طعي لحوجعلالأ لالأ  جعييولا يعاع اعلاقعت امعلاقعا جعلاقد لامامعيلاقتخط
يلاقتن   ع،عي لحوجع اعبعدعلالأ  جعيولا يعاع اعلاقعت امعلاقعا جعلاق تابعجعي صتاعلاقخوقع،عي ذلاعكوهعيند جعت نع
 بنذعلاقعتجعبذءلاع نعتشخ صعلالأ  جعحت ع  لاقجعآ ا  اع.ععععع
ع(عواعبلغوم،ي )
 





أنعلاقللض امع جابامع حت اق جعلأمةوجعلاقد لامجعبناءلاععو علاق عا فعيلاقد لامامعلاق ابقجعقذقكعحايقنراع راععب ا
ع ختبا علاقللض امعلاقتاق ج:عهعلاقد لامجع ذ
ع:الفرضيات الجزئية
علاقضاابعلاقتنم  اع:الفرضية الجزئية الأولى   .0
أعدراءعلاق ضورسععدرويجع(براختتفعاوع رجعلاق ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةع 
لاقتنمرر معلاإيلا ةعقوعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة عيلا رر عا رروعع)أعدرراءع ضوررسعلالأ ررجلاقشررعباعلاقررو ناعي
  .لاق  و  ج
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعبراختتفعلاق و ر علاقضغللا راع(أعدراءعلاقبلق رانع 
لاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضنررو عيعأعدرراءعلاقبلق ررانع
  .لاقتنم معلاإيلا ةعقوعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  جعيلا  لاقش ال)عا وع
 نراكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعلاإات راءعلاق ةبراع(أعدراءعتنت راع 
يلا ةعقوعت امعلاقعا جعلاقتنم معلاإيلا  عقزحةلا علاق ولاق جعيأعداءعتنت اع ق علالأحةلا علاق عا ضج)عا وع
 . اعلالأجعة علاق  و  ج
 لاقتنم معلاإيلا ةعقوعت امعلاقعا جع يضاب جع.عيلا  عتضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعا و  
علاقضاابعلاإتصاقاع:الفرضية الجزئية الثانية .9
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعاوع رجعلاقعدرويجع(أعدراءعلاق ضورسع 
قوعت رامعلاقعا رجع راعلالأجعررة ععق عت ردلاإتصرالعلايلا ر علاقرو ناعيأعدراءع ضورسعلالأ رج)عا روععلاقشرعبا
  .لاق  و  ج
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعبراختتفعلاق و ر علاقضغللا راع(أعدراءعلاقبلق رانع 
امعلاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضنررو عيعأعدرراءعلاقبلق ررانعلاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايرر
  .قوعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  جعلاإتصالعلاق عت دعيلا  علاقش ال)عا و
 نراكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعلاإات راءعلاق ةبراع(أعدراءعتنت راع 
قوعت رامعع عت ردلاإتصرالعلاقعيلا ر عقزحرةلا علاق ولاق رجعيأعدراءعتنت راع قر علالأحرةلا علاق عا ضرج)عا رو
 .جعة علاق  و  جلاقعا جع اعلالأ
علاإتصالعلاق عت دعقوعت امعلاقعا جع يضاب جع.يلا  ع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعا وعع
 




علاقضاابعلاقتخط طاع:الفرضية الجزئية الثالثة .4
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعاوع رجعلاقعدرويجع(أعدراءعلاق ضورسع 
تخطرر طعبررللا جعلاقعت ررامعلاقعا ررجع رراعلالأجعررة عيلا رر ع)عا رروعلاقشررعباعلاقررو ناعيأعدرراءع ضوررسعلالأ ررج
  .لاق  و  ج
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعبراختتفعلاق و ر علاقضغللا راع(أعدراءعلاقبلق رانع 
لاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضنررو عيعأعدرراءعلاقبلق ررانعلاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامع
  . جعلاقعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  جتخط طعبللاعيلا  علاقش ال)عا و
لاقتراععدراءعلالأ نراكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعلاإات راءعلاق ةبراع( 
تخطر طعبرللا جعيلا ر عتنت راع قر علالأحرةلا علاق عا ضرج)عا روععلاقتراععدراءلالأتنت اعقزحةلا علاق ولاق جعي
 .لاقعت امعلاقعا جع اعلالأجعة علاق  و  ج
تخط طعبللا جعلاقعت امعلاقعا رجع راعلالأجعرة علاق  و  رجععيلا  عأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعا وعتضا ام 
  يضاب جع.
علاقضاابعلاقتن وةع:الفرضية الجزئية الرابعة .4
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعاوع رجعلاقعدرويجع(أعدراءعلاق ضورسع 
  . اعلالأجعة علاق  و  جعا امعلاقتن ويجعقوعت امعلاإملاقشعباعلاقو ناعيأعداءع ضوسعلالأ ج)عا وع
 ناكع ختتفع اع تضا امعأعداءعلاقبلق انعلاقضةلائلةعبراختتفعلاق و ر علاقضغللا راع(أعدراءعلاقبلق رانع 
لاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامعلاقضنررو عيعأعدرراءعلاقبلق ررانعلاقضةلائررلةعلاقترراعت رر نع رراعيلايررامع
  .اعلالأجعة علاق  و  ج لاإمعا امعلاقتن ويجعقوعت امعلاقش ال)عا وع
لاقتراععدراءعلالأ نراكع خرتتفع راع تضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلةعبراختتفعلاإات راءعلاق ةبراع( 
لاإمرعا امعلاقتن ويرجعتنت راع قر علالأحرةلا علاق عا ضرج)عا روعلاقتراععدراءعلالأتنت اعقزحرةلا علاق ولاق رجعي
  . اعلالأجعة علاق  و  جعقوعت ام
ا روعلاإمرعا امعلاقتن ويرجعقوعت رامعلاقعا رجع راعلالأجعرة علاق  و  رجععتضا رامعأعدراءعلاقبلق رانعلاقضةلائرلة 
ع يضاب جع.
ع
  العلاق ات العامة والأجهزة الحكومية
 ور العلاق ات العامة .طنشاة وتأولا :  -
 .ى العلاق ات العامة وبعض المف اهيم الاخر ثانيا :  -
 . ة                           زة الحكومي                الأجهثالثا :  -
للعلاق ات العامة في الأجهزة  التنظيم الإداري  رابعا : -
 . الحكومية
أهمية واهداف العلاق ات العامة في الأجهزة  خامسا :  -
 . الحكومية
 ماهير العلاق ات العامة والرأي العام .جسادسا :  -
 





كه يممي االمنيهي ح لاهوكا كةيهرو ن ا   في الوقت الذي تمر فيه  اللاققه ا اللا  هل  مهت   ه وا   اأ
    ا   ك نهت ك نت  ذه اأخيرو تثري اللاقق ا اللا  ل كلامم اكمنيل فإنن  ح لمق حل تثير الكثيهر  ها الله،  ن
لضهةط يقيه   كيه، تلا ه  أح ل لي نفإن   ط ر   ال فكيري اال خطيط اكس راتيق، تأصمت  يذ  قوي في  مض أ
 اكجنزو اللاكو يل.س سيل لملاقق ا اللا  ل في يم اأالمف  تلا،م، في  ذا الفصل  لذلك تما نلممف  يم
 أولا : نشأة وتطور العلاقات العامة 
 للمصلاب تلا،م، ز مكييل نشأو اللاقق ا اللا  ل أا ال أكي،  مت  ؤسهن  ا ذا ليس ح لغرمب أ   لا ا       
الإن هه   لإق  ههل  ققهه ا  هها الوسههط الإج مهه  ي الملاههيط حهه  ا لا اكتهه  ك ههب تأميهه،ه ق،ممههل قهه،  الوجههوي 
الإنه ني  ا خق  اتل ه  قق    ا الةه طل  لت ال لاقي، سواء في اس ئمن  أا سلال نش طن  اسهيلا ا  سهري 
تنممن  اللاض راا الق،ممل  نشأتن  في تهمهل كرانولوجي نه طيا  ا خقل   قحظل أ م تطوراتن  ال ي لم
 اركزا  مين  كوسيمل ل لاقي  ال ف  م اال لا مش حيا أفراي  ل ملا تن .
 :البدائية في العصور .1
اللاقق ا اللا  ل كيش ط   رسن  الإنه    يذ أقه،  اللاصهور كوسهيمل ل لاقيه  ال فه  م اال لاه ا   ها حه قي      
 شرمل  مت شكل أسري ا وائل ا ا ثم  مهت شهكلظنور ال لملا ا الة  يذي ملايش في ن ذأفراي المل ما ال
ا ها ته،رجن   مهت  هر اأجيه   ظنهرا القهرا االمه،  ااأقهوا  ااأ هم فكه   ر   ناله ... شه ئر اقة ئهل
 ةه،ا  ( حهرا يم ا ةهي فنه، اكيلهووا أسهرت  اللاققه ا اللا  هل  مهت   ه  اأسرو  و الذي م لاكم في  ه ر
 .)27-27نص.ص1119كيلون
أا حلاض ال لملا ا اللاق ئ،مهل اك نهت تمهك اللاققه ا ال هي نيل  لت رئيس القةيم  أا اللاشيرو ن قمت  ذه الم  تم
م،مر    ذا الز يم ت،ار حو  الإحقغ  ا الزاا  أا الوف و أا اللامل أا اللارا  ....ال  ؛ فق، ك   م ه خ،  
  المقحس انو ي ن  في توصيل  ذه الملامو  ا ااأح،اث حوس ئل ح،ائيل ت مثل في الطةو  االرقص ا ألوا
 اغ لة     ك نت ته خ،  الكمم ا أا حلاض الإملا ءاا االلارك ا اللهم نيل.
ا فهي اللاصهو   مهت  صه ير ل لاقه  لت الإ ق  لمملا فظل  مت حق ئن  فق، ك نت القة ئل الة،ائيل تلا          
م ذلهك  ك  ها طرمه  الغه،اء أا الوقهوف فهي اجه  اأ ه،اء اك مه  ذلهك فهي تهوفيرتلا ا  اتم سك أفراي ه  ا
(جميهههل أحمههه،  حلاضهههنم حهههةلاض احط ال هههي تهههرحطاال فههه  م حهههيا  هههؤكء اأفهههراي ا حه سهههنم حقهههوو الهههر
 .) 12-22ص.نص1119خضرن
حيث ملا، نصب اأ را  ا االملا ح، اال م ثيهل االقةهور االموحه ا الفييهل االك  حه ا الق،ممهل ا خ مه      
ت أالهت  لاه اكا ال هأثير فهي سهموس الإن ه   اكهذا الةقغهل فهي اللاه لم القه،مم شهن يو  مه لالملام رمه و الفي
كوسيمل  ا اس ئل الإقي ع اأس سيل حيث ك   رئهيس القةيمهل مل مها حهأفراي قةيم ه  لم ه،اا   المغومل الرفيلال
 في  يارو الشؤا  اللا  ل.في الشؤا  ال ي تخص القةيمل لي مكا في ضوء ذلك اتخ ذ القرار المي سب 
 القديمة راتاالحضعصور في  .2
كل  ا حض رو اايي الراف،ما لت،اخمت اللاقق ا اللا  ل كيش ط   شلاب في كثير  ا صور ال ف  ل      
 ح كتص   يل ا   م  موس الفرحيث  ااايي الييل في الشرق االلاض رو اليون نيل االرا  نيل في الغر 




 اكن ص راال في المل ما  ثل ح أ  لي في  ي سة ا كثيرو اا  مت ال،الل ح هليل ااص اأح،اث الن  
نم حأ  اللا كم  ث ا ال ل رمل ا ق  ل اللهور ا رضن   مت الي س لكهب تأمي، م ا قي لااللارحيل االة
ال لا ليم  شحرمص  مت  ص للانم اقض م  م اأ ور من كم  ك   م م اس خ،ا  اجن ا الملا ح، اج،رانن  ليق
 ا  ،و جوانب سي سيل ااق ص يمل ايمييل في ظل ال،مييل اتصومر حلاض اأح،اث الة رزو اال ي تكش  
ر  مت اث ئ  ك نت تص،ر   اللاكو  ا الفر ونيل ل فخيم اللاك   ولاثتم الحيث  ناللاض رو الفر ونيل
( حرا يم ا ةي فن، .يقن لاقتم تاالإ ق   ا  يلزاتنم اأخة ر اللارا  االإن ص راا اللاهكرمل ال ي 
 )27نصس ح  رجا  اكيلو  ةويو كيلون
فر و  حإ  ة ره  مك  احيا أفراي الشلاب اك    طل ال ي ت ولت الإتص كا حيا اليث أ  الكنيل  م الوسحلا
 ؤكء الكنيل مقو و  حمن   اللاقق ا اللا  ل نحيث مه خ، و  أسمو  الإج م   ا ال ي ك نو ملاق،انن  في 
 ثل  واسم اللاص ي لامو  ا لمشلاب  ةيل أا ال،مييل ل وصيل الم      الملا ح، اك نوا مخ  را  المي سة ا الش
حيث أ   مم ء الآث ر  ثرا في  صر  مت الكثير  ا الرس ئل ال ي ك ةو فين  أخة ر افيض   الييل ن
 ن ص راتنم ا واقا اللارا  اال لاميم ا  لت اأ  لي في قوالب  ا الطيا الملاراق االمك و  ح لخط 
ا اللا  ل في الميظم ا اللا،مثل سواء ك نت أجنزو المهم ري ا ي تشة  اليشرم ا ال ي ته لاممن  اللاقق 
افي أاق ا اللارا     اللاقق ا اللا  ل في أاق ا الهمما يل في  س خ،احكو يل أا خ صل نفق، نللاوا الفر
أفك ر ا لا ق،اا ا تل   ا شلاةنم نكم  نللاو في تلاةئل  ش  ر م اكهب ثق نم اتأمي، م في ال أثير  مت 
  ي، ح،اث الإنققح ا الهي سيل . ا قي  نم اكهب اكئنم خ صل
 واطفنم قص،  ااس ث را لم  يرالافي ح حل اأشور تمت  ،و  ممي ا اس ن،فت ال أثير  مت أفك ر      
لاك   ح ل أثير  مت  واط  الي س اأفك ر م ا لا ق،اتنم الحيث ا  م المموس ا نالإش يو حأ م   الق يو
االلاهكرمل في الثوراا اذلك  ي،   م طمب اأ ر  لهي سيلا ااكنققح اااتل   تنم في أاق ا اأح،اث 
فك   لمموس ح حل صلا  تهلل فين   الل،م،ون اكتل   ااالشرح ل كيي  أذ  ننم  ا   زم،  ا ال فهير
(حهيا  ة، اللامي، . ا اخ ي ر الوقت المي سب لذلكال لاميم ا م م توجي   ا طرمقن  ااأح،اث اليو يل 
 )729 -929ص.ص ن2119اأحم، رشوا ن
 ااخ ي ر الوقت المي سب لملاممل الإ ق يل ته ي،  مي  الآ   ياراا اللاقق ا اللا  ل اللا،مثل.
الإقي  ي  ا أفراي  ح كتص  ك نت ت م افق، توسلات أنشط ن   اللاقق ا اللا  ل  ي، اليون   االرا    أ       
لهك أننه  ك نهت تلاهرف الكثيهر  ها  يارو حضه رتنم  مهت ثقهل الشهلاب اتأميه،ه للاكهو  نمن ذالشهلاب ك  مه ي 
الشههلاب اللاههر احلاههض  ةهه ياء ال،مموقراطيههل اخ صههل اليون نيههل فأخههذا اللاققهه ا اللا  ههل تيمههو اتنهه م 
لاوا آرائنهم ات ه تكتنم اتق لي، من كم  ك نوا مهملاو  لمشلاب أ  موض اله ئ،و ا يوكا الي س ح كتل   ا
   )12-12نص.ص2227ن نليم،ي  ة، اللا رس الةخشو(ح.الياؤلممهاأفك ر م 
                                 
 رمل تةيا ذلك اتم اضا لن  اللارش تم توحي، الوجنيا القةمي االةلا،ي اأ ميت  ذه المي سةل في لوحل تذك "مينا"ا ث   ذلك  ي،      مت الممك  
 الر ز الذي مشير لذلك ال وحي، نحيث اضلاوا تلات اللارش نة ا الةريي الملمو   ا الليو   ا ز ر الزنة  الملمو   ا الشم  ,




قةهل  212ذلك    ملارف اليو  ح لاةير الرأي اللا   اليأكه، أ مي ه  كمه     ةهر أرسهطو االهذي تهوفي  ه        
الميقي أ   قي ع اللم  ير ك ممكا أ  م لاق  ح،ا  اللاصو   مت  طفن  ارض    اكهب اي   حلايهث أنه  
ل فا  خ طةل اللم  ير نكمه  أالهت  فكهرا اأغرمه  أجرا في حلاث  الشنير "الةقغل"  لا للل  مميل لمهأل
مل ملاهو    لسهط الهفأ  حلايهث نأ ميل خ صل لمرأي اللا   االذي لم مكا مطم   مي  آنذلك  هذا الإسهم 
 ،رج ا المه رح ليراجو لمم رشلايا لشغل  ي صب الهي سل الرفيلال حأسمو  أيحي ملا م،  مت  فنهو  في 
ل ق يههذه  لمو ههل  هها اأسههس لمشههكل الفيم ههوف الإغرمقههي "سههقراط" الإقيهه ع ن كمهه  أاضههلات المرحههي ا
اللاواري الي جح لمي قشل  وضوع  لايا ا ا حيا  ذه القوا ه، الإ  هراف حخصوصهيل كهل المشه ركيا فهي 
الإتله  يان ا هذا موضهح اك  مه    اللاوار اته امنم في اللا  في المي قشل نلهذلك كه   الإتصه   م هير فهي
ف للاقق ا اللا  ل ق، حظيت حأ ميل ح لغل  ي، اللاكو هل فك نهت ت ه م، سهمط ن   ها قه يو  الكةير ح لرأي اللا  ن
ق،  مموا الرا    قصه ر جنه، م  ها أجهل   طه ء أ ميهل ا نارض  الملاكو يا الراي ا و ةل الهفه طييا
"إدارة ا الله" "أن صووت الشوعن مو  صووت كةيهرو لمشهلاب ا يارته  ام لمهت ذلهك فهي اللاةه رو المشهنورو
"مجلو الشويوو والشوعن  مهت ااجنهل  لمهس الشهيوا  ةه رو  شا   طةا  ها نقه ن م  إدارة الله"الشع
ل هليل قةل الميقي  12ال ي ح،أا الظنور سيل الوق ئا اليو يل  " غل "موليوس قيصرسحيث ا نالروماني"
  يا" غل الإ ةراطور"أاغ هسانكم   م   أ ض ئ  اأقوالنم  مت اللمنورنش ط  لمس الشيوا ا رض أ 
سرو الم راحطهل ات هخر  ها صلايفل الوق ئا اليو يل ال ي تكةر الزا  الذي ملايل أسرو كةيرو اتثيي  مت اأ
 . )229 -229صص.نس ح ن رجا اللامي،نأحم، رشوا  حهيا  ة،( كنرا   ا الواقا الإن لا ر
زمه يو الإن ه    اأ منه  قصه ئ، الشه  ر "فرجيهل" الموجنهل لمفقحهيا ل لاهثنم  مهتالشهلار الإثراء اا ن ش ر 
 أ م اظ ئ اللاقق ا اللا  ل يا لمواجنل خطر اليمو الهك نين 
 : في العصور الوسطى .3
لهم مكها  يه س  له   ل طهومر اللاققه ا اللا  هل افمق، تريا المل ملا ا فهي ظمو ه ا اللنهل االإنلاهق       
لكيي هل الك توليكيهل ا يذ ظنهور المهذ ب الةرات ه  ن ي اجه،ا ا نفإنصب نش طن  في شؤا  ال، وو ال،مييل
نفهن  في  أزق حر  تيش، الخقص  ها  هذا المهذ ب الل،مه، الهذي    ةرته  خراجه   ها الم هيلايل اأ ه م 
الكرايلل تلات ر  مل الة ح  حمه ئل الإ ق  االيشر لإ  يو الثقل  لت الكييهل الك توليكيهل حلاه، ظنهور الكيي هل 
 )2ماني سنص،ر ال(حها  لام، خي.الةراته ي يييل  مت م، "  رثا لوثر"
 ذ أن  نلح في  قي ع اللا،م،  ا اللم  ير حمظ  ر الظمم الذي ك نت تم رس  الكييهل الك توليكيل اق،    م، 
ك نو مخمقو  المي سة ا و ل ي  و لنم الق،رو  مت الإقي ع نأ   اللار  فق، في ي وت  الل،م،و  مت  لم
نم الش سلال حأس ار   ق يل ا ا ذلك اللاج لمكلاةل في للإج م ع ات،اا  اأخة ر اتة ي  اأفك ر لرحط حيئ 
للاةوا أياارا   ق يل  نمل في  وسم  لايا ن ف أسواق اأيحيل ال ي ك   ممقت فين  الشلاراء ااأيح ء الذما 
 ياتنم اتق لي، م ايفلانم للإس ةه   في اللار  ن لاالت رم  اللار  حلايث تلا ةر أشلا ر م سلق ل  رمخنم 
أحي ئن  ا آثر م احمن جمت أ ،ائن  اتهميط الضوء  مت  يوحنم لقةيمل االم،افا  ين  حم،ح فنو له   ح   ا
 ا ه ائنم .
                                 
 مينم يحر  ا مق  ا م أشخ ص ملا رفو  الإقي ع املارفو  فيو  الك  حل االخط حل ام قيونن   تق ن  مللال ق،رتنم الإقي  يل   فوقل حلايث مهنل  
 أ   نم.  




 : ةالإسلامي الفتحاتعصر في  .4
مم ، ال  رم  الإسق ي  مت ف رو ز ييل طوممل تغطي  لاظم اللاصور الوسيطل مم ،  يذ ح،امل ال، وو       
ال،الل الإسق يل ثم تأسيس     لام، صمت الله  مي  اسممسي،ن الإسق يل حلا، نزا  الوحي  مت اليةي
ن حم  تضمي    ذه ال،ا  الإسق يل  ا ال،الل اللاة سيلثم  ح ل،الل اأ ومل في ي ش ا  رار ح لم،ميل الميورو
افي  الموح،ا ثم  االمراحطو  اأيارسلافي المغر   االةومنييا الهقجقل   راا اسمطي ا ايا   ثل 
 اأموحيو  - افي الش   ا صر  ثل الف طميو   صراغير م نأخيرا في  االزنكيو  اللام،انيو  الش  
 مت  الإسق ال ي تلا ةر آخر الإ ةراطورم ا ال ي ك نت تلاكم ح سم  ال،الل اللاثم نيلطرو ثم سي االمم ليك
ا  ،اي رقلا ن  اللغرافيل الواسلال اال ي تثري كثيرا  ة يئ اللاقق ا اللا  ل اال ي نلا ا  تطةيقن  في 
 اللاصر اللا،مث . 
أس س الهذي ممكها أ  ت ه ي،  ل، وو الإسق يل ق، ت افلق،  يت الإسق  ح لإنه   كرا    اأفك ره ارغة ت  
الفرص حل أنن  ا  مه،ا  مهت الةر ه   االإقيه ع االلالهل حيهث  للاقق ا اللا  ل فمم تلا م،  مت ان ن ز مي  ا
 وضها  ،فه  لقوله  اللإسهق  تص   الإقي  ي حأسه لية  فهي ي وته  اس خ،  الرسو  صمت الله  مي  اسمم الإ
 )279الآمل(سورو اليلالن ﴾ ...ة الحسنةوأدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظ ﴿... :تلا لت
                                                    ﴾ ...وجووووووادلهي بووووووالتي  ووووووي أ سوووووو ... ﴿لقولهههههه  تلاهههههه لت  لههههههت الملا  مههههههل اللا ههههههيل ي هههههه كمهههههه  انهههههه  
  )279الآمل اليلالنسورو (
ا أ هم  ةه يئ اللاققه ا اللا  هل كمه  ملا ةهر اليهو   ه مل مهاال لا،يا اتله ه الإتصه   الم ةه ي  حهيا أفهراي       
لمه   ا مهت  ةه،أ الشهور  حرصهااللا،مثل اال ي ت له، في  ة،أ  ح را  الفري اتفكيهره اأ ميهل الهرأي اللاه   
﴾  .....وأمور ي  وورب بيونهي.﴿ لقوله  تلاه لتالهةلاض  لذلك  ا أثر في تصفيل اليفوس اتقرمةنه   ها حلاضهن 
  ).12الآمل(سورو الشوران
ممثل رأي اللم  ير حيث ك   الخميفهل مقهو  ح ل شه ار  ها الر يهل فهي أ هور  لشوراحيث ك    لمس ا     
ال،الل االقض م  ال ي تنم المهمميا ن كم  حهث الإسهق   مهت اللا،الهل االم ه ااو اال م هك ح ليزا هل ا ةه يئ 
 فههي اسهه ق ء الملامو هه ااالصهه،ق  لصههراحل اال،قههل ح ههزا  للإاااالخهه،اع االغههش  تليههب المكههرا اأخههقق 
كيف ضرب الله مثلا كلموة ييبوة كشوجرة ييبوة  ...ألي ترب﴿:لقول  تلا لت في كمم ا لةقل  ه ه غل  انشر  
                     . )27(سورو  حرا يمنالآمل ﴾أصلها ثابت وفرعها في السماء...
 :اللاقق ا اللا  ل في الوقت الرا ا ي اأس س  ا اكل  ذا ملا ةر
 + الأخبار الصادقة) لحس العلاقات العامة = (الأداء ا
 فكي  ن لايا يسي س يظ  حللإقي ع  الهي سي أا  لايا مي و ل رامج ال المةيلا اا ك   مصلاب  مت رجل ذفإ
  ق ئ،ه؟اسيي  احفراض   ااكل زا يما ج،م،  ا  ي قأ ل 
 اته،اال ن  الرسهو  صهمت الله  ميه  اسهمم فهي نشهره لمه، وو الملام،مهل س ي،  لينه مك أقر  الهةل ال ي أت     
االلاكو  ا الإسق يل في حل المشكقا اكج م  يل اال شليا  مت ال ض  ا اتق،مم اليصح  اللارحيل ال،ا 
كخطههب صههقو طههب المي سههة ا ال،مييههل خحيههل االلاصهه ح ا ال يظيميههل ح هه، يم لاز هها ال كهه قا ال ااكح لاهه ي




لاه ا الملاميهل اكهذا القضه م  القو يهل لم ش ار فهي المشهكقا اليو يهل لممل م اللم  يري ن تص لفي  اللملال 
 لم،ا  الإسق يل. 
 في العصر الحديث: .5
رغم أ  ج،ار   تلاوي أ ، حلاي،  ك أنن  كإصطقح حملاي ه اللا،مث لم مه خ،   ك في ال هيواا اأخيهرو      
ي  ا القر  ال  سا  شرن فمق، شن،ا  ذه الف رو تطورا سهرملا  فهي  يه،ا  الصهي  ل االإن ه   الضهخم االهذ
ك نت  ح،ا ن  ئل  ظنور اللاقق ا اللا  لن حيث ك   "يار ه    م هو "  ها  ،رسهل حيهل لمقه نو  أا   ها 
االملايو  حــ:اللاقق ا اللا  ل اااجة ا المنيل الق نونيلن  7119 س خ،   ذا الإصطقح في خط   ألق ه سيل
ميي ا  يه،    ح ه،ع ا كهذا ح هت أصهةح  ألوفه  فهي اللاشهر 1919ثهم  1219الإصهطقح سهيل   هذا ثهم ظنهر
"حيرنيز"  ة رو  ه ش ر اللاقق ا اللا  لن فرغم    قوحل ح   ا سخرمل  مت أن   صهطقح  هرايف للاةه رو 
ال هكرتير الصهلاي  ك أنه  حلاه، اللاهر  اللا لميهل الث نيهل أصهةح الإصهطقح راسهخ  فهي لغهل  يارو اأ مه   
 . )22نصس ح  رجا (غرمب  ة، الهميا غرمبن.اأ رمكيل
 ح لمراحل ال  ليل: را اللاقق ا اللا  ل  الق،
   ةر ه   اقه، 2919 لت غ مل قي   اللار  اللا لميل اأالت     2219 تة،أ  ا    : المر لة الأولى 
 .حيرنز  رحمل   ،اي اتخصيب
تشمل سيواا اللار  اللا لميل اأالت ات ميز  ذه المرحمل حظنور اليش ط اللاركي : المر لة التانية 
 ا اللا  ل  ذ مظنر ال ،خل اللاكو ي ااضلا  في  ،ي كةير  ها الةمه،ا  ال هي شهمم ن  في  ل   اللاقق
اللاهر ن امهأتي  هذا الإ  مه   فهي الوكمه و الم لاه،و اأ رمكيهل حه أخص اذلهك ح،راسهل الهرأي اللاه   
لم لارف  مت  قو  تن  لملاصو   مت تأمي،هن افي سهةيل ذلهك تقه، ت أسه ليب قيه س اتوجيه  الهرأي 
ق ا اللا  ل ن يلل لذلك حصف ا  ج م  يل اأخققيل انفهيل ته ي،  مت  ح هرا  الكيه   ا تصفت اللاق
 الإنه ني  ا طرم  ال ةصير اال وضيح االمه  ،و اللايييل.
ا ي  رحمل اليمو حهةب قوو ال،فا ال ي  نطمقت 1719-1919تقا في الف رو   حيا  المر لة الثالثة: 
ااضح في أس ليب اللاقق ا االمم رس ا الإ قنيهل ال هي   ح   اللار  ات ميز  ذه المرحمل حإزي  ر
 ظنرا أثي ء اللار  اللا لميل اأالت ل هوم  الةض ئا اجما النة ا. 
اتم ،  مت  ،ا ظنهور اأز هل اللا لميهل الكةهرا ا هي اأز هل 2219-2219 ا  المر لة الرابعة: 
تهه، ور اللاققهه ا اللا  ههل ن فكهه   الإننيهه ر الإق صهه يي سههةب فههي الإق صهه يمل ال ههي  ج  حههت اللاهه لم 
 .فل ءا اللار  اللا لميل الث نيل ل شن،  نطقق نش ط اللاقق ا اللا  ل  ا ج،م،
قه ا اللا  هل احموغنه   رحمهل  لهت اق يه  الهرا ا نمهو كةيهر جه،ا لملاق2219 ها  المر لوة الاامسوة: 
ا أحهرز ك نت  يه س  لاه اكا لوضها يسه تير أخققيهل لممنيهل تلاه،ي أياحنه  اقوا ه،   ا هاليضجن ا
جملايهل اللاققه ا اللا  هل "اللملاي ا ال هي    مهت حنهذا المله   "جملايهل اللاققه ا اللا  هل ال،اليهل" ا
ا لا الهل " لانه، اللاققه ا  2119وعدل ته 2119اأ رمكيل" اال ي اضهلات يسه ورا لممنيهل  ه   
 يس ورا لممنيل.2219اللا  ل الةرمط ني" الذي أص،ر في 
 ) 277-277نص.ص2227الطوح سين(رحلاي  صطفت  مي   ا ،ن    لاموي  
ف ةقت اللاقق ا اللا  ل في تطور  لت الوقت الرا ا حيث تشير ال،راس ا  لت أ  نل ح أي  ؤسهل في      
الوقت اللا ضر  ر و  حق،رتن   مت تكيي نفهن   ا الظراف الملايطل سواء ك نت سي سيل أا  ج م  يل 




 راكمل لكل  ا "راكفمر" ا"أفي لي" ا" يااري حيرنز" ذلك لملنوي المفي امرجا  أا اق ص يمل أا تقييل.
ا "أ وس كي،ا " ا "جرمزامم،" ا " مر  حيوسا" ا حوليا   ن،ملو" ح لإض فل  لةلاض الرااي الذما 
س  موا حشكل ك حأس ح  في خ، ل اللاقق ا اللا  ل اتطومر   ا  ط ئن  المك نل القز ل كــــ: "ك ر  
 انكيةر ".... ال .حومر" ا"  رااي شيم،ز" ا"فر
احصههفل    ههل فقهه، تطههورا فكههرو اللاققهه ا اللا  ههل حظنههور  فنههو  ال،الههلن حيههث أضههلات اللاكو هه ا      
االنيئ ا اللا  ل تلا م،  مت اللاقق ا اللا  ل أي       م ي في تلا  من   ا المواطييا اال لملا ا اللم  يرمل 
 ن  اي الرأي اللا  . لمهيطرو  مت ز    اأ ور افي رسم سي س ا  قي  يل تكهب ح
 : العلاقات العامة وبعض المفا يي الأخربثانيا 
ت لا،ي اللاقق ا اللا  ل ح لا،ي أاج  اليش ط الإنه ني الكين  ت لما في فمهفل ا ة،أ ااح، ت ه ي، فيه   مهت      
أصو  فييل ااح،و اقوا ، تطةيقيل    ل  ا  را  ا الظراف االمله   الهذي تطةه  فيه  ارغهم أننه  تقه 
مت  تل   ا جمنور ه  اطهرق ال هأثير فيه  ا لا الهل حمهورو أفكه ره فإننه  ت ه،اخل  ها الكثيهر  ها المفه  يم  
 يح حلاض  ا  ذه المف  يم.ضالإتص ليل اأخران لذلك سيلا ا  تو
 العلاقات العامة وبعض الأنشطة الإتصالية : .I
يو  الإتص   اأخرا الإزالت  ذا كثيرا    م م ال ،اخل حيا  فنو  اللاقق ا اللا  ل احقيل  ف  يم ف     
 الغموض الذي ق، مقا في  الق رئ سيلا ا  أ  نوضح الةلاض  ا حيا  ذه اكخ قف ا:  
: اللاققه ا اللا  هل نشه ط  ن ه ني م ه ن،ف الإقيه عن أ ه  الإ هق  فنهو  مميهل العلاقوات العاموة والإعولان .9
ا م،فلاو  ثما ل وصيل  لامو  ا اتص   غير شخصي  ا خق  اس ئل اكتص   اللا  ل احواسطل  لاميي
) .                   27حمهههه،ي  ةهههه، اللاهههه رس الةخشههههونلي نالمرجهههها ال هههه ح نص( لاييههههل لفئهههه ا  هههها الم هههه نمكيا.
 لفكق م  نش ط   مهلاي    لت الإقي ع حإس خ،ا  اسه ئل الإ هق  الكها الإ هق  اظيفهل ت هومقيل  ،فو ه
  اس ئل اكتص   اللم  يرين حييم  اللاقق ا اللا  ل اأجر امكو   تص لن  في  تل ه ااح، حلايث مه خ،
اظيفههل  يارمههل غيههر  ،فو ههل اأجههر لمقصهههص ااأخةهه ر ال ههي تيشههر   ات هه خ،  اسهه ئل اكتصههه   
نه  تلا مه،  مهت اكتصه   ذا اتله  يا نكمه  أ  الإ هق  مرتكهز  مهت ت هوم  اللم  يري االشخصهي أن
أرحه ح يا     ةه ر لمميظمهل ال هي تيه ج  هذه ال هما أا الهما االخ،  ا حن،ف زم يو المةيلا ا اتلاقيه  ا
الخ،  ا أ    ،ف اللاقق ا اللا  ل فنو تلازمز سملال الميظمل أا اللن ز ا ك ن   فهي المل مها ا لا الهل 
ن كم  أ  الإ ق  ملارض اللاق ئ  حصورو جذاحل ا غرمل  ا ذكهر الإمل حيه ا يا   توثي  الصمل حيينم 
اللا  هل ال هي تظنهر الميظمهل  مهت حقيق نه  اتلاه لج المشه كل ال هي تةهرز  ال همةي ا  مهت  كهس اللاققه ا
أا ال هملال أا الخه،  ا  حصورو ص يقل ن ارغم كل ذلك فق، تلاطي حلاض الإ قن ا سمل طيةل لمميظمهل
لههذلك ملا ةههر الإ ههق   هه  ق   هه  ،ا لةههرا ج اللاققهه ا اللا  ههل اأحهه، أسهه ليةن  ال ههي ت هه خ،  فههي شههكم  
قهه ئ   مههت اللمهه  ير اتثقههيفنم كمهه  ممكهها الإسهه ف يو  يهه  فههي  يهه يما اأحلاهه ث الإ ق ههي للاههرض اللا
 اال،راس ا.
 مت أس س   قي ع اللمنور اتلاقي  تلا ان   لا  : تلامل اللاقق ا اللا  ل  متالعلاقات العامة والدعاية .7
 "اسيمل غير شخصيلفنيال،  مل  أ   ن لك  ا طرم  الإ ق  الص يقذالثقل اال ف  م الم ة ي  ا




ا ل نيل لم رامج  ا الهما االخ،  ا ااأفك ر لملمنور اللا    ا خق  نشر حي ن ا ا لامو  ا  ين  
في  ح،ا اس ئل الإ ق  ك لصلا  االرايمو اال مفزمو "'(اللاقق حشير  ة س ارح ملال  مي  لام، 
  )12نصيسن
ل تقو  ح مفي  نو    ي  مل ص يقل تةيت  مت نشر أخة ر صلايلال اسميمل اي  مل ك يح ال،  ملا
 تمثل اللنوي ال ي تهلات  ا خقلن  اأك يمب اال،  م ا في سةيل تلاقي  غ م تن  احصفل    ل ال،  مل
اس م لت اأياو اقوو لمهيطرو  مت المل ما  لم أثير في اللم  ير االهيطرو  مت سموكنمن فني الميظمل
ك ح لملامو  ا ال ي ت ف  ااجنل نظر أفك ره ا س غق   واطف  اغرائزهن فني اسيمل ك تم، اللمنور  
 ا أاج  القوو ل لازمز   اأاج  الميظمل للاقق ا اللا  ل  فنو  ح،مث مةلاث في ؤسهو لكا االم
لذلك تلا ةر ال،  مل الص يقل أسمو   ا أس ليب اللاقق ا اللا  ل الضلا  للاقجن  اميقل ذلك لملمنورن 
 ظمل في أذ    اللم  ير ال ي تملأ  لين  اته خ، ن  أجل تلاهيا صورو المي
 ا اللا  ل  ي صورو  ا الهموس اأسمو   ا االإتص   من،ف  لت قاللاق العلاقات العامة والإعلام:   .2
حي ء ات، يم  قق ا  ميئل ح لثقل اال ي تقو   مت أس س الملارفل االفنم الم ة يليا حيا المؤسهل 
صلايلال االملامو  ا الي س ح أخة ر ال الإ ق  حملاي ه الهميم اال،قي   و تزام،اجم  ير   نأ   
 )229نص1219( ة، المطي حمزون.ل ال ي ته  ، الي س  مت تكوما رأي ص ئبااللاق ئ  الث ح 
تلا ةر اللاقق ا اللا  ل   ق   ا قي    مق،  لملمنور ا لنوي مة،   ا أجل تلاقي  ال واف  حيا لذلك 
 ل تلا م،  مت الإ ق  الص يق ل لاةئل الرأي اللا   ا ف للاقق ا اللا ذالن الميظمل أا اللن ز اجمنوره ن
 .اال أثير في  اال أثر ح ن اذلك  ا خق  اس ئم  الإ ق يل المخ مفل 
اللمنور في  تل ه ااح،  ةر اس ئل الإ ق    لت احم  أ  الإ ق  مه  م في نشر اأخة ر الصلايلال
ذاا  تل  يا ن ذ مه خ،  الإ ق  ليشر  المخ مفل  مت  كس اللاقق ا اللا  ل ال ي  ي  مميل  تص ليل
اأخة ر الص يقل  ا الميظمل  لت اللم  ير اال ي ح لضرارو ت مقت الميظمل في نفس الوقت رياي فلال 
اللم  ير الم صمل حن  لذلك فإ  اللاقق ا اللا  ل تلا ةر   ق   ا قي    ملاق  حموجة  ال واف  اال ك  ل 
  ذلك ملا ةر الإ ق   ا أ م أيااا حرا ج اللاقق ا اللا  ل . حيا  تل   ا الميظمل اجم  ير   ال
تنهه،ف اللاققهه ا اللا  ههل لإرضهه ء جم  ير هه  ال،اخميههل االخ رجيههل يا  العلاقووات العامووة والتسوووي  :  .2
فنو ممثل أحه، أ هم اأنشهطل   س ثي ء كم  تلامل  مت تيميل  ققل طيةل  لانم حشكل  ه مر ن أ   ال هوم 
املا مه، حشهكل  تغييهر تصهرف تن  الشهرائيل حلايهث أنه ا أثير  مهت الشهرملال الم ه ن،فل الإيارمل الن يفل لم
رئيهي  مت ال رامج لمهما ل لاقي  أ ،اف رحلايل كم  تلا م،  مت اليشر اال،  مل كأح، أ م اس ئل تةميه  
الرس لل لم رامج ح لمؤسهل اتشكيل صورو ذ ييهل لمميظمهل ذاا سهملال ا ك نهل  مل حيهل اتيميهل  ققه ا 
طيةهل  ها جم  ير ه  فهي المل مها ن ارغهم أ  ال  هوم  نشه ط ملاةهر  يه  حأسهس كميهل ك للاه،ي االلالهم 
لا مه،ا   مهت م ك أ  كق مه   أ  اللاققه ا اللا  هل نشه ط مصهلاب  ال لاةيهر  يه  حأسهس كميهلاالقيمهل  ك 
املامهق   مهت  أس ليب الةلاث المي،اني لمقي س  تل   ا الرأي اللا   قةل احلا، القيه   حه للامقا المخ مفهل
اظيف هيا   ه،اخم يا  مهت ح هب نو يهل نشه ط المؤس هل أا  نلذلك فنم  تكوما اتلاهيا صورو الميظمل
صهمل حنه   الميظمل    ك نهت تل رمهل أا خ،  تيهل  ك أ  كق مه  مقو ه   ح لإ  مه   حلمه  ير الميظمهل الم




   م  هه ا ا صهه لحلموصههو  اتلاقيهه  رضهه    اتفضههيمن  لمي وج تنهه  اتلاقيهه   ح ي جهه ا ارغةهه ا ا 
  المه نمكيا.
لذلك ف للاققه ا اللا  هل  هي  مميهل   ه مرو ت ه خ،  جميها أيااا الإ هق  ااسه ئل الإتصه   لقيه س     
حنذا تةقت اللاقق ا اللا  ل أح، أ م فيو  الإتص   ن ا نذا تل   ا الرأي اللا   اتلاميل نفهيل جم  ير   ل
الإتصه ليل مزمهل الغمهوض االخمهط امه، م الفنهم الصهلايح  لإخ قف ا حيين  احيا حقيت اأنشطلللا،م، ال 
 لنذا المصطمح . 
 العلاقات العامة وبعض العلاقات التواصلية: .II
تشير  لت شيئ  مموس ا ين  كمم ا تلرم،مل تشير  لت احم  أ  المف  يم نو     ين  كمم ا  ة شرو        
ا  توضيح اكخ قف حيا اللاقق ا اللا  ل  لا ني ضمييل ك ممكا لمهن  أا تلا،م،   حهنوللن لذلك سيلا 
 احلاض اللاقق ا ال واصميل كلاممي ا تف  ميل ت م حيا أفراي المل ما . 
حم  أ  اللاقق ا اللا  ل  ي فا يراسل ال لا  قا ااكتص كا  :الاجتماعيةالعلاقات والعلاقات العامة  .9
ل مك اللاقق ا ا،اخمي أا الخ رجين االلاقق ا    حيا الميشأو ااأفراي المكونيا للمنور   سواء ال
 اغير   ج م  يل اثق فيل ا نه نيل ال ي  ي سمل ال لملا ا الإنه نيل جوانب  ،م،و ا
فني تمك الرااحط االآث ر الم ة يلل حيا اأفراي في المل ماناال ي تيشأ  ا  اكج م  يل اأ   اللاقق 
مكش   ي  ال ف  ل ا اكج م  يح لهموس  اتة ي   ش  ر م االذي ح لضرارو من م اج م   تنمطةيلال 
ش،اا   مي  (.الهمةيا الإمل حي اللا  ل حشقين  ا    تن م ح،راس   اللاقق اذحيا أ ض ء اللم   ا ا 
 .)22-12ص.صن 2227شيةلن
فمنمل اللاقق ا اللا  ل  مل ي اكنهل   اال واز  حيا تمك اللوانب ل ليب الصراع ا ،  ال كي 
ميشأ ياخل ال يظيم ا ف للاقق ا اللا  ل تن م ح،راسل اللوانب اكج م  يل لمهموس  ااكغ را  الذي ق،
 حن،ف  ق  ل  قق ا  مل حيل.
تلا ةر اللاقق ا اللا  ل  ي فا  لا  مل اللمنور اكهب رض ه ا  العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية: .7
اللاقق ا اللا  ل ن أ   الفا الذي مرسم الطرم  لملاصو   مت رض  اللم  ير اتلاقي  المصملال 
جميا اللاقق ا حيا الةشر اال ي اج،ا حوجوي اللاقق ا حيا اللم   ا تمثل الإنه نيل حمفنو ن  الواسا 
حن،ف تقومل الرااحط االصقان اك ممكا الفصل اللاقق ا اللا  ل االلاقق ا الإنه نيل ف م  ز اللاقق ا 
زء  ا الكل االن،ف  ا كمينم   و تلاقي  اللاقق ا اللا  ل ح للامو يل أ   اللاقق ا الإنه نيل فني ج
الرشي،و الهومل لص لح الفري االمؤسهل االمل ما ف للاقق ا اللا  ل كلامم من م ح،راسل سموس اأفراي 
نور االلم   ا  مت أسس  مميل سميمل االن،ف  ا ذلك ر  مل اللاقق ا الإنه نيل اكهب اي اللم
-12المرجا اله ح نص.ص ا أسمت أ ،اف اللاقق ا اللا  ل.(كن،ف  فيم  مهمت ح ل كي  الإج م  ي
 ).22
ف للاقق ا اللا  ل تن،ف  لت تزام، اللمنور(ال،اخمي االخ رجي)  :العلاقات العامة والعلاقات الصناعية .2
ح للاق ئ   ا ااقا المؤسهل ااأ م   الص للال االإنل زاا الطيةلن في حيا أ  اللاقق ا الصي  يل 




القوا الةشرمل االرق حل  مين  ضم ن  لإسن  ن  في اللامل اتلا انن   مت أكمل تن،ف  لت اس خ،ا  
 )  11اج .( حر يم ا ةي فن، اكيلو  ةوي كيلون  رجا س ح نص
اللاقق ا اللا  ل  ي  مميل  ه مرو تقو  حن   يارو اأجنزو اللاكو يل لمفوز حثقل  ه خ، ين  لذلك 
فني  يل  ي اللاقق ا الي شئل  ا اللام لل أا ال وظي  اللاقق ا الصي ا ه نمكي  ي ل تن ن في حيا 
 لايط الصي  ل االيش ط  في أس س اللاقق ا اللا  ل اال ي ت ف   لان  في تلاميم المم رسل الإنه نيل
 .الخ صلالوس ئل ااأغراض في الةشرين اتخ م  لان  
اقةل اللاققل حيا اللا  ل احيا اللاقق ا اللام ليل تلايت ح يظيم ا ر :العلاقات العامة والعلاقات العمالية .2
ص حب اللامل حم  مضما اكل زا  الك  ل حق نو  اللامل في اأجنزو اللاكو يل االقراراا الوزارمل 
 ا طرم  اس قرار   الميفذو ل  االم لامقل ح ن اتهلات الإيارو حذلك  لت اللاف ظ  مت سوق  مل  ه قرن
طرف  ا حيث ضم   تطةي  تشرملا ا اللامل اللاققل حيا أطراف الإن    حةي   حقوق اااجة ا كل 
ملا ةر  ،لو  اللاقق ا ا نتلا ةر اللاقق ا اللا  ل فا ترقيل الوطييل افق  ً لمملا مير ال،اليل الم ةلالن كم 
للامل ال ي تيشآ ضما اا  اسا  ا  ققأ،لو  كمال ف  م االمزم،  ا الثقل حيا أفراي الميظمل اللام ليل 
جميا اللاقق ا ال ي تيشآ حيا اللام   سوا ك نت  قق ا رسميل آا غير  ط ر المك ني لملامل حل مشملالإ
 .فقيل آا  مويملأك نت    ص كا رسميل اال ي ت م حيا جميا  ممي ا اكت
ا ا كل    سة  ممكا    ة ر اللاقق ا اللا  ل أشمل  م  تكو   مي  اللاقق ا اللام ليل أا اللاقق ا 
ن حلايث أ  اللاقق ا اللا  ل في اكجنزو اكج م  يل لاض اللاقق ااح الصي  يل أا اللاقق ا اكنه نيل
 ققل  يل احلاض  ا  قق تن  اكج م  يل فياللاكو يل ته لاوذ  مت  قق تن  اللام ليل ا قق تن  اكنه ن
 اك نت حكو يل أ سواءالخ رجيل ا ا حقيل اكجنزو اكخرا ال،اخميل ا اللن ز اللاكو ي  ا جم  يره
 خ صل 
اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل أا غير اللاكو يل تةقت ترا ي الص،ق ااأ  نل في أيائن  كم  أ  
ل ه  م في نشر الو ي حيا اللمنور اته  م في رف  يل المل ما ال لاق  أ ،افن  الميشويو تةقت  هؤاليل 
 اللميا ل لاق  الص لح اللا   .
 : الأجهزة الحكومية ثالثا
 ت الأجهزة الحكوميةونشايا القطاع الحكومي .I
 القطاع الحكومي: .1
   القط ع اللاكو ي ليس  ة كرا ًفي اللاصر اللاه،مثن الكيه  ظنهر  ها ظنهور ال،الهل فقه، ظنهرا اأجنهزو 
 اللاكو يل حوضوح في المل ملا ا الملا صرو في أااخر الرحا اأا   ا القر  اللاشرما.
 ص يمل الق ئمل  مت أس س  مكيل ال،الل لرأس اتلاةير اأجنزو اللاكو يل مه خ،  لم،كلل  مت اليش ط ا اكق
المهه   االمي لهه ا ن ا مكيههل ال،الههل  هها حيههث اليطهه ق المهه يي تشههمل قطهه ع اأ مهه   اللاهه    هها شههرك ا 
ا ؤسه ا تلامل ح ليش ط اكق ص يي الن يف  لت الرححن اكذلك الثراو الطةيلايل الممموكل للأ ل  ثهل الهيفط 
المراف  اللا  ل االخ،  ا سواء في  ل   الةييل اأس سيل الإن  جيهل  ها  االملا ي  االغ ح ا االمي هن اأمض ً 




طرق ا وانئ ا واصقان أا الةييل اأس سيل اكج م  يل  ثل المه،ارس االمه شهفي ان اقه، تصهةح أق ه   
 ).22ن ص 2119 ين   ذا  ،فت  لت الرحح جزء  ا قط ع اأ م   اللا   ( ة، اللاميم ن
يمل لم،الههل تميههل نلاههو ال ركيههز  مههت تشههيي، الةييههل ال لا يههلن اتقهه،مم الخهه،  ا  لاظههم اليشهه ط ا اكق صهه 
اكج م  يههلن اتيظههيم حركههل ال لهه رو الخ رجيههلن ا ن هه   ال ههما االخهه،  ا ال ههي تقهها فههي نطهه ق يائههرو 
اكح كهه راا الطةيلايههلن فمفنههو  القطهه ع اللاكههو ي ملاهه،ي حمهه،ا ارتة طهه  حخ، ههل المههواطان ا ههذه الخ، ههل 
  ا المواطا اتطملا ت .ته ليب للا جي
االقط ع اللاكو ي  لاور تيموي رئيهي ل لاليل  مميل ال يميل اكق ص يملن اتيوما  ص ير ال،خـل القو ين 
ا نش ء المشرا  ا اكق ص يمل الكةيرو اللالم االم ق، ل تقيي  ا يارم ًن اكذلك تغيير نمط ال،خل  ا طرم  
   الإنف ق اللا   الخ،  ا اكج م  يل االإ  ن ا اغير    ا أشك 
ا   أجنزتن  ت مثل في ال يظيم ا اللا  ل االهي س ا االموائح ااأنظمل االقوانيا ال ي تيظم أ م   القطه ع 
 اللا   ككل ناكذا افي الإشراف اال وجي  ال ي تة شر سمط ت   مت شرك ا ااأجنزو اللاكو يل اأخرا
 ل  ه ن،فل ل لاقي  أ ه،اف حكو يهل    هلن اكهذا فإيارو  ذه اأجنزو اللاكو يل  ي ال ي تم رس أنشطل   
 يارو المشرا  ا اللاكو يل اللا  لن ا ي تلايي  لموع اأشخ ص ااأجنزو الق ئميا تلات   رو اللاكو هل 
 اح وجين ا  ين  حأياء الخ،  ا اللا  ل ال ي ملب أ  تؤيا مو ي
ن   لت حيز الواقان ا هي حهذلك تمثهل ا ي   يارو اأجنزو اللاكو يل  ي تيفيذ الهي سل اللا  ل لم،الل ا خراج
 لمهوع اليشه ط االلامهل اللاكهو ي الموجه  نلاهو أياء الخه،  ا اللا  هل االإن ه   اللاكهو ي اتيفيهذ القهوانيا, 
 ام رتب  مت  ذا المفنو  ن  ئج    ل.
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 س ا  ة راا    ل م لايا  مت اللا  ميا حه لإيارو اللاكو يهل ا ا حيا أس سي ا اأجنزو اللاكو يل نل، أ   ي
 را  تن  االلارص  مين   ين  اللا سل الهي سيل حملايت أ  مم ، تصهور اللاه  ميا افكهر م اا  م  ه تنم  لهت 
اس كش ف اأحلا ي الهي سيل لمموضو  ا االقراراا االمشكقا ال ي تلارض  مينمن اكهذلك الصه لح اللاه   
الص لح اللا   في جميا القراراا ال ي م خذ   اللا  مو  في  ذا المله  ن حلايهث أ  أيائنهم فق ح،  ا  را  و 
 اللاكهو ي اأياء املاكهسللأجنهزو اللاكو يهل  ال يظيميهل الوح،اا اأياء الفريي اأياء  ا لكل  لاصمل  و
  لهت ح لإضه فل اغير ه ن ا يئه ا ازاراا  ها المخ مفهل اللاكو يهل أجنزتنه  اللزئهي اأياء يالهل أي
 الخ صل   يظم تن 
فهه أجنزو اللاكو يههل  ههي تمههك القط  هه ا ال ههي تكههو   مموكههل لم،الههل   هه  أ  تكههو  اسهه ثم رمل رحلايههل, أا 
اس ثم رمل خيرمل أا غير ذلك. ا ي ال ي تخه،  المل مها ا ك مم مكنه  أفهراي اتشهرف  مينه  ال،الهل ات كفهل 
 .حرااتب  وظفين 
 




 نشايات الأجهزة الحكومية  .2
 :في كل  ا  اللاكو يل اأجنزو لا،م، نش ط ات اممكا
 :الحكومية المصالح 
 االقضه ء االه،ف ع اأ ها  ثهل لم،الهل اأس سهي ح له،ار تقهو  ال هي الهوزاراا فهي اللاكو يل المص لح ت مثل
 ح كسه قق  ت م ها اك اللا هكرمل االهيظم الم،نيهل الخ، هل ليظه   الهوزاراا  هذه اتخضا .االصلال اال لاميم
 ال،الهلن  يزانيهل  ا اللاكو ل في الم ةلال الم ليل ئح االموا الرق حيل لمملا مير تخضا كم  لإيارينا أا الم لي
 ال،الل لخزانل تورم،ه م م  مراياا  ا تلاقق  ا  
  :العامة المؤسسات 
 ته،ار أ  ممكها ك اال هي االثق فيهل ااكج م  يهل اكق ص يمل اليش ط ا حلاض حإيارو اللا  ل المؤسه ا تقو 
  ها قصه، المؤس ه ا ا ذه . اللاكو يل المص لح حن  تقو  ال ي ال قمي،مل المن   حن  ت،ار ال ي الطرمقل حيفس
  هذه ات ميهز . ء اأيا فهي االفلا ليهل الكف مهل  لاه مير افه  اللا  هل المصهملال تلاقيه   مهت تلامهل أ   نشه ئن 
 النه  ال،الهلن شخصهيل  ها   ه قمل ا  ة رمهل حشخصهيل اليشه ط ا لنهذه  يارتن  في ت م ا حأنن  المؤسه ا
 اكق ص يمل المؤسه ا ذلك  ث   . المؤسه ا  ذه  مت ال،الل رق حل ميفي ك  ذا أ   ك المه قملن  يزاني ن 
 اال يظيميل ااكس ش رمل اال ،رمةيل ال لاميميل االمؤسه ا اال مومميل اكس ثم رمل االمؤسه ا
 :الحكومية الشركات 
 رأسهم ل   ها جهزءا تم مهك أا ك  مهل ال،الهل تممكنه  قه، اق صه يملن نشه ط ا حهإيارو اللاكو يل الشرك ا تقو 
  مهت تطةه  ال هي القوانيا ظل في تلامل كم  الراتيان  ا الإياري اال لارر ح لمرانل الشرك ا  ذه ات ميز
 PTNE ثل الموسه ا الإق ص يمل اللامو يل اثل الهون لغ ز ن ن فط   ن الخ ص القط ع شرك ا
 الوظيفي هأياءمشاكل وصعوبات قياس افي الأجهزة الحكومية  إمتيازات الموظف .II
 إمتيازات الموظف في الأجهزة الحكومية  .1
م  ز القط ع اللا   اللاكو ي حم  مُلارف ح لإس قرار الوظيفي حيهُث تكهو  الوظيفهل  ضهمونل حشهكل م 
 ت   شة  
  اظمك لخضوع أغمةن  لق نو  الوظيفل اللامو يل . فرص اللامل ل،ا القط ع اللا   اللاكو ي  لا،ايو 
  ل كا الإح،اع اال مييز لملا  ميا ل،ا القط ع اللا   اللاكو ي قميمل 
 كثيرو الإج زاا اأسةو يل االهيومل ل،ا  وظ القط ع اللا   اللاكو ي 
  لمموظ م يي القط ع اللاكو ي ح، م اللاكو ل الم ميز  
 خ، ل ايرج ا مرتفا  لان  الراتب ن ي س  قااا تق،مرمل ح ليهةل  لت  ،ي سيواا ال 
  ،ي قأض  لت ق نو  ال ق  ، ففي ال،اائر اللاكو يل  ا الممكا أ  ملاصل الموظ  مت راتب ت 
  لاييل  ا الهيواا . ك  ل حلا، خ، ل 
 في الأجهزة الحكومية اأياءمشاكل وصعوبات قياس  .7
ترجها صهلاوحل قيه س أياء أمهل أجنهزو حكو يهل  لهت الصهلاوح ا ال هي لنه   ققهل حطةيلاهل اللامهل فهي  هذه 
 اأجنزو اسيلا،ي حلاض  المش كل االصلاوح ا:
 يبيعة الادمات الحكومية: 
،اا اللاكو يهل  هو  يه ج غيهر  ممهوسن اتوجه، صهلاوحل فهي انظًرا  لت أ  المي ج الذي تق،   الوح
اح ل ه لي مصهلاب تلا،مه، يرجهل اللاققهل حهيا   قيه س  وائه،  هذه الةهرا ج فهي شهكل  ي له ا نن ئيهلن




تك لي  ذه الةرا ج االلاوائ، الي تلل  ين ن الكا  مت الرغم  ا ذلك فمها الضهراري  جهراء  ثهل 
قيه س فلا ليهل الةهرا ج اللاكو يهلن ا هذا  ه  م هنل  مهت  ذا القي سن أن   ها الم طمةه ا اأس سهيل ل
تقييم الةرا ج الة،ممل الم رحل حنه،ف اخ يه ر الةرنه  ج الهذي ملاقه   يه فا أكثهر  ها غيهره.  اللاكو ل
  ا ال ي تق، ن  اأجنزو اللاكو يلن  و  فنو  الخ، ل في  ل   الخ،  فما الملامو  أ   فنو  جويو
 لري مصلاب تلارمف  أا  خض    لمقي سن اذلك انطقق ً  ا  ،  يقل ن ه ئج ال قهومم االقيه س الهذي 
 ملا م،  مت الملا مير كيفيل اغير الكميل .
 تعدد وتعارض الأ داف والأولويات: 
الهذي موجه، فيه   ه،ف  لاه،ي لكهل   يو    موج، في اأجنهزو اللاكو يهل أ ه،اف   لاه،يو فهي الوقهت 
 يشأو خ صل. اح ل  لي فإ  تلا،ي اأ ،اف في الوح،و اللاكو يهل مضهي  لهت صهلاوحل قيه س اأياءن 
 اذلك حلا،    ك نيل تلا،م، الوز  الذي ملاطت لكل  ،ف  ا اأ ،اف الم لا،يو.
 غياب التحديد الدقي  لمهام الأجهزة الحكومية: 
 +خمه  الكثيهر  ها الصهلاوح ا ال هي تهؤيي  لهت ال  هيب فهي ،  اضوح  ن   كل احه،و مقهوي  لهت 
 المهؤاليل اغي   المه ءلل نذكر  ين     ممي:
 أ ) ال ،اخل في اخ ص ص ا اأجنزو اللاكو يل.
  ) اكزيااجيل اال ض ر  في اكخ ص ص ا ح أجنزو.
  ) غي   ال يظيم الهميم للأجنزون ا ،  ال وصي ال،قي  لواجة تن .
 جهزة الحكومية:الروتي  في الأ 
فهي ظهل غيه    اأياءكي يلل طةيلايل لغي   الملاه مير الكميهل ال هي ممكها اك  مه ي  مينه  فهي قيه س 
أجنهزو اأ ه،اف الق حمهل لمقيه س الكمهي نله، أ  الإيارو تنه م ح طةيه  الإجهراءاان فهي حهيا تركهز 
 المه ءلل في الملا سةل  مت اكل زا  حم  حلال سير تمك الإجراءاا.
 الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل: 
 ت مثل الصلاوح ا ااكخ قكا الم لامقل حلايصر اللامل في الآتي :
ال ضهخم الهوظيفي اسهمةي ت  اللا،مه،و  ها ازيااجيهل فهي الم هئوليل الإيارمهل اطهو      أ )
 ا تيظيميل غير ضرارمل.الإجراءاا اخم   ه وم 
 ازيااجيل ات،اخل اكخ ص ص ا الوظيفيل.     )
صلاوحل تلا،م،    ممز   ا  م للن اذلك للا،  اجوي  لا مير نموذجيهل أياء اللاه  ميا ل  ه خ،      )
 كمؤشراا  رش يمل في تلا،م، اللام لل.
 ج،م،و يا  أ  تص حةن  زم يو في  بء اللامل الوظيفي.  خم  اظ ئ    )  ي
 اب رقابة الملكية الااصة:غي 
ن يلهل  ه،  تهوفر  اأياءتهوي في اأجنزو اللاكو يهل ح لهل  ها  ه،  المةه كو أا الإ مه   فهي قيه س 
 الرق حل الف  مل ال ي تم رس في القط ع الخ ص.
 
 




 الضغوي السياسية: 
تمه رس اأجنهزو اللاكو يهل اخ ص صه تن  فهي  طه ر  ها القهراراا الهي سهيل ال هي ت هلات   ه يو  ه 
 ا ارائن   لت تلاظيم  ك سةن  الهي سيل ااكج م  يهل أي المهرياي الهي سهي ااكج مه  ي  اللاكو ل
     لمقي س الكمي.لملاكو ل الذي مصلاب  خض
 التداخل في تقديي نف الادمة بي  القطاعي  الحكومي والااص. 
لق، أيا ال ،اخل في تق،مم نفس الخ، ل حيا القط  يا الخ ص االلاكو ي خ صل  ي،  شراس القط ع 
 المؤسهي للأجنزو اللاكو يل. اأياءالخ ص في أياء جزء  ا الخ، ل لممواطا  لت صلاوحل قي س 
 المضلل: اأياءقياس  
فني س قي س ياخمي تلا م، الإيارو  القي سفي ظل غي   الشف فيل نل، أ  الإيارو ت ةيت ازيااجيل في 
الخه رجي  القيه سغيهر ااقلايهل ل ضهميل   في   مت اللاق ئ ن اقي س خ رجي تق،  الإيارو في  صورو
 في،  ا الخ، ل.الم مثل في الرأي اللا   أا المه 
 غياب المعيار الكمي للمارجات: 
 ح ةيي المق رح ا ال  ليل: اأياءممكا تذليل الصلاوح ا في قي س 
 كمي.) الهلاي نلاو صي غل أ ،اف اأجنزو اللاكو يل في شكل ن  ئج  لا،يو ق حمل لمقي س ال  أ
 ) ضرارو تةيي ال،الل سي سل تقهيم أمل خ، ل تق،  لملمنور  لت نو يا .     خ، ل  ل نيل مكو  
فينهه   قي ًسهه   اأياء لايهه ًرا اج م  يًهه  أا خ، ههل اق صهه يمل مكههو   قيهه س  اأياء لايهه ر قيهه س 
 اق ص يم ً.
جـ) فك ال ،اخل ااكزيااجيل في  م رسل  ن   ااخ ص ص ا اأجنزو اللاكو يل ل لا،م، المهئوليل 
  ا أجل ي م يار جن ز المه ءلل في رق حل اأياء.   ا اأخط ء اال ل ازاان
لخ،  ا ال ي تق، ن  اأجنزو اللاكو يل لملمنور حم  ممكا  ا اضا  لايه ر ) تةهيط  جراءاا ا  ي
 المؤسهي. اأياءز يي لكل  ين  مهنم في قي س 
لام لل  ا اك  م ي  ـ ) تطومر اللن ز الوظيفي في اأجنزو اللاكو يل حم  مه  ، في    يو توزما ال
اللام لهل فهي اأجنهزو     مت ال ،رمب ال لاوممي له، اللالز في تمك ال ي حن  نقهص ايفها فه ئض
 اأخرا ل رس اللامل.
 الرق حل ح لإجراءاا.  ا ) توجي  اأجنزو الرق حيل لملامل ح لرق حل ح أ ،اف ح،ك ً ا
 ش ركل احه،اا حكو يهل أا خ صهل ز ) تةيي سي سل تق،مم اأجنزو اللاكو يل لخ، ل   ك  مل يا  
 حلايث مصةح قي س  ه وا أياء الخ، ل  لاةًرا  ا ال،ار الذي ق  ت ح  الوح،و.
ح) تةيي الضهواحط الخ صهل ح لشهف فيل ا لهزا  اأجنهزو اللاكو يهل ح طةيقنه  ل فه يي اكزيااجيهل فهي 
 اأياء








 : التنظيي الإداري للعلاقات العامة رابعا
 :  ةالحكومي ةلجهازل تنظيميةالبنية ال .I
كو يلن حلايث تهي،  لين  أيارا ًتلا ل اللاقق ا اللا  ل أ ميل ح لغل في اليظم الإيارمل اللا،مثل للأجنزو اللا    
حيومل تن،ف  ا خقلن   لت تلاهيا  ققل اأجنزو اللاكو يل حلم  ير   اتلاقي  الص لح اللا   لإحراز 
 الصورو المشرقل لم،الل. 
ا ا  يطم  أ  كممل اللاقق ا تلاوي اتل  يا  قق ا سمةيل ا ققه ا  مل حيهلن فلامهم اللاققه ا اللا  هل      
ا اللاققهه ا ال ههمةيل اتطههومر اللاققهه ا الإمل حيههلن اذلههك ح يظههيم اليشهه ط ا أا القههوا ملامههل  مههت اللاهه،  هه
ن هق   ج م  يه  م هأل  ها أن ه ق فر يهل «ال يظيم ق، تصور "ت لكت ح رسونز" الشخصيل الميهقل حو ين ف
م  ي  خ مفل ك للم   ا ااأقه   االإياراان اأ   ذا ال يظيم ملا، نه  اج م  ي م،خل في  ط ر نه   ج 
 ( 27ن ص2227طملات  حرا يم لطفين.(»أكةر اأشمل ك لمل ما
احصفل    ل ال يظيم في اللاقق ا اللا  ل  و  مميهل تصهميم أس سهن  تق هيم اللامهل اتلا،مه، الم هؤالي ا      
االهمط ا ات، يم  قق ا ال لا ط ااألفل االمشه ركل الوج،انيهل اال ضه  ا اكج مه  ي ل لاقيه  ال ي هي  
 .غ اأ ،اف الملا،يو حأفضل اأس ليب اأقل ال ك لي القز  احمو
 مفهوم الهيكل التنظيمي:  .1
فهرغم تةه ما اجنه ا نظهر الك ه   االةه حثيا حشهأ     ي ه  النيكهل ال يظيمهي اجوانةه ن  ك أننهم 
م فقو  جميلاه   مهت    ةه ر النيكهل اسهيمل ل لاقيه  أ ه،اف اللنه ز أا الميظمهل اأ   هذه الوسهيمل 
ي نل ح  افلا لي  ن فق،  هرف النيكهل ال يظيمهي حأنه  نظه    ؤله  ها شهةك ا تملاب يارا      ف
المن   أا الوظ ئ  تقو  ح يظيم اللاقق ا ااكتصه كا ال هي تهرحط أ مه   اأفهراي االملمو ه ا 
 لاه ن ف لنيكهل ال يظيمهي الليه،  هو ذلهك الهذي م ضهما  يصهرما  ه  يا مكونه    صه،ر القهوا 
ب اكخ ص صه ان اال ي هي   ها أجهل  نله ز المنه   حف  ميهل لممؤس هلن ا مه  تق هيم اللامهل ح ه
      ل لاقي  أ ،اف الميظمل حشكل أفضل. 
                                                                  m54h21/9002/21/42.ten.ymedacasserp.www((                             
 :موقع إدارة العلاقات العامة .2
أ    ا حيث  وقا  يارو اللاقق ا اللا  ل في النيكل ال يظيمي للأجنزو اللاكو يل فق، مأخ، أح، المواقا      
 ال  ليل:  
 موقع العلاقات العامة كأ د الأقسام التابعة لأي م  مديريات الإدارة العامة:  
شكل قهم مرأسن  رئيس   ي س في حلاض الني كل ال يظيميل لملن ز اللاكو ين أما تأخذ اللاقق ا اللا  ل     
ملامل تلات  شراف      ،مر ال مومل أا الإن    أا المةيلا ا أا... ال ن فيخ م حلهم ق هم اللاققه ا اللا  هل 
 ا جن ز أخران ا ي  مكو  رئيس قهم اللاقق ا اللا  ل حلايه،ا  ها  راكهز اتخه ذ القهرار اتهأثيره ضهلايف  
  مين  حهب الشكل ال  لي :
 












 م العلاقات العامة بتعدد مديريات الإدارة العامة:تعدد أقسا 
كم  أ   ي س في حلاض الني كل ال يظيميل ح لمؤسهل أما تأخذ اللاقق ا اللا  ل قهم  أا  صملال فهي جهل      
أا كل الم،مرم ا الم وفرو في  ذا النيكلن  م  م رتهب  يه  ازيااجيهل اأ مه   ااأنشهطل ااح مه   حه،اث 
ك اأق هه  ن ح لإضهه فل  لههت تزامه، حلههم ال كهه لي ال ههي تقهها  مههت  هه ت  اللنهه ز تضه ر  اتلاهه رض حههيا تمهه
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 .الإدارة العامة   يوضح العلاقات العامة كأ د الأقسام التابعة لأي م  مديريات : (27 .)الشكل
 
 




 موقع العلاقات العامة ضم  الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي : 
 ل  ي  ا الإياراا الفييل ال ي ت ه  ، الإيارو اللاميه  فهي  تمه    ممنه  في الواقا     يارو اللاقق ا اللا      
 مت اج   رضي امكهةن  ثقل اللم  ير االم لا  ميا  لان  نالنذا نل، أ   وقلان  في النيكل ال يظيمي مقا 
 لت ج نب رئيس الميشأون سواء ك نت جن ز حكو ي أا غير حكو يناذلهك ك  ةه ر أ   ن  نه  اس شه رمل 
         67( .نص1227أحم،  لام، المصرين )ا هئولي الإيارو اللامي . لمرئيس
كم  أ  اتص   اللاقق ا اللا  ل  ة شرو حه لإيارو اللاميه   ها اأ هور اللايومهل االضهرارمل لميل حنه  فهي      
ي أ م لن  اأ   ،مر اللاقق ا اللا  ل ك ممكا حل ك مه طيا أياء ااجة  كم  ميةغي    لم مشغل  يصة  مهواز
 ه،مر الإياراا الكةهرا ا ك تلاهذر  ميه   جهراء ال،راسه ا القز هل اتلاميهل اكتل  ه ا االلامهل كمه شه ر 
سموكي لممؤس هلن ن  يهك  ها ضهرارو فنمه  ا طق ه   مهت كهل  ه  مه،ار ياخهل اللنه ز اللاكهو ي ح هت 
  تقيا جمنور ه  مه طيا رسم الهي س ا اللا  ل ال،اخميل  ين  االخ رجيل ناكذا تق،مم  لامو  ا  ا شأنن  أ
 حيش طن ؛ ذلك    ك ن   ق راحي  لنذا الشكل  مت أن  أحها اأنهب  وقا ت خ،ه  يارو اللاقق ا اللا  ل.
 
 
 ا تواج، اللاقق ا اللا  ل ضما رأس النر  ال يظيمي  ا كو  اللاقق ا اللا  هل ا   مميز  ذا النيكل       
حلا جهل أ  ت م ها ح همط ا ااسهلال ياخهل اللنه ز اللاكهو ي ل مكينه   ها اللاصهو   مهت الملامو ه ا ال هي 
 تلا  جن  اق م  اكيفم  تش ء.
 لإدارة العلاقات العامة في الجهاز الحكومي البنية التنظيمية .II
 :ي لإدارة العلاقات العامة في الجهاز الحكومي التنظيي الداخل .1
تلاممنه ن حيهث ك ال هي ميطم  ال يظيم ال،اخمي لإيارو اللاقق ا اللا  هل  ها  ه،ي اأنشهطل االم هؤالي ا      
تخهه ص ح للاققهه ا حههيا اللنهه ز اللاكههو ي االلمهه  ير الخ رجيههل فقههطن ا نمهه  تنهه م أمضهه  ح يميههل اللاققهه ا 
 يل ح المثمر. ال،اخميل ال ي  ي أس س ال
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 .يوضح موقع العلاقات العامة ضم  الهيكل التنظيمي للمؤسسة  :)40(الشكل




اال يظيم ال،اخمي  و  ة رو  ا ال قهيم ا ال،اخميل لإيارو ت أل  ا اح،اا تقو  حملمو ل  ا اليش ط ا  
ال،اخميلن فرغم أن  ك توج، تقهيم ا ث ح ل ل،ائرو اللاقق ا اللا  ل ال،اخميل  ك أ  أغمب اأجنزو اللاكو يل 
 غطي حن  اظيفل اللاقق ا اللا  ل ال،اخميل .تشكل اح،اا الكةرا   خصصل في  ل كا  خ مفل ل 
 :أنواع التنظيمات الداخلية لإدارة العلاقات العامة  
اتضههح  مهه  سههة   نمههل ال يظههيم الليهه، اال هميم أجنههزو اللاققهه ا اللا  ههل لغهرض قي  نهه  حم ههؤالي تن       
اللنههوي ااأ ههوا  اأ م لنهه  حكههل كفهه ءو انلهه ح ال ليههب الإسههراف االلايهه ء اال قميههل  هها  هه،ر الط قهه ا ا
ا لا الهل الوصهو   لهت النه،ف حأقصهر طرمه   مكهان يا  الإخهق  ح لمةه يئ الإن ه نيل االقهيم اأخققيهل 
 .اخم  راح ال لا ا  ااح،و الن،ف حيا اللا  ميا في  ل   اللاقق ا اللا  ل 
اف اللا  هل اك شك أ  أسمو  تيظهيم أجنهزو اللاققه ا اللا  هل مخ مه  ها جنه ز  لهت آخهرن تةلاه  للأ ه،     
لملن ز اللاكهو ي حيهث م طمهب أ  مرا هت فهي تيظهيم  يارو اللاققه ا اللا  هل اكن هل    ها أ ه،اف اللنه ز 
 .اللاكو ي اأنشط   انو يل اللم  ير ال ي م لا  ل  لان  ل لاقي  أ ،اف ال،الل
ل يظيمهي احصفل    ل  ي س نو يا رئيهييا لم يظهيم اله،اخمي لملاققه ا اللا  هل ا مه  ال يظهيم اكتصه لي اا
 :الوظيفي امضي آخرا  تيظيم  ث لث  ملما حيا كق اليو يا ا و ال يظيم الوظيفي اكتص لي 
مقو   مت أس س حلم اليش ط اكتص لي  ا اللم  ير المخ مفل للن ز اللاكو ي  :التنظيي الاتصالي -
 ثل جم  ير الموظفيا االمواطييا اجم  ير اس ئل الإ ق  اجم  ير المه ثمرما 
 ال ....ه نمكيااالم
 
مقو   مت أس س تقهيم أنشطل اللاقق ا اللا  ل حهب نو ن   ثل نشه ط اليشهرن  :التنظيي الوظيفي -
نش ط الةلاثن نش ط ال خطهيطن نشه ط اكتصه  ...ال ن امخ مه حلهم ق هم اللاققه ا اللا  هل  ها 
للا  هل حلايه،ا  ها  راكهز اتخه ذ القهرار جن ز حكهو ي لآخهر ا يه  مكهو  رئهيس ق هم اللاققه ا ا
 يوضح التنظيي الإتصالي لإدارة العلاقات العامة . : (15 .)الشكل
 . 55المرجع الساب  ، ص : المصدر




 اتأثيراه ضلايف   مين .
 
 
ال خصص في الملارفل االخةرو الإشراف الك  ل  مت كل  مميل  ا اللاممي ا ا ا  ميزاا  ذا ال قهيم 
 .ال ي تقو  حن  اأجنزو اللاكو يل
ا حيا اأسموحيا اكتص لي االوظيفي حيث ا و ال يظيم الذي ملم التنظيي الوظيفي الاتصالي: -
موزع اللامل  مت أقه   تخ ص ح لوظ ئ اأقه   أخرا ت فرع ات يوع حهب فئ ا اللم  ير 











 يوضح التنظيي الوظيفي  لإدارة العلاقات العامة : (21 .)الشكل
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 لإدارة العلاقات العامة  الإتصالي يوضح التنظيي الوظيفي : (22 .)الشكل
 




اك ممكا توقا أ  مكو   ي س نموذ  ااح، ل يظيم أجنزو اللاقق ا اللا  ل مصمح اس خ،ا   في جميا أنواع 
و يلن كم  ك ممكا الةق ء  مت نفس ال يظيم حشكل يائمن حل ك ح،  ا    يو اليظر في   ا اقت اأجنزو اللاك
 .لآخر انهل     ا الظراف المه ل،و
 العوامل المؤثرة في اختيار الشكل التنظيمي لإدارة العلاقات العامة:  .2
أا   لا رف  مي  حهيا الخةهراء م م تيظيم اللاقق ا اللا  ل افق  ليموذ  ااح، آا ق لب  لا،ي  هةق   ك     
 نمه  تلاهوي  مميهل تيظهيم اللاققه ا اللا  هل لملمو هل  ها اللاوا هلن ا ها حهيا  هذه اللاوا هل  االمن مهيان
 المؤثرو في اخ ي ر اتلا،م، الشكل ال يظيمي لإيارو اللاقق ا اللا  ل  ي: 
قه،و تخ مه  ن  لما الملاراف ل،مي  جميلاه  ًأ  اأجنهزو اللاكو يهل كمؤس ه ا  لا : جي المؤسسة -
في أحل  ن  اأنواع اللم  ير ال ي ت لا  ل  لان ن ا ذا  اأ را  مؤثرا  في المك   الذي ملهب أ  
ا في  يائرو اللاققه ا اللا  هـل ح هب أ مي نهـ  ح لي هةل لنهذا اللنه ز اللاكهو ي ا ه،ا تأثير ه  ـتوض
ا يه س -رواحه لطةا تكهو  فهراع أجنهزو حكو يهل كةيه - مي ن فني س أجنزو تضم حضلال  هوظفيا 
أخرا تضم المئ ا أا الآكف  ا الموظفيا االمه ش رما االخةراءن فكمم  نمت اللنه ز اللاكهو ي 
ازاي  ،ي  وظفي  كمم  زايا فهرص تيميهل  يارو اللاققه ا اللا  هلن اكهذلك كممه  ات هلات الخه،  ا 
اللاققه ا  ال ي مق، ن  اللن ز اللاكو ي اكمم  اح     لهت المزمه،  ها المه   االمهوظفيان ازاي يار
اللا  هل اف  مي نهه ن ا مهت ضههوء ذلههك م لاه،ي النيكههل ال يظيمههي لإيارو اللاققه ا اللا  ههل. اكيمههوي  
 لإيارو اللاقق ا اللا  ل الكةيرو اللالم.
 
 مت أس س المواقا: ا ه يو ا ي س أمض  في اأجنزو اللاكو يل الضخمل أما مكو   ي س تيظيم م م 
لنذا اأسمو  فهي ح لهل الميظمه ا ال هي تكهو  أفر نه   وز هل فهي  ه،و  يه ط  جغرافيهل     نملئ
 االشكل ال  لي موضح  ذا اليوع  ا ال يظيم ا.
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   نشهه ط اللاققهه ا اللا  ههل فههي أي جنهه ز  :يبيعووة عموول المؤسسووة وموودب ارتبايوو  بووالجمهور 
للن ز انوع جمنهورهن فمهثق ً ذا كه   جمنهور حكو ي مرتةط ارتة ط  ًاثيق  ًحمي ل ا أا خ،  ا  ذا ا
اللا  ل أكةر اح ل  لي تأخذ حيهزا أكةهر ا له ك ً اللن ز اللاكو ي  و    ل الشلاب مكو  يار اللاقق ا
أاسان الكا  ذا ك   اللمنوره  لمو ل  ا المصيلايا ا ،ي م قميل مطمةو   ينه   يه ج  لاهيان فهإ  
 .الموظفيا أصغر في  ذا اللن ز احلا،ي قميل  ايار اللاقق ا اللا  ل مكو  أقل اتشغل حيز 
اللا  هل ازايا أ ه،افن  كحه، اأ   كمم  كةهر حلهم يائهرو اللاققه ا :وأ دافها  جي العلاقات العامة 
تلاطين  المؤسهل أ ميل أكةرن أ  اأ ،اف االلالم الكةيرما  م طمب أ  مكو   ي س ك ير مي سب  ذا 
  تأثير كةير في الشكل ال يظيمي لإيارو اللاقق ا اللا  ل في االكي ا م  مؤثرا اللابء  ا حيث الكم
 اأجنزو اللاكو يل .
فيه  أنه    مه  كشهك :تقدير ا لدور العلاقات العامة يبيعة الإدارة العامة للجهاز الحكومي ومدب 
كمم  ك نت الإيارو اللا  هل   ف لاهل ان ضهلل كحه،  ها تقه،مر   له،ار اللاققه ا اللا  هل ا  ط ئنه  يارا ً
 رزا ًفي  يكميل المؤسهلن اكمم  ك نت الإيارو اللا  ل تقمي،مل كمم  نظرا  لت اللاقق ا اللا  هل نظهرو ح
طرمقل  ق  ل جهور الثقل اال واصهل  ها جمنهورهن اكهذا  ه،ا ال زا ه   أقل أ ميل  م  مكو   ثرو في
 .ح لمهؤاليل اكج م  يل  م  مهنم في ال وسا أا اللا،  ا أ م   اللاقق ا اللا  ل
ملاه،ي  كه   اشهكل     قهوو المركهز المه لي أي جنه ز حكهو ي للجهاز الحكومي: المركز المالي 
أز هل   ليهل ك  اللاققه ا اللا  هل فهي النيكهل ال يظيمهي لمؤس ه ت ن فمهثق ً ذا كه   اللنه ز ملاه ني  ها
 ته طيا  يارت   ها  ق  هل حهرا ج  ققه ا    هل كةيهرو ا زي هرون أ  الةهرا ج الطموحهل االلاققه ا
 الغييل االواسلال تلا     لت نفق ا كةيرو ا ذا    ت ميز ح  المؤسه ا الإتي جيل ذاا ال،خل الم يي.
 ها     نهوع اللمنهور الهذي م لا  هل :مع  الجهاز الحكوومي  جي ونوعية الجمهور الذي يتعامل 
ا اللا  هل اللاققه  اأجنزو اللاكو يل احلم   ا أ م اأ ور ال ي تلا،ي اخ ي ر الشهكل ال يظيمهي لإيار
تهرتةط حمؤس ه ت  أا تقه،  لنهم خه،  ا اكهذا  ه،ي فئه ا اتصهييف ا  نفكممه  زاي  ه،ي القط  ه ا ال هي
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 .إدارة العلاقات العامة على  سن الموقع  يوضح نموذج تنظيي  : (12 .)الشكل




 جم  يرهن كمم  تطمب  ي  قي   حمهؤاليل قومل افلا لل اكمم  زايا أنشطل  يارو اللاقق ا اللا  ل.
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خ يه ر الشهكل ال يظيمهي لإيارو اللاققه ا إ   القوا ، االملا،ياا ال يظيميهل اكهذا اللاوا هل المهؤثرو فهي      
ميا فينههه  الةييهههل اأس سهههيل لموقههها اللاققههه ا اللا  هههل ال يظيمنههه  االلاههه   – لهههت حههه، حلايههه،  –اللا  هههل ملاههه،ي 
 ااكس ش راا ال ي ممكا أ  تلاققن ن اطةيلال اللاققل حيين  احيا ال،الل ا ا حيين  :
طةيلال نش ط اللن ز اللاكو ين فمؤسه ا اأجنزو اللاكو يل ال ي تلامل في  ل   تق،مم الخ،  ان  -
  .أكثر اته    ً ا تمك ال ي تق،  أفك راً  اتمك ال ي تي ج سملا  ً  يمل حلا جل ل يظيم
حيش ط اللاقق ا اللا  لن ا ،ا ا  م  نه  ح ركيهز أ مه   اللاققه ا اللا  هل  اق ي ع الإيارو اللامي  ،ا  -
ضهما  يارو ااحه،ون فكممه  تشه ت  نمه ا اللاققه ا اللا  هل  مهت الإياراا اأخهران كممه  أصهةح 
 اللاقق ا اللا  ل أكثر ضيق .ً تيظيم
طةيلال  ققل اللاقق ا اللا  ل ح لإياراا المركزمل اأفر ن ن ا طةيلال اللاققل حيا اللاقق ا اللا  ل -
  .اأخرا
  ا خ ر  المؤسهل  ،ا اس لا نل اللاقق ا اللا  ل ح لمه ش رما -
 يرجل تيفيذ المن   ااأنشطل ليهت  ا اخ ص ص اللاقق ا اللا  ل. -
 (22نص2227 مي حرغوثن)  
 العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية وأ داف : أ مية اخامس
 العامة في الأجهزة الحكومية  أ مية العلاقات .I
مل حق،ر    أصةلات  شكاللاولمل لم تلا،  شكمل ال،الل  شكمل  ن     اان ش ر ال كيولوجيفي ضل ال ق،       
الملاميل ا ،ا   وج اياالمنم ح لخ،  ا حق،ر  قي  ا االوكء ح كن م ء اتلاهيهنم قي ع جمنور المواطييا 
مق، ا  مت الكثير  ا ال،ا  حأنشطل اللاقق ا ل في اأجنزو اللاكو يلن ف   ترتكز  مي  أ ميل اللاقق ا اللا  
فراي  ل ملا تن  تم شي  اال طوراا اللا  ل لضخ  ل حلم أجنزتن  الإيارمل ااته ع  هؤالي تن  اتل ه أ
االثق فيل اان ق لن   ا  م رس ن  ل،ار    ااكق ص يمل اكج م  يلالط رئل  مين  االي جمل  ا ال غيراا 
ل قمي،ي في الملا فظل  مت اأ ا ال،اخمي اصو   م مك تن  احم مل ح،اي   ل شمل أالوم ا ال يميل ا
ق،    لت اأ    ح لإ ق  ص يق لملاق ئ  اال لاميم ا االقوانيا  ال طورالملاميل االلا لميل ايفا حلالمل 
 ل لاهيا الصورو الذ ييل اذلك حـ:ا لإقي  يا اكتص  االموائح االإرش ياا ضما 
اللاكو يل اموفر  أجنزتن جمنور مه ن،  ا مل يتنيئل الرأي اللا   ليقل اأفك ر المه لا،ثل االل،م،و  -9
 .اكج م  يال لا ا  حيين  احيا جم  ير   امه  ،  مت تلاقي  ال كي اال م سك 
 مها حهيا أفهراي المل اكج م  يهلتقهو  اللاققه ا اللا  هل فهي اأجنهزو اللاكو يهل حغهرس راح الم هؤاليل  -7
 لم غمب  مت اللاقة ا االصلاوح ا ال ي تواجننمن ذلك أ  المش ركل اللم  يرمل توقظ الإحه س ح لمهؤاليل.
تلاق  اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل للمنور   ال،اخمي الخ،  ا الم يو ل اتكفهل لنهم الر  مهل  -2
(ح هه   اللاهه   .االههوكء ح كن مهه ء ن يئههل اال ههي حهه،ار   تيمههي الإح هه ساللايهه و ال ملنهه اتنيههئ اكج م  يههل
 . )17-27نص.ص1119حهيان




حلاوث اللاقق ا اللا  هل فهي اأجنهزو اللاكو يهل توضهح اتل  ه ا ا ه ياا اتق ليه، ا لا قه،اا ارغةه ا  -2
رطهل ال يظيميهل لممله كا ا و الملاك الرئيهي لهي س تن  ال يمومل فهي رسهم الخ  نااح ي ج ا    ل الشلاب
 . )22نص س ح  رجا   رس الةخشيونلين(حم،ي  ة، اللا.ال يمومل
ي م ثقل الموظفيا في اأجنزو اللاكو يل  ا طرم   طق نم  مت اللاق ئ  االملامو  ا  ا أ ،اف  -2
 ق  ح لمشكقا ال ي الإتيفيذ   اكذا  االمز االمؤسهل اسي س ن  انل زاتن  احرا لن  اخططن  المه قةميل 
 تواجنن  
في المل   الم لي  المواطييا جمنورقوانيا اقراراا اتو يل شرملا ا اشرح    مص،ر  ا ت -1
 ااكق ص يي  ا خق  تةهيط الملامو  ا الم ليل ااكق ص يمل.
المواطييا جمنور الم ك  ل حيا  تقو  ح يظيم اتلا،م، المهؤاليل أاج  اليش ط اتلا فظ  مت ال لا ا  -2
 .ااأجنزو اللاكو يل
ارمل  ا خق  القراراا اللا  ل لممؤسهل في  خ م  اليواحي الإي تهنم اللاقق ا اللا  ل في  راجلال -1
 المواطييا. كتل   اال غذمل الراجلال 
 مت ضم   ال ف  م ذلك أنن  تهنم في تقميل الهمةي ا أا اأ راض الإيارمل ا اللا  ل اللاقق تلامل  -1
  اتلاهيا الصمل ح للمنور.
المؤسهل  اصلكم  تلامل حمقل  ناليواحي الإيارمل راجلال القراراا اللا  ل لممؤسهل في  خ م   -29
 . اللاكو يل جنزواالمؤسه ا الإ ق يل اال،  ئيل اال هومقيل خ ر  اأ
تزام،ا أ ميل اللاقق ا اللا  ل  م  ك نت  مي  ازايا ضرارتن  المملال في اأجنزو اللاكو يل كم  
 سة  :ل لاقي  الص لح اللا   امرجا ذلك للا،و أل لاهيا الصورو الذ ييل ا
زم يو تش حك اللاقق ا اللا  ل في المل ما الملا صهر اخهرا  ا  م  نه   ها اليطه ق الملامهي  لهت اليطه ق  
 اللا لمي.
 مهت  نشهأو اللاكو ه ا المركزمهل الكةيهرو ا ه  ت ةلاه   ها فم هف ا اأمه،مولوجي ا  خ مفهل  مه  اسه وجب 
 لقةولن .جنوي لم لارم حيفهن  اشرح سي س تن  اتلاةئل الرأي اللا   حذ  أجنزتن  
اأ هر الهذي تطمهب أسهواق ج،مه،و فهي ظهل المي ف هل  ن هرض الإن ه   مه يوازالكةير  اكق ص ييال طور  
 زاء الهما االخ،  ا الملاراضل. ح أمي، ثقل المه نمكيا اال لارف  مت آرائنم اانطة   تنم  ااكس لا نل
المل مها اآث ر ه   في فئ ا الم،ميل ا   ترتب  ين   ا تغيرا لت اور آث ر سمةيل لمنلرو  ا الرم ظن 
لم هك    اكج م  يهلحةلاهوث الهرأي اللاه   ايراسهل ال ركيةهل  ك  م  ا لت  مت المه وا القو ي  م  أيا 
( لام،  ة،ه .ا ي صر   اتلاوكتن  ا و أح، اخ ص ص ا نش ط اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل
 .) 22-92ن صنص1227ح فظن




 ر ال،ممقراطيهل اازيمه ي ثق فهل اا هي اللمه  ير اأ هر الهذي قه ي م لطمهب تلا ظم قوو الرأي اللاه   اان شه 
ز اللاكهو ي لضهم   م نش ط اللاقق ا اللا  ل لملنه  ذا م، اللاق ئ  االملامو  ا  ا اأجنزو اللاكو يل ا
 . )27ن ص س ح ن رجا (فؤاي  ة، الميلام الةكريالص لح اللا  
 مي ( يار نق ح ا اللام   ) ظنور اليق ح ا اللام ليل االمنييل لملمنور ال،اخ 
 للأسة   ال  ليل : في أجنزت  أ    ا اجنل نظر الكونلرس اأ رمكي في، م أ ميل اللاقق ا اللا  ل 
 ها خهق  حهرا ج اللاققه ا اللا  هل ت ه طيا اللاكو هل أ  تضهلا الرق حهل الشهلاةيل  مهت  ممنه  اح ل ه لي  
 ذلك أ  كمينم   ي خب  ا طرف الشلاب رق حل الهمطل ال شرملايل  مت الهمطل ال يفيذمل ا لا ف ض
لملاصهو   مهت تأميه، اللمنهور لةرا لنه  حصهرف  اللا  هل قه، تملهأ اللاكو ه ا  لهت اكسه لا نل ح للاققه ا 
 اليظر  ا  ذه الةرا ج 
 ق، ته غل اللاكو  ا حرا ج اللاقق ا اللا  ل الميمقل ل غطيل  يو  ال يفيذ اسوء الإيارو .  
 ل غطيل فشمن  أ    الرأي اللا     حلاض  ا تصرف تن  ا ل ةرراللا  ل ق، ته لامل اللاكو  ا اللاقق ا  
 )792-992نص.ص رجا س ح (رحلاي  صطفت  مي   ا ،ن    لاموي الطوح سين
طهوراا ال هي رافقهت اأقمه ر الصهي  يل ا  ةه،أ الفضه ء  ف ل ق،  ال كيمهوجي ا ن شه ر الثهورو الرقميهل اال     
لإ  يو تيظيم أاراقن  اضةط سي س ن  اتلا،م، الصورو  لاكو  اال ي أصةح كقوو ض غطل  متذالمف وح اال
لهي س تن   و  ها أالوم تنه  ن فه لقوا الةشهرمل كلمنهور ياخمهي اكهب تأمي،    ل الشلاب أجنزتن   الذ ييل
 ميه  قةهل أ  تركهز  مهت  اخ رجي اكهب تأمي،ه ااكئ   و  ا أ م اليق ط الهذي  مهت اللاكو ه ا أ  تركهز
 اال وسلا ا الصي  يل. القوا الم يمل
 أ داف العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية  .II
  ولت  نمل شرح اتفهير فمهفل ال،الل ا قي ع لتذ ب  لاظم ال،ا   لت الإ  م   ح للاقق ا اللا  ل      
المواطييا ح لخ،  ا ال ي تق، ن  لنم حغرض خم   س ل حل ايافا لم لا  ل  ا أجنزتن  ل لاقي  اأ ،اف 
ميس  ي س شك في أ  أ ،اف أي جن ز  ا اأجنزو اللاكو يل     و  ك تلهي،  وخ    اللاكو لن فال ي ت
لمش رملان    س راتيليلن  المه قةميل اتلا،م، قلمي  ئج الين ئيل ال ي ترغب ال،الل تلاقيقن   لا الل لرسم آف 
م،و احهب ال،راسل ال ي ال يموملن لذلك تهلات اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل ل لاقي  أ ،اف  ،
)  ؤسهل حكو يل ا   ل توصمت لملمو ل  ا اأ ،اف تلامل اأجنزو 17أجرمت  مت تها ا شرا  (
 اللاكو يل ل لاقيقن  اذلك حهب أ مي ن :
 الإ ق   ا أ ،اف اأجنزو اللاكو يل اأاج  نش طن . -9
للاكو يههل اذلههك حإ هه،ايه اتواصههم   هها اأجنههزو ا تأميهه،ك ههب االلامههل  مههت الههرأي اللاهه   ثقههل ك ههب  -7
 اخ،  ن .ن  ح لملامو  ا الصلايلال االلاق ئ  ا شرا  ت
 ااكج مهه  ي هها خههق  شههرح أ هه،اف نظ  نهه  الهي سههي  المههواطييا للمنههورشههرح سي سههل ال،الههل  -2
 اله ئ،. ااكق ص يي
 لأجنزو اللاكو يل.ل ك فلال الإش   ا الض رو االمغرضل  -2
 .نشر الو ي ياخل اأجنزو اللاكو يل -2




 ي م اللاقق ا حيا اأجنزو اللاكو يل احقيل الميشآا سواء الخ، يل أا الصي  يل. -1
  ا  قيميا أا  غ رحيا. لاالخ رجي لر ال،اخميي  شرح سي سل اللن ز اللاكو ي لملم -2
 تق،مم الخ،  ا لملمنور ال،اخمي في اللن ز اللاكو ي. -1
 ال فهههه  ماال لاهههه ا  يهههه،و اخمهههه  راح حلاققهههه ا اطحلاضههههنم حههههةلاض  اللاهههه  مياالمههههوظفيا ارحههههط  -1
 . المثمرما
المهههههواطييا االمغ هههههرحيا  اكهههههذا خمهههه  صهههههورو ا ركهههههز جيههههه، لملنههههه ز اللاكههههو ي فهههههي أذ ههههه    -29
 . ي اخ رجنالم لا  ميا ياخل الةق
 يارو.للإ لخ ر  ارفلان  ح ير اللن ز اللاكو ي ال لارف  مت   طمة ا جم  -99
 لاكو ي احقيل اأجنزو اأخرا.حيا اللن ز ال ي م اللاقق ا ال ك  ميل -79
فيه   صهملا نم حمه   المهواطييامقه، ن  اللنه ز اللاكهو ي ا رشه ي ال هي نشهر الهو ي حأ ميهل الخه،  ا  -29
 االمصملال اللا  ل.
 خ ر .في التيميل أسة   ال ف  م الم ة ي   ا الم لا  ميا  -29
 لملا  ميا ح لميشأو. ااكج م  يرفا المه وا الثق في  -29
  لا ا  المثمر حيا اللا  ميا االإيارو.ي م ال -19
 ال لارف  مت   طمة ا الم لا  ميا  ا اللن ز اللاكو ي ح ل،اخل ارفلان   لت الإيارو. -29
 لملن ز اللاكو ي في أذ    الم لا  ميا خ ر  الةقي. جي،خم  صورو ا ركز  -19
 .الملاميل ي وج ا اللاكو ي اكذا اللن ز  لخ،  اال رامج  -19
 الملايومل لملا  ميا اتمةيل  ط لةنم. رفا الراح -27
 تيميل أسة   ال ف  م الم ة ي   ا الم لا  ميا ياخمي . -97
 ال ةصير حأنهب الوس ئل لزم يو الكف ءو  -77
 )27-19نص.ص9227رونمار( لام، نليب الص
 ا ي س  ا قهم أ ،اف اللاقق ا اللا  ل حهب نو يل جم  ير   ك ل  لي:
 :يلع جمهور ا الداخملأجهزة الحكومية في ا العلاقات العامةأ داف  .I
اللا  ميا ح لملامو  ا االةي ن ا الم لامقل ح للن ز اللاكو ي ت رمخ  اأ ،افه  اسي سه ت  اأنشهط     ،اي  
 اغير    م  ممز  توفر  .
ي  ههال  مهه  تقهه، نم حصههفل   هه مرو احأ ميههل اأ رفهها الهراح الملايومههل لملاهه  ميا ا  ق نههم حم هه وا 
 .مؤذانن 
 ارتة ط اللا  ميا ح للن ز اللاكو ي.لش،  ااك  زازالإن م ء االوكء  تيميل شلاور 
 زة الحكومية مع جمهور ا الاارجي أ داف العلاقات العامة في الأجه .II
 ري   مل ي سملال جي،و اصورو ذ ييل طيةل ا ركز   ميز لملن ز اللاكو ي ل،ا اللم 
 ويه المةذالل.الإ ق   ا نش ط اللن ز اللاكو ي اخ،  ت  اسي س ت  اك فل جن 
 الإتص   ال،ائم حأجنزو الإ ق  المخ مفل االملا فظل  مت  ققل حهيل ا ه مرو  لان . 
  مل ي رأي      مل حي ا ؤم، لملن ز اللاكو ي  مت المه وا القو ي.  
 )12-22نص.ص2119( ،ا لطي ن




 .والرآي العامجما ير العلاقات العامة : ا سادس
    هها المواضههيا ال ههي تي النهه  الةهه حثو  حإسههن   حمخ مهه  شهه رحنم اللمنههور االههرأي اللاهه ملا ةههر       
الل،ليهل االلاققهل ال  ه  ميل ال هي تهرحط حهيا اللمنهور االهرأي اتوجن تنم اللامميل االملارفيل نظهرا لملاققهل 
 اللا   لذا سيلا ا  تلا،م، كل  ينم  في اللاقق ا اللا  ل .
 جما ير العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية. .I
اك  يالهل ممكا أ  ت كو  الشلاب  و أح، أ م اللاي صر المنمل في تكوما ال،الل ن ف ل،الل يا  شلاب ك ملا،
ملا ةهر اللايصهر الةشهري  هو اللايصهر اللا سهم الهذي م وقه  ميه   مت  ثر   حكو لن لهذلك ممكا أ  ت له، 
ي أااخهر اللاشهرمل نل ح ال،الهل أا أي جنه ز  ها أجنزتنه ن افهي ضهل  هذه ال لاه،م ا ال هي شهن،   اللاه لم فه
اأخيرو  ا القر  الم ضي لم مةقت أي يالهل الخيه ر سهوا الر ه    مهت  واري ه  الةشهرملن  ذ تلا ةهر  هذه 
 اأخيرو نهيج  لاق، مصلاب ال لاكم في آلي ت .
فكممل جمنور تلايي  ي،  مم ء اكج م ع  ،ي كةير  ا اأفراي مشه ركو  فهي  صهملال    هل أا ا  مه        
 ن انظهرا لوجهوي  هذه المصهملال المشه ركل ال هي تلمها أ ضه ءه اتشهلار م ح لوحه،و اال هي ااح، ملارفو  ح
 (غرمهب  ةه، ال هميا.ت فه اا يرج نه   ها جمنهور لآخهرن ليصهةح احه،و تك  ميهل أكثهر  يه  فئهل جم  يهل
 )197نصس ح  رجا نغرمب
 لايط نش ط  يشأو أا أ    ا اجنل نظر خةراء اللاقق ا اللا  ل ف للمنور جم  ل  ا اأفراي تقا في     
  ؤسهل  لاييل تأثر  مين  ات أثر حن  ات هم حط حا  ميز
 h11/0102-01-81/ ten.es62,www( 22                        )m
اللمنور مخ م في حلم  فق، مكو  صغير في أحي   اقه، مكهوا  كةيهر فهي أحيه   أخهر اقه،  أ  حيث     
ب ال،مييههل أا ا ح ههب اللا لههل اللا ئميههل أا ح ههب المههذا مخ مهه اللمنههور ح ههب خص ئصهه  المونفموجيههل أ
ملارفل حوا ث سموكي ت  اكيفيل تكهوما اتل   ته  اأحك  ه   ها أ هم   هؤالي ا خةيهر اكن م ءاا اللازحيلن ف
ال لاكم في حلم  اال هأثير اكذا اللاقق ا اللا  ل لي م  مت ضوء   رص، فئ ا اللم  ير ال ي ل   ققل حن ن 
ل واف  اج م  ي ليهيج   ك  ل حيا اأجنزو اللاكو يل اجم  ير   سواء  وظفيا أا  مت اتل    لموصو  
    ل الشلاب  
ن فإ  لم مكها له،ا خةيهر اللاققه ا اللا  هل فكهرو جيه،و  ها أ م   غير في اللامميل اكتص ليل ف للمنور        
اطفه  اتلاميمه  اثق ف ه  اخص ئصه  اأاليهلن فهإ  خمفي ته  اتل رحه  ا و لامميهلطةيلاهل اللمنهور اللامميهل اال
اظراف  اليفهيل ااكج م  يل االلاض رمل االهي سيل تلا،  ها ق،رته   مهت ال هأثير اال هأثر ا ه  ملا رمه   ها 
ممكها تصهيي أنهواع اللمه  ير فهي اللاققه ا اللا  هل حه أجنزو ا تغيهراا سهواء فهي الفئه ا أا الصهف ان
 : اللاكو يل  لت نو يا رئيهييا  م 
صهه، حهه   ههوظفي الهه،اائر اللاكو يههل االمؤس هه ا اللا  ههل االشههرك ا اللا  ههل انق الجمهووور الووداخلي: .9
االإياراا الملاميههل اكههه،ا اليق حههه ا اللام ليههلن فثقهههل المهههوظفيا فههي الإيارو ا ههه،ال ن  احرصهههن   مهههت 
 . )229نص2227( لام،  يير حل  ن  صملا نم ته  ،  مت تلاهيا الصورو الذ ييل للإيارو




حهل مشهمل ك فهل  اأجنهزو اللاكو يهل ك مق صهر  مهت فئهل أا صهفل  لاييهلفلمنهور اللاققه ا اللا  هل فهي      
ااأفهراي الهذما م ه  مو  فهي رأسهم لن  ا مو ه   الموظفيا ح خ قف  ه وم تنم الإيارمل افرا نم المنييل
 نميز نو يا  ا اللم  ير ال،اخميل ا م  :
للا  هل النه  يا اذلهك أ  اللاققه ا اأجنهزو اللاكو يهل  ها جمه  ير  يارو اللاققه ا ا  مه  ملا ةهر  : عموا ال
اللا  ل اللي،و االفلا لل ملب أ  تة،أ  ا ياخل اللن ز ن اذلك  ا خق  شهرح  خ مه اأ ه،اف االهي سه ا 
االإسن   ا في الةيئ ا المخ مفل ن كم  تن م حخم   قق ا طيةهل  ها  م لنه  اح هوفر ظهراف  مهل  ي سهةل 
 اأجنزو اللاكو يل .االإن م ء نلاو لنم اتيمي أحه سنم ح لوكء 
                                      : انلايي حنم  قس اأسنم أا الشرك ا ال ه  ميل ا ذا  ه  نله،ه فهي شهركل ال هون لغ ز أا شهرك االملاك 
شهركل الوق مههل االلامهل فهي كيهه اأ ها اال هق  ا ههي شهرك ا ت لاه ا   هها الشهرك ا الوطييههل   SAPS
اأ يهي االوقه ئي اكمه  نله، م فهي الةيهوس  هثق ن فه لةيوس الوطييهل االةرمه،  بالل نه ااأجيةيهل فهي تغطيهل
 ها أ هوالنم  االمواصقا تهلات فين  اللاقق ا اللا  ل  لت كهب تأمي، المقس ا قي  نم حإمه،اع كميه ا أكةهر
 ا ذا    مزم،  ا ي م الموق الم لي .
 ء الإيارو االممثمههيا االمهه،راء أا كمهه  مهه،خل ضههما اللمنههور الهه،اخمي للأجنههزو اللاكو يههل أمضهه  أ ضهه
االههذما مقو ههو  ح ل وجيهه  اال ي ههي  اال خطههيط ا راقةههل ك فههل اللامميهه ا ال ههي تلههرا ح للنهه ز الم ههييرما 
االيق حهه ا الههذما مههؤثرا   مههت اللههو اللاهه     لملنهه ز اللاكههو ي ن اللامهه   اللاكههو ي ن ح لإضهه فل لممثمههي 
الإيارو االلنهه ز اللاكههو ي الم،الههل حصههفل    ههل اذلههك لصههورو  المههرآو اللاهه كس فهه للمنور الهه،اخمي ممثهل
 ل لاقي   لمو ل أ ،اف  ين    ممي :     
 اللاصو   مت ثقل الموظفيا اضم   تأمي، م لهي سل الميظمل. 
 اك  م   ح لراح الملايومل لمموظفيا. 
 اج ذا  اأكف ء  ا الموظفيا لملامل في الإيارو.  
 ميظمل اأثره في تلاقي  اأ ،اف اللا  ل للإيارو.تو يل الموظفيا ا فن  نم ح،ار م في ال 
   /0102-01-81/moc.iwahsnim.www( 22h12m(           
          ـ:ــح لإض فل لـ
 ح لةلا، الإنه ني    اتلاهيهنملخم  حيئل  ي سةل لمموظفيان  
 الرسمي اغير الرسمي.  ال،اخمي حيو ي  الص  ، االي ز ن اكتص  ت، يم  
 لا  ميا في أياء أ م لنم.زم يو كف ءو ال 
 نقل  ش  ر م الطيةل  لت أفراي اللمنور الخ رجي. 
انقص، حه   لمو هل اأفهراي الم ه في،ما  ها خه،  ا اللنه ز حلايهث ميق هموا  لهت  :الجمهور الاارجي .9
 قهميا:




: ام مثل في اللمنور الذي مكو   وقلا  ياخهل ال،الهل كه لمراجلايا  ها الجمهور الاارجي المحلي 
لمؤسه ا احقيل ال،اائر ااأجنزو اأخرا اك،ا اس ئل الإ ق  سواء المواليل لم،الل أا اأفراي اا
 الملا رضل.
ا ههم  هها أ ههم جمهه  ير اأجنههزو اللاكو يههل أ  نل حنهه   ههرتةط حمهه،ا رضهه   ههذه  المسووتهلكون : -
 اللم  ير  ين   لاا  ي ل تن  سواء ك نت خ،  ا أا سما ن النذا ف لقي س الفلامهي ليله ح اللاققه ا
 اللا  ل  ا  ذه الملمو ل مكما في  ،ا  قة لنم  مت  ذه اأجنزو .
اتملأ اأجنزو اللاكو يل  لت اللاقق ا اللا  ل كوسهيمل ل قومهل  قق تنه  : الجهات الحكومية الأخرب -
اال هي ت ه،خل فهي حي تنه  اللامميهل  ها خهق   ناتلا  قتنه   ها  خ مه اللنه ا اللاكو يهل اأخهرا
اسيمن  ال شرملايل ك لوظيفهل اللامو يهل  هثق االخزميهل الم ليهل اغير ه   ها قوانيين  اقراراتن  ا ر
النيئ ا ال ي ترحطن  حنهم  صه لح لهذلك ت ه خ،  اللاققه ا اللا  هل فهي ذلهك اسه ئل  تصه     لاه،يو 
 ك لإتص   الشخصي ح لمهؤاليا اي وتنم لزم رو الميظمل اتفق، أ م لن .
مقو ههو  ح زامهه، اأجنههزو اللاكو يههل حم هه مز  ا ذما ا ههم اأفههراي االميظمهه ا الهه« الموووردون : -
 ).22ن ص2227 لاق ن جي اتوفي  رائ ن»( أ م لن   ا  واري اتلنيزاا اغير ذلك
 مهت  م  تلامل اللاقق ا اللا  ل  مت  ق  ل  قق ا طيةل  لانم اتوطي، صم ن  حنم اذلهك لملاصهو  
ننه  اذلهك أ  حلاهض الصهفق ا المي ل ا االمهواري ح لكميه ا المي سهةل افهي اأاقه ا ال هي ملا  جو
ت ه مز   مهت اللنه ز اللاكهو ي  حرا نه  فهي الميزانيهل اللإمضه فيل أا تهأخر صهرف المخصصه ا 
أا نقص في  ح ي ج ا حلاض اأشي ء  مت حه   الةلاض الآخر مكو  في  فه ئض أا الم لل لملن ز 
تيشهط اللاققه ا  مت أس س تلا،مقا في حلاهض الإنله زاا ك ت ه مز   حهرا  صهفقل أجمنه  ن لهذلك 
 م ن ام م ذلك  ا طرم   تة ع سي سل   يلل لمشراء ا ،  ياللا  ل ل وطي، الصمل ا لا الل كهب ا
تلاقيهه، الإجههراءاا الشههرائيل االإح لاهه ي كههل الةلاهه،  هها الةيراقراطيههل المفرطههل ا لا الههل  لا للههل 
  ا نظر م .الشك اي المق، ل  ا طرف الموريما  ا  ت حل الفرص لنم لإح،اء  ق راح تنم ااجن
: تن،ف اللاقق ا اللا  هل  ها خهق  توطيه، الصهمل حه لموز يا اذلهك لةهذ  جنهوي أكةهر الموزعون 
ل صههرم  ي لهه ا اأجنههزو اللاكو يههل اتهه، يمن   مههت ح هه   المي لهه ا المي ف ههل ا لههذلك نلهه، 
اللاققهه ا اللا  ههل تلاههرص  مههت  ههيلانم حههوافز أا تشههليلانم حمههيلانم تكرممهه ا فههي المي سههة ا 
 ال ي ميظمن  اللن ز اللاكو ي.االلافقا 
ملا ةر المل ما الملامي االفئ ا اللم  يرمل القرمةل نقطل الة،امل ال ي تيطم   ين  :  المجتمع المحلي
شنرو اللن ز اسملا   ل م ،  لهت الفئه ا اأخهرا فنهو المل مها الهذي م هوق فيه  اللنه ز اللاكهو ي 
ي أفرايه ح لملامو  ا الإض فيل  ا الخه،  ا خ،  ت  أا سملا  ن لذلك تلا ا  اللاقق ا اللا  ل أ  تزا
ال هي مميلانه  لنهذا المل مها االلامهل  مهت توضهيح أنه   ضهو نه فا افلاه   لهذلك تلاه ا  تيظهيم أمه   
 ف وحل للإس قة   االقي   ح مومل  خ م اأنشطل الإج م  يهل االثق فيهل االرم ضهيل ال هي مم رسهن  
 أفراي المل ما .




الإ ههق  يار اليهه ط  أ ههم اأحهه،اث ال ههي تلههرا فههي اأجنههزو : تملاههب اسهه ئل  وسووائل الإعوولام
 مهت اللاققه ا اللا  هل  النهذا ناللاكو يل لذلك فني  ا أ م جمه  ير اللاققه ا اللا  هل لنهذه اأجنهزو
ا ل جنومهل أا اطييهل أا تمفزمهو  ذ ق  ل  قق ا طيةل  ا اس ئل الإ ق  سواء ك نت صلا فل أا  
 لا رضل ا ذا لكهب اكئنهم اتلاه اننم اله،ائم اخ صهل فهي أاقه ا ا نم  ك نت  واليل لن  أا ح ت 
 .اأز  ا
: اممثل اللمنور الذي  وقلا  خ ر  ال،الل  ثل حقيل ال،ا  ال ي ترحطن  الجمهور الاارجي الدولي 
اكههذا أا   هه نمك للإن هه   الملامههي كصهه يراا سههواء سههما  سهه نقكيل أا  ههواري خهه   ن حهه   ققههل 
 ن   قق ا  ة شرو  ا ال،اائر اللاكو يل ك ليونيهي االيونيهكو اج  لاهلالميظم ا ال،اليل ال ي ل
 ا ...ال  .  ppoا  cpoا ال،ا  اللارحيل
 )122نص7227ن ي   طملات  لاموي(
احصههفل    ههل اللمنههور الخهه رجي كههل شههخص أا  ؤس ههل أا  يئههل لنهه   ققههل ح للنهه ز اللاكههو ي         
 يمين سوء ك نت أجنهزو اللاكو يهل أخهرا أا  ياراا خ صهلاته في،  ا خ،  ت  اتكو  خ ر   ط ره ال يظ
 -ضههل أا  واليههللا ر  - ههق  أا اسهه ئل الإ أا جملايهه ا كلملايههل حم مههل الم هه نمك أا جملايههل حم مههل الةيئههل
اح لا  قا  ة شرو أا غير  ة شرون اال ي ت ميز ح لص،ق االشهف فيل حلايهث تلامهل  مهت تلاقيه   ه،و أ ه،اف 
  ين  : 
 اال لارف  مت اتل   ت  نلاو اللن ز.قي س الرأي اللا    
   ئج  ذا القي س ل مكيينم  ا اتخ ذ الإجراءاا المي سةل حي    ذا ال وج .ي  ق  المهئوليا ح 
  حقغ اللمنور اللاق ئ  الخ صل ح للن ز  ا حيث أ ،اف  افمهف   اسي س   
  ق ا ل ال،  م ا المغرضل ا مل ي تفنم ك  ل اايي نلاو اللن ز. 
 طييا حرس لل اللن ز ا حراز اللنوي ال ت مةذلن  اللن ز لص لح الوطا االمواطييا.اتلارم المو 
   ،اي اللمنور ح لةي ن ا االملامو  ا ال ت ته  ،ه  مت تكوما رأي امل حي اصلايح نلاو اللن ز, 
ال أك،  ا أ  اأخةه ر ال هي تيشهر  ها اللنه ز صهلايلال ا ي سهةل  ها اللامهل  مهت تصهلايح الخه طئ  
  ين .
 قل اللن ز حق يو الرأي اللا   كوننم ق يرما  مت ال أثير  مت ق  ،و كةيرو  ا اللمنور.ي م  ق 
 )/moc.cibararp.www27-92-92/22h29m(
ا هها أ ههم اسهه ئل خ، ههل اللمهه  ير  خ يهه ر اللاي صههر الصهه للال الم فنمههل لهه،ار   فههي خ، ههل اللمنههور      
ل حهنولل امهر  لت جم  ير الشلاب اذلهك ح ه، يم الق ركزمهل الإيارمهل اتفهومض ال همط ا لوصو  الخ، 
  رجها( يه   طملاهت  لاموين.اتةهيط الإجراءاان خ صل    ك    ين  له   ققهل  ة شهرو حخ، هل اللمه  ير
 )22نصس ح 
حلايهث مكهو   ف للاققه ا اللا  هل الي جلاهل تضها اللمنهور اله،اخمي االخه رجي  لاهل اك  مه   اال،راسهل     
النه،ف  هو ال لاهرف  مهت أراء ااتل  ه ا ا يهو  جم  ير ه  ال،اخميهل االخ رجيهل  مهت حه، سهواءن اذلهك 




ا   ها «كهي جهور  ااشهيطا حقوله  مر هل الشهلابن امه، م ذلهك الهرئيس اأ ل لاقي  الصه لح اللاه   له،ا   
 .» ااجب ال،الل ا  تلارف اللمنور حيش ط تن  ح ت تأ ل كهب اتأمي، الرأي اللا   لن
            )m 82h 61/1102-20-71/moc.abnala.www(
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تلا ظمت أ ميل الرأي اللا   في أغمب يا  اللا لم سواء اللارحيهل  ينه  أا الغرحيهلن   ق، هل  ينه  أا ن  يهل      
ن اكهذا ان شه ر اسه ئل اكتصه   فهي تكهوما ال،الهل     يل االثق فيهلن يلل تطور أاض  ن  الهي سيل ااكج م
في خضم الثورو الرقميل االفض ء المف وح اال ي أصةح  ا خقلنه  اللاه لم  كشهوف فهي  الهمكيل االقسمكيل
لمهل  صةا ن  م  جلال ال،ا  ك ته طيا الهيطرو  مت أاض  ن   مت المه وا اله،اخمي االخه رجي اله،ي 
أي  مط لةهل حه ل غييرالاال لا هيا  تي قل  ،ا اأ هراض ال،اخميهل لةقيهل اله،ا  ل لافهز م  مهتأصةح حموجة  
ن فمها اأ ه،اف الرئي هيل لملاققه ا اللا  هل فهي اأجنهزو اللاكو يهل ال هأثير تغرو تكو   وجويو اق حمل لم ف قم
سمت  ها سهم ا جمه  ير  الإمل حي  مت الرأي اللا    ا لا الل كهب تأمي،ه لهي س تن  ال،اخميل حإ  ة ره أ م
 حلاض  ا  قو  ت . فلاي  ل لا،م،  فنو  الرأي اللا   ااأجنزو اللاكو يلن  ذا    م،
للإش رو   ه خ،    م ه2229فييهب الةلاض اكس خ،ا  اأا  للاة رو الرأي اللا   لــ"راسو" في سيل        
  الفرنهييا للإش رو لمظ  رو لملا ياا اكج م  يل اسموكي ا المل مان اتوسا  س لام لن   ا طرف الك  
 ),ecirP tnecniV7119P ,1( الهي سيل المق رنل ح لضمير اللا  
االرأي اللا   ح   ة ره ن  ج  للامميل تف  ل اج م  ي ياخل جم  ير اأجنزو اللاكو يل سهواء ال،اخميهل أا      
ا لا قه،اا ا واقه  الخ رجيهل فيلارفه  اله،ك ور " سهم  يل  مهي سهلا،" أ  الهرأي اللاه    هو حصهيمل أفكه ر
اأفراي االلم   ا  زاء شأ  أا شؤا  تمس اليه  اكج م  ي ك أفراي اال يظيم ان اال ي ممكا أ  تؤثر 
في تشكيمن   ا خق   ممي ا اكتص   ال ي قه، تهؤثر ن هةي  أا كميه  فهي  لرمه ا أ هور اللم  هل الإن ه نيل 
 )229ن ص9119ن( سم  يل  مي سلا، . مت اليط ق الملامي أا ال،الي
غط  مت ال،الل  ا خهق  ظفنو حهب رأي "مورغا   حر  س" أ  الرأي اللا    و اسيمل المواطييا في ال
 ذا الرأي اال لاو  حفضم  ا ا خقله   لهت  هواطييا تلملانهم  لغي الفض ء المف وح الذي مل ملاو  في  لص
الملامو ه ا االقهيم المشه ركل  ها اأ  فكرو حي ء الرأي اللا   ته م  ها خهق  نشهر  نقيم اأراء اغ م ا ااح،و
ي غل اللملاومهل ال مق ئيهل لهيمكا  هؤكء المهواطييا  ها صه اكن م ءااتم     ا  تل ه  ة لا،ماخق  اليق ش  
أرائنههم ح لفلاههل  هها سههمطل الكممههل الطيةههل حههذ  القةضههل القومههل الممواطيههل الم  هه امل حههذ  الطقئهها المق تمههل 
 )1ن ص2227(حها  ص،قنةرا الملاركل لم  رم  . المشلاب اللا يي حذ  الطةق ا االقوا الك
 المقومات الاجتماعية لتكوي  الرأي العام :  .1
    مميل تكوما الرأي اللا    ا اللاممي ا اليلاق،و لذلك مه ي، تكومي   مت  ،و  قو  ا لكل  ين  أثر 
 ن : مت تكوما الرأي اللا   اتلامل كقوو ض غطل في تلا،م،  تل    لذلك سيلا ا  تلا،م، حلاض  ي
 لا قه،اتن  الم وارثهل كةهه،مني ا اقهيم لنه  تهأثير كةيههر   ه ياا ا تمثهل الشهلاو   هه يو :ثقافــــــــوـةال 
م ه منمن  اللمنهور فهي تكهوما الهرأي اللاه   حهو  القضهيل المطراحهل لميقه شن ف لشهف فيل االإنف ه ح 




 تف يهتمهل  مهت قيم ال لاذمث حمورث ا المل ملا ا اأ ميهل سهواء ط ئفيهل أا  شه ئرمل تلا فين  تخ مط
 )  129س ح نص رجا ( لام،  يير حل  ن.الرأي اللا  
ملا، أح،  قو  ا الثراث الثق في االذي حطةلا   ا اللاي صر اللاضه رمل الراسهخل ال هي ك  :  ـــــالدي 
م الشهلاو  االلم  ه ا ظهتقةل أس سي تن  الل،  ام ميز حش،و ال هأثير فهي توجيه  الهرأي اللاه   فهي  لا
 )  127صن1227ن  اط رق الخميفيش،اا  شية(.ااأفراي
فهي توجينه  لمهرأي اللاه   لمشهلاب اللزائهري  –الميلاهل   SIF –اذلك       مه،  ميه  حهز  الإنقه ي 
 . 9119ا قي  نم ح وجن  ان  ئلن  ت ةثن   ن خ ح ا سيل 
مذكر  مم ء  ،رسل ال لاميل اليفهي أ  خص ئص الشخصهيل ت كهو   :مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
ال هي واا الخمهل اأالت في حي و الطفهل اأ  كهل  ه  مهأتي حلاه،ه  ه  و  ك تقومهل لمخيهوط خق  الهي
 ) 119صس ح نن رجا (جميل أحم، خضر .نهل ن  اأسرو االةيئل
 اتص كتن اكشك أ  اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل ال ي تركز  مت الإذا ل اال مفزمو  في 
 أالي ئنم . ح تل   اراي اأسرو اال ي م أثر صغ ر    ا جم  ير   تكهب أكةر  ،ي  ا أف
 اتل  ه اا ي  ا اللاوا هل الن  هل ال هي تنهز المل مها اتلامهل  مهت تكهوما  :الحوادث والمشكلات 
 )  219نصس ح  رجا ج،م،و لمرأي اللا   االذي ق، مكو  يائم  أا  ؤقت. ( لام،  يير حل  ن
  ي  هت ح،اي اللزائر  ك أ  اللزائر حقيت صه  ،وارغم الثوراا الم   ليل في ال،ا  اللارحيل اال
فرغم قوو الليش اللزائري ارغم الإس راتيلي ا ال ي ت لا  ل حن  اللاكو ل اللزائرمل لم مكا لنه  ن
ص،ا كةير في ضةط اأاض ع ال،اخميل لوك شلاور الشلاب اللزائري ح لقم  ا ،  اأ ا االخوف 
ا  وا ل ضةط الرأي اللا   ف ل خوم ملا ةهر  ها أ هم  ا تكرر اللاشرمل الهوياء ا و أ م    ل  
سم ا الإقي ع ا ذا ليس ح لل،م، فق، ك   لن  أمض  يار في الثورو الشيو يل في الإتلا ي ال هوفي تي 
ال هي حهل اأز هل الإق صه يمل  ك "جهوحمز" ازمهر ال،  مهل الي زمهلس حق  ن فمم تكا  ةقرمهل "  مهر" ا
ف ةمهور الهرأي اللاه   اله،الي  نأ    االقم   ي الهةب الرئيهيك نت آ  ذاس اشلاور الشلاب حلا،  ا
الثوراا ال ي ح،ثت في ال،ا  اللارحيل ليهت حركه ا فل ئيهل تلاه،ث  ها فهراغ الكينه  تلاةهر  ها ا
 ظراف  وضو يل اأح،اث سي سيل ا ق ص يمل ااقلايل .
ل هي،ه المق هح ح  مملاهب الهز يم أا الق ئه، يارا  نمه  فهي حيه و اليه س اأرائنهمن :الزعمواء والقوادة 
 )  919نصاله ح المرجا ( .اأس سيل لمواطيي 
فوجوي المفكرما ارج   اأ مه   االقه يو الهذما م ميهزا  ح لقه،رو  مهت ال هأثير  مهت الآخهرما  ها 
اللاوا ل المنمل حمورو الرأي اللا   اذلك لمه  ت ميهز حه   هذه اليخةهل  ها قه،رو فهي  سه قط    شه  ر 
 حمورو الرأي اللا   الإمل حي الذي مخ،   ص للانم  اأح سيس جم  ير م اسنولل 
الهي سيل ا نم  أخ م خطن  الفكري تملاب يارا  نم   اأاض ع :النظام السياسي ودور الحكومة 
فهي تكهوما الهرأي اللاه  ن ف له،ا  الم ه ة،و اال،ك  تورمهل الرافضهل لكهل أشهك   المشه ركل الهي سهيل 
ل ضه  ا ل لاه ط ااا ه    كةهوث ميلاه،  فهي ضهوءه اغي   اللارمل ا حهق  الخهوف م ميهز حهرأي 




ضههرارو  هها  ااكنف هه حاللازحيههل فههي حيئههل ت ميههز ح للارمههل  ون ف للايهه االثقههل حههيا الشههلاب احكو  هه 
 .)179س ح نص رجا ( ي   طملات  لاموين.ضراراا اليظ   الهي سي
ر  ها ال لاةيهف ل،ممقراطيل تهمح حذموع ا ن ش ر الهرأي اللاه   ن كمه  تلامهل  مهت قيه   حرمهل الفكهر ا
الرأي حيا أفراي    ل الشلابن فإتل ه الصيا الشلاةيل  لهت الشهيو يل لهم مكها ن يلهل تلامهم الصهييييا 
فيو يهل الم ركهيل حل أن  حكم "تش نج ك اتشيك" الف س،  و الهةب في حمورو الرأي اللاه   الصهييي 
 اليظ   ا ،ا أياء اللاكو ل ل  تأثير كةير في حمورو اأي اللا   لمشلاب.
تمثل الةيئل  ال،اليل    ق  ؤثرا قوم  في الرأي اللا   افي جوانب اللاي و الهي سهيل  :وضع الدوليال 
 مهت الهرأي اللاه    ا نمه االثق فيل ياخل ال،الهلن االهذي كمهأثر  مهت الهرأي اللاه   ياخهل ال،الهل فقهط 
  مهه  يااكجال ون ههيل  مههت الوضهها الهي سههي  اكن ف ضههلاللاهه لمين اخيههر  ثهه    مههت ذلههك تههأثير 
 ا  مت الثورو الميةيل االيمييل االهورمل ا...ا...ذالمصري اك ااكق ص يي
يار كةير في تكوما الرأي اللاه   اذلهك  ها خهق   ه   اكتص  : لوس ئل ووسائل  الاتصاليالنظام  
 اخه قفلهذلك    مهت اأغمةيهل اله،ا   مهت  اكتص ليتلامم   ا  ضمو  اافق  أ ،افن  ا ينلن  
 ( لام،  ييهر حله  نأجنهزو الإ هق  المؤمه،و لهي سه تن .انظهم حي تنه  ح يميهل اتلازمهز  أمه،لوجي تن 
   .)719ص رجا س ح ن
 ا صلا فل ا ذا ل فكل  ا الإ ق  اال،  مل ال ي ت رتب  مين   ن ش ر الش ئلا ا ااس ئل الإتص   
لهك  ه     مه،  ميه  اسيم  ا هرح تلا، قوو  مل حيل فلا لل الن  تأثير كةير في تكوما الهرأي اللاه   اذ
"ص،ا  حهيا"  ا تصرملا ا  مت له   ن طقه  الرسهمي االهذي كه   له  أثهر كةيهر فهي قهوو ا ه،و 
ك   ل  أثر كةير في حمهورو الهرأي اللاه لمي ن كمه  تلا مه، حلاهض أجنهزو ال،  مهل الهي سهيل االمق ا ل 
تهري فين  المط لب  مت حلاض اللم   ا الث نومل ك للملاي ا ال،مييل ااكتلا ياا الطقحيل كمي فذ  
نله،ه فهي الكثيهر  ها الل  لاه ا اللزائرمهل ا ه،ا ته، يم حلاهض اأحهزا  لنهذه   اللازحيهل ا هذا  ه
 ا.....ال  AGE الإتلا ياا  ثل الإتلا ي الطقحي اللار ا
مرا حلاض اللامم ء أ   ي س سم ا جهم نيل تأثر في  قهل الفهري اأفكه ره ن   :العوامل الفزيلوجية  
نه ا ال هي وأتةت اللاممه ء أ  النر ل اق، تكو  نظرت  لملاي و   ش ئملن ف ميم ف لمرمض تكو  أفك ره
تفرز   الغ،ي الصم ء تأثر تأثيرا  ة شرا  مت الفري ا ذا    مثة   ال وتر اقمل الإس قرار  ي، زم يو 
نش ط الغ،و ال،رقيل االكثير  ا الةلاوث في المل   الةيولوجي  ا تأثير فصه ئل اله،  االلاصه راا 
اكههذا خصهه ئص اللملمههل ا تأثير هه  فههي الةلاهه، ومههل االلامضههيل اأثر هه  فههي شخصههيل الإن هه   القم
    الهموكي لمفري.
فني س  وا ل نفهيل كثيرو تهأثر فهي سهموس الفهري كمه  تملاهب اأ هواء يارا حه ل   العوامل النفسية : 
ل صهه،م  اأ ميههل فههي حمههورو الههرأي اللاهه   ففههي ح لههل الخههوف كهه للار  مكههو  الإن هه   لهه  ق حميههل ا
اال ل ا  أكثر  ا تكو  في ح لل الهمم ال ي مكو  فين  رافض  ا شكك ن كم  مأثر القشلاور الذي 
  ا ص،  ا .  اله حقل ا    ر ح  اذلك تةلا  لخةرات هسموك  ا تخ ي قرارامي    الفري في توجي  




لا   حهي سل اللن ز اللاكو ي فق مق صر يار اللاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل  مت  قي ع الرأي ال     
ا نم  مم ، ليشمل اكس ل حل لم   و  ي سب  ا أراء ااتل   ا اللمنور الذي ق، مفرض  مت اللن ز تغيير 
ال ي ت ول، ن يلل ا سي س  ن فهي سل اللن ز ملب أ  ت لا،ي  مت أس س اح ي ج ا جم  ير اللن ز اللاكو ي
إن لك أن لا تجوع ...﴿يين  الإسق  كقوا ، لملاي و لقول  تلا لت اال ي ق، ح اللار    الذي مول،  ،  اكس قرار
 .)199-199﴾(سورو ط نالآمل ...فيها ولا تعرب، وإنك لا تظمأ ولا تضحى








 ام: ـــــــوظائف الرأي الع .2
من   ااكنشطل الم رتةل  ا  ققل الرأي اللا   الفي يراسل الرأي اللا   م م  س خ،ا  كممل اظيفل حملايت 
ح ليظ   الهي سي ا   ميلاكس  ين   ا تأثيراا  مت اللاركل الهي سيل ا مت جوانب اللاي و اللا  ل ا نلاك سن  
ظ  رو الرأي اللا   ظ  رو ق ئمل في كل ف مت سموس اكفراي االلم   ا ا مت تصرف ا ق يو الرأين 
الق ئم اتوجن ت ن  ن نظ   لوجيلومم،لإ ك أ  يرجل ف  مي   تخ م  تةلا  لغرحيل اللارحيل  ين  أا االمل ملا ا 
جنزتن  اح خ قف طةيلال نظمن  الهي سيل ل،راسل توجن ت  ا ،ا قوت  ألذلك تهلات اللاكو  ا حكل 
 تأمي،ه اذلك ل لا،ي المن   الميوطل ح  ا ي  مت اليلاو ال  لي: االةلاث في  وا ل كهب
لك  ا ذفي ال،ا  ال،ممقراطيل تلا ةر الهمطل سمطل الشلاب ل :السياسي التأثير على القرار 
 المف رض أ  القراراا الن  ل في ال،الل تةيت  مت الرأي اللا   الذي ميلاكس  مت نش ط أجنزتن . 
القي ياا الهي سيل  ح خ ي رتهمح  مميل ال صومت في ال،ا  ال،ممقراطيل  :الانتااباتالتأثير على  
 في  ط ر اللا،اي ال ي مرسمن  ام قةمن  الرأي اللا  .   و يل لز م ء اح شكيل سي سل ق
في أي حكو ل مف رض أننم ممثموا الشلاب تمثيق صلايلا  املاكهوا  الياؤف لمه :على الحكيالتأثير  
  مت  ،ا  تل   ا الرأي اللا  .   الرأي اللا   لذلك الكثير  ا اللاكو  ا تضا اتم رس سي س تن 
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فمنمل الرأي اللا   ك تق صر  مت  لري الإن خ ح ا حل تم ، ل شمل جوانب  :المتابعة السياسية 
  أخرا في المم رس ا الهي سيل  ثل  ي قشل اللا كم ا س لواح  اتق،مم اليصح     ي ت اأ ر,  
 مت  ملامل الرأي اللا    مت  نل ح خطط ال،الل في ال يميل الش  مل كم  ملامل :خطط الدولة حاجإن 
لذلك تهلات اللاكو ل حمخ م  اأس ليب لإقي ع أفراي المل ما ن ا ح لمش ركلتلافيز المواطيي
ي  حق،رتن  ثيل ح اللاكو ل مرتةط  رتة ط  اف نلممش ركل االمه  مل في اضا الخطط ال يمومل لمةم،
  . لذلك تل، أ  أغمب ال،ا  ت، م اتشلا نش ط اللملاي ا   مت خم  رأي      ه  م ا ش رسن
لمرأي اللا   يار في تلا،م،  ق ح الهي سل الخ رجيل فلن ز  :سة الاارجيةتحديد ملامح السيا 
  رغةل الشلاب,   ا  ة رهحلايا  مأخذالملايي حذلك كح،  مي  أ  
ن االهي سهيل اكج م  يهل مهرأي اللاه   أ ميهل ح لغهل فهي   ه ن،و اأفكه رمف الأفكوار السياسوية:مسواندة  
  وق  مت  ،ا ي م الرأي اللا   لن .م اج م  يسي سي أا  اتل هفيل ح أي فكرو أا 
  )929-229.صصه ح نالمرجا ال(        
االذي ميطوي  مت  لايت ال يميل الهي سيل أا حي ء اتطومر النيكل المؤسهي  :التحديث السياسي 
ااأحييل القز ل االق يرو  مت  س لا   ال ق لي، الل،م،و ال ي تخمقن  حركل ال غير الإج م  ين حيث 
 كل  ا : في لرأي اللا   مه لالل ا
فلامههت   هه وا اللاكو ههل مهه م ال مهه مز حههيا الوظيفههل  :تحقيوو  التمووايز فووي الوظووائف السياسووية -
 .ااكتلا ياا ح ا قض ئيل ح لإض فل لمؤسه ا ج،م،و ك أحزا  االيقال شرملايل اال يفيذمل اال
 هل نظه   مقهو  اذلك ح لمه ااو حيا المواطييا ا ق  :تحقي  المساواة ع  يري  ترويد السلطة -
 الكف ءو ح ل،رجل اأالت. القشخصيل املا م،  مت  ة،أ  مت أس س
اكهذا اليخةل اللا كمهل ح ل أميه، لقهراراا اللاكو هل  تلاضي أ ا و  :توسيع المشاركة السياسية -
 جههراءاا المههواطييا ذاا الصههفل المشههرا ل ك ل صههومت االمظهه  راا اتلاركهه ا جم  هه ا 
ي ملايههي زمهه يو   هه  مل الشههلاب فههي اللامميههل ذصههوره االههاال مثيههل الييهه حي حمخ مهه  الضههغط
  الهي سيل .
سواء ح ليهةل لمهي سل اللا  ل ال ي ته ن،ف فكرو المه ااو  :زيادة قدرة النظام السياسي -
  الةي ئي.    االمواطيل أا في ترامض اللاقق ا ال قمي،مل اأاليل أا في  رحمل ال ل،م، لم م مز
 )117-217.صنصس ح  رجا ( لام،  ة،ه ح فظن
الميةث   ا  ة يئ   ا    م   أفراي اللم  ل احم سنم لمرأي القوي  :الحفاظ على الروح المعنوية 
 القيم اله ئ،و لخم  الراح الملايومل اللا ليل ,




ال،ممقراطيلن الرأي اللا    و اليهيج الذي تصيا  ي  القوانيا في المل ملا ا  :الإسهام في التشريع 
االمثل اأخققيل  اكج م  يلةيرا  ا رغة ا الرأي اللا   اضم ن  لميظم ف لقوانيا    ي  ك تلا
 اال ي مؤ ا حن  الشلاب .
قيم المل ما ا   م ضمي  ملا فظل  مت اللا ياا اال ق لي، اات مثل في ال :الاجتماعيةوظيفة الرقابة  
  ل ما .ا   ياا الم ملا رضل الظ  رو أا الك  يل أي تصرف ا أا  ظ  ر ك ت ف   ذا  ا ال
 )222-122س ح نص.صا ( حرا يم ا ةي فن، اكيلو  ةوي كيلون رج
االهي سيل  ا  ااكق ص يمل اكج م  يل   جوانب ال طومر لملاي و  :الاجتماعيةتطوير الحياة  
اال شرملا ا ل لاقي   الوظ ئ  الرئيهيل لمرأي اللا   اتظنر ق،رت   مت تغيير اأاض ع ااأنشطل
 .  ااكق ص يي ج م  ياكاال واز   اكس قرار
 كم  ااكق ص يملال،الل في ال يميل الهي سل  طملامل الرأي اللا    مت  نل ح خط :الاجتماعيةالتعبئة  
أجنزتن   ا  قي    ح وجن تن  لنذا فإ  نل ح ال،الل في تلاقي  ملامل  مت  حة طن     لم ت مكا 
( لام، أي      ه  م ا ش رس ا  فنم.م  رال يميل الش  مل ملا م، ا  م ي كةيرا  مت ق،رتن  في خ
 )229س ح نص رجا  يير حل  ن
 اللاكو ياللن ز  اس قراراللاكو يل ل  تأثير كةير  مت  اأجنزوفقوو رأي جم  ير اللاقق ا اللا  ل في    
أجنزو الإ ق   ااس خ،ا اللا  ل  االمظ  راا الإش   ا  ر تلاةيره حيا كل  ا  خ قق ظاال ي تخ م   
 الهي سي  مت ال،الل   اال ي م ضح الةلا، الكةير ل أثير االثوراا     ا االمق طلا اأا الإ  ص
 ة :خلاصـ
ااأجنزو اللاكو يل اكذا المف  يم اأس سيل للاقق ا اللا  ل اتلا،م،   لتلق، تطرقي  في  ذا الفصل      
 اللاكو يل جم  يرالرااحط االصقا الوشيلل حيا اأجنزو لملاقق ا اللا  ل في اأجنزو اللاكو يل ا
اللاقق ا اللا  ل كإيارو  هؤالل  مت الل نب ال،حمو  سي لملن ز  ا تلاهيا الصورو الذ ييل لملن ز أ    
 لت الرقي ح للن ز لمص ف اأجنزو   لا  مي  اال ي ح لضرارو تلاوي  مت اأياء الوظيفي لموظفي  
احيا ال،ممقراطيل ال ي تلا م  كمفنو  ا اللا  لاللاقق  ن لي م  مت ضوئ  تلا،م، الرااحط اللا ميل حياالم ق، ل
اأجنزو اللاكو يل ا   ل الشلاب  ا حيا ت، يم الإتص   االفنم الم ة ي  في  ق  ل  قق ا سميمل 






  وظائف العلاق ات العامة في الاجهزة الحكومية
وظائف الاساسية للعلاق ات العامة في الاجهزة  الأولا :  -
 الحكومية .
  ي للعلاق ات العامة .تصالالنشاط الإثانيا :  -
 . تخطيط برامج العلاق ات العامةثالثا :  -
 . إدارة الازمات في الأجمزة الحكوميةرابعا :  -
 . التنموية للعلاق ات العامةالإسهامات  خامسا :  -
 .تقويم نشاطات العلاق ات العامة سادسا :  -
 . مقومات أخصائي العلاق ات العامةسابعا :  -
 





تعتبر النظم السياسية هي الاطار العام الذي يتحدد فيه شكل الدولة وأهدافها العامة ومهامها الاساسية     
في جميع مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية ، فهو الاساس الذي تتشكل وتعمل 
وبذلك فإن جميع الهيئات والمؤسسات تتحدد أعمالها ونشاطاتها  ،الخاصةوبموجبه جميع الهيئات العامة 
التالي تحدد نشاطات بومسؤولياتها وفقا للميادين و الاسس التي تحددها القيادة السياسية بقراراتها و
العلاقات العامة في الاجهزة الحكومية كهيئة  وظائفأهم  ديفي هذا الفصل تحدأجهزتها لذلك سنحاول 
  الدولة .أعمال ح أساسية في نجا
  لعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةالأساسية لوظائف ال :أولا
تتعدد وجهات النظر حول طبيعة وواقعية وظائف العلاقات العامة في الاجهزة الحكومية، إذ غالبا ما      
توجيه ينظر إليها كأنها وسيلة لضبط المواطنين كجماهير تتعامل مع هذه الاجهزة وذلك عن طريق 
تفكيرهم نحو ما يرضي الحكومة ويشبع إحتياجاتها ويحقق أهدافها ،وقد ينظر إليها أنها الاستجابة 
لمتطلبات وإحتياجات جماهيرها من المواطنين بهدف تحقيق التوازن في المجتمع وحل ما قد يقع من 
كومي والمواطنين الذين مشاكل، وقد ينظر إليها أيضا على أنها تحقق منفعة متبادلة ما بين الجهاز الح
تربطهم مع الجهاز علاقة مباشرة أو غير مباشرة و تحقيق الانسجام مع موظفيها لذلك يصعب فهم وظائف 
 .العلاقات العامة في الاجهزة الحكومية دون فهم وظائف نظامها السياسي
 وظائف النظام السياسي: .I
يصعب على إدارة العلاقات العامة فيي اججهيزة الحكوميية جي دولية إدارة نشياطها دون فهيم عمييق       
لنظامهيييا السياسيييي واليييذي يعتبييير بيييالمفهوم الحيييدين النسيييق المتكاميييل مييين المبييياد ء واجفكيييار والقييييم 
ولية شخصييتها والإيديولوجيات والعقائد التيي تسيود أي مجتميع فضيلا عين المؤسسيات التيي تعلين بهيا الد
) ولقد أجمع العديد من المفكيرين عليى 282،ص 2006وتمارس بها سياساتها.(علي بن فايز الجحني(أ) ،
 أن وظائف النظام السياسي أربعة هي:     
وهي أولى الوظائف اجصلية للنظام السياسي المعاصر إذ أن لكل دولة أو جهياز الوظيفة العقدية:  .2
بر عنها ويبشر بها ويعدها على أنها مضيمون يتحيد  بيه(علي بين حكومي عقيدة أو إيديولوجية يع
 ) .622،ص2006فايز الجحني(ب)،
وهو السعي الفعال لجعل المكونات واجطر التشريعية أو التنظيمية في تطيور الوظيفة التطويرية:  .6
دائم لتجنب التطورات الداخلية التيي يمكين أن تحيدت نتيجية ظهيور مسيتجدات، فيالتطور السياسيي 
عنيي عمليية التفاعييل اليذاتي ميع اجوضيياا السياسيية والاجتماعيية والاقتصييادية وال قافيية وتييدخل ي
الحكومة وأجهزتها بما يكفل الصالح العام واقتراح النظم وتعديل الخطيط واللييات واسيتراتيجيات 
سيم والتعبير عن الحقائق الاجتماعية المتجددة بحين يصيبح الإطيار النظيامي رداء صيالح لهيذا الج
 ) .292في صورته الجديدة.(علي بن فايز الجحني(أ)،مرجع سابق،ص




وهي تحقيق العدالة التوزيعية بحين تتناسب مع مقتضيات التطور بما يفرضه الوظيفة التوزيعية:  .6
هذا من سرعة وحيزم ويسيمو عليى مسيتو  المصيالح الفرديية أو النزعية الذاتيية. (مهنيا الصيالحي 
 ) .6\26،ص1892ومحمد نصر،
وهي المرتبطة بتحديد ما يقع على عاتق الدولة بخصوص التقصير والمخالفات وظيفة الجزائية: ال .4
 التي قد تحدت داخل المجتمع فهي تسعى لحماية الوظائف اجخر .
ومن الجدير بالذكر أن وظائف النظام السياسي في الدول العربية الإسلامية يرتكز على علوم الدين واليدنيا 
ف والنهي عن المنكر وتدعيم التكافل الاجتماعي وتيوفير العدالية الاجتماعيية والمحافظية في اجمر بالمعرو
على اجمن والاستقرار بصيد الاعتيداءات ورفيع مسيتو  الرعايية فيي المجتميع فيي جمييع المجيالات.(عمر 
 ) .                                   242،ص6992عودة الخطيب،
 ساسية للعلاقات العامة في اججهزة الحكومية. وهي بدورها تعتبر القواعد اج
  لعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةل النشاطات الأساسية .II
ولكي يكون النظام السياسي في أية دولة نظاما فعالا منسجما ميع ذاتيه وشيعبه برضيي متبيادل فإنيه لابيد أن 
زة الحكومية؛ وهذا ميا أحيدت جيدل يخضع لجملة من القواعد وهي وظائف إدارة العلاقات العامة في اججه
كبير بين اجكاديميين والممارسين حول ماهية اجنشطة التي تؤد  داخل إدارة العلاقات العامة في اججهزة 
 الحكومية حين يرجعها البعض إلى الوظائف التية:
 الحصيول عليى المعلومييات مين الميواطنين عيين طرييق إجييراء بحيوت حيول الاتجاهييات واليرأي العييام -2
 وتحليل مضمون وسائل الإعلام وتوفير سبل مناسبة لتلقي شكاوي واقتراحات الجمهور.
 تقديم معلومات للمواطنين لشرح وتفسير السياسات والقرارات وتحديد اجعمال المزمعة. -6
في تحديد المجتمع عن طريق وضع البرامج المخططة التي تهدف إلى توسيع مداركيه وففاقيه  المساهمة -6
للحصول على دعمه وتأييده وكذا تغيير أنماطه السلوكية تغييرا إيجابيا لتحقيق الصالح العام.(عبيد اليرحمن 
 )                                    21-61،ص.ص4992العناد،
 ) فيشير إلى أن العلاقات العامة في اججهزة الحكومية لها وظيفين : kcalbmaSأما "سمبلاك"(
تقديم المعلومات الدقيقة بصورة منتظمة عن خطط الحكومة وسياساتها وإنجازاتها للمواطنين وكذا  أولهما:
 إعلامهم بالقوانين واجنظمة والإجراءات التي تتعلق بحياتهم.
محكييومين خاصيية بالنسييبة ليردود الفعييل الحالييية والمتوقعيية حييول تقييديم الشييور  للمسييئولين وال وثانيهماا:
السياسييات الموجييودة أو المرتقبيية وإمييداد الحكوميية بالمشييكلات البيئييية وأهييم القضييايا التييي تشييغل الييرأي 
 ) .09،ص9006العام.(محمود يوسف،




دة وظيائف أساسيية ولكن لا تكفي هاتين الوظيفتين لتحقيق أهداف العلاقات العامة بل لابد مين وجيود عي    
مكملة والتي أمكن اكتشافها ومعرفتها خيلال البحين العلميي فيي مجيال العلاقيات العامية والممارسية الفعليية 
 لها، حين رجحت من طرف معظم الباح ين على أنها خمس وظائف:
خطوة جمع المعلومات للإجابة عليى التسياتلات اليواردة لحيل المشيكلات الاجتماعيية،  : وهوالبحث -1
قيام جهاز العلاقات العامة بيإجراء الدراسيات المتصيلة بقيياس اليرأي العيام لفئيات »يقصد به حين و
 ) .64،ص0892.(مختار التهامي وفخرون،«الجماهير الداخلية والخارجية المتعاملة مع المؤسسة
فالبحيين يعتبيير عصييب الإدارة وأسيياس إسييتراتيجية العلاقييات العاميية ، فهييو يعنييي تجمييع البيانييات 
ومات وتحليل وجمع العوامل المؤثرة في علاقة اججهزة الحكوميية ميع جماهيرهيا مين خيلال والمعل
إجراء مسيح مييداني للإتجاهيات والمواقيف وتحدييد إتجاهيات اليرأي العيام ، فهنياك عيدة بحيوت فيي 
مجيال العلاقيات العامية كبحيوت إيجياد الحقيائق وبحيوت التفسيير الإنتقيادي والبحيوت الكاملية وهيي 
دم كيلا النيوعين السيابقين، كميا هنياك البحيوت الإسيتطلاعية والبحيوت الوصيفية وكيذا بحيوت تسيتخ
 التجربية .
ومن هنا نجيد أن البحين عين الحقيائق هيو إلقياء نظيرة فاحصية ومتأملية فيي الماضيي لتحدييد جيذور 
المواقيييف والظيييروف التيييي تحييييط بييياججهزة الحكوميييية واجبعييياد الاقتصيييادية منهيييا والاجتماعيييية 
 ها نحو المستقبل.واتجاهات
تييزدحم التعيياريف المختلفيية للتخطيييط فهنيياك ميين يعتبييره اختيييار بييين البييدائل للسياسييات  التخطااي : -2
التنظيمية وهناك من يعتبره التقرير سلفا لما يستوجب على المنظمة عمله، فبالتنبؤات والاسيتعدادات 
الجهياز الحكيومي ووضيع  تحدييد أهيداف»المستقبلية جوضياا الدولية يعتبير التخطييط ججهزتهيا هيو
سياساته وتحديد طرق العميل وإجيراءات تنفييذه وإعيداد الميزانييات التقديريية جنشيطته المختلفية، ثيم 
وضيييع البييييرامج الزمنييييية بنيييياء علييييى ذلييييك، ووضيييع السييييبل للتحقييييق ميييين إنجازهييييا بمييييا يحقييييق 
 ) .282،ص9006.(صالح خليل أبو إصبع،«الموضوعية
جهياز لخير بيإختلاف طبيعية نشياطه ونيوا جمياهيره ومركيزه  وتختلف خطط العلاقيات العامية مين
المالي ودوافعه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، لكن أغلبها تستند في تخطيطها إما على الخطط 
 الوقائية أو على الخطط العلاجية .
فالاتصال هو نقل المعلومات بين الموظفين ورتسائهم على مختلف الإتجاهات  الإتصال: -3
                                   )ihaZ hehsohG ,A S,64p(                             مستويات الإدارية في المنظمة         وال
وحسب رأي "لازويل" الذي ير  أن الاتصال هو أداة التحكم في الجماهير من جانب السلطة 
السياسة بذلا من استخدام أساليب العنف الحاكمة أو الصفوة، فالاتصال هو استخدام الرموز لتنفيذ 
 ).002،ص9006التقليدية.(محمد سعد أبو عامود،
فالإتصال عملية لا يمكن الإستغناء عنها إذ أنها نشاط إنساني يتغلغل في جميع نشاطات اججهزة 
يمية ويوحد أطراف ظارهم التنوالحكومية ـ ويم ل أداة عمل هامة من خلالها يفهم اجفراد أد
 اججهزة الحكومية فهو يمدنا بوسائل صنع وتنفيذ القرارات .




وبصفة عامة الإتصال هو سلسلة من العمليات تتسم بحركة مستمرة يقوم بها المصدر بغرض 
الوصول إلى هدف ما في موقف ما ويكون ذلك عن طريق إرساله لرسالة تحمل بيانات أو 
وسنتعرض  الرسالة واضحة أو قد تتعرض للتشويشمعلومات أو أفكار أو مشاعر ، فقد تصل هذه 
 . له بنوا من التوسع في لاحقا بإعتباره أهم الركائز اجساسية في العلاقات العامة 
وهو محاولة التوفيق بين الإدارة العليا للجهاز الحكومي من ناحية ومديري إداراته  التنسيق: -4
ق الاتصال الفعال بالجمهور الداخلي الفرعية من ناحية أخر  ضمن استراتيجيه مرسومة لتحقي
والخارجي، فالعلاقات العامة تعمل على التنسيق بين الإدارات المختلفة للأجهزة الحكومية وبين 
 الموظفين والإدارة وبين جميع المستويات في الإدارة سواء العليا أو الدنيا .
تي تصاحب عملية التنفيذ القصور، وتشخيص اجخطاء ال التقويم هو التحري عن نواحي التقويم: -5
للقيام بإصلاح الخطأ وإبعاد الإخفاقات أو السلبيات، ويمكن إجراء ذلك  الميداني أو العملي تمهيدا  
 .بداية التنفيذ وحتى مرحلة النتائج وتقييم فثارها بشكل مستمر من
اءا على فالتقويم يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف ليتم تحديد تخطيط لبرامج مستقبلية بن
 وهو الخر سنتعرض له بنوا من التوسع . الدروس المستفادة من عملية التقويم
ومنه تحقيق إدارة العلاقات العامة في اججهزة الحكومية لوظائفها بشكل سليم ومتكامل سيؤدي لتحقيق      
أهدافها بفعالية وكفاءة عالية جنها غاية تسعى الدولة للوصول إليها ووظائف العلاقات العامة في أجهزتها 
   هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تقدر أهمية الرأي العام.
 : النشاط الاتصالي للعلاقات العامةا ثاني
يعتبر الاتصال من أهم المواضيع التي شغلت اهتمام العلماء والباح ين في فروا معرفية شتى      
ومجالات علمية مختلفة، فالاتصال هو سبيل لديناميكية جمهور المواطنين سواء موظفين داخل اججهزة 
ال الفعال في مجال العلاقات العامة هو الاتصال الذي يؤدي إلى خلق الحكومية أو متعاملين معها، والاتص
نوا من الاستجابة اتجاه تحقيق أهداف الدولة المسطرة بأحسن الوسائل وأقل التكاليف، حين تقول "أندي 
ريكارد" في كتابها"طالما أن الاتصال هو إيصال رسالة إلى المستقبل بغية تغييره أو إقناعه بشيء ما، فإن 
جاحها يتوقف على مد  إيصال المعنى الضمني لها بينما فشلها يتوقف على التضارب بين المعنى ن
 ) 022،ص0006،(مصطفى حجازي.الصريح والمعنى الضمني
فالاتصيال عمليية معقيدة تتضيمن جوانيب ك ييرة ينبغيي الإحاطية بهيا حتيى يسيتطيع أخصيائي العلاقيات      
العامة تحقيق النجاح الإداري ورسم أحسن صورة ذهنية للجهاز الحكومي لد  المواطنين، وأغلبها تتركيز 
 .على مجموعة من المقومات
 مقومات الإتصال في العلاقات العامة .I
  العملية الاتصاليةفي الأساسية اهم النقاط  .1
سلسييلة ميين العمليييات أو اجحييدات المسييتمرة يييتم اسييتخدامها فييي نقييل المعيياني والقيييم  أن الاتصييال 
 الاجتماعية والخبرات المشتركة تجاه الموقف أو اجهداف.




ول وقيد يكيون معنوييا  (الجهياز الحكيومي سيواء ئالقائم بالاتصال قد يكون شخصا  عاديا  موظيف أو مسي 
 مؤسسة...) وهو الطرف الذي يبادر بالاتصال ويوجه رسالته للمستقبل الذي يعنيه اجمر. هيئة أو
الرسيالة الاتصيالية وهييي المعلوميات أو الراء أو المشيياعر أو الاتجاهيات التييي نرغيب فييي نقلهيا إلييى  
الخيرين عبير الرميوز, التيي قيد تكيون صيوتية م يل الكيلام, أو صيورية م يل الكتابية, أو حركيية م يل 
 الإشارات أو تكون خليطا  من هذه الرموز.
 المتلقى وهو من تعنيه الرسالة سواء كان فردا  أم جماعة أم هيئة أو مؤسسة ما. 
الهدف المسطر للوصول إليه وهو التأثير في أفكار أو مشاعر أو اتجاهيات أو أراء الميوظفين بالجهياز  
أو بقية اججهزة الخاصة التي تربطها بها مصالح سواء  الحكومي أو جماهير المواطنين المتعامل معهم
 مصالح تعاونية أو تنافسية.
ييتم نقلهيا عبير وسيائل الاتصيال الجماهيريية فيي حالية فالوسييلة والتيي عين طريقهيا  ييتم نقيل الرسيالة,  
 الاتصال الجماهيري.
ن تتيدخل فيي العمليية مهما كان نوا العملية الاتصالية فإن هناك بعض عناصر التشويش التي يحتميل أ 
كالتشيويش النياتج عين وجيود “ الاتصالية مما تتمكن في أن تؤثر فيي نجياح أو فشيل العمليية الاتصيالية
 “أحكام مسبقة لد  أحد اجطراف والتي تعارض مضمون الرسالة وتقلل من نسبة فهمها وتقبلها
  (  91p ,A S,rehcuM regoR)
الصد  وذلك بإعادة المعلومات للمرسل حتى يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة حققت  رجع 
  أهدافها أم لا.
 اجثير وهيو نتيجية الاتصيال, قيد يكيون هيذا اجثير نفسيي أو اجتمياعي, ويتحقيق أثير الرسيالة فيي إقنياا 
 تحسين الصورة الذهنية.وفي  هاالمستقبل بهدف
مييا لا بييد أن يعبيير عيين سييياق معييين، فييلا يمكيين فصييل السييياق السييياق: كييل اتصييال يحييدت فييي مكييان  
الاجتماعي عن السياق ال قافي أو الاقتصادي أو السياسي, فكلما كان للبيئة الاتصيالية جوانيب مشيتركة 
وهيدا ميا يحيدد ميد  التوافيق ، بين المرسل والمستقبل كلما كانت فرصة نجاح العملية الاتصالية أفضل
  بين الدولة والشعب.
فالاتصال باعتبياره  شيريان ينقيل المعياني والخبيرات والمضيامين بالإضيافة لل قافية واجفكيار واليرت       
عدد أبعاده ضمن تبادل للمعاني والتعبيرات الفنية وسيكولوجية الإقناا وتطبيقيات التكنولوجييا تالمستقبلية، ت
المرسييل وأهليتييه اللغوييية فقييط  بييل  الرقمييية وغيرهييا لتحقيييق الاتصييال الفعييال الييذي لا يسييتند علييى كفيياءة
 مجموعة من الدعائم يجب أن يرتكز عليها والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
فالسيمعة الطيبية للجهياز الحكيومي ومصيداقيته العاليية هيي أسياس إنتشيار الرسيالة مصداقية المصاد::  
ات أخصائييه الاتصيالية وقيدرتهم الجهاز الحكومي ومهار نوعيةوقابلية الاقتناا بها وهذا يتوقف على 
 على معالجة المواضيع بذكاء وكذا مواقع مراكزهم الاجتماعية .
فينبغي أن تتفق رسيالة الجهياز الحكيومي ميع الواقيع المعياي والبيئية  المحيطية بيه التعبير عن الواقع:  
 سواء على المستو  المحلي أو المستو  الدولي.
سيواء كيان موظيف حكيومي أو ميواطن عيادي يجيب أن يكيون  فالمسيتقبلالمعلوماات التاي لهاا هاد :  
مضمون الرسالة الاتصالية يعنيه ويتفق مع عاداته وتقاليده وميوله واتجاهاته ويشيبع رغباتيه وهيذا ميا 
 تؤكده المقولة الشهيرة " لكل شعب إعلامه الخاص به"




قيدة وبأسيلوب جيذاب فيجب أن تصاغ الرسالة بعبارات سهلة مبسيطة للمواضييع المع :وضوح الرسالة 
لخط فكري واضح يعبر عن سياسية الجهياز الحكيومي، محيددة فيي ذليك إسيتراتيجية ثابتية تتماشيى ميع 
 كافة المواطنين المعنيين باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وانتماءاتهم الحزبية. 
رسيالة فالعمليية الاتصيالية  تتغيذ  مين التكيرار والتنوييع فيي كيفيية عيرض الالاساتمرا:ية والاتساا :  
 الجهاز الحكومي.الاتصالية ذلك لزيادة الم يرات الإقناعية التي تتسق مع ظروف جمهور 
التركيز في عرض الرسالة الاتصالية على الإمكانيات المادية والمعنوية لجمهيور إمكانيات المستقبل:  
 المواطنين المستهدفين من هذه الرسالة وكذا على مهاراته الاتصالية.
الجمهيور المسيتهدف والتيي تصيلح كبير عيدد مين ينبغي اختييار الوسيائل التيي لهيا أ بة:الوسائل المناس 
لتناول الفكرة المطروحة تماشيا مع المكان والزمان وتبعا لمراحل انتشيارها فالاتصيال الجمياهيري ليه 
 دور فعال في إثارة الانتباه وخاصة في انتشار اجفكار المستحدثة التي تتبناها الدوله 
بمعنييى سيلامة لغيية الرسيالة الاتصيالية وخلوهييا مين اجخطيياء النحويية أو الإملائييية : والضاب الصاحة  
واختيار الكلمات الصحيحة المؤثرة والمعاني الواضحة الجلية والمحسوسة وفقرات المتسلسلة المعبيرة 
العمليية والكلمات الطيبة واللطيفة التي تضفي نوا من الاحترام والتقدير والسرور والمحبية عليى جيو  
الاتصالية والإجابة التامة والموجزة عليى جمييع اجسيئلة المعلقية تبيين ميد  حيرص الجهياز الحكيومي 
 على التواصل مع موظفيه وبقية المواطنين والمتعاملين ومد  حرصه على تحقيق المصلحة العامة.
 وسائل الاتصال في العلاقات العامة: .2
ليذلك  الاسيتخداممن حين التغطية والفعالية وسهولة  الاتصالتشهد هذه اجلفية تقدما ملحوظا في وسائل     
للعلاقيات  الاتصيالولهيذا تيم تصينيف وسيائل  اسيتعمالها،التيي تترتيب عليى  بيالظروفارتبطت امتيازاتهيا 
سيواء كيان  الاتصياليةالعامة حسب مضمون الرسالة وحالية وموقيع أخصيائي العلاقيات العامية فيي العمليية 
 مرسل أو مستقبل وذلك بغية تحقيق أهداف الجهاز الحكومي وفقا لطبيعة الرموز المستخدمة إلى : 
  الوسائل المطبوعة  -  
 الوسائل الصوتية -     
 الوسائل المرئية  -     
 الصوتية-الوسائل المرئية -     
 بالفعل  الاتصالوسائل  -   
  لفظيةال الاتصالوسائل  -     
 اللفظيةالوسائل الإتصال غير  -     
وفي دراستنا سنحاول أن نتبنى التصنيف اجخير جنه أك ر توضيح للأبعاد السوسيولوجية للجهاز الحكومي 
وخاصة في المجالات الدبلوماسية وفي تنظييم اجحيدات الخاصية بالإضيافة لتوضييحه كيفيية أداء أخصيائي 
تتطلب منه التركييز عليى الجزئييات أك ير مين الكلييات كشيخص مليزم بإتقيان العلاقات العامة لوظيفته التي 
 مهارات الإتصال الفعال.  
 




 : وسائل الإتصال بالفعل 
في عملية نقل  الاتصالباجعمال أو باجفكار أو التصرفات بقية وسائل  الاتصالتشارك وسائل      
العامة في علاقاته بجمهور الموظفين أو علاقته بجمهور  العلاقاتالرسالة، حين يستخدمها أخصائي 
 وذلك في : وجماهيرهالمواطنين في تحقيق التفاهم والود بين الجهاز الحكومي 
 القدوة أو النموذج الحي. 
 تقديم الهدايا والمنح والتبرعات  
 حدات الخاصة والدينية والوطنية واّج  الاجتماعيةالمشاركة في المناسبات  
 عمال التشهيلات والخدمات المختلفة.أالقيام ب 
 تقديم المنح والهدايا والتبرعات للهيئات المحلية واجفراد المحتاجين  
 )026-806،ص.صمرجع سابق(محمد منير حجاب،
 ــ: ـــــــبالإضافة لمجموعة من أشكال التعبير المادية ك
نيون التشيكيلية والمجسيمات والصيور الملابس والمفروشات والحلي والمنشيتت والمعيدات واليديكور وكيذا الف
للمرسل سواء  والاقتصادي الاجتماعيوالدالة عن المكانة والمستو   استقبالهاأول رسالة يتم وهي والرموز 
 كان موظف أو جهاز إداري.  
وهو يعتمد على اللغة بالدرجة اجوليى وبشيكليها الشيفهي والكتيابي، فهيي  :ةالاتصال اللفظيوسائل  
 في المواقف المختلفة سواء كانت تعليمية أو إدارية أو مؤسسية أو جماهيرية  الاتصالمن أهم وسائل 
بين أخصائي العلاقات العامة والميواطن سيواء موظيف أو عمييل  وهو الذي يتم :الاتصال الشفهي 
حييين يعتبيير هييذا اجسييلوب أقصيير الطييرق لتبييادل المعلومييات واجفكييار  غييير مكتوبييةمنطوقيية وبصييورة 
 : ي داخل العلاقات العامة مايليهالشف الاتصالولة ويسر وصراحة ومن بين وسائل وأك رها سه
وهي لقاءات بين مجموعة من اجفراد في جهية تنظيميية واحيدة يجتمعيون معيا لتبيادل  الإجتماعات: 
(أحميد .قيرارات بشيأنها إتحياداجفكار والمعلومات الخاصة بموضوا معين أو لحل مشكلة عالقة أو 
 )622،ص0006ماهر،
ومراعياة جيو ومكيان  الإجميااوليكون الاجتماا فعالا وناجحا يجب إعداد خطة سليمة تتناسيب وموضيوا 
  .الإجتماا والترتيب الجيد لشكل القاعة وتجنب الضوضاء
وهي شكل متخصص من جماعات العمل تعقد بصفة رسيمية لتنياول موضيوعات معقيدة أو  :اللجنة 
القيرار مين خيلال فيرد  اتخياذمتخصصة أو مطلوبة على وجه السرعة،أو فيها مخاطرة إذ ييتم فيهيا 
واحد، ويمكن تقسيم اللجان إلى ثلاثية أنيواا رسيمية هيي: اللجيان الدائمية واللجيان التمهيديية ولجيان 
 )622(المرجع السابق،ص صةالمهام الخا
يتضمن طيرفين يكيون جحيدهما عليى اجقيل هيدف أو  الاتصالوهي نوا من  المقابلات الشخصية: 
ى طلب أو إعطاء غرض من المقابلة وتقوم هذه المقابلات على هدف التفاوض أو التقييم وتعتمد عل
 أو تبادل معلومات.




والموسيييقى والمعلومييات عيين طريييق الصييوت وهييي الإرسييال أو البيين الميينظم للكييلام  الإذاعااة: 
 )14،ص6006وتستقبل من قبل جمهور متعدد وفي أماكن مختلفة في نفس الوقت.(إياد البكري،
وهو من يعني "الرتية عن بعد "ويمكن أن نعيرف نظيام التلفزييون مين الناحيية العلميية  التلفزيون: 
مكيان إليى فخير بواسيطة الموجيات سيتقبال الصيورة والصيوت بأمانية مين إطريقية إرسيال و« بأنيه 
 . )64،ص8006(أحمد بخوي،»الكهرومغناطيسية ثم بواسطة اجقمار الصناعية
 .جماهيرهاالإقناا لك اف  وهو من وسائل الاتصال السمعية البصرية وأك ر الوسائل مقدرة على
لفيرد والذي يم ل في عصرنا الحالي ثيورة فرضيت نفسيها عليى كيل ميا يسيتخدمه ا الحاسب الآلي : 
أحيد جماهيرهيا ، فهيو عبيارة عين فلية إلكترونيية  ي في مجيال العلاقيات العامية أوسواء كان أخصائ
وبرمجتها وفق الطلب والذي يوفر لنا مصممة بطريقة تسمح بإستقبال البيانات وتخزينها ومعالجتها 
أن يكيون العميل العديد من الخدمات في السرعة والدقة والتخزين المدمج وكيذا الليية والملائمية أي 
 بشكل فلي وملائم للطلب .
وهيو وسييلة إتصيال واسيعة الإنتشيار كسيلاح ذو حيدين تيرتبط بهيا مجموعية مين  خدمة الأنترنا  : 
تقييدم الحواسييب تييوفر سييرعة نقييل المعلومييات وحرييية التنقييل بييين المواقييع المسييموح بهييا ، بحييين 
ذا ما يعيزز عميل العلاقيات العامية معلومات هائلة وفي كافة المجالات وبدون عوائق جغرافية ، وه
في اججهزة الحكومية من جهة ومن جهة ثانية عليها النية في ضبط أعمالها ، جنها كما قلنا سيلاح 
هذه الوسيلة الإتصالية في إتصالات ليست  إستغلال ذو حذين أي بإمكان جماهير اججهزة الحكومية
اجزمات ّوإنتشار الشائعات بحين تحفز عليى  في صالح اججهزة الحكومية وهذا ما ينشط ك يرا في
إستغلال المشاكل البسيطة وفي نشرها وقيذ تتحيول إليى أزمية تخيرج عين نطياق السييطرة إن تيأخر 
 إحتوائها وحلها. 
 ومن بينها : ي هالإتصال الشف أجهزة بالإضافة للعديد من   
وهييو مين أوائييل وسيائل الإتصييال بعيد التلغيراف واليذي تيم إختراعيه مين طيرف  الهااتف البابا  : 
"إلكسندر جراهام بل" فالهاتف هيو جهياز إلكترونيي يسيتخدم للإتصيال بيين شخصيين أو أك ير عين 
عين طرييق اجقميار الصيناعية ويتمييز و طريق الصوت بواسطة أسلاك معدنية وكبلات كهربائيية،
ثابيت ، وهيذا ميايربط موظيف العلاقيات العامية بمكتبيه مكيان كل جهاز بيرقم خياص بيه وفيي مكيان 
 تواجد الهاتف ال ابت طوال مدة عمله .
ويعتبر مين أهيم تقنييات التواصيل الحدي ية فيي القيرن العشيرين واليذي تيم إختراعيه  ال :نقالهاتف ال 
ييا يسيتخدم للإتصيال الشخصيي بطيرق نكيوبر" وهيو عبيارة عين جهياز إلكترونيي متقيدم تق عليى ييد
عدييدة وهيي الصيوت والصيورة والفييديو وتتصيل اججهيزة بعضيها بيبعض عين طرييق شيبكات لا 
 سلكية متعددة ، وبدوره مر بعدة أجيال : 
وهو الجيل الذي تستعمل فيه جميع وسائل الإتصالات المحمولة البسيطة  ):0G( صفرالجيل ال -
وهواتييف ليية والمحمم ييل الهواتييف اللاسييلكية اليدوييية  التييي ظهييرت قبييل منتصييف ال مانينييات
 .السيارات 
وهو الجيل الذي إنتشرت فيه التقنية اللاسلكية التي تقوم بنقل المعلوميات   ):1Gالجيل الأول ( -
 .الصوتية ويستطيع حمله معه أينما ذهب
وهو الجيل اليذي أضييفت فييه تقنيية الرسيائل النصيية القصييرة وخيدمات  ):2Gالجيل الباني ( -
وخدمة رسائل الوسائط لتصفح بعض المواقع  baWنقل البيانات وإرسال الفاكسات وإستخدام 




مما زاد في سرعة نقل البيانيات وإضيافة   )5.2Gالمتعددة ، كما واكبه الجيل ال اني المتطور (
 لكتروني وغيرها من الخدمات والترفيه .خدمة جوال نت لتصفح البريد الإ
وهيو جييل إنتشيار التقنييات الحدي ية فيي مجيال الإتصيالانت بحيين تميت  ):3Gالجيل البالاث ( -
كيليو  006إضافة الإتصال المرئي ومشاهدة القنوات التلفزيونية ونقيل البيانيات بسيرعة تفيوق 
ميقاباييت فيي الجييل ال اليت المتطيور ، بالإضيافة إليى الجييل الرابيع  6بايت في ال انيية وتفيوق 
  لإتصالات عن تدعيمه .والخامس والذي أعلنت وزيرة ا
من أهم وسائل الإتصيال اليذي يمكنيه تيوفير عيدة خيدمات ) MSGوبصفة عامة الهاتف النقال (     
قنييوات ،ميين تحديييد المتلقييي للرسييالة باللإضييافة لتقنييية الوسييائط المتعييددة وكييذا الإتصييال المرئييي 
العدييد مين اججهييزة  اليذي دعمتيه و ..الي الفيسيبوك وسيكايب وميسينجر  و التلفزييون ، جيوال نيت
 .أعمالهم وهم خارج مكاتبهم الحكومية ووفرته للعديد من المسؤولين لتتيح لهم فرصة متابعة
تبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة بين المرسل والمستقبل، ويستعمل هذا  هوو :الكتابي الاتصال 
خاصة في المنشأة الكبيرة الحجم، حين لا تسمح الظروف للرتسياء خاصية فيي  الاتصالالنوا من 
المباشير، ومين  الاتصيالبالمرتوسيين فيي المسيتويات المختلفية عين طرييق  بالالتقاءالمراتب العليا 
 للوسائل الكتابية ومن بينها نذكر:  استخدامهخلال تسميته تتجلى فكرة 
المعلومييات الإدارييية تتعلييق بموضييوا معييين،  : وهييي عبييارة عيين عييرض مجموعيية ميينالتقااا:ير 
وتتضيمن قيدرا مين التحلييل المفصيل لهيا، ذلييك للخيروج بنتيجية معينية تسياعد الإدارة عليى تنظيييم 
والتخطيط والرقابة في العمل، وهي أنواا عدة فحسب طبيعتها تنقسم إلى تقارير إخباريية وتحليليية 
  .أو بحسب الفترة الزمنية إلى دورية وغير دورية
وهي تعتبر من الوسائل الكتابية الهامة في مجال اجعمال، وهي تتناول  :الخطابات والمراسلات 
  .موضوا محدد
ومنتشرة تقريبا  والاستعمالسهلة التسيير وهي وسيلة يتناول فيها وجهة نظر المؤسسة،  :الإعلانات 
 . ميع المؤسسات كما أنها غير مكلفةج في
هذه الوسيلة حرية التعبير للموظفين والمتعاملين، وذلك  تضمنحين  :والأفكا: الاقتراحات صندو  
على اليورق وهيي تسياهم فيي إضيفاء جيو التعاميل الفعيال والم مير بيين  واقتراحاتهمبكتابة أفكارهم 
 . اقتراحاتهمبقيمة أرائهم و الخرينالإدارة والعمال الناتج عن إشعار هؤلاء 
رد البشيرية، تسييتعملها المؤسسية لتحفييز اجفيراد عيين هيي وسيييلة تطيوير للميوا :جريادة المسسساة 
، وتكيون هميزة وصيل بيين مختليف المصيالح واجقسيام جنهيا زرا روح المشاركة والإنتماء طريق
  .تسلط الضوء على حياة المؤسسة ونشاطاتها ونزاعاتها وحوافزها والحوادت التي تقع بداخلها
وهو عرض المعلومات حول النتائج المحققة مين طيرف المؤسسية بحيين يطليع مين  :كشف النتائج 
 كون في شكل جداول وبيانات وأرقام.خلاله العمال على نتائج جهودهم وي
كالبرقيات واجوامر والتعليمات المكتوبة والمنشورات والدوريات والمجلات بالإضافة للعديد من وسائله 
 والملصقات و...ال  .
 الاتصال غير اللفظية: وسائل  




هتميام العلاقيات العامية بيه يعيد حيدي ا نسيبيا إرغم أن الاتصال غير اللفظي من أقدم أشكال الاتصيال إلا أن 
حييين أنييه يأخييذ مظيياهر متعييددة كالإشييارات والإيميياءات وصييياح وكييذا تعبيييرات الوجييه وحركييات الجسييم 
 وغيرها.   
رمزية كلغة الجسد ووسائل الاتصيال بالفعيل أك ير أهميية فيي فتكون وسائل الإيصال غير اللفظية أو غير ال
في حين تنقل وسائل الاتصال الرمزية سو  النسيبة ، %08إلى %02حجم المعلومات التي نستقبلها بنسبة 
دالية مين  واسيطة المقابلية لاحتوائهيا تعيابيرالباقية، فلغة الجسد هي الجزء اجهم وأعقد في إي رسالة تنقيل ب
ات أو انفعالات وكدا ملابس الشخص المتكلم من حين التناسق والانسجام، كما تدعمها في نظرات أو توتر
(محميد منيير .مين الرسيالة المطروحية %06إليى  %12ذلك نبرة وطبيعة الصوت التي يمكن أن تنقيل مين 
 )266-066سابق،ص.صمرجع حجاب،
خفيي ضيمني لا يعبير عنيه فالرسائل الاتصيالية لهيا دوميا محتيو  ظياهري عقلانيي لفضيي ومحتيو  فخير 
، فك ير من الحالات ما يحدد القصد من الكلمات ليس معناها اللغوي الشائع بل النبرة التي تلفظ بها ـباجلفاظ
قيد ة تهديد في حين قيد يكيون دعابية، ووالتي قد تقلب المعنى رأسا على عقب فقد يكون المدلول لنفس الجمل
لإنسانية أهم المعاني للرسالة الاتصيالية تكيون مين خيلال اللغية أصبح معروفا في علم الاتصال والعلاقات ا
دون اللفظ ،والتيي مين خلالهيا يسيتنتج اللبييب المعنيي اجساسيي للرسيالة واليذي لا يكيون المعنيى الظياهري 
 .)822،صسابقمرجع (مصطفى حجازي،.تغطية له أو وسيلة للإشارة إليه سو 
  :ومن مصادر الاتصال غير اللفظي
 : لغة الجسد .II
 الاتصالية:  اتأنواع الحرك .2
للفرد م ل البيئة والحجيم واليوزن والطيول وليون والمنفولوجية تلعب الملامح الجسمانية  ملامح مادية: 
 البشرة والملابس وغيرها وتميزها بالاعتدال والنظافة والتناسق والجاذبية دورا هاما في الاتصال 
: م ل الاتكاء للأمام والخلف والإيماءات م ل الإشارات باليدين أو اجصابع حركات وإيماءات جسمانية 
 وغيرها، وهذه توحي بمعنى معين للمستقبل 
يعتبر اللمس أيضا من الاتصالات غير اللفظية، وفيي بعيض ال قافيات يعتبير اللميس أو الرتابية  اللمس: 
 .الصداقةوعلى الظهر دلالة على العاطفة والدفء 
: وهييذه تييؤدي إلييى تنظيييم تييدفق المعلومييات وحييدود بييدء وانتهيياء المحادثيية اء العينااينحركااات والتقاا 
بالإضافة إلى أن التحديق يسهل عملية التغذيية الراجعية جنهيا تعكيس الانتبياه والاهتميام وأن العواطيف 
 ومشاعر يتجنب اجفراد النظر إلا بعضهم البعض حيين مناقشية أنبياء غيير سيارة أو تقيديم تغذيية سيلبية
 حين أنه التحديق يرتبط بنوا من العلاقة بين أطراف الاتصال.
ة ومنهيا الابتسيامة التيي تشيير إليى اليدفء والسيعادة والصيداقة وهذه تحمل معاني غزير تعابير الوجه: 
بينميا العبيوس وتقطييب الحياجبين يشيير إليى الغضيب وعيدم الرضيا، كميا أن لحركيات الشيفاه دلالاتهيا 
 الجامد الجليدي من أساسيات الإقناا.فمحاولة تجنب الوجه 
 الوجه عدة معاني تفصح عنها كـــ: فلتعبير
 ) 96اليةالفتح، (سورة ﴾...سيماههم في وجوههم من أثر السجود...﴿لقول الله تعالى :الإيمان -
 )96-86اليةسورة عبسى،( ﴾ضاحكة مستبشرة ...، ...وجوه يومئذ مسفرة ﴿لقول الله تعالى :السعادة -
 )2اليةسورة عبسى،﴾( ...عبس وتولى...﴿لقول الله تعالى  :العبوس -




سورة ﴾(..به من القوم من سوء ما بشر هكظيم يتوار...ظل وجهه مسودا وهو ﴿لقول الله تعالى :الحزن -
 )91-81الية  النحل،
سورة ﴾(.الفجرة.أولائك هم الكفرة ،عليها غبرة ترهقها فترة ،..ووجوه يومئذ﴿لقول الله تعالى :الشقاء -
  )64-04الية عيسى،
                                                        ﴾...يعرف المجرمون بسماههم فيؤخد بالنواصي واجقدام...﴿لقول الله تعالى :الإجرام -
 )24الية سورة الرحمان،(
 )82اليييةلقمان،سييورة ( ﴾...مرحييا إن الله لا يحييب كييل مختييار فخييور...﴿لقييول الله تعالى :الاسااتكبا: -
ورأييتهم يصيدون رسيول الله ليووارو وتوسيهم  يساتغفر لكام.وإذا قييل لهيم تعيالوا ..﴿ولقول الله تعالى 
 )6اليةسورة المنافقون،﴾(وهم مستكبرون...
سورة ﴾(...تسقى من عين ءانية،تصلى نار حامية،عاملة ناصبة...﴿لقول الله تعالى عجب:ال -
 )1-6اليةالغاشية،
 سورة الغاشية ﴾(...تصلى نار حامية،عاملة ناصبة،وجوه يومئذ خاشعة  ...﴿لقول الله تعالى :الذل -
 )4-6الية،
 )06الية سورة المطففين،( ﴾...وإذا مروا بهم يتغامزون ...﴿لقول الله تعالى :السخرية -
أعينهم كالذي أشحة عليهم فإدا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور ...﴿لقول الله تعالى  :الخو  -
 )92اليةسورة اجحزاب،﴾(...يه من الموتليغشى ع
 صوت عدة معانيللف لصوت :خصائص ا 
وهو يذل على الغضب والتهديد والقوة والوضوح وعدم إحترام بعد الفيارق بيين  الصوت: ا:تفاع -
 المرسل والمستقبل.
 وهو يذل على عدة معاني منها الخوف والمرض والخجل والإحترام والسرية  الصوت: انخفاض -
وقيد  والدهشيةوهي تحميل معياني متعيددة كالعصيبية والشيعور بيالخطر والفيرح  :الصوتسرعة  -
 تؤثر على المستقبل بالإيجاب أو بالسلب.
 بعن دلالات عن عدم التأكد من الشيئ أو الخوف يوهي  :البطيءالصوت  -
  نوعية الصوت: 
كحدته وتواصله نبرته والوقوف أثناء الكلام تعطي إنطبياا عين شخصيية الميتكلم مين مسيتو  تعليميي 
 ....ال  اجتماعيةجنسية مكانة 
 : نطا  مسافة التفاعل بين الأشخاص .6
وهيو يشيير إليى أن اجفيراد يحياولون الحفياظ عليى نطياق مسيافة يتوافيق ميع توقعياتهم ال قافيية وطبيعية 
التفاعل وأن أي اختراق لحزام المسافة يوجد نوعيا مين عيدم الارتيياح واليذي يمكين أن يعييق الاتصيال 
 م فالانتقال من مكان لخر بتلقائية ونشاط وثقة لمسافات معينة من أهم عناصر لغة الجس
الحركييات التأثيرييية للغيية الجسييد الإيجابييية فييي الإقنيياا بالمواضيييع المطروحيية فييي المفاوضييات أو  فميين
 المواضيع الجدلية النقاط التالية بــ : 
  .الابتسامة بالعينين 




  .تغيير نبرة الصوت واستخدام الكفين المفتوحين للإيحاء بالصدق 
  .المصافحة الدالة على اكتساب ال قة 
 .تجاه الجيد للجسد والقدمينمراعاة الا 
 استخدام أسلوب المنارة عند توجيه الحدين إلى مجموعة من اجشخاص أو الجمهور  
  .مناسباذلك  كلما كان ،الالتزام بالمسافة الفاصلة بين اجصدقاء أو زملاء العمل أو الغرباء 
  .النظر إلى المنطقة الم ل ية في الوجه 
  .اد وضع إيجابي عند الجلوسخإت 
  .والحفاظ على استقامة الظهر والاسترخاء عند المشي 
 )                                                   242-242،ص.ص1006(بيتر كليتون،                                                
فهذه اجعمال تعد وسائل اتصالية تتحدت عن نفسها للعاملين أو ضيوف الجهاز الحكومي أو الوفود أو بقية 
 ذات فاعليية فيي التعبييروالمواطنين المتعاملين معهم حين تتسم هذه الوسائل بنقل دلالات  صادقة الشيعور 
رسالة معينة تنطيوي تحيت لتصرفات يلحظونها تعمل على تحسين صورة الجهاز الحكومي أو إرسال عن 
 ا الحدت فتعمل على نغم المشاعر دون الحاجة للتعبير باجلفاظ.ذطيات ه
تلعب دورا خطيرا في مجال تطوير العلاقات العامة كعليم والتي تكنولوجيات الاتصال بالإضافة للعديد من 
وتتجليى أهميتهيا مين خيلال ، ورا من تطورات تكنولوجييا الاتصيالوكتطبيق فالعلاقات العامة ليست إلا تط
استخدامها في تطوير نشاط العلاقات العامة ورفع مستو  اجداء و بناء شبكات اتصيالية واسيعة حيين إنهيا 
ساهمت في تطوير اختصاصات العلاقات العامية وإمكانياتهيا بحيين أصيبحت تيؤدي دورهيا بصيورة أك ير 
 )992،ص9006جاهد،(جمال م.فعالية وصار الكومبيوتر أداة اتصالية لاغني عنها
، كيونفرنس، ، اليتلكس، التليتكسالفياكس وسيائل الاتصيال الإلكترونيية كالانترنيت،للعدييد مين بالإضيافة و 
وغيرها من وسائل الاتصال الحدي ة، والتي ير  بشأنها "ليرنز" أنها تلعب دورا كبيرا فيي تحرييك النياس 
نين حيين تلعيب دور كبيير فيي عمليية الحيراك حين أنها تسهم بكفياءة فيي نشير التعبئية النفسيية بيين الميواط
الاجتمياعي ميين حشيد الخيييال وإثييارة الطموحيات وزيييادة التوقعيات فتجعييل الحييراك اليذهني الخيييالي بييديل 
مييي العبييد .(للحركيية المادييية البدنييية والتييي بالضييرورة تعمييل علييى تغيييير الفيياق والتكيييف الإجتميياعي
 .)296-196،ص.ص2006الله،
 برامج العلاقات العامة  تخطي  ثالبا:
حتى تحقق العلاقات العامة أهدافها وتتم العمليية الإتصيالية بنجياح ويحيدت التيأثير المنشيود يسيتوجب        
عليها التخطيط جهدافها المستقبلية، فالتخطيط كعملية فكرية نحاول بموجبها الربط بين اجهيداف والوسيائل 
فيالتخطيط فيي أبسيط  طرييق اليذي يحيدد سياسيات الجهياز الحكيوميوالإمكانييات الماديية والبشيرية لرسيم ال
معانيه" هو النشاط العقليي اليذي يوجيه لإختييار أم يل إسيتخدام ممكين لمجموعية الطاقيات لتحقييق أغيراض 
 )62،ص6006معينة في فترة زمنية محددة.(محمد شومان،
 




  العملية التخطيطية: أهمية وأنواع ومراحل .I
 ة التخطي  : ـــأهمي .1
أن بييرامج العلاقييات العاميية فييي اججهييزة الحكومييية تهييدف إل تحقيييق المنفعيية المتبادليية بينهييا وبييين  بمييا
 ك بــ:  لجماهيرها فإن رسمها لخطط تستند عليها في تنفيذ أهدافها له أهمية بالغة وذ
 وجيه للمؤسسة.حدة الهدف والتوتوفر الخطة و 
حييافز فييي وضييعها ممييا يعييزز الإنتميياء ويزيييد ميين  باشييتراكهم شييعروا ذتييوفر حييوافز للمسييتخدمين إ 
 نجاز.الإ
دراك أهيداف المؤسسية وطيرق تحقيقهيا ورجيع إتوفر الخطة إطارا عمليا لصناعة القيرار مين خيلال  
 .الصد  حولها
  . المنظمة لإمكانياتملائم وفقا  استخداميؤدي التخطيط الجيد إلى  
 القرارات اتخاذفي  ك والترددالشالمخاطرة ويؤدي التنبؤ الدقيق في الخطة إلى تقليل عناصر  
 يساعد المديرون على تفحص مؤسستهم من جميع جوانبها والتنسيق الفعال بين جميع أنشطتها  
 تضع الخطة معايير للأداء ومعايير لقياس المؤسسة.  
 يعزز التخطيط قدرات المؤسسة على المنافسة. 
 وسائل الإعلام المتاحة في الوصول إلى الجماهير المستهدفة.  من استفادةيساعد على تحقيق أقصى  
ات قيل المواضييع وبأسياليب أك ير فعاليية وفيي أو يأحسن الوسائل الاتصيالية وأم استخداميساعد على  
 ملائمة 
 )22-02،ص.صسابق،مرجع محمد عبده حافظ(
 أنواع التخطي  : .2
 إلا اليذي تسيتغرقه، الزمنيي والميد  ومجالاتهيا، وصيفاتها، طبيعتها، لاختلاف الخطط، تبعا   أنواا تختلف
 إليى تقسييم التخطييط يسيتند حيين العيام للجهياز الحكيومي ، الهدف من مشتقة كونها في تشترك جميعا أنها
 معينة وسنحاول أن نوجز البعض منها: معايير
   متوساطة المادى وخطا  قصايرة المادىخط  طويلاة المادى و خطا من حيث المدى الزمني إلى 
 هي:
وهيي خطيط تيتم فيي وهي التي يستغرق تنفيذها أك ير مين خميس سينوات   طويل المدى : خط -
ة كمي لا التغييير المؤقيت للموقيع أو إدمياج ييمك ير أهالمواضيع اج أضخم اججهزة الحكومية أو
 وحدة جديدة م لا .
 ،غطي الفترة التي تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سينوات وهي التي ت   متوس  المدى :خط -
عتمد علييه أغليب اججهيزة الحكوميية والإنتاجيية وذليك كمرحلية أوليية وهذا النوا من الخطط ي
ليتم على أساسها دراسة متطلبات المجتمع ونسبه الإستهلكية ونوعية طلباته لييتم عليى أساسيها 
عتبار أن أغلب اججهزة الحكومية ذات منهاج ثابت تعتمد ضبط خطة معينة والإعتماد عليها بإ
 رافضة التغيير مهما تغير مسؤوليها إلا أن تنظيمهيا ثابيت كنيوا مين أنيواا الحفياظ عليى علية
 . الإستقرار التوازن و




والممتيد مين بضيعة أييام ط المرتبط باجهداف القصيرة المد  وهي الخطقصير المدى :خطي   -
إتخاذ  في اججهزة الحكومية إلا في ط لا يعتمد عليه ك يروهذا النوا من الخطإلى أقل من سنة 
 القرارات البسيطة والنية أو في مواجهة المشاكل المفاجئة كالإضرابات العمالية م لا  .
 وهي :  غير مكتوبةمن حيث التدوين إلى خط  مكتوبة وخط   
يتم تدوين ما تم الحصول عليه من قرارات وميا إتفيق علييه مين إجيراءات  اوفيه خط  مكتوبة : -
بشيأن هيدف مين أهيداف الجهياز الحكيومي وهيي خطيط تسياعد فيي عمليية المراجعية والمراقبية 
  والتنفيذ ولتقييم ما تم من أعمال والتعرف على أسباب النجاح أو الفشل في العملية الإدارية .
خطيط تيتم عليى مسيتو  اليذهن كتخطييط مسيتقبلي للمراحيل  : وهي )ذهنيةغير مكتوبة ( خط  -
القادمة في كيفية الإدارة ولكين مسياوئها غالبيا تكيون أك ير مين إيجابياتهيا جنهيا تتعيرض الخطية 
 للنسيان وتلهي المخطط عن تنفيذ الخطط النية 
 من حين عدد اجفراد المشتركين غي العملية التخطيطية إلى خطط فردية وخطط جماعية  
يركز عليها الموظف وأغلبها تكون  تبنى عادة على أساس أهداف فردية التي هي : وفردية  ط خ -
 أهداف خاصة .
 لاعيجماعيية وخيي خطيط تيتم فيي أ أهيداف أساسيها ويكيون بالجماعية، وتخيتص :جماعياة  خط  -
بحين أن المسؤول اجول يفكر  اتالتي لا تعتمد على المركزية في إتخاذ القرار ةالإدارامستويات 
تكيون نتائجهيا أحسين ويخطط بصوت مرتفع ويشارك بقية المسؤولين في إتخياذ القيرارات والتيي 
ر أن بقية اجعضاء على مستو  المييدان يواكبيون التغييرات التيي تيتم عليى مسيتو  التنفييذ بابإعت
كيان خاصية إذا الميوظفين ة سيلبياته إنتشيار الخطية بيين بقيي أك ير لكن هذا النوا من التخطيط مين
 قضية تعتمد على السرية .  التخطيط يتم حول قضية مهمة
 لبرامج العلاقات العامة.التخطي   مبادئمراحل  .II
 مبادئ التخطي  لبرامج العلاقات العامة : .I
 يحدد أخصائي العلاقات العامة مجموعة من المبادئ يلتزم بها ليكون تخطيطه مجديا وفعال وهي 
: وذليك بتوجييه كافية الطاقية فيي التنبيؤ عليى ذليك الشييئ الميراد الهد المراد تحقيقاهالتركيز على  
 تحقيقه.
فيجيب أن يشيمل التخطييط كافية اجنشيطة والوسيائل واجسياليب المتعلقية بالهيدف  شمولية التحقيق: 
 المراد تحقيقه.
ى غاية أو هدف ما وهذا يعني أننا في سعينا للوصول إلأولوية وأسبقية التخطي  في تنفيد الهد :  
يجييب أن نعتمييد أولا التخطيييط قبييل أي وظيفيية إدارييية أخيير  وذلييك لتحديييد اجنشييطة والمسييارات 
 والإمكانيات المؤدية إلى الغاية والهدف.
وهذا يعنيي أن يكيون التخطييط قيابلا للتطبييق ويخيدم الهيدف بشيكل يغطيي  فعالية وكفاية التخطي : 
 لإمكانيات الضرورية لتحقيق الغاية.كافة اجنشطة والوسائل واجساليب وا
وهذا يعني أن يكون التصور المستقبلي له أبعاد يمكن التحرك من خلالها بسيهولة  مرونة التخطي : 
 لمواجهة التغيرات المستقبلية من خلال بدائل محتملة .
 )  41-61،ص.ص8006(محفوظ أحمد جودة،
 




 مراحل التخطي  : .II
العلاقات العامة جي جهاز حكومي من السياسية العامية التيي ترسيمها تنبع أهداف  تحديد الأهدا  : 
الدولة، بحيين تم يل هيذه اجهيداف السيند اجساسيي وجداة الإقنياا الرئيسيية التيي تسيعى مين خلالهيا 
للتغلب على المشكلات وإشباا الحاجيات الفعلية التي تكشف عنها الدراسات والمعلوميات، وينبغيي 
ات العاميية بالواقعييية والوضييوح والتحديييد الييدقيق وأن تراعييى المقومييات أن تتسييم أهييداف العلاقيي
اجساسية للدولة، كميا أنيه مين ضيروري التميييز بيين اجهيداف الرئيسيية التيي تمليهيا الخطية العامية 
 )09-98(علي عجوة(ب)،مرجع سابق،ص.ص.واجهداف الفرعية
بياختلاف السياسيات وبيإختلاف فرغم أن اجهداف تختلف مين جهياز حكيومي لجهياز حكيومي أخير 
الظروف والبيئة المحيطة بكيل جهياز، إلا أن هنياك أهيداف مشيتركة بيين جمييع اججهيزة الحكوميية 
 تتفق مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والصالح العام لكافة فئات الشعب,
تيوفر الإمكانييات والميوارد فإن إنجاز اجهداف العامة للمؤسسة لا ييرتبط بمجيرد  الد:اسة العلمية: 
الضييرورية، بييل دراسيية إتجاهييات جميياهير المؤسسيية وتحديييد سييماتها وخصائصييها (حمييدي عبييد 
 )662الحارت البخشونجي،مرجع سابق،ص
فمعرفة القطاعات الجماهيرية المؤثرة أو التي تتأثر بسياسة اججهاز الحكومي ودوره فيي المجتميع 
ار وسييائل الإتصييال المناسييبة فييي التييأثير والإقنيياا ومعرفيية خصائصييه المميييزة يسييهل فييي إختييي
والمخاطبيية،كما أن دراسيية الجمهييور والتعييرف علييى أرائييه وإتجاهاتييه أصييبحت ضييرورة أساسييية 
 لتخطيط السياسة التي تتفق مع الصالح العام. 
وتتضيمن هيذه الخطيوة وضيع برنيامج خطية العلاقيات العامية وتحدييد الرسيالة  تصميم خطة العمل: 
 ة التي ينبغي توجيهها للجمهور والتي ترتكز على مجموعة من النقاط :الإعلامي
 تحديد نطاق وطبيعة المهام المفترض تنفيذها. -
 تحديد فريق العامل المسؤول عن تنفيذ هذه المهام مع اجخد بعين الإعتبار المؤهل العلمي والخبرة. -
 تحديد مضمون أو محتو  الخطة المراد تنفيذها. -
ك بتحديد حجم المادة الإعلامية والوسيلة المناسيبة وكيذا عيدد الميرات التيي تتكيرر جدولة الخطة وذل -
 فيها المادة الإعلامية
 )662،صمرجع سابق(محفوظ أحمد جودة،
وذلك ببدأ العمل التطبيقي لهذه الخطة مع مراعاة التوزيع الزماني والمكاني للمعلومية  تنفيد الخطة: 
يريات والمصييالح او علييى المسييتو  الخييارجي بييين كافيية سييواء علييى المسييتو  الييداخلي بييين المييد
 المواطنين.                                          
وذليك بتتبيع خطيوات التنفييذ خطيوة خطيوة إبتيداءا مين عمليية الدراسية وصيولا  المتابعاة والتقاويم: 








 أنواع برامج العلاقات العامة وخطتها الإجرائية وصعوبتها .III
 أنواع برامج العلاقات العامة .1
أو إعتيادي (وقائي) يعتمد على على رتية  الأول بنائيفلعملية التخطيط في العلاقات العامة بعدان 
علاجيي البااني البعاد لوصيول إليهيا بعيد فتيرة مين اليزمن والجهاز الحكومي والمكانة التي يرغب ا
 لمعالجة اجثار والمخلفات لذلك تنقسم أنواا برامج التخطيط في العلاقات العامة إلى نوعين وهي:
وهي برامج طويلة المد  تعمل على الوقاية من المشاكل والمخاطر وكذا التنبؤ  البرامج الوقائية: 
تسييتهدف تحقيييق الفهييم المشييترك والمشيياركة فييي  بالاسييتمراريةباجحييدات المسييتقبلية وتتصييف 
والمحافظة على علاقات اليود والتكاميل المسيتمر ميع جمهورهيا بالقضياء  الاجتماعيةالمسؤوليات 
شيييريف أحميييد شيييريف (عليييى أي مصيييدر مييين مصيييادر سيييوء الفهيييم أو الإشييياعات المغرضييية. 
اجمير إليى بيذل  وهيي بيرامج تسيتخدم عنيدما يحتياج البرامج العلاجية:)246،ص2006العاصي،
جهود محددة لمواجهة اجزمات الطارئة والتي تبرز فجأة في علاقة المؤسسية بجمهيور معيين مين 
مواجهية السيريعة الجماهيرها النوعية. وتتسم البرامج العلاجية بقصر المد  جنه يسيتند إليهيا فيي 
اجزميات للمشكلات واجزمات، فهي برامج لتصحيح أوضياا خاطئية كالمشيكلات والصيراعات و
 والخلافات والنزاعات التي تتعرض لها اججهزة الحكومية،  
فالبرنامج الناجح من أهم العناصر الجوهرية في ميدان العلاقات العامة والذي تحدد نتائجه مد  تكامل بين 
 .ومد  إحساسهم بالإنتماء والولاء الإدارة والموظفين
 :ت العملية التخطيطية الخطة الإجرائية لتنظيم العلاقات العامة وصعوبا .2
 :الخطة الإجرائية لتنظيم العلاقات العامة  
 :إدارة العلاقات العامة يجب أن يتم في إطار الخطة الإجرائية التالية إن تنظيم      
حصر اجنشطة وكافة اجعمال التي تأخذ طيابع العلاقيات العامية، بنياء عليى أسيس  الخطوة الأولى: 
 .عملية تستطيع بها التمييز بين ما هو نشاط علاقات عامة وما هو غير ذلك 
تجميع اجنشطة واجعمال ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعة واحدة ومتخصصة  الخطوة البانية: 
 .داخل النشاط العام 
وهييو إنشيياء وحييدات إدارييية داخييل نطيياق العلاقييات العاميية وإعطيياء كييل جييزء أو  :البااةالخطااوة الب 
 .مصلحة اسم وظيفي مناسب بحين يتفق مع طبيعة ونوا الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه
تعييين فيي كيل قسيم وظيفيي اجفيراد المناسيبين ليه بوضيع الشيخص المناسيب فيي   :الخطوة الرابعة 
 .المكان المناسب
تحدييد السيلطات الوظيفيية لكيل موظيف حسيب حجيم المسيؤولية الملقيات عليى  ة الخامساة:الخطاو 
 .عاتقه
تحديد العلاقة الوظيفية بين اجقسام التابعة للعلاقات العامية وبينهيا وبيين اجقسيام  الخطوة السادسة: 
 .لجهاز الحكوميالوحدات الإدارية اجخر  لفي 
 (902-802،ص.صسابقمرجع (محمد عبده حافظ،                               
العلاقييات العاميية مضييامين  سييؤولوكتعليييـق لهييذه الخطييوات ففييي الخطييوة اجولييى علييى أن تكييون لم     
  .وتوجيهات واضحة، أما في الخطوة ال انية يمكن أن تكون أساسا علميا يمكن الاعتماد عليه في




كميا أنهيا تسياعد فيي تحدييد الميؤهلات العلميية والعمليية فيي مين سيتناط بهيم  إنشاء أقسيام وظيفيية فيميا بعيد،
فيجب مراعاة عدم الازدواجية عند تجميع اجعميال بحيين لا  مسؤوليات هذه اجقسام، أما في الخطوة ال ال ة
أميا فيي الخطيوة الرابعية فييتم التعييين عليى أسياس الميؤهلات ، يكون العمل الواحيد مسيؤولية أك ير مين قسيم
العلمية والعملية، وفي الخطوة الخامسة يجب الاحتكام إلى السلطة والمسؤولية، فيما لا شك فيه أنه لا سلطة 
في غياب المسؤولية، ولا مسؤولية في غياب السلطة؛ فمنح السلطة لمن لا مسؤولية له يفيتح مجيالا للتسييب 
عني إجحافا وظلما لا أساس له، أما فيي وسوء استخدام السلطة، كما أن تحميل المسؤولية لمن لا سلطة لهم ي
الخطوة اجخيرة فتحدد العلاقات الوظيفية بجميع اتجاهاتها العمودية الصاعدة والنازلة وكذا اجفقيية وبجمييع 
   .أبعادها السوسيومهنية
 : في العلاقات العامة الصعوبات العملية التخطيطية 
تعامل العلاقات العامة مع عناصر غير ملموسة يؤدي ذلك لصعوبة التنبؤ بدقة عن المستقبل  
 وخاصة في التخطيط طويل المد  
طبيعيية عمييل العلاقييات العاميية طبيعيية ديناميكييية يوجييب علييى أخصييائي العلاقييات العاميية ملاحقيية  
يمكيين ملاحقتهييا بالسييرعة  اجحييدات والتكيييف معهييا لييذلك قييد تبييرز مواقييف مفاجئيية وتغيييرات لا
 المطلوبة 
ساهم في تعقيد عملية يالفهم الخاطئ للعلاقات العامة ومجالات عملها من قبل بعض الإدارات  
 .التخطيط لها
عدم حرص الإدارة على إشراك مسئول العلاقات العامة في أعمال رسم السياسات ووضع  
 البرامج على مستو  الجهاز الحكومي ككل . 
                                                                                                                                                                                                           اف واضحة متفق عليها لتعدم وجود أهد 
 طبيق برامج العلاقات العامة.
 كفاية الوقت الذي غالبا ما يضيع في المشاكل الروتينية البسيطة .  عدم 
 الإحباط وعدم التعاون الذي يواجهه الممارسون في التنسيق مع الإدارات اجخر . 
 )62-22ص.ص(المرجع السابق،
 إدا:ة الأزمات في الأجهزة الحكومية.: :ابعا
وتعاظمت تكنولوجيا الاتصالات وتعيدد مواقيع التفاعيل بما أننا نعيش في عصر التقدم العلمي والتقني و     
في إحدات هيذه التغييرات  والتي ساهمت بدورهاسكايب والميسنجر ....، الاجتماعي من فيسببوك وتويتر و
وخاصة في هيذه المرحلية والتيي فيي ضيوءها طالبيت الك يير مين الشيعوب تغييير نظمهيا بسيبب سيوء إدارة 
من سيم الدينامية الاجتماعيية والتطيور إلا سمى  هيما  ا جزماتها والتياحتوائهحكوماتها ججهزتها وسوء 
 . البشري، فمن الصعب تصور دولة أو جهاز حكومي يخلو من اجزمات
القيدرة عليى فهيم وحشيد وتنسييق وتوجييه كافية «فيإدارة اجزميات يقصيد بهيا مين منظيور العلاقيات العامية 
اجنشطة ومهارات العلاقات العامة من أجل خلق وإيجياد منياإ إيجيابي يسياعد عليى منيع اجزميات أو الحيد 
(جميال اليدين، »  ن بيهمن أثارها السلبية والتي قيد يتعيرض لهيا الجهياز الحكيومي أو المسيؤولين أو العياملي
 ،ص... ) 2006




فاجزمة كظاهرة ترافق سائر اججهزة الحكومية وفي جمييع مراحيل حياتهيا مين النشيوء والارتقياء إليى       
الانحطاط والانهيار، فهيي العنصير الرئيسيي اليذي يتوسيط هيذه المراحيل بتحرييك اجذهيان والتحفييز عليى 
دت خطير يؤثر على أمن الإنسان أو البيئة أو سمعة المؤسسة، ، فاجزمة هي "حاوإشعال الصراا  الإبداا
 ويؤدي إلى سير العمل بشكل معاكس لما هو مقرر له"
  .(5p ,A S,dnalB leahciM)
تغيير مفياجئ إليى اجسيوأ ووضيع غيير ميريح تجيد «اجزمية عبيارة عين  nosirraHفيير  "هياريزون"   
منيتج معييب ، أو أن تعيرض المنظمة نفسها تواجهه نتيجة إهمال يترتيب علييه ميالا تحميد عقبياه أو ظهيور 
 ».ر فادحة في اجرواح والممتلكاتخسائالمنظمة لعمل إجرامي أو تخريب يسفر عن 
 )   nosirraH ylrihS,1992,28p( 
تغيرات مفاجئة تطيرأ عليى البيئية الداخليية والخارجيية للمنظمية أو الدولية بسيبب « وبالمفهوم البسيط هي   
تصور معين سواء كان عن قصد أو غير قصد ،وقد تكون نتيجة عوامل يصيعب اليتحكم بهيا م يل العواميل 
 ) 91،ص9006(بشير العلاق،».وغيرها، السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو ال قافية...
ولقد أثيار مصيطلح "أزمــــــــيـة" جيدلا واسيعا بيين العلمياء فمين الناحيية الزمنيية لحظية وقيوا اجزمية      
يينجم عين اجزمية، واليذي بالضيرورة  اليذييمكن وضعها كسيمة فارقية بيين الطيوارئ والكيوارت فيالخطر 
 )  402،ص8006مغربي،(إدوارد ب.بورودزيكيس،تر:أحمد ال.مشاكل اجتماعية هيمكن أن ينجم عن
ؤثر على عدد كبير من اجفراد بحين يعتبرون هذه الحالة تالاجتماعية تم ل حالة يشترط أن  فالمشكلة       
سلبية وغيير مرغيوب فيهيا ويكيون ليديهم شيعور عيام بضيرورة فعيل شيئ ميا أو إيجياد حليول مناسيبة لهيذه 
  إل ....سورياـ ،اليمن ليبيا،ي كل من تونس، مصر،الظاهرة وهذا ما نلاحظه ف
فالتخطيط لإدارة اجزمة يجب أن يبدأ من جهاز العلاقات العامة بالجهاز الحكومي ،مع اجخيد فيي الإعتبيار 
                                         ة.الحكوميييي ةزجهييياج إداراتإليييى مشييياركة فعالييية مييين العدييييد مييين أن التخطييييط المهنيييي والفعيييال يحتييياج 
 )kcalb maS,6992241p ,(
  وخطوات إدا:تها:خصائص الأزمة  .1
 خصائص الأزمة .1
فاجزمة غالبا تنشأ فجأة وأحيانا تكون هناك مؤشرات تدل عليى قيرب وقيوا اجزمية وأحيانيا  المفاجأة: 
 تكون هناك أزمات كامنة بحاجة لمؤثر كي تنفجر م ل انقلاب النظام في كل من تونس ومصر 
إدارة اجزمية عاميل الوقيت فيي التصيرف وإتحياد القيرار خاصية ميع التقيدم : فيأك ر ميا يعييق السارعة 
، وذليك التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال التي خنقت إدارة العلاقات العامة في كيفية إعادة التيوازن
  ما حدت في ليبيا.
خطير ميالم ييتم  وتبق تشيكل تحمل اجزمة في ثناياها تهديدا جحد مكونات النظام أو للنظام كله التهديد: 
 التعامل معها في الوقت المناسب. 
 )28-18سابق،ص.صمرجع (علي برغوت،




 إدا:ة الأزمات : خطوات  .2
العلاقيات العاميية قبيل وقييوا اجزميية يكمين فييي البحين عيين الحقييائق للإعيلام بييالخطر لإدارة القضييايا  دور
 والتخطيط لمواجهة اجزمة وذلك جهمية إعداد خطة لمواجهة اجزمة ومن خطواتها ما يلي: 
وذلييك باختييار أعضيائه ميين إدارة العلاقيات العامية علييى حسيب خبيراتهم وخلفييياتهم  تكاوين الفرياق: 
 يرأسه مدير إدارة العلاقات العامة للمنظمة 
إعيداد خطية اتصيالات فيي اجزمية تقيوم عليى مفهيوم السييناريوهات الموازيية  إعاداد الساينا:يوهات: 
والبيانييات اللازميية لعملييية  لظييروف الاتصييالات فييي اجزميية وذلييك بعييد جمييع الحقييائق والمعلومييات
 التخطيط 
نيابة عن المنظمة في وقت اجزمية ميع وسيائل ال: وهو الشخص المخول للتكلم بتعيين الناطق الرسمي 
 ة بالمنظمة ومواجهة الرأي العامالإعلام واجطراف اجخر  ذات العلاق
المصيالح المشيتركة وذليك تم دراسية لتحقييق تيوهيو ميا يهيم العلاقيات العامية بحيين  تحدياد الجمهاو:: 
 ذ بعين الاعتبار : خباج
 مكان تواجد هذا الجمهور  -
 لام وما هي أنسبها في هذه الحالةإمكانية الوصول إليه مباشرة أم حتمية استخدام وسائل الإع -
 المدة الزمنية المستغرقة للاتصال باجطراف المعنية خلال تنفيذ برامجها  -
 لد  المنظمة.من جماهيرها م ل قادة الرأي معلومات عن أهم فئة ال يةاكف مد  -
  .تقدير شكل التوزيع الديموغرافي للجمهورمد   -
 مستو  اللغة التي يمكن التخاطب بها في حالة اختلاف المستويات التعليمية وال قافية لجماهيرها  -
 فم لا:: وذلك بتحديد الهدف من الإتصال بكل فئة من فئات الجماهير بدقة ووضوح تحديد الهد  
 الهدف من وسائل الإعلام هو كسب وتأييد الرأي العام  -
 الهدف من الموظفين والعاملين هو لرفع معنوياتهم  -
 من الحماية المدنية أو الشرطة لطلب المساعدة  -
مناسييب تتييوفر فيييه الوسييائل اللازميية يسييمح للفريييق بمراجعيية الوقييائع  تأساايس مركااز اتصااالات: 
 والخيارات والبيانات والإستراتيجيات والقيام بكل ما هو ضروري لمواجهة اجزمة بفعالية وكفاءة
: وفي الخطوة اجخيرة يقوم فريق العمل بتقيييم وفحيص كافية جوانيب اجزمية وميا تحقيق تقييم الخطة 
 )282-682سابق،ص.صمرجع ،(ب)بن فايزة الجحني (علي.من نجاح أو فشل
فالتخطيط لإدارة اجزمة يجب أن يبدأ من جهياز العلاقيات العامية باججهـيـزة الحكوميية، ميع اجخيد فيي      
                                                                     الجهاز الحكومي اتالعديد من إدار فيالإعتبار أن التخطيط المهني والفعال يحتاج إلى مشاركة فعالة 
وبنظرة فاحصة على خطة العلاقات العامة في إدارة اجزمات نجيد أن الإعيلام يلعيب دورا هاميا، وهيذا إدا 
 كان التعامل مع اجزمة بطريقة غير تقليدية ذات إستراتيجية واضحة المعالم واجهداف.  
 في إدا:ة الازمات:ولين سخطاء المسإدا:ة الأزمات وبعض انماذج  .II




لقد بحن رواد إدارة اجزمات في المواضيع الرئيسية التي تنطوي تحت حقل إدارة اجزمات ومنه تم وضع 
 2991عييدد لا بييأس بييه ميين النميياذج التييي فسييرت للعلاقييات العاميية كيفييية احتييواء اجزميية ومنهييا نمييوذج 
،ونمييوذج "الفونسييو هريييرو"  )ledoM druH"هييرد" (2991) ونييوذج ladoM arraM"مييارا"(
 ) وهو الذي سنستنذ إليه في دراستنا هذه.orerreH ocnoflA(
 لإدا:ة الازمات : ) orerreH ocnoflAنموذج "الفونسوهريرو" ( .1
 ربع مراحل أساسية وهي:أيتكون من  نموذج فهوأما نموذج "الفونسوهريرو"         
 المرحلة الأولى: إدا:ة القضايا  
 وهي تعتمد على: 
 مسح البيئة المحيطة بح ا عن الاتجاهات  العامة التي قد تؤثر فيها في المستقبل القريب ـ 2
 جمع البيانات عن القضايا التي يحتمل أن ت ير المتاعب ومن ثم تقييمها .  6
لإعييادة توجيييه  تطييوير إسييتراتيجيات الاتصييالات وتركيييز جهودهييا علييى منبييع حييدوت أي أزميية  6
 ,مسارها
 المرحلة البانية: التخطي  المنعي أو الوقائي  
وذليك مين أجيل تحيذير ورصيد البيئية المحيطية ميع مرحلية إدارة القضيايا، كميا انيه يسيتخدم المعلوميات     
ى تحدييد القضيية التيي لتحذير نظم الاتصالات الداخلية، كما أنها توجه مواردها في مرحلة إدارة القضايا إل
حلة التخطيط الوقائي هي نقطة البدأ في عمليية إدارة اجزمية فيي بعيض المواقيف بحين أن مرتم ل تهديدا، 
 ــ: ــللقيام بـ هام ل: الحرائق،الإنفجارات، اجعاصير، والفيضانات حين يحين وقت
 ة حيال المشكلة روضع سياسة تتسم بالمباد -
 إعادة تحليل ارتباطات المنظمة بجمهورها  -
 اجعضاء المحتملين لفريق اجزمة  اختيار -
 تحديد المم ل الملائم للمنظمة لإدارة علاقاتها مع وسائل الإعلام   -
 اجزمة  اتصالاتتحديد الرسالة والهدف والمنافذ الإعلامية التي تستخدم في تنفيذ خطة  -
 كما يجب على الإدارة في هذه المرحلة أن تقيم كل من:
 أبعاد المشكلة  -
 نظمة في الوقت درجة تحكم الم -
 الخيارات التي يمكن للمنظمة أن تختار من بينها في تطوير خطة نوعية لمواجهة اجزمة  
 المرحلة البالبة : الأزمــــــة 
فإذا لم تكن هناك خطة موجهة اجزمة أو إذا قوبلت بسوء التصرف، فإنه يتعين على المنظمة إسيتعمال      
 الطوارئ التي قد تقلل من أي ضرر قد ينتج من اجزمة وتتضمن هذه المرحلة مايلي: 
 تقييم استجابة المنظمة للأزمة  -
 ي اتخذت لحل المشكلة إجهاض الدعاية السلبية مع إبلاغ زبائن المنظمة بالإجراءات الت -
توجيه رسالة من المنظمة إلى جمهورهيا والاسيتعانة بيالخبراء والبيدا فيي تنفييذ بيرامج الاتصيالات  -
 .الداخلية




 المرحلة الرابعة : ما بعد الأزمة  
 وحينها تحن المنظمة إلى اجيام المجيدة السابقة ولذلك عليها:      
 .المتنوعةاء الاهتمام لجماهيرها دالاستمرار في إب -
  .الاستمرار في مراقبة المشكلة إلى أن تتناقص حدتها -
  .ا دعت الضرورة لذلكذالاستمرار في إطلاا وسائل الإعلام على إجراءاتها إ -
  .تقييم كيفية عمل خطة اجزمة إدا وجدت وكيفية استجابة الإدارة والعاملين للموقف -
  .المرتدة في خطة اجزمة وتحسينها ومنع أي أزمات مستقبلية دمج هده التغذية -
  .تطوير إستراتيجية طويلة المد  للاتصالات لتقليل اجخطاء الناتجة عن اجزمة -
 )282-682(المرجع السابق،ص.ص
 خطاء المسسولين في إدا:ة الازمات:من أبعض ال .6
السييلبي إلييى الإيجييابي يمكيين لييلإدارة ورغييم وجييود عييدة نميياذج لإدارة اجزميية وتحويييل إتجاههييا ميين 
العلاقات العامة أن تستند عليهم في إدارتها لإزماتها إلا أن هذا لا ينفي وجود عدة أخطاء يمكن أن يقع 
) كتابيه المعنيون "بإنجييل أزمية العلاقيات العامية 0006فيها المسئولين لذلك خصص "روبين كيوهن"(
 القاتلة من أصعب اجخطاء التي يتم اقترافها وهي:) واعتبر السبع خطايا elbiB sisirC RP ehT(
من أسوأ ما يواجه الإدارة هو عدم توقعها حصول أزمة وإعتبار أن لا موقيع  عدم توقع حصول أزمة: 
للأزمات في إستراتجيتها، وهذا ما يستغرق وقتا طويلا في إستجابتها للأزمة  مما يجعلها تظهر وكأنها 
ية، حينها تكون وسائل الإعلام لما بالمرصاد وهذا ما يزعزا صورتها غير مهتمة ولا تتحمل المسؤول
عند المواطنين, لذلك يجب التعامل مع اجزمة بإعتبارها مسألة إداريية إجرائيية والتيي ببسياطة تيتم فيي 
ة القائمية إدارة اجزمة عيادة يقيوم عليى بنيى الإدارولإستجابة باالظروف الإست نائية والإطار المرجعي 
 )666-926،ص.صسابقمرجع (صالح خليل أبو أصبع،ين خطوط الإتصال.مع تحس
البقياء خليف اجبيواب وعيدم المبيالات باجزمية سييقود إليى تفياقم المشيكلة  لا يهمني كيف تكون الأزمة: 
وانفجار جم الها فسياسية غليق اجبيواب تجعيل الموقيف أك ير سيوءا بحيين يمكين للقيو  الخارجيية مين 
زعزعت صورة الجهاز الحكومي عند جمهورها من المواطنين، فقيد يقيود أسيلوب اجداء فيي مواجهية 
تجييياه السييييئ أو الاتجييياه الجييييد وذليييك بنييياءا عليييى اليييدور اليييذي تلعبيييه أي حيييدت وتوجيهيييه فيييي الإ
 )666-666،ص.صالسابق(المرجع قياداتها.
ويتم الحكم عليى القيادة بأفعيالهم المتصيورة، ولا يكيون الحكيم عليى أعميالهم  دعهم يأكلون من الكعكة: 
ببونه للإنسيان أو وإنما كيف يقومون بها والتصرف ببيرودة وبيدون عاطفية وتجاهيل الضيرر اليذي يسي
الحيوان أو البيئة لن يكسب احترام جمهور المواطنين، فالعاطفة الإنسانية لها قوتها الفاعلية فيي تشيكيل 
تصورات الجمهور للسيطرة على الرأي العام، فإدا كان هناك خطأ يقود إلى تهديد سيلامة النياس يجيب 
   )466-666،ص.صالسابق(المرجع تحذيرهم ومحاولة إصلاح الخطأ,
فعدم تحميل المسيؤولية المشيكلة التيي تواجيه المؤسسية وهيي السيبب الرئيسيي لفقيدان  إنه ليس خطسنا: 
سمعتهم، فاجمانة هي أفضل سياسة للتعامل، فيتوقع جمهور المواطنين من اججهزة الحكومية  الرتساء
الوثوق بها والاعتماد عليها فأكبر أخطاء إدارة اجزمات محاولة إخفاء المشكلة فاجخبار السيئة يصعب 
خاصية صيالح إخفاءها عين وسيائل الإعيلام إذ أن وراء كيل خبير سييئ أنياس غاضيبون أو أنياس لهيم م
 )266-166،ص.صالسابقالمرجع (.يناسبهم إثارة الضوضاء




كلمة لا تعليق ت ير اهتمام وسائل الإعيلام  وتحفيز الصيحفيين عليى  أن تقول لوسائل الإعلام لا تعليق: 
ن عين أجوبية حالاستقصاء والتسابق على صفقة صحفية وتقود إلى تعقيد اجمر، ولجوء الإعلاميين للب
جسئلتهم في مكان فخر هذا ما يفقذ الجهاز الحكومي سيطرته الفعلية على الموقف، فمن الضروري أن 
نعرف أنه لا يستطيع أي جهاز حكومي أن يبقى صيامتا، فالاتصيال ونشير اجخبيار بسيرعة والاعتيذار 
اجمور الواجب أخيدها  عليها معرفة كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، كما أنه منوضروري للسيطرة 
  بعين الاعتبار:
مواجهة الإعلاميين تتم من خلال الإجابة الفورية على أسئلتهم وتيوفير المعلوميات الممكنية بأسيرا  
 وقت.
 الإدراك أن هناك جهات متعددة يهمها اجمر وليس الصحفيين وحدهم . 
  ECAFعمل الصحفيون بناءا على المعادلة :  
 F)sgnileeF(                                          المشاعر 2
    A) sisyilanA(          التحليل والتلخيص السريع               6
 C)noitpurroC. emieC(      جريمة، فساد ....اجزمة (المشكلة)  6
 E)ygrenE(    الطاقة                                          4
تقيديم تحلييل سيريع ) وFبإظهيار المشياعر (وذليك بالقييام  المعادلية ناجحية ميع وسيائل الإعيلام،وهيذه      
 ) وإضهار ذلك بالطاقة الحيوية التي تدل على الإقناا.Cوالتعاطف مع اجزمة ( والاهتمام )Aللمشكلة (
أن القصة الإخباريية التيي تقيدم للإعيلام تكيون ذات بعيد إنسياني تتمتيع  باجلفية  الاعتباربعين  اجخذ 
 والبساطة. 
 عدم الدفاا على موقف يجهلونه  
 مراعات المراحل التي تمر بها اجزمة .  
 )266-266،ص.ص السابق (المرجع
الناتجية عين التشيعب والانيدماج اليذي يطيرأ عليى فالعوامل الداخليية  :مجرد أ:قام في بيانات الميزانية 
من المهم ، فالمستخدمين باجداء السلبي أو الإيجابي اتجاهاتلها تأثيرات متعددة على الجهاز الحكومي 
تفكير في مستقبل نمو الجهاز الحكومي وفوائده والمحافظة عليى الاسيتقرار اليداخلي وليذا فيإن التعاميل 
سييا متينييا للمؤسسية وتقيدير الإدارة لهييم بالإنصيياف والتكيريم والترقييية ميع المسييتخدمين بإعتبييارهم أسا
فيي هيدا  ةوزيادة الرواتب إن أمكن فذلك قيد ييدير اجزمية ويميتص الإضيرابات، فمين أك ير اجميور حيد
، فنقل اجخبار عن الجهاز الحكومي وتوزيعها أصبح أمر سهلا جيدا سيواء التكنولوجيالعصر التطور 
لهواتف النقالة أو عبر الرسائل الإلكترونية وتسريب الإشاعات ) لSMSقصيرة (عن طريق الرسائل ال
دور بيا حين أصبح المسيتخدمون الييوم أك ير وعييا بمصيالحهم وحقيوقهم، وكيذبعبر شبكات الانترنت، 
 )166-666،ص.ص(المرجع السابق الجهاز الحكومي في المجتمع
ا فيي التعاميل لييتم تحدييد أبعياد حمايتهيا للجهياز وهذا يدخل ضمن مهام العلاقات العامة وميد  شيفافيته
بغيض النظير عليى –الحكومي فعلى إدارة العلاقات العامة حينما تواجيه مشيكلة فيي جهازهيا الحكيومي 
أن تقوم بالتواصل بفعالية مع المستخدمين ،وذلك بتقديم المعلومات لهم وجعلهم يشعرون أنهم  -طبيعتها
 ليسو مجرد أرقام.  




ي ـــــل الخا:جـــــن التواصــــي مــــــاز الحكومــــــــي الجهــــــال يحمــــي الفعــــــالداخلل ـــالتواص
 ا:ــــــــالض
وذلك بالتصرف الفوري لمواجهية المشيكلة دون التفكيير بالعواقيب فك يير  تصر  بسرعة وفكر لاحقا: 
كون تحت طياتهيا تشيعبات وعواقيب من القرارات المتسرعة تعقد اجمور فأغلب القرارات المتسرعة ت
ولعل من أهم اجمور في إدارة اجزمات  إل ،متعددة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإنسانيا وإعلاميا ....
هو الوقت والحصول على المعلومات الصحيحة من أجل التحرك الصحيح لذلك على الجهاز الحكومي 
  .الاستعداد للاستجابة وأن لانتظر ماذا سيحدت
مجموعيية ميين اجسيياليب الاتصييالية التييي  nietsnreB nahtanoJحييين أنييه يقييدم "جوناثييان بيرنسيينين "
 تمارس أثناء اجزمات لتجعلها أك ر سوءا منها :
  .د يعلم شيئا عن اجزمةحأن تبق على أمل بأن لا أ 
 .البدأ بمواجهة اجزمة بعد أن تصبح معروفة للجميع  
 .دا سمعتك تتحدت عنك  
 .لغة لا يفهمها جمهورك  استخداميقة رد الفعل بذلا من الفعل المبادر تمسك بطر 
  .لا تستمع إلى أصحاب المصلحة 
 .افتراض أن الحقيقة ستنتصر فوق كل شيئ 
 .خاطب القضايا وتجاهل المشاعر 
 .قدم تصريحات مكتوبة فقط  
 )046-166،ص.صالمرجع السابق(
 الاعتبيار بعين اجخذلجهاز الحكومي ،مع لالعلاقات العامة  إدارةفالتخطيط لإدارة اجزمة يجب أن يبدأ من 
 .لعديد من الإدارات بالجهاز الحكوميل فعالةأن التخطيط المهني والفعال يحتاج إلى مشاركة 
 (241p ,  ,6992 kcalb maS)
نحييو  للاسيتمرار الجهياز الحكيومي دفعتي الجييدة سييمعةاللعلاقيات العامية ولالصيادق والفعيال  فيالإعلام     
مين فيرص حيدوت أزميات، فكيل جهياز  تقليلمع جمهوره والبحوت الاستكشافية للتنبيؤ  اتجاهينذو  اتصال
والتيي بالضيرورة تحتياج لإدارة علاقيات  ،حتاج للتصيرف بشيكل عاجيليحكومي يتعرض جحدات طارئة 
 العامة كي تتعامل معها، 
ة فإما أن تينجح وتعييد للمؤسسية سيمعتها وإميا أن لإدارة العلاقات العاملنشاط اجزمة تعتبر إختبارا حقيقيا ف
 :به لقوله الله يبتليناتفشل وتفقد المؤسسة جماهيرها، فاجزمة في الحقيقة بلاء 
 )94،الية(سورة القمر﴾... إن كل شيئ خلقنه بقد: ...﴿
 )86،الية(سورة اجحزاب﴾... وكان أمر الله قد:ا مقدو:ا ...﴿
 : العلاقات العامة والتنمية اخامس
فالعلاقيات العاميية نشيياط يييدرس سيلوك اجفييراد والجماعييات ميين خيلال الاتجاهييات والقيييم ولا بييد لهييذه      
السلوكات من اتصال صيادق يعميل باتجياهين وهيذا يينعكس عليى تطيور وتنميية المجتميع سيواء فيي اليدول 
 المتقدمة أو النامية على حد سواء




يؤكيد فييه  ل لعام والشامل عملية واعية موجهية لصيياغة بنياء حضياري اجتمياعي متكاميالتنمية بمفهومها ا
التنمية بهذا المفهوم تقوم أساسا  على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابيية بيدأ  المجتمع هويته وذاته وإبداعه، ف
وثمرات مشاريع  يةبمردودابالتخطيط واتخاذ القرار ومرورا  بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاا 
أفييراد ل كيي مصييالحالتنمييية وبرامجهييا وبهييذا تكييون التنمييية تخطيطييا  وتوظيفييا  أم ييل لجهييود الكييل ميين أجييل 
صيالح القطاعيات والفئيات الاجتماعيية التيي تحتياج أك ير مين سيواها لتطيوير مميع التركييز عليى  المجتميع
 .قدراتها وزيادة كفاءتها وتحسين أوضاعها
 aymnat-tuoba/ra/as.vog.asom.www//:ptth
وتنمية المجتمع تشير للعمليات التي تتوحد بها جهود المواطنين والحكومة لتحسين اجحوال الإقتصادية      
 ) 222،ص2006(نور الدين زمام،ال قافية في المجتمعات المحلية.والإجتماعية و
جتماعية نشاط أساسي من مبيادئ العلاقيات العامية فيي اججهيزة الحكوميية تعميل عليى والتنمية كمسؤولية إ
 :  تحقيق التقدم الاجتماعي وللتطرق إلى ذلك يجب معرفة بعض النقاط المهمة
لحاله مرغوبة مخطط لها تستهدف  والانتقالمن مفاهيم التنمية إحدات تغيير اجتماعي مادي ومعنوي  
السيلوك الإنسياني مين السيلوكات غيير السيوية إليى السيلوكات السيوية ذات الطيابع المجتمعيي  تعيديل
 الإيجابي المتكامل.
الاجتماعييية هييي المييواطنين الييذين  فغاييية التنمييية ،فالتنمييية الإنسييانية تعنييي تغليييب مصييلحة المييواطن 
 .غير السوية سلسله من التغييرات كالتعليم وتغيير الاتجاهات واجنماط السلوكية يتطلبون
اليدول الناميية تنيتهج التغييير الاجتمياعي وهيذا التغييير الاجتمياعي بحاجية للإقنياا ليد  ثقافيات تليك   
ة هيي وسييلالتيي الدول وبالتالي فهي بحاجة إلى أداة للإقناا وذلك يأتى عن طريق العلاقيات العامية و
 لإقناا المواطنين على التغيير الإيجابي.فعالة 
للعلاقات العامة دور هام في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وفي كافة المجيالات الاقتصيادية   
  والاجتماعية والسياسية لإحدات التنمية وبناء نظام جديد تتواكب والتطورات الراهنة.
وهر التنمية في أمرين مترابطين عضويا هميا تحقييق المسياواة بيين لذلك حدد الدكتور "عبد العالي دبلة" ج
 )242،ص4006(عبد العالي دبلة ، .همأفراد المجتمع وكذا تعظيم فرص الحياة أمام
 مجالات التنمية ودو: العلاقات العامة في تنمية مختلف المجالات  .I
 مجالات التنمية : .1
      .التنميااااااااااااااااة الادا:يااااااااااااااااة : 
تليك التغييرات الجذريية فيى هياكيل ونظيم واسياليب عميل الجهياز الإدار  وانمياط التنمية الإدارية هيي 
عميل إداري تسيعى  يوهي هالبشرية من اجل زييادة فاعليية هيذا الجهياز فيى تحقييق اهدافي هسلوك موارد
إدارة العلاقات العامة إلى تحفيزة والتركيز عليه من خلال دراسة إتجاهات وميولات الجمهور اليداخل 
لحكومية لمواكبة جميع التغيرات التي تحدت خيارج الجهياز وجمييع التغييرات التيي تفرضيها للأجهزة ا
 ميناهميتها فيى خطيورة اليدور اليذ  يلعبيه الجهياز الإدار  تستمد حين أن التنمية الإدارية  بيئة العمل
ذ التخطيييط والتنفييي ميين هتخطيييط وتنفيييذ عمليييات التنمييية وميين ضييخامة المسييئولية الملقيياه علييى عاتقيي




 . والمتابعيييييييييية وتييييييييييوفير القواعييييييييييد والاسييييييييييس والمسييييييييييتلزمات المطلوبيييييييييية للتنمييييييييييية
  : الجوانب التى تغطيها التنمية الإدا:ية
: وتشمل تطوير الهياكل والوظائف وإعادة تشكليها بما يحقق  الجوانب الهيكلية والوظيفية 
 . التناسق بين الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد الصلاحيات والواجبات بدقة
: تتعلق بتطوير الجوانب السلوكية للافراد المتعلقة بتخطيط القو  العاملة  الجوانب الإنسانية 
 ها وزيادة مهاراتها وكفاءتها وتنمية الموارد البشرية وتدريبها وتطوير
تتعلق بتطوير ادوات التنفيذ من خلال تطوير الوسائل المؤدية الى فاعلية  الجوانب الإجرائية : 
   . النظام والاداء الإدار  وتحسين اساليب ونظم العمل اليدوية
ما يشجع : تطوير القوانين واللوائح والتشريعات المتعلق بالعمل الإدار  ب الجوانب التشريعية 
 . الاداء وفق التشريع السليم
تتعلق بتهيئة الظروف الملائمة للعمل من خلال إستحدات نظم تاثيرية لتشجيع  الجوانب البيئية :  
المشاركة الإيجابية لاطراف العملية الإدارية واحدات توازن شامل بين اهداف المجتمع ومنظماته 
 . والجماعات والافراد القو  العاملة فيه
نمية الإدارية عملية شاملة تهدف الى تهيئة جهاز إدار  كيفء ء يينهض باعبياء التنميية وهيى عمليية التف
احيد  ركيائز  ة  واعيية ، وهييمنظمية مسيتمرة تتطليب تخطيطيا  علمييا سيليما  وتنفييذا  دقيقيا  ومتابعي
ف وقيييم الاساسييية لعملييية التنمييية تتضييمن وضييع اسيياليب لادارة خطييط التنمييية وفييق سياسييات واهييدا
 . وتنفيذها هاإقتصادية واجتماعية وإدارة برنامج
  : التنمية الإجتماعية 
تعرف التنمية الاجتماعية " بإنها العملية الشاملة لتغير المجتمع وتحقيق نموه " وايضا َ " إنها عملية 
التنمية وتعرف   " تغيير يلحق بالبناء الاجتماعى ووظائفه بغرض إشباا الحاجات الاجتماعية للافراد
الإجتماعية بمفومها الواسع على إنها " تطوير انماط العلاقات الاجتماعية والنظم والقيم والمعايير التى 
تؤثر فى سلوك الافراد وتحديد ادوارهم فى مختلف التنظيمات الاجتماعية التى ينتمون إليها ومعالجة 
لاجتماعى لافراد المجتمع وتوفير المشكلات الناجمة عن التغيير والمتصلة به بهدف رفع المستو  ا
) والتى لا   المياه .....ال  - ال قافة -تامين الإجتماعى ال -ن سكإل -الصحة  -اجتياجهم من ( التعليم 
 . يمكن الوصول الى حد الإشباا منها
 :مظاهر التنمية الإجتماعية : وهي تتركز في
مضمون الادوار الإجتماعية والتفاعل تغيير فى القيم الإجتماعية : وهى القيم المؤثرة فى  
 . الاجتماعى بين الافراد والجماعات والتى تحمى الاداء الاجتماعى العام
ويقصد بها تغيير فى البناء للمجتمع وعلاقاته الادائية  : تغيير فى النظم الاجتماعية الاساسية 
بلية والاجتماعية والزراعية كالقواعد الاخلاقية والسلوكية ونمط علاقات التركيبية العشائرية والق
 . والتجارية والصناعية
تغيير فى البيئة الاجتماعية : وهو تغيير المحتو  البيئى للمجتمع م ل السكان والعوامل السياسية  
 . والإقتصادية وال قافية ونظم الاتصال واسلوب الحياة والتكنولوجيا
ارهم الحياتية والتطور الفرد  فى ويقصد به الاشخاص وادو : تغيير فى مستو  الاداء الفرد  
 .ي داء الفردالمجالات المهنية والمهارات الفنية والتنقنية والتطور فى اج




 التنمية الإقتصادية:  
يادة فى الدخل القومى " كميا زتعرف التنمية الاقتصادية بإنها " إستخدام الموارد المتاحة للمجتمع لتحقيق ال
 الوسائل المرسومة الرامية الى زيادة كمية العناصر المنتجة.عرفت ايضا  بإنها " مجموعة 
من التخلف الاقتصاد  بسبب إرتباطها بعجز الطاقة الإنتاجية وهذا الوضيع جعيل  تعاني دول العالم ال النف
مهمية هيذه اليدول للقييام باليدور الاكبير فيى عمليية القضياء عليى التخليف الاجتمياعى والركيود الاقتصياد  
 . صعب ل مسؤلية التنمية الاقتصادية فيهاوبالتالى تحم
وبرفع مستويات المعيشية وذليك مين خيلال رفيع مسيتو   ة بالرفاهية الاجتماعيةالتنمية الاقتصادية مرتبطف
المد  البعيد ولتحقيق التنمية الاقتصادية لابيد مين التغليب  ات الإنسان الاساسية وال انوية علىونوعية حاج
 : يلىتعمل على إعاقة التقدم الإقتصادي ، كما تهتم التنمية الاقتصادية بماعلى عقبات وتحديات عديدة 
  إجراء تحويلات هيكلية فى الاقتصاد الوطنى  
  . للمجتمع اء الإستقلال الاقتصاد  والسياسيبن  
 . التوزيع العادل ل مار ومكاسب التنمية الاقتصادية بين افراد المجتمع 
  زيادة إنتاجية العاملين  
علية فإن التنمية الاقتصادية تعنى التوسع فى النشاط الاقتصاد  ونقل المجتمع من حالة التخلف الى  بناءو
 .  حالة جديدة من التقدم والرفاهية الاقتصادية
علاقات الوعلى ذلك فان التنمية الاقتصادية تقود الى تغيرات فى الحياة العامة للمجتمع باتجاه متقدم وتغير 
 ات الاجتماعية والعلاق يةالإنتاج
 : ةالتنمية السياسي 
إختلف المنظرون على مفهوم التنمية السياسية بإختلاف الزوايا التي يركزون عليها وبإختلاف المجتمعات 
بناء النظام السياسى ومطالبهم وبإختلاف حكومات الدول وأنظمتها السياسية ، فالتنمية السياسية تهدف إلى 
 .نظاما عصريا  ومتطورا  وديمقراطيا   وإجراءات عمليات التحدين ليصبح
 والتنمية السياسية تقوم على نقاط اساسية يمكن إجمالها فى ومن اهم المقاومات للتنمية السياسية هى
كفايية الدولية ونضيجها السياسيي يكمين فيى مقيدرتها عليى  وتنطليق مين مبيدأ:  المشا:كة السياسية 
وإتاحيية المشيياركة الجماهيرييية فييى إتخيياذ القييرار الإتصييال الجميياهير  وإطييلاق الحريييات العاميية 
ان المشاركة الجماهيرية فى دول العالم ال الن لا تقوم على الوسائل وكلييات إتنخابيية من وبالرغم 
، لييذلك فالعلاقيية بييين  لا إنهييا ضييرورية لتحقيييق الشييعور بالانتميياء القييومى او الييوطنىإحقيقييية 
حيين لا يمكين تحقييق اهيداف التنميية بيدون  ،قية طردييةالمشياركة السياسيية والتنميية البشيرية علا
مشاركة فعلية وحقيقية من قبل كل شرائح المجتمع وبمختلف إنتماتهم الاثنية والاقليمية والاجتماية 
عين  ة السياسية يم ل التعبير الحقيقيفى الدولة فزيادة المشاركة السياسية من قبل الشعب فى العملي
 .الديمقراطية ولكن من




 : فهييي ليسييت الاميير الجديييد فييى المجتمييع الواحييد بييل هييى ظيياهرة قديميية  التعدديااة السياسااية  
امج مين البيرنها مظهر من مظاهر الحداثة السياسية التى هى قائمة على وجود احزاب مختلفية ووأ
الاحييزاب تتنييافس فيمييا بينهييا عيين طريييق الإنتخابييات الحييرة التييى تجيير   وهييذه ،والايييديولوجيات
التعدديية الشيكلية فهيى فيى إطارهيا الخيارجى او الظياهر  تحميل  ة ، كميا أن هنياكبصيورة دوريي
تكون من عيدة احيزاب ولكين النظيام القيائم اقيرب اليى نظيام الحيزب تمظاهر التعددية السياسية ا  
 .القائم والحزب المسيطر
لديمقراطية مبداء تداول السلمى للسلطة يعتبر ابراز اليات الممارسة ا : لتداول السلمى للسلطة 
هو عدم فالمبداء السلمى لتدوال السلطة قائمة على اساس المنافسة الحرة مابين القو  السياسية، ف
جعل الحكم فى قبضة شخص واحد ويعنى التعاقب الدور  للحكام فى ظل إنتخابات حرة وبذلك 
م لا يتغير إسم يمارس الحكام المتنخبين إختصاتهم الدستورية لفترات محددة سابقا  وبهذا التنظي
 ، الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصياتها الإعتبارية بتغير الحكام والاحزاب الحاكمة
ن مسالة حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الدساتير إ : حماية وحترام حقو  الانسان 
لها إحترام والاقليمية لم يتحقق أوالتشريعات الداخلية فى ا  الدولة او فى الإتفاقيات الدولية 
 . والفاعلية المطلوبة ما لم يكن هناك الوسائل والاساليب المتنوعة تعمل على حمايتها
 المجالات: مختلف  تنمية لعلاقات العامة فيا دو:ال .2
ان الدور المطلوب من العلاقات العامة في اججهزة الحكومية في الجانب التنموي هو ربط خططها 
التنموية باجهداف العامة وشرحها للجمهور ليتعرف عليها وعلى برامجها وسياساتها، حين تم تحديد 
 علاقات العامة في اججهزة الحكومية في كل من: للبعض المجالات التنموية 
 دا:ي المجال الإ 
 العلاقات العامة تسهم في التنمية القومية من خلال المجال الإداري وذلك على النحو التالي:
 توعية العاملين في الدولة بالحرص على المصلحة العامة.  
 تشجيع مبادرات بعض الإداريين لحل المشاكل التي قد تعرقل العمل. 
 بأهمية إقامة علاقات طيبة ومستمرة مع الجماهير. توعية العاملين  
 توعية العاملين بأعمالهم ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور.  
 تنشيط المنافسات الهادفة إلى التطور الإداري. 
 المجال الاجتماعي 
الجهود الرسمية واست ارة الجهيود الشيعبية لمحاربية اجميية واجميراض المسيتوطنة والفيات  تنشيط 
 السيئة
الدعوة إلى ترشيد اجنماط السلوكية السائدة في اجفراح والمتتم واجعيياد الدينيية والتأكييد عليى القييم  
-116لسيابق،ص.صالروحية للقضاء على العادات السيئة التي ارتبطت بهذه المناسبات (المرجيع ا
 ).216
 التعايش والتفاعل مع الجمهور في الظروف الاجتماعية ومشاركته في أفراحه وأتراحه.  
تستطيع العلاقات العامية تغييير العيادات الاجتماعيية السييئة فيي تغييير الاتجاهيات وتعيديل السيلوك   
 فع.وترشيد اجنماط الاستهلاكية التي بالضرورة تعود على اجسرة والمجتمع بالن




 المجال الاقتصادي 
تنمييية الييوعي الادخيياري عنييد المييواطن كضييرورة قومييية لتييوفير الاسييت مارات اللازميية للمشيياريع  
 المستقبلية ولترشيد الاستهلاك 
 تنمية الوعي الضريبي لد  المواطن لحماية اقتصاد الوطن 
 نشر الوعي التأميني باعتباره أحد أوعية الادخار اللازمة لتمويل المشاريع التنموية  
إرشاد المواطنين للصالح العام وتشجيع الابتكار والإشادة بالعاملين الم ابرين اليذين يقيدمون أحسين  
 لاقتصاد الوطني .لالخدمات 
 )016-846سابق،ص.صمرجع (هناء حافظ بدوي،
 مي .ترشيد الإنفاق الحكو  
 ترشيد الإستهلاك . 
 تبصر الجمهور على حقيقة اجوضاا الاقتصادية والمالية.  
 نشر الوعي التأميني. 
وتهيئيية الجييو المناسييب للمشيياركات الإيجابييية التييي تخييدم مشيياركة اجفييراد بوضييع الخطييط التنموية 
 .الصالح العام
 المجال السياسي  
 أن تعمل العلاقات العامة في هذا المجال على توعية ونشر وتدعيم كل من:  يجب      
 غرس الشعور بالانتماء الوطني والقومي لد  جمهور المواطنين. 
المساهمة بموضوعية تامة في إيجياد اليوعي السياسيي ليد  الميواطنين وتشيجيعهم عليى المشياركة   
طي السييليم البعيييد عيين الخييداا والمزايييدات السياسييية وإتخيياد القييرارات ميين خييلال العمييل الييديمقرا
 )616الحزبية الرخيصة.(هناء حافظ بدوي،مرجع سابق،ص
تنمية الوعي السياسي وإكساب المواطن رصيد من المعارف والمعلومات عين المحييط والمعطييات  
والبنيييييى وكيييييذا التيييييرات السياسيييييي لمجتمعييييييه، ومعرفييييية حقوقيييييه وواجباتيييييه السياسييييييية.(أمل 
 )   61،ص2006خلف،
تعميق وعي جمهور المواطنين بسياسة الدولة ومحاولية حمايية التجربية الديمقراطيية وحمايتهيا مين  
 القو  المعادية التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية.
 نشر الوعي السياسي للجمهور.  
 محاربة الإشاعات والدعايات المغرضة . 
وإيضيياح فثارهييا لغييرض التكيييف ولغييرض  تهيئيية جميياهير المييواطنين للتغييييرات التييي ستحصييل  
 توضيح موقف الجهاز الحكومي ولشرح خطته المستقبلية.








 وبعض الإقتراحاتمعيقات التنمية  .II
 معيقات التنمية .1
 :  معيقات إدا:ية 
فالفسياد الإداري كظياهرة ، الاجتماعيية هيي ظياهرة الفسياد الإداريمن أهم ما يُعيق عمليية التنميية      
وقيد سيعت الك يير مين اجبحيات والدراسيات إليى  ،ظاهر التيي تُهيدد الكييان الاجتمياعيميُعد من أبرز ال
معرفة العلاقة بين الفساد الإداري كظاهرة تُهيدد عملييات التنميية الاجتماعيية فيي اليوطن العربيي ،وقيد 
تليك اجبحيات كييف أن الفسياد الإداري يُعييق عملييات التنميية الاجتماعيية التيي تسيعى لُوحظ من خلال 
الحكومات إلى تحقيقها، وقد أشارت اجبحات إلى ضرورة الحد من خطر هذا الفساد الإداري في جميع 
 المجتمعات. 
 :معوقات اجتماعية 
المعارضة والتي تقف أمام تنفيذ قد يواجه المجتمع أثناء عملية التنمية ببعض الجماعات  : العصبية 
 .قفهمامشروعات وبرامج التنمية دون تقديم تفسير واضح لمو
يسود الاعتقاد في بعض المجتمعات ان أيه تغييرات تحدت قد تهدد  الاستغلال وتعا:ض المصالح: 
 .إستقرارهم وشعورهم باجمان
ية معينة وتحتم عليه الابتعاد وهذه الصفة تفرض على الفرد أدوارا  اجتماع المنزلة الاجتماعية: 
عن أداء أدوار أخر  قد تؤدي إلى ضعف منزلته الاجتماعية م ل رفض البدوي القيام بأعمال 
 .الزراعة
 :  معوقات ثقافية 
الضرورة التأكيد على دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع قبل تخطيط أي مشروا تنموي لان ك يرا  من  من
 .المشروعات التنموية الاجتماعية فشلت نتيجة لجهل الباح ين ب قافة المجتمع
   :عوقات نفسيةم 
المجتمع لمشروعات وبرامج التنمية على قيمتها وأهميتها ومد  الحاجة لها فعدم  يتوقف قبول أو :فض
الشعور بأهمية المشروعات وضرورتها وفرضها على الناس دون أن يكون هناك إحساس بالحاجة إليها 
 .يم ل صعوبة في تقدم ونجاح التنمية الاجتماعية
 :معوقات تخطيطية 
 .التنمية طن في مختلف قطاعات خطعدم مراعاة الشمول والتكامل والتواز 
علمت بأن المشاركة الشعبية تزيد من  في عملية التنمية، تجاهل المشاركة من قبل أفراد المجتمع 
 .الوعي بأهمية التنمية
 .نقص الوعي التخطيطي وعدم المعرفة الفنية والعلمية الكافية لوضع التخطيط الشامل 
اججهزة المختلفة وبالتحديد أجهزة التخطيط وأجهزة عدم وجود التعاون والتنسيق الكافي بين  
 .التنفيذ




(شفيق, محمد. التنمية الاجتماعية: دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع. المكتب الجامعي 
 )4992الحدين, 
 مجال التنموي:إقترتحات في ال .I
لشييعور لفتلبييية رغبييات جميياهير المييواطنين وسيييادة القيييم والعداليية والمسيياواة يعطييي مييردودا أساسيييا     
 ميرعييى مصييالحهالييذي حكييومي الجهيياز البجهييود  مبالمسييؤولية والتضييحية فييي العمييل انطلاقييا ميين إيمييانه
 بشييكل موضييوعي هييادف يييؤدي إلييى تقوييية الييوطن والمييواطن كوحييدة مبمشيياريع تنموييية تلبييي حاجييياته
ترويج حرية الرأي والديمقراطية تبقى هذه المفاهيم محل جدل ورفض عن  نيلكن حين يتم الحد، متلاحمة
في أغلب اجحيان من قبل بعض النخب السياسية التيي تتعياط ميع التنميية بانتقائيية وأحيانيا  بازدواجيية، مميا 
ر متلائميية مييع خصوصييية يجعييل بعييض المشيياريع التنموييية متع ييرة  أحيانييا وغييير قابييل للإنجيياز أو غييي
، ليذلك عليى الحكومية عامية والبرلميان الجزائيري خاصية محاولية سين قيوانين تضيمن  المجتمعات المحلية
التوسيع  في الجوانب التنموية ومحاولة تدعيم التنمية المسيتدامة كأرضيية للمراحيل المسيتقبلية وخاصية أن 
 أسعار البترول في تدبدب لذلك علينا :
 الإسراا بزيادة معدلات التنمية . -
 تصحيح المسار الإقتصادي والذي إعترضته بعض الإنحرافات كالفساد الإداري والإختلاس و... -
 اجمر.  إقتضتدعيم الشباب وليس فقط بمنحهم قروض أو إعانات بل مراقبتهم وتوجيههم إن  -
مية فيي أغليب اججهيزة الحكوميية تدعيم القطاا العام ومحاولة التيرويج ليه ، وتيدعيم العلاقيات العا -
 وخاصة في ظل سياسة الانفتاح واجسواق المنفتحة وإنتشار الإست مارات العربية واججنبية 
محاولية المزاوجية بيين القطياا العيام والقطياا الخياص وخاصية أن القطياا العيام يتمييز بيالخمول  -
 . المهني ،وبهذا يشارك القطاا الخاص في تحمل بعض اجعباء التنموية
تهيئة المجتمعات المحلية للتنمية المحلية والمجتمع ككل للتنمية الشاملة على اجبعاد وكيفية ومكانية  -
 التنمية التي يريدون تطبيقها وكذلك كأرضية لتجاوب عامة الشعب لها وتدعيمها.
هيي المحيك  بين كل من هذا وذاك يبقى القطاا العام هو العصب الرئيسي للتنميية وتبقيى إرادة الشيعب      
الرئيسي على نجاحها لذلك على اججهزة الحكومية تهيئة اجرضية لذلك وهذا ببعض الإعلانات وقلييل مين 
مدعمة بالك ير من الإرشيادات تكيون كافيية جن تغيرس اججهيزة الحكوميية شيجرة وبقيية افيراد الإشهارات 
لتنميية ومبادئهيا الحسينة وعائيداتها الشعب تتداول على سيقيها ، فالشيعب الجزائيري لا يجهيل كيفيية تيدعيم ا









  العلاقات العامة نشاطات: تقويم اادسس
أولى الاهتمام بتقويم  برامج وحملات العلاقيات العامية فيي كيل مين جانبيهيا اجكياديمي والمهنيي، ورغيم    
المرحلة النهائية في الترتيب من حين العيرض العلميي للعمليية الإداريية لوظيائف العلاقيات العامية فيي  أنها
في سلسلة  –البحوت  –كل اججهزة سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، إلا أنها  امتداد للوظيفة اجولى 
 مستمرة ومتداخلة عبر بقية المراحل,
هو التحري عن نواحي القصور وتشيخيص اجخطياء التيي تصياحب عمليية التنفييذ المييداني أو  فالتقويم     
حتى مرحلة العملي تمهيدا للقيام بإصلاح الخطأ وإبعاد السلبيات حين أنه يمكن إجراء ذلك من بداية التنفيذ 
 ) 621،صسابق مرجع،(محمد منير حجابا.النتائج وتقييم فثاره
يم يشتمل على الخصائص النوعية والكمية للسلوك مضافا إليه أحكاما قيمية ير  "جرونلند" أن التقو
 ) 8، ص1006تتصل بمد  ملائمة هذا السلوك.(إسماعيل محمد الفقي،
    هاأهدا تقويم نشاطات العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية ومراحل .I
  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية أهدا تقويم نشاطات .2
 ين على أن تقويم العلاقات العامة يهدف إلى إمداد الجهاز الحكومي بــ:  ييجمع الباح ون والخبراء اجكدم    
حصيلة أنشطة العلاقات العامة في الجهاز الحكومي لتحقيق اجهيداف الموضيوعية لخطتهيا والمسيتمدة  
 من السياسة العامة للدولة وفلسفتها الاجتماعية. 
الناحية الكيفية والتي توضح فثار هيذه اجنشيطة عليى صيورة الجهياز الحكيومي دلالات هذه النتائج من  
 في أذهان الجماهير سواء كانوا موظفين أو مستفيدين, 
 ) 666،دس،ص(ج)(علي عجوة
 النتائج الكمية التي حققتها العلاقات العامة في المجالات المعنوية  
 القادمة بنوا من الترتيببالإضافة للعديد من اجهداف سنتطرق لها في النقطة 
 تقويم نشاطات العلاقات العامةمراحل  .2
 :  فعملية التقويم عملية ديناميكية مستمرة متكاملة تتكون من ثلاثة مراحل
: وهي أول خطوة في عملية التقويم بحين يجب مراجعة مراحل وطيرق تنفييذ برنيامج مرحلة التنفيذ 
يترتيب عليى تنفييذ البرنيامج، ويجيب تفسيير هيذا التخطيط قبيل الشيروا، بحيين ييتم تحدييد ميا سيوف 
 الاختلاف وشرحه وتحديد إمكانية تعديله أو تعديل الهدف المرسوم.
: حيين يجيب تقيويم دوري لنتيائج كيل خطيوة مين خطيوات البرنيامج :صاد التقادم الاذي ياتم إحاراز  
تساق مراحيل التنفييذ بصورة منتظمة  وتعديل ما يلزم تعديله من البرامج إذا لزم اجمر، لتحديد مد  إ
مع أهيداف البرنيامج، ويجيب فيي هيذه المرحلية تقيويم أيية نتيائج أو أحيدات غيير متوقعية أثنياء التنفييذ 
 وفحص الفروق بين التقدم الفعلي والتقدم المتوقع عند التخطيط .




هائييية : وتتنيياول هييذه الخطييوة النتييائج النهائييية للبرنييامج وفيهييا يييتم مقارنيية النتييائج النتقااويم التنااائج 
باجهداف المحددة في الخطة لتحديد الفرق بين ما كنا نتطلع إليه وما بلغنياه فعيلا وهيذا يوضيح أهميية 
المرحلتين السابقتين لشيرح السيياق اليذي نفيذ فييه البرنيامج وتفسيير النتيائج النهائيية ميع إعيداد تقريير 
، 1006يييياد،للمعلوميييات وكيييذا تيييدعيم ذليييك بمقترحات.(راسيييم محميييد الجميييال وخييييرت معيييوض ع
 ) 226-026ص.ص
   أنواع ومعايير التقويم في العلاقات العامة صعباتها .II
 التقويم في العلاقات العامة : ومعايير انواع  .1
 وينقسم التقويم للعلاقات العامة إلى قسمين أساسيين من حين البرامج واجداء وهما:
 : تقويم برامج العلاقات العامة 
بها قياس النتائج التي تحققت من تنفيذ برنامج معين أو نشاط معين ويتضمن تقويم برامج العلاقات  يقصد
 العامة خطوات متعددة يمكن تحديدها على النحو التالي: 
 وذلك بــ:  :تحديد الهد من التقويم -
لخطية استهداف الإطارات التخطيطية اجولى  وذليك بتقيويم المعلوميات التيي وضيعت عليى ضيوئها ا 
والمعلومات التي جمعها المخطط عن سياسة الجهياز الحكيومي بجمييع إداراتيه وميد  التنسييق بيينهم 
معلومات عن البيئة الخارجية وكيذا والوعن الإمكانيات المادية والبشرية ووسائل الاتصال المتوفرة  
م تقيويم الميدخلات تقيويم الإجيراءات التنفيذيية للبيرامج المحيددة والتكلفية اللازمية وفيي ضيوء ذليك ييت
 اجساسية .
تقويم الإجراءات التنفيذية للبرنامج ويترتب هدف التقويم فيي مناقشية إجيراءات التنفييد للوقيوف عليى  
 المشكلات والمعوقات التي أثرت على النتائج المستهدفة . 
للرسييالة تقييويم الثييار الناتجيية عيين تنفيييذ البرنييامج: وذلييك بدراسيية التييأثيرات الملموسيية أو المسييتمرة  
حيول مشيكلة معينية  والراء للاتجاهياتالإعلاميية فيي تزوييد الجمياهير بالمعلوميات وميد  تغييرهيا 
وميد  النجياح اليذي حققتيه لرسيم صيورة طيبية للمنشيأة فيي أذهيان الجمياهير وميد  إمكانيية تطيوير 
 البرامج المماثلة. 
وهنيياك مييداخل عديييدة تحييدد الإسييتراتيجية المتبعيية فييي عملييية التقييويم  تحديااد إسااتراتيجية التقااويم: -
 وتشمل: 
 جهداف التي تم وضعها اوهو الذي يركز على تحقيق  التقويم بالأهدا : 
 ويركز على الإجراءات التي أتبعها الجهاز الحكومي لتحقيق برنامجه.  التقويم بالإجراءات: 
 ويركز على مد  تحقيق النتائج المتوقعة على الفئات المستهدفة .  التقويم بالآثا:: 
: وهي العينة التي سيتم اختيارها للحصول على إجاباتها عن اجسئلة تحديد مجتمع الد:اسة التقويمية -
 المحددة طبقا للأهداف السابقة .
قيا لمقيدرتها علييى وتوجيد أدوات عدييدة ويتوقيف تصيميمها وفقيا لطبيعية الدراسية ووف الأداة: اختياا: -
 تحقيق الهدف .
تييوفير  علييى وذلييك بالتأكييد ميين مصييداقية اجداة وثباتهييا ولمعرفيية قييدرتها إجااراءات العماال الميااداني: -
 معلومات صحيحة وبتشكيل الفريق الذي سينفد عملية التقويم 
 وتصنيفها وتبويبها وعرضها طبقا للأسس المنهجية. فرز المعلومات: -




 ل على مؤشرات تتعلق بجوانب القوة والضعف في البرنامج .للحصو تحليل المعلومات: -
ويعيد بطريقية علميية ومتمييز بالصيدق والدقية وميدعما بالبيانيات الإحصيائية  إعداد التقرير النهاائي: -
 ةليساعد على تحقيق اجهداف المنشود
 )211-211سابق،ص.ص،مرجع (محمد منير حجاب
  تقويم أداء العاملين: 
به قياس مد  تحقييق العميال فيي اججهيزة الحكوميية للأهيداف المحيددة لهيم فيي بيرامج معيين أو  يقصد
 نشاط معين، كما يقصد به قياس نوعية سلوكهم بما يتناسب مع اجعمال المنوط بهم, 
: وذلك بتقويم أداء كيل موظيف عليى أسياس اجعميال التيي أتمهيا خيلال لعاملينداء اتقويم المديرين لأ -
تجميع البيانات عن كل من الاستعداد الشخصي وإنتاجيية  ةمعينة وكذا سلوكياته ويتم ذلك بطريقفترة 
 .يةلالعمل والمواظبة وإمكانية الاعتماد على هذا الموظف وقدرته العم
 ومن خلال ذلك يتم تحديد كل من: 
 الخصائص الرئيسية للموظف  
 توافق الوظيفة مع استعدادات ومؤهلات الموظف . 
 إحتياجاته التكوينية .ومؤثراته الشخصية وحالته الصحية وته العمليه ميولا 
أشيكال  عليىأو بتدريبه على طرق قيياس أو يقوم الموظف ذاته وذلك بمراقبة تصرفاته التقويم الذاتي: -
 )261-661،ص.صالسابقالمرجع (توضيحية.
 معايير التقويم 
 ويمكن تحديد معايير تقويم العلاقات العامة لنشاطاتها لمعيارين أساسيين كما يلي : 
وهي التيي يعبير عنهيا باجرقيام والكمييات والنسيب المؤويية ييتم اسيتخدامها فيي قيياس  المعايير الكمية: 
مين أدوات  نتائج بعض اجنشطة المادية م ل الإنتاج والتوزيع ليتم إعداد التقارير باجرقام عين كيل أداة
التي اسيتخدمت فيي تنفييذ أنشيطتها وعيدد ميواد الدعايية أو الإعلانيات التيي كتبيت وعيدد الكتيبيات التيي 
طبعت واجفيلام التيي أنتجيت والخطابيات التيي أرسيلت واجحاديين التيي تميت وهكيذا فيإن هيذه اجرقيام 
تفصييلي طبقيا لكيل توضح حجم العميل اليذي تيم وتكاليفيه والوقيت اليذي أسيتغرقه بشيكل عيام أو بشيكل 
 )066نشاط أو جزء من البرنامج. (محمد عبدو حافظ،مرجع سابق،ص
وهيي التيي لا يمكين أن يعبير عنهيا باجرقيام والكمييات فهيي معيايير لغيير الملميوس   المعايير النوعياة: 
الذي يصعب قياسه م ل ارتفاا الروح المعنوية للعاملين أو تحقييق السيمعة الطيبية أو تحسيين الصيورة 
 )  166لذهنية لد  جماهيرها.(علي عجوة(ج)،مرجع سابق،صا
  صعوبات تقويم أنشطة العلاقات العامة:  .2
 :هي العلاقات العامة في اججهزة الحكومية من بين الصعوبات التي تواجه تقويم أنشطة
لهيا ليذلك عليى أخصيائي ظأن العلاقات العامة لا تتم معزلة عن المتغيرات اجخر  التي تميارس فيي  
كذا التغيرات التيي ومخرجات الجهاز الحكومي و تالعلاقات العامة أن يكون على إطلال بكل مدخلا
 .تطرأ عليه
أن العلاقات العامة تسيعى إليى تحقييق أهيداف قصييرة أو متوسيطة الميد  وإن كيان مين اليسير تقيويم  
 ذلك، لكن من العسر تقويم أهداف طويلة المد .
، فيصييعب فعييل ذلييك فييي نتاجييية للسييلع والخييدمات الملموسييةة الإا كييان ميين اليسيير تقييويم اجنشييطوإذ 
 التعامل مع اجحاسيس والمعنويات.كالخدمات غير الملموسة 




 هوم عند بعض المسئولين، فإن أنشطة العلاقات العامة وأهدافها ليست محددة حتى الن.فلحداثته كم 
 عدم إدراك أهمية العلاقات العامة , 
 )666-266،ص.صسابقمرجع ،(ج)على عجوة(
معييين أو فميين ضييروريات التقييويم أن نضييع فييي التقرييير الوسييط أو البيئيية التييي ينفييذ فيهييا البرنييامج ال      
، فلقد تبين أن بيئة اجداء تتفاعل داخل متغيرات ك يرة تؤثر على حجم الإنجاز، كما أن المشروا أو النشاط
طيياء نتييائج مؤكييدة تتعليق بحجييم اجداء ونوعيتييه المقيياييس المسييتخدمة فييي التقييويم تتحييدد مقييدرتها علييى إع
والعوامييل المييؤثرة فيييه، أمييا إذا كانييت النتييائج ضييعيفة لا تييدل إلا علييى مؤشييرات فقييط، فييإن هييذا يعنييي أن 
المقياييس ليسيت كافيية وتحتياج لإدخيال تطيوير معيين أو اسيتخدام مقياييس أخير  أك ير قيدرة عليى تحقييق 
الحالات تكفي النتائج الضعيفة أو المؤشرات لتقديم صورة حقيقيية  اجغراض المستهدفة منها، فليس في كل
 واستقرارها.  لقيمة العمل أو لكفاءة العاملين
 : مقومات أخصائي ومستشا: العلاقات العامة اسابع
 مقومات أخصائي العلاقات العامة .I
 أخصائي العلاقات العامة .1
يعتبر فن التعامل مع الخرين وإكتشاف شخصيتهم إحد  المهارات المكتسبة من خلال معرفة السلوك      
الانسياني وتطبييق ميا يتعلميه الميرء مين تليك المعرفية تطبيقيا يتماشيى ميع عيادات وتقالييد ونظيم مجتمعنيا 
بية ومعالجة السلبيات ،والخبرة في معرفة النفس البشرية والسلوك الانساني والتركيز على مفاهيمها الايجا
والنقائص الموجودة في الشخص كفرد مستقل أو كهيئة أهم أعمال رجيل العلاقيات العامية فمعرفية الافكيار 
الاساسية و الاسس والمهارات الخاصة بفن التعامل مع الخرين ومحاولة كسب تأييدهم وإقنياعهم بمبيادئ 
وض إمتييازات يتمتيع بهيا أخصيائي العلاقيات العامية معينة ومحاولة الخروج بنتائج إيجابية في عملية التفا
والتييي تعتبيير ميين المبييادئ اجساسييية لوظيفتيه، لييذلك أخصييائي العلاقييات العاميية يجييب أن يييدرس علاقييات 
المؤسسة بجماهيرها مركزا في عمله على الجانب الانساني من خلال سعيه لتحسين الظروف الاجتماعيية 
 .     للعاملين وتحقيق التفاهم والانسجام
 : شروط الواجب توفرها في أخصائي العلاقات العامة .6
فهيذه الشيروط يجيب أن تحيددها إدارة العلاقيات العامية فيي الجهياز الحكيومي عليى حسيب نوعيية جمهيور 
المواطنين الذين تتعامل معهم وعلى حسب مجال عملها وكذا التنظييم اليذي تسيير علييه إذا كيان وظيفيي أو 
 وهما : اتصالي أو حتى وظيفي اتصالي، فيجب توفر في أخصائي العلاقات العامة عنصرين هامين 
: وهيي صيفات يتيدخل فيهيا عاميل الإكتسياب اليذي يخضيع لشخصيية مين ييتم  الصافات الجسادية 
إختياره لهذا العمل وهي : الشكل الوسيم والقدرة على الإحتمال والنشاط والحيوية والصحة الجيدة 
ي وهي بدورها تفيد في تنفيذ ما يطلب منيه بسيرعة ودقية وإنجياز المهيام بنسيبة عاليية ، كميا تضيف
 نوا من الوقار والهيبة إتجاه الخرين .
: ويتيدخل فيهيا عاميل الإكتسياب اليذي يخضيع لشخصيية مين ييتم إختيياره لهيذا  الصفات الأخلاقياة 
العمييل وهييي تلييم كييل ميين اجناقيية واللباقيية والصييدق والهييدوء والإخييلاص والتواضييع والشييجاعة 
 بالإضافة لل قافة .




  وسنوضح بعضا منها كالتالي : 
العلاقييات العاميية عمييل مسييتمر وحيييوي وجهييد متواصييل يعمييل علييى وتيييرة الحركيية  :النشاااط  
...وقااااال أعملـــــاااااـو فسااااايرى الله و:ساااااوله ﴿المسيييييارعة والتوجييييييه الصيييييائب قوليييييه تعيييييالى :
 ).102(سورة التوبة،الية﴾...والمسمنون
قيوام من مظاهر هذه الشخصية سيماحة الوجيه ورقية الحيدين وتناسيب ال: حسن المظهر والجاذبية 
وحسن الهندام لينال إعجاب الخرين، وهي من اجشياء الهامة في عمل أخصائي العلاقيات العامية 
(إن الله جميال ويحاب  وكيذا﴿...وخالق النااس بخلاق حسان...﴾  عليه وسلملقول الرسول صلى الله 
لعمليية ي نجياح أو فشيل افالمعروف أن الانطبياا اجول فيي العمليية الاتصيالية ليه تيأثير فيالجمال) 
 الاتصالية أو المقابلة.
الجييدة والابتعياد عليى  اسيتخدام اجلفياظويلزم على أخصائي العلاقات العامة القدرة عليى  :اللباقة  
وأدع إلاى سابيل :باا  ﴿...اجلفياظ السيوقية أو التيي يتيداولها أدنيى المسييتويات  وذليك لقوليه تعيالى 
 ) ولقوله162(سورة النحل،الية﴾أحسن...بالحكمة والموعضة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
﴾ ألام تارى كياف ضارك الله مابلا كلماة طيباة كشاجرة طيباة أصالها تاباث وفروعهاا فاي الساماء﴿
 )46(سورة إبراهيم، الية 
فمن اجميور الهامية فيي عميل أخصيائي العلاقيات العامية أن يكيون قيادر  البدأ بالعملية الإتصالية : 
على البدا بالعملية الاتصالية مع الخرين أي أن يبدأ الحدين وأن يصنع ليه المناسيبة والعميل عليى 
التحفيز ومواصلة الحدين والابتعاد عن النقاشات التي تم ل وجهة نظر والتي قد تكون متميزة إلى 
 ﴾ ....وقولاو للنااس حسانة..﴿لابتعياد عين ردود اجفعيال المعاكسية لقوليه تعيالىجانب دون فخر، ل
 ﴾ ...أفشو السلام بينكم...﴿:عليه وسلم) وكذا قول الرسول صلى الله 68(سورة البقرة،الية
فلييس كيل النياس قيادرين عليى الإقنياا والقيدرة عليى الإقنياا لييس بالتسيلط القاد:ة علاى الإقنااع :  
 الإقناا الهادف والمنطقي البعيد عن الجفاء والصياح لقوله تعالىوالعنف بل 
يحتاج موظف العلاقات العامة إلى مقدار من الإلهام بعلم النفس لمعرفة دوافع النفس  علم النفس : 
 البشرية حتى يستطيع التأثير في أفكار وشخصيات الجماهير التي يقابلها 
ضيمن جماعية أو حتيى جماعيات متعيددة ذات تيأثير  يعييش الفيردالشخصية الاجتماعياة الجذاباة:  
علييى سييلوكه ونميط تفكيييره ، لييذلك علييى رجييل العلاقييات العاميية أن يييتفهم طبيعيية هييذه الجماعييات 
وأساليب إتصالها وقيوة ارتباطهيا ، فالشخصيية الاجتماعيية الجذابية وهيي التيي تسيتطيع أن تجيذب 
قييات طيبيية، وللشخصييية القوييية صييفات الخييرين وتييدفعهم لمجاراتهييا ولفييت اجنظييار وإقاميية علا
 معروفة في علم النفس والتحليل النفسي.
من الصفات المطلوبة لرجل العلاقيات العامية أن يكيون ذا مخيلية واسيعة خصيبة الخيال الخصب :  
تجعل بمقدرته تخيل وتصور مد  تأثير القرارات التي ينوي إتخاذها على الخرين قبل أن يتخدها 




 . نشاط دائم وإبداا وقدرة على التخيل ، فالعلاقات العامة
: فهنياك مين تتعاميل معهيم للولهية اجوليى تحييس أنهيم محيل ثقيية القاد:ة علاى كساب ثقااة الآخارين 
لدلالات في تصرفاتهم توحي بمد  صدقهم وأمانتهم ونزاهتهم وتقديرهم للآخرين، وذلك لقيدرتهم 
 على الإقناا والتأثير.
أخصيائي العلاقيات العامية شخصيية سيوية طبيعيية لا تهياجم : وذليك أن يكيون البعد عن الهجومية 
الناس دون سبب ولا تستغل الفرص لتعيب وتذكر مساوئ الخرين فالشخصية المستقرة والمتزنية 
وفيهاا :حماة مان الله لنا  لهام  ولاو كنا  فظاا غلاي  القلاب ﴿...تخلق انطباا طيب عنيد الخيرين 
 )912(سورة فل عمران،الية ﴾لنفضو من حول ...
فقييوة الشخصييية والشييجاعة تمكيين اجخصييائي ميين التمسييك برأيييه وعييرض إقتراحييه  الشااجاعة : 
وشااو:هم فاي الامار ﴿... والدفاا عن وجهة نظره ومواجهة المشكلة بكل عزيمة لقيول الله تعيالى :
 ) 912(سورة فل عمران،الية ﴾فادا عزم  فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين...
وذلييك فييي المؤسسييات التييي تتعامييل مييع اججانييب ك يييرا كالفنييادق  ات الأجنبيااة:إتقااان إحاادى اللغاا 
مان تعلام لغاة قاوم وشركات الطيران وكذا الم قفين العلمانيين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (
 )آمن شرهم
بالإضييافة لعييدة سييمات كالييذكاء والكياسيية والتكيييف والصييدق و...اليي ، وبصييفة عاميية كييل ميياتتميز بييه 
ية المحبوبة وكذا المقدرة على الاتصال الجماهيري، وسنحاول سرد بعض الصفات الموجيودة الشخص
في بعض الشخصيات التي إعتمد عليها سيدنا محمد صيلى الله علييه وسيلم فيي نشيره لليدعوة المحمديية 
 وإقناا مجتمع بديانة جديدة وهو الإسلام ومن بينها : 
 أبو بكر الصديق ومفتاح شخصيته اللين.  
 عمر بن الخطاب ومفتاح شخصيته العدل.  
 علي بن أبي طالب ومفتاح شخصيته العلم.  
 ع مان بن عفان ومفتاح شخصيته اجثرة.  
 أبي ذرة الغفاري ومفتاح شخصيته الزهد. 
 خالد بن الوليد ومفتاح شخصيته الشجاعة والفروسية.  
 عمر بن عبد العزيز ومفتاح شخصيته التقو . 
 مقومات مستشا: العلاقات العامة : .II
يعتبر بعض منظري العلاقات العامة أن دور العلاقات العامة إستشاري باجساس ، فالإستشارة هي        
عملية إختيارية مؤقتة يقوم بها شخص مؤهل وهو المستشار لصالح شخص أو هيئة تحتاج لتلك الخدمة 




 شكل يتوقع حدوثه .وهي الإستشارة الموجهة لحل مشكلة قائمة أو م
 :مستشا: العلاقات العامة ومعايير إنتقائه  .1
تلجأ بعض المنشأة الى التعامل مع واحد أو أك ر من المستشارين في مجال العلاقات العامة وتستفيد من 
 خبرتهم واتصالاتهم في وضع سياسة العلاقات العامة وتنظيم الحملات الإعلامية.
 
 :مستشا: العلاقات العامة واجبات  
 .مساعدة الإدارة في فتح قنوات الاتصال وسلامة وامتداد بقائها -
 الإدارة في وضع أقو  البرامج وأحسنها في ميدان العلاقات العامة مساعدة -
أن يكون متخصص أو يملك القدرة على السيطرة والتحكم في المشكلة الاتصالية التي يطلب منه  -
التييييييييدخل ججلهييييييييا حتييييييييى يسييييييييتطيع تعييييييييديل مسييييييييارها وحلهييييييييا فييييييييي الوقييييييييت المناسييييييييب                                        
 (68د المصري،مرجع سابق،صمحم أحمد (
 :معايير إنتقاء مستشا: العلاقات العامة    
ميادين عمل مستشار العلاقات العامة ك يرة وواسعة لذلك يجب أن يتم التوخي والحيذر فيي عمليية الإنتقياء 
والإختيار وذلك وفق مجموعية مين المعيايير والتيي تضيمن الحصيول عليى المهيارات والخبيرات المناسيبة 
 على المشورة المناسبة وسنحاول تحديد أبرز هذه المعايير.للحصول 
 أن يكون المستشار معروف في مجال الإستشارة  
 أن يكون المستشار من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإستشارة . 
 عدم الإغترار بالمظاهر الخداعة . 
المستشيار وفقيا أن تكون التكلفة على قيدر الجهيد المبيذول وييتم تحدييد مسيؤولية مهاميه وأجير  
 للطرق التالية :
 العمل بصفة دائمة لصالح المؤسسة . -
 .يوضح موقع مستشا: العلاقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي للمسسسة  : (20 .)الشكل
 . 55  ص 2002أحمد محمد المصري   : المصد: 




 الإستعانة المؤقتة عند الحالات الطارئة . -
 العمل وفقا لعقد يحدد المدة وقيمة اججر  -
 قدرة المستشار على تحمل مهمات موضوا الإستشارة . 
 لا تتوفر لد  المؤسسة بالإمكانيات المتاحة. القدرة على تقديم مشورة قوية ومميزة ، 
 القدرة على التعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة والعمل جنبا إلى جنب معها . 
قييدرة المستشييار علييى تجنييب الصييراعات والخلافييات التييي قييد تنشييب مييع العيياملين فييي إدارة  
 العلاقات العامة طوال فترة الإستشارة .
 والإنتضام في متابعة العمل .القدرة والتفرغ  
تخصيص المستشيار فيي مجيالات محيددة ، وميد  تخصصيه فيي المجيال المطليوب منيه تقيديم  
 الإستشارة فيها .
 )01-94(علي عجوة ، مرجع سبق ذكره، ص.ص
وهذا ما نجده في أغلب الإجهزة الحكومية الجزائرية وهي إحالة إدارة العلاقات العامية إليى مديريية         
تشراف ، وبما أن أغلب الإدارات الجزائرية تجهل مهام ووظيائف العلاقيات العامية فهيي تجسيدها فيي الإس
أعمالهيا لكين دون أن تعيي أنهيا تقيوم بمهمية إدارة العلاقيات العامية ، فمي لا إدارة الإستشيراف تقيوم بيربط 
ار نشيريات علاقيات وطييدة ميع الجمهيور الخيارجي وتعميل جاهيدة لكسيب وذه وولائيه لهيا وتحياول إصيد
وكتيبات تحاول فيها تعريف الجهياز الحكيومي ، كميا أنهيا تسيتعين بأخصيائي كخبيير يقيوم مقيام المستشيار 
وذلك في ضبط الكتيبات وتحسين مظهرها ومحاولة دمج اجليوان وواجهية الغيلاف كميا ييتم إستشيارته فيي 
وهيذا يقيوم مقيام الإستشيارة  عدد الصفحات هذا الكتيب أو المجلة كميا أنهيا تحياول ضيبط ثمين هيذه الخدمية
المؤقتة التيي توكيل لإستشياري العلاقيات العامية، وهيذا كأحيد اجم لية ليذلك فيإن إستشيارة اجخصيائيين فيي 
 العلاقات العامة موجودة في الإدارات الجزائرية لكن ليست مطروحة بنفس التسمية .     
 مزايا وعيوك الاستعانة بمستشا: العلاقات العامة :  .2
 لاستعانة بمستشا: العلاقات العامة : مزايا ا 
اجمور بموضوعية تامة دون التأثر بالخلافات الشخصية التي قد تتولد القدرة على النظر إلى  -
 داخل التنظيم الواحد. 
 الابتعاد عن المشكلات المتعلقة بالخلافات اليومية التي قد يغرق فيها أخصائي العلاقات العامة. -
 الواسعة والمهارات المتعددة نظرا لتعامله مع المشكلات المتنوعة. الخبرة -
 زيادة علاقته واتصالاته  بوسائل الإعلام والجهات السياسية والتشريعية. -
 زيادة مصداقية المستشار لد  الإدارة العليا للمنظمة. -
متغيرة طبقا لما لا يعتبر المستشار الخارجي عبئا على الميزانية، فهو لا يأخذ راتبا منتظما بل  -
                                .                                    ( 21،ص4006علي عجوة(أ)،(                             يؤديه من خدمة.                       
 عيوك الاستعانة بمستشا: العلاقات العامة :  
 ارتياح إدارة الموظفين والعمال بالمنظمة للتعامل معه.المستمر في المنظمة وعدم عدم التواجد  -




 عدم المعرفة باجسباب غير المعلنة للمشاكل ذلك لاعتباره شخص غريب .  -
 التعامل مع أك ر من منظمة في وقت واحد، قد تكون في بعض اجحيان متنافسة . -
 (  21المرجع السابق،ص )
نزيد من مزايا مستشار العلاقات العامة فهناك مجموعة من الصفات التي ينبغي توافرها في وحتى      
المستشار وهي ك يرة م ل الإلمام بالمهارات العلمية في جميع المجالات والقرب من مصادر المعلومات 
في والعلاقات الواسعة مع مختلف الشرائح وقد يكون على تطلع ببعض خصائص المنظمات المنافسة 
 .السوق والصلة الواسعة بقادة الرأي في المجتمع  
 ة:  ــخلاص
لتقبيل المزييد مين اجفكيار والراء جماهيرهيا تعمل العلاقات العامة في اججهزة الحكومية عليى تهيئية       
التنمييية  الجديييدة والتطييور معهييا لييدحر قييو  التخلييف ومسييايرة ركييب التقييدم والحضييارة بجميييع مقتضيييات
ولا يتم هذا التكيف الاجتماعي دون نجاحهيا فيي نشياطاتها اجساسيية مين تنظييم م يالي واتصيالات  الشاملة،
فعالة وتخطيط ناجح وإدارة اجزمات الطارئة وتقويم نهائي لنشاطاتها كيأهم النشياطات اجساسيية للعلاقيات 
 المطروحة . أهم النقاط التي تعمل على الإجابة على التساتلات و العامة في اججهزة الحكومية
  
 البرلمان والاحزاب السياسية 
 . لدولة الجزائرية اأولا :  -
  . حزاب السياسية ال ثانيا :  -
 . شكيل البرلمان تثالثا :  -
 . تفعيل الاداء البرلماني في الجزائر رابعا :  -
 . معوق ات العمل البرلماني في الجزائر خامسا :  -
 
 





يسام البرلمرنام لثا لن اامل ايلبراديالر اانملبر ينيمبلاامل دلامللثا ليانلبرن امننلبر ا لي ام  ل دلامل        
برنج نعلوتحياقلبلإا يمبرلوبرحفمظلعلىلبرنصلحملبر م مل يلخلاللبرمقمبملعلىلأعنمللبرحكو ملو حمربمل
،لوبر ا لم ااملبرنوبراامل دلاملوبرن مر املبرفسمدلبجناعلأ وبعهل،لورلي الذركل  زراملعايل  امللأيزبباهلبرسا
برنيلملبرجو ميلرل ينيمبلاملث لبرفكملبرساما لولبر  لت د ليمياملبر  لاام،ليمياملبر ديان،لب ور ملت  لمل
ثل لبر م نلبرمئاسا لثا لجيجامدلبر وبثاقلليميملبرنمبالاتل،ليميملتكوييلبرجن امتلويميملتكوييلبرديمبمت
،لبنلرل  دىلرل ينيمبلاملب و لأيازب لورلوجاودلدويملبر  بلوتلصامهلبلإج نمع لوبلأدبةلبرخمصملث لت
تساالاالبرءااوىلعلااىلبرلمرناام لرااكركل اادحموللثاا ل ااكبلبرفصاانلل،علاقاامتلعم ااملثاا لبا ااملراااملدينيمبلااامل
برجزبئميلوأيزببهلبرسامااملنآرامل يلآرامتلبرحفمظللعلىلجا يمبرلبرنج نعلبرجزبئميلبإع لمرلأعءمئهل يل
نلعلىلخ  ملبر  بلأيلنجنلاورلرججلازةلبرحكو ااملويسام الثا ل ايلقوب ادلاملبر ا لبا ور ملبر  بلوي ن
لتطلقلعلاهلوعلىلجناعلأثمبدلبر  بل.
 أولا : الجمهورية الجزائرية  
 لمحة تاريخية على الدولة الجزائرية : .I
ثلا لجناعلل،قلانلبرناالادللبر وراملبرجزبئمياملبامرجزبئملجراىلبريام لبرسامد لع ام يمجاعلأصانلتسانا لللل
 ام لوبلأ امغي لبريساكدلملثلا لدورامللرجزيمة،لولق لنم  لأربعلجازرل  امثملعلاىل ادامىلبرجزبئاملبريا يال،
بر مريخاملراملأ لال يلأوبئنلبر  و لبر  لبا ولد لبرجزبئملبحاا لنام لللابر  لرلي مفلبمر ح ي لأصور
عمثاوبلعدا لوبراكييلن امتلقللااملنلاامة،لرمع لوبرزربعم،لب  ينوبلثا لتجببرصا لأ ال  ملمتلالبرل بئام،لثال
بملإ مثملرل  ي ل يلبر  و لبر ا لب ا يمتلثا لبرجزبئاملعلاىل."برمو م لبماال" و ا يو "لو" وريسكو 
ل.بلإرميقلولبرمو م ل يلأ البريمد ايلبرج دلجرىلبرللادوادملبلأخامة.لنم لبرفاداياو لل0000  ىلبل
أدخانل اءرىلبر الاللجراىلبراللادلوعمثا لقاامللأوراىلبرا ولللو عل جائلبر م لثا لبريام لبر ام يلبرناالادي
 ءرىلبلادل صاملولبر املللبرالا املبرنس يلملو علظلورلبرفملناايلتغاملت ثقلبرف ويمتلجرىلبرخمرجلثف ح
ل.لوبرحجمغ
عمث لبرللادل زوحلبر  ي ل يلبريلمئنلبر مبامل( لال،لالاا،لبد لبرن ين)جرالملب  جاعل ايلبرفاملناايلبحاا ل
لبرزيااام او ولبرنويااا و ولبرحنااامديو ولااااطملعلاااىلبراااللادلبر  يااا ل ااايلبرسااالارتلبرلمبميااامل(برزيمياااو 
لبرنميداو ).لولبرحفصاو و
ل12أ مل يليا ل يم لملثي لنم  لخم  ملريملمجملث لبريم لبرسمبعلقلانلبرناالادلثاالبي للاملبرمو ام ل ادمل
ل8212بد لعل لبروبدلوبرحفصااي.لوث لادملل.لخء  لرحكالبرفملناايلول182ق.ل.لولوث حلملبر م لادمل
أعلدا لجللاملبر حمياملبرولدااملل2152وث لادملل0082خء  لرحكالبر  نم اايلثالبي للملبرفم ساو لادمل
ادايل ايلبرن امرالوبرحامو لثا لبرحوب املولبلأريامفلل7ب  لأن امل ايل،و)لب ألبر ورةلبرجزبئميملNLF(
ل0082خنسامل لاياايل ايلبر ال بىل داكلبا ىلبر ا  نمرل ادملوتي يال لاو لو صفلبرنلاو ل يلبر ل بى،ل(و
 .لل1252ي ىلب  رعلثورةلبر حميم)ل جحلبر وبرلث لجخمبجلبرفم ساايل يلبرللاد،لوبا يل لبرجزبئملادمل
ل




 بر  ي ل يلبرمؤامىلو ا:لعلالملوعلىلجثملذركلت بول
 أحمد بن بلة  
،ثام يالل1252 اميولل8تاثثملب ناقلبثيا ب ل غداام،بن يدمل ل2252ديسنلملل11ور لبرمئاسلأين لبيلبلمليولل
جرىلبرحمنملبرولداملبمشا مبنهلثا لياز لبر ا بلبرجزبئاميلويمناملب  صامرلبرحميامتلبر ينيمبلااملياا ل
راصلحلب   مل ساءورلعلاىلبرنديناملبرخمصاملياا لي امرالثا ل . س  مربلرلل يمل غدامل7252ب  خبلادمل
ل.لللبرسا ييليسايلآي لأين لولرببحلبطملبن امل 9491عنلامل لمجنمل ك بلبمي لو مب 
بمر مصنملوليكالعلاهلب  لاد ايلبسلعلادوبتلاجي.ل م ل يلبرساجيل ادملل0152أري لعلاهلبريلضلادمل
رال حقلث لبريم مةلبآي لأين لول حن لخاكرلياا ليكاو لثاناملب ا لبروثا لبرخامرج لرجللاملبر حمياملل1152
ل . برولد 
للعنلااملبريمصادملبرجوياملبر ا ل فاك ملبرطاامب لبر ساكميلبرفم سا لخلال2152قلضلعلاهل مةلأخمىلادمل
 ا لبرطامئمةلبر ا لنم ا لتديلاهل ايلبرنغام ل حاولتاو سلرثياملأرباعلقامدةلآخامييلرجللاملبر حمياملبراولد ل
ل).(بو امفل،لبطملل،لآي لأين ل،لر مف
برحكو املليا لشمرالث ل ءتنمللمببلسلبراكيلتنخاضلعداهلخالافلباداهلولبااي 2691أللقلامبيهلادمل
ل52ثا ل ب  خابلأوللرئااسلرلجنلورياملبرجزبئميام،لل0252ال نلملل12ث ل برنءق ملرلجنلوريملبرجزبئميم،
ل. .عزلل يللمفل جلسلبر ورل1252جوب ل
  .،لولب اا لجلاالاقل اامبيهلأ  ااثلبفم سااملبرحمنااملبر ينيمبلاااملباامرجزبئمل0852ظاانل  اا يلالجرااىلرمياامل
ل .0552لملال نل51بر حقل لمئاملبمرجزبئملب مريخل
 هواري بومدين : 
بانهلبرحياي ل حن لجبمب االبوخموبمل،لأ مل" وبريلبو  ييل"لثلولباالبتخكهللالملبركفمحلبر حميمي،لورا ل
غبوللت لاناهلبمرلغامل بلالوبوراسل(وريملقمرنام)لثا لبرنكام لبرنسانىلبدا لعا ي،لل1052أرسطسلل01يــولل
للب خمباملإ راملبرب  بئاملبنسيالرأاهل،لبب  أليامتهلبر وريملبر مباملث لبرن راملبريمآ املولبمرفم ساملبمرن
،لب ا  ملغبوللدرب ا هلثا لجام علبرزي و املب او سلوأخاامبلبمرجام عل ثا لصافوفلياز لبر ا بلبرجزبئامي
ل .بلأغ ملبمريم مة
ولذركلقلنلأ ل 7591،لبر حقلبمروريملبرخم سملبمريطمعلبرو مب  لبر  لعايلعلىلرأالملعملل5591ث لعملل
ي سلال منزلبريامدةلبوجا ة.لثاالقامللبياامدةلبر نلاامتلبامرغم لولأخاامبلقاامدةلبلأرنام لبر م املرجاا لبر حميامل
 مئلملرمئاسلبرنجلسلولوغيمبلرل ثمعلبراولد لثا لبرحكو املبلأوراىلرلجزبئامللبرولد .لور بةلبرا يلاللعاي
صلحلب   ملرئاساملرنجلاسلبر اورة،لقمدلعنلاملعزللبرمئاسل"بيلبلمل"لولأل1252يو اولل52ث ل برنس يلم،لو
ثلمبياملل21ثا ل ،لب  خبلرئاسملرنديناملبرويا ةلبلإثمييااملأيا  لتغااامبتلن ااملياا لأ اه8252ث لعملل و
  .،لب  خابلرئاساملرلجنلوريام2752ديسانلملل02ثا ل ،لقمللب ث االبرنحموقامتلولو امئنلبرديان،لوثا 2752
ل.8752ديسنلملل71تــوث لبرمئاسل وبريلبو  ييلث ل
 :ابح بيطاط ر 
ب اايلل1152ديسانلملل52عءاول ء اسلرلجداملبر ورياملرلويا ةلولبر نانلولبرياامدةلبر مريخاامل،ل ايل وبراا ل
بركم ملبمر مقلبرجزبئمي،ل دم نلث لصفوفليمنملب  صمرلبرحميمتلبر ينيمبلاملولعءولثا لبرندينامل
 ايلباايل جنوعاملبلإثدا للنام لناكرك برسميم،ليا لنم لعءوبل ءاساملرلجداملبر ورياملرلويا ةلولبر نان،لو




)لقمدةلبر مريخاايلبركييلأعطوبلب طلاقمةلبر ورةلبر حميميم.لعايلب   مل5)لول جنوعملبر س مل(11وع مييل(
ل سءوللعيل دطيملبرمبب ملل(برجزبئم).
ب ا للهبع ينل يللمفلبرسلطمتلبرا  نمريملب ا لبرحكاالعلااهلبمرساجيلبرنءبا لراطلاقلصامبيل1152ولث ل
ل. 1252رلث ل مر لوقفلجللاقلبردم
يورااولل02ثا ل  مئلملرمئاسل جلسلأولليكو ملجزبئميملراس يانلب  لذراكلبسادمل1252ال نلملل71عايلث ل
تامأ لبرنجلاسلبر ا ل ل ن،عاايلوغيامبل كلفاملبمرديال1752ادمللب ا  ملثا  ،لعاايلوغيامبلرل ورام،ل1252
،لتيل لبمردامباملرئم امل8752مليسنلدل81ولب  لوثمةلبرمئاسل وبريلبو  ييلث ل ،7752برولد لث ل مر ل
ل.يولل12برجنلوريملرن ةل
 ،ل0552أن وبملل10قمللبمئماملبرنجلسلبر  ل لبرولد لرن ةلأربعلث مبتلت مي املجرىلأ لق للبا يمر هلث ل
تالتيلا هلأعلىلوامللث لبر ورمل"ص ر"لبندم الملبري فامللبمراكنمىلبرسامب ملولبر لاثاايلر اا لبر ا يلاللثا ل
ل.0001أبمينلل02ولتوث ليوللل5552يوراولل10
 الشاذلي بن جديد  
ل  بيمياملبوثلجامل(ورياملعدمبام)ل ايلأ امةل  وب ا مل5152أبمينلل22ورـ لبرمئاـسلبر مدر لبيلبرج ي ليولل
ب ا  ملبسادم،لبر حاقلولبامر دياالبرسام ا لبر ساكميلرجللاملبر حمياملبراولد ل2152وجر حقلبب  بىبل يلعملل
 عايل سمع لقمئ ل ميام،لتاالتل7152وث لادملل،عايلقمئ ل دطيمل2152ادمل بجا لبر حميملبرولد لوث 
ل. علتيلا هلرتلملقمئ ل دطيمل8152مقا هلجرىلرتلمل يابلث ل طلعلادملت
،لب ا لب ا مجمعلبر ا يلالل2691،لقامللرف امةلقصاامةلبمرياامدةلبر نلااملرلندطياملبر انمراملوثا ل2252ادمل 
 ملبرخم سااااااامل(بريطااااااامعلبريسااااااادطاد لبمتلاااااااملربئااااااا )براااااااولد ،لعاااااااايلقمئااااااا بلرلدميااااااااملبر ساااااااكمي
نام لل1252عايلعلىلرأ لبردمياملبر سكميملبر م امل(بريطمعلبراو مب  )لوثا لشالمليو ااولل2252ث لادمل
ل8752ولث ل ادمل  5252رق لجرىلرتلملعيا لادمل يو اولول52 يلبايلأعءمىل جلسلبر ورةلبرنءاسلث ل
ل .،لتورىلتدساقلشءو لبر ثمعلبرولد 
تالبق مبيهلرلاللاعلبنلامللأ اايلل5752ب  يمدلبرنءتنملبرمببعلرحز لجللملبر حميملبرولد لث ليدميمللوعد 
ل.  عمللرلحز لثالرشحلرمئماملبرجنلوريم
  5852ولل2852،لب  خااابلرئاساااملرلجنلورياااملولأعاااا لب  خمباااهل ااامتايلثااا لل5752ثلمبياااملل70ولثااا ل
ملبر  لأثم ا لجراىلبرنصامدقملعلاىلد ا ورلثلمبيامل مدىلبملإصلايمتلبرساماال8852ر بةليوبد لأن وبمل
ل.ولجقمبرلبر   ديملبرساماامل5852
،لب ا يملل2552ديسانلملل21ور بةلبر ورلبلأولل يلبر  خمبمتلبر  مي املبر   ديملبلأورىلبر ا لجامتلياولل
ل. 1552يدميملل22 يل لم هليولل
 محمد بوضياف 
،لبشا غنلبنصامرحل1252ثا ل ادمل ورياملبرنساالمباموردل م ا لبل5252يو اولل01ور ل حن لبو امفلث ل
 ب ءالجرىلصفوفليز لبر  بلولب   ملبصلحلعءاوبلثا لبرنديناملبرساميم تحصانلبرءمبئبلبجاجنلو




ياا لبصالحلعءاوبلثا ليمناملب  صامرلبرحميامتلل0152،لياونالرامبااملجذلبر حاقلبفم ساملثا ل0152ثا ل
ل.بر ينيمبلام
نام ل ايلباايلأعءامىلب ا لعودتاهلجراىلبرجزبئام،لو ةلولبر نانلام الثا لتديااال االادلبرلجداملبر ورياملرلويا
ل .)لبرنفجمةلرل ورةلبر حميميم11 جنوعملبلإثد لولبر  مييل(
 يللمفلبرسلطمتلبر ا  نمريملبر ا لنم ا لتيلاهلل2152أن وبملل11بع ينلث ليمدثملبخ طمفلبرطمئمةلث ل
،لتاال0252ث ليو اول رةلبرش مبنام،لأاسليز لبر و2691ث لال نلمل ولرثيمئهل يلبرنغم لجرىلتو سلو
،لعام ل1752بب ا بىبل ايل توقافهلولاجدهلث لبرجدو لبرجزبئميلرن ةلثلاثاملأشالم،لراد يانلب ا  ملرلنغام  
،ل9791ث ل ادمل   ديلالبايلثم سملولبرنغم لث لجلمرل  ملهلبرساما لج مثملجرىلتد اال جلملبرجمي ة،لو
ز لبر ورةلبرش مبناملولتفمغللأعنمرهلبرصدمعاملجذلنم ليساملب  لوثمةلبرمئاسل وبريلبو  يي،لقمللبحنلي
،لب ا لب ا يمرملبرامئاسلبر امدر لبايلج يا ،ل1552ثا ليداميمل  صد ملرلآجملبمريداطمةلث لبرننلكملبرنغمباملو
يو اول يل فسلبرسادملبر اانلبرامئاسل" حنا لبو اامف"لثا لل51با  ع هلبرجزبئملرادصبلرئاسملرلملولث ل
ل  يدملعدمبمل.
 : لي كافيع 
باامرحمو لورياامل ااكاك ةل،لغبوللدرب اا هلبمرن ر ااملبرك م اااملبن ااامل ااوبريلل8152وراا لعلاا لناامث ل اادمل
،ل0152عاملل  م نلث ليز لبر  بلياا لأصالحل ساءوللخلااملثاال ساءولل جنوعاملوثا  بو  ييليا 
ل.عايل  رامل يللمفليزبهلث ل  رامليمةلبسكاك ة
،ل م نلعلىل س وىل  يدملاكاك ةلقلنلأ ليل حقلبجلملل2152ملب  لبتصمرهلب ي و ل مبدلث لأولل وثنلو
ل2152ثا لأرساطسل،لوتح لقامدةلغيغاودليو افل1152شمرالث ل  مرالأرسطسلوبر نمللبريسدطاد ،ل
ل .شمرالث ل ءتنملبرصو ملليا لنم لعءوبل د وبملعيلبرندطيملبر م ام
يلالل افامبلثا لتاو سلثاال صاملول اوريملولعايلب  لبر ا  ،5152ولل7152قمللبيامدةلبرندطيملبر م املبايل
ل10،لعايلعءوبلثا لبرنجلاسلبلأعلاىلرل وراملثاالرئاساملراهلثا لل1552ث ليدميمل رلدم لولبر مبقلولجيطمرام،
  .يوراول،لب  لبر املل حن لبو امف
 اليمين زروال 
  .ادمل22بن يداملبمتدامل،لبر حاقلبجاا لبر حمياملبراولد لولعنامهلرلي جاموغلل2252يورااولل0 ايل وبراا ل
ل.2691ولل7152شمرالث ليم لبر حميملبايل
 ،ل2752تليااااىلتكويدااااملعسااااكميملثاااا لبرتحاااامدلبرسااااوثا  لثااااالثاااا لبرن ر ااااملبرحمباااااملبرفم سااااامل اااادمل
ل .تيل لع ةل سءورامتلعلىل س وىلبرجا لبرولد لبر  ل 
برداوبي لبر ساكميمللبخ املقمئا بلرلن ر املبر ساكميملباـلمتدملثملأنمدينااملبر ساكميملباـ مشمللثاالتاورىلقاامدة
وثا لل .برسمدامل،لبر مر ملولبرخم سم.لولعايلب   ملقمئ بلرليوبتلبرلميملبيامدةلأرنم لبرجاا لبراولد لبر ا ل 
،لرااملأ اهلل0552ق للبا يمر هلرلمئاسلبر مذر لبيلج ي ل،ولب   ملعايلافامبلث لرو م اامل ادملل5852ادمل
ل. 2552ق للبا يمر هلعملل




،لعايلرئاسملرل وراملر ساااملشاءو ل2552يدميملل00ايلوغيمبلرل ثمعلبرولد ،لث ل،لعل0552يوراولل02ث ل
 ااوثنلملل22ي اا لأوللرئاااسلرلجنلوريااملب  خاابلبطمييااملدينيمبلاااملثاا ل .براللادللااوبللبرنميلااملبلإ يمرااام
أعليلبرمئاسلغروبللججامبىلب  خمبامتلرئم اامل ساليملولبلاملأ لاىلعل تاهلل8552ال نلملل22ث ل ،و1552
 .ل5552أثمينلل71ب مريخل
 عبد العزيز بوتفليقة 
ولدخنل لكمبلبرخءالبردءمر ل يلأجانلبريءااملبرولداام.لل7052 مر لل1ور لعل لبر زيزلبوتفلايملب مريخل
ثالبر حق،لث ل لميملدربا هلبر م ويم،لبصفوفلجا لبر حميملبراولد لول اولثا لبر م ا ملع امةل ايلعنامهل
ل.2152ث ل
،ل8152،لولبر م املادمل7591مل مبقبلعمللرلوريملبرخم سم،لأور نملادملولنم لرهلأ لأ االبنلن اي،لبصف
وب  ئكل مر ل ث وريمته،ل مبطملث لبرندطي ايلبرمبب ملولبرسمب ملبمروريملبرخم سام.لأرحاق،لعلاىلبر اوبر ،ل
بلأرنام لبلا ملقامدةلبر نلامتلبر سكميملبمرغم ،لولب   م،لبلا ملقامدةلبلأرنام لبامرغم لثاالرا ىل ا املقاامدةل
،لجرىلي ودلبرللادلبرجدوباملريامدةل"لجللملبرنمر "لبر  لجمىلج  امؤ مل0252بر م م،لولذركلقلنلأ ليوث ،لعملل
لإيلملل سمع لبرديمللبرا  نمريلبركيلنم ل مب هلأ ليسوللبرللادلبمر يساا.لول يلثناملأصالحلبرمبئا لعلا ل
ل. "بر زيزلبوتفلايملي مفلبماال"عل لبريمدرلبرنمر 
،لب  ينلعل لبر زيزلبوتفلايمل اميملجراىلثم سامل،لولذراكلثا لجلامرل لناملبرتصامللبزعنامىل1691 لعمللولث
،لتيل لعل لبر زيزلبوتفلاياملبر ءاويملثا لأولل جلاسل2691ث ل)لبر ورةلبر مريخاايلبرن  يلايلبن يدمل(أوردوب
برساميملث لأولليكو مللتثااس لولد ،لثالور ،لو ولث لبرخم سملولبر  مييل يلعنمه،لوغيمبلرل لم لو
،لتيلا لبر ءااويملثا لبرنجلاسلبر  امي  لقلانلأ لي اايلوغيامبل0252وثا ل ادمل .جزبئمياملب ا لبلإ ا يلال
لرلخمرجاملث ل فسلبرسدم
 الدولة الجزائرية : مقومات .II
تيعلبر ورملبرجزبئميملث لشانمللبريامرةلبلأثميياام،ليحا  ملشانمرحلبرلحاملبلأبااضلبرن و اا،لورمباملالموقع : 
وثا لبرجداو لبرغمبا ل وري م ااملول امر لوثا لبرجداو لبر امق لبرداجاملوثا لبر انمللوشامقملرالااملنغم لبر
 .بر مق لتو سل
ل لثم  لأنلملبل لأثميي لب  لث يليا ل سمي لملل²نلال227.280.1ت مبعلبرجزبئملعلىل سميملالمساحة : 
  برسودب لوبرحمديلع ملث لبر مرا.
صاحمبويليامرلوجامفلثا لبرا بخنلوبرجداو لو دامالتفاموتلنلااملثا لل  و اط ل   ا للشانمرح،لالمناا  :
ث ليايليسودلبرجزىلبر نمر ل يلبرجزبئمل دمخلبرلحملبلأباضلبرن و اا.للدرجمتلبرحمبرةلو   ّللبرحمبرة
 .بادنملت نازلبرجلمتلبرجدوباملبندمخلملبرصحمبويلبرجمف
ءامريسل  لميدامل ايل ميااملبر  ا بدلولأرضلبرجزبئملعلمرةلعيلصحمبىلوبا م،لوثنملأربعلأ اوبعل ايلبر 
تن ا لبرصاحمبىلبر  لت مبعل يلبر نمللجرىلبرجدو لوثنامل النل اميل لثا لبر انمللعلاىلب  ا بدلبرن و اال،ل
 يلبرنسميملبركلاملرلجزبئم.لت ن نلبرصحمبىلث لع ةل ءم ل %ل08برجزبئميملبر  لتن نلروي  ملأن مل يل
ل.صخميملولالولليجميم




 .ل،لجقاامبرلبر   ديااملبرحزبااامل0552ذوللاامبعلدينااوقمبل ،لتااال دااكلل يااملل لبرجزبئاامثاال: النظاااا الريااميل
ل1رئاسلبرجنلوريمل ولأعلىلالطملث لبر ورم،لي الب  خمبهلعايللمياقلبرق امبعلبر امللر لا ةلوبيا ةل ا تلمل
ليياوللرئااسلبرجنلورياملب  ااايلرئااس،لوادوبت،لينكيلأ لت ج دل مةلوبي ةلثيال(يسبلبر ا ورلبرحمر )
 .برحكو مل،لوبركيلييوللب ورهلب  اايل جلسلبروغربى
ثا لب بياملبرسا ادامتلقم ا لبنسام  ةلبر  يا ل ايلبرحمنامتلبر حمرياملثا لبر امرا،لبرجزبئاملب ا لب ا يلاللللللل
ثصلح ل يلأقطم ليمنملع للبر حامغ.لررالبريوب االبر مريخااملوبر يمثااملبرن ا منملرل ا لايلبرجزبئاميلث
قاامتلبرللاا ييلباامر وتم،لو ااكبل دااكلبرساادوبتلبلأورااىلر اا يلاللبرجزبئاام.لتمجااعلأياا لوبرنغمباا ،لبتساان لعلا
بلأالم لبلأورىلرلكهلبر وتمبتلجرىل طمرلملبرنغم لبجزىل يلبر مب لبرجزبئميلبروبقعلث لشمقلبرننلكملأول
ملل،لب ا  ملبسادوبتلأعلدا لبرجزبئال0252 ملي مفلبندطيملتد وف،ل نملأدىلجرىلب  رعل ازبعل سالحل ادمل
 سم  تلملرحمنملبورازبريولبرصحمبويم،لوبر  لتل فلجراىلب ا يلاللبرصاحمبىلبرغمباام.لب ا  مدتلبر لاقامتل
بر دمئاامل وعامل ايلبرحاوياملثا لأوبخاملبر نم اداامت،لثا البلإعالا لعايل االادلبتحامدلبرنغام لبر مبا ،لجرلأ ل
ياا ب لبر داافلثاا لبرجزبئااملثاا لبرياامبربتلبرسام اااملبر اا لتااالبتخمذ ااملبيااا لتاامبوحل كم لاام.لب اا لب اا رعلأ
لبر س ادامتلبتلن لبلأخامةلبرنغام لب يا ياليا لبر او لرال ضلبرجنمعامتلبرنسالحم،لوب ا  ملأعلدا لبرجزبئام
جرلاقلي ود مل علبرنغم لردبلعلاىلثامضلبرنغام لبر مشاامةلعلاىلبرجزبئامليدل ا لبيا ب لبرا برلبرلاءامىل
ل. لبوتفلايمتمريخلب  خمل5552با نمتلأي ب لبر دفلث لبرجزبئملي ىل
 ايلبرنازب ااملل%02ي كنلقطمعلبرنحموقامتلبرمناازةلبلأام ااملرق صامدلبراللاد،لين انلياوبر لل:الاقتصاد 
 ايلججنامر لبرصامدربت.لتنلاكلبرجزبئاملخام سلبي اامل لل15 يلبردمتجلبلإجنمر لبرنحلا ل،لل00بر م مل،لول
برغامغلبرطلا ا لثا لبر امرال،لوبرمبب امللعمرن ل يلبرغمغلبرطلا  ل،لوتح نلبرنمتلملبر م املث لقمئنامل صا ري
 .)لث لتص يملبرل مول22ع مل(
برتف  لبرنءشمبتلبرق صمديملث لبرجزبئملث لبردصافلبر ام  ل ايل ادوبتلبر سا ادامتل،لويمجاعلذراكلجراىل
ل.دعالبرلدكلبر ور لرساماملبلإصلايمتلوعنلاملجعمدةلج ورملبر يو لبر  لأقم مل مديلبمريس
 اايلبرجزبئااميايلبمرلّلجااملبرجزبئميااملأولبر برجاام،لل%07بر مبااام،لوي حاا  ليااوبر ل اا ل : اللّغااة الرياامية
وتخ لفل كهلبرلّلجمل يمبلرتسمعلرق ملبرللادل،لثاس  ننلاكم لبر مصنملوبرن  لبركلمىلرلجاملتخا لالثالامل
بااملبر مبااملبمرفم سااملبدسالملنلاامةل،لثانامليحامثطل اكم لبرنداملقلبر بخلااملوبرصاحمبىلعلاىلرلجا لالبر م
علىلبلأقان)لرلجامتلبمبميامل   ا دةل،لولي منازلأ للاملثا ل دطياملل%00ي كلالبمق لبرسكم ل(،لننمل بلأصالم
بريلمئانل(برللجااملبريلمئلاام)لوبلأورب ل(بر اامويم)لثاا لبر انمللبر اامق لوبديل اازب ل(برنزببااام)لوتندمب اا ل
ملقل  فمقامل ايلبراللاد.ل(برطمقااملرغاملبرطاوبرق)لثا لبرجداو ،لبملإ امثملجراىل جنوعامتلصاغامةلثا ل دا
 .)ويجاا لرمرلاااملبرلمبااملبر حا  لبمرلغااملبر مبااام،لبملإ امثملجرااىلبرلغاملبرفم ساامل(أ انلبريلمئاانلبمرخصااو 
جرىلجم بلبرلغملبر مباملي الت بوللبرلغملبرفم ساملب كنلوباعلثا لبلإدبربتلبر نو ااملوبرلا امتلبرحكو اامل،ل
ت لالث لعل لبري لاللبرفم س )لعلىلبرندمصبلبرحسماملث للو كبلربجعلرساطمةلبرجانلبري يال(برجانلبركي
 .2201،لننملتالجعلا لبرلغملبلأ مغيغاملنلغملراناملثم املث لدا ورلثافميلبر ورملو ا متلم
 






لي  دقلأرلبلبرجزبئميايلبر ييلبلإالا  ل علوجودلأقلامتلصغامةلج بل يلأديم لأخمى : مذاهب الدينية
  لاو لع دلبرسكم لبلإجنمر لرللل ل1.00 يلبايليوبر لل%ل55يوبر لل:لي كنلبلإالالالإيلاا  -
 دمالأقلامتل ساحامل(لنمثوراكوبموتس م  ل)ويجلنلبر  دلبرحيايا لبراكيلوصال لجرااهللالمسيحية : -
 . سل لا
أرللا لالبرسمييمل ال يلبصوللأوروبااملر اانملبرفم سااايل،أ املبرلموتسا م  لثغامرلا لالالكاثوليك  -
يايلبلأصلاايلوبتلمعلالرلكهلبر يم مليا ي لبر لا ل يامبلرل ل ااملبراكيلب   املثا لبراللادل يلبرجزبئم
وي منزلتوبج  الث لبر  ي ل يلبرن  لوخمصمل دلامل دطياملل01خمصملث لبر س ادمتل يلبريم لبلل
 .لبريلمئنلبر  لييمللبث ل صفلبرلموتس م  ل يلتلكلبرندطيم
قلانلج بل يلبرالودلثحسابلب اضلبرنصامدرلأ لعا د اللراليليىلث لبرجزبئملاوىلع دلاليهودية : -
 وبرللا ة يلوديملث لنم نلبر مب لبرولد لي وبج و لبملأخصلث لبر مصنمل002ولل01ي مبوحلبايل
صامرلثا لبلأعاوبللبلأخاامةلوجاودبلرللوذياملثا لبرجزبئاملبسالبلبر نمراملبرصااداملويجلانللالبوذية : -
رلبام لبلامل ايلبرصااداايلبرلاوذيايلبع ديا لبلإ الاللع د البمر ح ي لركيل دمال يليياوللأ ل سالمل
 ل.ي ىلينكدلالذركل يلبرزوبجلبجزبئميمتل سلنمت
بلأرللاملبرسمييمل يلبرنسلنايلث لبرجزبئمل الأصحم لبرنك بلبرسد لننملت لاعل : المذهب المالكي -
لبر ورااملبرناااك بلبرنااامرك ل اااعلوجاااودلب اااضلبرندااملقلثااا لبراااللادلر اااانملثااا لبرنداااملقلبرغمباااام
وبرصحمبويمل يلأتلمعلبرطمقلبرصوثاملركيليجلنل سلمل  ل  ل كهلبرطمقلركدلملثا لنانلبلأياوبلل
 .رلت   ىل سلملقلالم
ي لعل كبلبرنك بلبدول ازب لو ال يلبلأ مغي لبرند  مييلث لش ىلأ حمىلبرللادل : مذهب الإباضيال -
يوجا لجيصامىلييايا للوي وبج و لب كنل ك فلث ل  يدملرمدبياملثا ل دطياملشانمللبرصاحمبىلور
 )شخصل(ل صفل لاو ل000001عيلع دل  ل  ل كبلبرنك بلركيلع د اليي رلبحوبر لبلل
رالتكيلبر ا ملبلإ م املث لث مةلامبيمل يلبرنكو متلبرنك لاملرلجزبئملركيل يمبل : الشيعة الإمامية -
ث لبرجزبئملركيلع د الرحنلملبر  ااعلبر  لب  يل لجرىلبر  ي ل يلبرلل ب لبلإالا املصمرلرلالتوبج ل








 الأحزاب السيايية  :ثانيا
تن نلبلأيزب لبرسامااملأي لأ ال يم ملو يو متلبرحامةلبرسامااملث لبر ورملوث لبرنج ن امتلبرل اميملللللل
 لدمهل يل لمدئلوأ ا بفلتسا ىلر حيايلامل،لتثثملعلىلبرحامةلبلإج نمعاملوذركل يلخلالل ملت،لوبر  لب ور مل
:لثندلاملثا لبرجزبئامبإع لمر مليقل ءنو للل دلبلأيزب لبرساماام ركركلت ءمر لبلآربىليوللظم مةلت
و دلمل يليمىلأ لملل8852 يلبريمئنلبث لملثنمةلبر حورتلبرسامااملبر  لعمث لملبرجزبئملب  لأي ب لأن وبم
  مئملع املبلإ ا يلارلملوباايل اكبلوذبال ادحموللتصادافلملوجبامبغلوظمئفلاملورا ةلبلأغ متلبر  لعمش لملبر
 بمردسلملرلنج نعلبرجزبئميل.
 :  اتهاتصنيفتعريف الأحزاب السيايية و .I
 تعريف الاحزاب السيايية: .1
يز لي د لبرطمئفملوييمللتحزبوبلبن دىلتجن وب,وبريزب لت د لبيءملبرطوبئفلبر  لتج نعلعلىل حمربمل
و اايل داامل اامىلأ لنلناامليااز لت داا لبرجنااعلبااايلبرداام لو ااول ااملياا للعلااىلشاائل م.( اامج لعلاا لبر لااامىل
ل)ل21،ل 2001بردور،
وث لرسم لبر م لربيل ديور:لبرحز لجنمعملبردام لولبرجناعلبيازب لوياز لبرمجانلبصاحمبهلولجداودهل
ل)ل02، 5001برلكييلعلىلرأيه.(ديد برلشفاقلبر واك ،
اام املوبرسام املتغااملبرياامللب اءو لبرمرلاملولب ا خ بللبر ام لرفاطللأ املنلناملاام ا ل اثيوذةل ايلنلنام
لبرساماملرلمش لولبرل بيملبر  لت ننلأ ينملبر ورملوقم و لملبلأاما لو يمللبرحكالثالملثل لت د لبرسلطم
ي اامفلجيلاام لغناا ل االاللبرحااز لبرسام اا لب ااهل" جنوعاامل دينااملتلاا فلبرااىلبرن اامرنملثاا لوظاامئفل
برساالطملوج اانلبثكمر ااملو صاامرحلملبر خصااامل  نازة.(بيلاام لغناا ل االالللبرنءاساامتلرلوصااوللبرااى
ل).لو ول منزبلعلىلبروظمئفلبر  لييوللبلملبرحز 121، 0852،
أ ملبر ن ورلر زيللهلبر معملثم هلي مفلبرحز لبرساما لبث اهل"جنمعامل ايلبردام لرلاال يام لالبرخام ل
 بث و لعدلملويم و لجرىلتحياقل لمدئلالوأ ا بثلالوأ  بثلالواامدتلالبر  ليل فو ليورلملوي نسكو لبلملوي
ل).202، 5752عيللميقلبروصوللجرىلبرسلطملأولبرش مبالثالم.(ر زيللهلبر معم،
ل)لثلاثملعدمصملرب ل يلوجود ملث لننليز لااما لو  :alleroB iocnarFب مل"ثمب سوبلبوريلا"لل(
 ا جنوعمل دينمل يلبرثمبدلقمدرةلعلىلبر  لاملعيل طمرلل 
 وجودل جنوعملبق مبيمتلتنسلااماملبرحكو م 
 وجودل  ملليل فلبرىلبرساطمةلعلىلبرسلطملول نمرا لم. 
ل)allerob sioçnarf،2852،p22(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                 
رلينكايلبر اكرعلبلاكبلبرحاقلرءام لبرحميامتلل:ليقلج  مىلبلأيزب لبرساماامل   امفلباهلو ءانو 2552 يلبر ا ورلبرجزبئميلل12 صلبرنمدةلل
امدةلبر ا ب،لوناكبلبلأام اام،لوبريااالوبرنكو امتلبلأام ااملرللوياملبرولداام،لوبرويا ةلبرولداام،لوأ ايلبر امب لبراولد لو الا  ه،لوب ا يلاللبراللاد،لو ا
ثا لظانلبي امبللأيكاملل اكبلبر  ا ور،لرليجاوغلتث ااسلبلأيازب لبرسام ااملعلاىلأ ام لديدا لأولرغاويلأولل،لومبعلبرا ينيمبل لوبرجنلاوريلرل ورامبرط
 ث لبرفيمةلبرسمبيم.لرليجوغلرجيزب لبرسامااملبرلجوىلجرىلبر عميملبرحزباملبر  لتيوللعلىلبر دمصملبرنلادمل،لوعمق لأولجدس لأول لد لأولجلوي
 *ليُحَيملعلىلبلأيزب لبرسامااملننلشكنل يلأشكمللبر ل املرلنصمرحلأولبرجلمتلبلأجدلام.
 *لرليجوغلأ ليلجثلأيليز لااما لجرىلبا  نمللبر دفلأولبلإنمبهل لنملنم  لللا  لنملأولشكللنم.
 .*لتح دلبر زب متلووبجلمتلأخمىلبنوجبلقم و 




بركمتابليمنازلعلاىلبرجم ابلبر لنا لوبرلا فلبردلامئ لرل نلااملبرسام ااملبر ا ليياوللبلاملبرحاز لليمنازلو دام
ل،لننااملأ ل"جااورجلبااامدو"ثلااولرااهلثكااملرالمبراا لللبرااىلبرساالطملوبرن اامرنملثاا لصاادعلبرياامبررلوصااو
 اولنانلتجناعلباايلبشاحم ليء داو لبال ضلبرثكامرل«ل)لثا امفلبرحاز لبرسام ا لبيوراهلuaedruB.G(
برسامااملوي نلو لعلىلب  صامر ملوتحيايلاملوذراكلبجناعلبنلاملعا دل نكايل ايلبرناوبلدايليورلاملوبرسا  ل
ل)22، 7552ب ايلبرلمر،».(لىلبرسلطم،لبولعلىلبلأقنلبر ثثاملعلىلقمبربتلبرسلطملبرحمننمرلوصوللبر
تديااالدبئااليا العلاىلبرنسا ويايلبرياو  لوبرنحلا لل« اهلثث  امفلبرحاز لبل"ا مدلبر امقموي" ملبر ن ورةلأ
ل»حا دةويس ىلرلحصوللعلىل سم  ةلش لاملبل فلبروصوللبرىلبرسلطملو نمرا لمل يلبجنلتدفا لاامامل 
ل).001، 1852(لا مدلبر مقموي،
برحاز لعلامرةل«وييوللبرسا لخلانلثا لن مباهلل،و دملبر ن ورةلتمنزلعلىلبرجم بلبر دياالبن مل يلبيلشائل
»لعيل جنوعمل يلبرثمبدلث لتدياالبغمضلتحيااقلب ا بفل  اداملعايللمياقلب ا  نملليياوقلالبرسام اام
ل).12، 2001(بلياسلبين ل دصور،
  مللبطليمل  ادم،لوي لملعيل صامرحلملوييود املثا للبلأن متديااليوي لبرنن لايل«ل هأ لي مفلبرحزننمل
ل).لو ولثكمل مرنس ل  ز  .02، 2852.ل(لمرقلث حلاللهلخءم،»برصمبعلبرطلي 
ري لت  دتلبر  مريفلباايلعلنامىلبرفكاملبرسام ا لولبرج نامع لولبريام و  لرلايازب لبرسام ااملويمجاعل اكبل
وظافملبرحز لو لم ه،لوبراىلبرزبوياملبر ا ليمنازللجرىبري يورجامتلوبرىلتطورلبرديمةللفبر   دلبرىلبخ لا
لعلالم.
ب لبرحز لبرساما لعلمرةلعيلتدياالران لييال جنوعمل ايلبرثامبدليحنلاو للنويامتلو دهلثم مل   لمل
نلبروصاوللجاأديوروجامتلوبرثكمرلوي نلو لب اكنل  كم انل ايلمل وي ةلورلال فسلبلإااامالئ مللولرآو
ل  بفلبرن فقلعلالمرىلبرسلطملو نمرا لملبطمييمل  موعملر حياقلبرنلمدئلوبلأج
 تصنيف الأحزاب السيايية: .2
 يمبللإخ لافل  مياملبر صدافليص بلجيجمدلتصدافمتل وي ةلر يساالبلأيزب لبرساماام،لو كبلربجعلجرىل
لثمتلث لبلأ ينملبرسامااملبرن دوعميمجعلذركلجرىلبخ لاوبخ لاثمتلث لللا ملبرحز لوتديانهلوأ  بثهل
ل،واوفل  طمقلرل ضل كهلبر صدافمت:ل
 eciruiMثنيلأوبئنلبرنحمورتلبرنلنملوبر  لبكر لر صدافلبلأيزب لبرساماامل" وريسلدوثمجاهل"(
ليا لصدفهلجرىل ميل ل: )ugrevuD
وبقع لبلإج نمع لأيزب لبر يا ة ل: لوبر   لتمنز لعلىلعيا ة ل وي ة لتي ل لتفسامب ل  كم لا لو  يور لرل .أ
 كب لبردوع ل ي لبلأيزب لويل فو  ليورهلوتءع لتصورب ل ح دب لرلنج نع لبرند ود لوبلأثمبد ليدينو  ل
بسلب لبر ص يق لوبلإينم  لبثثكمر لبر يا ة لوبر   لت جس  لبو وح لث  لبمب ج لبرحز  لوتكو  لبن مبمل
اال، لو كه لبلأيزب  لق  لتديا لصفوة لوذرك لرلنحبرنحما لرد ملمت لو ح دة لرسامامته لو وبقفه
بلإج نمع لوبرساما لوبلإق صمديلبركيلتوج لثاهل،لننملتنانل كهلبلأيزب لجرىلبلإ فمبدلبمرسلطملن ل
ي سدىلرلملتطلاقلعيا تلمل  نلأيزب لبلإخوب لبرنسلنايلث ل صملوبر وللبر مباملو  نلبلأيزب ل
 )ل.021-201، . 5552بر اوعاملث لبلإتحمدلبرسوثامت ل( يمللبمنمت،
ث ل:لو  لأيزب لبرلمب جلننمليسنالملبرل ضلثلاسلرلملجرتلمللب يا ةلوراس لثمب مللبلأيزب لبر نلام . 
 وبقفلملواامامتلملبر م ملثي لت غامل يلث مةلجرىلث مةلتنمشامل علبريموفلبرن غامةلورلملبري رةلعلىل




بر كاف ل ع لبريموف لبرنحاطم لبلم لننم لأ لم لت ثثم لبدوعام لوجتجم مت لبريامدبت لبر   لتساطم لعلالمل
 ).221(برنمجعلبرسمبق، 
لثل لت سالبمرنمو ملورلت نسكلب يا ةلجم  ةلتيا ليمنمتلمل
أيزب لبرنصمرحل:لتوج ل كهلبلأيزب لث ل يمللت  دلبلأيزب ل،لوق لتوج لنثيزب لصغامةلث ل يملل .ج
برحزبايل،لو  لتن نل صمرحل ح دة لرجنمعملنلامة ل دينمل يلبلأثمبد لبركييليصمو لعلىلتحياقل
  م ل صمرحلا ل ي لخلال لبرن مرنم لبرنلمشمة لث  لبرحكو م ل(عل  لبردور لاا ،د ،لأ  بثلا لوخ
 ).522-822 . 
لننملصدفلمل فسلبر مرال"رنوريسلدوثمجاه"لتصدافلنلاااك لجرىل:ل
أيزب لبلإلمربتل:و  لب ور ملتديسالجرىل وعايلأيزب لبلإلمربتلبر يلا يملوتيالصفوثلملبرطليمتل .أ
ث لبريم لبر ماعلع ملوبر  لت مفلث لعصم م لبرحم ملبثيزب لبرلمجوبغيملبر  لنم  ل وجودةل
برنحمثءايلوبلأيمبرلوتءال كهلبلأخامةلب ضلبر خصامتلبرنم وقملوبرنءثمةل،لننملتن مغلبنمو مل
بر دياالو  مشملبلإ ءلمللوبفي ب لبرصلملبمردمخلايلجرلث لبرنمبينلبلإ  خمباملوبوباطملرجم لت ن عل
 .املبحميملبرحمنملوبلإا يلار
أيزب لبرجنم امل:ل  ثل كبلبردوعلبفءنليقلبلإ  خم لبر مللبرنلمشملوبرسميل،لوب ألبدمئهلبر ديان ل . 
ث  لبريم  لبر  ميي لوتس ى ل كه لبلأيزب  لجرى ل ا لأنلم لع د ل ي لبردم  لرلن مرنم لعي للميقل
يمل،لوي التح ي لااماملبرحز لث ل ءتنمبتلدوريملوتثخ لبلأيزب لبرجنم املوبر ءنملبلإ  سم ل
 ثلاثملأشكملل.
بق مح لعمرا لبرسامام ل"جو  لشمررو" لتصداف لثلاث  لج ي  ليثخك لب اي لبرع لمر، لراس لبلإي يوروجاملننم ل
وبر دياالبريم ميلرلحز ،لوركيلبملأخصلأ  بفلبرحز لوجا مبتاجا ه،لوينازل كبلبر صدافلبايلأيزب ل
للو ا:بلأعام ،لأيزب لبرندم لاي،لأيزب لبر جنعل
ت لهلأيزب لبلألم،لتيالشخصامتلبمرغةلذبتل كم ملبج نمعاملولبق صمديملت ن علب موةللأحزاب الأعيان:-
لو ولشلاهلبحز لبلإلمربتللتء للملر نوينلبرن منملبر  خمباملرنمشح لبرحز 
تيول لبإعطمى لب  نمل لأنلم لرلند سلايلث لصفوثلم، لوبركييلي ث و لبش مبنم لويلكرو للأحزاب المناضلين:-
ل.للحز ،لو ءرىلبرندم لايلينمراو لتثثامبلنلامبلث ل جمحلبرحز لوبتخمذلقمبربته  ململرنصلحملبر
تل البمردمخلايلبركييليدمصمو لبرحز لث لبرن منملبر  خمبام،لثلكهلبلأيزب لرامللليامللأحزاب التجمع:-
خلايلم، لوق  لتسنىلبثيزب لبردم خ لفلموعمقالمو لدالمللبج نمعاوو لتل فلجرىلت ل م لبردمخلايل يلأص
لو  لأيزب لش لاملوجنم اميمل،لثل لأيزب لشلالملجرىلي ل ملبمرحز لبرجنم امي
ل.)002، 5552( حن لبرسوي يل،
بلأيزب لبرسامااملبر مباملبر  لت  ن لعلىل  مياملجي يوروجاملوشكنلبر ءويمللآخملتصدافننم ل دماللل
لوللا ملبريوىلبرنءي ةلودرجملبرنءاساملوأامرابلبر ننلول  :




ت عولجرىلبر غااملبرن   للولتيلنلبرندمثسم،لي التجدا لقامدتلمل يلأبدمىلبرطليملبر لامل يللاب الأشخاص:أحزل-
 لاالبلأرب  لبرزربعام، لنلمرلبر جمر،لش لا لم ل ح ودة، لقلالملبر   مرلعلىل س وىلبرطليم لبرواطى،ل
لت  ن لعلىلأالو لبرحوبرلوبرخطمبم.
مل لبريمئا، لبتسن  لجي يوروجا لم لبمر ورة، لورثء  لبرندمثسملظلمت لر  مرض لبرديلأحزاب الكوادر:ل-
لبرحزبام،لتجد ل خل لمل يلبرن يفايلوبرنوظفاي.
ظلمتلنمد لث نلعلىلبري لال، لنم ل  ثلم لبرا يلال، لب   متلث لبرميفللأحزاب الحركة الوطنية:ل-
لنم لرل خصاملبركمريز املدوربل م ملث لجلمر مل.ولأن مل يلبرحءم
نو  لملبرديالبر سكميملث لعي يلبرخنسادامتلوبرس ادامتلعد  ملش متلبحمج لمللنظاا الحاكم:أحزاب الل-
 جرىلقمع ةلش لامل دينم،لولبحكال  ثتلملبرتلط لبمرديمللولعمر  لبرندمثسملبرحزبام.
:لظلمتلث لبر  ميدامتلر كو لأوبئنلبر ديانمتلذبتلبريمع ةلبرجنم اميملبر ميءملثالالحركات الدينية -
ب   مت لث  لبرسل ادامت، لت عو لجي يوروجا لم لجرى لبر غاام لبر وري لبرسميع لوت ص ى لرلديمل لور لت حنسل
 .رلندمثسملبرحزبام
 :  حزاب السياييةوظائف الأ .II
يوج لب ضلبر نميزبتلولبرخ لاثمتلث لبروظمئفلبر  لتءديلم لبلأيزب لبرسامااملث لبل ب لبر مرالبر مر ل
ر  لتءديلملبلأيزب لث لبرديالبر ينيمبلاملبرنس يمةلث لبرغم لولبر  لت ن نل يمر ملبمروظمئفلبر يلا يملب
ث لتجناعلبرنصمرحلولبر  لاملعدلملولبرن مرنملث لصدعلبريمبربتلولبرسامامتلول مبقلملتدفاك م لرلحكال
ايلبرمبش ، لو لتجدا  لبركوبدر لبرساماام لرلندمصبلبرحكو ام، لو لتدياا لبر لاقم لباي لبرحمنا لو لبرنحكول لأو لب
برنج نع لو لبر ورم، لو لتحياقلبر وبثقلدبخن لبرنج نعل يلخلاللجشلمعل طمربلبرجنمعمتلو لبر وثاقلبادلمل
وبرنسم نملث لبر د  ملبرساماام،لأ ملثانمليخصلبروظمئفلبرنونلملرجيزب لبرسامااملث لدوللبر مرالبر مر ل
لمر مر :خنسلوظمئفلاوبىلنم  لأيزب ل وبراملأول  مر ملوبرجزبئملأي  الو  لن
 السياييةوظيفة التعبئة  .1
ت د  لبر  ل م لي   لبر عا لوبر ثيا  لرسامامت لبرديمل لبرساما  ل، ل ي لقلن لبرنوبلداي لوت  لم لوظافم لبر  ل مل
ل،ننملأ لمبطلا  لم،لوظافملأيمديملبرتجمهل،لبن دىلأ لملت ال يلقلنلبرديمللبرساما لرلنوبلدايلوراسلبر كسل
لتل بلدورلبروااال.
أ  لبرل ضليمبالبايلوظافم لبر  ل م لوشكن لبرديمل لبرساما ، ل يليا لنو ه لدينيمبلام لأولوبمرمرا ل ي ل
لشنورام لأو لالطويم، لجر لأ  لبرتجمه لبر مل ل و لقامل لبرديا لبرساماام لبر ينيمبلام لأيءم ح لبثدبى لتلك لبروظافم
 بلدورلثمعنلبللت طلعلو  لث ل ميلملبر دناملبرق صمديملوبرسامااملوبرج نمعامل،لجرىلقامللبلأيزب ،و
للملبر بخلاملوبرخمرجامل.رح  لبر ثيا لرساما 
وتخ لفلللا ملوظافملبر  ل ملبر  لتيوللبلملبلأيزب ل يل يمللااما للآخملث لبرديالبر   ديملبرنيا ةل،ل
ننم لأ لم لتخ لفلدبخنل فسلبرديمل لبرساما لبرنيا  لوثيم لرطلا م لبرنميلم لبر  لينملبلم ل، ل  ثثمب لدو لشكل
بر بخلاملوبرخمرجاملبرنحاطملبهلوبرديالبرسامااملتس ىلدبئنملر ج ي لاامامتلمل  اجملرطلمئعلبلأ ورللبمرلا م
و كبلبر غاملب كنلعملليحننللقانملو لمدئلتس ىلبردياللبر  لت سالبمر ل للبرنس نملرجثكمرلوبلإي يوروجامت




 وحلبايلبرحكو ملوبرنوبلدايلجذبلنم  لبرسامااملبريمئنملجرىلتمااخلمل،لعلملتلمدللبرحوبرلبر ينيمبل لبرنف
وتس ى للإيصمرلم لعلم لوامئن لرم  لبرياا لبرساماام لث  لبرديا لبرساماام لبر نوراملل ينم ح لدينيمبلام
لتل بلبلأيزب لدوربل لنم حلث لأدبىل كبلبروظافمللوبرسلطويم،لوث لجناعلبلأيوبل
لظيفة دعم الشرعيةو
برنج نع ل لرلديمل لبرساما  ل، لوخءوعلا لره للوبعام ل،للت مفلبر معام لبث لم ل، ل  ى لتيلن لرمرلام لأثمبد
رع يمد ا لبث ه ليس ىلجرىلتحياقلأ  بفلبرجنمعم ل. لوي  لملبلإ جمغلوبرفمعلام لوبر ييلوبركمرغ م لوبر يمرا ل
وبلإي يوروجامل،ل نيلبرنصمدرلبرمئاساملرل معاملث لبرديالبرسامااملبرنخ لفمل.لعلىلأ لبر ينيمبلاملت  ل
رل معاملث لبرديالبرسامااملث لعمرالبراولل.لو دمالبر  ي ل يلبروامئنلبر  لتل فلجرىلبرنص رلبلأقوىل
دعالبر معامل.لوتل بلبلأيزب لورام مل يلبرنءاسمتلدوربلبمرغبلث ل كبلبرنءنمرل.لوت نازلبلأيزب ل
 ةلتس ىلجرىلعيلتلكلبروامئنل،لبث لملراس لثيال يلوامئنلدعالبر معامل،لبنلأ لملث لبرديالبرسامااملبرنيا
لأ ليكو لتطورلأيوبرلملوأو معلملوجي يوروجامتلمل  ل فسلمل ص ربلرل معامل.ل
وبرح ي لعيلعلاقملبلأيزب لبمر معاملبر ينيمبلامل،ليف مضلأ لبلأيزب لت ءنيل امننل د خلمل يل
خللمل،لبايلننلأعءمئلملل،لوتس ن لبلأيزب لبرحمننملشمعا لمل يلتلكلبر  خمبمتلو يلت بوللبرسلطملدب
ربنملقلنلبر  خمبمتلبر م ملبر  لتثت لبلملجرىلبرسلطمل،لج مثملجرىلتطل لملبما نمبرلجرىلبر دياالبرجا ل،ل
لووجودلدورةلرلن لو متلدبخللمل.ل
 وظيفة التجنيد السيايي .3
ي مفلبر جدا  لبرساما  لبث ه لعنلام لجادمد لبلأدوبر لبرساماام للأثمبد لج د ل. لوتخ لفلبرديا لبرساماام لث ل
ئنلبر جدا لبرساما لرلدخلمل،لثمرديالبر يلا يملوبلأوتوقمبلاملي  ن لبر جدا لبلملب كنلعمللعلىل  امرلوام
دو لأ لتدجحلث لن امل يلل–برنحسوباملأولبروربثمل..برخل.لأ ملث لبرديالبر   ديملبرنيا ةل،لثإ لملتس ىل
ن م لرقام لوتي  م ل، لثاكو  ل دماللأ  لتكو  لأدبى لتلك لبروظافم لبلم لينمثن لأدبئلم لث  لبرديا لبلأل-بلأيام 
 اكم ز متل ح دةلرل جدا ل.لويف مضلأ لتكو لبلأيزب لث ل كهلبرديالأي لوامئنلبر جدا لبرساما ،لو  ل
تءديلتلكلبروظافملراسلثيالبمردسلملجرىلأعءمئلملبنلوأيءملبمردسلملجرىلبر م مل.لثنيلخلاللبرندمق متل
بلأيزب ، لوبر  ريبلعلىل نمرام لبر فمعنلبر بخل ل، لوبايللبرحزبام ل، لوبر  خمبمتلدبخنل امننلوأبدام
بلأيزب لب ءلملبرل ضل،لوبر غنم لث لبرلجم لوبرنءتنمبتلبرحزبامل،لت البرنسم نملث لتوغيعلبلأدوبرل
لبريامديملعلىلبلأعءمىل،لو يلثالت العنلاملبر جدا لب كنلرامل لمشمل.ل
روظافم لبر جدا  لبرساما لبل ضلبرياود ل، لجذ لأ لأعءمىللوي سا لأدبى لبلأيزب لث لبرديا لبر   ديم لبرنيا ة
بلأيزب لرا ليكي لق  لخمجوب لب   ل ي لبرنامب لبر يمث لبرسلطويل، لبركيلخلف ه لتجمبم لبر دياا لبروبي  ل،ل
لوبركيلنم لبرحز لثاهل جمدلأدبهلرل  ل ملركسبلبر معاملرلديمللبرساما ل.ل
 الوظيفة التنموية  .4
يزب لبإ  م لبرحامة لبرساماام لث لبرنج نع ل، لبلأ م لبركيلي عا لبر نلاملت ن ن لتلكلبروظافم لث لقامل لبلأ
ل بر ينيمبلامل،لوبرتجمهل حولبلإصلاحلبرساما لوبر حوللبر ينيمبل لث لبرديالبرسامااملبرنيا ةل.ل
وق  للمي  لبر  ي  ل ي لبلأدبامت لبرن خصصم لث  لدربام لبلأيزب  لبرساماام، ل سثرم لوجود لبلأيزب ل
دوربحلثمعلاحلث لعنلاملبر  بوللبرسلن لرلسلطمل يلخلاللبر  خمبمتل،لونكركلدور ملث لل،ونافلأ لملتل ب
ج  م ل ءاسمتلبرنج نعلبرن   ل ن لاحلث ل ءاسمتلع ي ةلنمرديمبمتلبرنلداملوبر نمرامل،لوتي يالبرخ  متل




 بلدورلب كنل لمشم لرلنوبلدايل يلخلال لبرنسم نم لث لينل  كلاتلا ل. ل م اكلعيلقامل لبلأيزب لبل
ل ءثملث لبر فمعنلبرساما لدبخنلبرلمرنم متل،لخمصملث لعنلا  لبر  ميعلوبرمقمبمل.لل
 وظيفة الاندماج القومي  .5
تدطويل كهلبروظافملعلىلأ ناملخمصملث لبرلل ب لبردم امليا لتلمغلبرن كلاتلبريو املوبر مقاملوبر يدامل
تمتلالعنلاملبر كم نلبريويلليا لأ  سم لوبردوعاملورام ملث لظنل امب لقوىل يلب  لمنمتلييوقلبلإ
و ولبدمىلبلأ مل يل مياملوبدمىلبر ورمل يل مياملثم امل،لبحا لي جهلبرورىلبلأعلىلرلنوبلدايللبل فلأنلم
لوراسللأعلىلنام متلبر ورمل
ل)282-082، . 5552(علىلبر ييل لاللبر اوق ،
ث لظنللبر  لييوللبلمللبر م ملبرندولملبهلهلب حياقلبروظمئف  ىلقام و ل يلأاسلتيااالبرحز لبرساما 
برلا ملبر  ليد ث لثالم لوبر  لي لمل يلخلارلم لعيلجنلمل يلبرنصمرحلث لبرنج نعل،لو ولث ل كب لبر ث ل
يس ىلجرىلتن انلتلكلبرنصمرحلث لبرلا ملبرخمرجامل،لبلأ ملبركيلي مفلث لأدبامتلبرديالبرسامااملب جناعل
ل.للعدلمبرنصمرحلوبر  لامل
 تشكيل البرلمان الجزائري: ثالثا
 جلسلبردوب لث لبرديمللبرمأا لل،لثلو قبل التطرق لتشكيلة البرلمان ينقدا بعض التعريفات للبرلمان
بر ا وريم،لويكو لبلأ ميك لبول جلسلبر  بلبم هل ا ملت مي املتن نلبرسلطملبر  مي املث لبر ولل
لاملوثيملرنل بلبرفصنلبايلبرسلطمت. خ صمليسبلبرصنلبجناعل نمرامتلبرسلطملبر  مي 
ل)ikiw/gro.aidépikiw.wwwل/10-20-2201ل/m52h11(ل
وبركيلي مرفل يللssergnoc elث لبرديمللبر ميك لبمركو غم لثلوللمرنم لوتخ لفلب ضلبر سنامتللرل
ب ملث لبرديمللبر لهلرئما لل)tanés elبر اوخ(ل)لو جلسsevitatneserper fo esuoh جلسلبردوب (
برفم س لثلولي مرفل يلبرجن املبرولداملو جلسلبر اوخلب ملث لبرديمللبرنجلسلبرسويسميلثلولي مرفل يل
ل)lanoitan liesnoc eL .staté sed liesnocلelبرنجلسلبرولد لو جلسلبرنيمل متل(
برلبلبعءمئهلرن ةل ح دةلوبركيلي كو ل يلبرنجلسلت ميفلبرلمرنم :ل ول ا ملت مي امل منزيمليد خبل
للم هلبر  مي امللل بر  ل لبرولد لو جلسلبر ملوذركلبغمضل زبورمل
ثانملبادلمل يليا لتكوييلبمرنم لمل,لثي لي كو ل يل جلسلوبي لأول ايل جلساايلتخ لفلملأ ينملبرسامااملث
 ايلد ا ورلل85يامليسابل املأقمتاهلبرنامدةليخا صلبمروظافاملبر  امي املننامل اولبرحامللثا لبر وراملبرجزبئم
 دملي دلبر ا ورلبرجزبئميلبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لنغمثاملأوراىلو جلاسلبلأ املنغمثاملثم اامللل2552
ع بدلبريوب ايلوعم لملعلىلبردوب لرل صاوي لعلالاملثام ليصال لعلاىلبلأرللااملأر ال لجبرلكب لرلنمليقل
ل.علىلتطلايلملص بر ملو  م ملوبرسلمرىلرئاسلبرجنلوريمللإج
                                 
ينمر لبرسلطملبر  مي املبمرنم لي كو ل يلرمث ايلو نملبرنجلسلبر  ل لبرولد لو جلسلبلأ ملورهلبرسامدةلث لبع بدل وبر  ل ص لعلىلأ هلل
لبريم و لوبر صوي لعلاه




 :جرىلرمث ايل 6991،لويديسالبحسبلبر   ينلبر ا وريلرسدملبرجزبئمين نلبرلمرنم لبرسلطملبر  مي املث ل
ل ي ا ب.لو ياام لبر ن اانل122ويءاالبرنجلاسلبر ا ل لبراولد ل .و جلاسلبلأ ام سلبر ا ل لبراولد برنجلا
أرفل سنمليءمفلجراهل ي  لوبي لركانلشاميحملل08 ول ي  لوبي لركنل سلبر  ل لبرولد برنجلبرن  ن لث ل
أرفل سنم.لورلينكيلأ ليينلع دلبرنيمع لعيلأرب ملث لبروريمتلبر ا لراالتللا لل02  ليامليزي لع د ملعلىل
ثا لنانلل ي  بل،وادحموللبر سلاالبرءاوىل222أرفل سنملث ليايليءال جلسلبلأ مل010ن مث لملبرسكم امل
برنوبقااعلبلإرك مو اااملركاانل اايلبرنجلااسلبر اا ل لبرااولد للعلااىىل ساا دا ييلثاا ل  لو متداامل دلنااملعلااىلياا 
لو جلسلبلأ مل.
 :المجلس الشعبي الوطني  .I
و ولبرغمثملبلأورىلث لبرلمرنم لويد خبلأعءمؤهلبمرق مبعللسلبردوب نجلو ولبرغمثملبرسفلىللننمليسنىلب
وتاالل.2552 ايلد ا ورلل102ولل101ادوبتل,لنناملجامىلذراكلثا لبرنامدةلل1بر مللوبرنلمشاملوبرساميلرنا ةل
،لأيلر بةلبرا يلالل2691 ال نلم 02ب مريخل برجزبئمت كالهل يلخلاللججمبىلأوللب  خمبمتلت مي املث ل
ثشلملقلائان.لونم ا لبرغميامل ايلج  امىلبرنجلاسلبرند خابلر لا ةل ا تلمل ادملوبيا ة،لج نامل ا ل اّيلبرولد لب
بركيلنم لعلىلبرخصاو ل 3691 ال نلم 01ثي لانحلذركلبإص برلدا ورلل،لننمبريم و لبلأاما لرلللاد
وب  لذركل  دتلعل ةل كبلبرنجلسلبسدملوبيا ةلوثياملرلنامدةلل، ل ألأيمديملبرغمثملبمردسلملرللمرنم لبرجزبئمي
،لرننمر املنم انل الطمتهل 3691 أن وبم 3 يلذبتلبر ا ور.لوق لأدىلرجوىلرئاسلبرجنلوريملب مريخلل77
،لتث اسل6791جرىل 5691جرىلتجنا ل  ملمتل كبلبرنجلسلبرولد .لو يلادملل يلبر ا ورل51لليملرلنمدةل
علىل مللبر ورمل جلسلرل ورةلأصلحل ولبرنءتنيلعلىلبرسلطملبرسامديم،لبحا لشل تلبرسميملبرولداملثا ل
)لرمثاملوبيا ةل212ص ورلدا ورلج ي لتثاس لبنوجلاه(برنمدةل برجزبئميمجلمرلبا كنملل ءاسمتلبر ورمل
 52 تح لتسناملبرنجلسلبر  ل لبرولد لأ اطا لباهلبرسالطملبر  امي ام.لوقا لب  خابل اكبلبرنجلاسلب امريخ
،لو داهلأبيا لبر  ا ينل7852و 2891)لادوبت،لوتج دلبم  يملل اد  ل10ر ل ةل  تلملخنسل( 7791 ثافمي
 ل ألأيمديملبرغمثمل يلخلاللبرحفمظلعلىلبرنجلسلبر  ل لبرولد ،للعلى 9891لثافمي 82 بر ا وريلراول
ورولأ هلنم ل يلجلملأخمى،ل ل ألبرفصنلبايلبرسلطمتلبر  مي املوبر دفاكيملوبريءمئام.لوقا لأدتلب ا يمرمل
رئاسلبرجنلوريملجرىلتوقافلعنلاملتج ي لت كالملبرنجلسلبر  لب  ل لعل تلم،لوتمتبلعيلذركليمرملثمبغل
أدىلجرىلتدصابل امننلب  يمرامل(برنجلسلبلأعلىلرل وراملوبرنجلاسلبرا  امريلبراولد لثاالبرنجلاسللقم و  
براكيلأدخانل 6991 م اوثنل 82براولد لبر  يامر )،لوذراكلجراىلرمياملججامبىلبر  ا ينلبر  ا وريلب امريخل
ثدامئ لبرغمثامل،لي كاو ل ايلبرنجلاسلبر ا ل ل بمرنام بإي ب ل برجزبئميمتغاامبتلعلىلبروبجلملبرنءاسمتامل
عءاوب.لوقا لب  خلا ل متام لل 441وبراكيلي كاو ل اي و جلسلبلأ م عءوب 983برولد لوبركيلي كو ل يل
 برنس يلم. رلجزبئمت  ديل بمرنم وت كلا لبراوللأولل 7991 يو اول 5برنءاس م ليولل
 مئلامليا البخ اامر العايللمياقلبرق امبعلبر امللبرساميلوبرنلمشاملل122ي كو لبرنجلسلبر  ل لبرولد ل ايل
 يلقم و لبر  خمبمتل,لوي التي يالننلقمئنملل1كلب  لتوثملبر موللث لبرن مشحلبر  ل ص لعلالملبرنمدةلوذر
 ملنيمئنمل  مشحايلأيمبرلعلىلأ لي عنلملعلىلبلأقنلج  مشحايلب ملتح لرعميمليز لااما لأولأن ملول
فلثلاثااملأشاالملبرساامبيملتوقاااعل اايل اامخل لبراا بئمةلبر  خمباااملبرن اداامل.لوتجااميلبر  خمباامتلثاا لظاامل002
بر يءاامىلبرناا ةلبردامباااملبرجمريااملو اايلخالاللبرناا ةلبردامبااامليج نااعلبرنجلاسلبر اا ل لبرااولد لثاا لدورتااايل
لل.عمدي ايلننلادمل  ةلننلدورةلأرب ملأشلملعلىلبلأن م




يلوييوللبرنجلسلبر  ل لبرولد لبنلم هل يلخلالل امنلهلبرن ن لملثا لرئااسلبرنجلاسلويا الب  خمباهل ايلباا
 25 اااااايلد اااااا ورل411غ لائااااااهلعلااااااىلأ اااااام لبرق اااااامبعلبرسااااااميلنناااااامل صاااااا لعلاااااااهلبرناااااامدةل
و ك بلبرنجلسلوي ثرفل كبلبرنك بل يلرئاس لوثنم امل وب ليد خلو لرن ةلادملقمبلملرل ج ي لوي نانلعلاىل
تدياالااملبرجلسمتلورجم هلبر بئنملو ا للبرلا املبريمع ياملثا لبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لوتديساالبراىلرجام ل
ل:دبئنملولأخمىلخمصمل
)لرجدملوركنلرجدملبخ صمصمتل  ادملوت كل ل كهلبرلجام للليامل12:لوع د ملأثد لع مل(لاللجان الدائمة-أ
عءاوبلوب  خلا لنانلرجدامل ك للاملبرن كاو ل ايلرئااسلل00جراىلل01 ايلبر  ا ورل  كو امل ايلل702رلنامدةل
 ثيملرلديمللبر بخل لوت كو ل يو مئبلرهلو يمرلو ج لبرلجم لبر بئنملرلنجلسلبر  ل لبرولد لو
 .رجدملبر ءو لبريم و املوبلإدبريملوبرحميمت .2
 .رجدملبر ءو لبرخمرجاملوبر  مو لوبرجمرام .1
 .رجدملبر ثمعلبرولد  .0
 .رجدملبرنمراملوبرنازب ام .2
 .رجدملبر ءو لبلإق صمديملوبر دناملوبرصدمعملوبر جمرةلوبر خطاا .1
 .ن لوبر ءو لبر يدامرجدملبر مباملوبر  لاالبر مر لوبرلح لبر ل .2
 .رجدملبرفلايملوبرصا لبرلحميلوينميملبرلا م .7
 .رجدملبر يمثملوبلإتصمللوبرساميم .8
 .رجدملبرصحملوبر ءو لبلإج نمعاملوبر ننلوبر كوييلبرنلد  .5
 .رجدملبلإاكم لوبر جلازلوبرميلوبر لا ملبر نمب ام .02
 .رجدملبردينلوبرنوبصلاتلوبرتصمرتلبرسلكاملوبرلاالكام .22
 . لم لوبرميم ملوبرد مللبرجن ويرجدملبر .12
يكو لذركلبدمىبلعلىلرئحمليصمدقلعلالملبرنجلسل،لليا :لوتد ثلعد لبرءمورةللاللجنــــة الخاصـــة- 
و  لرجدملأقم ملبرنجلسلبر  ل لبرولد ل يلأجنلب  مىلرجم لبر دساقل ءق ملرلديملث ل سمئنلبر  لي ودل
مىل يلقلنل ك بلبرنجلسلو كهلبرلجم لتيوللب رباملوجب بىلبخ صمصلملرلجم لبرنخ لفملويكو ل كبلبر  
لبرمأيلث ل و وعمتل  خصصملت طلبلدربامل  نيمل يلقلنلبردوب لبرنخ صايل.
 ج ل كهلبرلجم لتخ لفلعيل ملذنم مهل يلبرلجم للأ ل  فل كهلبلأخاامةل اولبرحصاوللللجان التحقيق :ل-ج
لال  مئجلأشغمرلملرلنجلسلبر  ل لبرولد .لعلىلبرن لو متليولل و وعلو و وعمتل  ادملوتي ي
ل: أقملبر ا ورلننملأ لبرنجلسلبر  ل لبرولد لبج نمعمتلوجوباملث لثلا ليمرتل  ننمل
 تخورهلتيميملبرحمرملبرا  دمئام. يلبر ا ورلبر  لل78ر ىلرجوىلرئاسلبرجنلوريملجرىلبا  نمللبرنمدةل  
بر ا لتسانحلراهلباإعلا ليمراملل58ملبنوجابلبرنامدةلر ىلب ا  نمللبرسالطمتلبرنخوراملرامئاسلبرجنلوريا  
 برحم ل.




ت لقلبمث  محلبرف مةلبر  مي املبر  لت ي لجلس لملبلأورىلوجوبملث لبراوللبر مشملبرنوبر لر امريخلب  خام ل 
 .لأعءمىلبرنجلسلبر  ل لبرولد 
دهلبريام و لويجاوغلو  لجلسمتلعلا املت و ل  بورتلملث لثلاثمل حم املتد املوثياملرنامليحا ل :الجلسات 
رلنجلاسلبر ا ل لبراولد لأ لي يا لجلسامتل غليامليطلابل ايلرئاساهلأول ايلأرللااملأعءامئهلبرحم امييلأول
لبطلبل يلبرحكو مل.
لاختصاصات المجلس الشعبي الوطني :
ل: رلنجلسلبر  ل لبرولد ل جنوعمل يلبرخ صمصمتلوت ن نلثانمليل 
 الاختصاص التشريعي : 
 يلل85جلسلبر  ل لبرولد ل ولبروظافملبر  مي املو كبل مل ص لعلاهلبرنمدةلأيلبرخ صم لبلأصل لرلن
 ج هلأ مفلبرىلبرنامدييلبر  لخصصالملبر  ا ورلرللمرنام لل25 يلدا ورل 221,لولليملرلنمدةل25دا ورل
  يطملغيمدةلعلىلبرنجمرتلبرنخصصملرليوب ايلبر ءويملبنوجبلبر ا ورل. 03ب مثملركركلبر  ميعلث ل
 .يو مل يلتمريخلبي بعهل17يصمدقلبرلمرنم لعلىلقم و لبرنمراملث ل  ةلأقصم مللص المالي :الاختصا 
ينكايلبر ناام لبروظافااملبرسام ااملثاا ل جاامرتلل25 جا لأ ااهلثاا لظانلد اا ورللالاختصااص السيايااي : 
 .برنمبقلملبرنخورملرلنجلسل يمبلرلطمبعلبر   دي
ل
 : مجلس الأمة .II
و اولبرغمثاملبر م ااملثا للنجلسلبلأعلىلبر  مي  لبردوب مللننمليسنىلبمر جلسلبلأ ملو ولبرغمثملبر لالللللل
 اكبل 25 ايلد ا ورلل102ادوبت,لننامل صا لعلااهلبرنامدةلل2برلمرنام ،لوتحا دل لنامل جلاسلبلأ املبنا ةل
،لثنجلاسلبلأ املنغمثاملبمرنم ااملل85برنامدةلل2552 اوثنلملل81بلأولل ّمةلبنوجابلد ا ورلبرنجلسلتثاسل
علاااملجاامىلأيءااملر مقاااملبر ينيمبلاااملبر اا لاملبرنحلاااملوبرساانولب ن اللااملثاا لأ اانىلبرنءاساامتلبر  اا وريمل
وبرلمرنم ااامليااا لأ ل يااملل جلااسلبلأ ااملبر  اا وريلوبرلمرناام  لوبرياام و  ليج اانلت ااكال هلت كااو ل اايل
عءول يلبادلال سلملبر ل ايلي الب  خمبلال يلبايلو يللمفلأعءامىل جامرسلبر ا لاملبرلل ياملوبرلامر ل441
 جلسملوبرنجمرسلبر  لاملبرلل يملبرنحلاملعيللميقلبرق مبعلبرحملوبرنلمشملبادنملي ايلثلا لل1451ع د ال
و لعلالاملثا لأيكامللأعءمىل جلاسلبلأ امل ايلقلانلرئااسلبرجنلورياملوللياملرلن امياملوبر اموللبرندصا
 ايلبر  ا ورلوذراكل ايلباايلبر خصاامتلوبركفامىبتلبرولدااملثا لبرنجامرتلبر لنااملوبر يمثااملل101برنامدةل
ادوبتلقمبلملرل ج ي لويج دل صفلأعءمىل جلسلبلأ ملننلثلاثملل)60(ا ملوبرق صمديملوبرج نمعاملرن ةل
ل)5-8، . 0201ادوبت.ل( ا ملبر حميم،أثمينل)30(
بروبقعلأ ل جلسلبلأ ملبمخ لافلتوجلمتلأعءمئهلوياوي لاليليى،لررالي بث ه،لأي لأ البلأ ينملوث لللللل
ل.برحاويملرلدساجلبرنءاسمت لرلللادلرنمليي  هل يلخ  متلبا دمدبلعلىلخلمةلونفمىةلأعءمئه
لل)m63 h11/0102-01-81/gro.aferam.www( 
                                 
 يلبر ا ور:لتل  يلبرف مةلبر  مي املوجوبملث لبراوللبر مشملبرنوبر لر مريخلب  خم لبرنجلسل 701ثي ل ص لبرنمدةلل 
ل.نلملبردوب لادملبنسمع ةلأصغمل مئلايل دلنمليد خبلبرنجلسلبر  ل لبرولد ل ك لهلوي كنلرجم هبر  ل لتح لرئماملأ




) ايللامفلأعءامىلبرنجامرسل1/0ي كاو ل ايلبلأعءامىلبرند خلاايلبمردسالملرل ل اايل(لت اكالمل جلاسلبلأ ام
وبلأعءامىلبرن اداايل بر  لاملبرلل يملوبرنجمرسلبر  ل لبرورئ لعيللميقلبرق مبعلراملبرنلمشمةلوبرسامي
كفاامىبتلبرولداااملثاا ل)بلآخاامل اايللاامفلرئاااسلبرجنلورياامل اايلبااايلبر خصااامتلوبر0/2بمردساالملرل لاا ل(
ل.)2/1(ادوبتلبمردصفل00مل جلسلبلأ ملننلوتج دلت كال ,برنجمرتلبر لناملوبر يمثاملوبرج نمعام
ل :شروط الترشح
يجبلركنلعءول يلبرنجلسلبر ا ل لبرللا يلوبرنجلاسلبر ا ل لبراورئ لأ لت اوثملثااهلبر اموللبريم و اامل.ل
ل.وأيليلل لأرب و لادملنم لمليوللبرق مبع
بنلم هل يلخالالل امنلاهلبرن ن لاملثا لرئااسلبرنجلاسلويا الب  خمباهل ايلباايلبلأعءامىل لل جلسلبلأ موييو
لبرند خلايلبمرق مبعلبرسميل,لونكركلعد لننلتج ي لجزئ لر  كالملبرنجلسل
وي ثرفل اكبلبرنك ابل ايلرئاسا لوثنم اامل اوب ليد خلاو لرنا ةل ادملقمبلاملرل ج يا لوي نانلعلاىلتديااال اامل
 رجااااام ل ااااايل خ لااااافلبرنجااااامرتل:ل5جم اااااهلبر بئناااااملو ااااا لرجااااام لدبئنااااامليللااااا لعااااا د ملبرجلسااااامتلور
لبرلجم لبر بئنملث ل جلسلبلأ مل:لو  ل
 رجدملبر ءو لبريم و املولبلإدبريملوييوقلبلإ سم  .2
 رجدملبر ثمعلبرولد  .1
 رجدملبر ءو لبرخمرجاملوبر  مو لبر ور لوبرجمراملبرجزبئميملث لبرخمرج .0
 برميفامرجدملبرفلايملوبر دنامل .2
 رجدملبر ءو لبرق صمديملوبرنمرام .1
 رجدملبر مباملوبر كوييلوبر  لاالبر مر لوبرلح لبر لن لوبر ءو لبر يدام .2
 رجدملبر جلازلوبر دناملبرنحلام .7
 رجدملبرصحملوبر ءو لبرج نمعاملوبر ننلوبر ءم يلبرولد  .8
 .رجدملبر يمثملوبلإعلاللوبر لالملوبرساميم .5
ل: رهو يلأ البروظمئفلبرنخورمل
 .تح ي لتمريخلتوغيعلبردصو لبرنحمرملعلىل جلسلبلأ م -
 .تدياالااملبرجلسمت -
  لالج وللأعنمللبر ورة.  -
 :اختصاصات مجلس الأمة
ب لبخ صمصمتل جلاسلبلأ امل ا ل فسالملبرنيامرةلرلنجلاسلبر ا ل لبراولد ل معا بلبرنلامدرةلبامريوب ايلللللل
بمريوب ايل وننلبرىلبرنجلاسلبر ا ل لبراولد لبادناملأ ليقلبرنلمدرةلل25 يلدا ورلل522يا لباد لبرنمدةل
بر صوي لوبرنصمدقملثي لأونل لنملبرىلرمث  لبرلمرنم لعلىلأ ليصامدقلعلاىلبردصاو لبرن مو املأ املل
برلمرنم لث لبرنجلسلبر  ل لبرولد لبمع لمرهلبرغمثملبلأورىلبدصام لبلأرللااملثاالتنامرلبراىل جلاسلبلأ امل
ل.25 يلدا ورلل00ثيمةل 021لاثملأربمعلوثقلبرنمدةل)لث0/2راصمدقلعلالملبثرللامل(
برّسلطملبر  مي ام.لولبلكبلبرّص د،لثلوليصّوتلعلىل برنجلسلبر  ل لبرولد ين نل جلسلبلأ ملبن املللللللل
)لع دلأعءمئه.لولرلينكيلجخطمرل جلسلبلأ ملجرّلبمردصو لبر  لتنا ل2/0بريوب ايلبثرللاملثلاثملأربمعل(
علنم حلأ هلرلي ن اعلبسالطملت ا يللم.لولثا ليمراملعا لل،لبرنجلسلبر  ل لبرولد برنصمدقملعلالملعلىل س وىل




ول جلاسلبلأ ام،لتُد اثلرجدامل  سامويملبلأعءامىلتكلافلبامق مبحل اّصل برنجلاسلبر ا ل لبراولد برتفمقلبايل
   ّللي مضلعلىل وبثيملبرغمث ايل يلدو لأيملج كم املر   يلاهل،لوي كاو ل جلاسلبلأ امل ايل جنوعامل ايل
لبرلجم لبر بئنملو  ل:
 لبرلماني في الجزائرتفعيل الاداء ا: بعاار
برنمبنزلبرحسماملبر  ليجبلعلىلبرلمرنم لبر منازلعلالملرا التحسايلأدبئهلبرىلواوفل  طمقل
برصمرحلبر مللي ىليس طاعلبر مثاملو يلبجنلب ليكو لر يهلبري رةلعلىلبدبىلوظمئفه،لث لجناعلبرنجمرتلو
 .علىلبرصلايمتلبر م لمو
 تفعيل عمل مؤيسات البرلمان .I
 كو لر يلملورىليس طاعلبرلمرنم لبريامللبجناعلوظمئفهلرب ل يلبر حسايلث لعننلبجلزتهلو امنلهلي للللل
بر حسايلبا ح ب لوتطويمل برلمرنم لث لبرجزبئملركبلرب ل ييف يملبراهللبري رةلعلىلبدبىلوظمئفلم،لو كبل م
،لري مبثام، ل يليا لبريوب ايبرجلزة لبر بخلام لبرخمصم لبمرلمرنم ، لوج نلبر نلام لبر  مي ام لتيوللعلىلب
وبروبقعلبرن م لي للعلىلعجزلبرلمرنم ل«لب وبعه،لونكبلبر  مي متلبر  لتسم الث ل كمثحملبرفسمدلبجناع
ث ل كمثحملبرفسمدلث لبرجزبئم،لوبذبلج دملبرىلبر جمبملبرلمرنم املث لبرجزبئمل لايطلب هلرلتوج لبرف مراملث ل
ل)180وشي،د ، درللر».(تطلاقلبريوب ايلبمرام 
ث  لبرجزبئم لبصفم لعم م لوبرلمرنم  لبرجزبئمي لبصفم لخمصم لث  لع ل لوجودلللاس لبرشكملث
أولث لنافاملتطلاقل كهلبريوب ايلبصفمل،لبلإشكمللبر  لتحمابلبرحكو مبريوب ايلبرلاغ ملأولث لايلبريوب ايل
م و ام لبرفءفم م لبر  ليص بلث لبر غمبتلبريم و ام لبر  لت غلغنلبايلبريوب ايلبر م م لأولبرنصطلحمتلبري
ل. لطلملعلىلث ملدو لأخمى
ج ن لبرلمرنم  لننءاسم لت مي ام لورقمبام لعلى لبعنمل لبرحكو م، ليكو  ل دف حم لعلى ل خ لفل
بر ديانمتلبرخمى،لوب فمىلبر فمثاملوبرنص بقاملعلىلبردبىلبرلمرنم  ،لي ىلتكو لر يهلبري رةلعلىلتللامل
 حسايلعننلبرك نلبرلمرنم ام، لوغيمدة لثمعلا لم لدبخنل لاقمتلبر م م لروتف انلبرل طمربلبر م مل يلبر  ب
برلمرنم  لو مورة لبر حساي لث  لتصمثمت لبردوب  لدبخن لبرلمرنم ، لي ى لتكو  لر يلا لبري رة لعلى لبدبىل
 .وظمئفلا
 تفعيل الاداء الرقابي للبرلمان .1
مئفه لاوبى لنم  ل يلب ا لبررامتلبرءموريم لبر  لتنكي لبرلمرنم لث لبرجزبئم لرليامل لبجناعلوظ
 .بردمياملبرمقمباملبولبر  مي ام
 تفعيل الشفافية داخل البرلمان 
يف يمللج لأ الش ىليسمع لبرلمرنم لث لبريامللبوظمئفهل  لبر فمثام،لخمصملث لجم ل لبرن لو متلو كبل م
لقمب لركبلرب ل يبرلمرنم لث لبرجزبئم،لع للق رتهلث لبرا فمدةل يلبرن لو متلبر  لتف نل يلدورهلبرمراهلج
برعلاللبرلمرنم  لر يهلدورلث مللث ل ينلجناعلأشغمللودوربتلبرلمرنم لوذركلأ للتف انلبرعلاللبرلمرنم 
ل.)8،ل 2102(اناملبمرة،لعلىلبرنلمشم
لمثموبرصحلوامئنلبلإعلالركركل مىلأ لبرلمرنم لبرندف حل و لبركيلتكو لر يه لبري رة لعلىلبشمبالنمثم لل
برحميملو يلبرن لو مت،لوغيمدةلبر لاقملبر  لتمبالثانملبايلبرعلاللوبرلمرنم لث لبرجزبئمللبل فلبرا فمدة




ونكبلبر  م ا لوبر  لت  لمل يلب البروامئنلبرح ي ملوبرنسم نملث لتحسايلث لبرا فمدةل يلبرن لو مت،ل
لمرنم  لبرخم لبلأدبى لبرلمرنم   لث يول لعلى ل مورة لبر ف ان لث  لبر صناا لوبرخ  م لبرخمصم لبنوقع لبر
نل ل ول طلبلباما لو موريليسمع لبرلمرنم لعلىل سمىرملبرحكو ملوبمرنجلساي،لث وثاملبرن لو متل
برفسمد، لونكركل مورة لوجود ليميم لبر  لام ل ي ليا لبا فمدة لبرنوبلي ل ي لجناع لبرن لو متلو كب ل مل
قمت لبر م م لعلى لجناعلور لي ا لذرك لجر لب  عاا لبر لال ي لجلم لأخمى،ليح مجه لبرلمرنم  لث  لبرجزبئم
ليوب ادلملبر ا وريمل.برنس ويمتلاوبىلعلىل س وىلبرنجمرسلأولعلىل س وىلبلأجلزةلبرحكو املبرخم  ملر
 دعم وتطوير قدرات البرلمانيين: .2
 مورة لغيمدة لق ربتلبردوب ل يلبجنل مبقلم لبرجلمغ لبرحكو  لو كب لعيللميقلبر  ريبلبرف ملللو  
ي  ا لبمرن لو متلبرلاغ ملوبر  لتنكدلا ل يلأدبىلوظاف لا لبرمقمباملو كب ل ملرللمرنم ااي،لوبر ننلعلىلتزو
يح مج لره لبرلمرنم  لث  لبرجزبئم، لج  ل م لي م   ل ده لبرلمرنم  لث  لبرجزبئم لع ل لق رته لعلى لبروصول لبرىل
 صمدرلبرن لو م،ليا لييلملأ ل كبليءثملعلىلدورهلبرمقمب لوبر  مي  لث لجناعلجوب له،لركبلرب ل يل
 املجناعلبررامتلبر  لتنكي،لبرلمرنم اايل يلبروصوللبرىل صمدرلبرن لو م.توث
 ).tem04etis.afim ehcertal.www(
لعيلتجموغبتلبرجلمغلبرحكو  لي ىل حيقلبر ينيمبلام.لوبرك فل
 تفعيل العلاقة بين البرلمان والتنظيمات الأخرى .II
بلأخمىلونافامللر لاقم لبرنوجودة لبايلبرلمرنم لو خ لفلبر ديانمتلبرج نمعامبل حموللتو احلاوفلو
 و كبلعيللميق:لتدنا لم
بررتيمى لبنس وى لبرحنلاتلبر  خمبام لوبمب ج لبر  لاا لبرن   ، ل نم ليسم ا لث  لتحياق لبر فمثام لويكال 
 بريم و 
 .ف لجناعلبرنجمرتلي زغلبر ننلبرلمرنم او كبل مل
 .ل ل  ملجناعلقءميملبرفسمدلوبيصمرلملبرىلبرمأيلبر مل سم نملبرلمرنم لث 
 ).71-01، 2001(بمرنم او ل  لبرفسمد،ل
يسم الث لبريءمىلعلىلبرفسمدلو سم  ةلبرلمرنم لث لجناعلبريءميملوبرىلبروصوللبرىلتحياقل ملو كبل
 . نمليزي ل يلثيملبر  بلث ل د خلالاللبرصلاحلبر م ن
   لي ىلتكو لر يدم لبري رةلعلىل سمع ةلبرلمرنم ااي،لوتسم   الث لغيمدةلدورل دينمتلبرنج نعلبرن 
 وظاف لالبر ن الاملو كبلعيللميقلبم لبرحوبرلوبرديمشمتلبرنس نمةل نمليسم الث لتيويملبرلمرنم 
هلثمرلمرنم لر يهلدورلبيجمب لث لدينيمبلاملبرديمللبرساما لوث لتجسا لدورملبرحقلوبريم و لو كبلنل،
خءوعلبرلمرنم لرلنسمىرمل يللمفلجناعلبرثمبد،ل يلبجنلب فمىلنيمبلاملبر  مرناملوث لبلمرلبر ي
ل.بر فمثاملعلىلعننلبرلمرنم 
 مقام لوت زيز لبر لاقم لبر   لتمبا لبرلمرنم  لبنخ لف لتديانمت لبرنج نع لبرن    لبرخمى، لبوباطملث
جزبئمل يلخلاللبرلجم ل مبنزلبحو لورام م،لوتيلملبر لاقملبايلبرلمرنم لوبرنج نعلبرن   لث لبر
بر بئنم لبرخمصم لبمرنجلسلبر  ل  لبرولد ، لوث لدور م لث  لبا  عمى لب ضلبرشخم لبركيي لر يلال
برخلمةلوبركفمىةلث ل  ملمتلالوبعنمرلا،لوث لبلمرلتف انلبردبىلبرلمرنم لث لبرجزبئملنكركل ج لأ ل




رلمرنم   لث  لبرجزبئم لبل فلبريزب  لبرساماام لت     لبرفوبعن لرام لبرمانام لث  لتف ان لبردبى لب
 برنسم نملث لببمبغلبرصلايمتلبر  لتل فلبرنءاسملبرلمرنم املث لبرجزبئملبرىلتف اللم.
وتكنيل كهلبرف مراملث لبلمرلت اايلبمب جلبريزب لبرسامااملو كبلبل فلو علبمب جلتكو لبولتل فلبرىل
مد لبركي ليح   لخمصم لوب  لبريزب لتحياق لبرنصلحم لبر م م، لوبر فمثام، لوبرنسم نم لث  ل كمثحم لبرفس
برساماام لر يلم لدورب لنلاملث لتكوييل ن لايل د خلايلتكو لر يلا لبري رة لعلىل مبقلم لبعنمللوتصمثمتل
برجلمغلبرحكو  ،لخمصملو حيل  مفلب لبريزب لبرسامااملث لبرجزبئملت مفلبم لملراملث مرم،لوراسل
لمصملث لبر  ميفلبمرن مننلبر  لي م  ل دلملبرنج نع.ر يلملبيل سم نملث لبر ثثاملعلىلعننلبرلمرنم لخ
ل).21، برنمجعلبرسمبقل(بمر مثمل
كركل ج لب لبرلمرنم لبريويل ولبركيليد ثلعيللميقلبر  خمبمتلبردزيلملبر  لتسم الث لتكوييلبمرنم لر
لام لدينيمبل .أقويليكو لشفمفلييوللعلىل
دبى لبرسلل  لبركيللحل مورة لبل فلتجموغ لبلأصأيزب لبرساماام لث  لبرجزبئم، لج  لتف ان لعنن لبلأ 
  مجل ن لايلراسلر يلالبري رةلعلىلثلالبر ننلبرلمرنم  ل نملجيزب لبرساماام،لبركيلام الت مثهلبلأ
صلحل جمدل ءاسملتن الاملرلتسم الث لبر  لاملعيل طمربلأثمبغلبرلمرنم ل يل ح وبه،لوجام الث ل
 . ول متلالبف مراملبرلمرنم وصلاحلبرساما لعنلامتلبلإلثاملعلىثبر م ملبر  ب،ل نملام الث لبر 
ث ل فسلبرلمرل س طاعلتطويملوتف انلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئمل يليا لبررتيمىلبمرلمرنم لننءاسمل
ث لي لذبته،لو كبلبمر  يملل يلبرلمرنم لبر مديلبركيلييوللعلىلبام ل نمرامتلراملشفمثملوراملثمعلمل
مو  ل  طور،لوبركيليسم الث لبررتيمىلبمر نلاملبر  مي املويسم الث لتحياقلبرنص بقاملبرىلبمرنم لبرك 
وبر فمثاملويسيلبرنسمىرملوبرنحمالملعلىلبعنمللبرجلمغلبرحكو  ،لوبمرطلعل كبل ملبخكتلبهلبرجزبئملث ل
ل)022، 8001(عل لبرصموي،بلمرل مليسناهلبمر صوي لبررك مو  لورامه.
متللمرنم   لث  لبرجزبئم لأصلح ل مورة لي نام لبل ف لبعمدة لبرع لمر لبرى لبرنءاسج  لتف ان لبردبى لبر
ل.،لوتف انلدور ملث لبرصلاحلبرساما برلمرنم ام
ل  لبرخمى لتسم ا لث  ل ين ل طمربلثثمريزب  لبرساماام لي ى لوج  لنم   ل ي لبرفوبعن لرام لبرمانام ل
لاد مل  لبيزب لظمثاملوتيلملث لبل،لخمصملوأ لبريزب لبرسامااملث ويمجمتلبر م مل يلبثمبدلبر  ب
لبوقمتل  ادم،لبل فلبر  لاملعيل طمرللملوتحياقل صمرحلوب  بفلشخصام.
ج لبرلمرنم لي  لبرام لث لعنلاملبرلدمىلبر ينيمبل ،لث لأيل يمللااما لرنملرهل يل ء لاتلتنكدهل يل
ورام م،لبر  للإج نمعاملوبر يمثاملوبتحياقل طمربلبر م ملوبر ثثاملعلىلبرصلايمتلبرق صمديملوبريم و امل
،لو يلب البرنسءورامتلبرنليمةلعلىلعمئقلبريزب لبرسامااملبر  بلتسم الث لينل  مننلو طمربلعم م
ث لبرجزبئم،ل  لبرنسم نملث لتكوييلبلمربتلوقامدبتلتكو لر يلم لبري رةلوبرخلمةلوبركفمةلبرلاغ ملبر  ل
  مي ام لبرلاغ م،رليزبلليح مجلبرىل مورة لتف الهلوتحساده لث لتنكدلم ل يلبريامل لبوظاف لم لبرمقمبام لوبر
برك امل يلبرحمرتلوأ لدورل كهلبردخبلبر  ليكو لملبرلمرنم ل ولبروصوللبرىلبررتيمىلبمرلمرنم لث لي ل
لذبتهلننءاسملتح مجلبرىل مورةلتف اللم.




 معوقات العمل البرلماني: خامسا
، لو ج  لأ ل كهلأدبئلا يلبر وبئقلبر  لتحوللدو لتف انلج لبرلمرنم لث لبرجزبئملر يه لبرك امل
ع ة لعوب ن لت اق لج جمغبت لبرخطا لوبرلمب جلبر وبئق لن امة لوتخ لف ليسب لللا م لبرنجمرت، لثلدما ل
لبرخنمااملبر  لي البر خطااللإ جمغ ملأولي ىلبرف لعنلاملبر خطاالث لي لذبتلم.
 العوامل السيايية .I
 وب ن لبر   لتغاب لبرلمرنم  لننءاسم لثمعلم لث  لبلإصلايمتلت  لم لبر وب ن لبرساماام لأ ا لبر
لو يلأ نلم:هلبرساما لث لبر  ميعلوث لبرمقمبملعنلوت اقلبرساماامل
 طبيعة الثقافة السيايية: .1
للا م لشخصام لبردوب  لوثيمث لا لبرساماام لبر   لتغاب لعلالا لدور ا لبلأاما  لوتصا لأذب لال
و كبل مل ولامئ لعد  ملث لرا حوللجرىلج جمغل صمرحلشخصاملوتللالالعيلبلإا نمعللإ  غمرتلبرنوبلدايل
و كبل مليغاملبروظافملبلأامااملرللمرنم ل يلبر  ميعلوبرمقمبملجرىللبر وللبر مبامبرجزبئملوث لبرك امل يل
ويكو  لبلإتصمل لث  لجتجمه لوبي  لوبلإب  مد لنن لبرل   لعيلدبى لبرلمرنم   ل نم لأثم لعلى لللا م لبلأبر ل ام ل ل
ل.لوتحياقل طمربلبر م مل يلبر  ببرنوبلدايلجي امجمتل
ي الوصورلالجرىلبرلمرنم لعلىلأام لأ لال يلبرن مر ملركيلبرنمدةلليننم لأ لب ضلبلأعءمىل نللللللل
وذركلرلفمرقلبركلاملث لع دلل،جرىلأيزب لأخمىليءديلبلالردوعل يلبر ل املبر ءنملبر  لتسنحلرلالبحقل
نان لبركفم لجرىلبلأعءمى لبرنوبرايلوشله لتلاش  لبلأدبى لبرف ل لكب ل م ليبلأعءمى لبرنوبراي لوبرن مر ايلو 
لأصوبتلبرن مر ملوذركلردوعل يلرلتوبغ لث لبر خصاملرل ءولبرلمرنم  لوع للتلمتهلث لبرجلملبر  ل
لأ  خلهلبر  بلران للم.
  ييطرة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية .2
ج  لب  لبرسلطم لبر دفاكيم لر يلم لبرساطمة لث  لبرك ام ل يل كب ل م و ل وجود لث  لبرجزبئم ليا  ل 
برنجمرتلو كبلي اقلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبيم،ل نملينكيلب ليءثملعلىلعنلامتلبرصلاحلبرساما ،ل،ل
للمرنم لث لبرجزبئملعلىلبردحولبر مر :روتيلملااطمةلبرسلطملبر دفاكيملعلىلب
م ل  لمة لعي لبرربدة لبر  لامل نن لبرلمرنم ، لنلابر  خن لث لت كان لبرلمرنم لو كب ليءثملعلىلع
وييلم ل ي ليا  لت خن لبرحكو م لث  لت ااي لثل  لبعءمى ل جلس لبر م ل( ورود لدي ب ، ل مجع لامبق،ل
ل)154 
و كبليج نلبرلمرنم لي م  ل يلع للبرا يلارام،لونكركلييلملت خنلبرحكو ملث لينلبرلمرنم لث لب ضل
ر  يمد لث لب ضلبر وربتلبرا  دمئام لوثقل م لتيءاه لبرءمورة،لبرحمرت، لونكركلدعوة لبرلمرنم  لبرىلب
ونكركلر يلملبرحقل علبرلمرنم لبمرن مرنملث لبق مبحلبريوب اي،لو كبلنلهليو حلويلايلردملأ هليوج لت بخنل
دبى لوظمئفه لخمصملأنلام لباي لبرسلطم لبر دفاكيم، لوبرلمرنم  لي م   لث  لبرجزبئم ل ي لع ل لبرا يلارام لث  ل
لم.بر  مي ا
ل
ل




 :الأداء البرلماني في الجزائرفي تأثير النظاا الانتخابي  .3
دبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئم،لوبركيلييلملث لبر دمصملج لبرديمللبر  خمب لر يهلتثثاملنلاملعلىلبلأ
لبر مرام:
 ثمبدلبرىلبر ءويملث لبرلمرنم لدو لب لتكو لر يلالبركفمىةلوبرنلمرةلبرلاغ م.أوصولل 
للبر  خمب لث لبرجزبئمل ولأ هليسمويلبايلبردمخبلوبرند خبل يليا ل يلأ العاو لبرديم 
بر ءويملوبر مشحلث لبر  خمبمت،لو كب ليءن لعلىلأ هليءديلبرىلجثمبغلبرلمرنم ل يل ح وبه،ل
وج له ل جمد لالطم لدو لأ لتكو لرلم ل  دىلوث مرام لو كب ل م لي  لث لبر  خمبمتلبر  مي امل
ث لبر مشح،ل يمر ملب  ين لل%22,11جم  اايلأخكوبل مل سلمل)لوبر  لتءن لأ لبر1201-7001(
 .)192 بين لبداد ،ل ل ،(ل%2,51برنس وىلبركييل  لوبل مل سل هل
 .و كبلعم نلث مللي للعلىلأ لبريزب لبرسامااملث لبرجزبئمليسام مل يلرل س وىلت لان لرلا
دبى لبرلمرنم   لث  لبلاد م،لوي  لم ل كب لبر م ن ل ي لأ ا لبر وب ن لبرساماام لبر   لتءثم لعلى لبر
وب   بللونكبلرام لبر ينيمبلاملرلتد  ملبرسامااملووبرصلاحلبجناعلأ وبعهلخمصملبرساما لو
بر دناملبرحيايملوي لل كبلعلىلأ لبريزب لبرسامااملرامل وبنلملرنخ لفلبر حورتلبرق صمديمل
 لللوبرج نمعاملبر  لي مثلملبرنج نعلبرجزبئمي.
فلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئملوع للق رتهلعلىلبريامللبوظمئفه،لخمصملونكركلييلمل   
رىلتغابلبرنجلسلجأدىل م لو كب لل لل ي لبر ا ورل212بر  مي ام، لو كب ل م ل ص لعلاه لبرنمدة
،لو كبلعم نليلمرلتمبجعلربدةلبر  لام،لث لبريامللبوظاف هبمع لمرهل  لملعلىلبرلبر  ل لبرولد 
 بردبىلبرلمرنم  ل
 
 ضعف المعارضة السيايية: .4
وبر   ل   لبلأيزب  لبرساماام لبر   لت  مرض ل ع لبلأدبى لبرلمرنم  لل ج  لبرن مر م لبرساماام
، لوث  لبرك فلعيلث  لبر ثثام لعلى لبريمبر لبرساما ل، لت م  ل ي لع ل لبرف مرام لو  فلبري رةوبرحكو  
 . خ لفلبر جموغبتلوبر لمو متلبر  ل يلبرننكيلج لتح  ل
ل
 تصادية والاجتماعيةالعوامل الاق .II
توج ل جنوعمل يلبر وب نلبرج نمعاملوبرق صمديملبر  لت طنل يلبردبىلبرلمرنم  لث لبرجزبئمل
لو يلأ نلم:
علىللرلم لتثثامبركيلي   ل ي لبرفوبعنلرام لبرمانام لبر  لو  فلتثثامل دينمتلبرنج نع لبرن   ، ل .2
بر ديانمتلبرسامااملوبرج نمعام،لنم  لرلملل نملأدىلبرىلثي ب لبر يملث لبرك امل يل.بر ننلبرلمرنم  ل
 .)89آثمرلاللاملعلىل س وىلبرحوبربتلبرديمشمتل(لمرقلع ور،ل مجعلامبق،ل 
                                 
 و  لت ط لرئاسلبرجنلوريملبرحقلث لبر  ميعلعيللميقلبلأوب ملل




برنوجودة لدبخنلبرلمرنم ،لو كب ل م لي للعلىل  فلبردبىلبرلمرنم  لث لبلاد م،لوع للق رتهلعلىل
 لأصلحلوبقعلبرنءاسملبرلمرنم املث لتن انلبر  ي ل يلبرف متلبرج نمعاملوتحياقلبرنطمربلبر م م،لوق
 بلاد ملراملوب حلوي مفلبرك امل يلبر وبئقلوبمر مر لثإ ل
ت خنلبرحكو ملث لتكوييلبرلمرنم لج نملي للعلىل  فهلوع للق رتهلعلىلتن انلبرربدةلبر  لامل،ل .1
متلعلاق لمل عل خ لفلبرنءاسمتلبرساماام،لي ىل س طاعلبرح ي لعيلوجودلبصلايلت لا وبعمدةل
 ل.ها م الث لتطويمهلورثم سييايام،لبر  لتسم الث لبرحفمظلعلىلبرنج نع،لوت
ى ل يصلبر نوين لبرنمر  لوبرنمدي لرنخ لفلجريءدي للوبركيز لبمرء ف لان يلبركيلبرق صمد لبرولد  .0
بر ديانمتلبرج نمعام، لو كب لاوفليءثم لعلىلث مرام ل دينمتلبرنج نع لبرن   ، لوبرلمرنم  لث لآ ل
 ل.وبي 
 :ة خلاصـ
بايلبركملوبرفملرجدبىلبرلمرنم  لبرجزبئميليليىلأ الجنم املبلأجلزةلبرحكو املنجنم املدبخلاملتسم الث ل
ايلبريوب ايلوبر دياال،لونجنم املخمرجامل د خلمل يلعم ملبر  بلت  م نل عل كهلبلأجلزةلرلملجالم متل
برحكو م لوبر  لعلى لأامالم لي الننم لأ ه لأام لبر لاقم لبلإتصمرام لباي لعم م لبر  بلو0وعلالم ل يمئص، ل
 و لب وره ل  ملللبرجزبئميلبر  مفلعلىلرد لبرف ن لرجدبى لبرحكو  ل، لثد مللبلأدبى لبلإتصمر  لرللمرنم 
ن دياا لااما لعلىلأام لعلاق لم ل علبرجزبئميم ل، لثمرحكو م للبرجزبئميملبر لاقمتلبر م م لث  لبرحكو م






  الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية
 منهج الدراسة . أولا : -
  . حدود الدراسةثانيا :  -
 . العينة وكيفية إختيارها ثالثا :  -
 . أداة جمع البيانات رابعا : -
 . الخصائص السوسيومترية للأداةخامسا :  -
 . أساليب التحليل سادسا : -




 منهـج الدراسـة  أولا :
 خطواتتفرض طبيعة الموضوع على الباحث نوع المنهج الذي يعتمد عليه خلال دراسته ليحدد به ال     
في  ةالتي يتبعها في معالجة إشكالية بحثه لتحقيق الهدف المنشود من هذه الدراسة الميدانية، والمتمثل
ة للمشكلة البحثية ، فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى الوصول الى إجابة تتميز بالدقة العلمية والموضوعي
الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى 
 ) 61،ص2002يصل إلى نتيجة معلومة.(بلقاسم سلاطنية وحسان الجيلاني،
والذي يعتبره محمد شفيق الطريقة المنتظمة لدراسة  لذلك إعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي
حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أوضاع معينة قصد اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من 
صحة حقائق قديمة وآثارها والعلاقات التي تتصل بها ولتفسرها وتكشف الجوانب التي تحكمها(محمد 
 )29،ص1986، شفيق
يار المنهج المناسب للدراسة يرتبط بمشكلة المبحوث والمجال الذي ينتمي إليه وطبيعة تشخيص واخت      
تفرض علينا  البرلمان الجزائريالعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية من خلال تحليل اتجاهات أعضاء 
علاقات العامة كما استخدام المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المناسب الذي يعتمد على دراسة ال
توجد في الواقع بتشخيصها وإلقاء الضوء على جوانبها المختلفة بجمع البيانات اللازمة عنها من خلال فهم 
 وتحليل اتجاهات جمهورها. 
مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على »فالمنهج الوصفي التحليلي هو      
وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا كافيا ودقيقا لاستخلاص دلالتها للوصول إلى  جمع الحقائق والبيانات
). والذي بدوره 81،ص0002نتائج وتعليمات عن الظاهرة أو موضوع البحث.(بشير صلاح الرشيدي،
 يعمل على وصف الظاهرة وصفا دقيقا ومتعمقا بما يتيح الفهم على نحو أفضل للوصول لنتائج دقيقة .
إتجاهةات أعضةاء جمهورهةا مةن خةلال  ين خلال نظرة تفحبصية على إمكانيةة وجةود إختلافةات فةوذلك م
ي إتجاهات عينة الدراسة وإمكانية فالفوارق في المتغيرات النوعية لمجتمع الدراسة وإمكانية وجود فوارق 
رة رجةةوع هةةذه الفةةوارق لأسةةبا  جوهريةةة أم للصةةدفة ،ومةةن خةةلا ل ذلةةك يمكننةةا معرفةةة خصةةائص الظةةاه
 وتشخيصها بمعرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب في وجودها.
  حدود الدراسة :ثانيا
 ويمكن توضيح حدود هذه الدراسة في :
 مجلس الأمةة ومقر تجمع أعضاءالمجلس الشعبي الوطني  وهو مقر تجمع أعضاء:  الحدود المكانية 
 .شارع زيروت يوسف: الجزائر العاصمة، 07في:  ان يقع انذلوال
 12 المجلةس الشةعبي الةوطني وكةذا مةن أعضةاء اعضو 296شملت الدراسة على  : الحدود البشرية 
 .  مةمجلس الأ من أعضاء
بةين سةبتمبر و 6602وجوان 0602بين سبتمبر  تمت الدراسة خلال الفترة الممتدة:  الحدود الزمانية 
 وذلك عبر عدة مراحل موزعة على النحو التالي: 6021فيفري و 6022
وهةي فةي البحةث الميةداني الةذي   6602إلى شهر جوان  0602شهر سبتمبر من: رحلة الأولى الم -
تم إجرائه في الدراسة المكملة لنيل شهادة الماجستير والذي بدوره كان على مسةتو  مجلةس الأمةة 
إمكانية توسيع العينة لتشمل جميع لى ة إستطلاعية عن مجتمع الدراسة وعوكانت عبارة عن دراس




البرلمةان الجزائةري وعةن المسةتو  الثقةافي والأسةاليب الإتصةالية ليةتم علةى أسةا ذلةك أعضةاء 
 أدوات جمع البيانات. ضبط 
أوضةحت لنةا عةدة نقةاط كانةت مهمةة بدورها والتي كان لها أثر كبير في ضبط أداة جمع البيانات و
 في كشف مجتمع البحث عن كتب وذلك بـ : 
نحةو مجتمةع البحةث تجاهات الفكرية والسةلوكية والوجدانيةة لللإمعرفة أنه يستحيل الحصر الشامل  
 .موضوع الدراسة 
عدم جدو  للإستبيان الإلكتروني لأن أغلب الأعضةاء لا يسةتعملون وسةائل الإتصةال الإلكترونيةة  
 الالتزامةاتعد  الفئة المثقفة والتي هي الأخر  يرفض بعض أعضائها التعامل مع النت بذريعة 
كنةاطق رسةمي مخةول  ونيكون نريص آخاشخأواقع إلكترونية تسير من طرف الوطنية  أو فتح م
لإجابة عن الرسائل الموجه للعضو وبالتالي التصريحات التةي نتحصةل عليهةا للإبحار في النت وا
 تكون بالنيابة ولا تكون صادقة ودقيقة وهذا يس في صالح الباحث .
ني البسيطة اة وذات المعللمصطلحات السهالمستو  الثقافي لبعض الأعضاء يفرض علينا إعتماد ا 
 منتخب من عامة الشعب وليس من نخبة الشعب. يبإعتبار أن البرلمان
والتةي تعةددت فيهةا الزيةارات إلةى  1602إلةى غايةة فيفةري  2602مةن سةبتمبر  المرحلةة الاانيةة: -
انةة مجلس الشعبي الوطني بموجةب الصةداقة التةي تربطنةي بةبعض المووفةات وأغلةبهم يعملةن ك م
بالتعرف عن مجلس الشعبي الةوطني ومجلةس  يوالتي بدورها تسمح للد  رأساء الكتل البرلمانية 
 ذلك من خلال عدة زيارات كانت آخرها ممتدة من الفترة : عن كثب والأمة 
فيفري  والتي كانت فترة تم تجمع جميع أعضاء البرلمان الجزائةري بكةل  80فيفري إلى غاية  20 
 1602فيفةةري  10يةةوم المجلةةس الشةةعبي الةةوطني وأعضةةاء مجلةةس الأمةةة مةةن غرفتيةةه أعضةةاء 
وبموجب ذلك كان الأعضاء متواجدين على مستو  المجةالس مصادقة على الدستور الجزائري لل
وذلةك ليةتم تحديةد  التةي تةتم علةى مسةتو  الكتةل البرلمانيةة فيفةري  للإجتماعةات 20منةذ الثلاثةاء 
التةي اوح مةواقفهم بةين المؤيةدين وكةان أغلةبهم والمعارضةين موفقهم من الدستور الجديد الذي تتر
، تحةاول الإتفةاق علةى الطرقةة التةي تراهةا أنسةب فةي طرقةة المعارضةة بةين الةرفض أو المقاطعةة
بتوجيه إهتمامه بالأربعينية لوفاة المؤسس للحز  السيد "أيت وذلك  من بدايتها SFFوالتي أكدها 
 .أحمد"
لةى مسةتو  الدولةة الجزائريةة مةن خةلال التغييةر الةذي سةيتم فةي السياسةة ومةن خةلال هةذا الحةدث الهةام ع
ب الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والتي بدورها تؤثر على الجان بالمصادقة على الدستور الجديد الوطنية
الفجةوة علةى الأحةزا   قيتم المصادقة عليه كليا أو الرفض كليا مما يضةي ربإعتبار أن التغيير في الدستوو
 لمعارضة. ا
بحيث أن هذه الفترة كانت من أهم الفترات التي ساعدتنا في تقسيم الإستبيان على مستو  الأعضاء وكانت 
للعضو ب خد الوقت الكافي في دراسة الإستبيان والمحاولة الإجابة عليه وإعاة تسليمه من  حفترة كافية لتسم
زبيةة سةواء فةي المجلةس الشةعبي حلكتةل الجديةد وذلةك إمةا تسةليمه شخصةيا أو تركةه علةى مسةتو  أمانةة ا
 الوطني أو مجلس الأمة .
 وذلك لعدة أسبا  : هذه الفترةإعتمادنا على قد تم و
 تزامن هذه الفترة مع ضبطنا للأداة التي اعتمدنا عليها في جمع البيانات .  




جابةات تواجد جميع أعضاء البرلمان الجزائري في المقر مما يسمح بجمةع أكبةر عةدد ممكةن مةن الإ 
 على الإستبيان.
 تةةالي يصةةعب التنقةةل والتعامةةل معهةةم، وبالتةةاليوبال، ولايةةة  92تةةوزع أفةةراد المجتمةةع الكلةةي علةةى  
الإجابةات  ولايةة مةن توزيةع الإسةتبيان لكةن جمةع 92محاولة العدل والمصداقية في محاولةة تغطيةة 
 دمة البحث العلمي . هذا الإستبيان يتوقف على شخصية هؤلاء الأعضاء ومد  تجاوبهم في خعلى 
 عدم جدو  في إستعمال الإستمارة الإلكترونية. 
سةاء الكتةل ؤرتمةت المقابلةة المفتوحةة مةع بعةض وبعد المصادقة على الدستور  ة:المرحلة السادس -
ت ييدهم للأداء علةى مسةتو  الأجهةزة الحكوميةة حول ل دردشة في إبداء أرائهم على شكالبرلمانية 
طلبةة أو  اي تتم بين هذه الأجهزة وجماهيرها من عامة الشعب سواء كانوومد  قوة الإتصالات الت
تهم أو كشةبا  اأساتذة على مستو  الجامعات والمدار ومد   تغطية الدولةة بةين حقةوقهم وواجبة
التشةةغيل ومةةد  تغطيتهةةا للبطالةةة أو كمرضةةى أو أطبةةاء أو   تلاامةةن الوويفةةة العموميةةة أو كوكةة
ات  والقائمة طويلة ومتنوعة بين إختصاصات الأجهزة الحكومية مستشفيممرضين على مستو  ال
 والخارجية .أونوعية جماهيرها سواء الداخلية 
  ارهايالعينة وكيفية إخت ثالاا:
وضةح ت ه والتةي ومعالمة هللتعةرف علةى خصائصة هتعتمد دراسة المجتمع على أسةا أخةد كةل مفرداتة     
دراسةة جميةع مفةردات المجتمةع يصةعب علميةة ال من الأبحةاث في كثير، لكن تي تميزه عن غيرهال الصفات
في إطار أسلو  الحصر الشامل لذلك تجر  الدراسة في جزء من المجتمع الكلي وفقا لما يسةمي بالمعاينةة 
، وذلةك بدراسةة عةدد محةدود مةن المفةردات أو الحةالات الحصةر الشةاملصةعوبات فةي سةبيل التغلةب علةى 
 ةنتةائج ذات دقةة معينةة ب قةل تكلفة لاسةتخلاصمات دقيقة عن كةل حالةة بصورة أفضل من خلال جمع معلو
   ) 11،ص2002،(محمد محمود مهدلي.وب قل جهد وفي وقت قياسي
فإختيار عينة البحث يعتبر من الإجراءات الأساسية والمهمةة لإنجةاز أي دراسةة علميةة حيةث يقةوم الباحةث 
 غرض معين من ورائه ،وتحقيق بإختيار جزء من المجتمع الكلي بهدف تمثيل 
البيانةةات ودقةةة تحةةدد مةةد  مصةةداقية التةةي عينةةة النقطةةة الأساسةةية التةةي تةةدور حولهةةا الدراسةةة والتعةةد ف     
بما أن هدفنا هو تشكيل عينة موضوعية تمثل مجتمع البحث تمثيلا جيدا إعتمدنا فةي دراسةتنا والإحصائية، 
ة يةتم اختيةار العينةة مةن كةل فئةة مةن فئةات المجتمةع بنسةبة وفي هذه الحال الطبقية التناسبية العينة على هذه 
(موريس أنجةةةةةةر تر:بوزيةةةةةةد صةةةةةةحراوي تتناسةةةةةةب مةةةةةةع حجةةةةةةم عةةةةةةددها فةةةةةةي المجتمةةةةةةع الأصةةةةةةلي
 )101،ص1002وآخرون،
حيث حددنا نسبة أفراد العينة من كل طبقة بما يتناسب مع عةدد ب،  وهي عينة طبقية تمثيلية إخترناها بنسب
 101= 212 +26دد أعضاء المجتمع الكلي بـــ: المتحصل عليها حيث يبلغ ع أعضائها وعدد الإستمارات
 ): يبين توزيع عدد أعضاء البرلمان حسب الغرف البرلمانية07الجدول (
 النسبة العدد أعضاء البرلمان الجزائري 
      22.11 212 أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
  11.12 226 أعضاء مجلس الأمة 
 006 101 المجموع




 :عينة الدراسـة الأساسيـة  .0
تعتبر هذه الدراسة من الخطوات الهامة لإنجاز أي بحث علمي ،وفي بحثنا هذا يمثل مجتمع الدراسة       
 .عضو 101تقدر بـ  البرلمان الجزائري بعينة من أعضاء 
 منها :      
 
 
طبقية النسبية وهناك من يطلق عليها العينة يل عينة الدراسة الأساسية بإختيار العينة بالطريقة تم تمث
 حسب ما ذكر أنفا   التمثيلية النسبية
إستبيان في مقر مجل الأمة موزعين  016وذلك بتوزيع   %11بنسبة إستبان  002 ــحيث تم توزيعنا ل
والكتلة المعينة   DNRوكتلة تجمع الوطني الديمقراطي NLFلوطنيبين الكثل الثلاثة كتلة جبهة التحرير ا
إستمارة موزعة في مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك بين كل من 012من طرف رئيس الجمهورية وكذا 
تكتل  رؤساء الكتل حز  جبهة التحرير الوطني وحز  التجمع الوطني الديمقراطي وحز  التاج و
التنمية والعدالة ) وحز  النهضة وحز  حمس وحز  الإصلاح (ل من الجزائر الخضراء والذي يضم ك
 SFFA . وحز  العمال وحز   وقوائم الأحرار
إستبيان تم عزل الإستبيانات دات المعلومات الشخصية دون إجابات عن موضوع  262حوالي وتم جمعنا ل
لاحظته عند تواجدنا على مستو  تم م عليها بالنيابة وذلك ما يبجالإستبيانات التي أالدراسة كم تم عزل 
 الكتل البرلمانية .
 % 02إستكفينا بنسبة و 







 الأعضاء الذين تم إعتمادهم في الدراسة : عددnحيث:      
 : المجتمع الكلي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني  212           
 
عضةةو مةةن  28لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   28هةةو  nصةةحيح لــــةةـ:والعةةدد ال 04.29  n=ومنةةه: 
 أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 
علةةةةى م وبمةةةةا أن أعضةةةةاء المجلةةةةس الشةةةةعبي الةةةةوطني ينقسةةةةم لعةةةةدة أحةةةةزا  ويختلةةةةف عةةةةدد مقاعةةةةده
مةةن كةةل  بحةةوثينتةةم إعتمةةاد عةةدد الأعضةةاء الملةةذلك ،مسةةتو  البرلمةةان الجزائةةري مةةن حةةز  لحةةز  
حسةةةب إعةةةلان فةةةي المجتمةةةع الكلةةةي لمجتمةةةع البحةةةث اسةةةة بةةةنفس النسةةةب المحةةةدد هةةةذه الدر حةةةز  فةةةي
 وذلك كالتالي : المجلس الدستوري 
 بحيت أنه إعتمد على أن : 
 
 عضو المجلس الشعبي الوطني    212 
 عضو مجلس الأمة  226 
          462 ×02          
 04.29  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =     = n  
         110              









 حيث أن : 
 من كل حز  من المجلس الشعبي الوطني   الأعضاء المبحوثين الذين تم إعتمادهم في الدراسة : عددn







عضةةو  62لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   62هةةو   nوالعةةدد الصةةحيح لــــةةـ: 62.62  n =ه: ومنةة






عضةةو مةةن  26لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   26هةةو  nوالعةةدد الصةةحيح لــــةةـ: 21.16  n=ومنةةه: 
 . التجمع الوطني الديمقراطي أعضاء











          عدد المبحوثين من المجلس الشعبي الوطني  ×نسبة التمثيل في المجلس           
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = n  
         110                                              
 42 × 41.02                                                    
   02.02   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــ =ـ عدد الأعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني
         110                                                              
 42 × 44.20                                                    
 20.50   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = = راطيعدد الأعضاء المبحوثين من التجمع الوطني الديمق
         110                                                              




سياسةةي  ةةي ال حسةةب تفةةنيف ا نتمةةاءدد المقاعةةد وعةةدد أعضةةاء البحةةوثين عةةن يبةةي): 20الجةةدول(
 المجلس الشعبي الوطني وذلك حسب إعلان المجلس الدستوري الأعلى
 
 











 الرقم الحزب الرمز
 07 حز  جبهة التحرير الوطني NLF 802 20.54 14.14 14
 07 التجمع الوطني الديمقراطي DNR 86 27.41 45.31 41
 07 تكتل الجزائر الخضراء VAA 94 16.01 67.9 01
 07 جبهة القو  الإشتراكية  SFF 72 48.5 73.5 5
 07 العمالحز   TP 42 91.5 77.4 5
 07 القوائم الحرة nepdnI 81 09.3 85.3 4
 07 الجبهة الوطنية الجزائرية  ANF 90 59.1 97.1 2
 07 جبهة العدالة والتنمية aladA lE 80 37.1 95.1 2
 07 الحركة الشعبية الجزائرية APM 70 25.1 93.1 1
 70 حز  فجر الجزائر  JFP 50 80.1 99.0 1
 00 جبهة التغير  CF 40 78.0 08.0 1
 00 الحز  الوطني للتضامن والتنمية  DSNP 40 78.0 08.0 1
 00 21عهد  45 DHA 30 56.0 95.0 1
 00 التحالف الوطني الجمهوري  RNA 30 56.0 95.0 1
 00 إتحاد القو  الديمقراطيةوالإجتماعية dahittI lE 30 56.0 95.0 1
 00 دالة الإجتماعية  الجبهة الوطنية للع SJNF 30 56.0 95.0 1
 1
 00 حز  الكرامة amaraK lE 20 34.0 93.0
 00 جبهة المستقبل MF 20 34.0 93.0
 00 الحركة الوطنية للأمل  ENN 20 34.0 93.0
 70 حز  النور الجزائري  DEP 20 34.0 93.0
 00 حز  الشبا  JP 20 34.0 93.0
 00 التجمع الجزائري  AR 20 34.0 93.0
 00 التجمع الوطني الجمهوري  RPR 20 34.0 93.0
 00 الجبهة الوطنية الديمقراطية  DNF 10 22.0 02.0 /
 00 الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام CINF 10 22.0 02.0 /
 00 حركة المواطنين الأحرار LCM 10 22.0 02.0 /
 00 حركة الإنفتاح EM 10 22.0 02.0 /
 00 حز  التجديد الجزائري ARP 10 22.0 02.0 /
 المجموع 264 001 001 /










 إعتمادهم في الدراسة الذين تمالأعضاء  : عددnحيث:      
 : المجتمع الكلي لأعضاء مجلس الأمة 226           
عضةو مةن  92لةذلك إعتمةدنا فةي بحثنةا علةى  6+  92هةو  n ح لــــةـ:والعةدد الصةحي 08.82  n=ومنةه: 
 )60.0،+60.0-أعضاء مجلس الأمة ، وذلك بإرتيا  خط  القيا (
أعضاء معينين من طرف رئيس  6/1وبما أن أعضاء مجلس الأمة ينقسم لقسمين غير متساويين :      
عدد مقاعدهم على مستو  البرلمان  أعضاء منتخبين من طرف ممثلي الشعب ويختلف 2/1الجمهورية و
الجزائري ، لذلك تم إعتماد عدد الأعضاء المبحوثين من كل منهما في هذه الدراسة بنفس النسب المحدد 
في المجتمع الكلي لمجتمع البحث ،  وكذا الأعضاء المنتخبين من طرف ممثلي الشعب تختلف نسب 
س الدستوري ولذلك تم حسا  عدد المبحوثين مقاعدهم على حسب النسب المنتخبة حسب إعلان المجل
 كالتالي : 
















عضةةو مةةن  06لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   6+ 8هةةو  nوالعةةدد الصةةحيح لــــةةـ: 11.8  n =ومنةةه: 
 الجمهورية. الأعضاء المعينين من طرف رئيس 
:                                      حيث أن 
           24 × 55.55          
   66.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   = n  
         110                 
          عدد المبحوثين من أعضاء مجلس الأمة  ×نسبة التمثيل           
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = n  
         110                                              
          220 ×       02
  08.82=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = n  
         110             
 








عضةةةو  86لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 8هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: 11.86  n=ومنةةةه: 
 من الأعضاء امنتخبين من طرف ممثلي الشعب. 
 ك كالتالي: وبالمثل تم تحديد عدد هذه الأعضاء حسب نسب تمثيلهم على مستو  الأحزا  وذل










عضةةةو مةةةن أعضةةةاء مجلةةةي الأمةةةة ملةةةم نحةةةدد لحةةةد الأن إنتمةةةائهم السياسةةةي لأنهةةةم أولا نسةةةبة  16أمةةةا 
قليلةةةة وثانيةةةا يصةةةعب تحديةةةد تواجةةةدهم ، لةةةذلك فحسةةةب تصةةةريح وزارة الداخليةةةة فةةة ن بقيةةةة الأعضةةةاء 
قةةوائم الأحةةرار وأعضةةاء مةةن حةةز  القةةو  الإشةةتراكية وحةةز  الفجةةر تتةة رجح نسةةبها بةةين أعضةةاء 
الجديةةةد لةةةذلك سةةةنحاول تحديةةةد عةةةدد الأعضةةةاء أولا ونتةةةرك تحديةةةد الإنتمةةةاء الحزبةةةي إمةةةا لمةةةن لةةةه 
الأغلبيةةة فةةي نسةةبة التمثيةةل وهةةي القةةوائم الحةةرة أو للعشةةوائية فةةي تحديةةد مةةن هةةم المبحةةوثين قةةابلين 






ومةةةن هنةةةا تةةةم تحديةةةدنا لنسةةةب كةةةل حةةةز  علةةةى مسةةةتو  مجلةةةي الأمةةةة وعليةةةه سةةةنحول تحديةةةد عةةةدد 





 أي عدد أعضاء حز  جبهة التحرير الوطي المبحوثين هم :
 110 × 52                                                      
 %  24.22    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني
        62                                                           
          عدد المبحوثين من أعضاء مجلس الأمة  ×نسبة التمثيل           
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = n  
         110                                          
           24 × 66.66          
  55.20 ــــــــــــــــــــ  =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = n  
         110                 
 110 × 12                                                      
 %  66.02    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين من حزب جبهة التحرير الوطني
        62                                                           
 110 × 50                                    
 %  20.50    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة عدد أعضاء المبحوثين المتبقية 
                    62                                         









أعضةةةاء  8لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 9هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: 61.9 =  nنةةةه: وم
 من حز  جبهة التحرير الوطني . 






أعضةةةاء  9لةةةذلك إعتمةةةدنا فةةةي بحثنةةةا علةةةى   6+ 1هةةةو  nوالعةةةدد الصةةةحيح لــــةةةـ: 68.1 =  nومنةةةه: 
 مع الوطني الديمقراطي . من التج








أعضةةاء مةةن  2لةةذلك إعتمةةدنا فةةي بحثنةةا علةةى   2هةةو   nوالعةةدد الصةةحيح لــةةـ: 11.2 =  n:  ومنةةه
بقيةةة الأعضةةاء التةةي تنتمةةي لقةةوائم الأحةةرار بإعتبةةار أن عضةةوين مةةن أعضةةاء مجلةةي الأمةةة مةةن قةةوائم 
ر تةةةم إنضةةةمامهم للتجمةةةع الةةةوطني الةةةديمقراطي ، وبةةةذلك يسةةةهلعلينا التواصةةةل معهةةةم بإعتبةةةار أن الأحةةةرا
مجلةةس الأمةةة يحتةةوي علةةى ثلاثةةة تكةةتلات متموقعةةة علةةى مسةةتو  مجلةةس الأمةةة وهةةم تكتةةل المعينةةين 
وسةةنحاول تلخةةيص نسةةب  وتكتةةل حةةز  جبهةةة التحريةةر الةةوطني وتكتةةل التجمةةع الةةوطني الةةديمقراطي








          20 × 24.22          
 00.1 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = n  
         110               
          20  ×  66.02          
 02.4 =  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = n  
         110               
          20 × 20.50          
 40.4 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = n  
         110               




 تفةةةنيف انتمةةةاءات الأعضةةةاء  دد المقاعةةةد وعةةةدد أعضةةةاء البحةةةوثين حسةةةب عةةة يبةةةين): 30الجةةةدول(
  مجلس الأمة ي  
 
  أداة جمع البيانات رابعا:
بغية الحصول على المعلومات والبيانةات اللازمةة، التةي توصةلنا إلةى إيجةاد إجابةات عةن التسةاؤلات       
 والقضايا المطروحة، من أجل ذلك استخدمنا في هذه الدراسة الأدوات التالية:
 :  الاستبيان -6
عبةارة عةن نمةوذج »وتسةاؤلات الدراسةة ميةدانيا فهةو يعد أداة هامة لجمع البيانات الخاصةة بفةروض      
يضةم مجموعةة أسةئلة توجةه إلةى أعضةاء البرلمةان الجزائةري مةن أجةل الحصةول علةى معلومةات حةول 
، 9002. (رشةيد زرواتةةي،«موضةوع أو مشةكلة أو موقةف، بحيةةث تغطةي أسةئلتها جميةع محةةاور البحةث
 ).296ص
حليل الاتجاهات والتي تعتمد على مقاييس محددة  تم رتكز على مبدأ تيوباعتبار موضوع دراستنا      
 جمع في هذا الإستبيان قسمين : 
: يضم التعليمات وكذا التعريف الإجرائي للعلاقةات العامةة والأجهةزة الحكوميةة والإشةكالية القسم الأول -
العامةةة والإشةةكاليات الجزئيةةة والبيانةةات الشخصةةية لكةةل عضةةو مةةن الأعضةةاء مةةن جةةنس ،فئةةات السةةن 
لولاية،الحالةةة الإجتماعية،المسةةةتو  التعليمةةةي والشةةةهادات المتحصةةل عليهةةةا، الإنتمةةةاء الحزبةةةي، مةةةدة ،ا
العضوية،ونوعية العضوية، مزاولة وويفة ما في مؤسسة من المؤسسات الحكوميةة، والتةي تسةاعدنا فةي 











 الرقم نوعية العضوية
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 قوائم الأحرار
 جبهة القو  الإشتراكية
 حز  الفجر الجديد
 عالمجمو 82 001 226 006  82




البرلمةان الجزائةري فقةد إعتمةدنا علةى طريقةة ليكةارت : وبما أن تقسيم إتجاهات أعضةاء القسم الااني .6
لقيا الإتجاهةات نحةو شةتى الموضةوعات وغالبةا مةا يتكةون  2186انتشرت هذه الطريقة سنة والتي 
هذا المقيا من خمسة سلالم كل سلم يعبر عنه بعبارة القبول أو الرفض أو القبول المطلق أو الرفض 
موافةةق جةةدا، ويطلةةب مةةن -موافةةق-محايةةد-غيةةر موافةةق–المطلةةق أو الحيةةاد مثةةل: غيةةر موافةةق مطلقةةا
) في المكان الذي يوافق إتجاهه بالنسبة لكل عبةارة إبتةداءا مةن الموافقةة xأن يضع علامة ( المفحوص
والعلامةة الموضةوعة بةين قوسةين تبةين تقةدير درجةة الإسةتجابة وعلةى هةذا  التامة إلةى عةدم الموافقةة،
كةن فالدرجة المرتفعة تدل علةى الإتجةاه الموجةب والدرجةة المنخفضةة تةدل علةى الإتجةاه السةالب، ويم
جمع الدرجات التي يحصل عليها الفةرد علةى كةل عبةارة مةن المقيةا لتوضةيح الدرجةة الكليةة العامةة 
التي تبين إتجاهه العام مثةال ذلةك إذا كةان لةدينا عشةر عبةارات فةي المقيةا فةإن أعلةى درجةة يحصةل 
 06د هي وتدل على الموافقة التامة على الموضوع وأقل درجة يحصل عليها الفر 01عليها الفرد هي 
وتدل على المعارضة التامة، ويجب أن تختار عبارات مقيا "ليكرت" من عةدد كبيةر مةن العبةارات 
التي يمكن جمعها من إختبارات أخر  بحيةث تكةون محةددة للمعنةى وتوضةح نةوع الإتجةاه سةواء كةان 
تباط بةين موجبا أو سالبا، ويفضل عدد متساوي من العبارات الموجبة والسالبة وتحسب معاملات الإر
 )                                         89درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمقيا .(سلو  محمد عبد الباقي،د  ،ص.ص
يضةم مقيةا ليكةارت لقيةا عبةارات وبةدائل الإجابةة والةذي تةم الإعتمةاد عليةه كمقيةا للإتجاهةات 
) وذلةك لدقةة 10) بةدائل لثلاثةة بةدائل(10س(لسهولة حسا  قةيم عباراتةه، فقةد قلصةت البةدائل مةن خمة
عبارات الأداة حيث يصعب على المفحوص التمييز بين موافق بشدة وموافق ،وكذا غير موافةق بشةدة 
وغير موافق، فلقد صةيغت عبةارات المقيةا وفةق ومؤشةرات قابلةة لقيةا ، متضةمنة  الأبعةاد الثلاثةة 
حيةث تضةم عبةارات موجبةة المحاور الخمسة موزعة على  }بعد معرفي وبعد سلوكي وبعد وجداني{






  ي العبارات السالبة :      ي العبارات الموجبة:
 درجة للإجابة غير موافق. 1  درجة للإجابة موافق. 6 
 درجة للإجابة محايد. 2  درجة للإجابة محايد. 2 
 درجة للإجابة موافق. 6  درجة للإجابة غير موافق. 1 
 




 ): يحدد العبارات الموجبة والعبارات السالبة حسب  رضيات الدراسة07الجدول (
 
وهي حوار لفظي وجها لوجه بين باحث قائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو مجموعة  الحرة: المقابلة .2
أشخاص ، وعن طريق ذلك يحاول القائم بالمقابلة الحصول على المعلومات التي تعبر عن الأراء 
والإتجاهات أو الإدراكات أو المشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي والحاضر. (محمد علي 
لبحث الإجتماعي : دراسة في طرائق البحث وأساليبه،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية محمد ،ا
 ) .111،ص1886،
وهي كالمناقشة العادية، لأنها تسمح للباحث التفرع في حديثه إلى أي اتجاه يراه مهما كما أنها تتيح 
المناقشة في أي اتجاه يساعد للمفحوص الشعور بالارتياح والاطمئنان أثناء المقابلة، فضلا عن أي سير ب









 العبارات السالبة العبارات الموجبة
 60
التنظيم الإداري للعلاقات 
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التخطيط للعلاقات العامة 
 في الأجهزة الحكومية
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، 10، 10، 20، 10
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وقمنا بإجراء مقابلات حرة ومفتوحة مع رأساء الكتةل البرلمانيةة وتتمحةور أسةئلتها حةول إتجاهةاتهم نحةو 
 كل من : 
 في الأجهزة الحكومية.  التنظيم الإداري للعلاقات العامة 
 النشاط الاتصالي المعتمد للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية. 
 تخطيط العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية.  
 التنموية في العلاقات العامة للأجهزة الحكومية. 
نفةس  وكانت تهدف لتدعيم تحليل وتفسةير نتةائج فرضةيات الدراسةة، بحيةث آرائهةم كانةت لا تصةب فةي فةي
المسار وخاصة في الأسئلة المفتوحة التي وجهت للأعضاء الذين ينتمون للأحزاي التي كانت تعارض مةع 
 الدستور الجديد  والتي بدورها تم تبويبها على شكل فئات تضم كل فئة مجموعة الآراء المتشابهة.    
ع الباحةث إلةى جمةع البيانةات وهي إحد  أدوات جمع البيانات وفيهةا يرجة الوئائق والسجلات ا دارية: -1
حول موضوع الدراسةة أو بعةض المحةاور مةن الوثةائق والسةجلات الإداريةة لتكةون البيانةات المجمعةة مةن 
الوثائق والسجلات الإدارية بيانات تكميلية للإستمارة والمقابلة والملاحظة أو لبعضةهم لوويفةة تكميليةة فةي 
 )122جع سابق،صالتحليل والتفسير والتعليل. (رشيد زرواتي، مر
 ومن بينها :
 مجلات ودوريات تصدر عن مجلس الأمة  
 مجلات ودوريات تصدر عن المجلس الشعبي الوطني 
 كتيبات تصدرها الكتل البرلمانية 
 وثائق تضم أسماء الأعضاء والإنتماء الولايئي والحزبي ونوعية العضوية.           
 الخفائص السيكومترية للأداة: خامسا:
يين الخصائص السيكومترية في تحديد أداة الإختبار وشكل بنودها وتحليلها كميا وكيفيا وذلك تم تع     
 62.0( 62النسخة SSPSبحسا  صدق البنود وثباتهـا بإستعمال الحزمة الإحصائية للعلوم الإنسانية 
 )noisreV
 : لقد تم حسا   صدق الأداة بالطرق التالية : الفـدق .6
 صدق المحكمين :   
 الحكم إلى يهدف قياسها، كما المراد السمة أو لقياسه، وضع ما قيا  على الاستبيان به مد  قدرةويقصد 
 المراد قياسه  للميدان الاستبيان تمثيل مد  على
الأولى على مجموعة من الأساتذة المحكمين   صورته في بعرضه الاستبيان محتو  صدق من وللتحقق
م علم الإجتماع والإعلام والإتصال وكذا العلوم السياسية من أعضاء هيئة التدريس في كل من أقسا
ويوضح الملحق رقم .. قائمة ب سماء الأساتذة المحكمين مرتبة حسب المرتبة العلمية ، وذلك للتعرف على 
 أرائهم في الإستبيان من حيث :
 مد  ملائمة الإستبيان للهدف المنشود . 
 صحة صياغة العبارات علميا . 
مين بعض الملاحظات والتعليمات العلمية التي أخدت بها الباحثة من حيث إعادة الصياغة وقد أبد  المحك
 لبعض العبارات وبذلك يكون الإستبيان قد خضع لصدق المحكمين 




عرضت أداة الإستبيان التي تشخص واقع العلاقةات العامةة فةي الأجهةزة الحكوميةة مةن خةلال إتجاهةات     
) محكمين من أساتذة علم الإجتماع  وأساتذة الإعلام والإتصال 06عشر (أعضاء البرلمان الجزائري على 
 وكذا أساتذة العلوم السياسيةوذلك مندرجة بروفسور لإبداء رأيهم حول كل من :
 مد  كفاية المعلومات الشخصية. -
 مد  كفاية عدد الفقرات في كل محور -
 مد  ملائمة بدائل الأجوبة. -
 مد  إنتماء الفقرات لكل محور -
 قيا الفقرات لما وضعت لأجله. مد  -
أما فيما يخص التعليمات والمعلومات الشخصية والبدائل وعدد الفقرات ، فكانت نتائج التحكيم كما يوضحه 
 الجدول التالي :
 .) يبين نتائج صدق المحكمين حول ا ستبيان07الجدول رقم (
 عدد المحكمين
 
 معلومات ا ستبيان 
 محكمين 0 نمحكمي 0 محكمين 0 محكمين 70
 / البيانات الشخفية
تغييةةر جملةةة منتخةةب مةةن 
طةةةةةرف الشةةةةةعب بجملةةةةةة 





 كافية / البدائـــل
كافيةةةة مةةةع ذكةةةر سةةةبب 
تقلةيص عةدد البةدائل مةن 
 1إلى  1
 /
 / / / كافية عدد الفقرات
قياس الفقرات لما 
 وضعت لأجله
 %006 %006 %006 %006
 
) أنه تم الموافقةة علةى البيانةات الشخصةية مةع تغييةر كلمةة الشةعب بممثلةي 20من الجدول رقم ( يتضح     
الشةعب وكفايةة عةدد البةدائل وذكةر سةبب التقلةيص عةددها مةن خمسةة إلةى ثلاثةة ، فعنةد ذكةر السةبب بطةل 
تتعبني فةي  العجب، اما فيما يخص عدد الفقرات فالأغلبية الساحقة تتراوح أرائهم بين كافية وكثيرة وسوف
التحليةةل، أمةةا فيمةةا يخةةص قيةةا الفقةةرات لمةةا وضةةعت لأجلةةه فكةةل المحكمةةين تقةةر علةةى أنهةةا تقةةيس جميةةع 
مؤشةةرات الفرضةةيات وتغطةةي الجانةةب الميةةداني للدراسةةة ، وبنةةاء علةةى ذلةةك تةةم الإمتثةةال لآراء المحكمةةين 
   .)Iوإجراء تعديلات على الأداة لتكون صالحة للقيا (الملحق
  : الطر ية (الفدق التمييزي)صدق المقارنة  
تقوم هذه الطريقة على حسا  معامل التمييز بين طرفي درجات المجموعة العليةا ودرجةات المجموعةة     
 الدنيا وذلك بإستخدام اختبار"ت" لقيا دلالة الفروق بين متوسطات المجموعات المرتبطة .




الإسةتبيان بجميةع عباراتةه قةدرت  وبعةد تطبيةق المعادلةة علةى عبارات ا ستبيان بجميةع محةاور : -
وهي دالة إحصائيا  1000هي أقل من و 1000عند كل من مستو  الدلالة   110،0" بـ :gisقيمة "
 عبارة مع بعض. 11وبالتالي الإختبار صادق لقيا 
هذا على مستو  الأداة بجميع محاورها فتم التاكد من صةدق المقارنةة الطرفيةة علةى مسةتو  المحةاور كةل 
 د  فكانت النتائج كالتالي: على ح
 120،0" بـــــــةـ:gis: عباراتةه قةدرت قيمةة "تنظيم إدارة العلاقات العامة  ةي الاجهةزة الحكوميةة -
وهي دالة إحصائيا وبالتالي الإختبةار صةادق  1000هي أقل من و 1000عند كل من مستو  الدلالة
 عبارة من المحور الأول. 96لكل 
" gis: عباراتةه قةدرت قيمةة "لعلاقةات العامةة  ةي الاجهةزة الحكوميةةالمعتمةد ل ا تفال التنظيمي -
وهةي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  1000هي أقل من و 1000عند كل من مستو  الدلالة 620،0بــــــــ:
 عبارة من المحور الثاني. 02الإختبار صادق لكل 
" gisــــــــةةةـة ": عباراتةةةه قةةةدرت قيمالعلاقةةةات العامةةةة  ةةةي الاجهةةةزة الحكوميةةةةبةةةرامج تخطةةةي   -
وهي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  1000هي أقل من و 1000عند كل من مستو  الدلالة 120.0بـــــــــ:
 عبارة من المحور الثالث. 02الإختبار صادق لكل 
" gis: عباراتةه قةدرت قيمــــــــةـة "لعلاقةات العامةة  ةي الاجهةزة الحكوميةةلا سهامات التنمويةة  -
وهي دالةة إحصةائيا وبالتةالي  1000هي أقل من و 1000ند كل من مستو  الدلالةع 610.0بـــــــــ:
 عبارة من المحور الثالث. 16الإختبار صادق لكل 
ومنه الإختبار صادق على مستو  جميع عبةارات الأداة وكةذا صةادق علةى وسةتو  كةل محةور علةى حةد، 
 وهذا ما يؤكد صلاحية الأداة للقيا .






تنظيم إدارة العلاقات العامة في الاجهزة 
 الحكومية:
 صادق 120.0 96
المعتمةةةد للعلاقةةةات  الإتصةةةال التنظيمةةةي
 العامة في الاجهزة الحكومية
 صادق 620.0 02
علاقةةةات العامةةةة فةةةي البةةةرامج تخطةةةيط 
 الاجهزة الحكومية
 صادق 120.0 02
لعلاقات العامةة فةي لالإسهامات التنموية 
 الاجهزة الحكومية
 صادق 110.0 16




  : الفدق الذاتي 
يتم قيا هذا النوع من الصدق على أسا حسا  الجذر التربيعي لمعامل الثبات بوصفه معاملا لصدق 
 الاختبار وذلك على النحو التالي :
 ). 196،ص9886(سعد عبد الرحمن،           معامل الفدق الذاتي =      معامل الابات
 00 21معامل الصدق الذاتي =       
 وهي قيمة موثوق بها على قدر عالي من الصدق.    91.0=                         
 
  : الابــات .0
 ية :لتقدير ثبات الإستبيان استخدمت الطرق التال        
 : معامل ألفـا لكرونباخ 
من أهم مقاييس الإتساق الداخلي  œيعتبر معامل ألفـا لكرونباخ الذي يرمز له عادة بالحرف اللاتيني      
 للإختبار المكون من درجات مركبة، فهو يربط ثبات الإختبار بثبات بنوده. فتم حسابه وكانت النتيجة:
 جيد من الثقة يدل على ثبات الإختبار. وهو معامل على قدر 81.0=  œمعامل ألفا 
ومن خلال ما سبق ذكره تم الت كد من صدق وثبات الأداة المستخدمة في الدراسة مما يدفعنا إلى      
 الإعتماد عليها في الدراسة الأساسية بكل ثقـة.
 أساليب التحليل : سادسا:
 :الدراسة الراهنة اعتمدت في تحليلها للمعطيات على أسلوبين هما
 : الأسلوب الكمي .6
من حيث تكميم البيانات وصةدق بنودهةا وثباتهةا وتبويبهةا فةي جةداول وحسةا  التكةرارات ونسةبها      
 المئوية معتمدين في عملية تكميم البيانات على بعض الأساليب الإحصائية تمثلت في:
العليا لقيا  دلالات الفروق بين طرفي المجموعة  معامل ا ختبار"ت" للعينات الزوجية: 
والمجموعة السفلة ويستخدم في مقارنة المتوسطات للعينات المتزاوجة أي أنه ستخدم عندما يكون 
 .المتغير يدر تشخيصيين لنفس العينة
ويستخدم في مقارنة متغير عبر مجموعات مستقلة أي أنه  معامل ا ختبار"ت" للعينات المستقلة: 
   التشابه والإختلاف يستخدم عندما يكون يدر عينات مستقلة في مد
 ة : لمعرفة مد  صدق الأدامعامل ا رتباط بيرسون 
 : لقيا ثبات الأداة معامل ألفاكرونبخ 
لوصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة للمتغيرات وتكرارات بدائل  التكرارات والنسب المؤوية: 
 فقرات الاستبيان
 بالنسبة للمحور الذي تنتمي إليه  لمعرفة متوسط كل فقرة من فقرات الإستبيان الوس  الحسابي: 




وقةد أسةتخدم الإنحةراف المعيةاري فةي الدراسةة لتحديةد درجةة تشةتت إسةتجابات  ا نحراف المعيةاري: 
 أفراد عينة الدراسة بين بدائل الفقرات
 : الأسلوب الكيفي .2
ة الإجتماعية وكذا استخدام  في التعليق والتحليل على الجداول  بالاعتماد على الواقع المعاش في الحيا      
 الدراسات السابقة في الجانب النظري. 
 
 خلاصــــة : 
تعتبر الإجراءات المنهجية من أهم الركائز الإمبريقية للدراسة الميدانية والأسس الرئيسية في تحديد        
 مد  صدق الفرضيات والتي تدعم الخلفية النظري لذلك تضمن هذا الفصل وصفا كاملا لمنهج الدراسة
المستخدم، حيث تم فيه تحديد المجتمع الذي تم تطبيق الدراسة عليه وكيفية اختيار عينة الدراسة وكيفية 
















  عرض وتحليل النتائج
 عرض وتحليل البيانات الشخصية .أولا :  -
 . عرض وتحليل بيانات الفرضية الأولى ثانيا :  -
 .عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية ثالثا :  -
 .عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة رابعا :  -
 .رابعة عرض وتحليل بيانات الفرضية الخامسا :  -
 النهائية للدراسة والإستنتاج العام .النتائج  سادسا :  -
 




  لشخصيةا وتحليل البيانات عرض : أولا
 : بيانات كل من وتحليل جمع الاستمارات التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة تم عرض بعد
 الجنس : 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس       يبين: )70الجدول رقم (
   
أفبراد  كبر نسببة مبننلاحظ أ  جنسمن خلال بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال 
بإجابببباتهم  ا) تليهبببا نسببببة أفببراد عينبببة الدراسبببة الببب ين لبببم يبببدلو%52.89ذكبببور بنسببببة الدراسبببة عينببة 
 ).%93.14نسبة الإناث   نجد) في حين %33.00بنسبة 
تتوزع أفراد عينبة الدراسبة علبى كبل مبن الولايبات التاليبة وصبد تبم تنبنييها ببين ولايبات :  ةالولاي 
 الجنوب وولايات الشمال كالتالي : 
 ،الجلية ،أدرار ، عين صالح ، بسكرة ،ورصلة ، غرداية ، الواد ، تندوفولايات الجنوب : تمنراست 
ولايبات الشببمال : باتنبة ،سببكيكدة ، تيبجا وزو ، بجايببة ، الججالبر ، عنابببة اللبارف ، نعامببة ، الشبل ، 
 صسنلينة ، سلي ، 






ة يوضح توزيع أفراد عين): 11(يالشكل 









يوضح توزيع أفراد ): 21(الشكل 





 الجنس التكرار النسبة%
 ذكر 13 52.89
 أنثى 14 93.14
 دون إجابة 31 33.00
 المجموع 484 001
 الإجتماعية) :يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة 80الجدول رقم (
  الحالة الإجتماعية التكرار النسبة %
 أعزب 3 3
 متزوج 51 30.93
 مطلق 3 3
 أرمل 8 93.4
 دون إجابة 31 33.00
 المجموع 28 334




من خلال بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسبب الحالبة الإجتماعيبة  نلاحبظ أ            
) لأفراد عينة الدراسة ال ين لم يدلوا %33.00لأفراد عينة الدراسة المتجوجين ونسبة  ) %30.93النسبة  
 ) لكل من أفراد عينة الدراسة الأرامل. %93.4بإجاباتهم، في حين نجد النسبة  
 المستوى التعليمي:\ 
 
   
المستوى التعليمي نلاحظ أ   من خلال بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب
فراد عينة ) لأ%33.00والنسبة ) من أفراد عينة الدراسة ذوا المستوى الجامعي %25.43النسبة 
 لأفراد العينة دوا المستوى الثانوا. )%35.1نسبة   نجد الدراسة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، في حين
 








يوضح توزيع أفراد ): 31(الشكل 









يوضح توزيع أفراد عينة ): 41(الشكل 





): يبددين توزيددع أفددراد عينددة الدراسددة حسددب المسددتوى 90رقددم ( جدددولال
 التعليمي                  
 المستوى التعليمي التكرار النسبة %
 دون الثانوي 3 3
 ثانوي 3 35.1
 جامعي 91 25.43
 دون إجابة 31 33.00
 المجموع 484 334
عينددة الدراسددة حسددب ): يبددين توزيددع أفددراد 10الجدددول رقددم (
 .الشهادات المتحصل عليها
 الشهادات المتحصل عليها التكرار %النسبة
 ســليسان 58 15.08
 ماجستيـــــر 40 83.98
 دكتـــــوراه 24 22.14
 دون إجابـــــة 31 33.00
 المجمــــــوع 484 334




لشهادات المتحنل عليها نلاحظ أ  اخلال بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
) لإفراد العينة ال ين %83.98) لأفراد عينة الدراسة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، ونسبة  33.00%النسبة  
 يحملو  شهادة ليسانس،) من أفراد عينة الدراسة ال ين 15.08%وك ا نسبة  ،ماجستيريحملو  شهادة ال
 . دكتوراه) من أفراد عينة الدراسة ال ين يحملو  شهادة 22.14%في حين نجد أ  نسبة 
  الإنتماء الحزبي: 
و إعتمادا على التوزيع الددي إعتمدده المجلدس الشدعبي الدويني فدي توزيعدب للحدزاب السياسدية 
 تالي :الموضح في الشكل ال
أما فيما يخص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الإنتماء الحجبي فقد إعتمدنا على التوزيع ال ا 
 وضحه المجلس الشعبي الوطني في الشكل التالي : 
 توزيع أعضاء المجلس الشعبي الويني حسب الإنتماء الحزبي  يوضح):  51الشكل ( 
 
  المواليةالجماعات السياسية  )272(
 )702(نيجبهة التحرير الوط      
 )56(التجمع الوطني الديمقراطي      
  المعارضة البرلمانية  884) 
  )84(تكتل الججالر الخضراء      
  )62(جبهة القوى الاشتراكية      
  )42(حجب العمال الججالرا      
  )9(ةالجبهة الوطنية الججالري      
  )8(جبهة العدالة والتنمية      
  )7(الحركة الشعبية الججالرية      
 rehcnebssorC )86( 
 )24سياسي مستقل        
 )39 آخرو       
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 : وعلى أساس ذلك تم توزيع أفراد عينة الدراسة على الأساس التالي 
  (موالي ، معارض ، مستقل) حسب الإنتماء الحزبي البرلمان): يبين توزيع أعضاء  01(  جدولال
 
فالأحجاب الموالية لسياسة النظام هي الاحجاب التي تؤيد سياسة الحكومة في جميع خللها التي  -
 تسير بها شؤو  البلاد وتدير بها أجهجتها 
الأحجاب المعارضة سياسة النظام هي الأحجاب التي تتعارض مع سياسة الحكومة في جميع  -
 أغلبية خللها التي تسير بها شؤو  البلاد وتدير بها أجهجتها 
قد تؤيد فلها توجه سياسي محدد في خللها س الأحجاب المستقلة في توجهها السياسي هي التي لي -
د الأحرار وبعض من الأحجاب عي مواد وهي تشمل المقاي مواد وصد تعارضها فسياسة الحكومة ف
البسيلة والتي أغلبية مقاعدها تنظم لبقية الأحجاب القوية مثل جبهة التحرير الوطني وحجب 
 وذلك لسببين :ية ل لك حاولنا تياديها وذلك بحسابها كميا وإهمالها كيييا.التجمع الوطني الديمقراط
ة التحرير وحجب التجمع الديمقراطي علما أ  في لأ  أغلب أعضالها أنظمت لحجب جبه -
 الدستور الجديد منع عنهم التحول من حجب لحجب، فكل عضو يبقى على مستوى حجبه.
جوانب أننا إعتمدنا في دراستنا على معامل الإختبار "ت"للعينات المستقلة وذلك في مقارنة  -
للنظام وكتلة الأحجاب المعارضة الدراسة عبر مجموعة كتل الأحجاب : كتلة الأحجاب الموالية 
يقوم  للنظام ، أما الأحجاب المستقلة في توجهها السياسي فقد تم تجاهلها لأ  معامل الإختبار
بتحديد عينتين ويتجاهل العينة الثالثة أليا لدلك حددنا العينة الموالية للنظام والعينة المعارضة 
     للنظام للمقارنة وعينا العينة المستقلة في تةجهها السياسي للتجاهل .
 
 الحزبيالإنتماء  الأحزاب السياسية 
 جبهة التحرير الوطني 
 التجمع الوطني الديمقراطي  الأحزاب الموالية لسياسة النظام 
 الأعضاء المعينين من طرف رليس الجمهورية 
  تكتل الججالر الخضراء
  جبهة القوى الاشتراكية الاحزاب المعارضة لسياسة  النظام
 حجب العمال الججالرا
 الجبهة الوطنية الججالرية
 سياسي مستقل
 الأحجاب المستقلة في توجهها السياسي 
 آخرو 





الحجببي نلاحبظ أ  النسببة من خبلال بيانبات الجبدول المتعلبق بتوزيبع أفبراد عينبة الدراسبة حسبب الإنتمباء 
لنظببام  وكبب ا النسبببة لسياسببة ا) مببن أفببراد عينببة الدراسببة البب ين ينتمببو  ل حببجاب المواليببة %18.49 
ينتمبو  فبراد العينبة مبن أ) %19.44، في حين نجبد نسببة  دو  إجابةأفراد عينة الدراسة من ) %54.10 
 ل حجاب المعارضةلسياسة النظام. 
 
 نوعية العضوية :  
 
 
 نوعيبة العضبوية فبي مجلبس الأمبةمبن خبلال بيانبات الجبدول المتعلبق بتوزيبع أفبراد عينبة الدراسبة حسبب 
منتخببببين مبببن طبببرف ممثلبببي الشبببعب ونسببببة أفبببراد عينبببة الدراسبببة مبببن ) %28.21نلاحبببظ أ  النسببببة  
الإنتماء عينة الدراسة حسب ): يبين توزيع أفراد 10الجدول رقم (
 الحزبي
 الإنتماء الحزبي التكرار %النسبة
 الأحزاب الموالية لسياسة النظام  16 42.15
 الاحزاب المعارضة لسياسة  النظام  41 75.11
 الأحجاب المستقلة في توجهها السياسي  6 31.4
 دون إجابة 04 60.33
 المجموع 121 001
نوعيدة عينة الدراسة حسدب ): يبين توزيع أفراد 10الجدول رقم (
   في مجلس الأمة العضوية
 الإنتماء الحزبي التكرار %النسبة
 34 21.10
معين من يرف رئيس 
 الجمهورية
 منتخب من يرف ممثلي الشعب 14 28.21
 دون إجابة 9 18.14





يوضح توزيع أفراد عينة ): 61(الشكل















يوضح توزيع أفراد عينة ): 81(الشكل
الدراسةحسب نوعية العضوية











الدراسة لم ) لإفراد عينة %18.14، في حين نجد نسبة  ) معينين من طرف رليس الجمهورية %21.10 
 .تحدد إنتمالها السياسي
 




مبا  فبي مؤسسبة بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب إمكانية مجاولبة ويييبةمن خلال 
في حبين  ،في إحدى المؤسساتال ) لأفراد عينة الدراسة ال ين كانت لهم وي%39.59نلاحظ أ  النسبة  
أفبراد عينبة  ) مبن%11.1، فبي حبين نسببة  ) لإفبراد العينبة الب ين لبم يبدلوا بإجابباتهم%33.00نجد نسبة  
 الدراسة لم تجاول أية وييية في إحد المؤسسات .
  تصنيف المؤسسة 
        
عينددة الدراسددة ): يبددين توزيدع أفددراد 10الجدددول رقدم (
 ؟حسب إمكانية مزاولة وظيفة في مؤسسة ما
مزاولدددددددة وظيفدددددددة فدددددددي  التكرار %النسبة
 مؤسسة ما
 نعم  81 39.59
 لا 5 11.1
 دون إجابة 31 33.00
 المجموع 484 334
تصدنيف عينة الدراسة حسب يبين توزيع أفراد  ): 10الجدول رقم (
 .المؤسسة
 مزاولة الوظيفة التكرار %النسبة
 حكومية  39 80.41








يوضح توزيع افراد ): 91(الشكل








يوضح توزيع افراد عينة ): 81(الشكل










مبن خبلال بيانبات الجبدول المتعلبق بتوزيبع أفبراد عينبة الدراسبة حسبب تنبني مؤسسبة مجاولبة الويييبة 
و كب ا ) لأفراد عينة الدراسة الب ين زاولبوا ويباليهم فبي المؤسسبات الحكوميبة%80.41نلاحظ أ  النسبة  
زاولبو  لعينبة الب ين) لإفبراد ا%30.14، فبي حبين نجبد نسببة  أفبراد عينبة الدراسبة التبي لبم تبدلي بإجاباتهبا
 . ويال في مؤسسات غير حكومية 




السوسبيومهني نلاحبظ أ  من خلال بيانات الجدول المتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الانتماء       
) مبن أفبراد %80.41، فبي حبين نجبد نسببة  رؤسباء) لأفراد عينة الدراسبة الب ين كبانوا %05.11النسبة  
 )%11.34فكانت ا مرؤوسين نسبة أفراد عينة الدراسة الدين كانو أماالعينة ال ين لم يدلوا بإجاباتهم، 
 
من خلال عرض نتالج البيانات الشخنية لعينة الدراسة نلاحبظ أ  أغلبب أفبراد عينبة الدراسبة التبي و      
هم من ال كور ، فنسبة إجابات ال كور تقارب أربع أضبعاف إيجاببات ا البحث  صبلت أ  تساهم في  إنجاز ه
التمثيل في البرلما  الججالبرا التبي هبي يلثبين ذكبور مقاببل يلبث الإناث وهي نسبة كبيرة مقارنة مع نسبة 
من الإنباث وهب ا يبدل علبى إجحباف الإنباث علبى التجباوب والإدلاء ببلرالهم وذلبك راجبع لتخبوفهم مبن أا 
مشكل صد يلرأ من جراء التجاوب وخاصة في الأبعاد السياسية التي ليس النسباء لهبم تخبوف فبي ذلبك فقب  
ب الججالرا وذلك راجع للعشرية السوداء التي تركت أيبر كبيبر فبي نيبوس أفبراد هب ا بل أغلب أفراد الشع
يعود تخوف النساء من التجاوب مع البحث العلمي للمدة القنيرة في عضويتهم وتخوفهم من كما المجتمع ،
الضغوطات الخارجية كالأهبل وأراء أفبراد المجتمبع المحلبي ، كمبا صبد تعبود لبنقص يقبافتهم التبي إمبا تعبود 
عبد عبن لبساطة المستوى التعليمي أو الثقافة المتخننة التي تنش  علبى مسبتوى تخننبهم بعيبدة كبل الب
 عيندة الدراسدة حسدب   ): يبدين توزيدع أفدراد 70الجددول رقدم (
 الإنتماء السوسيومهني
 الإنتماء السوسيومهني التكرار %النسبة
 رئيس 29 05.11
 مرؤوس 04 11.34
 دون إجابة 39 80.41




يوضح توزيع أفراد ): 02(الشكل











تبنببي الدولببة صببوانين دو  أ  تلخببد بالخلييببة الثقافببة العامببة ويعببود كببل ذلببك لببنقص فببي التنشبب ة السياسببية و
الإجتماعية والثقافية لهده القوانين وتحديد الأرضية ل لك ، كما أ  أغلب أفراد عينة الدراسة متجوجيتن مما 
زانة كما أ  أغلب أفراد عينة الدراسة ال ين أدلوا يميج عينة الدراسة بتمتعها بالإستقرار النيسي والثقل والر
التبي تحنبلوا عليهبا فبلغلبهم جبامعيين إمبا بإجابباتهم يتمتعبو  بمسبتوى تعليمبي عبالي وحسبب الشبهادات 
ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه وأغلبب هب ه الي بة معينبين مبن طبرف رلبيس الجمهوريبة وهب ا مبا يوضبح 
لمبة ومحاولبة توجيههبا للمناصبب التشبريعية والرصابيبة وذلبك لأبعادهبا تدعيم رلبيس الجمهوريبة للي بة المتع
الثقافية والعلميبة والمنهجيبة فبي عمليبة التخلبي  والتوجيبه والتنبرف السبوا ، كمبا أ  أغلبب أفبراد عينبة 
يعود ذلك لكبر عبدد مقاعبدهم فبي البرلمبا  أمبا النسببة الضبعيية الدراسة ينتمو  ل حجاب الموالية للنظام و
دلاءات أعضاء الأحجاب المعارضة للنظام فهي ضعيية بالنسببة لعينبة الدراسبة ولكبن لهبا أيبر بالنسببة من إ
لهم كلعضاء وتعاملهم مبع الأبحباث والدراسبات العلميبة ويرجبع تجباوبهم مبع موضبوع الدراسبة إلبى فتبرة 
م للدسبتور توزيبع الإسبتبيا  تجاوببت مبع الشبحنة الداخليبة ضبد الدسبتةر الجديبد وعبدم جبدوى مبن رفضبه
طريقبة لخمبد الشبحنة  ا الإسبتبيا  مباهو إلا وإصتناعهم أ  نتالج التنويت سبتكو  إيجابيبة وتجباوبهم مبع هب
، كما أ  النسبة العالية لأفراد عينة الدراسة البدين أدلبو بإيجابباتهم صبد زاولبو ويبال فبي الأجهبجة الداخلية 
اكبج صبنع القبرار أو هبم مبن بيبدهم أمبر إتخباذه الحكومية وأغلبها بمناصب رؤساء وبالتالي صريبين مبن مر
نهمل الي ة الكبيرة نوعبا مبا وذلك حسب إصرار أغلب أفراد العينة عن المناصب التي تقلدوها وذلك دو  أ  















نتببالج فرضببيات الدراسسببسة سنوضسببسح بعببض النقبباط المهمببة فببي  وصبببل الغببو فببي عببرض وتحليببل      
 :  دراستنسسسسسا هسسسسسسسسسس ه
مبن  المجموعبات   الإشارة السالبة فبي نتبالج الإختببار "ت" لا تلخبد بعبين الإعتببار لأنهبا تبدل علبى مبن 
ا ولكبن اليبر  بهب  خبنلوبالتالي تدل على الإتجاه فنحن لم  8ومن المرصمة بالرصم  4كانت مرصمة بالرصم 
 بين متوسلات المجموعتين يتحدد لنالح المجموعة التي كا  متوسلها الحسابي أكبر .
تناولنببا ليببظ الموصببع الجغرافببي نعنببي بهببا الموصببع الجغرافببي لمقببر الحببجب المسببجل فيببه العضببو لبب لك  
ساسبها "  فنحن نقند المنلقة الأصلية التي تم تسجيل عضويتهم على أ..…"الأعضاء ال ين يسكنو  
،أمبا الإصامببة المؤصتبة فلببم نلخبب ها بعبين الإعتبببار لأ  العضبو البرلمبباني حببددناه إحنباليا علببى أسبباس 
المنلقة المسجل إنتماله الجغرافي إليها ل لك تم البحبث فبي إشبكاليات الإخبتلاف فبي الموصبع الجغرافبي 
مجتمبع المحلبي لتلبك لأنبه يمثبل أحبد أعضباء ال  فنقند الموصبع الجغرافبي لمكتبب الحبجب المسبجل فيبه
إلا فببي حببالات خاصببة مثببل الأعضبباء الأحببرار أو المعينببين ونتعامببل معهببم بالمثببل للمنلقببة  المنلقببة
 على أساسها . مالجغرافية التي إنتخب منها أو تم تعيينه
الأحجاب الموالية للنظام نقند بها الأحجاب المؤيدة لسياية الدولة في جميبع تعاملاتهبا مبع شبعبها سبواء  
في توزيع الميجانية المالية أو في كييية إدارتها لأجهجتها الحكومية من صبل الوزارات الممثلة للحكومبة 
ي إدارة الحكومبة لأجهجتهبا الججالرية ، أما الأحجاب المعارضة وهي الاحجاب التي ترى هناك خلل ف
عب م نشباط ع أجهجتهبا وبالتبالي مبوالتي بالضرورة تكو  فجوة بين الخكومة وعامة الشعب كمعباملين 
 العلاصات العامة في أجهجتها .
لا يتم إلا بالكشب عبن إحتمبال وجبود فبرو  ذات في عملية الكش عن وجود إختلاف بين مجموعتين  
 حول المسللة الملروحة.من المجموعتين ات المبحويين دلالة إحنالية بين متوسلات إجاب
أما في حالة وجود مجموعبة  ، النظام الإحنالي يكش عن وجود أو عدم وجود فرو  بين مجموعتين 
يالثة فإنه يهملها آليا ذلك ما تم تلبيقه في الإشكاليات التي تكش عن الير  بإختلاف الإنتماء الحجببي 
فإننببا نحبباول تحديببد اليببرو  بببين متوسببلات أعضبباء الكتلببة الحجبيببة المواليببة للنظببام والكتلببة الحجبيببة 
هبا السياسبي فقبد أهملهبا النظبام الإحنبالي ، وركجنبا المعارضة للنظام أما الأحجاب المستقلة في توجه
ل حجاب القوية الأخرى مثل حجب  ا موضفي ه ه النقلة على ذلك لأ  أغلب أعضاء ه ه الأحجاب إن
جبهة التحرير الوطني وحجب التجمع الوطني الديمقراطي كما أنه صد هيكل لحجب تجمع أمبل الججالبر 
عبدد كبيبر مبن أعضباء المجلبس الشبعبي  مي وذلبك لإنضبماموصع على مستوى المجلبس الشبعبي البوطن




نسبة تواجبد أعضبار الأحبجاب المسبتقلة فبي توجههبا السياسبي صمنبا بتحليلهبا  ،ل لكالوطني له ا الحجب
  إحناليا فق .
   عرض وتحليل بيانات الفرضية الأولى للدراسة ثانيا :
 سنحاول الت كير أولا بيرضيات الدراسة   
 : في الجانب التنظيميالفرضية الأولى للدراسة  .0
التنظبيم الإدارا للعلاصبات  واصبع هنباك إخبتلاف فبي هب ه الإتجاهبات أعضباء البرلمبا  الججالبرا نحبو 
أعضباء المجلبس الشبعبي البوطني وأعضباء   ببإختلاف نوعيبة العضبويةالعامة في الأجهجة الحكوميبة 
 مجلس الأمة). 
التنظبيم الإدارا للعلاصبات واصبع هنباك إخبتلاف فبي هب ه الإتجاهبات أعضباء البرلمبا  الججالبرا نحبو  
ببإختلاف الموصبع الجغرافبي  الأعضباء التبي تسبكن فبي ولايبات الجنبوب العامة في الأجهجة الحكومية 
 والأعضاء التي تسكن في ولايات الشمال) 
التنظبيم الإدارا للعلاصبات  واصبع الججالبرا نحبوهنباك إخبتلاف فبي هب ه الإتجاهبات أعضباء البرلمبا   
بإختلاف الإنتماء الحجبي  الأعضاء التي تنتمي ل حجاب الموالية للنظام العامة في الأجهجة الحكومية 
 والأعضاء التي تنتمي ل حجاب المعارضة للنظام)
 ةجهجة الحكومية إيجابيتجاهات أعضاء البرلما  الججالرا نحو التنظيم الإدارا للعلاصات العامة في الأ
وللتحقق من ه ه اليرضية تم الإعتماد على عدة مؤشبرات سباعدتنا فبي الدراسبة محبددة فبي مجموعبة 



















 حسب نوعية العضوية (عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة) 
 ) نلاحظ في كل من: 11) و(11وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كلا الجدولين(
 العبارة الأولى :
نلاحظ نسببببب الة ا'  وو  ودد ة ا'  الةلاااع الةامة في الهيلإل اي ا'ج لةدهل  الحلإومية   سب نسبببب ة  
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي نس ة 7913(
) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة 7956موزعة على كل من سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل 1971) ، و كذا  نسببب ة (1941(
) ، في 591) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (3911سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة ( من
) من سفرا  عينة الد'اسببببة  موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضبببباء  493حين كانت نسبببب ة (
 9 41591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391مجل الأمة ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب   سما سعضببباء المجل  
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة على الة ا'  في حين سقية الأعضبببببباء كانت 1951كبالتالي (
 9 15791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  15191س'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح 
) من سفرا  عينة 1917) من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  ونس ة ( 6915كالتالي (
) محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي 7911الد'اسة كانت موافقة على الة ا' ، في حين نس ة (
 911191ةيا'ج  قد' ســ وةنحراف م 53191 قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 91كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  11191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 1139111
ير ني وسعضاء مجل الأمة غسننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الوي
    Tالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر ال اني سب ايمة ض> متساوج في هذا الة ا'  وب
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي  315917سد'دة حر ة مقدا'ها   17797
 9 53191ل رق هو وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ا 11591الويني وسعضاء مجل الأمة هو 
لك كاب لذ ،توافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل الأمة    ت  المتوسطاع الحساسية ف
ةيف ، ومن ض وةنتعا'  وز ح س'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج سنس ة عالية نحو ال ند غير موافق وستعتت
 9حو هذا الة ا' ملام ذلك اي جاا الةام لأعضاء ال رلماب الجلائرج سل ي ن
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ا الة ا'  ، فنلاحظ من الجدوم سب ةداساع سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة نحو هذ
وسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد  هي سال من  1191   gisايمة 
فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة 
 نحو هذا الة ا' 9




 العبارة الثانية :
ووهنبا  ةهتمبام سبر ا'  الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية من    سب  نسبببببب ة ب الة با'  نلاحظ نسبببببب 
) من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسبببب ة 1963(
) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة  5915موزعة على كل من سعضباء المجل العة ي الويني سنس ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل 3911) ، و كذا نسببب ة (4931(
في  ) ،696) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (1941من  سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسة  غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضاء  591حين كانت نس ة (
 9 11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  65191لعة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ المجل ا
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضبببباء  5911) من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  و نسبببب ة ( 7913كالتالي (
) من الأعضبببباء كانت غير موافقة على الة ا'  ، وذلك  797محا د  ،في حين نسبببب ة ( كانت س'اءها
 9 51591و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 15191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة  6931افقة على الة ا'  ونسببببب ة () من سفرا  عينة الد'اسبببببة مو 4913كالتالي (
و ةنحراف  53191الد'اسبة كانت محا د  في 'س ها على الة ا'  ، وذلك سمتوسبط حسباسي  قد' سـببببببـبببببب 
 9 45491مةيا'ج  قد' ســ 
 31191و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 91كما  ت ين في الجدوم 'ا  ( 
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  61191)  سبببببباوج gis( سوااح  لالة
نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة متساوج 
سد'دة  64191    Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببببطر الأوم سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء  111قدا'ها  حر ة م
 9  51191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  51191مجل الأمة هو 
كاب  لذلك ،و وافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل الأمة    ت  المتوسبطاع الحساسية
،ولذلك  نيضببةي وةنتعببا' الجلائرج سنسبب ة عالية نحو ال ند موافق وستعببتت   وز ح س'اء سعضبباء ال رلماب
 9اي جاا الةام لأعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو هذا الة ا' 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  هي سال من  61191   gisايمة 
صبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل  ودد فروق ذاع  لالة ةح
 الأمة نحو هذا الة ا' 9
 




 العبارة الثالثة :
نلاحظ نسبببب الة ا'  ووهنا  فصبببل سين سنعبببطة المصبببال  اي ا' ة في الأدهل  الحلإومية  سب  نسببب ة   
افقة على الة ا'  وهي نس ة ) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير مو1915(
) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة 1977موزعة على كل من سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
فرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل س) من 1911، و كذا  نس ة ()1911(
) ،في 391ة سنسبب ة () وسعضبباء مجل الأم4961من  سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة  محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي الأمر   1911حين كبانت نسبببببب ة (
) وسعضاء مجل الأمة سنس ة 5961موزعة على كل من  سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
  16191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  34191) وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 591(
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضاء 1947) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  و نس ة ( 5974كالتالي (
) من الأعضبببببباء كانت س'اءها محا د  ، وذلك 3911كبانبت موافقبة على الة با'  ،في حين نسبببببب بة (
 51191و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31191ط حساسي  قد' ســ سمتوس
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة 7911) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  ونسب ة (1911كالتالي (
) من الأعضبببببباء كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك 196ين (الد'اسببببببة كانت محا د  في 'س ها في ح
  63591و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  15391سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 91كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  الدلالة وهي ايمة سال من مستو   11191)  سباوج  gisسوااح  لالة ( 316911
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
 15394    Tمتسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 
عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني و سب ال رق سين متوسبببطي  413913سد'دة حر ة مقدا'ها  
  14191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  13691وسعضاء مجل الأمة هو 
كاب  لذلك، و وافق ة جاهاع سعضباء ال رلماب الجلائرج وسعضباء مجل الأمة    ت  المتوسبطاع الحساسية
  ير،موافق وستعبتت ك ير وةنتعبا' ك وز ح س'اء سعضباء ال رلماب الجلائرج سنسب ة ضبةي ة نحو ال ند غير 
 9لذلك اي جاا الةام لأعضاء ال رلماب الجلائرج سل ي نحو هذا الة ا'  و
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
اع  لالة ةحصببائية سين المجل العبة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذ
متوسببطاع ةداساع سعضببباء المجل العببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من 
وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية  هي سال من  11191   gisالجدوم سب ايمة 
ضببباء المجل العبببة ي الويني ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سع
 وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا' 9




 العبارة الرابعة :
نلاحظ نسب الة ا'  ووالةلاااع الةامة ة ا'  مستقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز الحلإومي   
وهي  ) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا' 3915سب  نسب ة (
) وسعضبباء مجل الأمة  5914نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها  وهي موزعة 1911)  ، و كذا  نسببب ة (1911سنسببب ة (
) 195) وسعضاء مجل الأمة سنس ة (1971على كل من  سعضاء المجل العة ي الويني سنس ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من   4911في حين كانت نسبب ة ( ،
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببـ 37591سعضاء المجل العة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
 9 31391
سببب   سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت ن 
) من الأعضاء كانت 1971) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة (7975كالتالي (
) من الأعضبباء كانت غير موافقة على الة ا'  7961محا د  في 'س ها على الة ا'  ،في حين نسبب ة (
 9 15391و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 17691، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ   
اء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب   سما سعضببب 
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت س'اءها محا د   ، 1953كالتالي (
 9 57491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14191وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 91كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج gisسوااح  لالة ( 115911
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
  55497    Tستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة متسباوج في هذا الة ا'  و
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  311911سد'دة حر ة مقدا'ها  
 9  11191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   11791وسعضاء مجل الأمة هو 
ة ي الويني وسعضاء مجل الأمة    ت  المتوسطاع الحساسية ، لذلك و وافق ة جاهاع سعضاء المجل الع
نحو ال ند الموافق على الة ا'  وذلك ستعببتت ضببةيف  متوسببطكاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة سنسبب ة 
واليل اينتعبا' لأ'اء سعضباء ال رلماب الجلائرج، ومن  اي جاا الةام لأعضباء ال رلماب الجلائرج ة جاسي 
 ا الة ا' نحو هذ
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
 لالة ةحصائية سين متوسطاع  ذاتالعة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق 
ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  هي سال من  11191   gisايمة 
 ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل 
 الأمة نحو هذا الة ا' 9




 العبارة الخامسة :
ا'  وو لا  ةتمد  قسي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سساس الوظائف التي  قوموب نلاحظ نسب الة   
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  7913سها  سب  نسب ة (
) وسعضباء مجل  1965وهي نسب ة موزعة على كل من سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  3951)  ، و كذا  نسببب ة (1971سببب ة (الأمة  سن
) من سفرا  عينة الد'اسبببة  195وهي من  سعضببباء المجل العبببة ي الويني ، في حين كانت نسببب ة (
محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على كل من  سعضببباء المجل العبببة ي الويني 
 76791) وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 191) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (194سنسبب ة (
 914391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
الأعضاء كانت ) من 3911) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة ( 1973كالتالي (
) من الأعضباء كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط 495غير موافقة على الة ا'  ،في حين نسب ة (
 11191و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  36491حساسي  قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها ) من سفرا6961كالتالي (
 9 51191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  47191، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 91كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  11191)  سباوج  gisسوااح  لالة ( 517935
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
 61394    Tمتسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل العببة ي الويني  1779711سد'دة حر ة مقدا'ها  
 11191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  17491وسعضاء مجل الأمة هو 
و وافق ة جاهاع سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت   المتوسببطاع الحسبباسية ، 
نسب ة عالية نحو ال ند موافق على الة ا'  وذلك ستعتت المتوسط لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة س
ذا هال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو  واليل اينتعبا' لأ'اء سفرا  عينة الد'اسة، ومن  اي جاا الةام لأعضاء
 الة ا' 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
سن  لا  ل د لةوسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ا هي سال من  11191   gisايمة 
 ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل 
 الأمة على هذا الة ا' 9




  العبارة السادسة :
نلاحظ نسبب الة ا'  وو  ةتمد  قسي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سساس الودهاع اي صالية  التي  
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة 1917سبب ة ( تةاملوب مةها   سب  ن
) من افرا  عينة 1917على الة ا'  وهي من سعضبببببباء المجل العببببببة ي الويني ، و كذا  نسبببببب ة (
) و 1911الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (
) من سفرا  عينة 1911) ، في حين كانت نسبب ة (4911ويني سنسبب ة (سعضبباء المجل العببة ي ال
الد'اسبة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على كل من  سعضباء المجل العبة ي 
) وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـ 194) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (6951الويني سنسبب ة (
 17191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14191
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضاء كانت 3977) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة ( 1915كالتالي (
متوسط ) من الأعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  ، وذلك س7961آ'اءها محا د  ،في حين نس ة (
  54391و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  76691حساسي  قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وسقية الأعضبباء كانت محا د  في 1911كالتالي (
 9 41791و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31191 قد' ســ  آ'اءها ، وذلك سمتوسط حساسي
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 91كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  11191)  سباوج  gisسوااح  لالة ( 114917
ين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمة
 671911    Tمتساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  547971سد'دة حر ة مقدا'ها  
 9  51191سب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو و 46191وسعضاء مجل الأمة هو 
وعدم التوافق سين ة جاهاع سعضببباء المجل العبببة ي الويني ومجل الأمة    ت  المتوسبببطاع الحسببباسية 
والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة هو 
ل  سعضبببباء مجل الأمة و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي وهو لصببببا  ة 'د 71وهذا ال ا'ق   وق  46191
آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة سنسبب ة ضببةيف نحو  حلذلك كاب  وز ،لأعضبباء ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  
 .ال ند موافق وذلك ستعتت اوج وك ير اينتعا' لآ'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج
لم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة ا
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة  هي سك ر من  33191  gisايمة 
 




  العبارة السابعة :
) من سفرا  7956نلاحظ نسببب الة ا'  وو تميل 'دل الةلاااع الةامة سمواابب اع مةينة   سب  نسبب ة ( 
عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من 
) ، و كذا 3951) وسعضباء مجل الأمة  سنسب ة ( 6914 ة (سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب
) من افرا  عينة الد'اسببببببة محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي موزعة على كل من  3947نسبببببب ة (
) وذلك 791) وسعضبببباء مجل الأمة سنسبببب ة (4961سعضبببباء المجل العببببة ي الويني سنسبببب ة (
 13491ج  قد' ســ وةنحراف مةيا' 34791سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضاء كانت 1947) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة (1956كالتالي (
  13491' ســ و ةنحراف مةيا'ج  قد 34791محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها 5956كالتالي (
 9 71491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  44791، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 71191و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 91 ت ين في الجدوم 'ا  ( كما 
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  75191)  سبببببباوج gisسوااح  لالة (
 جنستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة متساو
سد'دة   11191    Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر الأوم سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء  111حر ة مقدا'ها  
 9 11191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  71191مجل الأمة هو 
لمجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية ، و وافق س'اء سعضبباء ا
 لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة سنسب ة ك ير نحو ال ند موافق، وذلك ستعتت ك ير وواسح اينتعا'
 و علي  ة جاهاع سعضاء ال رلماب ة جاسية نحو هذا الة ا'  ،
الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  هي سال من  11191   gisايمة 
 ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل 
 الأمة على هذا الة ا' 9
  العبارة الثامنة :
 لإ ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها   سب   نلاحظ نسبببب الة ا'  وو الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية 
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 1913نس ة (
) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة  1915موزعة على كل من سعضباء المجل العة ي الويني سنس ة (




الد'اسببببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي  ) من افرا  عينبة7931) ، و كبذا  نسبببببب بة (1911(
) وسعضببببباء مجل الأمة سنسببببب ة 5911موزعة على سعضببببباء المجل العبببببة ي الويني سنسببببب ة (
) من سفرا  عينبة الد'اسببببببة  غير موافقة على الة ا'  وهي 591)، في حين كبانبت نسبببببب بة (195(
وةنحراف 11791قد' سـببببببـبببببب الأمر  من  سعضباء المجل العبة ي الويني ،وذلك سمتوسبط حسباسي  
 911591مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضاء كانت 7911) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  و نس ة (5916كالتالي (
) من الأعضباء كانت غير موافقة على الة ا'  ، 797محا د  في 'س ها على الة ا'  ،في حين نسب ة (
 9 74591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  34791وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
عضاء كانت محا د  في آ'اءها ) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأ1953كالتالي (
 9 57491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14191، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 41194و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 91كما  ت ين في الجدوم 'ا  (
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  14191)  سبببببباوج  gisسوااح  لالة (
نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة متساوج 
سد'دة  16191   Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببببطر الأوم سب ايمة 
الويني وسعضببباء  و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي 111حر ة مقدا'ها  
  911191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   61191مجل الأمة هو 
 ،ة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسيةو وافق س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأم
اليل و ضببببببةيفلذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببببة  وز ح ك ير نحو ال ند موافق، وذلك ستعببببببتت 
 9 وعلي  ة جاهاع سعضاء ال رلماب ة جاسية نحو هذا الة ا'  ،الانتعا'
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ةداساع سع
وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة  هي ايمة سال من ايمة   71191   gisايمة 
اء عضبسن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العبة ي الويني وس
 مجل الأمة على هذا الة ا' 9
  العبارة التاسعة :
نلاحظ نسببب الة ا'  وو لا  ودد محد اع  ةيق عمل الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية   سب  نسبب ة  
) من سفرا  عينبة البد'اسببببببة من سعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي من 7964(
) من افرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على 5957و كذا  نسبب ة (سعضبباء المجل العببة ي الويني ، 
) و سعضبباء مجل الأمة 1911الة ا'  وهي موزعة على سعضباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (




) من سفرا  عينة الد'اسبببة  محا د  في آ'اءها على 1911) ، في حين كانت نسببب ة (4931سنسببب ة (
) وسعضاء مجل 6911اء المجل العة ي الويني سنس ة (الة ا'  وهي موزعة على كل من  سعضب
 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 11191) وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 696الأمة سنس ة  (
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة 1971على الة ا'  و نسببببب ة   ( ) من سفرا  عينة الد'اسبببببة موافقة1916كالتالي (
)من الأعضبببباء كانت محا د  في 'س ها ، 1951الد'اسببببة غير موافقة على الة ا'  في حين نسبببب ة  (
  45191و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  17691وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
الويني  فلإانت نسببب   سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي  
) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وسقية الأعضببباء كانت محا د  في 4913كالتالي (
 945491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  41391آ'اءها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  F لهببذا الة ببا'  هي  eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 01كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسبتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 776911
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
 54191    Tسب ايمة  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  513911سد'دة حر ة مقدا'ها  
 9 11191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  71191وسعضاء مجل الأمة هو 
ية سبباسوةمتلاف س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الح
والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة هو 
و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي لأعضببباء  ، ة 'د 11وهو فا'ق عالي سحيس سب هذا ال ا'ق   وق  71191
ند ة ضبببةي ة ددا نحو ال ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة سنسببب 
 موافق، وذلك ستعتت ضةيف ومتوسط اينتعا'9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب  ةداساع سعضببباء
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة  هي سك ر من  51191  gisايمة 
  العبارة العاشرة :
نلاحظ نسبببببببب الة ببا'  وو ل   تلير الهيلإببل التن يمي لةدهل  الحلإوميببة منببذ زمن سةيببد  سب  نسبببببب ببة  
ا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي موزعة ) من سفر1935(
) وسعضبببباء مجل الأمة  سنسبببب ة  3917على كل من سعضبببباء المجل العببببة ي الويني سنسبببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي 7931)  ، و كذا  نسببب ة (67931(
) 797) و سعضاء مجل الأمة سنس ة (1941ل العة ي الويني سنس ة (موزعة على سعضاء المج
) من سفرا  عينة الد'اسبة  غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على 3951، في حين كانت نسب ة (




) 797) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة  (4911كل من  سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
 9 14391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 61591 وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة 5917) من سفرا  عينة الد'اسبببببة موافقة على الة ا'  و نسببببب ة   (1915كالتالي (
) من الأعضبببباء كانت غير موافقة ، 7961الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  في حين نسبببب ة (
 9 14391و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14691وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من 3971() من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  في حين كانت نسبببببب ة 4913كالتالي (
سفرا  عينة الد'اسبة  للإل من ال  ة المحا د  في 'س ها و غير الموافقة على الة ا'  في حد سبواء ، وذلك 
 . 17391و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  71491سمتوسط حساسي  قد' ســ  
 13191و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا  ( 
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  15791)  سبببببباوج  gisسوااح  لالة (
نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة متساوج 
سد'دة   17491    Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر الأوم سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء  111حر ة مقدا'ها  
  15191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   31191مجل الأمة هو 
و وافق س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية 
آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة  وز ح متوسببط نحو ال ند موافق، وذلك ستعببتت متوسببط انتعببا'  لذلك كاب  وز ح،
 متوسط، ومن  اي جاا الةام لأعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو هذا الة ا' 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
 ةوسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضبية ال د ل هي ايمة سال من ايمة  11191  gisايمة 
سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العبة ي الويني وسعضباء 
 مجل الأمة على هذا الة ا' 9
 العبارة الحادي عشر :
) 1915نلاحظ نسبب الة ا'  ووميلانية الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية غير كافية  سب  نس ة (  
سعضببببباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على  من سفرا  عينة الد'اسبببببة من
كذا  ) ، و7911) و سعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (1911سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببببة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على سعضببببباء المجل 6917نسببببب ة (
) ، في حين كانت نسببب ة 691عضببباء مجل الأمة سنسببب ة () و س1911العبببة ي الويني سنسببب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسبة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي من  سعضاء المجل العة ي 4931(
  31191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  41191الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 




عن سعضبببباء مجل الأمة فلإانت نسبببب    سما سعضببباء المجل العببببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل 
) من سفرا  عينة الد'اسببة للإل من ال  ة غير الموافقة على الة ا'  وال  ة 1917) و(1917كالتالي (
الموافقة على الة ا'  على التوالي و سقية الأعضببباء كانت محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبببط حسببباسي 
   71191و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191 قد' ســ  
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
)  فقط من 396) من سفرا  عينبة البد'اسببببببة غير موافقبة على الة با'  ، في حين (1971كبالتبالي (
قد' ســ و ةنحراف مةيا'ج   16191النس ة كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
  31591
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسبتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 411917
مة غير اء مجل الأسننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعض
 31496    Tمتسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  511911سد'دة حر ة مقدا'ها  
  9 17191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  15191وسعضاء مجل الأمة هو 
و وافق س ضا س'اء سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية 
، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة  وز ح ضبةيف نحو ال ند موافق، وذلك ستعبتت متوسبط انتعا' 
 ، ومن  ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسي نحو الة ا' واسح
مجل ال ما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباءس
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
من الجدوم سب ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ 
وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  لا  ودد  هي سال من  11191  gisايمة 
فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة 
 على هذا الة ا' 9
 العبارة الثاني عشر :
) 5946ي  ة ا'  الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية ديد   سب  نسببب ة (نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  ن  
من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 
) ، 1911) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة (5954كل من سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
من افرا  عينبة البد'اسببببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي موزعة على  )4961و كبذا  نسبببببب بة (
)، في حين 195) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة (5911سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببببة  غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من  سعضبببباء 191كانت نسبببب ة (
 35691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  64491سمتوسط حساسي  قد' ســ المجل العة ي الويني ،وذلك 
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من الأعضاء كانت 7911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و نسب ة (1915كالتالي (




) من الأعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  ، 1911ي حين نس ة (محا د  في 'س ها على الة ا'  ،ف
  11391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11591وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
 ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها ) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة7913كالتالي (
  11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  61191،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  ة وهي ايمة سال من مستو  الدلال 11191)  سباوج  gisسوااح  لالة ( 451911
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
  13191    Tمتسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 
ن سعضببباء المجل العبببة ي الويني و سب ال رق سين متوسبببطي عينتي 113911سد'دة حر ة مقدا'ها  
 9 51191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   41791وسعضاء مجل الأمة هو 
 ت  س ضا المتوسطاع الحساسية التو وافق س'اء سعضباء المجل العبة ي الويني وسعضاء مجل الأمة    
ا' وذلك ستعبتت متوسبط انتعب وافق، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة  وز ح متوسبطة نحو ال ند م
 متوسط ، لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  هي سال من  41191   gisايمة 
عضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع س
 الأمة على هذا الة ا' 9
 :  العبارة الثالثة عشر
) من سفرا  عينة 6911نلاحظ نسببب الة ا'  وو سغلب سعمام الأدهل  الحلإومية مدمانية   سب  نسبب ة ( 
مجل الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضاء ال
)  ، في حين سقية سفرا  عينة 1911) وسعضاء مجل الأمة  سنس ة (6976العبة ي الويني سنس ة (
الد'اسببة  محا د  في آ'اءها على الة ا'  وهي موزعة على كل من  سعضبباء المجل العببة ي الويني 
 73191) وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 595) وسعضباء مجل الأمة سنسب ة  (4911سنسب ة (
، سما سعضاء المجل العة ي الويني كمجتمح سحس مستقل عن  11791وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـبببب 
) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  و 3971سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب   كالتالي (
و  76191) من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  7961نس ة   (
  13791ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها 7913كالتالي (
 9 11491يا'ج  قد' ســ و ةنحراف مة 61191، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 




 11191و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا  ( 
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  11191)  سبببببباوج  gisسوااح  لالة (
ج ني وسعضاء مجل الأمة متساونستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الوي
سد'دة  14591    Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببببطر الأوم سب ايمة 
وسب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء المجل العببببة ي الويني وسعضبببباء  111حر ة مقدا'ها  
    11191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو 74191مجل الأمة هو 
و وافق س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية 
ةيف ضبب اينتعببا' ضببةيفنحو ال ند موافق وذلك ستعببتت  عالي،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببة 
 لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9،
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي يما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة السما ف
المجل العبة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين 
ن متوسببطاع ةداساع سعضببباء المجل العببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ م
وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمبة سال من ايمة  51191  gisالجبدوم سب ايمبة 
سال رضببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل العببة ي 
 الويني وسعضاء مجل الأمة على هذا الة ا' 9
  العبارة الرابع عشر :
ا'  وو ودبد عوامبل  ر ر في ةمتيبا' العببببببلإبل التن يمي ي ا'  الةلااباع الةبامة في نلاحظ نسببببببب الة ب 
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة من سعضببببباء ال رلماب الجلائرج 1913الأدهل  الحلإومية   سب  نسببببب ة (
) 5914موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من سعضاء المجل العة ي الويني سنس ة (
) من افرا  عينة الد'اسببة محا د  في 1911)، وكذا  نسبب ة (5911لأمة  سنسبب ة (وسعضبباء مجل ا
) وسعضببباء 7931'س ها على الة ا'  وهي موزعة على سعضببباء المجل العبببة ي الويني سنسببب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  31191)، ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 591مجل الأمة سنس ة (
  15491
ل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب   سما سعضببباء المج 
) من الأعضاء كانت 1957) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و نسب ة (1946كالتالي (
  11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   5791محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  
سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب   سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح  
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها 5911كالتالي (
 9 15491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  71191، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveLلي يني ) سب ايمببة ةمت ببا' 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج gisسوااح  لالة ( 114915
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
  14797    Tتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على الن




و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  611913سد'دة حر ة مقدا'ها  
  9 46391وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  55191وسعضاء مجل الأمة هو 
الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية و وافق س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل 
نتعبببا' ا ضبببةيفنحو ال ند موافق ،وذلك ستعبببتت  عالي،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة  وز ح 
 ، لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا الة ا' 9 ضةيف
ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
ض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  لا  ودد وسالتالي نرف هي سال من  11191  gisايمة 
فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة 
 على هذا الة ا' 9
  العبارة الخامسة عشر :
مة   ر اع اي ا'  الةانلاحظ نسب الة ا' وو  تةد  ااسام الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية ستةد  مد 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  1963سب  نسبب ة (
) وسعضبباء مجل الأمة  4955وهي موزعة على كل من سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
آ'اءها على الة ا'  وهي ) سفرا  عينة الد'اسببة  محا د  في  3911) ، وكذا نسبب ة (5911سنسبب ة (
) وسعضاء مجل الأمة سنس ة  1911موزعة على كل من  سعضباء المجل العبة ي الويني سنسب ة (
) وه  من سعضبببباء المجل العببببة ي الويني 591) والنسبببب ة الموافقة على الة ا'  فلإانت (591(
 9 11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  74391وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
ا سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب   سم 
) من سفرا  عينة 1971) من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  و نسبببببب ة (1913كبالتبالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة كانت غير موافقة على 591الد'اسبببببة محا د  في 'س ها في حين نسببببب ة (
 9 11591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  51691، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ   الة ا' 
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسببببتقل عن سعضببباء المجل العببببة ي الويني فلإانت نسبببب    
) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وسقية الأعضببباء كانت محا د  في 3911كالتالي (
  11791و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  61191سط حساسي  قد' ســ آ'اءها ، وذلك سمتو
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسبتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 111911
المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن 
 11591    Tمتسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  171911سد'دة حر ة مقدا'ها  
  9 13191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191وسعضاء مجل الأمة هو 




و وافق س ضبببا س'اء سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة و   ت  س ضبببا المتوسبببطاع 
تت نحو ال ند غير موافق، وذلك ستع عاليالحسباسية التي ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة  وز ح 
 نحو هذا الة ا' 9 سل يةكانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج  متوسط انتعا' متوسط ، لذلك
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل 
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ةداساع سعضببباء 
وسالتالي نرفض ال رضبية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة   هي ايمة سال من ايمة  41191  gisايمة 
سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العبة ي الويني وسعضباء 
 مجل الأمة على هذا الة ا' 9
 العبارة السادسة عشر :
نلاحظ نسببببب الة ا'  وو لا  تمتح الموظف في الجهاز الحلإومي سالسببببلطاع اللإافية للقيام سالمسببببرولياع  
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على 1951الموكلة ةلي    سب  نس ة (
) و سعضبباء مجل الأمة 6916عضباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (الة ا'  وهي موزعة على س
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها على الة ا'  وهي 1941) ، و كذا  نس ة (5961سنس ة (
) 493) و سعضاء مجل الأمة سنس ة (1696موزعة على سعضاء المجل العة ي الويني سنس ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة  غير الموافقة على الة ا'  وهي من  191، في حين كبانبت فقط نسبببببب بة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببـ  35191سعضاء المجل العة ي الويني ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
 31791
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من 191) و (391ا  عينة الد'اسة الموافقة على الة ا'  ،وكذا النسب () من سفر1911كالتالي (
سفرا  عينة الد'اسبببببة للإل من ال  ة المحا د  وغير الموافقة على الة ا'  على التوالي ، وذلك سمتوسبببببط 
  64791و ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191حساسي  قد' ســ  
سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب   سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن  
) من من 1917) من سفرا  عينة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  ، في حين نسبببببب ة (1916كالتالي (
و  11791سفرا  عينة الد'اسة كانت محا د  في س'ائهاعلى الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب  
 9 13491ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11ي الجببدوم 'ا  (كمببا  ت ين ف 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مسبتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 431931
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
 17191   Tي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبببطر ال اني سب ايمة متسبباوج ف
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني  411917سد'دة حر ة مقدا'ها  
  9 41191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191وسعضاء مجل الأمة هو 




ضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة و   ت  س ضبببا المتوسبببطاع و وافق س ضبببا س'اء سع
الحسبببباسية ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببة  وز ح متوسببببطة نحو ال ند موافق، وذلك ستعببببتت 
 نحو هذا الة ا' 9 ةسعضاء ال رلماب ة جاسي اعة جاهومن  متوسط انتعا' متوسط ، 
ل رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل سما فيما  خص ا وم سو 'فض ا
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  هي سال من  14191   gisايمة 
 ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل 
 الأمة على هذا الة ا' 9
  العبارة السابعة عشر :
سب  الموظف في الأدهل  الحلإوميبة سو سين سهداف نلاحظ نسببببببب الة با'  وو لا س'  علاابة سين مبا  قوم  
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غيرموافقة على 4955الجهاز  سب  نسب ة (
) وسعضبباء 4917الة ا'  وهي نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبة محا د  في 'س ها 6944)  ، في حين  نسب ة (1941مجل الأمة  سنسب ة (
 75591على الة ا'  وهي من سعضبباء المجل العببة ي الويني ،وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـببببببـببببببب 
  11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
را  عينة الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  على الة ا'  في حين نسبببب ة ) من سف3915كالتالي (
) من الأعضاء كانت غير موافقة على الة ا'  على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـ  7914(
  11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   71491
الويني  فلإاب كل سفرا   سما سعضبباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسببتقل عن سعضبباء المجل العببة ي 
وةنحراف مةيا'ج  11197عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 
 911191 قد' ســ 
و سببببببباوج  Fلهببذا الة ببا'  هي   eneveL) سب ايمببة ةمت ببا' لي يني 11كمببا  ت ين في الجببدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  سال من مستو  الدلالة وهي ايمة  11191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 4449411
سننا نستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة غير 
  137911    Tمتساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 
 رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني و سب ال 111911سد'دة حر ة مقدا'ها  
 9 15191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  61591وسعضاء مجل الأمة هو 
و'غ  ايمتلاف في س'اء سعضببببباء المجل العبببببة ي الويني وس'اء سعضببببباء مجل الأمة و   ت  س ضبببببا 
ين سعضببباء المجل العبببة ي الويني المتوسبببطاع الحسببباسية والتي  وضبببحها ال رق سين متوسبببطي عينت
 'دة ، وذلك ستعببتت متوسببط انتعببا' متوسببط ،  11وهذا ال ا'ق   وق  61591وسعضبباء مجل الأمة هو 




 ل يسبببو'غ  ذلك   قى اي جاا  ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة ضبببةيف نحو ال ند غير موافق 
 الة ا' هذا نحو 
ة الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبي
العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع 
ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب 
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9  هي سك ر من 71391   gisايمة 
  العبارة الثامن عشر :
نلاحظ نسب الة ا'  وو ن ام ايمتيازاع المةموم س  في الأدهل  الحلإومية  تس  سالةدالة والموضوعية   
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي 1911سب  نسب ة (
) وسعضبباء مجل الأمة  1916موزعة على كل من سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (نسبب ة 
) من افرا  عينة الد'اسببببة محا د  في 'س ها على الة ا'  1911) ، في حين نسبببب ة (1911سنسبببب ة (
) وسعضبباء مجل الأمة سنسبب ة 1941وهي موزعة على سعضبباء المجل العببة ي الويني سنسبب ة (
 9 41791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191توسط حساسي  قد' ســ ) ،وذلك سم194(
سما سعضببباء المجل العبببة ي الويني كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء مجل الأمة  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينبة البد'اسببببببة موافقبة على الة با'  و سقية سفرا  عينة الد'اسببببببة كانت 4911كبالتبالي (
  41791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ   51191ســ  محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'
سما سعضببباء مجل الأمة كمجتمح سحس مسبببتقل عن سعضببباء المجل العبببة ي الويني  فلإانت نسببب    
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وسقية الأعضاء كانت محا د  في آ'اءها 1911كالتالي (
 941791اف مةيا'ج  قد' ســ وةنحر 13191، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 31791و ساوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمة ةمت ا' لي يني 11كما  ت ين في الجدوم 'ا  ( 
وهذا   ين سننا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببببتو  الدلالة  43591)  سبببببباوج gisسوااح   لالة (
 الويني وسعضاء مجل الأمة متساوجنستطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضاء المجل العة ي 
سد'دة   -63191    Tفي هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر الأوم سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء  111حر ة مقدا'ها  
 941191ق هو وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال ر  71191مجل الأمة هو 
و وافق س'اء سعضبباء المجل العببة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية 
نتعبببا' ا ضبببةيفنحو ال ند موافق، وذلك ستعبببتت عالي ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة  وز ح 
 9 لة ا' لذلك كانت ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج ة جاسية نحو هذا ا،  ضةيف
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
المجل العبة ي الويني وسعضبباء مجل الأمة نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين 
ة ا'  فنلاحظ من متوسببطاع ةداساع سعضببباء المجل العببة ي الويني وسعضببباء مجل الأمة نحو هذا ال
وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمبة سال من ايمة  11191  gisالجبدوم سب ايمبة 




سال رضببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء المجل العببة ي 
 الويني وسعضاء مجل الأمة على هذا الة ا'  9
ة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء المجل العبببة ي الويني وسعضببباء لا  ودد فروق ذاع  لال
) 11)،(11)،(11)،(11)،(31)،(51)،(41)،(71)،(11)،(11(مبجل  الأمبببة نحو كبببل من الة بببا'اع 
لا  ودبد ةمتلاف في ة جباهباع سعضبببببباء المجل العببببببة ي الويني سج  )11)،(61)،(51)،(41)،(71،(
'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين متوسببببببطاع وسعضبببببباء مجل الأمة نحو هذا الة ا
)، 31)،(11)،(61(ةداساع سعضباء المجل العبة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو كل من الة ا'اع 
 ،العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا'اع ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء المجل سج 
 سل  ةو  للصدفة والتي اد  ردح الجوهر ةلأس اب ت ر من ا سب س  ها  لا  ةو'غ  ودو  هذا ايمتلافاع ةلا
س  ها ةلا سب مجتمح سعضاء مجل الأمة  تةامل سنوع من ال ساية سةيد ن كل ال ةد عن التلإلف وةدتماعيين 
 نواد  ةو  ذلك لعبب   الد مومة في المنصببب ومااببة ال  ة المةينة م سك ر من سعضبباء ال رلماب الجلائرج
يرف 'ئي الجمهو' ة والذ ن  تةاملوب سنوع من التح ظ ذلك من سينالأسبب اب التي سذع ةلا ايمتلاف في 
 هذا النقاي 9 
 :ومن وسما اب عد  الة ا'اع الموافق عليها سك ر من عد  الة ا'اع غير الموافق عليها 
اء إختلاف في إتجا ات  عضييلا يوجل نرفض الفرضييية الرييفرية ونابف الفرضييية البليلة التي مفاد ا  ن  
بيتختلاف نوعيية لعلاقيات العيامية في الأجحئة الح وميية ل التنظيم الإداريواقع البرلمياا الجئايري نحو 

























لتن يمي اي صام ا  ين ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج نحو ) : 20الجلول رقم ( o
 للةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية سرمتلاف نوعية الةضوج
الموقع الجغرافي (الأعضييييياء التي تسييييي ن في ولايات الجنوا والأعضييييياء التي تسييييي ن في ولايات  
 الشمال) 
 ) نلاحظ في كل من:12و( )02وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كلا الجدولين(
  العبارة الأولى :
نسببببببب الة با'  وو  ودبد ة ا'  الةلااباع الةبامة في الهيلإل اي ا'ج لةدهل  الحلإومية   سب   نلاحظ 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  7913نسب ة (
) 3975وهي نسببببب ة موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في ولا اع الجنوب سنسببببب ة (
) من افرا  عينة 1971) ، و كذا  نس ة (6951 سلإن في ولا اع العمام سنس ة (الأعضاء التي 
الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب 
) ، في حين كانت نس ة 194) و الأعضباء التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنس ة (191سنسب ة (
الد'اسبة موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من الأعضباء التي  سبلإن في ) من سفرا  عينة  493(
 9 41591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391ولا اع العمام،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) 5941ة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  () من سفرا  عين5951نسب ها كالتالي (
وةنحراف  55191من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 
 9 45791مةيا'ج  قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء   فلإانت نس ها  
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبببببب ة (1916كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة كانت آ'اءها 1911سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وكذا نس ة (
 951191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11491محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11(كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا   
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 141916
في  لإنوبسبببب سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العمام سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
سبد'دة حر ة مقدا'ها   15191    Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
لا اع في و سلإنوبو سب ال رق سين متوسبطي عينتين سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   111975
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  66791 اع العبببمام هو في ولا سبببلإنوب  الجنوب والأعضببباء الذ ن
 9  11191ال رق هو 
 نوبسببلإفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
في ولا اع العبمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية ، لذلك 




ا' ةنتعبببب ضببببةيف وموافق وذلك ستعببببتت غير  نحو ال ند  عالياء سفرا  عينة الد'اسببببة كاب  وز ح آ'
 9ضةيف
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضبباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضببية الصبب ر ة ال
ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن  قيموب في ولا اع العمام نحو 
هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج 
في ولا اع العببببمام نحو هذا الة ا'   سببببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبببباء الذ ن   سببببلإنوبالذ ن  
وسالتالي نرفض ال رضببببببية  هي ايمبة سابل من ايمبة  61191   gisفنلاحظ من الجبدوم سب ايمبة 
صب ر ة ونق ل سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضا ال
اع في ولا  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوبسعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
 على هذا الة ا' 9 العمام
  العبارة الثانية :
الةلااباع الةبامبة في الأدهل  الحلإومية  سب  نسبببببب ة نلاحظ نسببببببب الة با'  ووهنبا  ةهتمبام سبر ا'   
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 1963(
) الأعضبباء التي 1914موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة 3961 ة () ، و كذا  نسببب1911 سبببلإن في ولا اع العبببمام سنسببب ة (
محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبببببباء التي  سببببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببببب ة 
) ، في حين كانت نسبببب ة 493) والأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع العببببمام سنسبببب ة (1971(
على كل من  ) من سفرا  عينبة البد'اسببببببة غير موافقبة على الة با'  وهي الأمر  موزعة 591(
) الأعضاء التي  سلإن في ولا اع الجنوب 391الأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
 9 41591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 191سنس ة (
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (6933 ها كالتالي (نسبب
) من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 791سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكدا نس ة (
 9 15491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  67191الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
ضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها سما الأع 
) من سفرا  1911) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ، وكذا نسبب ة  (6953كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 494عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة (
 14591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191 ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ على الة
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 73591
اض سبأب   ا ن المجتمةين سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في   ين سننبا نسببببببتطيح ةفتر
ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  قيموب في ولا اع العمام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد 
و سب  111سد'دة حر ة مقدا'ها   16591    Tعلى النتائج المودو   في السببطر الأوم سب ايمة 
تين سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج الببذ ن  قيموب في ولا بباع الجنوب ال رق سين متوسببببببطي عين




وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  15191هو  والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب في ولا اع العببمام
  9 11191
في  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب   وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن
وز ح ، لذلك كاب      ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية و الرسج موافق على الة ا'  والذجولا اع العبمام نح
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
رج الذ ن  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب في ولا اع العببمام نحو ال رلماب الجلائ
هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 ن قيموب في ولا باع الجنوب والأعضبببببباء البذ ن  قيموب في ولا باع العببببببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ م
وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية  هي سال من  51191   gisالجدوم سب ايمة 
ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
  9في ولا اع العمام على هذا الة ا' سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن   سلإنوب 
 العبارة الثالثة :
نلاحظ نسبب الة ا'  ووهنا  فصل سين سنعطة المصال  اي ا' ة في الأدهل  الحلإومية   سب  نس ة   
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي 1915(
) الأعضبباء 4917نسبب ة موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة 1911) ، و كذا  نس ة (5911التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنس ة (
) 5961موافقة وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في ولا اع الجنوب سنسببببب ة (
 ) من 1911) ، في حين كانت نس ة (6911والأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على كل من الأعضبببباء 
) الأعضباء التي  سبلإن في ولا اع الجنوب سنسب ة 1941التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنسب ة (
 9 16191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  34191) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 194(
 سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت سما الأعضبباء التي  
) 7961) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (1915نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في 791من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة ، في حين نسبب ة (
 964191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  67191وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  س'ائها على الة ا'  ،
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من 1917) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  (1935كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبة محا د  1911وافقة على الة ا'  ،في حين نسب ة (سفرا  عينة الد'اسبة م
 41191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  66191في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  71191ج )  سببباو gisسوااح  لالة ( 11391
في  لإنوب سبببب  ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 




في ولا اع العبببمام متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي   سبببلإنوبولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن 
 111سد'دة حر ة مقدا'ها  11191    Tلأوم سب ايمة نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ا
وب في ولا اع الجن  سببلإنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191في ولا اع العببمام هو   سببلإنوبوالأعضبباء الذ ن 
 9 46191
في  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب  الذ ن  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج
ولا اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية التي    ت 
فق وذلك موا غير اي جاا السبل ي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند
 سط ةنتعا' متوسط9ستعتت متو
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن
سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن   سبببلإنوب 
وسالتالي نق ل ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضية ال د لة  هي سك ر من  11191   gisالجدوم سب ايمة 
 نوبسببلإسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متو
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب  في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن
  العبارة الرابعة :
نلاحظ نسببببببب الة با'  وو الةلااباع الةبامة ة ا'  مسببببببتقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز  
سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة  ) من3915الحلإومي   سب  نسببب ة (
على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة 
) 1911) ، و كذا  نسبب ة (1941) الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (3947(
زعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي مو
) ، 3911) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (1911ولا اع الجنوب سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  4911في حين كانت نسببببب ة (
) الأعضاء التي  سلإن 191موزعة على كل من الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
وةنحراف مةيا'ج 37591) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 591في ولا اع الجنوب سنس ة (
 9 31391 قد' ســ 
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 1911 ا'  وكذا نسبب ة  () من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة7955نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 1951سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة (
 9 14391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  51691على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 ها الأعضاء، فلإانت نس سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية 
) من سفرا  1911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (4946كالتالي (




) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 396عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة (
 11691 قد' ســ  وةنحراف مةيا'ج 11491على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  37191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 17494
ي ولا اع ف لإنوب سببسننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العببمام غير متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد   سببلإنوبالجنوب والأعضبباء الذ ن 
 1619611سد'دة حر ة مقدا'ها    14491    Tعلى النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 
جنوب لا اع الفي و سببلإنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   71191في ولا اع العبمام هو  سبلإنوب والأعضباء الذ ن 
  9 61191
في  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
لمتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح ولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا ا
 آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوبلذ ن  في ولا اع الجنوب والأعضبباء ا سببلإنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  
 هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن   سبببلإنوب 
سالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية و هي سال من  51191   gisالجدوم سب ايمة 
ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن   سلإنوب 
  العبارة الخامسة :
لا  ةتمد  قسببببي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سسبببباس الوظائف التي نلاحظ نسببببب الة ا'  وو  
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 7913 قوموب سها   سب  نسب ة (
على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة 
) من 3951) ، وكذا  نس ة (4917ولا اع العمام سنس ة ( ) الأعضاء التي  سلإن في1934(
افرا  عينة الد'اسببببببة غير موافقة وهي موزعة على كل من الأعضبببببباء التي  سببببببلإن في ولا اع 
) ، في حين 195) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (3911الجنوب سنسبب ة (
في س'ائها على الة ا'  وهي الأمر  موزعة ) من سفرا  عينة الد'اسة محا د  195كانت نسب ة (
) الأعضبباء التي  سببلإن في 194على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  36791) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 191ولا اع العمام سنس ة (
 9 14391
سحس مسبببتقل عن سقية الأعضببباء، فلإانت  سما الأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح 
) من 1931) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (7963نس ها كالتالي (




) من افرا  عينة الد'اسة 696سفرا  عينة الد'اسة كانت غير موافقة على الة ا'  ،في حين نس ة (
 9  16391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31491آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 فلإانت تمح سحس مسبببتقل عن سقية الأعضببباء ،سما الأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع العبببمام كمج 
) من 7971) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (4941نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  191سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  ،وكذا نسب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ  11191في س'ائها على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 
 941691
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  ر من مسببتو  الدلالة وهي ايمة سك  41191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 11791
في  لإنوبسبببب   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العبببمام متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي  سبببلإنوب ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن 
 111سد'دة حر ة مقدا'ها   15191    Tنةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب ايمة 
وب في ولا اع الجن سببلإنوب و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   11191هو  في ولا اع العبمام سبلإنوب والأعضباء الذ ن 
  17191
في  سببلإنوب   اع الجنوب والأعضبباء الذ نفي ولا سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
 وز ح  بولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كا
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالية  آ'اء سفرا  عينة الد'اسة
 ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء متي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن
 هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوب  الذ نفي ولا اع الجنوب والأعضببباء  سبببلإنوب 
وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل سال رضببببية  هي سال من  17191   gisالجدوم سب ايمة 
ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوبوالأعضاء الذ ن   في ولا اع الجنوب سلإنوب 
  العبارة السادسة :
نلاحظ نسبب الة ا'  وو  ةتمد  قسبي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سسباس الودهاع اي صببالية   
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج 1917التي  تةاملوب مةها   سب  نس ة (
ة على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب موافق
) ، و كذا  نسبببب ة 493) الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع العببببمام سنسبببب ة (6917سنسبببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من الأعضببباء 1917(
) والأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة 3951ب سنسب ة (التي  سبلإن في ولا اع الجنو
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة المحا د  في 'س ها على 1911) ، في حين كبانبت نسبببببب بة (5961(




الة با'  وهي الأمر  موزعة على كل من الأعضبببببباء التي  سببببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببببب ة 
) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' 3951سنس ة () الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام 5961(
 917191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14191ســ 
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 7961) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (3914نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 1951الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة (سفرا  عينة 
 9 17191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  76391على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من 6957من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  () 4944كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير 1911سفرا  عينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسبب ة (
 73391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  44191موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11وم 'ا  (كمبا  ت ين في الجبد 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 11191
في  لإنوبسبببب سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العبببمام سبببلإنوب لذ ن ولا اع الجنوب والأعضببباء ا
 111سد'دة حر ة مقدا'ها   15197    Tنةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم  سب ايمة 
وب في ولا اع الجن سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11491هو   اع العببمامفي ولا سببلإنوب والأعضبباء الذ ن 
  9 15191
 نوبسبلإ في ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن  سبلإنوب وايمتلاف س'اء سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العبببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 
 ء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 وز ح آ'ا
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن 
لة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن هذا ا
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن  سبببلإنوب 
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة9 هي سك ر من  55191   gisالجدوم سب ايمة 
  السابعة : العبارة
) من 7956نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  تميل 'دل الةلاااع الةامة سموااببب اع مةينة   سب  نسببب ة ( 
سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 
) الأعضبببباء التي  سببببلإن في 1917كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 3947) ، و كذا  نسببب ة (7931ولا اع العبببمام سنسببب ة (
) 1941س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في ولا اع الجنوب سنسببببب ة (




 34791) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 191والأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
 9 13491 قد' ســ وةنحراف مةيا'ج 
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 5917) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (5916نسبب ها كالتالي (
نحراف مةيا'ج وة 41791سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
  13491 قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  3961) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (7973كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  66191د' سـبببببـببببب عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  ق
 34491 قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  71191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 31191
ي ولا اع ف سببلإنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن  سعضبباءسننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
غير متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد  في ولا اع العببمام سببلإنوب الجنوب والأعضبباء الذ ن 
و  646911سد'دة حر ة مقدا'ها   66491    Tعلى النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة 
 في ولا اع الجنوب سببببلإنوب لجلائرج الذ ن سعضبببباء ال رلماب اسب ال رق سين متوسببببطي عينتين 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191هو  في ولا اع العببمام سببلإنوب والأعضبباء الذ ن 
  973191
في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب   وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن
 ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح ولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليةآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  سلإنوب اع الجنوب والأعضاء الذ ن الجلائرج الذ ن  سلإنوب في ولا 
ي  سلإنوب ف سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن
في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة  سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  ودد  هي سال من  11191   gis
اع في ولا  سببلإنوب فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب الجنوب والأعضاء الذ ن 
  العبارة الثامنة :
لاحظ نسببببب الة ا'  ووالةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية  لإ ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها  ن 
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  1913سب  نسبب ة (
) 7914وهي نسببببب ة موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في ولا اع الجنوب سنسببببب ة (
) من افرا  عينة 1971) ، و كذا  نس ة (1911التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (الأعضاء 




الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب 
) ، في حين كانت 1911) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (1911سنسبب ة (
عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على كل من ) من سفرا  591نس ة (
) الأعضاء التي  سلإن في ولا اع الجنوب 494الأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
 9 41591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 791سنس ة (
الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع 
) من 6917) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة (1956نسببب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 691سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكذا نس ة (
 9 37591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  16791ســ  الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  1911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (1933كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 191نسببب ة (عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين 
 41491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  44191على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  من مسببببتو  الدلالة وهي ايمة سال  17191)  سبببباوج  gisسوااح  لالة ( 61194
في  لإنوبسبببب سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العمام سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
سبد'دبة حر بة مقبدا'هبا   61791   Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
ولا اع  في سلإنوبو سب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن   1479111
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  71191في ولا اع العبببمام هو   سبببلإنوبالجنوب والأعضببباء الذ ن 
  941191ال رق هو 
في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
ولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح 
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالية آ'اء سفرا  عينة الد'اسة 
الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة 
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب الجلائرج الذ ن 
في  سلإنوب سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة  سلإنوب اء الذ ن ولا اع الجنوب والأعضب
وسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن   هي ايمة سال من ايمة   11191   gis
 يف سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن 
 




  العبارة التاسعة :
نلاحظ نسببببببب الة با'  وو لا  ودبد محد اع  ةيق عمل الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية   سب   
'  وهي ) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا7964نسب ة (
) الأعضبباء 7931نسبب ة موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة 5957) ، و كذا  نس ة (1911التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنس ة (
غير موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من الأعضاء التي  سلإن في ولا اع الجنوب سنس ة 
) ، في حين كانت نسببب ة 1941) والأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع العبببمام سنسببب ة (5911(
) من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها وهي الأمر  موزعة على كل من الأعضاء 1911(
) الأعضباء التي  سبلإن في ولا اع الجنوب سنسب ة 1941التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنسب ة (
 9 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 11191سط حساسي  قد' ســ ) ،وذلك سمتو194(
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 1947) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (4974نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة محا د  4911لة ا' ، وكدا نس ة (سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على ا
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  31191على الة ا'  على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 
 9 11191
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  1937عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  () من سفرا  1915كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة 1911عينة الد'اسبببة كانت غير موافقة على الة ا'  ،في حين نسببب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـبببببـ 66191غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 
 74191
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11  (كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  34191)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 17191
في  لإنوبسبببب سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العبببمام سبببلإنوب  ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن
 111سد'دة حر ة مقدا'ها   14191    Tنةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب ايمة 
وب في ولا اع الجن سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  14191هو  لعببمامفي ولا اع ا سببلإنوب والأعضبباء الذ ن 
 9 13191
في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
ولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح 
 نة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ك ير وةنتعا' ك ير9آ'اء سفرا  عي
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 
في ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن  قيموب في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'     سبلإنوبالجلائرج الذ ن 
في  سلإنوب د فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن سج  ود




في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم ايمة  سبببلإنوب ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن 
  ودد لا وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  هي سال من  11191   gis
اع في ولا  سببلإنوب فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب الجنوب والأعضاء الذ ن 
  العبارة العاشرة :
من لحلإومية منذ زنلاحظ نسب الة ا'  وو ل   تلير الهيلإل التن يمي  امل الةلاااع الةامة لةدهل  ا 
) من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة على 1935سةيد   سب  نسببب ة (
) 5957الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من الأعضاء التي  سلإن في ولا اع الجنوب سنس ة (
فرا  عينة ) من ا7931) ، وكذا  نس ة (5911الأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
الد'اسببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب 
) ، في حين كانت 1941) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (4911سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على كل 3951نسبب ة (
) الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع 1941عضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (من الأ
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببببـ 61591) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 191الجنوب سنس ة (
 14391
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 3971) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  وكذا نسببب ة (6965نسببب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها 3911سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة وكدا نسببب ة (
 17191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  13691على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
لا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها سما الأعضاء التي  سلإن في و 
) من سفرا  4914) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (1935كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 191عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة (
 54591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  44491ط حساسي  قد' ســ على الة ا'  ، وذلك سمتوس
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 611911
في  لإنوبسبببب جتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن الم
في ولا اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
سبد'دة حر ة مقدا'ها   11391    Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
ولا اع  في سلإنوب اء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسطي عينتين سعض 1319311
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  61191في ولا اع العبببمام هو  سبببلإنوب الجنوب والأعضببباء الذ ن 
 9 61191ال رق هو 




في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح ولا اع العبمام نحو الرسج 
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عالي آ'اء سفرا  عينة الد'اسة 
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  ال رلماب الجلائرج الذ ن
هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن  سبببلإنوب 
وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمة سال من ايمة  31191   gisسب ايمة  الجدوم
سال رضية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 
 ا' 9في ولا اع العمام على هذا الة  سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب الذ ن 
  العبارة الحادي عشر :
لاحظ نسببببببب الة با'  وو ميلانيبة الةلااباع الةبامبة في الأدهل  الحلإوميبة غير كبافية   سب  نسبببببب ة  
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي 1915(
) الأعضبباء 4917ة (نسبب ة موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب 
) من افرا  عينة موافقة 6917) ، و كذا  نسبب ة (3911التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (
) 3951على الة ا'  وهي موزعة على كل من الأعضاء التي  سلإن في ولا اع الجنوب سنس ة (
) من  4931) ، في حين كانت نس ة (7941والأعضباء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (
سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها وهي الأمر  موزعة على كل من الأعضباء التي  سلإن في 
) ،وذلك 391) والأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام سنس ة (3951ولا اع الجنوب سنس ة (
 9 31191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  41191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية الأعضببباء ، فلإانت  سما الأعضببباء التي  سبببلإن 
) 1951) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (1915نسب ها كالتالي (
من سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها وكذا الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' 
 9 47191ةيا'ج  قد' ســ وةنحراف م 15191ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من 1914) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  (6955كالتالي (
فرا  عينة الد'اسببببة كانت ) من ا494سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  ،في حين نسبببب ة (
 53191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  55191آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 111911
في  لإنوبسبببب سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 
غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العمام سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
قدا'ها  سبد'دبة حر ة م 14591    Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
لا اع في و سلإنوب سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسبطي عينتين  514911




وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  41191هو  في ولا اع العبببمام سبببلإنوب الجنوب والأعضببباء الذ ن 
  9 43191ال رق هو 
في  سببلإنوب الأعضبباء الذ ن في ولا اع الجنوب و سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
ولا اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 
 موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9غير  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند 
   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب الجلائرج الذ ن 
في  سلإنوب سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة  لإنوبس ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية ال د لة سن   هي ايمة سال  من ايمة  51191  gis
ي ف سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن ع لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداسالا  ودد فروق ذاع  
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب وب والأعضاء الذ ن ولا اع الجن
  العبارة الثاني عشر :
نلاحظ نسببببببب الة با'  وو  ن ي  ة ا'  الةلااباع الةبامبة في الأدهل  الحلإوميبة ديبد   سب  نسبببببب بة  
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 5946(
) الأعضبباء التي 1937على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (موزعة 
) من افرا  عينة الد'اسبببة 4961) ، و كذا  نسببب ة (7931 سبببلإن في ولا اع العبببمام سنسببب ة (
محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبببببباء التي  سببببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببببب ة 
) ، في حين كانت نسبببب ة 791في ولا اع العببببمام سنسبببب ة ( ) والأعضبببباء التي  سببببلإن1911(
) من سفرا  عينبة البد'اسببببببة غير موافقبة على الة با'  وهي الأمر  موزعة على كل من  191(
) الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام 493الأعضباء التي  سلإن في ولا اع الجنوب سنس ة (
 9 35691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  64491) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 391سنس ة (
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (1915نسبب ها كالتالي (
من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة ) 1911سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  في س'ائها وكدا نسببب ة (
 9 11391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  61591على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  1911و كذا نس ة  () من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، 7973كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة 494عينة الد'اسبببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسببب ة (
 65591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11791على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلة ا'  هي لهذا ا  eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  51191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 51191
ي ولا اع ف سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن سننا نسببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين 




مد ة ا'  وستالي نةتغير متسبباوج في هذا ال في ولا اع العببمام سببلإنوب الجنوب والأعضبباء الذ ن 
 7119111سد'دة حر ة مقدا'ها   16191    Tعلى النتائج المودو   في السبطر ال اني سب ايمة 
وب في ولا اع الجن سببلإنوب سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن و سب ال رق سين متوسببطي عينتين 
ي هذا ال رق هو وسب الخطأ المةيا'ج ف  51191هو  في ولا اع العبمام سبلإنوب والأعضباء الذ ن 
  9 51191
في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
ولا اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا 
ا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند موافق وذلك ستعبببتت اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفر
 متوسط ةنتعا' متوسط9
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن 
   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن هذا الة ا'
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن  سبببلإنوب 
ل وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق  هي ايمة سال من ايمة  61191   gisالجدوم سب ايمة 
سال رضية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب الذ ن 
  العبارة الثالثة عشر:
) من سفرا  6911سب  نسببب ة (" مانية نلاحظ نسبببب الة ا'  وو سغلب سعمام الأدهل  الحلإومية مد 
عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من 
) الأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع 6914الأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع الجنوب سنسببب ة (
اسة محا د  في س'ائها وهي ) من افرا  عينة الد'4931) ، و كذا  نس ة (1977العبمام سنس ة (
) والأعضبباء التي 1971موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (
وةنحراف  73191) ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 194 سبلإن في ولا اع العمام سنس ة (
 9 11791مةيا'ج  قد' ســ 
مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس  
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (1913نسبب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  11191سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
  11391 قد' ســ 
كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام 
) من سفرا  1911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (1911كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  قد' 11191عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 31791ســ 




و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببببتو  الدلالة  41191)  سبببباوج  gisسوااح  لالة ( 17191
في  لإنوبسبببب   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  نوبسلإ ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
سبد'دبة حر ة مقدا'ها   11491    Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
ولا اع  في سلإنوب و سب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  1559111
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  11191 اع العبببمام هو في ولا سبببلإنوب الجنوب والأعضببباء الذ ن 
  966191ال رق هو 
في  سببلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب  وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
ولا اع العبمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية ، لذلك كاب  وز ح 
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليا  عينة الد'اسة آ'اء سفر
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب 
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب الجلائرج الذ ن 
في  سلإنوب ج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن س
في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة  سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
لة سن  ل رضببية ال د وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سا هي ايمة سال من ايمة  71191   gis
ي ف سببلإنوب لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
 هذا الة ا' 9 حوم في ولا اع العمام سلإنوب ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن 
  العبارة الرابع عشر :
تن يمي ي ا'  الةلاااع الةامة في نلاحظ نسببببب الة ا'  وو  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' العببببلإل ال 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج 1913الأدهل  الحلإومية   سب  نسب ة (
موافقة على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب 
) ، و كذا  نسبببب ة 7931) الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع العببببمام سنسبببب ة (1974سنسبببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي 1911(
) والأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع العبببمام سنسببب ة 1911 سبببلإن في ولا اع الجنوب سنسببب ة (
 915491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31191) ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 191(
عضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت سما الأ 
) من 6917) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (4916نسبب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  51791سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
 9 36491 قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  3961) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (7973كالتالي (




ا'ج  قد' وةنحراف مةي66191عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 34491ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  54191)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 56791
في  لإنوبسبببب  ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ
في ولا اع العبببمام متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي  سبببلإنوب ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن 
 111سد'دة حر ة مقدا'ها   36591    Tنةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب ايمة 
لجنوب ا  اعفي ولا سببلإنوباب الجلائرج الذ ن  و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلم
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  14191في ولا اع العببمام هو  سببلإنوبوالأعضبباء الذ ن  
  9 61191
في  بسببلإنو اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  ب في ولاسببلإنواء ال رلماب الجلائرج الذ ن   وافق س'اء سعضبب
وز ح لذلك كاب  ،اع الحسبباسية ولا اع العببمام نحو الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببط
 نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9 عاليآ'اء سفرا  عينة الد'اسة 
رلماب اء ال سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعض
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  بسلإنو اع الجنوب والأعضاء الذ ن  ب في ولاسلإنوالجلائرج الذ ن  
في  بسلإنواء ال رلماب الجلائرج الذ ن  سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضب
ب في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة سلإنو اع الجنوب والأعضباء الذ ن  ولا
ال رضبية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  لا  ودد فروق  وسالتالي نق ل هي سال من  51191  gis
ب في ولا اع الجنو سلإنوبذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوبوالأعضاء الذ ن  
 العبارة الخامسة عشر : 
سبببام الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية ستةد  مد ر اع اي ا'  نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  تةد  اا 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 1963الةامة   سب  نسب ة (
على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة 
) من 3911) ، وكذا  نس ة (5911لا اع العمام سنس ة () الأعضاء التي  سلإن في و4955(
افرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع 
) ، في حين 493) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب سنسبب ة (1971العببمام سنسبب ة (
افقة على الة ا'  وهي الأمر  من الأعضاء التي ) من سفرا  عينة الد'اسة مو 591كانت نس ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  11191 سلإن في ولا اع العمام ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 
 951791
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) 1911غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  ( ) من سفرا  عينة الد'اسبة1911نسب ها كالتالي (




وةنحراف  67191من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 
 9 15491مةيا'ج  قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من 6957ا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ، و كذا نسبب ة  () من سفر1935كالتالي (
) من افرا  عينة الد'اسببة موافقة 591سفرا  عينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د  ،في حين نسبب ة (
  61691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11591على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 651965
في  لإنوبسبببب  ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
في ولا اع العمام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي  وبسلإنولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن  
سبد'دبة حر ة مقدا'ها   61697    Tنةتمبد على النتبائج المودو   في السببببببطر ال باني سب ايمبة 
 اع في ولا سببلإوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن   517915
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  13791في ولا اع العبببمام هو سبببلإنوب الجنوب والأعضببباء الذ ن  
  9 11191ال رق هو 
في  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
ولا اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 
 موافق وذلك اليل متوسط ةنتعا' اليلغ ر  ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند  وز
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  
هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن 
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن   سبببلإنوب 
الصبببببب ر ة ونق ل وسالتالي نرفض ال رضببببببية  هي ايمة سال من ايمة  11191   gisالجدوم سب ايمة 
سال رضية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 
 في ولا اع العمام على هذا الة ا' 9 سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن   سلإنوبالذ ن  
  العبارة السادسة عشر :
ي الجهاز الحلإومي سالسلطاع اللإافية للقيام سالمسرولياع نلاحظ نسب الة ا'  وو لا  تمتح الموظف ف 
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 1951الموكلة ةلي    سب  نسب ة (
على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة 
) 1941) ، و كذا  نسبب ة (4917لعببمام سنسبب ة () الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع ا3975(
من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في 
) ، في 195) والأعضباء التي  سبلإن في ولا اع العبمام سنسب ة (791ولا اع الجنوب سنسب ة (
ة على الة ا'  وهي من الأعضببباء ) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافق 191حين كانت نسببب ة (




وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  35191التي  سلإن في ولا اع الجنوب ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 931791
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 1971الة ا'  وكذا نسبب ة  ( ) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على5951نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على 791سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها وكدا نس ة (
 9 11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  35191الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 ها قية الأعضاء، فلإانت نسسما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن س 
) من سفرا  6951) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (4941كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  55191عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـببببب 
 66791 قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL يني ) سب ايمبة ةمت ا' لي11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  (
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 11191
في  لإنوبسبببب  ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
متسببباوج في هذا الة ا'  وستالي  في ولا اع العبببمام سبببلإنوبولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن  
 111سد'دة حر ة مقدا'ها   17191   Tنةتمد على النتائج المودو   في السببطر الأوم سب ايمة 
وب في ولا اع الجن سببلإنوبو سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
المةيا'ج في هذا ال رق هو وسب الخطأ  11191في ولا اع العببمام هو  سببلإنوبوالأعضبباء الذ ن  
  9 73191
في  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
ولا اع العبببمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية ، لذلك كاب 
 ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
و في ولا اع العببمام نح سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن   سببلإنوبال رلماب الجلائرج الذ ن  
ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة
في ولا اع العبببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ من  سبببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن   سبببلإنوب 
وسالتالي نرفض ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  هي ايمة سال من ايمة  17191   gisالجدوم سب ايمة 
 ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج  سال رضية ال د لة سن  لا
 في ولا اع العمام سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن   سلإنوبالذ ن  
  العبارة السابعة عشر :
نلاحظ نسب الة ا'  وو لا س'  علااة سين ما  قوم س  الموظف في الأدهل  الحلإومية سو سين سهداف  
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 4955هاز   سب  نسب ة (الج
على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب سنسبببب ة 
) 6944) ، و كذا  نسبب ة (4931) الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (1917(




د'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي  سبببببلإن في من افرا  عينة ال
) ، 1911) والأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع العببمام سنسبب ة (1941ولا اع الجنوب سنسبب ة (
 9 11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  75591وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
حس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح س 
) 5917) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (5916نسب ها كالتالي (
وةنحراف  51691من سفرا  عينة الد'اسبة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسبط حساسي  قد' سـببببببـبببببب 
 911491مةيا'ج  قد' ســ 
العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع 
) من 3964) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا' ، و كذا نسببب ة  (7975كالتالي (
وةنحراف  66491سفرا  عينة الد'اسبة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسبط حسباسي  قد' سـببببببـبببببب 
 41591مةيا'ج  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11لجبدوم 'ا  (كمبا  ت ين في ا 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  71191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 56591
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   ا ن المجتمةين سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب في 
ء الذ ن  قيموب في ولا اع العمام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد ولا اع الجنوب والأعضا
و سب  111سد'دة حر ة مقدا'ها   71491    Tعلى النتائج المودو   في السبببطر الأوم سب ايمة
ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج الببذ ن  قيموب في ولا بباع الجنوب 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو   17191 اع العبببمام هو والأعضببباء الذ ن  قيموب في ولا
  9 71191
 سلإنوب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوب وافق س'اء سعضاء ال رلماب الجلائرج الذ ن  قيموب  
 في ولا اع العمام نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع الحساسية التي ، لذلك
 موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9غير كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند 
م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء تي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
العمام  ولا اع في سلإنوبايموب في ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سبلإنوب ال رلماب الجلائرج الذ ن  
نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء ال رلماب الجلائرج 
في ولا اع العببمام نحو هذا الة ا'  فنلاحظ   سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوبالذ ن  
الي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل وسالت هي ايمة سال من ايمة  41191   gisمن الجدوم سب ايمة 
سال رضية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ال رلماب الجلائرج 
 هذا الة ا' 9نحو في ولا اع العمام   سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوبالذ ن  
 العبارة الثامنة عشر : 
ن ببام ايمتيببازاع المةموم سبب  في الأدهل  الحلإوميببة  تسبببببب  سببالةببدالببة نلاحظ نسبببببببب الة ببا'  وو  
) من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج 1911والموضببببوعية   سب  نسبببب ة (
موافقة على الة ا'  وهي نسبببب ة موزعة على كل من الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا اع الجنوب 




) ، وكذا  نسبببب ة 1977 اع العببببمام سنسبببب ة () الأعضبببباء التي  سببببلإن في ولا1934سنسبببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في س'ائها وهي موزعة على كل من الأعضببببباء التي 1911(
) والأعضببباء التي  سبببلإن في ولا اع العبببمام سنسببب ة 1941 سبببلإن في ولا اع الجنوب سنسببب ة (
 9 41791د' ســ وةنحراف مةيا'ج  ق 11191) ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 194(
سما الأعضبباء التي  سببلإن في ولا اع الجنوب كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية الأعضبباء ،  فلإانت  
) من 3971) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (7963نسبب ها كالتالي (
راف مةيا'ج وةنح 67191سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
  31491 قد' ســ 
سما الأعضاء التي  سلإن في ولا اع العمام كمجتمح سحس مستقل عن سقية الأعضاء، فلإانت نس ها  
) من سفرا  1911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و كذا نس ة  (1911كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  قد'  1191ســ  عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد'
 31791ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 11كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 511971
في  لإنوبسبببب ال رلماب الجلائرج الذ ن   ين سننا نسببببتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضبببباء 
 9في ولا اع العمام  سلإنوبولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن 
    Tغير متسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني سب ايمة  
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء ال رلماب  1319111سد'دة حر ة مقدا'ها   74191
و هفي ولا اع العبببمام   سبببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضببباء الذ ن  سبببلإنوب الجلائرج الذ ن 
  916191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  51191
ي ف  سببلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضبباء الذ ن  سببلإنوب وافق س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
ة ا'  والذج    ت  س ضببا المتوسببطاع الحسبباسية التي    ت اي جاا ولا اع العببمام نحو الرسج موافق على ال
نحو ال ند موافق وذلك ستعببببببتت  عالياي جباسي نحو الة با'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسببببببة 
 متوسط ةنتعا' متوسط9
 رلماب ال سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء
  في ولا اع العمام نحو هذا الة ا'   سلإنوبفي ولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن  سلإنوبالجلائرج الذ ن  
في  سلإنوبسج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
الة ا'  فنلاحظ من الجدوم سب ايمة في ولا اع العمام نحو هذا   سلإنوبولا اع الجنوب والأعضباء الذ ن 
وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة ونق ل سال رضية ال د لة سن  لا  هي ايمة سال من ايمة  11191  gis
ي ف سبببلإنوب ودد فروق ذاع  لالة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء ال رلماب الجلائرج الذ ن  
  اع العمام على هذا الة ا' 9في ولا  سلإنوبولا اع الجنوب والأعضاء الذ ن 
 




لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء ومن نتائج الة ا'اع السباسقة نسبتنتج سن  
ن في ولا اع العمام نحو كل م سبلإنفي ولا اع الجنوب والأعضباء التي    سبلإنال رلماب الجلائرج التي 
 )41)،(71)،(11)،(11)،(11)،(11)، (11()،31) ،(51)،(41) ،(71) ،(11)،(11(الببببةبببب ببببا'اع 
في سببببلإن لا  ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضبببباء ال رلماب الجلائرج التي  ) سج 11)،(31)،(61)،(51،(
في ولا اع العببمام نحو هذا الة ا'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  سببلإنولا اع الجنوب والأعضبباء التي  
ي ولا اع الجنوب ف سببببببلإنلماب الجلائرج التي   لالة ةحصببببببائية سين متوسببببببطاع ةداساع سعضبببببباء ال ر
سعضبببباء  ودد ةمتلاف في ة جاهاع ) سج 61(  في ولا اع العببببمام نحو الة ا' سببببلإنوالأعضبببباء التي  
في ولا اع العبببمام نحو هذا  سبببلإنفي ولا اع الجنوب والأعضببباء التي    سبببلإنال رلماب الجلائرج التي 
هذا اللختلافاع غير مقصببو   سل  ةو  لسبب ب لة ا'  ةلا سب ، وغ  ودو  هذا ايمتلاف في هذا ا الة ا'اع
الصببدفة و ةو  سبب ب اللختلاف في هذا الة ا'  ةلى سب سبب ب  قسببي  مهام الموظف على سسبباس الودهاع 
اي صبالية ذلك سب سبلإن الجنوب  تةاملوب مح سةضبه  سنوع من التضبامن والتلإافل وسك ر  مسك سالتلإتلاع 
ملدوب في كتاس  لذلك  جد سك ر  ودها ةلى الموافقة على  قسببي  مهام موظف الةصبب ية والتي سوضببحها سن 
الةلاااع الةامة على سسباس الودهاع اي صبالية سك ر من سلإاب الجنوب و لك لتوظيف الةلاااع اينسانية 
 والةلاااع ايدتماعية في مهامه  سك ر من موظ ي سبلإاب العمام الذ ن  تةاملوب سنوع من الآلية ونوع من
 الج ى لذلك نجد سب الةلاااع غير الرسمية ضةي ة ددا ددا مقا'نة مح موظ ي سلإاب الجنوب9
لا يوجل إختلاف في إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية الرييييفرية ونابف الفرضييييية البليلة التي مفاد ا  ن  
بتختلاف ة التنظيم الإداري للعلاقيات العيامة في الأجحئة الح وميواقع  عضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو 























 سب اينتماء الحلسي (موالي للن ام ومةا'ض للن ام ومستقلة في  ودهها السياسي)ح 
 ) نلاحظ في كل من: 32) و(12وحسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كلا الجدولين(
 :العبارة الأولى 
نلاحظ نسببببببب الة با'  وو  ودبد ة ا'  الةلاااع الةامة في الهيلإل اي ا'ج لةدهل  الحلإومية   سب    
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  7913نسب ة (
) وسعضبببباء 1935وهي نسبببب ة موزعة على كل من سعضبببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببب ة (
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها السببياسببي 4931حلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (الأ
) من افرا  عينة الد'اسببة محا د  في 'س ها وهي موزعة 1971) ، و كذا  نسبب ة (194سنسبب ة (
) وسعضاء الأحلاب الموالية للن ام  696على كل من سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة (
) ، في حين كانت نسبب ة 191) وسعضبباء المسببتقلة في  ودهها السببياسببي سنسبب ة (195سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضاء الأحلاب الموالية  493(
 9 41591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
لن ام كمجتمح سحس مسبتقل عن سقية اي جاهاع السبياسبية ،  فلإانت سما سعضباء الأحلاب الموالية ل 
) 5911) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (4911نسب ها كالتالي (
) كانت س'ائها محا د ، وذلك 191من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  في حين نسبببب ة  (
 9 14691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11391سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) 6931) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة (4913نسبب ها كالتالي (
 11391ك سمتوسبببط حسببباسي  قد' سـببببببببـبببببببب من سفرا  عينة الد'اسببة التي كانت آ'اءها محا د ، وذل
 14691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  ، في 7971السبياسبية، فلإانت نسب ها كالتالي (
ينة الد'اسببة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' ) من سفرا  ع3961حين نسبب ة  (
 911491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  77191ســ 
و سبببببباوج  Fلهبذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت با' لي يني71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  31791)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 55391
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضببة للن ام  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر الأوم 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سد'دة حر ة مقدا'ها  41191   Tسب ايمة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  41191حلاب المواليبة للن ام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو الأ
  9 17191ال رق هو 
التوافق القوج لأ'اء سعضباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبة للن ام  
ي نحو الحساسية والتي    ت اي جاا السل نحو الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضا المتوسطاع 




الة ا'  كما    ت  ال ا'ق سين متوسبببطاع الةينتين ابببلير ددا ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة 
 اوج نحو ال ند غير موافق وذلك ستعتت وةنتعا' ضةيف ضةي ين 9
تلاف في ة جاهاع سعضببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةم
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  سال من ايمة هي ايمة  11191  gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
ونق ل سال رضببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء الأحلاب 
 الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
  العبارة الثانية :
اباع الةبامبة في الأدهل  الحلإومية  سب  نسبببببب ة نلاحظ نسببببببب الة با'  ووهنبا  ةهتمبام سبر ا'  الةلا 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 1963(
) وسعضبببببباء الأحلاب 4955موزعبة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة (
في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة ) وسعضببباء الأحلاب المسبببتقلة 1911المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل 3911) ، و كذا  نس ة (797(
) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة 1941من سعضاء الأحلاب الموالية للن ام  سنس ة (
، في حين كانت نس ة ) 391) و سعضباء الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السياسي سنس ة (194(
) من سفرا  عينة الد'اسببببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضبببباء الأحلاب  591(
) من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام ،وذلك 191) ونسبب ة (391المةا'ضببة  للن ام سنسبب ة (
 911491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  65191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
اب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت سما سعضبباء الأحل 
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (1933نسب ها كالتالي (
) كانت س'ائها محا د ، وذلك 191سفرا  عينبة البد'اسببببببة موافقبة على الة با'  في حين نسبببببب بة  (
 9 15491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  17191د' ســ سمتوسط حساسي  ق
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  1931) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (1953نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 391كذا نس ة  (عينة الد'اسبة التي كانت آ'اءها محا د  و
 9 71691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11791على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، في حين  ) من سفرا 3966السبياسبية، فلإانت نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسبط حسباسي  قد' سـببببببـ 7977نسب ة  (
 961591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  77791
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج  gisح  لالة (سواا 47191




  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضببة للن ام  متسبباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر الأوم 
وسب ال رق سين متوسبببببطي عينتين سعضببببباء  711سد'دة حر ة مقدا'ها   33191    Tسب ايمة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  56491الأحلاب المواليبة للن ام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو 
  9 61191ال رق هو 
ة ا'   وافق س'اء سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو الرسج موافق على ال
والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء 
 سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9
 عضببببباءم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع ستي سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ال
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
ونق ل  ال رضببببية الصبببب ر ة وسالتالي نرفض هي سال من  11191   gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية 
 9للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 
  العبارة الثالثة :
ة لإومية   سب  نس نلاحظ نسبب الة ا'  وو هنا  فصل سين سنعطة المصال  اي ا' ة في الأدهل  الح 
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج غير موافقة على الة ا'  وهي 1915(
) وسعضبباء الأحلاب 1917نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) 195( ) وسعضباء الأحلاب المستقلة التود  السياسي سنس ة3951المةا'ضبة للن ام  سنسب ة (
) من افرا  عينبة الد'اسببببببة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على كل من 1911وكبذا نسبببببب بة (
) وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة 1941سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة المحا د  في س'ائها وهي الأمر  من 1911) وكبذا نسبببببب ة (797(
) من سعضببببباء الأحلاب 195) ونسببببب ة (1941لأحلاب الموالية  للن ام سنسببببب ة (سعضببببباء ا
 916191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  34191المةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 1917من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة ( )1947نسبب ها كالتالي (
) كانت س'ائها محا د  في 1911سفرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على الة ا'  في حين نسببب ة  (
 9 41191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  41191س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن  
) من 3911) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة  (5956نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة 1971سفرا  عينة الد'اسبببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسببببب ة  (
 937391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31591سط حساسي  قد' ســ الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتو




سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
السببببياسببببية،  فلإانت س'اء كل ة جاهاع كل سعضببببائها  غير موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببببط 
 911191' ســ وةنحراف مةيا'ج  قد 11197حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببببتو  الدلالة  41191)  سبببباوج  gisسوااح  لالة ( 16195
لاب ح  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأ
المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين  161935سد'دة حر ة مقدا'ها  16491   Tال باني سب ايمة
وسب الخطأ المةيا'ج في  11491سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام هو 
 ة 9 36191هذا ال رق هو 
متل ت س'اء سعضبببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضببببة للن ام  نحو ة
وذلك   11491كاب ال ا'ق سين متوسطي الةينتين هو الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحساسية والتي
الموالية للن ام كما    ت اي جاا السبببببل ي نحو   'دة وهو لصبببببال  سعضببببباء الأحلاب 35سقيهة سك ر من 
الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببتت متوسبببط 
 ةنتعا' متوسط9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
ن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية الأحلاب الموالية لل
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
ال رضببببببية الصبببببب ر ة ونق ل  رفضوسالتالي ن من ال هي س 31191  gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
ل رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية سا
 للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 
  العبارة الرابعة :
نلاحظ نسببببببب الة با'  وو الةلااباع الةبامة ة ا'  مسببببببتقلة عن سااي اي ا'اع المودو   في الجهاز  
) من سفرا  عينة الد'اسبببة من سعضببباء ال رلماب الجلائرج موافقة 3915ب  نسببب ة (الحلإومي   س
) 1974على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها 6911وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 1911و كذا  نس ة () ، 797السبياسبي سنسب ة (
) وسعضببببباء 1911موزعة على كل من سعضببببباء سعضببببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسببببب ة (
) و سعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها السببياسببي 791الأحلاب المةا'ضببة للن ام سنسبب ة (
من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'   ) 4911) ، في حين كانت نس ة (191سنس ة (
) من سعضبباء 194) ونسبب ة (493وهي الأمر  من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) سعضباء الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسبي 797الأحلاب المةا'ضبة للن ام وكذا نسب ة (
 931391 قد' ســ وةنحراف مةيا'ج  37591،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 




سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 1931) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (6916نسب ها كالتالي (
  عينة الد'اسبببة غير ) من سفرا5911سفرا  عينة الد'اسبببة المحا د  في س'ائها ،في حين نسببب ة  (
 9 11691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11491الموافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  5947نس ة  () من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  و7914نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1931عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسبببببب ة  (
 916391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11691الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سقية اي جاهاع  سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن 
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، في حين 3966السبياسبية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة للإل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة غير الموافقة 3961نسببببب ة  (
 967191' ســ وةنحراف مةيا'ج  قد 11591على الة ا'  وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  65791)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 15191
لاب ح  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأ
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سد'دة حر ة مقدا'ها    57791    Tايمة 
ا وسب الخطأ المةيا'ج في هذ 11191الأحلاب المواليبة للن ام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام  هو 
 9 15191ال رق هو 
 وافق س'اء سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو الرسج موافق على الة ا'  
والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء 
 ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضببة للن ام حو هذا الة ا'  سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية 
والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام 
وسبالتبالي نرفض ال رضببببببيبة الصبببببب ر ة ونق ل  هي سابل من  11191  gisفنلاحظ من الجبدوم ايمبة 
سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية 
 ذا الة ا' 9للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو ه
  العبارة الخامسة :
نلاحظ نسببببب الة ا'  وو لا  ةتمد  قسببببي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سسبببباس الوظائف التي  
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 7913 قوموب سها   سب  نسب ة (
) 5945والية للن ام سنسببب ة (على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب الم
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها 5911وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (




) من افرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على 3951) ، و كذا  نسببب ة (797السبببياسبببي سنسببب ة (
) وسعضببباء 4911الة ا'  وهي موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسببب ة (
) و سعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها السببياسببي 591الأحلاب المةا'ضببة للن ام سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها على 195) ، في حين كانت نسبببب ة (191سنسبببب ة (
) من 191) ونسببب ة (194الة ا'  وهي الأمر  من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (
وةنحراف مةيا'ج  76791سعضاء المستقلة في  ودهها السياسي ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
 914391 قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 4931 ة  () من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب3963نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة 195سفرا  عينة الد'اسبببة غير الموافقة على الة ا'  ،في حين نسببب ة  (
 913391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  31491المحا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
ت السياسية،  فلإانسما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  7911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (3911نسب ها كالتالي (
وةنحراف  61191عينة الد'اسببة غير الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 
 911691مةيا'ج  قد' ســ 
تمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمج 
) من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  ، في حين 3966السبياسبية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة للإل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة غير الموافقة 3961نسببببب ة  (
 967191 نحراف مةيا'ج  قد' ســ وة 11591على الة ا'  وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببببتو  الدلالة  1191)  سبببباوج  gisسوااح  لالة ( 11596
مجل   ي الويني وسعضاء  ين سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء المجل العبة
    Tالأمة متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسببطي عينتين سعضبباء الأحلاب الموالية  711سد'دة حر ة مقدا'ها   76191
  15191في هذا ال رق هو  وسب الخطأ المةيا'ج  11191هو للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام  
 وافق س'اء سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام سنسببب ة عالية نحو الرسج موافق 
على الة ا'  والذج    ت  س ضبببا المتوسبببطاع الحسببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، لذلك كاب 
 9ل ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' ضةيف وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة عالي نحو ا
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب 
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
والية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الم
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة9 هي سك ر من  61191   gisمن الجدوم الجدوم سب ايمة 
 




 العبارة السادسة : 
نلاحظ نسبب الة ا'  وو  ةتمد  قسبي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سسباس الودهاع اي صببالية   
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج 1917ي  تةاملوب مةها   سب  نس ة (الت
موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة 
) وسعضاء الأحلاب المستقلة في 1941) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة (5911(
) من افرا  عينة الد'اسبة غير الموافقة 1917) ، و كذا  نسب ة (391اسبي سنسب ة ( ودهها السبي
) 1941على الة با'  وهي موزعبة على كبل من سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام  سنسبببببب بة (
) من سفرا   1911) ، في حين كانت نس ة (493وسعضباء الأحلاب المةا'ضبة للن ام سنسب ة (
'ائهبا وهي الأمر  من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة عينبة البد'اسببببببة محبا بد  في س
)  391) من سعضاء الأحلاب المستقلة في  ودهها السياسي و نس ة (797) ونسب ة (1941(
من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببببـ 
 917191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  14191
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة التي س'ائها و من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1947نسبببببب ها كالتالي (
لك ) من سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا'  ، وذ1917الموافقة على الة ا'  وكذا نسبببب ة  (
 9 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  64191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  1917) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (1916نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في 196وافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (عينة الد'اسبة غير الم
 9 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11691س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها ، في حين 3966السببياسببية،  فلإانت نسبب ها كالتالي (
وةنحراف  66691، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 7977) من سفرا  عينة الد'اسة 7977نس ة  (
 961591مةيا'ج  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  14191)  ساوج gis لالة ( سوااح 71794
سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة 
للن ام غير متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر ال اني  سب ايمة 
وسب ال رق سين متوسطي عينتين سعضاء الأحلاب  541974سد'دة حر ة مقدا'ها   44191    T
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  65791المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 
  9 71191
  ت  وةمتلاف س'اء سعضبببببباء الاحلاب الموالية للن ام  وسعضبببببباء الأحلاب المةا'ضببببببة للن ام وذلك ما  
المتوسببطاع الحسبباسية والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين الأعضبباء الموالية والمةا'ضببة للن ام 
 'دة وهو لصبببال  الأعضببباء الموالية للن ام و'غ  ذلك   قى اي جاا  74وهذا ال ا'ق   وق  44191وهو 




 ة   عينة الد'اسة سنس ة ضةية جاسي لأعضباء ال رلماب الجلائرج نحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا
 ددا نحو ال ند موافق، وذلك ستعتت ضةيف ومتوسط اينتعا'9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب 
ئية سين المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببا
متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ 
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة9 هي ايمة سك ر من ايمة  13191   gisمن الجدوم سب ايمة 
  العبارة السابعة :
) من 1913وااببب اع مةينة   سب  نسببب ة (نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  تميل 'دل الةلاااع الةامة سم 
سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على 
) وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  1915كل من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) ، و كذا نس ة 391سنس ة ( ) وسعضباء الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسبي3951سنسب ة (
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب 7931(
) و سعضاء 493) وسعضباء الأحلاب المةا'ضبة للن ام سنس ة (5961الموالية للن ام  سنسب ة (
) من سفرا   591( ) ، في حين كانت نس ة797الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسي سنس ة (
عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة 
) من سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـ 191) ونس ة (391(
 913491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  34791
كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية، فلإانت سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام  
) من 7971) من سفرا  عينة الد'اسببة الموافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة (4943نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 197سفرا  عينة الد'اسة الحا د  في س'ائها في حين نس ة  (
 911491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 17491اسي  قد' ســ على الة ا' ، وذلك سمتوسط حس
سما سعضباء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية، فلإانت  
) من سفرا  1917) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسبب ة (5956نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 497وكذا نس ة  ( عينة الد'اسبة التي كانت آ'اءها محا د 
 941791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  13191على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
را  عينة الد'اسة المحا د  في آ'اءها ، في حين ) من سف3966السبياسبية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبة كانت موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسبط حسباسي  قد' 7977نسب ة  (
 911191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج gisسوااح  لالة ( 141934
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر 




و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين  311916سد'دة حر ة مقدا'ها  61191    Tب ايمة ال اني س
وسب الخطأ المةيا'ج في  35191سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام هو 
 9 11191هذا ال رق هو 
'ضببببببة للن ام  نحو وافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحساسية و وض  اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  ، 
 لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة ك ير نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ةنتعا' ضةي ين9
 ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن  
حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية نالأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام 
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
وسالتالي نرفض ال رضببببية الصبببب ر ة ونق ل  هي سال من  51191   gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية 
 للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
  العبارة الثامنة :
الحلإومية  لإ ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها   نلاحظ نسببببب الة ا'  ووالةلاااع الةامة في الأدهل  
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  1913سب  نسبب ة (
) وسعضبببباء 1915وهي نسبببب ة موزعة على كل من سعضبببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببب ة (
) 7931) ، و كذا  نس ة (391( ) وسعضاء سنس ة3951الأحلاب المةا'ضبة للن ام  سنسب ة (
من افرا  عينة الد'اسبببببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء سعضببببباء الأحلاب 
) وسعضباء 493) وسعضباء الأحلاب المةا'ضبة للن ام سنسب ة (5961الموالية للن ام  سنسب ة (
) من سفرا   591( ) ، في حين كانت نس ة797الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسي سنس ة (
عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضباء الأحلاب الموالية  للن ام سنسبب ة 
) من سعضاء الأحلاب الةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببببـ 191) ونس ة (391(
 911591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11791
كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام  
) من 7971) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (4943نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببة كانت 791سفرا  عينة الد'اسببببة المحا د  في س'ائها، في حين نسبببب ة  (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـبببببـ  13191توسط حساسي  قد' سـبببببـببببب غير موافقة على الة ا' ، وذلك سم
 9 11591
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  1917) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (5956نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة 497اءها محا د  وكذا نس ة  (عينة الد'اسبة التي كانت آ'
 9 11591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 13791على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 




سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها ، في حين 3966السببياسببية،  فلإانت نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببة كانت موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' 7977نسبب ة  (
 61591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  66691ســ 
 سبببببباوج و Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا   ين  5191  وهي ايمة سال من مستو  الدلالة  15191)  ساوج gisسوااح  لالة ( 11191
سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة 
ي سب ايمة  انللن ام غير متسباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السبطر ال
و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين سعضبببباء الأحلاب  711سد'دة حر ة مقدا'ها   41191   T
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 
  911191
المةا'ضببببة للن ام  نحو  وافقت س'اء سعضبببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب 
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  
 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9
لتي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة ا
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
وسالتالي نرفض ال رضية الص ر ة  هي ايمة سال من ايمة   67191   gis فنلاحظ من الجدوم سب ايمة
ونق ل ال رضبببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب 
 الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9 
  العبارة التاسعة :
لا  ودبد محد اع  ةيق عمل الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية   سب  نلاحظ نسببببببب الة با'  وو  
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي 7964نسب ة (
) وسعضبباء الأحلاب 6951نسبب ة موزعة على كل من سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) وسعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة 4931المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة غير الموافقة على الة ا'  وهي موزعة 5957) ، و كذا  نس ة (797(
) وسعضببباء الأحلاب المةا'ضبببة 1911على كل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسببب ة (
)  ، في 191مسببتقلة في  ودهها السببياسببي سنسبب ة () وسعضبباء الأحلاب ال696للن ام سنسبب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها وهي الأمر  من سعضبباء  1911حين كانت نسبب ة (
) من سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في 191) ونسببب ة (4931الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (
 911191ةنحراف مةيا'ج  قد' ســ و 11191 ودهها السياسي ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) 1967) من سفرا  عينة الد'اسبة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة  (5917نسب ها كالتالي (




) كانت س'ائها محا د ، وذلك 4941(من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  في حين نسبب ة  
 973191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  47191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضباء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية، فلإانت  
ن سفرا  ) م6931) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (4913نسب ها كالتالي (
وةنحراف  15591عينة الد'اسببة غير الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 
 9 11191مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضبببباء الأحلاب الأمر  المسببببتقلة في  ودهها السببببياسببببي كمجتمح سحس مسببببتقل عن سقية  
'اسة موافقة على الة ا'  ) من سفرا  عينة الد3966اي جاهاع السبياسية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببة كانت للإل من ال  ة التي آ'اءها محا د  وال  ة 3961، في حين نسب ة  (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  11591غير الموافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 
 67191
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11691)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 76191
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
ب ج المودو   في السطر الأوم سالمةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائ
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سبد'دة حر ة مقدا'ها   14591    Tايمبة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  71491هو لن بام والأحلاب المةبا'ضببببببة للن ام الأحلاب المواليبة ل
  11191ال رق هو 
ب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضببة للن ام  س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج من الأحلا ايمتلاف في 
نتين  وضبحها ال رق سين متوسطي عيضبا المتوسبطاع الحسباسية التي الة ا'  والذج    ت  س  فينحو الرسج 
، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  71491سعضبببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضببببة للن ام وهو 
 د موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9عينة الد'اسة متوسط نحو ال ن
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب 
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
لية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموا
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة 9 هي سك ر من  73191   gisمن الجدوم سب ايمة 
  العبارة العاشرة :
نلاحظ نسب الة ا'  وو ل   تلير الهيلإل التن يمي  امل الةلاااع الةامة لةدهل  الحلإومية منذ زمن  
) من سفرا  عينة الد'اسببة من سعضبباء ال رلماب الجلائرج موافقة على 0.75سب  نسبب ة (سةيد    
)  8.83الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة (
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها 2.31وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 3.72، و كذا  نس ة () 0.5السبياسبي سنسب ة (
) وسعضبببببباء الأحلاب 7.02موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة (




) من سفرا  عينة الد'اسبة غير  7.51) ، في حين كانت نسب ة (6.6المةا'ضبة للن ام سنسب ة (
) ونسببب ة 6911سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من 
 61591) من سعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام ،وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 194(
 914391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (3945نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببة غير 7961سفرا  عينة الد'اسببببة محا د  في س'ائها ، في حين نسبببب ة  (
 9 45391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  61691موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
حلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت سما سعضاء الأ 
) من سفرا  6931) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (1955نسب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1931عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا د  وكذا نسبببببب ة  (
 914391وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11691لة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ الموافقة على ا
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  ،وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فلإانت نسببب ة (
 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببتو  الدلالة  53191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 51191
لمواليبة للن بام والأحلاب   ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب ا
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
وسب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سبد'دبة حر ة مقدا'ها   31191    Tايمبة 
المةيا'ج في هذا  وسب الخطأ 41191الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 
 9 76191ال رق هو 
 وافق س'اء سعضببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام  نحو 
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  
 ة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عين
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ،  سين متوسبببطاع
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  11191  gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
اب لونق ل ال رضبببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأح
 الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9  
  العبارة الحادي عشر :




نلاحظ نسببببببب الة با'  وو ميلانيبة الةلااباع الةبامبة في الأدهل  الحلإومية غير كافية   سب  نسبببببب ة  
 ) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة1915(
) وسعضبببببباء الأحلاب 1917موزعبة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة (
) وسعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة 4911المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا'  وهي موزعة على 6917) ، و كذا  نسب ة (391(
) وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام 1911اب الموالية للن ام  سنسبب ة (كل من سعضبباء الأحل
) ، في حين كانت 591) وسعضباء الأحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة (791سنسب ة (
) من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها على الة ا'  وهي الأمر  موزعة على 4931نس ة (
) من سعضباء الأحلاب 797) ونسب ة (1971الية للن ام سنسب ة (كل من سعضباء الأحلاب المو
) من سعضباء الأحلاب المةا'ضبة ،وذلك سمتوسط حساسي 191المةا'ضبة للن ام ، وكذا نسب ة (
 931191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  41191 قد' ســ 
ت سببية ، فلإانسما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببيا 
) 1931) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة (5975نسبب ها كالتالي (
) كانت س'ائها محا د  ، وذلك 6911من سفرا  عينة الد'اسة موافقة على الة ا' ، في حين نس ة  (
 913191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  55191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
لأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية ، فلإانت سما سعضاء ا 
) من 5947) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة (3915نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة محا د  1971سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا'  ، وكذا نسببب ة  (
 931191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  13191على ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ  في س'ائها
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  و نسبب ة 1915السببياسببية ، فلإانت نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة 3961ينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  وكذا نسبب ة () من سفرا  ع7977(
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببـ  77191الد'اسة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـبب 
 931191
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  31491)  سببباوج  gisلالة (سوااح   11691
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سبد'دة حر ة مقدا'ها   17491    Tايمبة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  71191هو لن بام والأحلاب المةبا'ضببببببة للن ام الأحلاب المواليبة ل
  9 11191ال رق هو 
 وافق س'اء سعضببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام  نحو 
الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا السببببل ي نحو 




الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببتت متوسبببط 
 ةنتعا' متوسط9
د ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ود
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ 
وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل  مة سال  من ايمة هي اي 71191  gisمن الجدوم سب ايمة 
سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية 
 للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
  العبارة الثاني عشر :
اباع الةبامبة في الأدهل  الحلإوميبة ديبد   سب  نسبببببب بة نلاحظ نسببببببب الة با'  وو  ن ي  ة ا'  الةلا 
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة 5946(
) وسعضبببببباء الأحلاب 6914موزعبة لى كبل من سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام سنسبببببب بة (
تقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة ) وسعضببباء الأحلاب المسببب3911المةا'ضبببة للن ام  سنسببب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل 4961) ، و كذا  نس ة (194(
) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة 5961من سعضاء الأحلاب الموالية للن ام  سنس ة (
) ، في حين كانت نس ة 191) وسعضباء الأحلاب المسبتقلة في  ودهها السبياسبي سنس ة (191(
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من سعضببببباء الأحلاب 191(
) من سعضببباء الأحلاب الةا'ضبببة للن ام ،وذلك 194) ونسببب ة (195الموالية  للن ام سنسببب ة (
 935691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  64491سمتوسط حساسي  قد' ســ 
حلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية ، فلإانت سما سعضبباء الأ 
) من 7971) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (1916نسب ها كالتالي (
) كانت س'ائها غير موافقة ، وذلك 195سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ائها ، في حين نسبب ة  (
 941691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  13791ساسي  قد' ســ سمتوسط ح
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية ، فلإانت  
) من سفرا  1937) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسبب ة (1944نسبب ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة غير 1931 د  وكذا نسبببببب ة  (عينة الد'اسببببببة التي كانت آ'اءها محا
 935691وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  64491الموافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
ن سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ، و نسب ة ) م1915السبياسبية ، فلإانت نسب ها كالتالي (
 66191) من سفرا  عينة الد'اسة كانت آ'اءها محا د ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبببـببب 3961(
 911491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  13191)  سببباوج  gisاح  لالة (سوا 11797




  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سبد'دة حر ة مقدا'ها   11591    Tايمبة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا   15791الأحلاب المواليبة للن ام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 
  917191ال رق هو 
نحو  وافق س'اء سعضببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام  
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  
 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت ك ير ةنتعا' ك ير9
تلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةم
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ 
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية  ن هي سال م 71191   gisمن الجدوم سب ايمة 
ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء الأحلاب الموالية للن ام 
 والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
  العبارة الثالثة عشر:
) من سفرا  6911مانية   سب  نسبببب ة (نلاحظ نسبببب الة ا'  وو سغلب سعمام الأدهل  الحلإومية مد 
عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج موافقة على الة ا'  وهي نس ة موزعة على كل من 
) وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة 4955 سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبب ة (
) ، و كذا  نسببب ة 195( ) وسعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي سنسببب ة7911(
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 'س ها وهي موزعة على كل من سعضببباء سعضببباء 4931(
) ، 391) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة (3951الأحلاب الموالية للن ام  سنس ة (
 911791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  73191وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
اء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت سما سعضبب 
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (1933نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  11191سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 
 931491' ســ  قد
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  196) من سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ونسبب ة  (1971نسبب ها كالتالي (
وةنحراف  16191عينة الد'اسببة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 
 9 35191مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فلإانت نسببب ة (
 911191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191حساسي  قد' ســ 




و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71ن في الجبدوم 'ا  (كمبا  ت ي 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 141911
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر المةا'ضببببة للن ام 
و سب ال رق سين متوسببببطي عينتين  111913سد'دة حر ة مقدا'ها  71791    Tال اني سب ايمة 
وسب الخطأ المةيا'ج  15191سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام  هو 
 956191في هذا ال رق هو 
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبية الصب ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضباء  
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة 
ةحصبببائية سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام 
وسالتالي  هي ايمة سال من ايمة  71191   gisحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ من الجدوم سب ايمة ن
نرفض ال رضبببية الصببب ر ة ونق ل سال رضبببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبببائية سين 
 متوسطاع ةداساع سعضاء المجل العة ي الويني وسعضاء مجل الأمة نحو هذا الة ا' 9
 رابع عشر :العبارة ال
نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' العبببلإل التن يمي ي ا'  الةلاااع الةامة في   
) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج 7973الأدهل  الحلإومية   سب  نسب ة (
ام سنسبببببب ة موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن 
) وسعضاء الأحلاب المستقلة في 1971) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة (1916(
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 1911) ، و كذا  نسببب ة (591 ودهها السببياسبببي سنسبب ة (
) وسعضببببباء 1911'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببببب ة (
وةنحراف  11791) ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 3911المةا'ضة للن ام سنس ة ( الأحلاب
 911591مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 3961(  ) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة7973نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  31191سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ 
 9 15491 قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  1944ى الة ا'  ونس ة  () من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة عل1955نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج 36191عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 9 54491 قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
سفرا  عينة الد'اسببببة موافقة على الة ا' ، وذلك  ) من111السببببياسببببية،  فلإانت نسبببب ة كالتالي (
 911191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11191سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسببببتو  الدلالة  11191)  سبببباوج  gisسوااح  لالة ( 16196




 لن بام والأحلاب  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة ل
سعضباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبة للن ام غير متساوج في المةا'ضبة للن ام 
سد'دة  71391    Tهذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر ال اني سب ايمة 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام  745974حر بة مقبدا'هبا  
 9 51191وسب الخطأ المةيا'ج في هذا ال رق هو  11191والأحلاب المةا'ضة للن ام هو 
نحو    وافق س'اء سعضببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  
 ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9
د ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ود
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ 
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة ونق ل سال رضببية  ل من هي سا 14191  gisمن الجدوم سب ايمة 
 ال د لة9
  العبارة الخامسة عشر :
نلاحظ نسبببب الة ا'  وو  تةد  ااسبببام الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية ستةد  مد ر اع اي ا'   
افقة ) من سفرا  عينة الد'اسبة من سعضباء ال رلماب الجلائرج غير مو1963الةامة   سب  نسب ة (
) 4915على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها 1971وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 3911) ، و كذا  نس ة (797السبياسبي سنسب ة (
) وسعضبببببباء الأحلاب 1911على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة ( موزعة
) 191) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة (391المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة (
) من سفرا  عينة الد'اسبببببة موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من  591، في حين كانت نسببببب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد'  74391لية  للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ سعضاء الأحلاب الموا
 911491ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) 6951) من سفرا  عينة الد'اسة غير الموافقة على الة ا'  وكذا نس ة  (1913نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة كانت 597را  عينة الد'اسبة المحا د  في س'ائها، في حين نس ة  (من سف
 9 14591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  43691موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من 497) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  ونسببب ة  (6961سببب ها كالتالي (ن
وةنحراف  56191سفرا  عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـببب 
 9 51191مةيا'ج  قد' ســ 




ن سقية اي جاهاع سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل ع 
) من سفرا  عينة الد'اسة كانت غير موافقة على الة ا' ، 3966السياسية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، في حين ، وذلك سمتوسط حساسي 7977وكذا نس ة  (
 961591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  66691 قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71دوم 'ا  (كمبا  ت ين في الجب 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج gisسوااح  لالة ( 111915
  ين سننا نسبتطيح ةفتراض سأب   ا ن المجتمةين سعضباء المجل العبة ي الويني وسعضاء مجل 
الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السببطر ال اني سب ايمة الأمة غير متسبباوج في هذا 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  5119111سد'دة حر ة مقدا'ها   51194    T
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  11191الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 
  9 36191ال رق هو 
ضببببباء ال رلماب الجلائرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام  نحو  وافق س'اء سع
الرسج غير موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا السببببل ي نحو 
ةيف ت ضبببالة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبببة متوسبببط نحو ال ند غير موافق وذلك ستعبببت
 وةنتعا' ضةيف9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء 
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
حلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأ
وسالتالي نرفض ال رضبية الصب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  11191   gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
ونق ل سال رضببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء الأحلاب 
 ن ام على هذا الة ا' 9الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة لل
  العبارة السادسة عشر :
نلاحظ نسب الة ا'  وو لا  تمتح الموظف في الجهاز الحلإومي سالسلطاع اللإافية للقيام سالمسرولياع  
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج موافقة 1951الموكلة ةلي    سب  نسب ة (
) 7916ل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على ك
) وسعضبباء الأحلاب المسببتقلة في  ودهها 5911وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  سنسبب ة (
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 1941) ، و كذا  نس ة (797السبياسبي سنسب ة (
) وسعضبببببباء الأحلاب 3911 ام  سنسبببببب ة (موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن
) 191) وسعضاء الأحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة (591المةا'ضة للن ام سنس ة (
) من سفرا  عينة الد'اسة غير موافقة على الة ا'  وهي الأمر  من 191، في حين كانت نس ة (
 35191توسط حساسي  قد' سـببببببـبببببب سعضباء الأحلاب الأمر  المجهولة التود  السياسي ،وذلك سم
 931791وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 




سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 1951) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (1941نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  15191  في س'ائها، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـبـ سفرا  عينة الد'اسة المحا د
 9 16791 قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من سفرا  7911) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (3911نسب ها كالتالي (
وةنحراف  71191الد'اسببة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب عينة 
 9 11791مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضباء الأحلاب ام المسببتقلة في  ودهها السبياسببي كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع  
ئها ، في حين ) من سفرا  عينة الد'اسببة محا د  في س'ا3966السببياسببية،  فلإانت نسبب ها كالتالي (
) للإل سفرا  عينة الد'اسببة كانت غير موافقة على الة ا'  وكذا المحا د  في س'ائها 3961نسبب ة  (
 967191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  11591، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسبببتو  الدلالة  11191)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 65391
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
و سب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711سبد'دبة حر بة مقبدا'ها   17691   Tايمبة 
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا  34191الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب المةبا'ضببببببة للن ام هو 
  9 43191ال رق هو 
ام   وافق س'اء سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج من الأحلاب المواليببة للن ببام والأحلاب المةببا'ضبببببببة للن بب
نحوالرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضببببا المتوسببببطاع الحسبببباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو 
الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة متوسبط نحو ال ند موافق وذلك ستعببتت متوسببط ةنتعببا' 
 متوسط9
 ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضببببباء  سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضبببببية الصببببب ر ة التي م ا ها سن 
الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية 
سين متوسبببطاع ةداساع سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو هذا الة ا'  ، 
وسالتالي نرفض ال رضببية الصبب ر ة  ي ايمة سال من ايمة ه 51191  gisفنلاحظ من الجدوم سب ايمة 
ونق ل سال رضببية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببائية سين متوسببطاع ةداساع سعضبباء الأحلاب 
 الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
 
 :  العبارة السابعة عشر
ة سين ما  قوم س  الموظف في الأدهل  الحلإومية سو سين سهداف نلاحظ نسب الة ا'  وو لا س'  علاا 
) من سفرا  عينة الد'اسة من سعضاء ال رلماب الجلائرج غير موافقة 4955الجهاز   سب  نسب ة (




) 1914على الة ا'  وهي نسببب ة موزعة على كل من سعضببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببب ة (
) وسعضبباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها 191سنسببب ة (وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة للن ام  
) من افرا  عينة الد'اسة محا د  في 'س ها وهي 6944) ، و كذا  نس ة (797السبياسبي سنسب ة (
) وسعضبببببباء الأحلاب 1911موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام  سنسبببببب ة (
) ، وذلك سمتوسبط حسباسي 391 ة () وسعضباء الأحلاب سنسب1941المةا'ضبة للن ام سنسب ة (
 9 11491وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  75591 قد' ســ 
سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  
) من 3914) من سفرا  عينة الد'اسببة غير موافقة على الة ا'  ونسبب ة  (7915نسب ها كالتالي (
وةنحراف  71591نة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببـببب سفرا  عي
 941491مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت  
) من 4914نس ة  () من سفرا  عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  و6915نسب ها كالتالي (
وةنحراف  71491سفرا  عينة الد'اسببة موافقة على الة ا'  ، وذلك سمتوسببط حسبباسي  قد' سـبببببببـببببببب 
 911591مةيا'ج  قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب الأمر  المسبببتقلة في  ودها ها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية  
  عينة الد'اسة محا د  في س'ائها ، ) من سفرا3966اي جاهاع السبياسبية،  فلإانت نس ها كالتالي (
) من سفرا  عينة الد'اسببببببة كانت موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسببببببط 7977في حين نسبببببب ة  (
 961591وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ  66691حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveL) سب ايمبة ةمت ا' لي يني 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سك ر من مسببتو  الدلالة  11191)  سبباوج  gisسوااح  لالة ( 61191
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
المةا'ضة للن ام متساوج في هذا الة ا'  وستالي نةتمد على النتائج المودو   في السطر الأوم سب 
وسب ال رق سين متوسببببببطي عينتين سعضبببببباء  711وسبد'دبة حر بة مقبدا'ها   71691   Tايمبة
وسب الخطأ المةيا'ج في هذا   13191الأحلاب المواليبة للن ام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام هو 
  961191ال رق هو 
  وةمتلاف س'اء سعضبببببباء الاحلاب الموالية للن ام  وسعضبببببباء الأحلاب المةا'ضببببببة للن ام وذلك ما    ت
المتوسببطاع الحسبباسية والتي  وضببحها ال رق سين متوسببطي عينتين الأعضبباء الموالية والمةا'ضببة و هو 
 'داع  و'غ  ذلك   قى اي جاا ة جاسي لأعضببباء ال رلماب الجلائرج  711وهذا ال ا'ق  سببباوج  13191
تعبتت د موافق، وذلك سنحو الة ا'  ، لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسبة سنسب ة ضبةي ة ددا نحو ال ن
 ضةيف ومتوسط اينتعا'9
سما فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب 
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
موالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذا الة ا'  ، فنلاحظ متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب ال
 وسالتالي نق ل ال رضية الص ر ة9 هي ايمة سك ر من ايمة  51191   gisمن الجدوم سب ايمة 




  العبارة الثامن عشر :
نلاحظ نسبببببببب الة ببا'  وو ن ببام ايمتيببازاع المةموم سبب  في الأدهل  الحلإوميببة  تسبببببب  سببالةببدالببة  
) من سفرا  عينة الد'اسببببة من سعضبببباء ال رلماب الجلائرج 1911موضببببوعية   سب  نسبببب ة (وال
موافقة على الة ا'  وهي نسبببببب ة موزعة على كل من سعضبببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسبببببب ة 
) وسعضاء الأحلاب المستقلة في 3911) وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام  سنس ة (4955(
) من افرا  عينة الد'اسبببة محا د  في 1911) ، و كذا  نسببب ة (195ة ( ودهها السببياسبببي سنسبب 
) وسعضببببباء 3951'س ها وهي موزعة على كل من سعضببببباء الأحلاب الموالية للن ام سنسببببب ة (
) وسعضاء الأحلاب المستقلة في  ودهها السياسي سنس ة 797الأحلاب المةا'ضة للن ام سنس ة (
) من سفرا  عينة الد'اسبببة غير موافقة على الة ا'  وهي  591) ، في حين كانت نسبب ة (797(
) من سعضببببباء 191) ونسببببب ة (391الأمر  من سعضببببباء الأحلاب الموالية  للن ام سنسببببب ة (
وةنحراف مةيا'ج  قد' سـببببـ  11191الأحلاب الةا'ضة للن ام ،وذلك سمتوسط حساسي  قد' سـببببـبببب 
 941791
سحس مسببتقل عن سقية اي جاهاع السببياسببية،  فلإانت  سما سعضبباء الأحلاب الموالية للن ام كمجتمح 
) من 1911) من سفرا  عينة الد'اسبة الموافقة على الة ا'  وكذا نسب ة  (1933نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج  11191سفرا  عينة الد'اسة المحا د  في س'ائها ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 9 31491 قد' ســ 
المةا'ضة للن ام كمجتمح سحس مستقل عن سقية اي جاهاع السياسية،  فلإانت سما سعضاء الأحلاب  
) من سفرا  1971) من سفرا  عينة الد'اسبة موافقة على الة ا'  ونس ة  (1961نسب ها كالتالي (
وةنحراف مةيا'ج 37191عينة الد'اسة التي كانت آ'اءها محا د  ، وذلك سمتوسط حساسي  قد' ســ 
 9 15791 قد' ســ 
سما سعضببباء الأحلاب المسبببتقلة في  ودهها السبببياسبببي كمجتمح سحس مسبببتقل عن سقية اي جاهاع  
) من سفرا  عينة الد'اسبببة موافقة على الة ا' ، وذلك سمتوسبببط 111السبببياسبببية،  فلإانت نسببب ة (
 11191وةنحراف مةيا'ج  قد' ســ 11191حساسي  قد' ســ 
و سبببببباوج  Fلهذا الة ا'  هي   eneveLا' لي يني ) سب ايمبة ةمت 71كمبا  ت ين في الجبدوم 'ا  ( 
وهذا  5191  وهي ايمة سال من مسبببتو  الدلالة  14191)  سببباوج  gisسوااح  لالة ( 41794
  ين سننبا نسببببببتطيح ةفتراض سبأب   با ن المجتمةين سعضبببببباء الأحلاب المواليبة للن بام والأحلاب 
نةتمد على النتائج المودو   في السببببطر المةا'ضببببة للن ام غير متسبببباوج في هذا الة ا'  وستالي 
و سب ال رق سين متوسبببطي عينتين  411965سد'دة حر ة مقدا'ها   14191    Tال اني سب ايمة 
وسب الخطأ المةيا'ج في  71191سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام هو 
  13191هذا ال رق هو 
ئرج من الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضبببببة للن ام  نحو  وافق س'اء سعضببببباء ال رلماب الجلا
الرسج موافق على الة ا'  والذج    ت  س ضبا المتوسبطاع الحسباسية التي    ت اي جاا اي جاسي نحو الة ا'  
 ،لذلك كاب  وز ح آ'اء سفرا  عينة الد'اسة متوسط نحو ال ند موافق وذلك ستعتت متوسط ةنتعا' متوسط9




فيما  خص ا وم سو 'فض ال رضية الص ر ة الم ا ها سن   ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضاء الأحلاب  سما
المواليبة للن بام والأحلاب المةا'ضببببببة للن ام حو هذا الة ا'   سج  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببببائية سين 
ا الة ا'  ، فنلاحظ متوسطاع ةداساع سعضاء الأحلاب الموالية للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام نحو هذ
ونق ل  وسالتالي نرفض ال رضبببية الصببب ر ة  هي ايمة سال من ايمة  11191  gisمن الجدوم سب ايمة 
سال رضبية ال د لة سن  لا  ودد فروق ذاع  لالة ةحصبائية سين متوسبطاع ةداساع سعضباء الأحلاب الموالية 
 للن ام والأحلاب المةا'ضة للن ام على هذا الة ا' 9
  ودد فروق ذاع  لالة ةحصائية سين متوسطاع ةداساع سعضاء تائج الة ا'اع الساسقة نستنتج سن   لاومن ن
الأحبلاب البمبوالبيبببة لبلبنب بببام وسعضببببببببباء الأحبلاب البمةبببا'ضبببببببببة للن بببام نحو كبببل من الة بببا'اع 
لا ) سج 11)،(61)،(51)،(41)،(71)،(11)،(11)،(11) ،(11)،(31)،(51)،(41)،(71)،(11)،(11(
ف في ة جاهاع سعضاء ال رلماب الجلائرج الموالية للن ام وسعضاء الأحلاب المةا'ضة للن ام  ودد ةمتلا
نحو هذا الة ا'اع ، في حين  ودد فروق ذاع  لالة ةحصببببائية سين متوسببببطاع ةداساع سعضبببباء ال رلماب 
) 31،()11)،(61(الجلائرج الموالية للن ام وسعضببباء الأحلاب المةا'ضبببة للن ام نحو كل من الة ا'اع 
 ودد ةمتلاف في ة جاهاع سعضبباء ال رلماب الجلائرج الموالية للن ام وسعضبباء الأحلاب المةا'ضببة سج 
  ةو  لمجر  الصدفة، و'غ  ودو  سةض ايمتلافاع ةلا سب س ب هدا ايمتلافاع للن ام نحو هذا الة ا'اع
يرا في الجوانب التن يمية سو وهي ةمتلافاع غير مقصو   وذلك سب الأحلاب المةا'ضة للن ام لا  ركل ك 
الأس الركيل  على القضا ا سقد' سنها  ركل على النتائج ولا  حاوم الدموم في الجانب الهيلإلي سو القوانين 
والمراسبببي  سقد' ما  حاوم سب  لير اي  النوا ج وسسببب اب التدهو' سو في نقاة كي ية  وز ح الميلانية المالية 
سببببببيط في القوانين والةمليباع التي  سببببببا  سهبا المبدملاع اكيبد سب نوا ج في حين لو كباب   بذم ولو دهبد س
المخرداع  لإوب احسبببن سلإ ير مما  تواح وهذا اه  عيوب اي ا'  الجلائر ة الرو ين    الرو ين في دميح 
 9الخطط 
لا يوجل إختلاف في إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية الرييييفرية ونابف الفرضييييية البليلة التي مفاد ا  ن  
بتختلاف التنظيم الإداري للعلاقيات العيامة في الأجحئة الح ومية واقع عضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو  
 الإنتماء الحئبي  (موالي ، معارض ، مستاف). 
سما في ما  خص سسببب اب ايمتلاف سين ة جاهاع سعضببباء ال رلماب الموافقة على الة ا'  والأعضبببباء غير 
 ةلى ما لي : الموافقة على الة ا'  فذلك  ةو  
 العبارة الأولى :
على سنب  لا  ودبد ة ا'  الةلااباع الةبامبة في الهيلإبل  وفي هبذا الة با'   ت ق سعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج
اي ا'ج لةدهل  الحلإوميبة وابد سعتمبدع ةدباسبا ه  على الهيلإبل التن يمي ، حيبس سنب  في سغلبب اي ا'اع 
هياكلها التن يمية على علإ ما  حصل ال احس  وليد ملف الله  الحلإومية لا  ودد ة ا'  الةلاااع الةامة في
  اب   في  'اسببت  والتي  قر فيها سودو  دهاز الةلاااع الةامة متخصببص لمما'سببة سنعببطتها، في حين 
ال  ببة التي  ر  سنهببا  ودببد ة ا'  الةلاابباع الةببامببة في الهيلإببل اي ا'ج لةدهل  الحلإوميببة فقببد  ةو  ذلببك 
ة ويعت ا'ه  سب الةلاااع الةامة متوادد  في سج مرسبسة ولها مسروم م ارر ولها من ذ ن لخ ر ه  اي ا' 
وللإن لا  عببببتري ودو ها كر ا'  في الهيلإل اي ا'ج للجهاز الحلإومي ، فرحتمام سب  لإوب مصبببببلحة  اسةة 




حتمام ) في الجانب الن رج)  سو ة41) و (71)و (11لأحد  اي ا'اع الأمر  (سن ر للإل من الأربببببلإام (
سب  لإوب كر ا'  اائمة سذا ها للإن  حت ةس  آمر كخلية ايعلام واي صام سو مد ر ة ايستعراف م لا سو اد 
 لإوب مقسببمة ةلى اسببمين اسبب   ضبب  الةلاااع الخا'دية واسبب   ضبب  الةلاااع الداملية  حت ة ا'  الأمين 
ةو  في 'س هبا   المحبا بد الأعضبببببباء الةبام سو ابد  لإوب  بدا' من يرف المبد ر الةبام للجهباز في حين س'اء 
لتببأ'د  آ'ائه  سين ال  ببة الأولى الموافقببة على الة ببا'  وال  ببة ال ببانيببة غير الموافقببة على الة ببا'  سج سين 
ودو ها كنعبباي وعدم ودو ها سو لةدم وضببوه م هوم الةلاااع الةامة لد ه  وذلك ما س  ت  ال احس  هعببام 
الةلاااع الةامة في الهيلإل التن يمي غير واضببببب  وفي مة   محمد على حسبببببين  في  'اسبببببت  سب مواح 
 الأحياب  لإوب اس  الةلاااع الةامة والمعرف علي   اسةا ي ا'  سمر 9
 العبارة الثانية : 
على سب هنا  ةهتمام ة ا'  الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية  ال رلماب الجلائرجوهنبا  ت ق سعضبببببباء 
العبر اب الرئيسبي للجهاز الحلإومي من فةاليتها في  ماسبك دمهو'ها الداملي  مسبتند ن في ذلك يعت ا'ها
والخا'دي ةلى  حسبببين الصبببو'  الذهنية للجهاز عند دمهو'ها الخا'دي وماابببة في هذا ال تر  الموالية 
للحرا  السببياسببي غير المن   على مسببتو  الدولة الةرسية وكذا ةنخ اض ايمة ال تروم سرعت ا'ا المصببد' 
وكذا الة  واال السلطة الةليا وةمت ائها على الساحة ايعلامية سي للميلانية القومية للدولة الجلائر ة الرئي
والتي   ير اللإ ير من الجدم الداملي وماابة سب كل العبةب  ةرف عن الحالة الصحية للرئي والتي   ير 
ل ا على سب وا سدو'ه   ر ر ن ذلوااللإ ير من التسباتلاع عن مسبتق ل الجلائر ومسبتق ل العبةب من ملالها 
المجتمح الجلائرج كجماهير لةدهل  الحلإومية وعلى سسبباسببها  لإوب حالة العببةب وف ة العبب اب سالأمص 
 حت الضببلوي الن سببية القاسلة ل لتهاب والمطال ة ستحسببين الأوضبباع اياتصببا  ة منها وايدتماعية لذلك 
ت ا لة سين ربره السياساع الداملية وسين  'اسة ة جاهاع  لا دع سهمية الةلاااع الةامة في اي صبالاع الم
الرسج الةام ومطالب دماهيرها للواببوم لمةا لة متوازنة سين حقوق وواد اع الموظ ين ومطالب العببةب 
سصبببب ة عامة كجمهو' ما'دي وسين ايملإانياع الما  ة للجهاز في سببببلسببببلة من الةلاااع اينسببببانية ذاع 
  مهام الدولة وة سباع سدهل ها و ةقيد وظائ ها ،وذلك ما سكد    'اسببة وليد ملف الأسةا  ايدتماعية ولل ا 
الله محمد   اب  في  'است  على سب الس ا'اع الةرسية  ت ه  ي يةة عمل الةلاااع الةامة ووظائ ها و قد ر 
 موافقة علىالسبب ا'  لملإانتها ودهو ها ، في حين كانت س'اء سعضبباء ال رلماب الجلائرج المحا د  وغير ال
الة ا'   ةو  لةدم وضبببببوه م هوم الةلاااع الةامة سو ي 'ادها في سةض الأدهل  الحلإومية  حت ساسبببببام 
سمر  سو مسمياع وعلى الرغ  من عدم ودو ها في الهيلإل اي ا'ج ةلا سب الجهاز الحلإومي  قوم سوظائ   
قر على سب اي ا'  لا  هت  سالةلاااع وذلك ما  ت ت  الد'اسببة التي ادمها  هعببام محمد علي حسببين  والتي  
 الةامة ولا  لطي حتى عد  موظ يها 9 
 العبارة الثالثة :
على مسببببألة ال صببببل سين سنعببببطة المصببببال  اي ا' ة في  سعضبببباء ال رلماب الجلائرج عدم موافقةنلاحظ 
ب من ت روب سالأدهل  الحلإومية و ةت ر سن  لا  ودد فصببل سين الأنعببطة سل هنا   وااببل و لإامل لذلك  ة
سه  الم ا ئ الأسببباسبببية في اي ا'  الةامة هي سما  سبببمى سالدو' ة والتي على سسببباسبببها  جب سب  ت   ليير 
موظ ي اي ا'  في عملية  و' ة والتي على سسبببباسببببها  جب سب  ت   ليير موظ ي اي ا'  في عملية  و' ة 
طيل سقية   سأعماله  وذلك كي لا  قوم ستةسين سقية المصببببال  ليلإتسببببب  قافة على كي ية القيام سقية المصببببال
المصببال  عن وظي تها لأسبب اب سسببيطة ذلك سب المصببال  مر  طة ستسببلسببل مح سةضببها حيس سب مصببلحة 




ايعلام م لا مر  طة سايسببتعببراف مر  طة سالمالية والمالية مر  طة سالمسببتخدمين والمسببتخدمين مر  طة 
ب اي ا'اع الحلإومية الجلائر ة  ةمل عمل دماعي وغال ا سالضببببماب ايدتماعي وهلإذا يعت ا'ه  سب سغل
في ملإا ب دماعية لذلك  جد نوع من التضببببامن سين الموظ ين في عملياع التسببببتر في اللياساع والهروب 
من الةمل لا  لإتعبب ها المسببروم الم ارببر في حين نجد نسبب ة الأعضبباء الموافقة على الة ا'  والمحا د  في 
ا سعضبببباء المجل العببببة ي الويني سنسبببب ة ك ير  مقا'نة مح سعضبببباء مجل الأمة س'ائها والتي  حيل له
فبالموافقبة على الة با'   ةو  على الأدهل  التي  ةتمبد على اللامركل بة في ة خبا  القرا' للإبل ة ا'  فرعيبة 
ى لولها مصوايا ها وم ا ئها في ة خا  ارا'ا ها لذلك  حاوم كل مد ر ة ا'  فرعية فصل سنعطة ة ا'   ع
سقية المد ر اع الأمر  و حاوم التوااببببل مةه  في النقاي الةر ضببببة فقط لين ر  سقرا'ا   على مسببببتو  
موظ يب  ولتر لإل دهو  موظ ي  على مسببببببتو  ة ا'   وهنا  حاوم الت نن وايسداع من الناحية الةملية للإن 
لتمتص ال جو  سين الةمبام   لإ ر فيهبا ال يرواراييبة ، وفي هبذا الحبالبة لا سبد سب  نعببببببط الةلااباع الةبامبة
 كجمهو'  املي من الة التواال والرو ين والملل ومن ال يروارايية مح الجمهو' الخا'دي 
 العبارة الرابعة : 
مسببببببألة ةسببببببتقلالية ة ا'  الةلاااع الةامة في الأدهل  موافقبة سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج على فنلاحظ 
عمبالهبا و ةقبد سفي الأدهل  اللإ ير  كبالوزا'اع لضببببببخبامبة  الحلإوميبة عن سبااي اي ا'اع فبذلبك سب مبا  ت 
وظبائ ها سو سالنسبببببب ة لةدهل  التي  هت  سةلااا ها مح دماهيرها الخا'دية و همل دماهيرها الداملية حيس 
 جد الةلاااع الةامة  نعبط في مصبلحة الةلاااع الخا'دية فقط ،سما عن نسب ة سفرا  الةينة التي سارع سةدم 
محا د  في اي لاء عن الة ا'  فذلك لأنها  ةت ر الةلاااع الةامة غير مودو   ساببببلا كر ا'  سو موافقتها سو 
 سنها مقسمة سين الأمانة الةامة والةلاااع الخا'دية وهذا ما  نعط س  سغلب ة ا'اع الأدهل  الحلإومية9 
 العبارة الخامسة : 
 سارع سةدم موافقتها على سب  قسببي  مهام موظ ي التي سعضبباء ال رلماب الجلائرج فاي  اق اللإ ير سين س'اء
الةلاااع الةامة لا  ت  على سساس الوظائف ذلك لأمذها سةين الاعت ا'  خصصاع موظ ي الةلاااع الةامة 
ليلإوب التوز ح عقلاني كل في ملإان  وحسبببب  خصببببصببب  ولتلإوب التلطية المهنية على سسبببب علمية وسب 
تقسببببي  اي صببببالي سو ة مالها لجانب الةلاااع الادتماعية والةلاااع سةض الأدهل  الحلإومية  ةتمد على ال
غير الرسبمية ومد  فةاليتها في س اء المهمة وذلك ما  قرا  'اسبة  هعام محمد علي حسين  على سب مهام 
ووظائف الةلاااع الةامة ل   تةد  عملية التنسيق مح وسائل ايعلام سما فيما  خص سفرا  الةينة التي سارع 
وافقتهبا على  قسببببببي  مهام موظ ي الةلاااع الةامة على سسبببببباس الوظائف وال  ة القليلة التي سارع على سم
محبا بد هبا في 'س هبا فبذلبك يعتمبا هبا في ارا'هبا ةما لتأ'دحها سين التن ي  اي صببببببالي والتن ي  الوظي ي 
لةامة الذج سكد   نتائج وةغ بالها على التن ي  اي صببببببالي الوظي ي سو عدم وضببببببوه مهام ة ا'  الةلاااع ا
  'اسة  هعام محمد علي حسين 
 
 العبارة السادسة : 
سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج الموافقة على الة ا'  وكذا غير الموافقة والمحا د  في س'ائها وهنا نلاحظ سب 
ي صالية كل اس ب  وظيف الةلاااع ايدتماعية لل  اع ل والتي لا  ت اعد ك يرا نس ها ، فال  ة الموافقة  ةو 
حسبب مستواا الةلمي سو انتمائ  الحلسي سو  قافت  المحلية في حين نجد النس ة التي كانت محا د  في ة لائها  




فلإاب ةما لةدم وضوه ال قر  سو ييلاع  على نوعية التقسيماع التي  ةتمد عليها الةلاااع الةامة، في حين 
فذلك يعتما  الأدهل  على  قسببي  سمر كالتقسببي  الوظي ي   سب النسبب ة التي سارع سةدم موافقتها على ال قر 
م لا 9 وذلك ما  قرا ال احس  هعببببببام محمد علي حسببببببين  سب مهام الموكلة الةلاااع الةامة فرب  و'ها لا 
  تةد  نموذج الدعا ة والتنسيق مح وسائل ايعلام وضماب الدعا ة والأم ا' والمةلوماع اي جاسية 9 
 : العبارة السابعة 
على سب 'دبل الةلااباع الةبامة  تميل سمواابببببب اع مةينة لةت ا'ه  سب  ال رلمباب الجلائرج ت ق سعضبببببباء 
المجتمح  الجلائرج مجتمح مسبل  وسب من ا اع مما'سي الةلاااع الةامة كلها من  قة من الد ن ايسلامي 
) وسما 11(سو'  الأحلاب،الآ ةوالص اع الحميد  لقول   ةالى﴿999لقد كاب للإ  في 'سوم الله سسو  حسنة999﴾ 
سب الرسببوم اببلى الله علي  وسببل   ادو  الأمة الةرسية فلقد كانت كل ابب اع سمصببائي الةلاااع الةامة من 
م با ئ الترسيبة في مرحلبة التنعبببببب بة ايدتمباعيبة، لذلك  سغلب الموظ ين   لإونوب اد  لدو سهذا الصبببببب اع 
) فأعضببببباء 41سببببباب في سحسبببببن  قو  999 ﴾(سبببببو'  التين،الآ ة والم ا ئ لقوم الله  ةالى ﴿999 لقد ملقنا اين
ال رلماب الجلائرج لا  رونها مواا اع مةينة سل مواا اع عا  ة عامة  جب سب  تحلي سها كل من  نتمي 
للد ن ايسبببلامي سما سعضببباء التي لا  ر  سب هنا  موااببب اع مةينة  تميل سها سمصبببائي الةلاااع الةامة 
ق على سني سفرا  مهنت  سامتيازاع  جةل  مرهل لهذا المنصب سايضافة لأب الةلاااع فذلك سب علي  سب  ت و
الةامة ليسببت وظي ة فقط سل هي س ضببا فن وعل  وسالتالي الجانب المنهجي في كي ية س اءا  للوظي ة لها  و' 
 أهل  موظ ينفي نجاه المهمة الموكلة  للةامل وسب هنا  س ضا فوا'ق فر  ة وفي السماع العخصية سين ال
موظف على الأمر لهذا المنصب، سايضافة لودو  مررراع  تحلإ  في الص اع م ل القلق، ال ي ة المحلية، 
الضببببببلوي الةائلية، المسببببببرولية ، ةد  الأ وا'999الج وسالتالي ودو  الصبببببب ة  تواف على مد  التحلي سها 
 9ومااة الص اع الملإتس ة
 :  العبارة الثامنة
وسنس ة الةالية والتي  قر سب الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية  ال رلماب الجلائرج فتوافق س'اء سعضاء
 لإ ل الرعا ة ايدتماعية لموظ يها ذلك سب النقاساع الةمالية التي  واببببببل ل  ا'  الةامة مطالب الموظ ين 
 يط ال يح سالتقسبببببيط سوس ع مهامها وكذلك الخدماع ايدتماعية التي كاب لها الدو' ال ةام في ذلك من  نعببببب
ايعاناع سو الرحلاع الصي ية وكذلك الم ا 'اع ال ةلية في الأفراه والأ راه التي لها سةد سيلإولودي ك ير 
على  ن سبببية الموظف، في حين نجد سب النسببب ة التي كانت محا د  وغير موافقة على الة ا' ، فذلك ةحتمام 
الحلإومي على  ل يتهبا، فتةبد  وةمتلاف المطالب  قلل  سنهبا  ر  سب لموظ يهبا مطبالبب سمر  عجل الجهباز
من نسب ة اينجاز سواء نوعي سو كمي و ةمتلاف مطالب الموظ ين والةمام  لإوب سغل ها سرمتلاف الموااح 
الجلرافيبة للجهباز الحلإومي سو سرمتلاف القوانين التن يمية الداملية الخااببببببة سلإل دهاز سو لسبببببب ب عدم 
د الةامل ومطال   والمركل المالي للجهاز سو لةدم التسببيير الأم ل للةلاااع الةامة ةسببقايه  لموازنة سين ده
في الجهاز الحلإومي وفقدها  وازب التحلإ  في ة جاهاع دماهيرها المت ا نة وغير المحد   سو  ةو  لسبببببب ب 
 عدم الموافقة على الة ا'  في حد ذا ها9 
 العبارة التاسعة :
على عدم ودو  محد اع  ن يمية  ةيق عمل    اعضببباء ال رلماب الجلائرجالموافقة ال سبببيطة في نسببب ة عد
الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية سحيس مسبببببتند  في س'ائها ةما لةدم وضبببببوه م هوم الةلاااع الةامة 
وظائ ها وذلك ما نجدا في  'اسببة (هعببام محمد على حسببين) سو يهمام الةلاااع الةامة الجمهو' الداملي 




ث المتةلقبة سب  سو ي' لإباز عمبل الةلااباع الةبامبة على رببببببخص واحبد وهو ةمبا الملإلف سبالةلاااع وال حو
الخا'دية سو غال ا ما  لإوب المد ر سو ةحتمام ودو  مركل ة في ة خا  القرا' وعدم معبا'كة المتخصبصين 
وافقة على سو المقرسين من الأحداث في ابببببنح القرا'، في حين نجد نسببببب ة من س'اء عينة الد'اسبببببة غير م
ودو  محبد اع  ةيق عمبل الةلااباع الةبامبة في الأدهل  الحلإوميبة ذلبك سنهبا  ر  سب الةلااباع الةبامة في 
الأدهل  الحلإومية  قوم سجميح وظائ ها وسنها  ةتمد على مطة محلإمة و د'س ة جاهاع دماهيرها سطر قة 
لمحد اع التي  ةيق عمل الةلاااع  ايقبة، سمبا النسبببببب ة المحا د  في ة لائها فرحتمام عدم وضببببببوه م هوم ا
 الةامة9
 العبارة العاشرة : 
التي  قر سنبب  ل   تلير الهيلإببل التن يمي لةدهل   فموافقببة سعضببببببباء ال رلمبباب الجلائرج على الة ببا'  و
الحلإومية منذ زمن سةيد سببببواء كانت كمصببببلحة سو ة ا'  محد   في الهيلإل التن يمي سو كر ا'  مةنو ة في 
ي ذلك سن  على المسبتو  المحلي ل   تلير ةلا سنسبب اليلة وسب مضوع ة ا' ها لن  التن ي  الجهاز الحلإوم
ون  '  ة المسببرولين ل   تلير س ضببا وهذا ما  دمل ضببمن المحد اع التن يمية التي  ةيق عمل الةلاااع 
ل كاهل الية التي   قالةامة وفي الحقيقية س'اها من سبل ياع سغلب اي ا'اع الجلائر ة، فرغ  اينتلإاساع الم
المرسببسبباع فلا  ن ر لمسببألة هيلإلة اي ا'  على حسببب الأوضبباع، و'غ  مضببوع سةض المرسببسبباع من 
مرسببسبباع عمومية ةلى الخصببخة  ةلا سب هيلإلتها اي ا' ة وال عببر ة   قي على ما هي علي  فل   تلير منها 
ة للموظ ين على مسببتو  سقية المصببال  سببو  ايسبب  لذلك من اوانين اي ا'  الررببيد  القيام سدو'   حو لي
وذلبك مبا  دعم  الةلاااع الةامة لتوسببببببيح ة صببببببالاع و ةاملاع الموظ ين وةيلاعه  على اي جاسياع سو 
السببل ياع التي اد  ت  ةحدا ها سو التو'ي فيها من ملام ةنجاز سو التأمر في سعماله  سما في حالة نسبب ة سفرا  
اباع الةامة لةدهل  الحلإومية اد  لير سو ااسل للتليير و ةو  ذلك سب سغلب  الةينبة التي  ةت ر سب مواح الةلا
ة ا'اع الةلاااع الةامة  ت  ة ا' ها في سغلب المرسببسبباع الجلائر ة من يرف المد ر سو من يرف 'ئي 
ها تمصبببلحة الةلاااع الخا'دية سو اي ا'  الةامة والمتم لة في الأمين الةام للمرسبببسبببة وذلك ما  جةل هيلإل
 تداوم سين هذا المنااببببب، وكل حسببببب نوع النعبببباي الموكل ةلي  سو على حسببببب السببببياسببببة الجلائر ة 
للتحو لاع التي  حدث على مسببتو  المراكل الحسبباسببة سما فيما  خص النسبب ة التي كانت محا د  في 'س ها 
ياكل الضببببببخمة فيةو  ذلبك ةما للإونها كمصببببببلحة سو ة ا'  غير موضببببببحة في الهيلإل التن يمي ةلا في اله
 كالوزا'اع م لا، سو ةما لةلااا ها ال سيطة سر ا'اع الأدهل  الحلإومية9 
 العبارة الحادية عشر : 
والتي  قر على سب ميلانيبة الةلااباع الةبامبة في  فةبدم موافقبة سعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج على الة با' 
 ة من المد ر سو  حت و ا ت  فلإيف لها الأدهل  الحلإومية كافية ذلك سب سغلب ة ا'اع الةلاااع الةامة ار 
سب لا  لإوب كافية وهي ار  ة سو  حت وابببا ة المسبببروم الم اربببر الذج  ل  الصبببلاحية اللإاملة في التوز ح 
المالي وكي ية ة ا' ها وماهي ةحتيادا ها وكي ية  لطية نقائصها ستدعيمها ماليا من ميلانية سسواب سمر  ةب 
اس ي، سما فيما  خص النس ة التي كانت محا د  في الرسج وغير الموافقة فذلك سملإن في التوز ح المالي المح
 ةو  ةمبا لةبدم ةيلاعهبا على الميلانيبة المالية للجهاز الحلإومي وكي ية  وز ةها سو ل ةدها من مراكل ة خاذ 
اللإ ا ة  مالقرا' وعدم علمها عن سنعطة الةلاااع الةامة التي     لطيتها والنعاياع التي 'فضت لس ب عد
المالية سو لأب المسرولين  قوموب ستحو ل الرايد المالي من سسواب  خدم الةلاااع الةامة ةلى سسواب سمر  
 م لا ةللاء الط ح والملتقياع و دعي  ساب التجهيل م لا 9 




 العبارة الثانية عشر :
في الأدهل  الحلإومية ديد،  التي  قر سب  ن ي  ة ا'  الةلاااع الةامة فموافقة سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج
فالنسبب ة الةالية التي  ة ر سرضبباها على  ن ي  الةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية لسببرو'ها وموافقتها 
على نعبباياع ووظائف الةلاااع الةامة وي جاا دماهيرها اي جاسي نحوها، في حين نجد النسبب ة التي  قر 
، فذلك  ةو  لةدم ظهو'ها كر ا'  في الهيلإل التن يمي لأغلب علي عدم 'ضاها على  ن ي  الةلاااع الةامة
الأدهل  الحلإومية سو لتسببميتها سرسبب  مخالف كايعلام سو اد  لإوب في سغلب الأدهل  لمصببال   اسةة ي ا'  
التجهيل وايسببتعببراف سو ما ربباس  ذلك من الةراايل التي  ةيق ظهو' نتائج نعببايا ها و لطيتها لوظائ ها 
 وعدم 'ضى دماهيرها على نعايا ها 9 سأكمل ود  
 العبارة الثالثة عشر : 
التي  قر سب سغلب سعمام الأدهل  الحلإومية مدمانية فنلاحظ سب  رلماب الجلائرج وفتوافق س'اء سعضببباء ال
النسبببببب بة التي  وافق على سب سغلبب الأدهل  الحلإوميبة مبدمبا يبة ذلبك مبا  حبد ا من م بة  قبل الةببء على 
سحيس سب النعبببباياع الخدمية لا  تطلب من الةلاااع الةامة نعبببباي ضببببخ  ومااببببة وسب   الةلاااع الةامة
الجلائر كدولة  ةتمد على مجانية مدما ها لعبببة ها سو سم الم 'مل ة ةب ااتضبببت الضبببرو'  لذلك، وذلك ما 
ةسببتقطب عامة العببةب لقصببد مدماع الأدهل  الحلإومية على غرا' سقية الخدماع الخااببة، مااببة وسب 
ومة الجلائر ة موفر  كل الضبببببرو' اع من  جهيلاع ما  ة وموا  واائية سو موا'  سعبببببر ة فما على الحلإ
الةلاااع الةامة ةلا التركيل على النصببوا اي'رببا  ة والا صببالاع اياناعية9 سما فيما  خص النسببب التي 
 قطاع الةام والقطاعملية التلاوج سين الة قر على ي يةبة عمبل سغلبب الأدهل  الحلإوميبة غير مبدمية ذلك ل
اياتصا  ة الةمومية م ل  ايدتها  وز ا   مر و  ة الةمل كالمرسساع الخاا مما  لإسبب الجهاز نوع من
والسبببببونللاز والسبببببونترا  سجميح فروعه  وكذا مد ر ة الترسية والتي سارع سالتةلي  الخاا مد ر ة النقل 
9والةد د من الاس اب التي  وب عائق سمام موافقة  وسهلت المرسبسباع المةتمد  يدتياز ايمتحاناع الرسمية
الأعضباء على هذا الة ا'  وذلك لتعجيح سةض الأحلاب على الرسسمالية الحا   على  علإ حلب الةمام 
 9والذج ة جاه  علإ ذلك
 : العبارة الرابعة عشر 
تن يمي ي ا'   ودبد عوامبل  ر ر في ةمتيبا' العببببببلإبل ال وموافقبة اعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج على انب 
د على سب ي يةة عمل الجهاز الحلإومي هو من سببببببتنالةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية وكانت س'ائها  
 تحلإ  في نوعية العببببلإل التن يمي ي ا'  الةلاااع الةامة كما سب المركل المالي للجهاز الحلإومي  ر ر في 
اه  وسهداف المرسسة هي  حد  الهيلإل التن يمي نوعية الهيلإل التن يمي كما سب رخصية المد ر الةام وة ج
ي ا'  الةلاااع الةامة ، في حين الأعضاء التي  ر  سن  لا  ودد عوامل  ر ر في ةمتيا' الهيلإل التن يمي 
ي ا'  الةلااباع الةبامبة سو المحبا بد  فهي  سببببببتنبد على سب سغلبب الأدهل  الحلإوميبة مبدمبا يبة  ةتمبد على 
اب الأدهل  الحلإومية في حالة  وازب ةاتصببببا ج لا  حاوم سب  نعببببط لتحسببببن في المجانية في  ةاملا ها و
مواا ها وميلانيا ها لذلك لي لها حتى م ر  عن الهياكل التن يمية لمد ر ا ها ال رعية سو مصببببالحها والت 
 ايهتمام س 9   
 العبارة الخامسة عشر : 




ةلاااع الةامة في الأدهل  الحلإومية لا  تةد  على سب ااسببببببام ال  توافق س'اء سعضبببببباء ال رلماب الجلائرج
) من الجانب الن رج حيس سب هذا ال  ة 71ستةد  مد ر اع اي ا'  الةامة وذلك ماهو موضببب  في العبببلإل (
 ودد في الهيلإل اي ا'ج للجهاز الحلإومي  ةتمد  ابد  لإوب ن  ال  بة التي  قر سب ة ا'  الةلااباع الةبامة لا
ااع الةامة لي لها سابببلا مصبببلحة ماابببة سها فلإيف لها سب  تةد  ستةد  مد ر اع في س'ائها على سب الةلا
ستةد  المد ر اع سو المحا د  في س'ائها هي ال  ة  تةد  الةلاااع الةامة  سباي ا'  الةبامبة سمبا ال  ة التي  قر 
ى ةعت ا' لمد ر اع علالتي  ر  سب الةلاااع الةامة  ةت ر فن التةامل الجيد و لا  حتاج ةلى مصبببال  ستةد  ا
سب العبببببةب الجلائرج مسبببببل  واد  عببببب ح من الم ا ئ الد نية التي  حس على التةامل الجد د فالد ن مةاملة 
وال قافة التن يمية  تةلمها و لإتسبببببب ها الموظف من ملام التلإو ناع الداملية وةعا    جد د المةلوماع كحق 
عببباي على مسبببتو  كل مصبببلحة في محاولة  لطية من حقوق الموظف ،كما سب الةلاااع الةامة  نعبببط كن
سهدافها وحل معببببباكلها على مسبببببتواها الداملي وهذا  نعبببببط في اي ا'اع التي  ةتمد على اللامركل ة في 
ة خباذهبا لقرا'ا ها وكذا المد ر اع التي  ةطي للموظف حر ة التصببببببرف وة خاذ القرا'اع التي فيها فائد  
 للصال  الةام9 
 شر : العبارة السادسة ع
على سب الموظف في الجهاز الحلإومي لا  تمتح سالسببلطاع اللإافية للقيام  رلماب الجلائرج سعضبباء ال موافقة
سالمسبرولياع الموكلة ةلي  وذلك سن  وفي سغلب اي ا'اع الجلائر ة الموظف ع ا'  عن سلة ناسبخة لما  قدم 
ا'اع التي  ةتمبد على المركل بة في ة خبا  ةليب  لب  سوامر محبد    جبب ايم تبام لهبا وذلبك مبا  لإ ر في اي 
القرا'اع وكذا التي  ةتمد على الأدهل  التي  ةتمد على اي صبام النازم  وب سب  نعبط اي صبام الصباعد 
وكذا اي ا'اع التي لا  همها اي' قاء  الجهاز الحلإومي وكل ما  همها المحاف ة على السببببببيرو'  في عمل 
لتي  قر سأب الموظف في الجهاز الحلإومي  تمتح سالسببببلطاع اللإافية للقيام الجهاز في حين نجد سب النسبببب ة ا
سالمسببرولياع الموكلة ةلي  فهي ةما من المسببرولين ساببحاب ة خا  القرا'اع وسالتالي لا  ةلموب ماذا  حدث 
ف وولائ  ل  ا'  سو من الأعضبببببباء التي  ر  سب الموظف  تمتح سلإل ظفي اللإوالي ومد  'ضببببببى المو
ي التةامل ةنجاز مهام   وب الردوع للمسببببببروم الم ارببببببر سرعت ا' سب سغلب اي ا'اع الجلائر ة حر تب  ف
ما ا مذهيلإلها هرمي ولي ااعدج سج  تةد  المسببروليين سين كل مصببلحة سو ة نين  لإوب هنا  مسببروم وه
  ةيق حر ة الموظف في عمل 9 
 العبارة السابعة عشر : 
علااة سين ما  قوم س  الموظف في الأدهل  الحلإومية سو سين  ي ودو موافقة سعضببباء ال رلماب الجلائرج ف
سهداف الجهاز الحلإومي ذلك سب اغلب س'اء سعضبببببباء المجل العببببببة ي الويني محا د  وذلك 'غ   موم 
والمنافسببة ايللإترونية من  سببو ق ةللإتروني ةلى مرسببسبباع ةفتراضببية و'غ  سب الةال  سابب   في  ةالةولم
المرسبسباع الجلائر ة مازالت على حالها ل   تلير فيها ةلا الجدا' الخا'دي من ضبمن لمسبة ةاب ح ةلا سب 
الترميمباع المتلإر'  على عبا ق الميلانيبة الةبامبة للبدولة فلإل ما  ملإنت من  هو سب  توسببببببح في  الأنترانت 
ينجازاع ي اواليلا من التةاملاع سايكسببترانت وايعلاناع في موااةها ايللإترونية لأن  من التحسببيناع ف
ة دملب سقيبة الأعضبببببباء سبعلى مسببببببتو  الأدهل    قى ح ي الأو'اق في 'فوف الملإبا بب في حين  ر  
اياببببلاحاع التي   نتها الوزا'اع وي قتها سدهل ها الحلإومية غيرع وسببببتلير ومن المةا لة : المدملاع 
المدملاع وسهذا المةا لة  التساوج وفي سةض الأحياب  قل عن المخرداع لتلإوب المخرداع سك ر  ماما من




ق اة سل  لإوب اد حق لإوب ما  قوم الموظف في الأدهل  الحلإومية ل  علااة وييد  سأهدافها لي فقط ل  علا
 9اهداف pهذا ام
 العبارة الثامنة عشر : 
على سب ن ام ايمتيازاع المةموم س  في الأدهل  الحلإومية  تسببب   سعضببباء ال رلماب الجلائرج وافق س'اء 
ةدالة والموضببببببوعية و موافقتةا على ذلك يعت ا' سب القوانين على مسببببببتو  الوظي ة الةمومية  لطي سبال
 قر  ا دميح الموااف ومااة المستخدمين اي ا' ين من ف ة الأسلا  المعتركة والتي  قنن المر و  ة وكذا 
سغلب  نائية لذلك  ت قالأولو ة في التلإو ناع و حسبببببين المسبببببتو  و جد د المةلوماع وكذا الةطل ايسبببببت 
سعضبببببباء ال رلمباب الجلائرج على هبذا ال نبد ةلا سب هنبا  ال  بة المحبا بد  في س'ائهبا والتي  ةت ر سب 'غ  
القوانين الجلائر ة التي  لطي دل الحالاع ةلا سنها لا  خلو من ال لراع القانونية والأسلوب ال ض اض في 
ل حر ة  حت ةس  القانوب ومااة في اي ا'اع الجلائر ة سن القوانين مما  سم  سالتلاعب سلإل يلااة وسلإ
 التي  تي  للمسروم المخوم حر ة  ط يق سةض النقاي 9
ومببنببب  ة ببجببباهببباع سعضببببببببباء البب ببرلببمببباب اي ببجببباسببيبببة نببحببو كبببل مببن الببةبب بببا'اع الببتبببالببيبببة        
) والتي  بببدم عليهبببا 11) ،(61،( )41)،(71)،(11)،(11)،(11)،(11)،(31)،(61)،(51)،(41)،(11(
، في حين كانت ة جاها ه  سببببل ية نحو كل من الة ا'اع 1،1لمتوسببببطاع الحسبببباسية التي  نتمي للمجام ا
) والتي  دلي سها المتوسببببببطاع الحسبببببباسية التي  نتمي للمجام 31، ( )51(، )11) ، (71( )،11التباليبة (
 سب :   حد ي  وض  سب ة جاها ه  ة جاسية نحو سغلب الة ا'اع لل رضية الأولى سحيس والت7،1
التنظيم الإداري للعلاقيات العيامة في الأجحئة واقع الاتجيا  الإيجيابي لأعضيييييياء البرلمياا الجئايري نحو  
 وذلك حسب العلإل التالي: الح ومية
البرلماا عضاء لأ والإنحرافات المعياريةيوضح إنتشار المتوسطات الحسابية ) :20الش ف (









   للدراسة ثانيةعرض وتحليل بيانات الفرضية ال ا :لثثا
  ةفرضيالسنحاول التذكير بلدراسة ل نيةثاال ةوقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج فرضي  
 ت الي: في الجانب الإللدراسة  ثانيةالفرضية ال .1
امة ات العللعلاق الإت اااال التنيي يواقع إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو  هناك إختلاف في 
أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل ( بإختلاف نوعية العضااو ةفي الأجهرة الحكومية 
 الأمة). 
 للعلاقات العامة الإت اااال التنيي يواقع إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو هناك إختلاف في  
ال ولا ات الجنوب والأعضبإختلاف ال وقع الجغرافي (الأعضال التي تسكن في في الأجهرة الحكومية 
 التي تسكن في ولا ات الي ال) 
 للعلاقات الإت اااال التنيي ي واقع هناك إختلاف في هذه الإتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو 
بإختلاف الإنت ال الحربي (الأعضال التي تنت ي للأحراب ال والية للنيام العامة في الأجهرة الحكومية 
 لأحراب ال عارضة للنيام)والأعضال التي تنت ي ل
 
للعلاقات العامة في الأجهرة الحكومية  الإت اااال التنيي ي واقع تجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح نحو
 ةإ جابي
وللتحقق من هذه الفرضااية تا الإعت اع علع عدة مر اارات ساااعدتنا في الدراسااة محدعة في مج وعة 


































 حسب نوعية العضوية (عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة) 
 ) نلاحظ في كل من:52) و(22وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة في كلا الجدولين(
  العبارة الأولى :
الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل  نلاحظ نساااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة علع  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 1.09نسابة (
) وأعضااال مجلل 8..8نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (
ة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي ) من افراع عين1.9) ، و كذا  نسااابة (3.22الأمة  بنسااابة (
) وأعضاااال مجلل الأمة 2..مو عة علع كل من  أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراساااااة  وير موافقة علع  8.0نسااااابة (ال) ، في حين كانت ..1بنسااااابة (
 .01.1ر بــ العبارة وهي الأخرى من أعضال ال جلل اليعبي الوأني ،وذلك ب توسط حسابي  قد
  833.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من الأعضاااال 8.9) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة ( 1.98كالتالي (
عضاال كانت وير موافقة علع العبارة ، ) فقط من الأ 1.1كانت أرالها محا دة ،في حين نسابة (
  853.0و إنحراف معيارح  قدر بــ 911.1وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
دراسااااة كانت ) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية أفراع عينة ال 1.39كالتالي (
و إنحراف معيارح  قدر بــ  980.1محا دة في رأ ها علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
 . .52.0
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  لة وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلا 821.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 911.2
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tالأمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة 
ال جلل الياااعبي و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال  911بدرجة حر ة مقدارها   20..0
 .1.0.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  050.0الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق أ ضاااااا أرال الكبير بين أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني وأعضاااااال مجلل الأمة تثبت  أ ضاااااا 
وافق ، البند مال توسايات الحسااابية التي ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة تو  ع متوساية نحو 
تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة  والإتجاه العام لأعضااااال البرل ال الجرائرح نحو العبارة إ جابي . ولذلك
 متوسية نحو البند موافق وذلك بتيتت ضعيف وقليل الإنتيار.
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
يات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من متوساا
نرفا الفرضااااااية ال اااااافر ة ونقبل  وباالتالي من قي اة  قالهي قي اة أ000.0   gisالجادول أل قي اة 
 يبالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعب
 الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.




  العبارة الثانية :
نلاحظ نسب العبارة تت  ت ير أخ ائي العلاقات العامة بإتقان  الحركات الإت الية من ملامح ماع ة  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح 3.98وإ  الات جسا انية   أل  نسابة (
ة وهي نسااااابة مو عة علع كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة موافقة علع العبار
) من افراع عينة ..01) ، وكذا  نساااابة (1.32) وأعضااااال مجلل الأمة  بنساااابة ( 1.88(
الدراسااااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من  أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني بنساااابة 
وإنحراف  .01.1ك ب توسط حسابي  قدر بـاـ ) وذل8.0) وأعضال مجلل الأمة بنسبة (9.9(
  013.0معيارح  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من الأعضاال  0.31) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة و نسابة ( 0..8كالتالي (
  833.0وإنحراف معيارح  قدر بــ031.1حسابي  قدر بــ  كانت أرالها محا دة وذلك ب توسط
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة  2.3) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونسااابة ( 5.89كالتالي (
 581.0و إنحراف معيارح  قدر بــ 230.1 قدر بــ  الدراسة كانت محا دة ، وذلك ب توسط حسابي
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  200.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 803.01
أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  88...8بدرجة حر ة مقدارها   229.1    T
   920.0ال عيارح في هذا الفرق هو لخين وأل ا 590.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 
الإتجاه الإ جابي نحو البند موافق لذلك كال تو  ع أرال أعضااال البرل ال الجرائرح بنساابة عالية نحو البند 
 تجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة.موافق وبتيتت ضعيف ،ولذلك الإ
مفاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية ال اااافر ة ال
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
ونقبل الفرضااااااية ال اااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة قال هي قي اة أ 500.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.
  العبارة الثالثة :
عن إعارة العلاقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي ت ااادر  
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 2.2.(
) وأعضااال مجلل  2.55نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (
عينة الدراسااة محا دة في رأ ها  علع  ) من افراع0.22)  ، وكذا  نساابة (0.91الأمة  بنساابة (
) وأعضااال 0.91العبارة وهي مو عة علع كل من  أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (




) فقط من أفراع عينة الدراسة  موافقة  ..1) ، في حين كانت نسبة (0.5مجلل الأمة بنسابة (
ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ علع العبارة وهي الأخرى من  أعضاال ال جلل اليعبي الوأني وذلك 
 . 382.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2..2
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من 0.52) من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقاة علع العبارة و نساااااابة ( 8.2.كاالتاالي (
) من الأعضال كانت أرالها 2.2بارة ،في حين نسبة (الأعضاال كانت محا دة في رأ ها علع الع
وإنحراف معيارح  80..2ألاالها بغير ال واقفة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
  305.0 قدر بــ 
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع ..02ة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة ونساابة () من أفراع عين3.9.كالتالي (
و إنحراف معيارح  39..2عينة الدراسة كانت محا دة في رأ ها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـا 
  . 212.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  3.0.0) تسااااوح  gisعلالة ( بواقع 3.2.3
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tالأمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  911حر ة مقدارها   بدرجة 128.0
 .301.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  588.0الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق أ ضا أرال أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة تثبت  أ ضا ال توسيات الحسابية 
ساااااالبي نحو العباارة وير موافق ، لاذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااااة تو  ع التي تثبات الإتجااه ال
متوساية نحو البند وير  موافق، لذلك كال تو  ع أرال أفراع عينة الدراسااة ضااعيف نحو البند موافق وذلك 
 بإنتيار وتيتت كبير ن.
ت علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذا
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
ونقبل الفرضااااااية ال اااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ 020.0   gisالجادول أل قي اة 
 إجابات أعضااال ال جلل اليااعبيبالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.
  العبارة الرابعة :
نلاحظ نسااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة في كسااب رضااع ج اهيرها علع وسااائل الإت ااال  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8الرمرح  أل  نسبة (
) 5.28عبارة وهي نسااااابة مو عة علع كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة (ال
) من افراع عينة الدراسة محا دة 8.11)  ، و كذا  نسبة (1.32وأعضال مجلل الأمة  بنسبة (
) وأعضال ..01في رأ ها  وهي مو عة علع كل من  أعضاال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة (
) من أفراع عينة الدراسة  وير موافق  8.0) ، في حين كانت نسبة (8.0مجلل الأمة بنسابة (




علع العبارة وهي الأخرى من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـ 
 . 383.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 231.1
 نت نسب أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكا 
) من الأعضاااال 1.21) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة (8.28كالتالي (
) من الأعضال كانت وير موافقة علع 1.1كانت محا دة في رأ ها علع العبارة ،في حين نسابة (
 .  993.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  381.1العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ   
ا أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أم 
) من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااااال كانت أرالها 8.89كاالتاالي (
 .581.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  230.1محا دة  ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52قا (ك اا  تبين في الجادول ر 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 828.31
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
رة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة الأمة وير متساااوح في هذه العبا
و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  883.201بدرجة حر ة مقدارها   8.3.2    T
وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  821.0ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
  .250.0
الية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة توافق أرال أعضاااال الأحراب ال و
والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال 
 أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
فا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو ر
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وبالتالي نرفا الفرضاية ال افر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  910.0   gisالجدول أل قي ة 
روق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضاال أن  لا توجد ف
 مجلل الأمة علع هذه العبارة.
  العبارة الخامسة :
نلاحظ نساب العبارة تت  حتل الإت اال اللفضاي (الكتابي واليفهي) مكانة بار ة في تعامل الأجهرة  
اع عينة الدراساااااة من أعضاااااال البرل ال ) من أفر8.28الحكومية مع ج اهيرها   أل  نسااااابة (
الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني 
) من افراع 2..1)  ، و كذا  نسبة (83..1) وأعضاال مجلل الأمة  بنسبة ( 3.58بنسابة (
ع كل من  أعضااال ال جلل عينة الدراسااة محا دة في أرائها علع العبارة وهي الأخرى مو عة عل
) وذلك ب توسااط حسااابي 8.8) وأعضااال مجلل الأمة بنسابة (..01الياعبي الوأني بنساابة (
 083.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.1.1 قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من الأعضااال 1.21لدراسااة موافقة علع العبارة و نساابة () من أفراع عينة ا 9.85كالتالي (
 . 053.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  121.1كانت محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  




أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
ة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في ) من أفراع عينة الدراسااااة موافق2.2.كالتالي (
 . 252.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.2.1 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  توى الدلالة وهي قي ة أقل من مساااا 300.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( 323.9
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
سيي عينتين أعضال ال جلل و أل الفرق بين متو 520.93بدرجة حر ة مقدارها   282.1    T
 290.0ال عيارح في هذا الفرق هو وأل الخين  231.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
توافق أرال أعضااال الأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة  
ال لإ جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  روالذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه ا
 أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
مة علع هذه العبارة فنلاحظ من متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأ
ونقبل الفرضااااااية ال اااااافر ة  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ 251.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.
  السادسة :العبارة 
نلاحظ نساااااب العبارة تت تولي م اااااالح العلاقات العامة إهت اما كبيرا للج هور الخارجي أكثر من  
) من أفراع عينة الدراساااااة من أعضاااااال البرل ال الجرائرح وير 2.15ال وظفين  أل  نسااااابة (
 )2.13موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاال ال جلل الياعبي الوأني بنسابة (
) من افراع عينة الدراساة موافقة 8.22) ، وكذا  نسابة (8.91و أعضاال مجلل الأمة بنسابة (
) 3.22علع العباارة وهي مو عاة علع كل من أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة (
) من أفراع عينة الدراسااة  0.22) ، في حين كانت نساابة (5.2وأعضااال مجلل الأمة بنساابة (
لع العباارة وهي الأخرى مو عة علع كل من  أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي محاا ادة في  رالهاا ع
) وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ 8.1) وأعضال مجلل الأمة بنسبة (3.22الوأني بنسابة (
 . 238.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  282.2
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من 3.92) من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة و النساااااابة ( 3.12كاالتالي (
الأعضااااااال كاانات لكل من الففة ال وافقة علع العبارة والففة ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسااااااط 
 . 838.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  911.2حسابي  قدر بــ  
مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم  
) و 3.01) من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقاة علع العباارة والنسااااااب (8.28كاالتاالي (
)  لففة الأعضاال ال وافقة علع العبارة  والففة ال حا دة في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي 9.8(
 . 828.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  22..2 قدر بــ 




وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  300.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( 182.9
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
لأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة ا
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  159.95بدرجة حر ة مقدارها   280.2    T
  .821.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  208.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وت
الإتجاه السااالبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح بنسااابة عالية نحو البند وير 
 حو هذه العبارة.موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي ن
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
ضااااااية ال اااااافر ة ونقبل وبالتالي نرفا الفر هي قي اة أقال من قي اة  000.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
 :  العبارة السابعة
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل الإت اااالية للعلاقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة  
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 3.08(
) وأعضاااال مجلل 3.12نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل الياااعبي الوأني بنساابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في أرائها وهي 9.82)  ، وكذا نساابة (0.91الأمة  بنساابة (
) و أعضال مجلل 0.22علع كل من أعضاال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة (الأخرى مو عة 
) من أفراع عينة الدراسااااة  ال وافقة علع ..01) ، في حين كانت نساااابة (0.5الأمة بنساااابة (
 592.2العبارة وهي من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 
 . 288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
ما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب  أ 
) من 5.13) من أفراع عيناة الدراسااااااة وير ال وافقة علع العبارة و نساااااابة (3.25كاالتاالي (
) ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـ  1.21الأعضااال كانت محا دة في رأ ها ، في حين نساابة (
 .  .2..0معيارح  قدر بــ و إنحراف  202.2
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية الأعضااال كانت محا دة 3.9.كالتالي (
 . 212.0ر بــ و إنحراف معيارح  قد 39..2في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 588.22
جلل م  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  88..28بدرجة حر ة مقدارها   828.3    T




 .01.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  093.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضاال مجلل الأمة تثبت  ال توسايات الحساابية  .
ك ا تثبت الإتجاه السلبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية 
لبي نحو س نحو البند وير موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح
 هذه العبارة
وتوافق أ ضا أرال أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة تثبت  أ ضا ال توسيات الحسابية 
التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو العبارة موافق ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة تو  ع متوسية 
وسط ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق، وذلك بتياتت متوساط انتياار مت
 نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
ارة فنلاحظ من متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العب
وبالتالي نرفا الفرضااااااية ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  000.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
 العبارة الثامنة :
) من 1.88نساب العبارة تت  حترم أخ ائي العلاقات العامة مسافات التفاعل  أل  نسبة ( نلاحظ 
أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 
) وأعضاااااال مجلل الأمة  بنسااااابة  8.82كل من أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة (
) من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي 0.22سااابة () ، و كذا  ن2..1(
) وأعضاااال مجلل الأمة بنسااابة 2..1مو عة علع أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراساااة  وير موافقة علع العبارة وهي 9.9)، في حين كانت نسااابة (8.8(
وإنحراف  832.1وأني ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا الأخرى من  أعضال ال جلل اليعبي ال
 . 988.0معيارح  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من الأعضاااال 8.22) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونسااابة (1.28كالتالي (
) من الأعضاااااال كانت وير موافقة 0.31ع العبارة ،في حين نسااااابة (كانت محا دة في رأ ها عل
  81..0و إنحراف معيارح  قدر بــ  982.1علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في ) من أفراع عينة الدراسااااة 2.2.كالتالي (
 .252.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  5.2.1 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح   Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  من مساااتوى الدلالة  وهي قي ة أقل 100.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 202.11
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 




ين متوسيي عينتين أعضال ال جلل و أل الفرق ب 880.5.بدرجة حر ة مقدارها   988.1    T
 .211.0ال عيارح في هذا الفرق هو وأل الخين  312.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 
ال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند الإتجااه الإ جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااااا
 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
ي وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأن
الفرضااااااية ال اااااافر ة ونقبل  رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ 830.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 العبارة.الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه 
  العبارة التاسعة :
) 0.18نلاحظ نسب العبارة تت لا تال الرسائل الإعلامية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة ( 
من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع 
ل مجلل الأمة بنسااااابة  ) وأعضاااااا0.28كل من  أعضاااااال ال جلل الياااااعبي الوأني بنسااااابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي 9.21)  ، و كذا  نساابة (0.91(
) وأعضاااال مجلل الأمة 9.9مو عة علع كل من  أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
لعبارة ) من أفراع عينة الدراساااة  موافقة علع ا31.2) ، في حين كانت نسااابة (0.5بنسااابة  (
وإنحراف  88..2وهي من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 . 215.0معيارح  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من أفراع 0.31(   ) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة و نسبة5.18كالتالي (
) موافقة علع العبارة ، وذلك 2.5عينة الدراساااة محا دة في رأ ها علع العبارة في حين نسااابة  (
  225.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  08..2ب توسط حسابي  قدر بــ  
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية الأعضااال كانت محا دة 3.9.(كالتالي 
 . 212.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  39..2في  رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  802.0) تسااااوح  gisلة (بواقع علا 298.0
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tالأمة متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة
و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  911مقدارها   بدرجة حر ة 292.0
 . 901.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  230.0الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 




وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 
ة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند الإتجااه الساااااالبي نحو العبار
 ويرموافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من  متوساايات إجابات
ونقبل  الفرضااااااياة ال اااااافر ة رفاوباالتاالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ 000.0  gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 أعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.الوأني و
 :  العبارة العاشرة
نلاحظ نسب العبارة تت تبدل العلاقات العامة جهدا كبير في ربط صلات وأيدة مع ج اهيرها   أل   
) من أفراع عينة الدراساة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 001نسابة (
) وأعضاااال مجلل الأمة  0.8.ياااعبي الوأني بنسااابة (مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل ال
) ، في حين لا تسااجل أح نساابة من أفراع عينة الدراسااة ال حا دة أو وير ال وافقة 0.22بنساابة (
  000.0والإنحراف ال عيارح  قدر بــ  000.1علع العبارة ،وكال ال توسط الحسابي  قدر بــ 
مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم 
و  000.1) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ  001(
  000.0إنحراف معيارح  قدر بــ 
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
و  000.1الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ  ) من أفراع عينة 001(
 000.0إنحراف معيارح  قدر بــ 
لا   كن حسااب  لأن  لهذه العبارة   eneveL) أل قي ة إختبار ليفيني 52ما  تبين في الجدول رقا (أ 
وب ا   د وال عارضلا  و جد فروفق ولو نساابية بين إتجاهات الأعضااا في البند بين ال وافق وال حا
   لا  وجد أرال مختلفة بين الأعضال لا   كن وضع ال قارنة بينها .نأ
وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة التام تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا 
ة جدا نحو ة عاليتثبت الإتجاه الإ جابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنساب
 البند موافق وبتيتت معدوم ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
 العبارة الحادي عشر :
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل الإت اااالية للعلاقات العامة تعت د علع إساااتراتيجية الإقنا   أل    
من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي ) من أفراع عينة الدراسة 2.58نسابة (
) و أعضاااال مجلل الأمة بنسااابة 5.28مو عة علع أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من افراع عينة الدراساااااة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي 2.31) ،وكذا  نسااااابة (..02(
) و أعضاااال مجلل الأمة بنسااابة 9.9مو عة علع أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراساااة  وير موافقة علع العبارة وهي ..1) ، في حين كانت نساابة (3.3(




وإنحراف معيارح  581.1من  أعضال ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـا 
   512.0 قدر بــ 
عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل  
) 2.2) (0.31) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا النساااب (8.28كالتالي (
 3.1.1لأفراع عينة الدراسة ال حا دة ووير ال وافقة علع العبارة ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ  
  232.0و إنحراف معيارح  قدر بــ 
ة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل الأم 
)  نسبة أفراع 8.31) من أفراع عينة الدراساة ال وافقة علع العبارة ، في حين (2.88كالتالي (
و إنحراف معيارح  .31.1عينة الدراسة ال حا دة في رأ ها علع ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
 . 053.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52 تبين في الجادول رقا ( ك اا 
وهذا  50.0  وهي قي ة كبر من مساااتوى الدلالة  083.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 8...0
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة الأمة متساو
و أل الفرق بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي  911بدرجة حر ة مقدارها   502.0
  . 880.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  530.0الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
ل البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااا
الإتجااه الإ جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 
 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
ا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أما
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
رضية بالف ونقبل وبالتالي نقبل الفرضية الافر ة هي قي ة أكبر من قي ة  000.0   gisالجدول أل قي ة 
البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح اااائية بين متوسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني 
 .وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.
 : العبارة الثاني عشر
نلاحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور الأجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة  
نة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي ) من أفراع عي2.08(
) وأعضاااال مجلل ..85نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل الياااعبي الوأني بنساابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع 5.81) ، و كذا  نساابة (5.12الأمة  بنساابة (
) وأعضاااال مجلل 0.21لل الياااعبي الوأني بنسااابة (العبارة وهي مو عة علع أعضاااال ال ج
) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة 3.3)، في حين كانت نساابة (5.2الأمة بنساابة (
 88..2وهي الأخرى من  أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ،وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
  592.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
بي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياع 
) من 5.81) من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقاة علع العباارة و نسااااااباة (2...كاالتاالي (




) من الأعضال كانت موافقة 3.2الأعضال كانت محا دة في رأ ها علع العبارة ، في حين نسبة (
  835.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   82..2قدر بــ  علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في ..98كالتالي (
 .903.0إنحراف معيارح  قدر بــ  و 098.2 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  100.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 852.21
جلل عبي الوأني وأعضال م بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل اليا
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  290.38بدرجة حر ة مقدارها   .90.2    T
 .080.0هذا الفرق هو  ال عيارح فيوأل الخين  881.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية لذلك كال 
تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية نحو البند وير موافق وبتيتت ضعيف ، ولذلك الإتجاه 
 .رةالعام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبا
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
ونقبل وبالتالي نرفا الفرضااااااية ال اااااافر ة  هي قي اة أقال من قي اة  930.0   gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
  العبارة الثالثة عشر :
  مية علاقة قو ة مع وسائل الإعلامتربط العلاقات العامة في الأجهرة الحكولاحظ نسب العبارة تتن 
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ..2.نساابة (أل  
) وأعضاااال مجلل 2.05وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراسة  محا دة في  رالها علع 5.81)  ، وكذا بنسبة (3.22الأمة  بنسبة (
) وأعضااال 9.21عة علع كل من  أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (العبارة وهي مو 
وإنحراف معيارح  قدر بـااـ  083.1) وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا ..1مجلل الأمة بنسبة  (
 . 2.8.0
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من أفراع عينة 5.81عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ونسااابة ( ) من أفراع..2.كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة ، 1.21الدراساة محا دة في رأ ها وكذا نسبة (
 . 33..0و إنحراف معيارح  قدر بــ  8.2.1وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
ن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل ع 
) من أفراع عينة 9.8موافقاة علع العباارة وكاذا () من أفراع عيناة الادراسااااااة 1.39كاالتاالي (




وإنحراف معيارح  قدر بـااـ  080.1، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا محا دة في  رالها  الدراسة 
 ..52.0
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveLبار ليفيني ) أل قي اة إخت52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 833.05
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
ع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د عل
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  395..11بدرجة حر ة مقدارها  835.2    T
 090.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  902.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
  .
جلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال م
الإتجااه الإ جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 
 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
ياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضاااااا
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وبالتالي نرفا الفرضااااااية ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  000.0   gisالجادول أل قي اة 
فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي  بالفرضااية البد لة أن  لا توجد
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
 :  العبارة الرابع عشر
نلاحظ نساااااب العبارة تت أنا راضاااااي علع نيام الإت اااااال عاخل الأجهرة الحكومية   أل  نسااااابة  
لجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة ) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال ا..85(
) وأعضاااال مجلل الأمة  0.83مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة 5.12) ، و كذا  نساابة (..02بنساابة (
راع عينة الدراساة محا دة ) من أف8.91وهي من أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ،وكذا نسابة (
في رأ ها علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة 
 828.1) ،وذلك ب توسااط حساابي  قدر بـااااااـاااااا 3.3) وأعضاال مجلل الأمة  بنساابة (5.81(
 . .18.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل 
) من الأعضاااال 3.82) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة و نسااابة (0.05كالتالي (
وإنحراف  28..1) ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا  ..12كانت وير موافقة في حين نسبة (
 .  288.0معيارح  قدر بــ  
تقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مسا 
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في 2.88كالتالي (
 .053.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .31.1 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 293.95




 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
ل وجوعة في السااير الثاني أل قي ة الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ا
و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  208.111بدرجة حر ة مقدارها   808.5    T
وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  228.0ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
 .111.0
بت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تث
الإتجااه الإ جاابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح بنساااااابة عالية نحو البند 
 موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
ل فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ا
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وبالتالي نرفا الفرضاية ال افر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  000.0   gisالجدول أل قي ة 
ة بين متوسايات إجابات أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضاال أن  لا توجد فروق ذات علالة إح اائي
 مجلل الأمة علع هذه العبارة.
  العبارة الخامسة عشر :
) من أفراع 2.0.نلاحظ نساااب العبارة تت لا ت ااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  نسااابة ( 
مو عة علع كل من  عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي
) ، وكذا 0.91) وأعضال مجلل الأمة  بنسبة (2.15أعضال ال جلل اليعبي الوأني بنسبة (
) أفراع عينة الدراساااة  محا دة في  رالها علع العبارة وهي مو عة علع كل من   2..1نسااابة (
أما  ) ،0.5) وأعضااال مجلل الأمة بنساابة  (2.21أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (
) وها من أعضااااال ال جلل اليااااعبي الوأني وذلك 2.21النساااابة ال وافقة علع العبارة فكانت (
 . 20..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  8.5.2ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من أفراع 3.81الدراساة وير موافقة علع العبارة و نسبة   () من أفراع عينة 2..8كالتالي (
عينة الدراساة لكل من الففة ال حا دة في رأ ها وال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر 
 . 38..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  015.2بــ  
ني  فكانت نسب  أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأ 
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وبقية الأعضااال كانت محا دة 3.9.كالتالي (
 .212.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  39..2في رأ ها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
توافق أرال أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني وأرال أعضااااااال مجلل الأمة علع أل لا ت اااااال  
 علومات لل وظفين في وقتهاال 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 828.91
ل مجلل لوأني وأعضا بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي ا
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 




و أل الفرق بين متوسايي عينتين أعضاال ال جلل  821.98بدرجة حر ة مقدارها  855.2    T
 .011.0لفرق هو وأل الخين ال عيارح في هذا ا 282.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضاال مجلل الأمة تثبت  ال توسايات الحسابية ،لذلك كال 
تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند وير موافق وبتياتت ضعيف ، لذلك الإتجاه 
 العام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة.
ا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أما
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  210.0  gisالجادول أل قي اة 
الفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي ب
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
  العبارة السادسة عشر :
) من أفراع 5.8.نلاحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو الأجهرة الحكومية   أل  نساابة ( 
ن أعضاال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع أعضال عينة الدراساة م
) ، و كذا  نسبة ..02) و أعضال مجلل الأمة بنسبة (9..5ال جلل الياعبي الوأني بنسبة (
) من افراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة وهي من أعضاال ال جلل اليعبي الوأني 0.21(
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها علع العبارة وهي مو عة 2..، في حين كانت نسبة (
)، 3.3) و أعضااال مجلل الأمة بنساابة (1.2علع أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني بنساابة (
 . .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  228.2وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن 
) و 5.81) من أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة ، وكذا النسااب (1.8.كالتالي (
) من أفراع عيناة الادراسااااااة لكال من الففاة ال وافقاة وال حاا ادة في رأ ها علع العبارة علع 2.5(
   .8..0عيارح  قدر بــ و إنحراف م 0.5.2التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) 8.31) من أفراع عينة الدراساااة وير ال وافقة علع العبارة ، في حين نسااابة (2.88كالتالي (
ط حسااابي  قدر بـااااااااـ  من أفراع عينة الدراسااة كانت محا دة في أرائها علع العبارة ، وذلك ب توساا
 . 053.0و إنحراف معيارح  قدر بــ  288.2
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 1...12
ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل  بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن 
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين أعضااااااال  808.501بدرجة حر ة مقدارها   82..2    T
وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  582.0ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
 . 201.0




وتوافق إتجاهات أعضااال البرل ال الجرائرح وأعضااال مجلل الأمة تثبت  ال توساايات الحسااابية ك ا تثبت 
الإتجاه السااالبي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضاااال البرل ال الجرائرح بنسااابة عالية نحو البند وير 
 لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة  موافق وبتيتت ضعيف ،
أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  .00.0  gisالجادول أل قي اة 
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
 العبارة السابعة عشر :
عور العلاقات العامة في الأجهرة الحكومية  أل نسبة لا العامة  نلاحظ نساب العبارة تت تقدر الإعارة 
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 8.82(
) وأعضاااال مجلل 2.83نساابة مو عة علع كل من أعضااال ال جلل الياااعبي الوأني بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها علع 3..2)  ، في حين  نسبة (2.21الأمة  بنسبة (
) وأعضاااال 5.81العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع 0.22)  في حين نساااابة (2.01مجلل الأمة  بنساااابة (
) وأعضاااال 1.32أني بنسااابة (العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الو
وإنحراف معيارح  قدر بـاـ  .22.2) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـا 8.0مجلل الأمة  بنسبة (
 . 918.0
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) و 2.03ونساااب كل من(  ) من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة8..2كالتالي (
) من أفراع عيناة الدراسااااااة لكل من الففة ال وافقة علع العبارة وال حا دة  في رأ ها علع ..12(
 918.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   3.1.2التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
 انت نسب أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فك 
) لعينة 8.22) من أفراع عيناة الادراسااااااة وير موافقة علع العبارة ونساااااابة (..15كاالتاالي (
للففة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  )52.3الدراسااة ال حا دة ، في حين نساابة (
 .918.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  082.2 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL اة إختبار ليفيني ) أل قي52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 032.31
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
ت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نع
و أل الفرق بين متوسايي عينتين أعضاال ال جلل  99..1.بدرجة حر ة مقدارها  302.2    T
  .021.0ال عيارح في هذا الفرق هو  وأل الخين 803.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
ال مجلل الأمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعض
تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند وير موافق وبتياتت ضعيف ، لذلك الإتجاه 
 العام لأعضال البرل ال الجرائرح سلبي نحو هذه العبارة.




فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد 
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  000.0  gisالجادول أل قي اة 
وساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين مت
 الوأني وأعضال مجلل الأمة علع هذه العبارة.
  العبارة الثامنة عشر :
نلاحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الأحدال الخاصاااة (مرت رات ، ندوات ،  
لجرائرح موافقة ) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال ا9.1.محاضرات)   أل  نسبة (
) 2.15علع العباارة وهي مو عاة علع كل من أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة (
) من أفراع عينة الدراسة  محا دة 3..2) ، و كذا  نسبة (..02وأعضال مجلل الأمة  بنسبة (
في  رالهاا علع العباارة وهي مو عة علع كل من  أعضااااااال ال جلل اليااااااعبي الوأني بنساااااابة 
) من أفراع عينة 8.0) ، في حين النساااابة (3.3وأعضااااال مجلل الأمة بنساااابة  ( )0.22(
الدراسااة وير موافقة علع العبارة و كانت من أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني ، وذلك ب توسااط 
 . 3.2.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  982.1حسابي  قدر بــ 
أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن  
) من أفراع عينة 0.22) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة و نسبة   (2..8كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة 8.0الدراسااة محا دة في رأ ها ،في حين كانت فقط نساابة (
 . .92.0اف معيارح  قدر بــ و إنحر .33.1علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في 2.88كالتالي (
  053.0ــ وإنحراف معيارح  قدر ب .31.1 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 008.22
 ل بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجل
الأمة وير متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل  355.88بدرجة حر ة مقدارها   983.2    T
  .380.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  991.0اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضال مجلل الأمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال 
تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام 
 لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة .
ل أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبو
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وبالتالي نرفا الفرضاية ال افر ة ونقبل بالفرضية البد لة  هي أقل من  020.0   gisالجدول أل قي ة 
توجد فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضاال أن  لا 
 مجلل الأمة علع هذه العبارة.




 :  العبارة التاسعة عشر
نلاحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الر ارات وإساااتقبال الوفوع   أل  نسااابة  
أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة ) من أفراع عينة الدراساة من 8.88(
) وأعضاااال مجلل الأمة  8.28مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها علع العبارة 1.9) ، في حين نساابة (3.22بنساابة (
) وأعضاال مجلل الأمة بنسبة 2..سابة (وهي مو عة علع أعضاال ال جلل الياعبي الوأني بن
) وهي من أعضاااال 1.2) ، في حين كانت نسااابة الأعضاااال وير ال وافقة علع العبارة (..1(
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ  3.1.1ال جلل اليعبي الوأني ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
  ..2.0
ل مجلل الأمة  فكانت نسب  أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاا 
) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة و بقية أفراع عينة الدراسااة مو عة 8.28كالتالي (
) 2.5) (8.9بين الففاة ال حاا ادة في رأ ها والففة وير ال وافقة علع العبارة وذلك بالنسااااااب (
  225.0معيارح  قدر بـ وإنحراف  802.1علع التوالي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  
أما أعضاال مجلل الأمة ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال ال جلل الياعبي الوأني  فكانت نسب   
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وبقية الأعضااااال كانت محا دة في 1.39كالتالي (
 . .52.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  980.1 رالها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  بين  50.0  وهي قي ة أقل من مستوى الدلالة  200.0) تساوح gisبواقع علالة ( 305.8
ة مأننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأ
    Tوير متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 
و أل الفرق بين متوسيي عينتين أعضال ال جلل اليعبي  258..9بدرجة حر ة مقدارها  298.1
  .2.0.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  .31.0الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
ق إتجاهات أعضااااال البرل ال الجرائرح وأعضااااال مجلل الأمة تثبت  ال توساااايات الحسااااابية ، كال وتواف
تو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبتيتت ضعيف ، لذلك الإتجاه العام 
 لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
ضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفر
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
ونقبل  الفرضااااااية ال اااااافر ة رفاوبالتالي ن من قي اة  قالهي قي اة أ 820.0   gisالجادول أل قي اة 
د فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي بالفرضااية البد لة أن  لا توج
 الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارة.
  العبارة العشرين :
نلاحظ نساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العلاقات العامة علع تنييا الإت اااااال بالهيفات وال ني ات  
من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع  ) من أفراع عينة الدراسة3.28الأخرى  أل  نسبة (
) وأعضاااال 3.08العبارة وهي مو عة علع كل من أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني بنسااابة (




) من أفراع عينة الدراسااة لكل 0.5) و (..01) ، وكذا نسااب (0.22مجلل الأمة  بنساابة (
ع العبارة وكلاه ا من أعضااااااال من الففاة وير ال وافقاة علع العباارة والففاة ال حاا دة في رأ ها عل
 . 228.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  282.1ال جلل اليعبي ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضاال ال جلل الياعبي الوأني ك جت ع بحم مساتقل عن أعضاال مجلل الأمة  فكانت نسب   
) من أفراع عينة 1.21) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة والنساابة (3.9.كالتالي (
الدراساااة وير ال وافقة علع العبارة  ،في حين كانت نسااابة أفراع عينة الدراساااة ال حا دة في رأ ها 
  .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .23.1)، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  5.8(
كل أما أعضااال مجلل الأمة ك جت ع بحم مسااتقل عن أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني  فكانت  
و إنحراف  000.1أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـااااااـاااااا 
 .000.0معيارح  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 52ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  لة وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلا 000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 832.22
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
الأماة وير متساااااااوح في هاذه العباارة وبتاالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااااير الثاني أل 
أعضاااااال و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  000.19بدرجة حر ة مقدارها  928.2    Tقي ة
ال عيارح في هذا الفرق هو  وأل الخين .23.0ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة هو 
  .2.0.0
وتوافق إتجاهات أعضاال البرل ال الجرائرح وأعضال مجلل الأمة تثبت  ال توسيات الحسابية ، لذلك كال 
لعام يتت ضعيف ، لذلك الإتجاه اتو  ع أرال أعضاال البرل ال الجرائرح بنسابة عالية نحو البند موافق وبت
 لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة .
مفاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية ال اااافر ة ال
متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي الوأني وأعضااال مجلل الأمة علع هذه العبارة فنلاحظ من 
وباالتاالي نرفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ونقبل  هي قي اة أقال من قي اة  000.0  gisلجادول أل قي اة ا
بالفرضااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال جلل اليااعبي 




توسااايات إجابات أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال  توجد فروق ذات علالة إح اااائية بين ملا
 )80)،(.0()،80()،50)،(20)،(30)،(20)،(10(ماااااجااااالااااال الأماااااة ناااااحاااااو كااااال الاااااعاااااباااااارات 
لا  وجااد إختلاف في أح ) 02)،(91،()81()،.1()،81)،(51)،(21)،(31) ،(21)،(11)،(01()،90(،
 ذه العبارات إتجاهات أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو ه
لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
ف بإختلاللعلاقات العامة في الأجهئة الحكومية  الإتةيياا التنميميواقع  عضيياا البرلماا الجئايري نحو 
 ). نوعية العضوية ( عضاا المجلس الشعبي الوطني و عضاا مجلس الأمة












































الموقع الجغرافي (الأعضيياا التي تسييكن في ولايات الجنولأ والأعضيياا التي تسييكن  
 في ولايات الشماا) 
 نلاحظ في كل من:) .2) و(82(وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة في كلا الجدولين 
  العبارة الأولى :
نلاحظ نساااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة علع الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل   
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 1.09نسابة (
) الأعضااال 2.55نساابة مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
) من افراع عينة الدراسااة 1.9) ، وكذا نساابة (..23تي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (ال
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
) ، في حين كانت نساااابة ..1) والأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الياااا ال بنساااابة (2..(
دراساااااة وير موافقة علع العبارة وهي من الأعضاااااال التي تساااااكن في ) من أفراع عينة ال8.0(
   833.0وإنحراف معيارح  قدر بــ .01.1ولا ات الي ال ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8.11راسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الد2.88نساابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  811.1أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
   533.0 قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 2.2اع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  () من أفر3.39كالتالي (
) من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 2.2عينة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة (
 853.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  880.1علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveLأل قي ة إختبار ليفيني ) .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  014.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 586.0
إجابات الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع   ات الي الالجنوب والأعضاال الذ ن   سكنول  في ولا
و أل الفرق  911بدرجة حر ة مقدارها   564.0    Tالنتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة 
وأل  920.0بين متوسااايي عينتين أعضاااال ال جلل الياااعبي الوأني وأعضاااال مجلل الأمة هو 
 .360.0الخين ال عيارح في هذا الفرق هو 
فق الكبير لأرال أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ساااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااااال الذ ن التوا
 ساكنول في ولا ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسيات الحسابية ، لذلك 
 يار متوسط.كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنت
 إجاباتمفاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات تي أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر اة ال
عبارة  نحو هذه ال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال
ال الذ ن  سااكنول في ولا ات إجابات الأعضااأح توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات 
   gisقي ة نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 




وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد  أقل من قي ة هي قي ة  230.0
في ولا ات الجنوب والأعضال   سكنولعضال الذ ن الأفروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
 هذه العبارة. في ولا ات الي ال نحو  سكنول  الذ ن 
  العبارة الثانية :
نلاحظ نسب العبارة تت  ت ير أخ ائي العلاقات العامة بإتقان  الحركات الإت الية من ملامح ماع ة  
راساة من أعضال البرل ال الجرائرح ) من أفراع عينة الد3.98وإ  الات جسا انية  أل  نسابة (
موافقة علع العبارة وهي نساااابة مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب 
) ، و كذا  نساااابة 9.33) الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الياااا ال بنساااابة (2.55بنساااابة (
لأعضاااااال التي ) من افراع عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من ا..01(
) والأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة 2..تساااكن في ولا ات الجنوب بنسااابة (
 . 013.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .01.1) ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 3.3(
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8.11) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.88ي (نساابها كالتال
وإنحراف معيارح  811.1أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
 . 523.0 قدر بــ 
بها سأما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت ن 
) من أفراع 9.8) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  (1.19كالتالي (
وإنحراف معيارح  880.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 .82.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fبارة هي لهذه الع  eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  013.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 140.1
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tول أل قي ة الأمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأ
الأعضال الذ ن  سكنول في  و أل الفرق بين متوسيي عينتين 911بدرجة حر ة مقدارها   582.0
وأل الخين ال عيارح  920.0هو ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
  . 850.0في هذا الفرق هو 
في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن  سااكنول في توافق أرال أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  سااكنول 
ولا ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحساابية ، لذلك كال تو  ع 
  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذل فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ا
نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال  فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات
هي قي ة  810.0   gisأل قي ة نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول  ال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا
نرفا الفرضااااية ال اااافر ة ونقبل بالفرضااااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات وبالتالي نقبل  من قي ة  قلأ




إجابات الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال علالة إح ااائية بين متوسااايات إجابات 
 علع هذه العبارة.نول  في ولا ات الي ال الذ ن   سك
  العبارة الثالثة :
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي ت ااادر عن إعارة العلاقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة  
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 2.2.(
) الأعضااال 3.82التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (نساابة مو عة علع كل من الأعضااال 
) من افراع عينة الدراسة 0.22) ، و كذا  نسبة (1.82التي تساكن في ولا ات اليا ال بنسبة (
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
) ، في حين كانت نساااابة 1.9بنساااابة () والأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الياااا ال ..32(
) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضااال التي تسااكن في ..1(
 .382.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .2..2ولا ات الجنوب ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ية الأعضااال ،  فكانت أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بق 
) ..32) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (..3.نسابها كالتالي (
وإنحراف  01..2من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
 .115.0معيارح  قدر بــ 
بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع 
) من 2.22) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  (8.5.كالتالي (
وإنحراف  55..2أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا دة  ، وذلك ب توساط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
 232.0معيارح  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  222.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 183.1
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب   بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج  ليا الوالأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات ا
و أل الفرق بين  911بدرجة حر ة مقدارها   292.0    Tال وجوعة في السااااير الأول أل قي ة 
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 
 190.0في هذا الفرق هو  ال عيارح وأل الخين 520.0هو ولا ات الي ال 
توافق أرال أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  سااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن  سااكنول في 
ولا ات اليااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت 
راع عينة الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك الإتجاه السالبي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أف
 بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
روق ذات علالة إح اااائية بين متوسااايات إجابات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات ف
   gisأل قي ة الجنوب والأعضاال الذ ن  قي ول في ولا ات الي ال نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول 
وجد فروق ذات علالة ونقبال باالفرضااااااياة الباد لة أن  لا توباالتاالي نقبال  هي قي اة أكبر من قي اة  820.0




الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 علع هذه العبارة.في ولا ات الي ال 
  العبارة الرابعة :
نلاحظ نسااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة في كسااب رضااع ج اهيرها علع وسااائل الإت ااال  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8بة (الرس ي  أل  نس
) 9.25العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من الأعضال التي تسكن في ولا ات الجنوب بنسبة (
) من افراع عينة 8.11) ، و كذا  نسبة (..23الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (
أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب الدراسااااة محا دة في 
) ، في حين كانت نسبة ..1) والأعضاال التي تساكن في ولا ات اليا ال بنسابة (9.9بنسابة (
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضال التي تسكن  8.0(
وإنحراف معيارح  .51.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 2.2في ولا ات الي ال بنسبة (
 . 383.0 قدر بــ 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8.51) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.28نساابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  .51.1 دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا أفراع عينة الدراسة محا
 . .83.0 قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 2.2) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  (3.39كالتالي (
) من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 2.2ة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة (عين
 855.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  880.0علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  .50.0) تسااااوح  gisلالة (بواقع ع 288.3
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 
و أل الفرق بين  911بدرجة حر ة مقدارها   800.1    Tالأول أل قي ة  ال وجوعة في السااااير
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 
  .880.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  980.0هو  ولا ات الي ال
ول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن  سااكنول في توافق أرال أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  سااكن
ولا ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحساابية ، لذلك كال تو  ع 
  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر 
ل في ولا ات الي ال نحو هذه العبارة  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن  سكنوالجرائرح الذ ن  
في  لسكنوأح توجد فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات أعضاال البرل ال الجرائرح الذ ن  
ي ة أل ق ل في ولا ات الي ال نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدولسكنوعضاال الذ ن  ولا ات الجنوب والأ
الفرضاية ال افر ة ونقبل بالفرضاية البد لة أن  لا  رفاوبالتالي ن من قي ة  قلهي قي ة أ 130.0   gis




الأعضااااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب توجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين متوساااايات إجابات 
 .علع هذه العبارة والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال
  العبارة الخامسة :
نلاحظ نساب العبارة تت  حتل الإت اال اللفضاي (الكتابي واليفهي) مكانة بار ة في تعامل الأجهرة  
) من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال 8.28الحكومية مع ج اهيرها  أل  نساااااابة (
فقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من الأعضاااال التي تساااكن في ولا ات الجرائرح موا
) ، و كذا  نسبة 8.92) الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (9.25الجنوب بنسبة (
) من افراع عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضاااااال التي 2..1(
) والأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة 9.9نسااابة (تساااكن في ولا ات الجنوب ب
 . 083.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.1.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 2..(
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8.51قة علع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الدراسااة مواف2.28نساابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  .51.1أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
  .83.0 قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 0.02دراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  () من أفراع عينة ال0.08كالتالي (
وإنحراف معيارح  002.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 202.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  922.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 323.1
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب   بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 
و أل الفرق بين  911بدرجة حر ة مقدارها   .85.0    Tأل قي ة  ال وجوعة في السااااير الأول
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن  ساااكنول  في متوسااايي عينتين 
  . 1.0.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  220.0هو ولا ات الي ال 
لأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو توافق أرال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب وا
الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 
 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذإختلاف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد 
نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال  فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات
هي قي ة  520.0   gisرة فنلاحظ من الجدول أل قي ة نحو هذه العباالذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة  أقل من قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 العبارة. علع هذهفي ولا ات الي ال 




  العبارة السادسة :
نلاحظ نساااااب العبارة تت تولي م اااااالح العلاقات العامة إهت اما كبيرا للج هور الخارجي أكثر من  
وير ) من أفراع عينة الدراساااااة من أعضاااااال البرل ال الجرائرح 2.15ال وظفين  أل  نسااااابة (
 في ولا ات الي ال بنسبة موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من الأعضال التي تسكن
) 8.22) ، وكذا  نساابة (8.22) الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (2.82(
من افراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من الأعضاااال التي تساااكن في 
) ، في 8.8) والأعضاال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (2.81ولا ات الجنوب بنسابة (
) من أفراع عينة الدراسااة محا دة في أرائها علع العبارة وهي الأخرى  0.22حين كانت نساابة (
) الأعضااال التي 8.91مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (
وإنحراف  282.2) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 1.2تساكن في ولا ات الجنوب بنسبة (
 .238.0 قدر بــ  معيارح
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) 8.13) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (5.93نسابها كالتالي (
لدراسة وير موافقة ) من أفراع عينة ا9.82من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكذا نسبة (
 . 528.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  501.2علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من 8..1( ) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة 1.1.كالتالي (
) من افراع عينة الدراساااة 1.11أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ،في حين نسااابة (
 88..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  335.2كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  000.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( .92.0
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  089.811بدرجة حر ة مقدارها   880.3    Tالنتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 
  .111.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  223.0هو في ولا ات الي ال 
ل البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات الجنوب والأعضااااااال الذ ن  قي ول في توافق أرال أعضااااااا
ولا ات اليااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية ، لذلك كال 
 تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أ
نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
 ول في ولا اتفروق ذات علالة إح اااائية بين متوسااايات إجابات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي 
   gisالجنوب والأعضاال الذ ن  قي ول في ولا ات الي ال نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد  هي قي ة أقل من قي ة 800.0




سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الأعضال الذ ن  فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
 علع هذه العبارة. الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال
  العبارة السابعة :
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل الإت اااالية للعلاقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة  
ع العبارة وهي موافقة عل وير ) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح3.08(
) الأعضااال 9.33نساابة مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة 9.82) ، و كذا  نسبة (2.82التي تساكن في ولا ات اليا ال بنسبة (
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
) ، في حين كانت نسااابة ..01) والأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (2.81(
) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضال التي تسكن في ..01(
 . 288.0وإنحراف معارح  قدر بــ  592.2الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  أما الأعضااال التي تسااكن في 
) 9.82) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (9.35نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة 1..1من أفراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وكذا نساااابة (
 . 38..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  883.2سابي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط ح
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من 9.82) من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة (..1.كالتالي (
وإنحراف  11..2 دة ، وذلك ب توساط حساابي  قدر بـااااااـاااااا أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا
 852.0معيارح  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهاذه العبارة هي  eneveL ) أل قي اة إختباار ليفيني.2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 225.22
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب ض بنل تبا ن ال جت عين  بين أننا نسااااااتييع إفترا
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  089.811بدرجة حر ة مقدارها   880.3    Tالنتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 
عضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  الأالفرق بين متوسيي عينتين 
  . 111.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  223.0هو في ولا ات الي ال 
توافق أرال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو 
ح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الرأح وير موافق علع العبارة والذ
 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد ذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال ال
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  210.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال
تالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة وبال أقل من قي ة 




الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول في إح ائية بين متوسيات إجابات 
 علع هذه العبارة. ولا ات الي ال
  العبارة الثامنة :
) من 1.88ات العامة مساافات التفاعل  أل  نسبة (نلاحظ نساب العبارة تت حترم أخ اائي العلاق 
أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 
) الأعضااااال التي تسااااكن في 5.53كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب بنساااابة (
افراع عينة الدراسة محا دة في أرائها  ) من0.22) ، وكذا نسبة (8.03ولا ات الي ال بنسبة (
) والأعضال 2..1وهي مو عة علع كل من الأعضاال التي تساكن في ولا ات الجنوب بنسابة (
) من أفراع عينة 9.9) ، في حين كانت نسااابة (8.8التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (
ي ولا ات الجنوب ،وذلك الدراسااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى الأعضااال التي تسااكن ف
 . 988.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  832.1ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8..2) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (8.85نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة 8.51نة الدراساااة محا دة في أرائها وكذا نسااابة (أفراع عي
 . 15..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  295.1علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 8..1) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  (2.28كالتالي (
وإنحراف معيارح  ..1.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 883.0 قدر بــ 
 وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 53..32
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل الفرق  911بدرجة حر ة مقدارها   899.3    Tال وجوعة في السير الثاني أل قي ة النتائج 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في بين متوسايي عينتين 
  301.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  212.0هو ولا ات الي ال 
نول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو توافق أرال الأعضال الذ ن  سك
الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 
 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذفر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اا
نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  000.0  gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  ات اليااا الالذ ن   ساااكنول  في ولا 
وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة  أقل من قي ة 




الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في إح اااائية بين متوسااايات 
 علع هذه العبارة. الي ال ولا ات
 العبارة التاسعة : 
) 0.18نلاحظ نسب العبارة تت لا تال الرسائل الإعلامية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة ( 
من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نساااااابة 
) الأعضااال التي 9.25ت الجنوب بنساابة (مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ا
) من افراع عينة الدراساااة 9.21) ، و كذا  نسااابة (1.82تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (
محا دة في أرائها وهي مو عة بنفل النسبة علع كل من الأعضال التي تسكن في ولا ات الجنوب 
) من أفراع عينة الدراسة  1.2والأعضاال التي تسكن في ولا ات الي ال ، في حين كانت نسبة (
موافقة علع العبارة وهي الأخرى مو عة علع كل من الأعضاااال التي تساااكن في ولا ات الجنوب 
وذلك ب توسط حسابي  ) ،..1) والأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (5.2بنسبة (
 . 215.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2 قدر بــ 
تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت أما الأعضااال التي  
) 8.11) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.28نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع 9.3من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها وكدا نسابة (
 . 092.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  208.2توسط حسابي  قدر بــ العبارة ، وذلك ب 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من 0.02) من أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، وكذا نسااابة  (8.5.كالتالي (
) من افراع عينة الدراسااة موافقة 2.2ها محا دة ،في حين نساابة (أفراع عينة الدراسااة كانت  رال
 825.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  11..2علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  311.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 925.2
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 
و أل الفرق بين  911بدرجة حر ة مقدارها   929.0    Tال وجوعة في الساااااير الأول أل قي ة
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 
  . 990.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  190.0هو  ولا ات الي ال
حو نول  في ولا ات الي ال نتوافق أرال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سك
الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 
 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
في إتجاهات أعضاااااال  مفاعها أن   وجد إختلافتي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاااااية ال ااااافر ة ال
البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن  قي ول في ولا ات الي ال نحو هذه 
الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات العبارة  أح توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات 
 gisذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة نحو ه الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد  هي قي ة أقل من قي ة  230.0  




الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
 علع هذه العبارة. الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال
  العبارة العاشرة :
نلاحظ نسب العبارة تت تبدل العلاقات العامة جهدا كبير في ربط صلات وأيدة مع ج اهيرها   أل   
) من أفراع عينة الدراساة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 001نسابة (
) الأعضااال 8.28ت الجنوب بنساابة (نساابة مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ا
 000.1) ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 2..3التي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (
        .000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال  والأعضال التي تسكن في ولا ات الجنوب ك جت عين  
) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، ، 001، نسبه ا  (بحتيين مستقلين عن بعضه ا  
         000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.1وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
لهذه العبارة لا   كن حسااب  لأن    eneveL) أل قي ة إختبار ليفيني .2أما  تبين في الجدول رقا ( 
في البند بين ال وافق وال حا د وال عارض وب ا  لهات الأعضاالا  و جد فروق ولو نسابية بين إتجا
    لا  وجد أرال مختلفة بين الأعضال لا   كن وضع ال قارنة بينها .نأ
وتوافق إتجاهات الأعضااااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااااال الذ ن   سااااكنول  في ولا ات 
 تو  ع أرال أعضال البرل ال الجرائرح بنسبة عالية جدا الي ال التام تثبت  ال توسيات الحسابية ،لذلك كال
        نحو البند موافق وبتيتت معدوم ، لذلك الإتجاه العام لأعضال البرل ال الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
  العبارة الحادي عشر :
  أل  نسبة قنا نلاحظ نسب العبارة تتالرسائل الإت الية للعلاقات العامة تعت د علع إستراتيجية الإ 
) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة 1.58(
) الأعضااال التي 2.05مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
ساااة ) من افراع عينة الدرا2.31) ، و كذا  نسااابة (..23تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
) ، في حين كانت نسااابة 5.2) والأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (..01(
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضال التي تسكن  ..1(
 . 512.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  581.1ال ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ في ولا ات الي 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 1..1) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (1.58نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 8.2ا دة في أرائها وكدا نسبة (أفراع عينة الدراسة مح
 . 8.2.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 322.1العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع ..8ة الدراساااة موافقة علع العبارة ، و كذا نسااابة  () من أفراع عين3.39كالتالي (




وإنحراف معيارح  880.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ،ل، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
 252.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisلالة (بواقع ع .82.91
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  80...11بدرجة حر ة مقدارها   953.2    Tسير الثاني أل قي ة النتائج ال وجوعة في ال
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 
  . 588.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  .51.0هو في ولا ات الي ال 
الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال نحو  توافق الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات
الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة 
 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
ال الأعضاااامفاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات ي تأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية ال اااافر ة ال
نحو هذه العبارة  أح  الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
الأعضااااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب توجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين متوساااايات إجابات 
 020.0  gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة ي ال والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات ال
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
الأعضاااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااااال الذ ن  علالة إح اااائية بين متوساااايات إجابات 
 علع هذه العبارة. ات الي ال سكنول  في ولا 
  العبارة الثاني عشر :
نلاحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور الأجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة  
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 2.08(
) الأعضااال 1..2ولا ات الجنوب بنساابة (نساابة مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في 
) من افراع عينة الدراسة 5.81) ، و كذا  نسبة (9.88التي تساكن في ولا ات اليا ال بنسبة (
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
، في حين كانت نساااابة ) 1.2) والأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (2.21(
) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضاال التي تساكن في  3.3(
 . 512.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2ولا ات الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
نت فكا  أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ، 
) ..91) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (0.5.نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع 3.5من أفراع عينة الدراساة محا دة في أرائها وكدا نسابة (
 . 885.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .98.2العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من 1.11) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  (9.88كالتالي (




وإنحراف  888.2أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توساط حساابي  قدر بـااااااـاااااا 
 .13.0يارح  قدر بــ مع
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 389.21
الجنوب  ولا اتالأعضااااال الذ ن  سااااكنول في   بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أ
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  52..811بدرجة حر ة مقدارها  283.2    Tالنتائج ال وجوعة في السااير الثاني أل قي ة 
 سكنول    ذ نالأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الالفرق بين متوسيي عينتين 
  . 080.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  191.0هو في ولا ات الي ال 
توافق أرال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو 
راع عينة ع  رال أفالرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية ، لذلك كال تو  
 الدراسة متوسط نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
ال الأعضاااامفاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية ال اااافر ة ال
ح ة  أنحو هذه العبار الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
الأعضااااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب توجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين متوساااايات إجابات 
 910.0  gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال
روق ذات  لة أن  لا توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد هي قي ة أقل من قي ة 
الأعضاااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااااال الذ ن  علالة إح اااائية بين متوساااايات إجابات 
 علع هذه العبارة. سكنول  في ولا ات الي ال 
  العبارة الثالثة عشر :
  مئل الإعلامية علاقة قو ة مع وسانلاحظ نسب العبارة تت تربط العلاقات العامة في الأجهرة الحكو 
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ..2.أل  نساابة (
) 1..2وهي نسااااابة مو عة علع كل من الأعضاااااال التي تساااااكن في ولا ات الجنوب بنسااااابة (
) من افراع عينة 5.81) ، و كذا  نسبة (8.52الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (
الدراسااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب 
) ، في حين كانت نسبة 8.8) والأعضاال التي تساكن في ولا ات اليا ال بنسابة (9.9بنسابة (
) من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى مو عة علع كل من  ..01(
) الأعضال التي تسكن في ولا ات الجنوب 8.5سكن في ولا ات الي ال بنسبة (الأعضاال التي ت
 . 2.8.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  083.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 0.5بنسبة (
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 8.51راع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أف0.5.نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 2.9أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة (
 . 228.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  223.1العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
لي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها أما الأعضال التي تسكن في ولا ات ا 
) من أفراع 8..1) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  (9.88كالتالي (




) من افراع عينة الدراساة وير موافقة 3.31عينة الدراساة كانت  رالها محا دة ،في حين نسابة (
 22..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  222.1ي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط حساب
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبرمن مساااتوى الدلالة  0.1.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 909.1
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 
ل الفرق بين و أ 911بدرجة حر ة مقدارها  808.0    Tال وجوعة في الساااااير الأول أل قي ة 
نوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الج
 .821.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  201.0هو ولا ات الي ال 
توافق أرال الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو 
العبارة  ثبت الإتجاه الإ جابي نحوالرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحساابية التي ت
 ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن
الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن  فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات 
هي قي ة أقل من  220.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة   سكنول  في ولا ات الي ال
الفرضاية ال افر ة ونقبل بالفرضاية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة إح اائية وبالتالي نرفا  قي ة 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات بين متوسيات إجابات 
 .الي ال
  العبارة الرابع عشر :
لحكومية   أل  نسااااابة نلاحظ نساااااب العبارة تت أنا راضاااااي علع نيام الإت اااااال عاخل الأجهرة ا 
) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة ..85(
) الأعضااال التي 1.33مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
دراسة وير ) من افراع عينة ال5.12) ، و كذا  نسبة (8.52تساكن في ولا ات اليا ال بنسبة (
موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب بنساااابة 
) ، في حين كانت نساااابة 3.3) والأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الياااا ال بنساااابة (2.81(
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وهي الأخرى مو عة علع كل من الأعضال  8.91(
) الأعضاال التي تساكن في ولا ات الجنوب بنسابة 8.11كن في ولا ات اليا ال بنسابة (التي تسا
 . .18.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  828.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 3.8(
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 9.82راع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أف8.25نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة محا دة 2.81أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكدا نسبة (
 . ..8.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  38..1في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 




الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها أما الأعضال التي تسكن في ولا ات  
) من أفراع 2.22) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  (9.88كالتالي (
) من افراع عينة الدراساااة وير موافقة 9.8عينة الدراساااة كانت  رالها محا دة ،في حين نسااابة (
 358.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  002.1ي  قدر بــ علع العبارة ، وذلك ب توسط حساب
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( ..2.51
الأعضاااااال الذ ن  ساااااكنول في ولا ات الجنوب   بين أننا نساااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  50..211بدرجة حر ة مقدارها   295.2    Tالنتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 
ول  ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكن الأعضال الذ ن  سكنول فيالفرق بين متوسيي عينتين 
  .021.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  383.0هو في ولا ات الي ال 
توافقت أرال الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
 حساابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينةنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات ال
 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  110.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال
بل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونق أقل من قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 علع هذه العبارة.في ولا ات الي ال 
  العبارة الخامسة عشر :
) من أفراع 2.0.سااابة (نلاحظ نساااب العبارة تت لا ت ااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  ن 
عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل 
) الأعضااال التي تسااكن في ولا ات 9..2من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
ة في أرائها وهي ) من افراع عينة الدراسة محا د2..1) ، و كذا  نسبة (3.22اليا ال بنسبة (
) والأعضااال التي ..01مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (
) من أفراع عينة  2.21) ، في حين كانت نسااااابة (8.8تساااااكن في ولا ات الجنوب بنسااااابة (
الدراسااة موافقة علع العبارة وهي الأخرى مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات 
) ،وذلك ب توسط 1.2) الأعضاال التي تساكن في ولا ات الي ال بنسبة (3.8جنوب بنسابة (ال
 . 20..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  8.5.2حسابي  قدر بــ 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) 2.31وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  ( ) من أفراع عينة الدراساة3.8.نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة 5.01من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة وكدا نساااابة (
 . 80..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  138.2محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 




ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت  
) من 9.82) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  (0.08كالتالي (
) من افراع عينة الدراسة موافقة 1.11أفراع عينة الدراساة كانت  رالها محا دة ،في حين نسبة (
 298.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  882.2علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  .82.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( .82.0
 ذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوبالأعضااااااال ال بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضاال الذ ن   ساكنول  في ولا ات اليا ال 
و أل الفرق بين  911بدرجة حر ة مقدارها  8.0.1    Tال وجوعة في الساااااير الأول أل قي ة 
ال الذ ن   ساااكنول  في الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااامتوسااايي عينتين 
  .231.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  221.0هو ولا ات الي ال 
توافقت أرال الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
ل أفراع تو  ع  را نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضااا ال توساايات الحسااابية ، لذلك كال
 عينة الدراسة متوسط نحو البند ويرموافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
ن   وجد إختلاف في إتجاهات الأعضااااال مفاعها أتي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااية ال اااافر ة ال
 عبارة  أحنحو هذه الالذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضااااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب توجد فروق ذات علالة إح ااااائية بين متوساااايات إجابات 
 820.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  والأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الي ال
روق ذات لبد لة أن  لا توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية ا هي قي ة أقل من قي ة 
الأعضاااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااااال الذ ن  علالة إح اااائية بين متوساااايات إجابات 
 علع هذه العبارة. سكنول  في ولا ات الي ال 
  العبارة السادسة عشر :
) من أفراع 5.8.لاحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو الأجهرة الحكومية   أل  نساابة (ن 
الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل  عينة
) الأعضااال التي تسااكن في ولا ات 2.05من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
ارة ) من افراع عينة الدراساااة موافقة علع العب0.21) ، و كذا  نسااابة (1.82اليااا ال بنسااابة (
) والأعضااال 3.8وهي مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
) من أفراع عينة 2..) ، في حين كانت نسااابة (8.5التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (
الدراسااااة محا دة في أرائها وهي الأخرى مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات 
) ،وذلك ب توسط 3.3) الأعضاال التي تساكن في ولا ات الي ال بنسبة (1.2الجنوب بنسابة (
 . .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  228.2حسابي  قدر بــ 
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) 2.31لع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الدراساة وير موافقة ع3.08نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في 8.8من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وكدا نسبة (
  852.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 1.8.2أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 




بها الأعضال، فكانت نسأما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية  
) من 8.51موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة  (وير ) من أفراع عينة الدراسااة 8.5.كالتالي (
) من افراع عينة الدراسااااة كانت 9.8أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة ،في حين نساااابة (
 05..0 قدر بــ وإنحراف معيارح  008.2 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  .83.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 028.0
جنوب لالأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات ا بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضااال الذ ن   سااكنول في ولا ات الياا ال 
ل الفرق بين و أ 911بدرجة حر ة مقدارها   525.0    Tال وجوعة في السااااير الأول أل قي ة 
متوسااايي عينتين الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في 
  . 531.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  1.0.0هو لا ات الي ال و
توافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات الجنوب والأعضااااااال الذ ن  قي ول في 
ولا ات اليااا ال نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية ، لذلك كال 
 رال أفراع عينة الدراسة كبير نحو البند وير موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار ضعيف.تو  ع  
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
د جنحو هذه العبارة  أح تو ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  100.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
ت علالة لا توجد فروق ذا وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  أقل من قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 هذه العبارة. في ولا ات الي ال نحو
 العبارة السابعة عشر :
نلاحظ نساااب العبارة تت تقدر الإعارة العامة عور العلاقات العامة في الأجهرة الحكومية  أل  نسااابة  
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي 2.82(
) الأعضااال 2.83نساابة مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة 3..2) ، و كذا  نسبة (2.21ي تساكن في ولا ات اليا ال بنسبة (الت
محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا ات الجنوب بنساااااابة 
) ، في حين كانت نساااابة 9.9) والأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الياااا ال بنساااابة (2..1(
نااة الاادراساااااااة موافقااة علع العبااارة وهي الأخرى مو عااة علع كاال من ) من أفراع عي 0.22(
) الأعضاااال التي تساااكن في ولا ات 9.21الأعضاااال التي تساااكن في ولا ات اليااا ال بنسااابة (
وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ  .22.2) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـاااااا 1.9الجنوب بنسبة (
 .918.0
ب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنو 
) 8..2) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (9..5نسابها كالتالي (




) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة 5.21من أفراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وكدا نساااابة (
 . 83..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  232.2 علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من افراع 3.33) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، و كذا نساابة (0.02كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة كانت ..82سااابة (عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ،في حين ن
 388.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  339.1 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  مساااتوى الدلالة وهي قي ة أكبر من  281.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 88..1
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متساااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج والأعضااال الذ ن   سااكنول في ولا ات الياا ال 
و أل الفرق بين  911رها بدرجة حر ة مقدا 983.3    Tال وجوعة في الساااااير الأول أل قي ة 
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في متوسااايي عينتين 
  ..21.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  005.0هو ولا ات الي ال 
ال  وإختلاف أرال الأعضاال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي
وذلك ما تثبت  ال توسايات الحساابية والتي  وضاحها الفرق بين متوسايي عينتين الأعضاال الذ ن  ساكنول 
  911وهذا الفارق  قارب 005.0في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال وهو 
رة ، لذلك كال تو  ع عرجة  وروا وعلع ذك  كول الإتجاه ساااالبي لأعضااااال البرل ال الجرائرح نحو العبا
  رال أفراع عينة الدراسة بنسبة ضعيفة جدا نحو البند وير موافق، وذلك بتيتت وإنتيار متوسط. 
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد اليااا ال   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  008.0   gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة  الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال
 فر ة وبالتالي نقبل الفرضية الا أكبر من قي ة 
 لعبارة الثامنة عشر : ا
نلاحظ نسااااب العبارة تت تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الأحدال الخاصااااة(مرت رات ، ندوات،  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة 9.1.محاضرات)   أل  نسبة (
ي ولا ات الجنوب بنساااابة علع العبارة وهي نساااابة مو عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن ف
) 3..2) ، و كذا  نساابة (9.82) الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (0.32(
من افراع عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع كل من الأعضاااااال التي تساااااكن في 
) ، في 3.8) والأعضاال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (0.91ولا ات الجنوب بنسابة (
) من أفراع عينة الدراسااااااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من  8.0حين كانت نساااااابة (
وإنحراف  982.1الأعضاال التي تساكن في ولا ات الجنوب ،وذلك ب توساط حساابي  قدر بـااااااـاااااا 
 .3.2.0معيارح  قدر بــ 
 ضااال ،  فكانتأما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأع 
) من 3.03) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.88نساابها كالتالي (




) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 3.1أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة (
 . 005.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  823.1العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 2.22) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  (8...كالتالي (
عيارح وإنحراف م 222.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 022.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  310.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( 353.8
لجنوب  ات االأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الياااا ال 
و أل  892.501بدرجة حر ة مقدارها   852.1    Tالنتائج ال وجوعة في السير الثاني أل قي ة 
سكنول     الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن الفرق بين متوسيي عينتين
  .280.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  801.0هو في ولا ات الي ال 
توافق الأعضااال الذ ن  سااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااال الذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال نحو 
ينة عالرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااااا ال توسااااايات الحساااااابية ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع 
 الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد   ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال علالة إح اائية بين متوسايات إجابات فروق ذات 
هي قي ة  120.0  gisنحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
ات علالة ذ وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق أقل من قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 علع هذه العبارة.في ولا ات الي ال 
  العبارة التاسعة عشر :
نلاحظ نساااب العبارة تت تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الر ارات وإساااتقبال الوفوع   أل  نسااابة  
من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة ) 8.88(
) الأعضااال التي 2.05مو عة علع كل من الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة محا دة 1.9) ، و كذا  نسبة (2.83تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (
) 3.8و عة علع كل من الأعضااااال التي تسااااكن في ولا ات الجنوب بنساااابة (في أرائها وهي م
) من  1.2) ، في حين كانت نساابة (8.0والأعضااال التي تسااكن في ولا ات الياا ال بنساابة (
أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من الأعضاااال التي تساااكن في ولا ات 
 ...2.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  3.1.1بــ  الجنوب ،وذلك ب توسط حسابي  قدر
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 2.31) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (3.08نساابها كالتالي (




) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع 8.8أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وكدا نسبة (
 . 2.5.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  382.1العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 2.2رة ، و كذا نسااابة  () من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبا8..9كالتالي (
وإنحراف معيارح  220.1عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 921.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  قي ة أقل من مسااتوى الدلالة وهي  000.0) تساااوح  gisبواقع علالة ( 330.02
الأعضااااااال الذ ن  سااااااكنول في ولا ات الجنوب  بين أننا نسااااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متسااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
و أل  130.19بدرجة حر ة مقدارها  582.3    Tالنتائج ال وجوعة في السااااير الثاني أل قي ة 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  الفرق بين متوسيي عينتين 
  980.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  022.0هو في ولا ات الي ال 
عضااااااال الذ ن  قي ول في توافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات الجنوب والأ
ولا ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحساابية ، لذلك كال تو  ع 
  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن الأعضااال الذلاف في إتجاهات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إخت
نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
 100.0   gisلعبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة الياا ال نحو هذه االذ ن   سااكنول  في ولا ات الياا ال 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
الأعضاااال الذ ن  سااااكنول في ولا ات الجنوب والأعضااااال الذ ن  علالة إح اااائية بين متوساااايات إجابات 
 هذه العبارة.  سكنول  في ولا ات الي ال نحو
  العبارة العشرين :
نلاحظ نساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العلاقات العامة علع تنييا الإت اااااال بالهيفات وال ني ات  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 3.28الأخرى  أل  نسبة (
) 9.25ولا ات الجنوب بنسبة ( العبارة وهي نسبة مو عة علع كل من الأعضال التي تسكن في
) من افراع عينة ..01) ، و كذا  نسبة (2.13الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (
الدراساااااة وير موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من الأعضاااااال التي تساااااكن في ولا ات 
) ، في حين كانت 1.2) والأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (8.8الجنوب بنسبة (
) من أفراع عيناة الدراسااااااة محا دة في أرائها وهي الأخرى مو عة علع كل من  0.5نسااااااباة (
) الأعضال التي تسكن في ولا ات الجنوب 3.3الأعضاال التي تسكن في ولا ات الي ال بنسبة (
 .228.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  282.2) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ..1بنسبة (
أما الأعضااال التي تسااكن في ولا ات الجنوب ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الأعضااال ،  فكانت  
) من 5.01) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.28نساابها كالتالي (




ة ) من أفراع عينة الدراسااة محا د3.5أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكدا نساابة (
 .028.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  382.1في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما الأعضال التي تسكن في ولا ات الي ال ك جت ع بحم مستقل عن بقية الأعضال، فكانت نسبها  
) من أفراع 1.11) من أفراع عينة الدراساة موافقة علع العبارة ، و كذا نسبة  (2.28كالتالي (
) من افراع عينة الدراساااااة كانت 2.2الدراساااااة وير موافقة علع العبارة،في حين نسااااابة (عينة 
 358.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  882.1 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني .2ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  539.0) تسااااوح  gisة (بواقع علال .00.0
 بين أننا نساتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين أعضاال ال جلل الياعبي الوأني وأعضال مجلل 
    Tالأمة متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في وأل الفرق بين متوسايي عينتين  911مقدارها  بدرجة حر ة 920.0
وأل الخين ال عيارح في  300.0هو ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن  سكنول  في ولا ات الي ال 
  . 221.0هذا الفرق هو 
ي ول فتوافق أرال أعضااااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  قي ول في ولا ات الجنوب والأعضااااااال الذ ن  قي 
ولا ات اليا ال نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحساابية ، لذلك كال تو  ع 
  رال أفراع عينة الدراسة متوسط نحو البند موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.
 ن لأعضااال الذاأما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااية ال اافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات 
نحو هذه العبارة  أح توجد  ساااكنول في ولا ات الجنوب والأعضاااال الذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
الأعضال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب والأعضال فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
هي قي ة  920.0  gisأل قي ة  نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدولالذ ن   ساااكنول  في ولا ات اليااا ال 
وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد فروق ذات علالة  أقل من قي ة 
الأعضاال الذ ن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضاال الذ ن   ساكنول  إح اائية بين متوسايات إجابات 
 هذه العبارة.في ولا ات الي ال نحو 
الأعضاااال الذ ن  ساااكنول في ولا ات الجنوب وق ذات علالة إح اااائية بين متوسااايات إجابات توجد فر لا
 )20)،(30)،(20)،(10(ناحو العباااارات والأعضاااااااااال الاااذ ان   سااااااكاناول  فاي ولا اااات الياااااا اااال 
لا ) أح 02،( )91)،(81،()81)،(51)،(21)،(31) ،(21)،(11()، 01)،(90)،(80)،(.0)،(80)،(50،(
هات أعضال ال جلل اليعبي الوأني وأعضال مجلل الأمة نحو هذه العبارات ، في  وجد إختلاف في إتجا
الأعضاال الذ ن  سكنول في ولا ات الجنوب حين توجد فروق ذات علالة إح اائية بين متوسايات إجابات 
الأعضال  وجد إختلاف في إتجاهات ) أح .1(ة والأعضاال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال نحو العبار
وروا  ة ،نحو هذه العبارن  ساكنول في ولا ات الجنوب والأعضال الذ ن   سكنول  في ولا ات الي ال الذ 
وجوع هاذا الإختلاف في هاذه العباارة إلا أل سااااااباب الإختلاف من حيام موقع العلاقاات العامة في الجها  
لها عور  كول الحكومي من حيام الإت ااااااالات وال علوماات فهنااك من  رى أل العلاقاات العاامة  جب أل 
فعاال في تو  ع وكثا ال علوماات لاذلاك علع الإعارة العااماة أل تقادرهاا وهنااك من  لاحظ أل الإعارة علع 
تعترف أصاااااالا بهاا لاذلاك لها حتع موقع في الهيكل التنيي ي  وهذه الإختلافات مجرع صاااااادفة ولا علاقة 
 ة السرال.لنوعية العضو ة في هذا الإختلاف فقد تنقلب الآرال ب جرع قلب صيغ




لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
ف بإختلاالإتةيياا التنميمي للعلاقات العامة في الأجهئة الحكومية واقع  عضيياا البرلماا الجئايري نحو 
































للعينات ال ساااااتقلة لإتجاهات أعضاااااال البرل ال  T  بين نتائج تيبيق إختبار) : 27الجدوا رقم ( 
 للعلاقات العامة في الأجهرة الحكومية بإختلاف نوعية العضو ةالإت ال التنيي ي الجرائرح نحو 














حئالأ المواليية للنميااع والاعضيييييياا التي الإنتمياا الحئبي(الاعضيييييياا التي تنتمي لأ 
 تنتمي لأحئالأ المعارضة للنمااع)
 ) نلاحظ في كل من:92) و(82في كلا الجدولين(وحسب النتائج ال تحال عليها وال وضحة 
 :  العبارة الأولى
نلاحظ نساااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة علع الوساااائل ال ناسااابة في توجيهها لرساااائلها   أل   
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي 1.09ة (نساب
) وأعضااال الأحراب 5.28نساابة مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 5.12ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل 1.9نساابة ( ) ، و كذا 1.2(
) وأعضاال الأحراب ال عارضاة للنيام بنسبة 8.5من أعضاال الأحراب ال والية للنيام  بنسابة (
) ، في حين كانت نسبة 8.0بنسبة ( ال ساتقلة في توجهها الساياساي) وأعضاال الأحراب 5.2(
لدراسااااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من أعضااااال الأحراب ) من أفراع عينة ا 8.0(
 .833.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .01.1ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 5.8عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  () من أفراع ..09نساااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة كانت 2.1أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  (
وإنحراف معيارح  قدر بـااااااـ   201.1وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
 323.0
نيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال الأحراب ال عارضة لل 
) من 3.01) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (..98نساابها كالتالي (
وإنحراف  301.1أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـااا 
 .903.0معيارح  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي عضاااال الأحراب أما أ 
) من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة 3.38الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساااط حساااابي ..81، في حين نسااابة  (
 802.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.1 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  229.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 500.0
لأحراب ال الجرائرح الذ ن  نت ول لأعضال البرل   بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين
متسااااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام 
و أل الفرق بين  311بدرجة حر ة مقدارها   .10.0    Tال وجوعة في السااااير الأول أل قي ة 
لأحراب ال والية للنيام والأحراب أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول لمتوسااااايي عينتين 
  .2.0.0وأل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو  100.0هو ال عارضة للنيام 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
و ابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحسااا




العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
راب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول للأح
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 .10.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  ي ة أقل من قي ة هي ق
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة الثانية :
العبارة تت  ت ير أخ ائي العلاقات العامة بإتقان  الحركات الإت الية من ملامح ماع ة  نلاحظ نسب 
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح 3.98وإ  الات جسا انية   أل  نسابة (
موافقة علع العبارة وهي نساااااابة مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة 
ال ستقلة في ) وأعضال الأحراب 3.22أعضال الأحراب ال عارضة للنيام  بنسبة () و8.28(
) من افراع عينة الدراساااة محا دة في ..01) ، و كذا  نسااابة (1.2بنساابة (توجهها السااياساااي 
) وأعضااااااال 3.8رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام  بنساااااابة (
بنسبة ال ستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال الأحراب ..1نسبة (الأحراب ال عارضة للنيام ب
 013.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .01.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 8.0(
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 8.11راسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الد2.88نساابها كالتالي (
وإنحراف معيارح 811.1أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ 
 223.0 قدر بــ  
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من 9.8من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  ( )1.39نساااابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  980.1أفراع عينة الدراسة  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 ..52.0 قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 3.38نت نسبها كالتالي (السياسية ، فكا
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ..81حين نسبة  (
 .802.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.1
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  021.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 112.2
ب الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحرا بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
نتائج ال وجوعة في السير الأول أل متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع الال عارضة للنيام 
الذ ن  نت ول و أل الفرق بين متوسااااايي عينتين  311بدرجة حر ة مقدارها  81..0    Tقي ة 




وأل الخين ال عيارح في هذا  .20.0هو  للأحراب ال والياة للنياام والأحراب ال عاارضااااااة للنيام
  . 880.0الفرق هو 
ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ 
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة كبيرنحو البند موافق وذلك بتيااااتت متوسااااط إنتيااااار 
 متوسط.
في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال  أما
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
 نت ول للأحراب  فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن
 .20.0  gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
جرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال ال
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة الثالثة :
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل التي ت ااادر عن إعارة العلاقات العامة وير صااااعقة   أل  نسااابة  
ة علع العبارة وهي ) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافق2.2.(
) وأعضااال الأحراب 9.25نساابة مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 5.81ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
ع كل ) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة عل0.22) ، و كذا  نسبة (0.5(
) وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة 5.81من أعضال الأحراب ال والية للنيام  بنسبة (
) من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقاة علع العبارة وهي ..1) ، في حين كاانات نسااااااباة (2..(
وإنحراف  32..2الأخرى من أعضال الأحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااـااا 
 .382.0 قدر بــ  معيارح
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) 3.32) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (2.2.نسابها كالتالي (
راع عينة الدراسة كانت ) من أف3.2من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  (
 005.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   02..2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
رة ونساااابة  وكذا نساااابة  ) من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبا0.98نساااابها كالتالي (
 988.2) من أفراع عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 0.13(
 .0.2.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
نة الدراسااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط ) من أفراع عي001السااياسااية ، فكانت نساابة (
 .000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.3حسابي  قدر بــ 




وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  .18.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 250.0
ب الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحرا بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل ال عارضة للنيام 
الذ ن  نت ول  و أل الفرق بين متوسااايي عينتين 311بدرجة حر ة مقدارها   592.0    Tقي ة 
وأل الخين ال عيارح في هذا  130.0هو للأحراب ال والياة للنياام والأحراب ال عاارضااااااة للنيام 
  .501.0الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
  ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحونحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 
 إنتيار متوسط.
مفاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضاااااال تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاااااية ال ااااافر ة ال
رائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضااااااة للنيام نحو هذه العبارة  البرل اال الج
أح توجد فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول 
   gisقي ة  للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل
وبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أن  لا توجد  هي قي ة أقل من قي ة  .00.0
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  رة الرابعة :العبا
نلاحظ نسااب العبارة تت تعت د العلاقات العامة في كسااب رضااع ج اهيرها علع وسااائل الإت ااال  
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 8..8الرس ي  أل  نسبة (
 )5.28العباارة وهي نسااااااباة مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
ال سااتقلة في توجهها ) وأعضااال الأحراب 2.81وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي 8.11) ، و كذا  نسبة (0.5بنسابة (الساياساي 
مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام بنفل 
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع  8.0) ، في حين كانت نساابة (8.5هي (النساابة و
 231.1العبارة وهي الأخرى من أعضال الأحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
 .383.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
هات السااياسااية، فكانت أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجا 
) من 1.8) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  (..09نساااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة كانت 8.0أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  (
يارح  قدر بـااااااـ   وإنحراف مع201.1وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا 
 .323.0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  9.5.نساااااابهاا كاالتاالي (




 122.1در بـاااااااـااااااا ) من أفراع عينة الدراسااة  رالها محا دة ، وذلك ب توسااط حسااابي  ق1.22(
 .532.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  أما أعضاااال الأحراب 
) أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسط حسابي 001السياسية ، فكانت نسبة (
 .000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 000.1 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  300.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( 001.9
ب الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحرا بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ل عارضااااة للنيام ا
و أل الفرق بين متوسااايي عينتين  232.02بدرجة حر ة مقدارها   .35.1    Tالثاني أل قي ة 
وأل الخياان  831.0هو الااذ ن  نت ول للأحراب ال واليااة للنيااام والأحراب ال عااارضاااااااة للنيااام 
  .880.0في هذا الفرق هو  ال عيارح
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
ة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عين
 متوسط.
مفاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضاااااال تي أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاااااية ال ااااافر ة ال
البرل اال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضااااااة للنيام نحو هذه العبارة  
وق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول أح توجد فر
   gisللأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
  لا توجد نوبالتالي نرفا الفرضاااية ال ااافر ة ونقبل بالفرضاااية البد لة أ هي قي ة أقل من قي ة  310.0
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة الخامسة :
جهرة لأنلاحظ نساب العبارة تت  حتل الإت اال اللفضاي (الكتابي واليفهي) مكانة بار ة في تعامل ا 
) من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال 8.28الحكومية مع ج اهيرها  أل  نساااااابة (
الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نساااابة مو عة علع كل من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام 
) وأعضاااال الأحراب 3.22) وأعضاااال الأحراب ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (2.55بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااة 2..1) ، و كذا  نساابة (0.5بنساابة (توجهها السااياسااي ال سااتقلة في 
) ..51محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام  بنساااابة (
 3.1.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـاااااا ..1وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة (
 .083.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 1.22) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (9...نساابها كالتالي (




معيارح وإنحراف 022.1أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
 .12.0 قدر بــ 
أما أعضاال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية، فكانت  
) 9.8) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ونسبة  وكذا نسبة  (1.39نسابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  980.1بــ من أفراع عينة الدراسة  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر 
 ..52.0 قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط 001السااياسااية ، فكانت نساابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.1حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 020.91
ام الأعضااااال الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للني بين أننا نسااااتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في لأحراب ال عارضاة للنيام وا
و أل الفرق بين متوساايي  299.8.بدرجة حر ة مقدارها   313.2    Tالسااير الثاني أل قي ة 
 151.0هو الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضااة للنيام عضااال الأعينتين 
  580.0ل الخين ال عيارح في هذا الفرق هو وأ
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
 رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار  العبارة ، لذلك كال تو  ع
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
د أح توج  الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 320.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وق ذات ية البد لة أن  لا توجد فروبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرض هي قي ة أقل من قي ة 
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 8828والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
 :  العبارة السادسة
 هور الخارجي أكثر من نلاحظ نساااااب العبارة تت تولي م اااااالح العلاقات العامة إهت اما كبيرا للج 
) من أفراع عينة الدراسااااة من أعضااااال البرل ال الجرائرح وير 2.15ال وظفين   أل  نساااابة (
موافقة علع العبارة وهي نساااااابة مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة 
بة في وأعضال الأحراب ال ستق )9.9) وأعضاال الأحراب ال عارضاة للنيام  بنسابة (..83(
) من افراع عينة الدراساااة محا دة  في 0.22) ، وكذا  نسااابة (5.2السااياساااي بنساابة (توجهها 
) وأعضااااال 5.81رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام  بنساااابة (
السياسي بنسبة  ال ستقلة في توجهها) وأعضال الأحراب 8.8الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة (




) من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة وهي  0.22) ، في حين كانت نساااااابة (8.0(
) من أعضااااال 2..) ونساااابة (..51الأخرى من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااابة (
 ال ستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال الأحراب..1الأحراب ال عارضاة للنيام و كذا نسبة (
 .238.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  282.2حسابي  قدر بــ السياسي ،وذلك ب توسط 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) 3.32) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (..25نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة 1.22ي أرائها، في حين نساااابة  (من أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة ف
وإنحراف معيارح  قدر بـااااـ    523.2كانت موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 
 818.0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من 8..2النسبة (راع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة و) من أف0.13نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة ال وافقة 1.22نسبة  (أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة و ال
 .958.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  301.2، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ  و علع العبارة
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ة في توجهها الساااياساااي ال ساااتقلأما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة 0.05الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي (
) محا دة ..81) موافقة علع العبارة  من أفراع عينة الدراسة وكذا نسبة (3.33، وكذا نسابة (
 389.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.2سابي  قدر بــ في أرائها ، وذلك ب توسط ح
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  159.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 200.0
الأحراب ال وأعض الأحراب ال والية للنيامعين أعضال  بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت 
متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل  ال عارضة للنيام
أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  311بادرجة حر ة مقدارها   922.1    Tقي اة 
وأل الخين ال عيارح في هذا  222.0هو  عارضاااة الأحراب ال والية للنيام وأعضاااال الأحراب ال
  ...1.0الفرق هو 
وإختلاف أرال أعضااااااال الاحراب ال والية للنيام  وأعضااااااال الأحراب ال عارضااااااة للنيام وذلك ما تثبت  
ال توساايات الحسااابية والتي  وضااحها الفرق بين متوساايي عينتين الأعضااال ال والية وال عارضااة و هو 
عرجة  وعلع ذلك  كول الإتجاه سلبي لأعضال البرل ال الجرائرح نحو  311والي وهذا الفارق بح 222.0
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراسااااة بنساااابة ضااااعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيااااتت 
 ضعيف ومتوسط الإنتيار.
لة إح ااااااائية بين أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علا
متوسااااااياات إجاابات أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضااااااية ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في 
إتجاهات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام 
ابات أعضااال البرل ال الجرائرح نحو هذه العبارة  أح توجد فروق ذات علالة إح ااائية بين متوساايات إج
الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل 
وبالتالي نرفا الفرضااية ال اافر ة ونقبل بالفرضااية البد لة  هي قي ة أقل من قي ة  000.0   gisقي ة 




ين متوسااايات إجابات أعضاااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول أن  لا توجد فروق ذات علالة إح اااائية ب
 للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة السابعة :
نلاحظ نساااب العبارة تت الرساااائل الإت اااالية للعلاقات العامة ليسااات من ساااياق الواقع   أل  نسااابة  
من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي ) من أفراع عينة الدراسااة 3.08(
) وأعضااال الأحراب ..35نساابة مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
بنسااابة وأعضاااال الأحراب ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  )8.5ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
دراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل ) من افراع عينة ال9.82) ،و كذا  نسابة (8.0(
) وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة 2..1من أعضال الأحراب ال والية للنيام  بنسبة (
) ، في حين كانت نسبة 8.0بنسبة (ال ستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال الأحراب ..01(
هي الأخرى من أعضااااااال الأحراب ) من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقاة علع العباارة و..01(
) من أعضال الأحراب الأخرى ال جهولة التوج  3.3) ونسبة (2..ال عارضة للنيام بنسبة (
 .288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  592.2السياسي ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
 سااية، فكانتأما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات الساايا 
) 2..1) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة (..35نساابها كالتالي (
وإنحراف  55..2من أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 232.0معيارح  قدر بــ 
بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن 
) من أفراع 0.13) من أفراع عينة الدراساااة محا دة في أرائها ونسااابة  (8.22نسااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااااة التي كانت 1.22عينة الدراساااااة ال وافقة علع العبارة وكذا نسااااابة  (
 .509.0راف معيارح  قدر بــ وإنح 230.2 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في ..88السياسية ، فكانت نسبها كالتالي (
وكذا وير ال وافقة علع العبارة ، ) من أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها ..81حين نسبة  (
 .838.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 005.1وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
هذا و 50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  200.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( .33.01
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متسااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في الساير الثاني أل ال عارضاة 
ضااااال أعو أل الفرق بين متوسااايي عينتين  032.23بدرجة حر ة مقدارها   895.5    Tقي ة 
وأل الخين ال عيارح في  228.0هو الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام 
  . .21.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
و ا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحنحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضا
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 
 إنتيار متوسط.




أماا في اا  خق قبول أو رفا الفرضااااااياة ال اااااافر ة ال فاعها أن   وجد فروق ذات علالة إح ااااااائية بين 
علع هذه العبارة فنلاحظ أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة  متوسيات إجابات
 وبالتالي نقبل الفرضية الافر ة. هي قي ة أكبر من قي ة  922.0  gisمن الجدول أل قي ة 
  العبارة الثامنة :
) من 1.88(نلاحظ نساب العبارة تت  حترم أخ ائي العلاقات العامة مسافات التفاعل  أل  نسبة  
أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع 
) وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام  8.92كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
ة ) ، وكذا نساب..1بنسابة (ال ساتقلة في توجهها الساياساي ) وأعضاال الأحراب 9.21بنسابة (
) من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضاااال الأحراب 8.92(
) وأعضااال 0.5) وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام بنساابة (5.81ال والية للنيام بنساابة (
) من 9.9) ، في حين كانت نسابة (5.2الأحراب الأخرى ال جهولة التوج  الساياساي بنسابة (
لدراسااااة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام أفراع عينة ا
) أعضال 8.0) من أعضال الأحراب ال والية للنيام  وكذا نسبة (1.2) ونسبة (0.5بنسبة (
وإنحراف معيارح  832.1،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ ال ستقلة في توجهها السياسي الأحراب 
 988.0 قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 3.32) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (8.98نساابها كالتالي (
 ) من أفراع عينة الدراسااااة كانت0..أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  (
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ  2.3.1وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 218.0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
راع ) من أف3.32) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ونساابة (1.28نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع 0..عينة الدراسااة محا دة علع العبارة وكذا نساابة (
 .218.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  2.3.1العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 0.05فكانت نسبها كالتالي (السياسية ، 
) من أفراع عينة الدراسة مواقفة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ 3.33حين نسبة  (
 .25..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  338.1
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  220.0) تساااااوح  gisبواقع علالة ( 293.5
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
علع النتائج ال وجوعة في السااااير وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د ال عارضااااة للنيام 
و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  082.02بدرجة حر ة مقدارها  221.1   Tالثااني أل قي ة
وأل الخين  9.1.0هو أعضااااال الأحراب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام 
  . 951.0ال عيارح في هذا الفرق هو 




رح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائ
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 توسط.م
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
ئرح الذ ن  نت ول للأحراب فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرا
 820.0  gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
برل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال ال
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة التاسعة :
) 0.18نلاحظ نسب العبارة تت لا تال الرسائل الإعلامية كافة الج اهير ال ستهدفة   أل  نسبة ( 
موافقة علع العبارة وهي نساااااابة من أفراع عينة الدراسااااااة من أعضااااااال البرل ال الجرائرح وير 
) وأعضااااااال الأحراب ..85مو عاة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 2..1ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
عة علع كل ) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو 9.21) ، و كذا  نسبة (0.5(
) وأعضااااال الأحراب ال عارضااااة للنيام 8.11من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام  بنساااابة (
) من أفراع 1.2) من أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ، في حين كانت نسبة (3.3وبنسبة (
عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من أعضاااال الأحراب ال عارضاااة للنيام بنسااابة 
) من أعضال الأحراب ال والية للنيام ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااااـ 8.0) ونسبة (3.3(
 215.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية، فكانت  
) 3.81لع العبارة وكذا نساابة () من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة ع8.28نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة كانت 2.1من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  (
 022.0وإنحراف معيارح  قدر بــ    218.2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
بقية الإتجاهات السياسية ، فكانت  أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن 
) 8.31) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة (2.2.نساابها كالتالي (
من أفراع عينة الدراساة ال وافقة علع العبارة و وكذا أفراع عينة الدراساة التي كانت  رالها محا دة 
 .23..0يارح  قدر بــ وإنحراف مع 885.2، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط 001السااياسااية ، فكانت نساابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.3حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ل رقا (ك اا  تبين في الجادو 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 931.81




 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير وير ال عارضااااة للنيام 
و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  122.23بدرجة حر ة مقدارها   885.1    Tالثاني أل قي ة
وأل الخين  .22.0هو أعضااااال الأحراب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام 
 . 321.0ال عيارح في هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحو 
البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط  العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو
 إنتيار متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
ية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب فروق ذات علالة إح اااااائ
 210.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
 توبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذا هي قي ة أقل من قي ة 
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة العاشرة :
نلاحظ نسب العبارة تت تبدل العلاقات العامة جهدا كبير في ربط صلات وأيدة مع ج اهيرها   أل   
من أفراع عينة الدراساة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي  )001نسابة (
نسبة كل أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام وأعضال الأحراب 
وإنحراف معيارح  000.1الأخرى ال جهولة التوج  السياسي، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 000.0 قدر بــ 
أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية، فكانت أما  
) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـ 001نساابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   000.1
ية الإتجاهات السياسية، فكانت أما أعضاال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بق 
) من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـ 001نساابة (
 .000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.1
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات  ال ساااتقلة في توجهها الساااياسااايأما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسااة ال وافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط 001السااياسااية ، فكانت نساابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 000.1حسابي  قدر بــ 
توافق أرال أعضااااااااال البرل ااال الجرائرح الااذ ن  نت ول للأحراب ال واليااة للنيااام والأحراب  
 وسااايات الحساااابية التيال عارضاااة للنيام نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال ت
تثبت الإتجاه الإ جابي نحو العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند 
 موافق وذلك بتيتت متوسط إنتيار متوسط.




لهذه العبارة لا   كن حسااب  لأن    eneveL) أل قي ة إختبار ليفيني .2أما  تبين في الجدول رقا ( 
و نساابية بين إتجاهات الأعضااا في البند بين ال وافق وال حا د وال عارض وب ا لا  و جد فروفق ول
  أم  لا  وجد أرال مختلفة بين الأعضال لا   كن وضع ال قارنة بينها .
وتوافق إتجااهاات أعضااااااال الأحراب ال والياة للنياام وأعضااااااال الأحراب ال عاارضااااااة للنيام التام تثبت  
تجاه الإ جابي نحو العبارة لذلك كال تو  ع أرال أعضااااااال البرل ال ال توساااااايات الحسااااااابية ك ا تثبت الإ
الجرائرح بنسااااااباة عاالياة جدا نحو البند موافق وبتيااااااتت معدوم ، لذلك الإتجاه العام لأعضااااااال البرل ال 
 الجرائرح إ جابي نحو هذه العبارة
  العبارة الحادي عشر :
ة امة تعت د علع إستراتيجية الإقنا   أل نسبنلاحظ نساب العبارة تتالرساائل الإت الية للعلاقات الع 
) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة 1.58(
) وأعضااااااال الأحراب 3.08مو عاة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
بنسااابة في توجهها الساااياساااي  ال ساااتقلة) وأعضاااال الأحراب 8.91ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااااة محا دة في أرائها وهي مو عة علع 2.31) ، و كذا  نساااابة (0.5(
) وأعضاااال الأحراب ال عارضاااة للنيام 1.9كل من أعضاااال الأحراب ال والية للنيام  بنسااابة (
فقة علع العبارة ) من أفراع عينة الدراسااة وير موا..1) ، في حين كانت نساابة (1.2بنساابة (
 581.1وهي الأخرى من أعضااال الأحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـاااااااـااااااا 
 512.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 8.21افقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الدراسااة مو9.28نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة كانت 2.3أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  (
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ   2.1.1وير  موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 932.0
حم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية، فكانت أما أعضاال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع ب 
) من 2..1) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (8.28نساابها كالتالي (
وإنحراف  2.1.1أفراع عينة الدراسة التي كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـااا 
 .283.0معيارح  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات  ل ساااتقلة في توجهها الساااياساااياأما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسااااة كانت موافقة علع العبارة ، وذلك 001السااااياسااااية ، فكانت نساااابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.1ب توسط حسابي  قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  1.8.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( .20.0
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
لنتائج ال وجوعة في السير الأول أل متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع اال عارضة للنيام 
أعضال الأحراب وأل الفرق بين متوسايي عينتين  311بدرجة حر ة مقدارها   220.0   Tقي ة




وأل الخين ال عيارح في هذا  200.0هو ال والياة للنيام وأعضااااااال الأحراب ال عارضااااااة للنيام 
  .190.0الفرق هو 
نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 متوسط.
في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال أما 
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
 نت ول للأحراب فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن 
 320.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
جرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال ال
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة الثاني عشر :
نلاحظ نسااااااب العباارة تت إتجااهاات الرأح العاام لج هور الأجهرة الحكومياة ساااااالبي   أل  نساااااابة  
علع العبارة وهي  ) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير موافقة2.08(
) وأعضااال الأحراب 9..5نساابة مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 0.91ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
ل ) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع ك5.81) ، وكذا نساابة (3.3(
) وأعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة ..01من أعضااال الأحراب ال والية للنيام  بنساابة (
) ، في حين كانت نسبة ..1بنسبة ( ال ساتقلة في توجهها الساياساي) وأعضاال الأحراب 1.2(
) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من أعضال الأحراب ال والية  3.3(
) من أعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام ،وذلك ب توسااط 8.0) ونساابة (5.2نيام بنساابة (لل
 .592.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  88..2حسابي  قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) 1.51ساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  () من أفراع عينة الدرا2.18نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة كانت 5.3من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  (
 292.0وإنحراف معيارح  قدر بــ    9...2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ
 ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت 
) من 2..1) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ونساابة (3.9.نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااااة ال وافقة علع 2.3أفراع عيناة الادراسااااااة التي كانت  رالها محا دة (
 . وكذا نسبة  509.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  230.2العبارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت وير موافقة علع العبارة ..88الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي (




راساااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توساااط حساااابي ) من أفراع عينة الد3.33، في حين نسااابة  (
 .815.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  888.2 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  82..0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 201.0
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحرابين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين  ب
متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل ال عارضة للنيام 
أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  311بادرجاة حر اة مقدارها  191.0    Tقي اة 
وأل الخين ال عيارح في  020.0هو راب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام الأح
  . .01.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو  يات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبينحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسا
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 
 إنتيار متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 800.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
 :  رالعبارة الثالثة عش
نلاحظ نسب العبارة تتتربط العلاقات العامة في الأجهرة الحكومية علاقة قو ة مع وسائل الإعلام   
) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة ..2.أل  نساابة (
) وأعضااااال ..35وهي نساااابة مو عة علع كل من أعضااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااابة (
ال سااتقلة في توجهها السااياسااي ) وأعضااال الأحراب 9.21الأحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة 5.81) ، و كذا  نساابة (1.2بنساابة (
) وأعضاااال الأحراب ال عارضاااة 2.21علع كل من أعضاااال الأحراب ال والية للنيام  بنسااابة (
.) ، 8.0) وأعضاال الأحراب الأخرى ال جهولة التوج  الساياساي بنسابة (3.3(للنيام بنسابة 
) من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من ..01في حين كانت نساااااابة (
) من أعضااال الأحراب ال والية 8.5) ونساابة (0.5أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
 .2.8.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  083.1 قدر بــ  للنيام ،وذلك ب توسط حسابي
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) من 2..1) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة (8.5.نسااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااااة وير 0..في حين نسااااابة  (أفراع عينة الدراساااااة ال حا دة في أرائها، 
 995.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   213.1موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 




أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من 1.22اسااة وير موافقة علع العبارة ونساابة () من أفراع عينة الدر1.28نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااة التي 8.31أفراع عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة وكذا نساابة (
  288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 028.1كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ساااياساااي ال ساااتقلة في توجهها الأما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 3.38السياسية ، فكانت نسبها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ..81حين نسبة  (
 .802.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.1
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ا  تبين في الجادول رقا (ك ا 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 835.21
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ارضااااة للنيام ال ع
وأل الفرق بين متوسااااايي عينتين  135..3بدرجة حر ة مقدارها  8...1    Tالثاني أل قي ة 
وأل الخين  803.0هو أعضااااال الأحراب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام 
  .2.1.0ا الفرق هو ال عيارح في هذ
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
اساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدر
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
لة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب فروق ذات علا
 800.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
فروق ذات  دوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توج هي قي ة أقل من قي ة 
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
 :  العبارة الرابع عشر
نلاحظ نساااااب العبارة تت أنا راضاااااي علع نيام الإت اااااال عاخل الأجهرة الحكومية   أل  نسااااابة  
من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة  )..85(
) وأعضااااااال الأحراب 1.22مو عاة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 2.21ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي مو عة 5.12) ، و كذا  نسابة (8.5(
) وأعضاااال الأحراب ال عارضاااة 2.21علع كل من أعضاااال الأحراب ال والية للنيام  بنسااابة (
) من أفراع عينة الدراساااااة موافقة علع 8.91) ، في حين كانت نسااااابة (1.9للنيام بنسااااابة (
) وأعضاااال 5.81حراب ال والية للنيام بنسااابة (العبارة نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال الأ




ال سااتقلة في توجهها السااياسااي ) وأعضااال الأحراب 5.2الأحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة (
 .18.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  828.1) ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 8.0بنسبة (
ية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بق 
) 8.23) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (1.85نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة كانت 3.9من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  (
 288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   882.2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  2.12نساااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة التي ..02) من أفراع عينة الدراساااة ال وافقة علع العبارة (9..3(
 .509.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  230.2كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
اسة كانت موافقة علع العبارة ، في ) من أفراع عينة الدر..88السياسية ، فكانت نسبها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ 3.33حين نسبة  (
 .815.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  888.2
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مسااااتوى الدلالة  500.0) تساااااوح  gisة (بواقع علال 880.8
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 
و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  381.12بدرجة حر ة مقدارها  232.1    Tالثاني أل قي ة 
وأل الخين  082.0هو أعضااااال الأحراب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام 
  .591.0ال عيارح في هذا الفرق هو 
ام اب ال عارضة للنيتوافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحر
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 متوسط.
ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال  أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 510.0  gisراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة ال والية للنيام والأح
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
لنيام لعلالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
 
  العبارة الخامسة عشر :




) من أفراع 2.0.نلاحظ نساااب العبارة تت لا ت ااال ال علومات لل وظفين في وقتها   أل  نسااابة ( 
عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو عة علع كل 
) وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام  بنسبة 1.25اب ال والية للنيام بنسبة (من أعضال الأحر
) ، و كذا  نسااابة 0.5بنسااابة (ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  ) وأعضاااال الأحراب2.31(
) من افراع عينة الدراساااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل من أعضاااال الأحراب 2..1(
) ، في حين 1.2) وأعضاال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة (2.31ال والية للنيام  بنسابة (
) من أفراع عينة الدراساااااة موافقة علع العبارة وهي الأخرى من أعضاااااال 2.21كانت نسااااابة (
) من أعضال الأحراب ال والية للنيام 8.5) ونسابة (8.8الأحراب ال عارضاة للنيام بنسابة (
 .20..0راف معيارح  قدر بــ وإنح 8.5.2،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) 2.81) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (3.3.نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة كانت 1.8من أفراع عينة الدراساة ال حا دة في أرائها، في حين نسبة  (
 288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ    5.2.2موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
ة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ) من أفراع عينة الدراسااااة وير موافق2.55نساااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة التي 2..1) من أفراع عينة الدراساااة ال وافقة علع العبارة (8..2(
 . 288.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  5.2.2كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ك جت ع ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) أح كل أفراع عينة الدراساااة كانت وير موافقة علع العبارة ، 001الساااياساااية ، فكانت نسااابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.3وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
وح وتسااااااا Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 00ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 381.21
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
اني أل ثمتساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الال عارضة للنيام 
أعضااااال و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  220.83بدرجة حر ة مقدارها  .11.2    Tقي ة 
وأل الخين ال عيارح في  5.3.0هو الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام 
  ...1.0هذا الفرق هو 
ة للنيام والأحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والي
نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 
 إنتيار متوسط.
و رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  خق قبول أ
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 120.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 




ت ول للأحراب ال والية للنيام علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  ن
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة السادسة عشر :
) من أفراع 5.8.نلاحظ نسااب العبارة تت الرأح العام ساالبي نحو الأجهرة الحكومية   أل  نساابة ( 
عة علع كل عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح وير موافقة علع العبارة وهي نسبة مو 
) وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام  بنسبة 1.25من أعضال الأحراب ال والية للنيام بنسبة (
) ، و كذا  نسااابة 0.5بنسااابة (ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 5.12(
) من افراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة وهي مو عة علع كل من أعضال الأحراب 0.21(
) ، في حين ..1) وأعضاال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة (2.21ل والية للنيام  بنسابة (ا
) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها وهي الأخرى من أعضال الأحراب 2..كانت نسبة (
) من أعضاااال الأحراب ال عارضاااة للنيام ،وذلك 8.0) ونسااابة (8.8ال والية للنيام بنسااابة (
 .1..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  228.2سابي  قدر بــ ب توسط ح
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) 2..1) من أفراع عينة الدراساة وير موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (3.3.نسابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة 3.9لعبارة ، في حين نساااابة  (من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع ا
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ    855.2كانت ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 
 8...0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
اع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ) من أفر..98نساااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسة التي كانت 2.3) من أفراع عينة الدراسة ال وافقة علع العبارة (9.8(
 .935.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  .28.2 رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية ، لسااياسااي ال سااتقلة في توجهها اأما أعضااال  
) من أفراع عينة الدراسااة وير موافقة علع العبارة ، وذلك ب توسااط حسااابي 001فكانت نساابة (
 000.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  000.3 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مسااتوى الدلالة  000.0) تساااوح gisبواقع علالة ( 358.31
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
ول أل لسير الأمتساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في اال عارضة للنيام 
أعضااااال و أل الفرق بين متوسااايي عينتين  918.98بدرجة حر ة مقدارها   580.2    Tقي ة 
وأل الخين ال عيارح  982.0هو  الأحراب ال والية للنيام وأعضاااال الأحراب ال عارضاااة للنيام 
  . 031.0في هذا الفرق هو 
ب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحرا
نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحو 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط 
 إنتيار متوسط.




خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال أما في ا  
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
للأحراب  فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول
 320.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 
الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام  علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة السابعة عشر :
نلاحظ نساااب العبارة تت تقدر الإعارة العامة عور العلاقات العامة في الأجهرة الحكومية  أل  نسااابة  
وافقة علع العبارة وهي ) من أفراع عينة الدراسااة من أعضااال البرل ال الجرائرح وير م8.82(
) وأعضااال الأحراب 8.52نساابة مو عة علع كل من أعضااال الأحراب ال والية للنيام بنساابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 5.12ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
علع كل  ) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي مو عة3..2) ، و كذا نسابة (..1(
) وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام بنسبة 1.32من أعضال الأحراب ال والية للنيام  بنسبة (
) ، في حين كانت نسبة ..1بنسبة (ال ساتقلة في توجهها الساياساي ) وأعضاال الأحراب 5.2(
) من أفراع عيناة الادراسااااااة موافقاة علع العباارة وهي الأخرى من أعضااااااال الأحراب  0.22(
ال سااااتقلة في توجهها ) من أعضااااال الأحراب ..1) ونساااابة (3.22الية للنيام بنساااابة (ال و
 .918.0وإنحراف معيارح  قدر بــ   .22.2،وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ السياسي 
أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  
) أفراع عينة الدراسة لكل من الففة 8.52) و نسبة  (2.13ونسابة  ( )8.23نسابها كالتالي (
ال حاا ادة في أرائهاا والففاة ال وافقاة علع العباارة والففاة  وير ال وافقاة علع العبارة علع التوالي ، 
 228.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  820.2وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
 جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك 
) من أفراع عينة الدراسااااة وير موافقة علع العبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ..98نساااابها كالتالي (
 8.8.2) من أفراع عينة الدراسة كانت  رالها محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 3.01(
 903.0وإنحراف معيارح  قدر بــ 
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ضاااال الأحراب أما أع 
) من أفراع عينة الدراساااة لكل من الففة ال وافقة علع العبارة 3.33الساااياساااية ، فكانت نسااابة (
وإنحراف معيارح  000.2ووير ال وافقة وال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 
 .298.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 81..23
 بأعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحرا بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 
و أل الفرق بين متوساايي عينتين  258.111بدرجة حر ة مقدارها  520.8    Tالثاني أل قي ة 




وأل الخين  058.0هو أعضااااال الأحراب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام 
  .501.0رح في هذا الفرق هو ال عيا
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
نحو الرأح وير موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاا ال توسايات الحسابية التي تثبت الإتجاه السلبي نحو 
عينة الدراساااة متوساااط نحو البند وير موافق وذلك بتياااتت متوساااط  العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع
 إنتيار متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
د جالجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح تو
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 000.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
روق ذات  لة أن  لا توجد فوبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد هي قي ة أقل من قي ة 
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة الثامنة عشر :
ت رات ، ندوات، نلاحظ نسااااب العبارة تت تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الأحدال الخاصااااة(مر 
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة 9.1.محاضارات)   أل نسبة (
) 1.25علع العبارة وهي نسااابة مو عة علع كل من أعضاااال الأحراب ال والية للنيام بنسااابة (
ها ال سااتقلة في توجه) وأعضااال الأحراب ..51وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام  بنساابة (
) من افراع عينة الدراسة محا دة في رأ ها وهي 3..2) ، و كذا  نسبة (1.2بنسابة (الساياساي 
) وأعضااااااال الأحراب 2.81مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام  بنساااااابة (
) 8.0بنسبة (ال ستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال الأحراب 3.8ال عارضة للنيام بنسبة (
) من أفراع عينة الدراسة وير موافقة علع العبارة وهي الأخرى من 8.0كانت نسبة ( ، في حين
وإنحراف معيارح  قدر  982.1أعضال الأحراب ال والية للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااـاا 
 3.2.0بــ 
 أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت 
) من 8.52) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة وكذا نساابة  (3.3.نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااة كانت 2.1أفراع عينة الدراسااااة ال حا دة في أرائها، في حين نساااابة  (
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ   982.1وير موافقة علع العبارة، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 3.2.0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من أفراع عينة الدراسااااااة موافقة علع العبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  5.58نساااااابهاا كاالتاالي (
) من أفراع عيناة الادراسااااااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسااااااط حسااااااابي  قدر بـااااااااااااـ 5.23(
 .382.0راف معيارح  قدر بــ وإنح223.1
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراسة كانت موافقة علع العبارة ، في 3.38السياسية ، فكانت نسبها كالتالي (




وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـ ) من أفراع عينة الدراسة محا دة في أرائها ، ..81حين نسبة  (
 802.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.1
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  983.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 218.0
ل أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضا تبا ن ال جت عين أعضال  بين أننا نساتييع إفتراض بنل
متساوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأحراب ال عارضة للنيام 
و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  311بادرجاة حر اة مقدارها   028.0    Tالأول أل قي اة 
وأل الخين  580.0هو م وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام أعضااااال الأحراب ال والية للنيا
  .201.0ال عيارح في هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
ابي نحو الإتجاه الإ جنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت 
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
نيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية لل
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 520.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات   هي قي ة أقل من قي ة
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
  العبارة التاسعة عشر :
تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الر ارات وإساااتقبال الوفوع   أل  نسااابة  نلاحظ نساااب العبارة تت 
) من أفراع عينة الدراساة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع العبارة وهي نسبة 8.88(
) وأعضااااااال الأحراب 1.88مو عاة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
بنسااابة ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال الأحراب 2.81ال عارضاااة للنيام  بنسااابة (
) من افراع عينة الدراسااة محا دة في رأ ها وهي مو عة علع كل 1.9) ، و كذا  نساابة (5.2(
) وأعضاال الأحراب ال عارضاة للنيام بنسبة 0.5من أعضاال الأحراب ال والية للنيام  بنسابة (
ن أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة وهي ) م 1.2) ، في حين كانت نساابة (1.2(
) من ..1) ونسبة (5.2بنسبة ( ال ساتقلة في توجهها الساياسايالأخرى من أعضاال الأحراب 
وإنحراف معيارح  883.2أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا 
 .52..0 قدر بــ 
ك جت ع بحم مسااتقل عن بقية الإتجاهات السااياسااية،  فكانت  أما أعضااال الأحراب ال والية للنيام 
) من 0..) من أفراع عينة الدراسااااة موافقة علع العبارة وكذا نساااابة  (0.39نساااابها كالتالي (
وإنحراف معيارح  980.1أفراع عينة الدراسة ال حا دة في أرائها، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاـ 
   852.0 قدر بــ 




اب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت أما أعضال الأحر 
) من أفراع 2..1) من أفراع عينة الدراسااة موافقة علع العبارة ونساابة (9.5.نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااااة التي كانت وير 9.8عينة الدراساااااة محا دة في أرائها وكذا نسااااابة  (
 .308.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  013.1ارة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ موافقة علع العب
ك جت ع بحم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي أما أعضاااال الأحراب  
) من أفراع عينة الدراساااة لكل من الففة ال وافقة ووير 0.05الساااياساااية ، فكانت نسااابة كالتالي (
وإنحراف معيارح  000.2ة في حد سوال ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـاااااـااااا ال وافقة علع العبار
 .590.0 قدر بــ 
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 92ك اا  تبين في الجادول رقا ( 
وهذا  50.0  وهي قي ة أقل من مساااتوى الدلالة  000.0) تسااااوح gisبواقع علالة ( 220.83
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحرابتييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين  بين أننا نس
وير متساااااوح في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السااااير ال عارضااااة للنيام 
و أل الفرق بين متوساااايي عينتين  .82.13بدرجة حر ة مقدارها  380.2    Tالثاني أل قي ة 
وأل الخين  022.0هو ب ال والية للنيام وأعضاااااال الأحراب ال عارضاااااة للنيام أعضااااال الأحرا
  511.0ال عيارح في هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام 
و ابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحنحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحسااا
العبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند موافق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااار 
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
راب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد الجرائرح الذ ن  نت ول للأح
فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب 
 520.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  ي ة أقل من قي ة هي ق
علالة إح ااائية بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام 
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
 
 
  العبارة العشرين :
ساااااب العبارة تت تساااااعع إعارة العلاقات العامة علع تنييا الإت اااااال بالهيفات وال ني ات نلاحظ ن 
) من أفراع عينة الدراسة من أعضال البرل ال الجرائرح موافقة علع 3.28الأخرى  أل  نسبة (
) 3.08العباارة وهي نسااااااباة مو عة علع كل من أعضااااااال الأحراب ال والية للنيام بنساااااابة (
ال سااتقلة في توجهها ) وأعضااال الأحراب 8.91ل عارضااة للنيام  بنساابة (وأعضااال الأحراب ا
) من افراع عينة الدراساااة وير موافق وهي ..01) ، و كذا  نسااابة (1.2بنسااابة (الساااياساااي 




) وأعضااااااال الأحراب 2..مو عاة علع كال من أعضااااااال الأحراب ال والياة للنيام  بنساااااابة (
) من أفراع عينة الدراساة محا دة 0.5كانت نسابة () ، في حين 3.3ال عارضاة للنيام بنسابة (
) 3.3في أرائها وهي الأخرى مو عة علع كل من أعضاااااال الأحراب ال والية للنيام بنسااااابة (
ال ساااتقلة في توجهها ) وأعضااال الأحراب 8.0وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام  بنسااابة (
وإنحراف معيارح  قدر بـااااـ  282.1)  ،وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 8.0بنسبة (السياسي 
 .228.0
أما أعضاال الأحراب ال والية للنيام ك جت ع بحم مساتقل عن بقية الإتجاهات الساياساية ،  فكانت  
) من 5.01) من أفراع عينة الدراساااة موافقة علع العبارة وكذا نسااابة (9.28نسااابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراساااة 2..ن نسااابة  (أفراع عينة الدراساااة وير موافقة علع العبارة ، في حي
وإنحراف معيارح  قدر بـاااااـ    552.1كانت ال حا دة في أرائها ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بـااااـاااا 
 .538.0
أما أعضال الأحراب ال عارضة للنيام ك جت ع بحم مستقل عن بقية الإتجاهات السياسية،  فكانت  
) من أفراع 8.31سااة موافقة علع العبارة ونساابة () من أفراع عينة الدرا8.28نساابها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااااااة التي كانت  رالها 2.3عيناة الادراسااااااة وير ال وافقاة علع العباارة (
 . 21..0وإنحراف معيارح  قدر بــ  013.1محا دة ، وذلك ب توسط حسابي  قدر بــ 
حم مساااتقل عن بقية الإتجاهات ك جت ع بال ساااتقلة في توجهها الساااياساااي  أما أعضاااال الأحراب 
) من أفراع عينة الدراسة موافقة علع العبارة ، في حين 3.38الساياساية ، فكانت نسبها كالتالي (
) من أفراع عينة الدراسااة محا دة في أرائها ، وذلك ب توسااط حسااابي  قدر بـااااااااـ ..81نساابة  (
 .802.0وإنحراف معيارح  قدر بــ  881.1
وتساااااااوح  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أل قي اة إختبار ليفيني 00قا (ك اا  تبين في الجادول ر 
وهذا  50.0  وهي قي ة أكبر من مساااتوى الدلالة  132.0) تسااااوح  gisبواقع علالة ( 528.0
 أعضال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب بين أننا نستييع إفتراض بنل تبا ن ال جت عين 
في هذه العبارة وبتالي نعت د علع النتائج ال وجوعة في السير الأول أل  متساوحال عارضة للنيام 
أعضااااااال و أل الفرق بين متوساااااايي عينتين  311بادرجاة حر اة مقدارها  .83.0    Tقي اة 
وأل الخين ال عيارح في  250.0هو  الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام
  . 021.0هذا الفرق هو 
أرال أعضال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضة للنيام  توافق
نحو الرأح موافق علع العبارة والذح تثبت  أ ضاااا ال توسااايات الحساااابية التي تثبت الإتجاه الإ جابي نحو 
ار ق وذلك بتيااتت متوسااط إنتيااالعبارة ، لذلك كال تو  ع  رال أفراع عينة الدراساة متوساط نحو البند مواف
 متوسط.
أما في ا  خق قبول أو رفا الفرضاية ال افر ة ال فاعها أن   وجد إختلاف في إتجاهات أعضال البرل ال 
الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام والأحراب ال عارضاااااة للنيام نحو هذه العبارة  أح توجد 
إجابات أعضاااااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب فروق ذات علالة إح اااااائية بين متوسااااايات 
 800.0   gisال والية للنيام والأحراب ال عارضاااة للنيام نحو هذه العبارة فنلاحظ من الجدول أل قي ة 
وبالتالي نرفا الفرضية الافر ة ونقبل بالفرضية البد لة أن  لا توجد فروق ذات  هي قي ة أقل من قي ة 




بين متوساايات إجابات أعضااال البرل ال الجرائرح الذ ن  نت ول للأحراب ال والية للنيام  علالة إح ااائية
 والأحراب ال عارضة للنيام علع هذه العبارة.
لا توجد فروق ذات علالة إح ائية بين متوسيات إجابات أعضال  ومن نتائج العبارات الساابقة نساتنتج أن 
 )50)،(20)،(30)،(20)،(10(نحو كل من العبارات ال جلل اليااااااعبي الوأني وأعضااااااال مجلل الأمة 
لا ) أح 02)،(91)،(81)،(.1)،(81( )،51)،(21)،(31) ،(21)،(11،( )01)،(90(،)80)،(.0)،(80(،
نحو هذه  أعضاال الأحراب ال والية للنيام وأعضال الأحراب ال عارضة للنيام وجد إختلاف في إتجاهات 
أعضااااال الأحراب ال والية لة إح ااااائية بين متوساااايات إجابات العبارات ، في حين توجد فروق ذات علا
أعضااااال  وجد إختلاف في إتجاهات ) أح .0(ة للنيام وأعضااااال الأحراب ال عارضااااة للنيام نحو العبار
، وروا الإختلاف في هذه ة نحو هذه العبارالأحراب ال والية للنيام وأعضااال الأحراب ال عارضااة للنيام 
عوع ل جرع الادفة وهو سبب وير مقاوع وروا ذلك   كن ال  كول لأل الأعضال العبارة إلا أل السبب  
ال والياة للنياام تعتبر ال الإعارات الجرائر اة منتي اة في أعائهاا وأعائهاا  قاا باالعاد الساااااااعي من كثرة 
 التغيية لج يع الجوانب وسابب الإختلاف  عوع لأل اليعب الجرائرح مختلف الففات من اليبابالإنتيام و
والأأفاااال والكهول والياااااايوم منها ال ثقفول ومنها العااااع ول ومنها ال تعل ول ومنها الأميول منها 
ال قت اااادول ومنها ال بذرول لذالك   ااااعب عليها تلبية ج يع متيلباتها في حين  رى أعضااااال الأحراب 
ذلك ل حاولة ال عارضاااة إلع أل الحكومة الجرائر ة رسااااائلها الإت اااالية ليساااات من سااااياق الواقع و عوذ 
إحتياجات  والتي في الحقيقة ما هي إلا تخضاااير أذال الياااعب وإبعاعه كل البعد عن الحقائق وعدم ميالبت  ب
 .  حقوق ملرمة الحكومة تلبيتها ليعبها
لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
بإختلاف الإتةيييييياا التنميمي للعلاقيات العيامية في الأجهئة الحكومية ري نحو  عضيييييياا البرلمياا الجئاي
 ). عضاا الأحئالأ الموالية للنمااع و عضاا الأحئالأ المعارضة للنمااع( الإنتماا الحئبي
أما في ما  خق أساااباب الإختلاف بين إتجاهات أعضاااال البرل ال ال وافقة علع العبارة والأعضااااال وير 
 رة فذلك ال وافقة علع العبا
 العبارة الأولى : 
علع أل العلاقات العامة تعت د علع الوساااااائل ال ناسااااابة في  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضاااااال 
ال ،ذلك أل أولب وسائل الإت توجيهها لرسائلها فالنسبة العالية من أفراع عينة الدراسة والتي تقر بهذا
أ مناة تو  ع رسااااااائلهاا وباالتاالي  بقع الجهاا  مع الج ااهير روتينياة محاافياة علع روتين أمااكن و
الحكومي محاافظ علع الأقال علع نفل نسااااااباة ج ااهيره وال تعاملين مع ، بالإضااااااافة للانترنت التي 
أصابحت اليوم من أها وساائل الإت اال لتسارعها في الرمال وكبر حجا تغييتها، في حين نجد النسبة 
ارة فذلك  عوع لعدم انتياار وساائل وتكنولوجيات الات اال وير ال وافقة وال حا دة في إعلائها علع العب
 وعدم إستع الها في أولب الأجهرة الحكومية والحوك ة الإلكترونية التي تقلل من البيروقراأية.
 العبارة الثانية :
علع أل أخ ااااااائي العلاقاات العاامة  ت ير بإتقان  الحركات  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 
ن ملامح ماع ة وإ  الات جساا انية فالنساابة العالية من أفراع عينة الدراسااة والتي تقر علع الإت ااالية م
ت ير أخ اائي العلاقات العامة بإتقان  الحركات الإت الية من ملامح ماع ة وإ  الات جس انية ذلك أل 
ي الحكومأولب أخ اااااائي العلاقات العامة  تعاملول مع ج اهيرها ببروتوكول معين  ت ير ب  الجها  




ع الحضاااارح والثقافي للجها  الحكومي والذح تتحكا في  عاعات وتقاليد ال جت ع ال حلي، في   بين البع
حين نجد النسااابة التي تقر عكل ذلك فهي التي ترتكر في إعلائها علع أل اللباقة والييبة والإتكت وير 
 ة فقط .ال فرأة من س ات كل ال وظفين وليست ميرة في أخ ائي العلاقات العام
 العبارة الثالثة : 
علع أل الرساااائل التي ت ااادر عن إعارة العلاقات العامة وير  البرل ال الجرائرحوافق أرال أعضاااال ت
صااعقة فالنسابة التي تقر أل الرساالة التي ت ادر من إعارة العلاقات العامة وير صااعقة ذلك أنها ترى 
ع ج اهيرها أو لوقوعها في أحد الأخيال التي عدم اليااافافية في تعاملات أخ اااائي العلاقات العامة م
)، في حين نجد النساااااابة التي تقر عكل     -ذكرنااهاا في الجانب النيرح (الجانب النيرح ص ص   
ذلك أن  من أسااسيات العلاقات العامة الادق في تعاملاتها لقول أحد الأعضال أل العلاقات العامة هي 
عال الجيد، ونجد أل نساااااابة أفراع العينة التي كانت محا دة في في الحقيقة الإعلام ال ااااااعق ال دعا بالأ
إعلائها فذلك لنيرتها في أل الكثا والساااااار ة في بعا ال واضاااااايع عن ج اهيرها من أولو ات الع ل 
لتفاعح الضاوضال والتنو لات والثرررة ال ترا دة من أرف الجاهلين لل وضو  أو القضية ال يروحة 
 .الخاصة بالجها .
 الرابعة : العبارة
علع أل العلاقات العامة تعت د علع وسااائل الإت ااال الرمرح برل ال الجرائرح توافق أرال أعضااال ال
في كسااب رضااع ج اهيرها فالنساابة عالية من أفراع عينة الدراسااة تقر علع أل العلاقات العامة تعت د 
ول لأح حدل   وقع أرر كبير علع وسائل الإت ال الرمرح وذلك لإعتبار أل اللقال الأول أو ال يهد الأ
في نفساااية ال ساااتقبل وكذا الأرر الكبير الذح تحدر  وساااائل الإت اااال بالفعل ونسااابة إنتياااارها الرمني 
وال كاني ومدى أول بقائها في نفساااية ال ساااتقبل ومدى أررها الكبير في التفاعل الإجت اعي وإنتياااار 
لااك فهي التي ترمن بااال ل و  لقول أحااد الثقااافااات ال حليااة، في حين نجااد النساااااابااة التي تقر عكل ذ
الأعضااااااال أل الإعارة تكتاب ولا تتكلا فكيف لاك أل تفساااااار موقف من ع كور تر ين، فكثير من  علق 
 لوحات للرئيل أو  رسا جدار ات للجرائر و دعي الوأنية.
 العبارة الخامسة :
والياااافهي)  حتل مكانة علع أل الإت ااااال اللفضااااي (الكتابي برل ال الجرائرح توافق أرال أعضااااال ال
بار ة في تعامل الأجهرة الحكومية مع ج اهيرها فالنسابة العالية من أفراع عينة الدراسة التي تقر علع 
أل الإت اااااال اللفيي بنوعية الكتابي من  واليااااافهي  حتل مكانة بار ة في تعامل الجها  الحكومي مع 
باال ل و لا باالتانو لات أو التوقعاات بل  ج ااهيره وذلاك لأل الإعارة الجرائر اة تتعاامال مع موظفيهاا
تيبيق ما  سا ع  العامل ساوال تعلي ات  افهية أو مكتوبة، والرساائل الإت االية التي ت ادر للج اهير 
الخارجية أولبها تعت د علع  الإت اال الج اهيرح لت ال إلع أكبر حجا م كن من الج هور وفي نفل 
رساالة، فالإت اال الج اهيرح أنساب في أولب تعاملات  مع  الوقت ولتتفاعى  التغيرات التي قد تحدل لل
 ج اهيره الداخلية أو الخارجية سوال اليفهية كاللقالات الاحفية أو كتابة الإعلانات النير ات.
 العبارة السادسة :
علع أل م ااالح العلاقات العامة تولي إهت اما كبيرا للج هور  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 
ي أكثر من ال وظفين فنسااااابة أفراع عينة الدراساااااة التي أقرت موافقتها بنل العلاقات العامة في الخارج




الأجهرة الحكومياة  تولي إهت اام للج هور الخاارجي أكثر من الج هور الاداخلي معت ادة في ذلاك علع 
ة ال هت ة الإعارات  التي بها ف ال بين الج هور الخارجي والداخلي وإحت ال نياأ ال الحة أو الإعار
باالعلاقاات الخاارجياة أكثر من الأمااناة  العااماة ال هت اة بالعلاقات الداخلية لذلك تكول نوعية الخدمات 
ال قادماة باار ة، أو إحت ااال أل الج هور الخاارجي وير راابات لا في نوعيااة العلاقاات ولا في نوعيااة 
هت اام إعارة العلاقاات العااماة ال تعااملين ولكن العلاقاة مع الج هور الاداخلي علاقاات روتينياة، وكاذا إ
بالج هور الخارجي أكثر من إهت امها  بالج هور الداخلي وخاصاااة من ناحية البحول أما نسااابة أفراع 
عيناة الادراسااااااة وير ال وافقة وال حا دة في إعلائها فيرجع ذلك لأل  العلاقات العامة  في هذه الأجهرة 
أو أل الج هور الااداخلي أكثر من الج هور  تعتبر أل إهت ااامهااا مو   علع الج هور ن بااالتسااااااااوح
الخاارجي  وهاذا  اااااايل مقبول لأل الج هور الاداخلي هوا ركيرة التعااملات وهو واجهاة الجهاا  عند 
 ال تعاملين، فكسب تن يد الج هور الداخلي هو العامل الرئيسي لكسب الج هور الخارجي 
 :  العبارة السابعة
علع أل الرسااائل الإت ااالية للعلاقات العامة ليساات من سااياق  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 
الواقع فنلاحظ أل  نسابة أفراع العينة التي أقرت  علع أل الرساالة الإت االية للعلاقات العامة من سياق 
الواقع ذلك أل تعاملات الأجهرة الحكومية  تت ااع مع ميالب ج اهيرها وعاعاتها تقاليدها أوضاعها 
ا البيفياة لاذلاك رسااااااائلهاا تانخاذ  بعين الإعتباار ال وقع  الجغرافي  لج اهيرها والثقافة ال ااع اة وحيااته
التنيي ية والبيفة ال حلية لكل ج هور أما الففة التي أقرت أل الرساالة الإت االية للعلاقات العامة ليست 
دة  اعية الجد من ساااااايااق الواقع ذلك أنها تنخد بعين الإعتبار التغيرات ال تسااااااارعة في الأن اأ الإجت
وبعا العاعات ال كتسااااابة من جرال الفضاااااالات ال فتوحة والثقافات ال تداخلة لذلك ترى أل رساااااالة 
العلاقات العامة   اعب عليها الج ع بين نيار و اري ساياساات الجها  والتعر ف بالأوضا  في ضل 
ظ علع نو  من الثقاافاات ال تاداخلاة وال تسااااااارعاة في الأحادال لاذلاك علع الجهاا  الحكومي أل  حااف
 الإستقرار ليعيد التوا ل لل جت ع.
 العبارة الثامنة : 
علع أل  حترم أخ اااااائي العلاقات العامة مساااااافات التفاعل  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضاااااال 
فنلاحظ أل النساااابة التي تقر أل أخ اااااائي العلاقات العامة  حترم مساااااافات التفاعل هذا أل  التوظيف 
تخ اا ااات  فنح متخ ااق في العلاقات العامة  كول قد إكتسااب معلومات عن  كول علع أسااا ال
أسااااااالياب ومقوماات الإت ااااااال الفعاال من بروتوكولات وإتكات التعاامال وفي التحكا في الإ  االات 
الجساا انية وضاابط مسااافات التفاعل علع حسااب نو  العلاقات وأبعاعها السااوساايومهنية في حين نجد 
لع أل أخ ااائي العلاقات العامة لا  حترم مسااافات التفاعل ذلك  كول في النساابة التي تقر في إعلائها ع
الأجهرة التي تتعامل مع موظفيها بنسااالوب التكافل والت اساااك الإجت اعي والتفاعل ال يلق وير ال قيد 
 بالأبعاع السوسيومهنية ، وهنا نجد الإت الات بنوعيها ال اعدة والنا لة نيية .
 العبارة التاسعة : 
علع أل الرساائل الإعلامية لا ت ال كافة الج اهير ال ساتهدفة  البرل ال الجرائرحأرال أعضاال  توافق
فنلاحظ أل النساااابة التي تقر بال الرسااااائل الإعلامية لا ت اااال كافة الج اهير ال سااااتهدفة فإحت ال ال 
ل ال ناسابة وساائالوساائل الإت االية التي تعت د عليها الأجهرة الحكومية في الع لية الإت االية ليسات ال




لكاافاة الج ااهير أو ليساااااات متوفرة لاد ها ج يعاا أو  عوع ذلك لعدم إهت ام الج اهير برسااااااائل الجها  
الحكومي، في حين نجد ال النسابة التي تقر ب وافقتها علع وصاول الرساائل لكافة الج هور ال ساتهدف 
عاملات مع الج اهير ال ترامية فذلك لإعتبارها ال الإت ال الج اهير من احسن وسائل الإت ال في الت
 الاأراف وال ختلفة الففات وفي وقت قياسي.
 العبارة العاشرة : 
علع أل تبادل العلاقاات العااماة جهادا كبير في ربط  البرل اال الجرائرحالتوافق التاام لأرال أعضااااااال 
ة قات العامصاااالات وأيدة مع ج اهيرها فالنساااابة العالية لأفراع عينة الدراسااااة التي تقر علع أل العلا
تع ال جااهادة علع ربط العااملين عاخال الجهاا  الحكومي بعلاقاات وأيدة ذلك لإعتبارها  أل العلاقات 
العامة تياجع تكامل الع ال وتياجع العلاقات الإنسانية  وذلك ما تقوم ب  أولب الإعارات العامة بتحفير 
اعي وإعيال الأولو ة لل ورع العلاقاات وير الرساااااا ياة وتنياااااايط النواعح والتحفير علع الع ال  الج 
 البيرح أما النسبة التي تقر عكل ذلك  فهي التي ترى  أل الإعارة تعت د علع مركر ة القرار .
 العبارة الحادية عشر : 
علع أل الرسااااااائال الإت ااااااالية للعلاقات العامة تعت د علع  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 
 بة العالية التي تقر أل الرسائل الإت الية للعلاقات العامة تعت د علعإستراتيجية الإقنا  فنلاحظ أل النس
إساتراتيجية الإقنا  من ال قتنعين في أل الرساالة الإت الية للعلاقات العامة تعت د علع الإست الات من 
إساااااات الات عقلانية في تقد ا الأرقام والإح ااااااائيات والإسااااااتيااااااهاع بال علومات والأحدال الواقعية 
ت عاأفية وذلك بالتنرير في وجدال ال تلقي وإنفعالات  بالتنرير في حواس  النفسية والإجت اعية وإست الا
ومخاأبتها ب ا  حقق ال االح العام، وكذا إسات الات التخو ف في الناح بتجنب الأخيار، في حين أل 
واقعي   ا تنفيذالنسااااابة التي ترى وير ذلك فهي النسااااابة التي ترى أل العلاقات العامة  جب أل  كول له
  ت ااع خيوة خيوة مع الأحدال الأنية.
 العبارة الثانية عشر : 
علع أل إتجاهات الرأح العام لج هور الأجهرة الحكومية سلبي  أعضال البرل ال الجرائرحتوافق أرال 
فنلاحظ أل ن ااف عينة الدراسااة التي أقرت علع أل إتجاهات الرأح العام ليساات ساالبية نحو الأجهرة 
ومية وهذه النسبة تدل علع أل العلاقات العامة قائ ة بدورها في تحسين الاورة الذهنية  للج هور الحك
الخارجي وإكتساب  س ة إ جابية في حين أل النسبة التي تقر علع عدم موافقتها علع أل إتجاهات الرأح 
ها ات التي قد وقعت فيالعام لج هور الجها  الحكومي إ جابي وذلك بنخذها في عين الإعتبار إما إنتكاس
ال رسااسااات  وم ما والتي لا   كن لأح إعارة أل  كول عدها ساااعي بل أح جها  ومه ا  كن فهو قابل 
للتاذباذب ال فاجأ أو لأل إعارة العلاقات العامة وير قائ ة بدورها ك ا  جب أو لأسااااااباب أخرى  تعيق 
 ب النيرح .ع لها كبعا معيقات العلاقات العامة التي تا ذكرها في الجان
 العبارة الثالثة عشر :
علع أل تربط العلاقاات العاامة في الأجهرة الحكومية علاقة  البرل اال الجرائرحتوافق أرال أعضااااااال 
قو ة مع وسائل الإعلام فالنسبة العالية التي تقر أن  توجد علاقة قو ة مع وسائل الإعلام هي التي تعت د 
وجاد بهاا إعلام معاعح وبالتالي كل وسااااااالل الإعلام ال حلية في قرارهاا  علع أل الجرائر كادولاة لا  




موالية وأل أخ اااائي العلاقات العامة في الأجهرة الحكومية ل  إت اااالات واساااعة مع وساااائل الإعلام 
وإت االات واسعة مع قاعة الر ح، في حين أل النسبة التي ترى عكل ذلك فهي التي ترى أل العلاقات 
عت د علع وسااائل الإت ااال الداخلية مثل الإعلانات  وال ل ااقات والكتيبات العامة للأجهرة الحكومية ت
والإذاعة ال حلية إل كانت نياااية ولا تركر علع الإعلام الخارجي كفيرا أو أنها تق اااد بعا الجرائد 
التي لا ته ها القضااااااا ا الوأنية أو الإعلام الدولي الذح لا تكول أجهرتنا علع صاااااالة ب  إلا في بعا 
 ال حدعة فقط.ال واقف 
 العبارة الرابعة عشر : 
علع أل أنا راضي علع نيام الإت ال عاخل الأجهرة الحكومية  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضال 
فنساابة عينة الدراسااة وير ال وافقة علع العبارة هي التي ترى أل ع لية الإت ااال تعت د علع العلاقات 
ة تنييا الإت ااال ضااعيفة  ع ها قليل من الفوضااع، في حين الإجت اعية والإنسااانية وذلك ما ترك ع لي
نجد النسبة ال وافقة علع العبارة هي التي ترى أل العلاقات العامة قائ ة بدورها في ع لياتها الإت الية 
مع ج ااهيرها في ععا ال اااااالة بوسااااااائل الإعلام وإمداع ج اهيرها بال علومات والحقائق عن الجها  
 م .لكسب تن يد الرأح العا
 العبارة الخامسة عشر : 
فنلاحظ أل النساابة التي تقدر بنل ال علومات لا ت اال في وقتها لل وظفين ذلك أنها  عتبرول ال وظفين 
 ت تعول بثقافة وير سااو ة ولا  تناولول ال علومات من مسااتواها السااوساايومهني ك ا  جب بل تنتياار 
حين  أل النساااابة التي تقر عكل ذلك فهي  ال علومة في بعا الأحيال حتع قبل ال  اااااعقة عليها، في
النساابة التي  ترجح علع أل تكنولوجيا الإت ااال والتي هي في تسااار  مترا د توصاال ال علومات حتع 
قبل وقتها وخاصااة بإعت اع بعا الأجهرة كالفاكل والأنترنت أو تعت د في ذلك علع الإعلام كوساايلة 
 مساعدة.
 العبارة السادسة عشر : 
علع أل الرأح العام ليل سلبي نحو الأجهرة الحكومية فالنسبة  عضاال البرل ال الجرائرحأتوافق أرال 
التي تقر علع ال الرأح العام سالبي نحو الجها  الحكومي ف ا تراه هو أل أولب الأجهرة الحكومية هي 
في تحسان ملحوظ حتع من حيم نسابة ج اهيرها في ترا د ورضاع وذلك لتحسين خدماتها وتعاملاتها 
التي تسااعد علع الإقنا  الواضاح وال ستند علع الأعلة العل ية وال حفر علع إستقياب ج اهير جد دة، 
في حين نجد النسابة التي تقر عكل ذلك وهو ما توافق مع بعا ميالب الياعب في تحساين الأوضا  
يع ميالب  او إحساسها ببعا النقائق في الأجهرة الحكومية ليدلي أحد الأعضال ان   ستحيل تلبية ج
 اليعب علع حد سوال، 
 العبارة السابعة عشر : 
علع أل الإعارة العامة تقدر عور العلاقات العامة في الأجهرة برل ال الجرائرح توافق أرال أعضاااااال ال
الحكومياة فاالنسااااااباة ال رتفعة من أفراع عينة الدراسااااااة والتي تقر علع أل الإعارة العامة لا تقدر عور 
الأجهرة الحكومياة ذلك أن  هيكل موقعها لتكول في أولب الأجهرة الحكومية تدار  العلاقاات العااماة في
من أرف ال اد ر أو تكول مو عاة علع كال من الأمااناة العااماة والعلاقات الخارجية أح عائ ا موقعها 




من مواقع صاااااانا  القرار، أما في ا  خق النساااااابة التي تقر عكل ذلك فهي التي تحكا علع العلاقات 
 ن حيم عدم وجوعها في الهيكل التنيي ي.العامة م
 العبارة الثامنة عشر : 
 
علع أل إعارة العلاقات العامة تقوم بتنييا الأحدال الخاصااااة  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااااال 
(مرت رات ، ناادوات، محاااضاااااارات) ذلااك أل أولااب الأجهرة الحكوميااة تركر كثيرا علع ال لتقيااات 
كوأها الوسااائل السااهلة في توصاايل معلومات عن الأجهرة الحكومية لإعلام  والندوات وا ام ال فتوحة
 واقع نترنت من أها الج ااهيرها بكل جد د  يرأ عليها في حين الففة التي ترى وير ذلك فتعتبر أل الأ
 الإاهار ة التي أصبحت أسهل وأسع في توصيل ال علومات للج اهير ال ترامية ال واقع 
 :  العبارة التاسعة عشر
علع أل تقوم إعارة العلاقات العامة بتنييا الر ارات وإسااتقبال  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضااال 
الوفوع ذلك أل أولب أع ال العلاقات العامة تنيااااط في الإعلام وإسااااتقبال الوفوع وذلك ما اكده الباحم 
العامة ع لية التنسيق   هيام مح د علي حسين  في عراست  وحيم  ركد علع أل من وظائف العلاقات
مع وساااائل الإعلام وإساااتقبال ال راجعين وإعداع ال حاضااارات والندوات وال رت رات وإعداع البرامج 
الإجت اعية وإسااااتقبال ال وظفين الجدع وتعر فها بال رسااااسااااة في حين نجد النساااابة ال حا دة في أرائها 
عامة أو أنها ترى أل ج هور ال رسسة ووير ال وافقة هي التي ترى أن  ليل هناك م الحة للعلاقات ال
 رابت ولا تتحسب لل نافسات من بقية الأجهرة أو ال رسسات ال  ارلة .
 العبارة العشروا :
علع أل تساااااعع إعارة العلاقات العامة علع تنييا الإت اااااال  البرل ال الجرائرحتوافق أرال أعضاااااال 
ئر ة خدماتية لها تقر با نفل هياكل بالهيفات وال ني ات الأخرى وذلك أل أولب ال رسااااااسااااااات الجرا
ونفل الإسااااتراتيجية وتخضااااع للوظيفة الع ومية في التوظيف والخر نة في الجانب ال الي لذلك توأد 
علاقاتها مع بقية الأجهرة إما للإساااتفاعة من الإساااتراتيجية الإعار ة أو من ربط علاقات قو ة لتساااهيل 
لحكومية مرتبية بالساااااانة ال الية التي تتنخد في تحد د التعاملات الإعار ة خاصااااااة أل أولب الأجهرة ا
 من إسااتهلاكها وذلك ما  عيل بعا ال عاملات والقضااا ا الإعار ة، في حين نجد النساابة ال حا دة في 
 أرا ها ووير ال وافقة فهي التي إما ليل لها إألا  علع التعاملات الإعار ة في الأجهرة الحكومية .
) 50)،(20)،(20()،10(ال البرل اال الإ جاابياة نحو كل من العبارات التالية ومنا  إتجااهاات أعضاااااا       
والتي تدل عليها ال توسيات الحسابية التي تنت ي ) 02)،(91،() 81،( )21)،(31،( )11( )،01) ،(80،(
 ).0،( )80،( )30( )،10، في حين كانت إتجاهاتها سااااالبية نحو كل من العبارات التالية (2،1لل جال 
ي والت3،2) والتي تدلي بها ال توسايات الحسااابية التي تنت ي لل جال .1)، (81،( )51(، )21(، )90،(
 أل : بحيم تحدع  ثانيةية نحو أولب العبارات للفرضية التوضح أل إتجاهاتها إ جاب




هئة جللعلاقات العامة في الأ واقع الإتةيييياا التنميميالاتجاه الإيجابي لأعضيييياا البرلماا الجئايري نحو 
 وذلك حسب اليكل التالي: الحكومية
الشكل (17) : يوضح إنتشار المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لكل من  عضاا البرلماا 













   عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة للدراسة :رابعا 
 وقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة للدراسة سنحاول التذكير بالفرضية.
 للدراسة : ثالثةالفرضية ال
في  أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللاقة تجااهاا خ هناا  ختتف في 
بإتتف نوعية اللضااو(ة ضأعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأجهحة الحكوقية 
 الأقة). 
في  ختجااهاا  أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللاقةهناا  ختتف في  
لجوقع الجغرافي ضالأعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضال بإتتف االأجهحة الحكوقية 
 التي تسكن في ولا(ا  اللجال) 
ي ف تجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقا  اللاقةخهنا  ختتف في هذه  
الححبي ضالأعضاااااااال التي تنتجي للمحاب الجواليااة للن ااا   بااإتتف  اتنتجااالالأجهحة الحكوقيااة 
  والأعضال التي تنتجي للمحاب الجلارضة للن ا )
 ختجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية خ(جابية
على عدة قؤشارا  ساعدتنا في الدراسة قحد ة في قججوعة قن  وللتحقق قن هذه الفرضاية ت  اتعتجا 






























تامي  براقج اللفقا  (بين ختجاها  أعضال البرلجائ الجحائرخ نحو ) : 30الجدول رقم (
  بإتتف نوعية اللضوخة الحكوقية في الأجهح اللاقة
 حسب نوعية العضوية (عضو المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة) 
 ) نفمظ في كل قن:33) وض03في كف الجدولينضومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة 
  لعبارة الأولى :ا
) قن 6..8نفمظ نسااااااب اللبارة خخ التامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة ن أئ  نساااااابة ض 
أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة 
) وأعضاااال قجلب الأقة  بنسااابة 7.36على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على ..33) ، و كذا  نساابة ض5.3.ض
) 5..) وأعضال قجلب الأقة بنسبة ض7.03أعضاال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض  كل قن
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن  3.1، في مين كانت نسااااابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  587..أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاـ 
 . 305.0بــ 
ضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب  أقا أع 
) قن أفرا  3.13) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ،ونساابة ض 1.08كالتالي ض
عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها ، في مين بقية الأعضاااااال كانت أرالها قحا(دة ،وذلك بجتوسااااا  
  715.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  057..ـ مسابي (قدر بـ
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) 3.03) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة ، في مين نسااابة ض 7..8كالتالي ض
 . .03.0خنحرا قليارخ (قدر بــ و  6.8..قحا(دة في رأ(ها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لاااهاااذه  eneveL) أئ قاااياااجاااة ختاااتاااباااار لااايااافاااياااناااي 33كاااجاااا (اااتااابااايااان فاااي الاااجااادول رقااا  ض 
وهي قيجة أقل قن قسااااتو   100.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 367.8وتساااااوخ  Fاللبارة هي 
وهذا (بين أننا نسااتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضااال الججلب اللاالبي  50.0  الدلالة 
الوءني وأعضاااال قجلب الأقة مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة 
و أئ الفرق بين قتوسمي  158.18بدرجة مر(ة ققدارها  808.3    Tفي السمر الثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ  613.0ب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة هو عينتين أعضااال الججل
  .380.0في هذا الفرق هو 
ة  تثبت  أ(ضا الجتوسما  الحسابيوتوافق أ(ضا أرال أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
، وذلك بتلاااتت قتوسااا  انتلاااار ،لذلك كائ تو (ع عالي يرال أفرا  عينة الدراساااة نحو البند مير قوافق 
 وذلك بتلتت ضليف وقليل اتنتلار.وختجاه أعضال البرلجائ سلبي نحو هذه اللبارة.
 أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
  لا توجد ة البد(لة أنوبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضي هي أقل قن  710.0   gisقيجة 




فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
  العبارة الثانية :
) ..66نفمظ نسب اللبارة خخ لا تتبع خ ارة اللفقا اللاقة تمة قحكجة في التن ي  ن أئ  نسبة ض 
الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي نساااااابة قن أفرا  عينة 
) وأعضااال قجلب الأقة   3.61قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة 5.3.)  ، وكذا  نسبة ض7.0.بنسابة ض
) وأعضاااال قجلب الأقة بنسااابة ..83بي الوءني بنسااابة ضعلى كل قن  أعضاااال الججلب اللااال
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وهي  6.33) ، في مين كانت نساااااابة ض3.3ض
وخنحرا  355..الأتر  قن أعضال الججلب الللبي الوءني ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـااا 
وءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال ، أقا أعضال الججلب الللبي ال1.6.0قليارخ (قدر بـااـااا 
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة و  ..06قجلب الأقة  فكانت نسااب  كالتالي ض
) قن الأعضاااال  ..53) قن الأعضاااال كانت أرالها قحا(دة ،في مين نسااابة ض ..3.نسااابة ض
و خنحرا قليارخ (قدر  651..كانت مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا 
، أقا أعضال قجلب الأقة كججتجع بحم قستقل عن أعضال الججلب الللبي الوءني   717.0بـاااـااا 
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة مير قوافقة على اللبارة أقا النساااااابة ..68فكاانات نسااااااب  كالتالي ض
ارة ، وذلك بجتوساااا  ) قن أفرا  عينة الدراسااااة فكانت للفلة الجحا(دة في رأ(ها على اللب 8.33ض
 . 053.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  .68..مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  000.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 7.3.83
تراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب (بين أننا نساتميع خف
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .71.303بدرجة مر(ة ققدارها   3...3   T
 303.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  501.0قجلب الأقة هو الللبي الوءني وأعضال 
  .
وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب الأقة تثبت  الجتوسااااما  
الحساااابية لذلك كائ تو (ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلاااتت 
 .ضليف ، ولذلك اتتجاه اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارة ضليف وخنتلار
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
 الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما 
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  000.0  gisقيجة 
عضال قجلب الأقة فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأ
 نحو هذه اللبارة.





  العبارة الثالثة :
نفمظ نسااب اللبارة خخ تركح اللفقا  اللاقة على الهد الجرا  تحقيق  في خ ارتها للااؤونها ن أئ   
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 6.78نسابة ض
) وأعضااال قجلب  ..66الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ضنساابة قو عة على كل قن أعضااال 
) قن افرا  عينة الدراسااة قحا(دة في أرائها على 6.33) ، و كذا  نساابة ض7.0.الأقة  بنساابة ض
) وأعضاااال 3.8اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة  مير  8.0بة ض) ، في مين كانت فق  النسا3.3قجلب الأقة بنسابة ض
الجوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن  أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي 
  363.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  .33.3(قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن الأعضااال ..03) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض 0.88كالتالي ض
) قن الأعضاااال كانت مير قوافقة على 3.3كانت قحا(دة أرائها  على اللبارة ، في مين نسااابة ض
 ..63.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  033.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
ججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضاال قجلب الأقة ك 
) قن أفرا  عينة 8.33) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ونسااابة ض..68كالتالي ض
و خنحرا  733.3الدراسة كانت قحا(دة في رأ(ها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـااا 
 .053.0قليارخ (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33تبين في الجادول رق  ضكجاا ( 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  ..8.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 830.0
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   6.0.0
  770.0الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام   700.0و الوءني وأعضال قجلب الأقة ه
وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه 
 الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة اللا  لأعضال البرلجائ
قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
الججلب اللالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين 
ال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضا
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة  هي أقل قن  ..0.0   gisالجدول أئ قيجة 
أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال 
 قجلب الأقة نحو هذه اللبارة.





 العبارة الرابعة :
) قن 0.68فمظ نسب اللبارة خخ تلتجد اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجة ن أئ  نسبة ضن 
أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على 
بنسااااابة ) وأعضاااااال قجلب الأقة  3.56كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في رأ(ها  وهي قو عة على ...وكذا  نسااابة ض ) ،7.0.ض
) ، 3.3) وأعضال قجلب الأقة بنسبة ض6.6كل قن  أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسة  مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن   3.1في مين كانت نسبة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  383.3ال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاـ أعض
  381.0بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن الأعضااااال 7.8) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة و نساااابة ض..58كالتالي ض
) قن الأعضال كانت مير قوافقة على 1.5قحا(دة في رأ(ها على اللبارة ،في مين نسابة ض كانت
 .835.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  5.3.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ   
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
أفرا  عيناة الادراسااااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااااال كانت أرالها ) قن ..68كاالتاالي ض
 .053.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  733.3قحا(دة  ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  03..0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 3.5.3
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
ئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي و أ .33بدرجة مر(ة ققدارها   .55.0
 .303.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  750.0الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه 
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
ة الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاي
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  000.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
 




  العبارة الخامسة :
عفجياة ذا  فلاالياة عاالياة ن أئ  نساااااابة نفمظ نسااااااب اللباارة خخ تلتجاد اللفقاا  اللااقاة براقج  
) قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة 0.5.ض
) وأعضااال قجلب الأقة   7..7قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض
(دة في أرائها على اللبارة ) قن افرا  عينة الدراساااة قحا3.1) ، وكذا  نسااابة ض3...بنسااابة ض
) وأعضاااال 5..وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على 8.0) ، و كذا  نسااابة ض6.3قجلب الأقة  بنسااابة ض
 750.3اللابرة وهي قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني ، وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـاااااااـااااااا 
  76..0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن الأعضاااال 1.5) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض 7.5.كالتالي ض
الأعضاااااال كانت مير قوافقة ) قن 3.3كانت قحا(دة في أرائها على اللبارة ، في مين نسااااابة ض
  37..0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  150.3على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في 3.3.كالتالي ض
 . 75..0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  .60.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  016.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 0...0
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر(ة ققدارها  55..0
  .750.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  130.0الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 
أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ بنسبة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، ولذلك اتتجاه  كائ تو (ع
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
لب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين الججلب اللالبي الوءني وأعضااال قج
قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة  هي أقل قن  000.0   gisالجدول أئ قيجة 
وق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال أن  لا توجد فر
 قجلب الأقة نحو هذه اللبارة.
  العبارة السادسة :
نفمظ نساااااب اللبارة خخ (لتجد التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراساااااا  الللجية ن أئ  نسااااابة  
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي ) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ 3.58ض




) وأعضااال قجلب الأقة   0..6قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة الجحا(دة في آرالها على 6.33) ، و كذا  نسااااابة ض3.3.بنسااااابة ض
) وأعضاااال 7.03اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
مير قوافقة  ) قن أفرا  عينة الدراسااة3.3) ، في مين كانت نساابة ض8.0قجلب الأقة بنساابة ض
على اللبارة وهي الأتر  قن  أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـ 
 . 561.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  383.3
قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم  
) قن الأعضااال 3.13) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض 5.38كالتالي ض
) قن الأعضال كانت مير قوافقة على اللبارة ، وذلك 3.1كانت آرالها قحا(دة ،في مين نسبة ض
 . 535.0قليارخ (قدر بــ  و خنحرا  8...3بجتوس  مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في 5.6.كالتالي ض
 . 583.0 و خنحرا قليارخ (قدر بــ130.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  000.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 83...3
 (بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  35..633بدرجة مر(ة ققدارها   130.3    T
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  3.3.0الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
  . 360.0
وتوافق ختجااهاا  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني البرلجاائ الجحائرخ وأعضااااااال قجلب الأقاة تثبت  
الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ تو (ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند قوافق 
 .ارةوبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللب
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
الججلب اللالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين 
قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 
(لة ونقبل بالفرضية البدوبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة  هي أقل قن  300.0   gisالجدول أئ قيجة 
أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال 
 قجلب الأقة نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة السابعة
نفمظ نساب اللبارة خخ (راعى التو (ع الحقاني والجكاني للرساائل اتتصالية في اللفقا  اللاقة ن  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة 7..7ة ضأئ  نسااب
) وأعضاااال 3..5وهي نسااابة قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في آرالها 8.1.) ، و كذا  نسبة ض7.0.قجلب الأقة  بنسبة ض




) 5.3.قو عة على كل قن  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني بنساااااابة ضعلى اللبارة وهي 
) قن أفرا  عينة الدراسة مير 5..) ، في مين كانت نسبة ض3.3وأعضال قجلب الأقة بنسبة ض
قوافقة على اللبارة وهي قن  أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااااااـ 
 . 035.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  7...3
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن الأعضاااال 3.8.) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض5.86كالتالي ض
) مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي 3.3كانت قحا(دة في رأ(ها ، في مين نسبة ض
 . .15.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  713.3در بــ  (ق
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في ..68كالتالي ض
 . 053.0خنحرا قليارخ (قدر بــ و 733.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 113..3
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  331.37بدرجة مر(ة ققدارها   331..    T
  .680.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .0..0الأقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب
وتوافق ختجاها  أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه 
 ل البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارةاللا  لأعضا
قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
الججلب اللالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين 
لوءني وأعضاال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي ا
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة  هي أقل قن  830.0   gisالجدول أئ قيجة 
أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال 
 ارة.قجلب الأقة نحو هذه اللب
 :  العبارة الثامنة
نفمظ نساب اللبارة خختواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة عالوبا  في الأجهحة الحكوقيةن أئ   
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 3.66نسابة ض
) وأعضااال قجلب  ...5نساابة قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة قحا(دة في رأ(ها على 8..3) ، و كذا  نساابة ض..33الأقة  بنساابة ض
) وأعضاااال قجلب 3.13اللبارة وهي قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
ة على ) قن أفرا  عينة الدراسااة  مير قوافق0.13)، في مين كانت نساابة ض8.5الأقة بنساابة ض
)  3..اللبارة وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض




وخنحرا  .71.3)  ،وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـاااااااـااااااا 0.5وأعضااال قجلب الأقة  بنساابة ض
 . 337.0قليارخ (قدر بــ 
  نسبأقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت  
) قن الأعضاااال 5.83) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة ونسااابة ض6..6كالتالي ض
) قن الأعضاااااال كانت مير قوافقة 0..3كانت قحا(دة في رأ(ها على اللبارة ،في مين نسااااابة ض
 . ..6.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  3.1.3على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
ال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضا 
)  و 3.1.) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة في مين النسااااااب ض..55كاالتالي ض
ومير الجوافقين على اللبارة ، وذلك بجتوس   )  لكل قن أفرا  اللينة الجحا(د(ن في أرائه 7.0.ض
 . 338.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  556.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .80.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 33...
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
ي و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالب .33بدرجة مر(ة ققدارها  ..1.3
  . 153.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  33..0الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه 
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
مظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنف
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  330.0  gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
  العبارة التاسعة :
ساااااؤول اللفقا  اللاقة ختصاااااال قباشااااار بات ارة اللليا ن أئ  نسااااابة نفمظ نساااااب اللبارة خخ لج 
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 5.38ض
) و أعضاااال قجلب الأقة بنسااابة 5..5قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة 5.63و كذا  نسبة ض) قن أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، ..3.ض
قحا(دة في أر ائها على اللبارة وهي قن أعضاال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي 
 . .73.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  563.3(قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة 7.3.) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و نسبة   ض3.87كالتالي ض




و خنحرا قليارخ (قدر بـااـ  73..3الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا  
 . 131.0
ة نسب أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت 
و  000.3) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا 003ض
 . 000.0خنحرا قليارخ (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  قن قسااتو  الدلالة  وهي قيجة أقل 000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 157.06
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
ين قتوسمي عينتين أعضال الججلب و أئ الفرق ب 000.3.بدرجة مر(ة ققدارها   8.0.5    T
  310.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  73..0الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك  وتوافق ختجاها 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه 
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
ية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضا
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  000.0  gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة العاشرة
) قن أفرا  3.37الجوظفينن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ هنا  براقج فلالة (ت  تمبيقها قع  
عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن 
)  ، و 3.3.) وأعضاال قجلب الأقة  بنسبة ض..71أعضاال الججلب اللالبي الوءني بنسابة ض
اللبارة وهي قو عة على ) قن افرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في آرالها على 3.8.كذا  نساااابة ض
) ، في 8.0) و أعضااال قجلب الأقة بنساابة ض8.7.أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة  مير قوافقة على اللبارة وهي قن أعضااااال 8.0مين كانت نساااابة ض
بـاااااـ وخنحرا قليارخ (قدر  7...3الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 . 671.0
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة ..53) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و نسبة   ض3.36كالتالي ض
قوافقة ، ) قن الأعضااال كانت مير 3.3الدراسااة قحا(دة في رأ(ها على اللبارة في مين نساابة  ض
 . 035.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  083.3وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  




أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن 1.3) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين كانت نسااابة ض5.6.كالتالي ض
و  130.3سة الجحا(دة في رأ(ها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا  أفرا  عينة الدرا
 .  583.0خنحرا قليارخ (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قستو  الدلالة  000.0) تساوخ  gisبواقع  لالة ض 7.5.333
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  736.633بدرجة مر(ة ققدارها   851.5    T
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  513.0الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
  . 360.0
وتوافق ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ وأعضاال قجلب الأقة تثبت  الجتوساما  الحسابية ،لذلك كائ 
 (ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة قتوساامة نحو البند قوافق وبتلااتت قتوساا  ، لذلك اتتجاه تو
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
جلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  الللبي الوءني وأعضال ق
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  000.0   gisقيجة 
روق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة ف
 نحو هذه اللبارة.
  العبارة الحادي عشر :
نفمظ نساااب اللبارة خخ الجاصاااصاااا  الجالية مير كافية للتامي  في اللفقا  اللاقةن أئ  نسااابة  
البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي ) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال ..08ض
) و أعضاااال قجلب الأقة بنسااابة 7.85قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في أرائها على اللبارة وهي 7.03) ، وكذا  نسااابة ض5.3.ض
أعضاااال قجلب الأقة بنسااابة  ) و3.8قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة  قوافقة على اللبارة وهي 3..) ، في مين كاانات نسااااااباة ض5..ض
وخنحرا  037..قنؤبؤؤ أعضاال الججلب اللالبي الوءني ، وذلك بجتوسا  مسابي (قدر بـااااااـاااااا 
 . 5.6.0قليارخ (قدر بــ 
عضاال قجلب الأقة  فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أ 
) 0..3) قن أفرا  عينااة الاادراساااااااة مير قوافقااة على اللبااارة والنساااااااب ض..77كااالتااالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااااة لكل قن الفلة الجوافقة على اللبارة والفلة الجحا(دة في أرائها ..03وض
 . 686.0رخ (قدر بــ و خنحرا قليا .56..على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  




أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
)  3.03) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة ، في مين النسااابة ض7..8كالتالي ض
و خنحرا قليارخ  6.8..قن أفرا  عينة الدراسة كانت قحا(دة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
 .  .03.0(قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض .5..73
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  385.103بدرجة مر(ة ققدارها  366..    T
  ..13.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  11..0الأقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب
وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب الأقة تثبت  الجتوسااااما  
الحساااابية، لذلك كائ تو (ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلاااتت 
 ه اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارةضليف ، ولذلك اتتجا
لب أعضاال الجج أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها 
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  .00.0  gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة الثاني عشر
  الحكوقين أئ  نساابة نفمظ نسااب اللبارة خخ(سااتلائ ب تصااائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي 0.38ض
) وأعضاااال قجلب ..36نساابة قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللااالبي الوءني بنساابة ض
لبارة على ) قن افرا  عينة الدراسة قوافقة على ال6.33) ، و كذا  نسبة ض8..3الأقة  بنسبة ض
) وأعضال قجلب الأقة 3..اللبارة وهي قو عة على أعضاال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة  قحا(دة في أرائها على 1.7)، في مين كانت نساااابة ض5..بنساااابة ض
) 8.5اللبارة  وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض
وخنحرا  0.6..) ، وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـاااااااـااااااا 5..جلب الأقة  بنساابة ضوأعضااال ق
 . 866.0قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن 0..3قوافقاة على اللباارة و نسااااااباة ضمير ) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة 1.08كاالتاالي ض
) قن الأعضال كانت قحا(دة في أرائها 6.7الأعضال كانت قوافقة على اللبارة ، في مين نسبة ض
  876.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   186..على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  




أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) و 3.03) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة في مين النسااب ض8..8كالتالي ض
) لأفرا  عيناة الادراسااااااة الجوافقاة على اللباارة والجحاا(اد في أرائهاا على اللباارة ، وذلاك ..6ض
 . 816.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  1.7..بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLة ختتبار ليفيني ) أئ قيجا33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  8.5.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض .7..0
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر(ة ققدارها  57..0
 . .13.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .30.0 الوءني وأعضال قجلب الأقة هو
وتوافق ختجاها  أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني الجحائرخ وأعضااااال قجلب الأقة تثبت  الجتوسااااما  
الحساااابية لذلك كائ تو (ع أرال أعضاااال البرلجائ الجحائرخ بنسااابة عالية نحو البند مير قوافق وبتلاااتت 
 عضال البرلجائ الجحائرخ سلبي نحو هذه اللبارةضليف ، ولذلك اتتجاه اللا  لأ
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
ءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الو
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  700.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 ة.نحو هذه اللبار
 :  العبارة الثالثة عشر
) 1.55نفمظ نسب اللبارة خخ (ت  التامي  على أسب خستراتيجية وخ ار(ة عحيحة ن أئ  نسبة ض 
قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل 
)  ، 5.63الأقة  بنسبة ض) وأعضال قجلب 8.83قن أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسة الجحا(دة في أرائها على اللبارة وهي قو عة على كل قن 8...وكذا ض
) في مين 1.7) وأعضال قجلب الأقة  بنسبة ض3...أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض
لب اللااالبي الوءني ، بقية أفرا  عينة الدراساااة  مير قوافقة على اللبارة وهي قن  أعضاااال الجج
 . 637.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  5.5.3وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة 3...) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض3.35كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على 6..3ة قحا(دة في أرائها في مين النساااابة ضالدراساااا
 . 387.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  186.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  




أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
را  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في ) قن أف0..6كالتالي ض
 . 071.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  033.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 00كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 1.5.63
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  365..7بدرجة مر(ة ققدارها   ..3.3     T
 .33.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  173.0الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
وتوافق ختجاها  أعضال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، لذلك 
و (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه كائ ت
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
لب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  الللبي الوءني وأعضال قج
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  .00.0   gisقيجة 
وق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة فر
 نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة الرابع عشر
) 3.37ن أئ  نساابة ضجو(ة قن بين تم  اللفقا  اللاقةنفمظ نسااب اللبارة خخهنا  قلااار(ع تن 
قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة  قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ
) وأعضاااال قجلب الأقة  بنسااابة 3.35على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في أرائها على اللبارة وهي 7.0.) ، وكذا  نسااابة ض8..3ض
ب الأقة بنسااابة ) وأعضاااال قجل5.63قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وه  قن 3.8)، في مين نسااااااباة ض3.1ض
وخنحرا قليارخ (قدر  373.3أعضال الججلب الللبي الوءني ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاـ 
 . 136.0بــ 
فكانت نسب  أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة   
) قن الأعضاااال 7.3.) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة و نسااابة ض1.76كالتالي ض
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك ..03كاانات قحاا(ادة والنسااااااباة ض
 . 186.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  131.3بجتوس  مسابي (قدر بــ  
الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أعضاال قجلب  
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في 8..8كالتالي ض
 . 183.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  .73.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLقيجاة ختتبار ليفيني  ) أئ00كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 015.83
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة  الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .85.58بدرجة مر(ة ققدارها   006..    T
  .003.0الجليارخ في هذا الفرق هو  وأئ الام  .6..0الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
وأعضااال قجلب الأقة تثبت  الجتوسااما  الحسااابية لذلك كائ وتوافق ختجاها  أعضااال البرلجائ الجحائرخ 
تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة قتوسامة نحو البند قوافق وبتلاتت وخنتلاار قتوس  ، لذلك 
 اتتجاه اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب  أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
لتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد وبا هي أقل قن  330.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
  العبارة الخامسة عشر :
الأجهحة الحكوقية على نفمظ نسااااااب اللباارة خختلتجاد قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في  
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 3.37تسالسالن أئ  نسبة ض
) وأعضاااال ..35اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
آرالها  ) أفرا  عينة الدراساااة  قحا(دة في 1.73) ، وكذا نسااابة ض8..3قجلب الأقة بنسااابة ض
) 7.53على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني بنساااااابة ض
) وه  6.33) والنساابة مير الجوافقة على اللبارة كانت ض7.3وأعضااال قجلب الأقة بنساابة  ض
) 3..قن أعضااااااال الججلب اللاااااالبي الوءني وقجلب الأقاة باالنسااااااب التاالياة على التوالي ض
 . 0.6.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  501.3جتوس  مسابي (قدر بــ ) ، وذلك ب5..وض
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة 7.0.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض1.76كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير الجوافقة على 0..3نسااابة ض الدراساااة قحا(دة في رأ(ها، في مين
 . 307.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  511.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة 6.03ى اللبارة و نساابة ض) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة عل8..8كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في ..6الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة، في مين نسااااابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  57..3أرائها على اللبارة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا 
 . 816.0بــ 




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLختتبار ليفيني  ) أئ قيجاة33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  873.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 353.3
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب اللااالبي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   753.3
 . 613.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .63.0و الوءني وأعضال قجلب الأقة ه
وتوافق ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ وأعضاال قجلب الأقة تثبت  الجتوساما  الحسابية ،لذلك كائ 
تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  
 لجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارةلأعضال البرلجائ ا
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
لب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قج
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  5.0.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
 :  سادسة عشرالعبارة ال
فمظ نساااااب اللبارة خخ هنا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية في ن 
) قن أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ 8.76عجلية التامي  ن أئ  نسااابة ض
و  )..71قوافقة على اللبارة وهي قو عة على أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة قحا(دة 5.3.) ، و كذا  نسابة ض8..3أعضاال قجلب الأقة بنساابة ض
) و 1.73في أرائها على اللبارة وهي قو عة على أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني بنسااابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة  7.03) ، في مين كانت نساابة ض3.1أعضااال قجلب الأقة بنساابة ض
على اللبارة وهي قن  أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني ، وذلك بجتوسااا  مساااابي  مير الجوافقة
 . 386.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  ..1.3(قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) 8...كاذا النسااااااب ض) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة الجوافقاة على اللباارة ،و0.36كاالتاالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة لكل قن الفلة الجحا(دة ومير الجوافقة على اللبارة على التوالي 3.13ضو
 . 337.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  053.3، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
  أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب 
) قن ..73) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ، في مين نساااااابة ض8..8كالتالي ض
 .73.3أفرا  عينة الدراسة كانت قحا(دة في أرائها على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ   
  183.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ 




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLليفيني  ) أئ قيجاة ختتبار33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض .38.6.
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
    Tئج الجوجو ة في السمر الثاني أئ قيجة الأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتا
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب الللبي  7...3.بدرجة مر(ة ققدارها   53..3
  .الوءني
وتوافق ختجاها  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك 
جحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلاتت ضاليف ، لذلك اتتجاه كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ ال
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
الججلب اللالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين 
قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن 
(لة ونقبل بالفرضية البدوبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة  هي أقل قن  0.0.0   gisالجدول أئ قيجة 
أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضاال 
 قجلب الأقة نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة السابعة عشر
نفمظ نساب اللبارة خخ تبدل اللفقا  اللاقة قصاار جهدها لتمو(ر الساياسا  في براقجها الف قة  
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ 6..1ن الأ قا  الجفاجلة ن أئ نساااابة ضللحد ق
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على كل قن أعضاااال الججلب اللااالبي الوءني 
) قن افرا  7..3) ، في مين  نساابة ض7.53) وأعضااال قجلب الأقة بنساابة ض..33بنساابة ض
في رأ(ها على اللبارة وهي نسااااابة قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب عينة الدراساااااة قحا(دة 
) ، في مين  نسااااابة 6.6) وأعضاااااال قجلب الأقة بنسااااابة ض3.33اللاااالبي الوءني بنسااااابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااااال 7.03ض
) ، في مين  نسابة 7.3ب الأقة بنسابة ض) وأعضاال قجل3..الججلب اللالبي الوءني بنسابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها على اللبارة وهي قن أعضال الججلب الللبي 7..3ض
 . 576.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  336.3الوءني ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
الأقة  فكانت النسب أقا أعضال الججلب الللبي الوءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال قجلب  
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة للفلاة الجوافقاة والفلاة الجحاا(ادة في أرائهاا على 5.31) وض6.11ض
) قن الأعضاااااال كانت للفلة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك 0..3اللبارة ،في مين النسااااابة ض
 . 386.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   376.3بجتوس  مسابي (قدر بــ  
ضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب  أقا أع 
) 6.7.) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة ،وكذا النساااابة ض5.56كالتالي النساااابة ض
) قن أفرا  عينة ..6لأفرا  عينة الدراساااااة الجحا(دة في أرائها على اللبارة ، في مين النسااااابة ض




وخنحرا قليارخ  331.3ير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا الدراسة م
 .7.6.0(قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  083.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 777.0
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
    Tالأقة قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
اللااالبي  و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال الججلب .33بدرجة مر(ة ققدارها   6.8.3
  . .13.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  06..0الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ،لذلك  وتوافق ختجاها 
كائ تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسبة البسي  نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه 
 اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
ياة الصاااااافر(ة الجفا ها أن  (وجد فروق ذا   لالة خمصااااااائية بين أقاا فيجاا (اص قبول أو رفض الفرضاااااا
قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة على هذه اللبارة فنفمظ قن 
ونقبل  الفرضااااااية الصاااااافر(ة رفضوبالتالي ن قن قيجاة  قالهي قيجاة أ 700.0   gisالجادول أئ قيجاة 
بالفرضااية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي 
 الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة.
 :  العبارة الثامنة عشر
نفمظ نساب اللبارة خخ ترسا  اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا   
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 1..6ها على التوا ئ ن أئ  نسااااابة ضتحافظ ب
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة 
) قن أفرا  عينة 5.3.) ، وكذا  نسااااابة ض5.63) وأعضاااااال قجلب الأقة  بنسااااابة ض...5ض
على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاااااال الججلب اللااااالبي  الدراساااااة  قحا(دة في آرالها
) قن 3..)، في مين النساابة ض8.0) وأعضااال قجلب الأقة بنساابة  ض7.0.الوءني بنساابة ض
أفرا  عينة الدراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قو عة على أعضااااااال قجلب الأقة 
) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 5..بة ض) وأعضال الججلب الللبي الوءني بنس6.6بنسبة ض
 .356.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  6.3.3
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة ..7.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة و نساابة ض6..6كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على 3.3في رأ(ها ،في مين كانت نسبة ضالدراسة قحا(دة 
 . 015.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  733.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة الدراسة مير 6.7.و النسبة ض قوافقة نة الدراسة) قن أفرا  عي0..6كالتالي ض
) ، وذلك بجتوس  1.3قوافقة على اللبارة ـااااا في مين كانت نسبة الفلة الجحا(دة في أرائها هي ض
 . 70..0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  685.3مسابي (قدر بــ 




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 7.0...
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين أعضال الججلب  .71.13بدرجة مر(ة ققدارها   301.3    T
  .773.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .1..0الأقة هو  الللبي الوءني وأعضال قجلب
وتوافق أ(ضااااا أرال أعضااااال الججلب اللاااالبي الوءني وأعضااااال قجلب الأقة تثبت  أ(ضااااا الجتوسااااما  
الحسابية، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة تو (ع قتوسمة نحو البند قوافق، وذلك بتلتت قتوس  
ك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساة قتوسا  نحو البند قوافق وذلك بتلاتت قتوس  انتلاار قتوسا  ، لذل
 خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب 
 ية بين قتوسما الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائ
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  هي أقل قن  000.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
  العبارة التاسعة عشر :
ة الحكوقية تصب في الصالح نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهح 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 1.05اللا  ن أئ  نساابة ض
) 3.7.اللبارة وهي نسااااابة قو عة على كل قن أعضاااااال الججلب اللااااالبي الوءني بنسااااابة ض
راسااااة ) قن افرا  عينة الد..8.) ، في مين نساااابة ض6.3.وأعضااااال قجلب الأقة  بنساااابة ض
) 3.8.قحا(دة في رأ(ها على اللبارة وهي قو عة على أعضال الججلب الللبي الوءني بنسبة ض
)،أقا أفرا  عينة الدراسااااة للفلة مير الجوافقة على اللبارة 8.0وأعضااااال قجلب الأقة بنساااابة ض
) وه  قن أعضاال الججلب اللاالبي الوءني ،وذلك بجتوسا  مساابي (قدر بـااااااـ 7.0.فنسابته  ض
  ..7.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  .07.3
أقا أعضال الججلب الللبي الوءني كججتجع بحم قستقل عن أعضال قجلب الأقة  فكانت النسب  
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة للفلاة الجحاا(ادة في أرائهاا على اللباارة والفلاة ..53) وض0.73ض
  افقة على اللبار ة ، وذلك بجتوساااالجوافقة عليها و بقية أفرا  عينة الدراساااة كانت للفلة مير الجو
 ...7.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   33..3مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في 6.6.كالتالي ض
 ...7.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  130.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 366.81




(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
الأقاة مير قتساااااااوخ في هاذه اللباارة وبتاالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر الثاني أئ 
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين أعضاااال  663.133دارها  بدرجة مر(ة قق .08..    Tقيجة
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  878.0الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
  ..80.0
أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما   واتتتف البساي  في ختجاها 
الحسااابية ،لذلك كائ تو (ع أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ بنساابة ضااليفة جدا نحو البند قوافق وبتلااتت 
 ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
فرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب أقا فيجا (اص قبول أو رفض ال
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفر(ة. هي أكبر قن  .63.0   gisقيجة 
  العبارة العشرين :
نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي   
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 5.87قوا اتا بإقكانيات  الجا (ةن أئ  نسااااابة ض
قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضااال الججلب اللاالبي الوءني بنساابة الجحائرخ 
) أفرا  عينة الدراساة  ..13) ، وكذا نسابة ض3.3.) وأعضاال قجلب الأقة  بنسابة ض1.55ض
قحا(دة في آرالها على اللبارة وهي قو عة على كل قن  أعضاال الججلب اللالبي الوءني بنسبة 
 38..3) ، وذلك بجتوسا  مساابي (قدر بـااااااـاااااا 8.0الأقة بنسابة  ض) وأعضاال قجلب 0.13ض
 . 085.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضاال الججلب اللالبي الوءني كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال قجلب الأقة  فكانت نسب   
) قن أفرا  عينة 0.13) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و النسبة ض8..7كالتالي ض
لدراسااة قحا(دة في رأ(ها  في مين بقية أفرا  عينة الدراسااة كانت مير قوافقة على اللبارة، وذلك ا
 . .36.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  853.3بجتوس  مسابي (قدر بــ  
أقا أعضاال قجلب الأقة كججتجع بحم قساتقل عن أعضاال الججلب اللالبي الوءني  فكانت نسب   
ينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وبقية الأعضااااال كانت قحا(دة في ) قن أفرا  ع6.6.كالتالي ض
 .583.0و خنحرا قليارخ (قدر بــ  130.3آرالها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 703..1
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
الأقة مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الثاني أئ قيجة 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين أعضااااااال  0.6.833بدرجة مر(ة ققدارها   ..3.1    T
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  1.3.0الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة هو 
  . 570.0




أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة تثبت  الجتوسما  الحسابية ، كائ  وتوافق ختجاها 
تو (ع أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ بنسابة عالية نحو البند قوافق وبتلتت ضليف ، لذلك اتتجاه اللا  
 لأعضال البرلجائ الجحائرخ خ(جابي نحو هذه اللبارة
صافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاال الججلب أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية ال
الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا  لالة خمصائية بين قتوسما  
خجابا  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارة ، فنفمظ قن الجدول أئ 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد  ي أقل قن ه 000.0   gisقيجة 
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
 نحو هذه اللبارة.
لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال وقن نتائج اللبارا  الساابقة نساتنتج أن  
)، 60ض )،10)،ض30)،ض.0)،ض30ضالججلب اللاااالبي الوءني وأعضااااال قجلب الأقة نحو كل قن اللبارا  
لا (وجد ختتف أخ ) 0.)،ض83،ض)73)،ض63)،ض53)،ض13)،ض33) ،ض.3ض )،33،ض )03)،ض80)،ض70)،ض50ض
ي الوءني وأعضاااال قجلب الأقة نحو هذه اللبارا  ، في مين توجد في ختجاها  أعضاااال الججلب اللااالب
فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال الججلب الللبي الوءني وأعضال قجلب الأقة 
(وجد ختتف في ختجاها  أعضااال الججلب اللاالبي الوءني وأعضااال قجلب الأقة أخ  ).3ض نحو اللبارة
 وجو  هذا اتتتف في هذه اللبارة خلا أئ سبب اتتتف (لو  لججر  الصدفة . ة ، ورم  نحو هذه اللبار
لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
نوعية  بإختلافلعلاقات العامة في الأجهحة الحكومية ا تخطيط برامج عضييييييال البرلميائ الجحا ري نحو 


























الموقع الجغرافي (الأعضييال التي تسييكن في ولايات الجنولأ والأعضييال التي تسييكن  
 في ولايات الشمال) 
 ) نفمظ في كل قن:33)وض.3ومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة في كف الجدولينض
  الأولى:العبارة 
فمظ نسااااااب اللبارة نالتامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقيةن وذلك ن 
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على 62.8%أئ نسااااابة ض
في الجنوب  تسااااااكن ) قن أعضاااااااال الولا(ااا  التي32.5%اللباارة وهي قو عااة على كال قن ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة .233%في اللااجال، وكذا نساابة ض تسااكن) قن الولا(ا  التي 6203%وض
) 328%في الجنوب بنساااابة ضتسااااكن  قحا(دة في آرائها وهي الأتر  قو عة بين الأعضااااال التي
) قن أفرا  عينة الدراسة 321%)، في مين نسبة ض025%في اللجال بنسبة ض تسكنوالأعضال التي 
الجنوب ونسبة التي تسكن في ) لأعضال 52.%وهي الأتر  قو عة بنسابة ض قوافقة على اللبارة
وانحرا قليارخ  5872.اللجال وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب التي تسكن في ) لأعضال723%ض
 . 30520(قدر ب
جال في اللاا تساكنفي الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن الأعضااال التي  تسااكنأقا الأعضاال التي  
) قن الفلة .233%أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة ض ) قن.2.8%فإئ نساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت مير قوافقة على اللبارة .23%الجحا(دة في آرائها في مين نسابة ض
 . 30520وانحرا قليارخ (قدر ب .872.وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  تسااكنأقا الأعضااال التي  
) قن أفرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة ونسااااابة .2.8%ولا(ا  الجنوب فإئ نسااااابة ض
) كانت مير قوافقة على 723%) قن أفرا  عينة الدراساااة قحا(دة في آرائها لكن نسااابة ض3233%ض
 .73520وانحرا قليارخ (قدر ب 7772.اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  708.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 060.0
الأعضال كن في ولا(ا  الجنوب وأعضال التي تس(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر(ة ققدارها  3.3.0    Tالسمر الأول أئ قيجة 
لا(ا  في و (سكنوئأعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن 
  .5.0.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  330.0هو اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
أخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ ولا(ا  اللاااجال نحو الر
 تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
  في ولا(ا  اللجال نحو هذه اللبارة (سكنوئفي ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ الذ(ن الجحائرخ 




ي ف (سكنوئأخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن 
في ولا(ا  اللجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة (سكنوئ  ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة  ..0.0   gis
ي ف (ساااكنوئتوجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن 
 في ولا(ا  اللجال(سكنوئ  لأعضال الذ(نولا(ا  الجنوب وا
 : العبارة الثانية
) قن .266%نفمظ نساب اللبارة نلا تتبع خ ارة اللفقا  اللاقة تمة قحكجة التن ي ن أئ نسابة ض 
أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل 
ولا(ا  اللجال تسكن ) والأعضال التي .273%ولا(ا  الجنوب بنسبة ض تساكنقن الأعضاال التي 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في آرائها وهي قو عة 523.%) وكذا النساابة ض82..%بنساابة ض
ولا(ا   تسااااكن) والأعضااااال التي .283%ولا(ا  الجنوب ض تسااااكنعلى كل قن الأعضااااال التي 
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت مير قوافقة على 6233%) في مين النساااابة ض323%اللااااجال بض
) 1213 %) قن أعضااااااال ولا(ا  الجنوب والنساااااابة ض127%اللباارة وهي قو عاة على كال قن ض
 ،1.620وانحرا قليارخ (قدر ب 3552.ـلأعضال ولا(ا  اللجال وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
ي فتسااكن الأعضااال التي  في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن تسااكنأقا الأعضااال التي  
) قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة ونساااابة .2.5%ولا(ا  اللااااجال فإئ نساااابة ض
) قن الأعضااااال الجوافقة على اللبارة 8233%) قن الجحا(دة في آرائه  في مين نساااابة ض.28.%ض
 30720وانحرا قليارخ (قدر ب 3712.وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
ا  ولا( تساكنولا(ا  اللاجال كججتجع بحم قساتقل عن الأعضاال التي  تساكنلتي أقا الأعضاال ا 
) 3233%) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة ض0208%الجنوب فإئ نساابة ض
) كانت آرائها قحا(دة وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر .28%قوافقة على اللبارة في مين نساااااابة ض
 .86620ر بوانحرا قليارخ (قد 8862.ب
وتساااااااوخ  Fلهاذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتباار ليفيني33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  370.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 7.3.3
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر(ة ققدارها   .56.3   Tالسمر الأول أئ قيجة 
 في (سااااكنوئا  الجنوب والأعضااااال الذ(ن في ولا( (سااااكنوئأعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن 
  . ..3.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  53..0هو ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ولا(ا  اللاااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية ، لذلك كائ 
 ار قتوس .تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتل




قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
و في ولا(ا  اللااجال نح (سااكنوئفي ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن  (سااكنوئالبرلجائ الجحائرخ الذ(ن 
 البرلجائ الجحائرخ الذ(نهذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضال 
في ولا(ا  اللاااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  (ساااكنوئفي ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ 
وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر(ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  030.0   gisالجادول أئ قيجاة 
 توسما  خجابا  أعضال البرلجائ الجحائرخبالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين ق
 في ولا(ا  اللجال (سكنوئفي ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن  (سكنوئالذ(ن 
  العبارة الثالثة:
نفمظ نسااااب اللبارة نتركح اللفقا  اللاقة على الهد الجرا  تحقيق  في خ ارتها للااااؤونهان أئ  
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 6278%نسابة ض
) والأعضااال التي 7235%في ولا(ا  الجنوب بنساابة ض تسااكنقو عة على كل قن الأعضااال التي 
) قن أفرا  عينة الدراسااااة للفلة 6233%) والنسااابة ض.233%في ولا(ا  اللاااجال بنسااابة ض تساااكن
) 328%ولا(ا  الجنوب بنسبة ض تساكنوهي الأتر قو عة بين الأعضاال التي الجحا(دة في أرائها 
) في مين أفرا  عينة الدراساااة التي كانت 323%ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض تساااكنوالأعضاااال التي 
) فق  وهي قن الأعضال التي تقمن ولا(ا  الجنوب وذلك 820%مير قوافقة على اللبارة فكانت ض
 ، 36320وانحرا قليارخ (قدر ب .3323بجتوس  مسابي (قدر ب
ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن الأعضال  التي تسكن ولا(ا   ساكنأقا الأعضاال التي ت 
) قن .233%) قن أفرا  عيجة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض5258%اللااجال فإئ  نساابة ض
را  عينة الدراسااة للفلة مير ) قن أف323%أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في آرائها في مين النساابة ض
 ،30120وانحرا قليارخ (قدر ب 75323الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
ولا(ا  اللاجال كججتجع بحم قساتقل عن الأعضاال التي تساكن ولا(ا   تساكنأقا الأعضاال التي  
) .28%مين النسبة ض) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة في 323.%الجنوب فإئ نسبة ض
 .78.20وانحرا قليارخ (قدر ب 88023للفلة الجحا(دة في آرائها وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  .30.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 653.1
ضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأع(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضال 
قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة  مير التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال
ق بين و أئ الفر 106.133بادرجاة مر(اة ققادارها   6.0.3    Tفي الساااااامر الثااني أئ قيجاة 
 أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضال التي تسكن في ولا(ا اللجالقتوسمي عينتين 
  . .60.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .60.0هو 
توافق أرال أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااااااال الذ(ن (قيجوئ في 
ولا(ا  اللاجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاا الجتوساما  الحساابية ، لذلك كائ تو (ع 
 توس .آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار ق




أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
  في ولا(ا  اللجال نحو هذه اللبارة ي ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئف (سكنوئالجحائرخ الذ(ن 
ي ف (سكنوئئ الجحائرخ الذ(ن أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  أعضاال البرلجا
في ولا(ا  اللجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  (سكنوئولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن 
وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر(ة ونقبل بالفرضااية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة 7.0.0   gis
ي ف (ساااكنوئجابا  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خ
 في ولا(ا  اللجال (سكنوئولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن 
  العبارة الرابعة:
) قن 0268%نفمظ نساااب اللبارة نتلتجد اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجةن أئ نسااابة ض 
 ولا(ا  (سكنوئأفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضاال التي 
) وكذا النسبة 133%) والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللجال بنسبة ض5215%الجنوب بنسابة ض
 ) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة للفلاة الجحاا(ادة في آرائهاا وهي الأتر  قو عاة على كل قن.2.%ض
) والأعضال التي تسكن في ولا(ا  اللجال 321%ولا(ا  الجنوب بنسبة ض (سكنوئالأعضاال التي 
) فهي لأفرا  عينة الدراسااة مير الجوافقة على اللبارة وهي 321%) في مين النساابة ض825%هي ض
 38323الأتر  قن أعضااااال البرلجائ التي تسااااكن في الجنوب، وذلك بجتوساااا  مسااااابي (قدر ب
 ،38120رخ (قدر وانحرا قليا
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) 626%) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة والنسبة ض8268%ولا(ا  اللجال فإئ نسبة ض
ي ك بجتوسا  مساابلكل قن أفرا  عينة الدراساة مير الجوافقة على اللبارة والجحا(دة في آرائها وذل
، أقا الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال .1520وانحرا قليارخ (قدر ب 7.323(قدر ب
) قن أفرا  عينة 1218%كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في الجنوب فإئ نساابة ض
جتوس  ) قن الأفرا  الجحا(دة في آرائها وذلك ب6253%الدراسة قولفقة على اللبارة في مين نسبة ض
 .66320وانحرا قليارخ  55323مسابي (قد ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  71..0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 553.3
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   .51.0    Tالساااااامر الأول أئ قيجة 
(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (قيجوئ في أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولاعينتين 
  .3.0.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  310.0هو  ولا(ا  اللجال
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ساااما  الحساااابية التي ، لذلك كائ ولا(ا  اللاااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتو
 تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .




أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللااجال نحو هذه اللبارة  الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ
أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في 
ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر(ة ونقبل بالفرضااية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة  610.0  gis
ي ف (ساااكنوئتوجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن 
 في ولا(ا  اللجال (سكنوئولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن 
  العبارة الخامسة:
اللباارة نتلتجاد اللفقاا  اللااقة على براقج عفجية ذا  فلالية عاليةن أئ نساااااابة  نفمظ نسااااااب 
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قن أعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 025.%ض
) والأعضال التي تسكن في اللجال .236%قو عة على الأعضال التي تسكن في الجنوب بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة التي آرائه  قحا(دة وهي الأتر  321%نسااابة ض) وكذا .233%بنسااابة ض
) قن الأعضال 820) ونسبة ض323%قو عة على الأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللجال بنسبة ض
التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب وهي نفب النساااب قن الأعضاااال عير الجوافقة على اللبارة وهي 
 75023ولا(ا  الجنوب وذلك بجتوساااا  مسااااابي (قدر ب الأتر  قن الأعضااااال التي تسااااكن في
 76.20وانحرا قليارخ (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) 820%) أفرا  اللينة الجوافقين على اللبارة في مين النساابة ض127.%ولا(ا  اللااجال فإئ نساابة ض
 .3023ا(دة في آرائها ومير الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر بلكل قن الفلة الجح
، أقا الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال كججتجع بحم 55.20وانحرا قليارخ (قدر ب
) قن أفرا  عينة الدراسة 323.%قساتقل عن الأعضاال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب فإئ نسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في آرائها، وذلك بجتوساا  .28%بة ضالجوافقة على اللبارة ونساا
 .78.20وانحرا قليارخ (قدر ب 88023مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  دلالة وهي قيجة أكبر قن قسااتو  ال 360.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 335.3
 أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااااكنوئ في(بين أننا نسااااتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال 
 .33بدرجة مر(ة ققدارها  38..0    Tنلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الأول أئ قيجة 
أعضاال التي تساكن في ولا(ا  الجنوب والأعضاال التي تسااكن و أئ الفرق بين قتوسامي عينتين 
  .050.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .10.0هو في ولا(ا  اللجال 
ي ذ(ن (سااكنوئ فتوافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال ال
ولا(ا  اللاجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاا الجتوساما  الحساابية ، لذلك كائ تو (ع 
 آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .




لجائ أعضال البرختجاها  أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في 
لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ أخ توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ  ا  اللااجالفي ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(
وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر(ة ونقبل بالفرضااية البد(لة  هي قيجة أقل قن قيجة  .30.0   gisقيجة 
أرال أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  
 والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال(سكنوئ في ولا(ا  الجنوب 
  العبارة السادسة:
نفمظ نسااااااب اللباارة ن(لتجاد التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراسااااااا  الللجيةن أئ نساااااابة  
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضاااال التي 3258%ض
) والأعضال 1205%تسكن في ولا(ا  الجنوب بنسبة ض تساكن في ولا(ا  اللاجال والأعضال التي
) قن أفرا  عينة الدراسااة 6233%) وكذا النساابة ض7213%التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب بنساابة ض
الجحا(دة في ٍآرائها وهي قو عة بين كل قن الأعضاااااال التي تساااااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااااابة 
) 323%) في مين النسااابة ض52.%بنسااابة ض) والأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال 32.%ض
لأفرا  عينة الدراساة مير الجوافقة على اللبارة وهي قن الأعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب 
 56120وانحرا قليارخ (قدر ب 38323وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
 يأقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن ف 
) 5213%) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ونسبة ض3208%ولا(ا  اللجال فإئ نسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير 325%قن أفرا  عينة الدراساااة قحا(دة في آرائها، في مين نسااابة ض
 11520وانحرا قليارخ (قدر ب 05.23قوافقة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
كن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال التي تساا 
) قن أفرا  عينة الدراسااة الجوافقة على اللبارة في مين نساابة 323.%ولا(ا  الجنوب فإئ نساابة ض
 66023) قن أفرا  عينة الدراسااااااة الجحا(دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر ب726%ض
 ..5.20وانحرا قليارخ (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهاذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتباار ليفيني33(تبين في الجادول رق  ض كجاا 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 68..3.
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال 
و أئ الفرق بين  017.333بادرجاة مر(اة ققادارها   135..    Tفي الساااااامر الثااني أئ قيجاة 
وئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساكنقتوسامي عينتين 
  . .70.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  383.0هو (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  




ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 قتوس  خنتلار قتوس .
لجائ أعضال البر أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها 
لبارة  نحو هذه الخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال الجحائر
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
جة الجدول أئ قي نحو هذه اللبارة فنفمظ قنولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة  330.0   gis
توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في 
 ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللجال
  العبارة السابعة:
نفمظ نسب اللبارة ن(راعى التو (ع الحقاني والجكاني للرسائل الاتصاليةفي اللفقا  اللاقةن أئ  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضااال 72.7%نساابة ض
اللااجال بنساابة  ) والأعضااال التي تسااكن ولا(ا .271%التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب بنساابة ض
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة الجحا(دة في آرائها وهي الأتر  821.%) وكاذا النسااااااباة ض821.%ض
) والأعضاااال التي .233قو عة على كل قن الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض
) للعضااااال مير الجوافقة على اللبارة وهي الأتر  52.%تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال بنساااابة ض
) والأعضاااال التي 723%على كل قن الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض قو عة
وانحرا  7..23) وذلك بجتوسااااا  مساااااابي (قدر ب820%تسااااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااااابة ض
 03520قليارخ (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 3267%ال فإئ نسااابة ضولا(ا  اللاااج
) قن الفلة مير الجوافقة  62.%) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في آرائها في مين نسبة ض323.%ض
 ..120وانحرا قليارخ (قدر ب 36.23على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في لأعضااال التي تسااكن في أقا ا 
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااااابة 7266%ولا(ا  الجنوب فإئ نساااااابة ض
) قن أفرا  عينة .2.%) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحاا(ادة في آرائها في مين نساااااابة ض3233%ض
وانحرا قليارخ (قدر  55323جتوسا  مسابي (قدر بالدراساة مير الجوافقة على اللبارة وذلك ب
 .8.520ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  653.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 330..
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضب ئ تبا(ن الججتجلين  (بين أننا نستميع خفتراض
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين  .33بدرجة مر(ة ققدارها  .6..0    Tالسمر الأول أئ قيجة 




الذ(ن (سااااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااااال الذ(ن (سااااكنوئ في  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ
  .6.0.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  ..0.0هو ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
لذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة وا
ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 قتوس  خنتلار قتوس .
ئرخ أعضال البرلجائ الجحاأقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضية الصفر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في 
جد نحو هذه اللبارة  أخ توالذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  
  gisقن الجدول أئ قيجة الجنوب والأعضاااال الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللاااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  330.0
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  فروق ذا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  
 الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
 : العبارة الثامنة
نفمظ نسب اللبارة  نتواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة علوبا  في الأجهحة الحكوقيةن أئ  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضااال 3266%نساابة ض
اللجال بنسبة  ) والأعضاال التي تسكن في ولا(ا 1263%التي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض
) لكل قن الفلة الجحا(دة في آرائها والفلة الجوافقة على اللبارة 0213%)، وكذا النسااااابة ض82..%ض
) .233%وكلتا الفلتين قو عتائ على كل قن الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب بالنساابة ض
بجتوساا  مسااابي ) للعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال في مٍد سااوال وذلك 620%والنساابة ض
 33720وانحرا قليارخ (قدر ب .7123(قدر ب
أقا أعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) 323.%) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض.275%اللااجال وذلك أئ نساابة ض
 33623الجوافقة وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر بلكال قن الفلاة الجحاا(ادة في أرائهاا والفلاة مير 
 33820وانحرا قليارخ 
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الولا(ا  التي تسااكن في  
) 8273%) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض0208%الجنوب وذلك أئ نساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة مير .2.%آرائها في مين نساااابة ضقن أفرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في 
 .37120وانحرا قليارخ (قدر ب ...23قوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  يجة أكبر قن قستو  الدلالة وهي ق 000.0) تسااوخ  gisبواقع  لالة ض .73.63
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 




و أئ الفرق بين قتوساامي  76..833بدرجة مر(ة ققدارها  305.3    Tالساامر الأول أئ قيجة 
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (قيجوئ في عينتين 
  . 633.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .01.0هو ولا(ا  اللجال 
توافق أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  
اللاجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضاا الجتوساما  الحسابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي 
ند قوافق وذلك بتلاااتت قتوسااا  نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو الب
 خنتلار قتوس .
لجائ أعضال البرأقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  
لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
ة بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائي
ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللااجال نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة  710.0   gis
أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساااكنوئ في توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
 : العبارة التاسعة
للاقة اتصااااال قباشاااار بات ارة اللليان ذلك أئ نساااابة نفمظ نسااااب اللبارة ن لجسااااؤول اللفقا  ا 
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضاااال التي 5238%ض
) في .2.3%) والأعضال التي تسكن في ولا(ا  اللجال بنسبة ض.235%تسكن في الجنوب نسبة ض
الجحا(دة في آرائها وهي قو عة على كل قن  ) قن أفرا  عينة الدراساة للفلة5263%مين النسابة ض
) والأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  6233%الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض
 .7320وانحرا قليارخ (قدر ب 56323) وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب025%الجنوب بنسبة ض
عضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأ 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة في مين النساابة 6238%ولا(ا  اللااجال فإئ نساابة ض
وانحرا  18323) قن الأعضال التي كانت آرائها قحا(دة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب1283%ض
 0.320قليارخ (قدر ب
سااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم ق 
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 7268%ولا(ا  الجنوب فإئ نسااابة ض
 33323) قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا(دة في آرائها وذلك بجتوسااااا  مساااااابي (قدر ب3233%ض
 .31320وانحرا قليارخ (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLختتبار ليفيني  ) أئ قيجاة33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا (بين  50.0  وهي قيجة أقل قن قستو  الدلالة  013.0) تساوخ gisبواقع  لالة ض 60...
أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضال التي أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في تساااكن في ولا(ا  اللااااجال 




و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   1.7.0    Tالساااااامر الثاني أئ قيجة 
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ  عينتين
 .070.0لام  الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ ا 050.0هو في ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (ساكنوئ 
في ولا(ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت 
كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااااة قتوسااااا  نحو البند قوافق وذلك اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك 
 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  اللجال نحو هذه 
أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  
و هذه اللبارة فنفمظ قن نح(ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال 
وباالتاالي نرفض الفرضااااااياة الصاااااافر(ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  710.0  gisالجادول أئ قيجاة 
لة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال البرلجائ الجحائرخ بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لا
 في ولا(ا  اللجالالذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ 
  العبارة العاشرة:
نفمظ نسب اللبارة نهنا  براقج فلالة (ت  تمبيقها قع الجوظفين في الأجهحة الحكوقيةن أئ نسبة  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة قوافقة على اللبارة 3237%ض
) والأعضاااال التي 8231%نسااابة ضوهي قو عة على كل قن الأعضاااال التي تساااكن في الجنوب ب
) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في 328.%)  في مين النسبة ض327.%تساكن في اللجال بنسبة ض
آرائها على اللبارة وهي الأتر  قو عة بين كل قن الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  الجنوب 
) 820%أقا النسبة ض)، .2.%) والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللجال بنسبة ض.283%بنسابة ض
في الفلاة مير الجوافقاة على اللباارة وه  قن الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا(اا  الجنوب وذلاك 
 67120وانحرا قليارخ (قدر ب 7..23بجتوس  مسابي (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 72.6%ولا(ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض
) قن أفرا  عينة 820%) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قحا(دة في آرائها في مين النساااااابة ض.28.%ض
وانحرا قليارخ (قدر  53323الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر ب
 0.320ب
لاجال كججتجع بحم قساتقل عن الأعضاال التي تساكن ولا(ا  أقا الأعضاال التي تساكن ولا(ا  ال 
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قوافقاة على اللباارة في مين النساااااابة 3237%الجنوب فاإئ نسااااااباة ض
 66.23) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قحا(دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر ب726.%ض
 .77120وانحرا قليارخ (قدر ب




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33  ضكجاا (تبين في الجادول رق 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  ....0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 361.3
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوسمي عينتين .33بدرجة مر(ة ققدارها   615.0    Tالسمر الأول أئ قيجة 
أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااااال الذ(ن (سااااكنوئ في 
  . .80.0لجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام  ا .10.0هو  ولا(ا  اللجال
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 
آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت  ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع
 قتوس  خنتلار قتوس .
لجائ أعضااال البرقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصاافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  
لبارة  نحو هذه الالجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
ة الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا وبالتالي نرفض الفرضاي هي قيجة أقل قن قيجة  500.0   gis
أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساااكنوئ في توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
 : العبارة الحادية عشر
التامي  في اللفقا  اللاقةن أئ نساابة نفمظ نسااب اللبارة نالجاصااصااا  الجالية مير كافية في  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي .208%ض
) في مين النسااااااباة 7235%قو عاة على كال قن الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا(اا  الجنوب ض
) قن أفرا  عينة 7203%) قن الأعضاال التي تسكن في ولا(ا  اللجال في مين النسبة ض126.%ض
الدراساااااة الجحا(دة في آرائها وهي الأتر  قو عة على كل قن الأعضاااااال التي تساااااكن ولا(ا  
) في مين النسبة 321%) والأعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب بنسبة ض626%اللاجال بنسبة ض
عضاااااال ) قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قو عة على قن الأ32.%ض
) والأعضاال التي تسكن في ولا(ا  اللجال بالنسبة 025%التي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض
 5.620وانحرا قليارخ (قدر ب 0372.) وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب321%ض
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وكذا النسبة 5258%بة ضولا(ا  اللجال فإئ النس
) لكل قن أفرا  عينة الدراسااااااة الجوافقة على اللبارة والفلة الجحا(دة في آرائها 626%) وض.27%ض
 .7520وانحرا قليارخ (قدر ب 6772.وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب




جع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججت 
) لأفرا  عينة الدراساااة مير الجوافقة على اللبارة والنسااااب 3237%ولا(ا  الجنوب فإئ النسااابة ض
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة لكل قن الفلة الجحا(دة في آرائها والفلة الجوافقة 3233%) وض8273%ض
 .78620حرا قليارخ (قدر بوان 0062.ـ على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا (بين  50.0  وهي قيجة أقل قن قستو  الدلالة  830.0) تساوخ gisبواقع  لالة ض 717.5
أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضال التي أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في تساااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوسااامي  361.08بدرجة مر(ة ققدارها  311.3    Tالسااامر الثاني أئ قيجة 
في ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (قيجوئ في  أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ عينتين
 ...3.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  673.0هو ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت ولا(ا  اللاااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  
اتتجاه السالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك 
 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااالقفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
حو ن الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجالالبرلجائ 
أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
ن فمظ قنحو هذه اللبارة فن(ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال 
وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر(ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  530.0   gisالجادول أئ قيجاة 
ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
 .لالذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجا
 : العبارة الثاني عشر
نفمظ نسااب اللبارة ن(سااتلائ ب تصااائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها  الحكوقين أئ النساابة  
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضاااال 0238%ض
ولا(ا  اللااااجال ) والأعضااااال التي تسااااكن في 32.5%التي تسااااكن في ولا(ا  الجنوب بنساااابة ض
) قوافقة على اللبارة وهي الأتر  6233%) وكاذا النساااااابة قن أفرا  عينة الدراسااااااة ض.28.%ض
) والأعضاااال التي 127%قو عة على كل قن الأعضااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال بنسااابة ض
 ) لأفرا  عينة الدراسة الجحا(دة127%) في مين النسبة ض321%تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض
في آرائها وهي الأتر  قو عة على كل قن الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال بنساااابة 
) وذلك بجتحسا  مسابي (قدر 323%) والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض321%ض
 86620وانحرا قليارخ (قدر ب 1.62.ب




كن عضال التي تسفي مين الأعضاال التي تساكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن الأ 
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة ونساابة .2.8%في ولا(ا  اللااجال فإئ نساابة ض
) قن أفرا  عينة 325%) قن أفرا  عينة الدراسااااة الجوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض8233%ض
(قدر  وانحرا قليارخ 0372.الادراسااااااة الجحاا(دة في آرائها وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر ب
 .6620ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة 8277%ولا(ا  الجنوب فإئ نسابة ض
ا  عينة ) قن أفر3233%) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض3233%ض
وانحرا قليارخ (قدر  6662.الادراسااااااة قحاا(ادة في آرائهاا وذلاك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر ب
 .17620ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .16.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض .0..0
(بين أننا نساتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب 
   Tالأقة قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الأول أئ قيجة
في  أعضاااااال التي تساااااكنو أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين  .33بدرجة مر(ة ققدارها  713.0
وأئ الام  الجليارخ في  310.0هو ولا(ا  الجنوب والأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال 
  .6.3.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت ولا(ا  اللاااجال نحو الرأخ مير قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(
اتتجاه السالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك 
 بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
ئرخ أعضال البرلجائ الجحاقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضية الصفر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في أ
جد نحو هذه اللبارة  أخ توالذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  فروق ذا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  
   gisهذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  نحوالجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  7.0.0
فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  
 في ولا(ا  اللجالالجنوب والأعضال الذ(ن (قيجوئ 
  العبارة الثالثة عشر:
) 1255%نفمظ نساب اللبارة ن(ت  التامي  على أساب خساتراتيجية وخ ار(ة عاحيحةن أئ نسبة ض 
قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على 
التي تساااكن في اللاااجال بنسااابة ) والأعضاااال 328.%الأعضاااال التي تساااكن في الجنوب بنسااابة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة الجحا(دة في آرائها وهي قو عة على 82..%)، وكذا نسااابة ض327.%ض




) والأعضاااال التي تساااكن في 720.%كل قن الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض
قحا(دة في ) قن أفرا  عينة الدراساااة .213%) في مين النسااابة ض32.%ولا(ا  اللاااجال بنسااابة ض
آرائهاا  وهي الأتر  قو عاة على كل قن الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا(ا  الجنوب بنساااااابة 
) وذلك بجتوس  مسابي (قدر 820%) والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللاجال بنسبة ض0213%ض
 63720وانحرا قليارخ (قدر ب 5.523ب
الأعضاااال التي تساااكن في أقا الأعضاااال التي تساااكن ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قساااتقل عن  
) .2.3%) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ونسبة ض7211%ولا(ا  اللجال فإئ نسبة ض
) قن أفرا  عينة 0213%قن أفرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في آرائها على اللبارة في مين نسااااابة ض
حرا قليارخ (قدر وان 67723الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر ب
 3.720ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة 3237%ولا(ا  الجنوب فإئ نسااابة ض
قن الأفرا  مير ) .2.%) قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا(دة في آرائها في مين نسااااابة ض121.%ض
 .50520وانحرا قليارخ (قدر ب 88.23الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  000.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض..0.83
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض (بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين
مير قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال 
ق بين و أئ الفر .03.833بادرجاة مر(اة ققادارهاا   6.3.1   Tفي الساااااامر الثااني أئ قيجاة 
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن قتوسامي عينتين 
  . 833.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  781.0هو (سكنوئ في ولا(ا  اللجال 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 
ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 قتوس  خنتلار قتوس .
أرال أعضااااال الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضااااية الصاااافر(ة 
حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال
أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  
ظ نحو هذه اللبارة فنفمالذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال 
وبالتالي نرفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ونقبل  هي قيجة أقل قن قيجة  000.0   gisقن الجدول أئ قيجة 
أرال أعضااااال البرلجائ صاااائية بين قتوساااما  خجابا  بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خم
 الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
 




  العبارة الرابعة عشر:
) 3237%نفمظ نساااب اللبارة نهنا  قلاااار(ع تنجو(ة قن بين تم  اللفقا  اللاقةن أئ نسااابة ض 
أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أفرا  عينة الدراساة قن 
) والأعضال التي تسكن في ولا(ا  5251%قن الأعضاال التي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في آرائها وهي 720.%) وكذا نساابة ض625.%اللااجال بنساابة ض
) والأعضااال التي 6233%كن في ولا(ا  الجنوب بنساابة ضقو عة على كل قن الأعضااال التي تساا
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير 328%) في مين نساابة ض32.%تسااكن في ولا(ا  اللااجال بنساابة ض
قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قو عة على كل قن الأعضاااال التي تساااكن في الجنوب بنسااابة 
) وذلك بجتوسا  مساابي (قدر 52.%ض ) والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللاجال بنسابة825%ض
 13620وانحرا قليارخ (قدر ب 37323ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن 1283%) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة والنساابة ض12.7%اللااجال فإئ نساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في 1283%لى اللبارة والنساااابة ضأفرا  عينة الدراسااااة قوافقة ع
وانحرا قليارخ (قدر  86323) وذلك بجتوساااا  مسااااابي (قدر ب.2.%آرائها في مين نساااابة ض
  .1620ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااااابة  ) قن.286%ولا(ا  الجنوب فإئ نساااااابة ض
) قن أفرا  عينة 726%) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا(دة في آرائها، في مين نساااااابة ض121.%ض
وانحرا قليارخ (قدر  77323الدراساة مير الجوافقة على اللبارة وذلك بجتوسا  مسابي (قدر ب
 .33620ب
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLة ختتبار ليفيني ) أئ قيجا33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  618.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 830.0
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعض(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   870.0    Tالساااااامر الأول أئ قيجة 
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ عينتين 
  . .33.0الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الام   .00.0هو  في ولا(ا  اللجال
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
 ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه
ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 قتوس  خنتلار قتوس .
أرال أعضااااال البرلجائ أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضااااية الصاااافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في 
لبارة  نحو هذه ال(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  




نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
وبالتالي نرفض الفرضااية الصاافر(ة ونقبل بالفرضااية البد(لة أن  لا  يجة هي قيجة أقل قن ق .30.0  gis
أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساااكنوئ في توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
  العبارة الخامسة عشر:
قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية على تفمظ نسااااااب اللباارة نتلتجد  
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 3237%التسالسلن أئ نسبة ض
) 6211%اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  الجنوب بنساااابة ض
) قن أفرا  عينة 1273%) وكذا النسبة ض126.%ب بنسبة ضوالأعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنو
الدراساااة الجحا(دة في آرائها وهي قو عة على كل قن الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب 
) في مين النسااابة 825%) والأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال بنسااابة ض6233%بنسااابة ض
اللبارة وهي نساااااابة قو عة على كل قن ) قن أفرا  عينة الدراسااااااة مير الجوافقة على 6233%ض
) والأعضاال التي تساكن ولا(ا  اللاجال بنسابة 626%الأعضاال التي تساكن في ولا(ا  الجنوب ض
 )025%ض
أقا الأعضاال التي تساكن ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن الأعضاال التي تساكن ولا(ا   
) والنسبة 1283%ة في مين النسبة ض) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبار3237%اللاجال ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة للفلة الجحا(دة في آرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة وذلك 5203%ض
 17620وانحرا قليارخ (قدر ب 1.323بجتوس  مسابي (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراساااة للفلة الجوافقة على اللبارة والنسااابة 3237%ولا(ا  الجنوب فإئ نسااابة ض
) لأفرا  عينة الدراسااااااة للفلة مير 3233%) للفلة الجحا(دة في آرائها في مين النساااااابة ض6253%ض
 ...720وانحرا قليارخ (قدر ب ..123الجوافقة على اللبارة وذلك  بجتوس  مسابي (قدر ب
 ل أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .آرا 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .75.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 033.0
ال أعضال التي تسكن في ولا(ا  الجنوب والأعضخفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين (بين أننا نستميع 
قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في التي تسااااكن في ولا(ا  اللااااجال 
و أئ الفرق بين قتوساااااامي  .33بدرجة مر(ة ققدارها   33..0    Tالساااااامر الأول أئ قيجة 
لجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ أعضااال البرلجائ اعينتين 
  . 033.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  7.0.0هو  في ولا(ا  اللجال
توافق أرال أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (ساكنوئ 
لى اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت في ولا(ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق ع
 اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع




أرال أعضااااال أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضااااية الصاااافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  
حو ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجالالبرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن 
أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن (ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال 
وباالتاالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر(ة ونقبل   هي قيجاة أقال قن قيجاة 830.0  gisالجادول أئ قيجاة 
ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
 الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
  العبارة السادسة عشر :
تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية في فمظ نسااااااب اللبارة نهنا  قبا ز ن 
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ 8.76%عجلية التامي ن أئ نسااااابة ض
قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  الجنوب بنساااابة 
) قن 5.3.%) وكذا النسبة ض1.6.%جال بنسبة ض) والأعضال التي تسكن في ولا(ا  الل3.31%ض
أفرا  عينة الدراساة الجحا(دة في آرائها وهي قو عة على كل قن الأعضال التي تسكن في ولا(ا  
) في مين 3.8%) والأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  اللاااجال بنسااابة ض..33%الجنوب بنسااابة ض
ى اللبارة وهي نساابة قو عة على كل ) قن أفرا  عينة الدراسااة مير الجوافقة عل7.03%النساابة ض
) والأعضاااال التي تساااكن ولا(ا  اللاااجال 3.8%قن الأعضاااال التي تساااكن في ولا(ا  الجنوب ض
 .386.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  ..1.3) ،وذلك  بجتوس  مسابي (قدر ب5..%بنسبة ض
ا  كن ولا(أقا الأعضاال التي تساكن ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قساتقل عن الأعضاال التي تسا 
) والنسبة 3.3.%) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة في مين النسبة ض8.56%اللاجال ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة للفلة الجحا(دة في آرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة وذلك ..33%ض
 0.7.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  371.3بجتوس  مسابي (قدر ب
تي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال ال 
) قن أفرا  عينة الدراساااة للفلة الجوافقة على اللبارة والنسااابة 3237%ولا(ا  الجنوب فإئ نسااابة ض
) لأفرا  عينة الدراسااااااة للفلة مير 7.6%) للفلاة الجحاا(ادة في آرائهاا في مين النساااااابة ض....%ض
 .806.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  553.3رة ،وذلك  بجتوس  مسابي (قدر بالجوافقة على اللبا
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  370.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض .6..3
 أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااااكنوئ فيب ئ تبا(ن الججتجلين  (بين أننا نسااااتميع خفتراض
في هذه اللبارة قتساااوخ قتساااوخ  ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال
بدرجة مر(ة ققدارها   ....0    Tوبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  ي عينتين و أئ الفرق بين قتوسم .33
وأئ الام  الجليارخ في هذا  833.0هو  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال
  . 8.3.0الفرق هو 




توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 
 و البند قوافق وذلك بتلاااتتات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نح
 قتوس  خنتلار قتوس .
لجائ أعضال البرأقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  
لبارة  نحو هذه ال الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في مصاائية بين قتوساما  خجابا  أخ توجد فروق ذا   لالة خ
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
وبالتالي نرفض الفرضاية الصافر(ة ونقبل بالفرضاية البد(لة أن  لا  هي قيجة أقل قن قيجة  530.0   gis
أعضاااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساااكنوئ في وجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  ت
 ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
 : العبارة السابعة عشر
نفمظ نساب اللبارة نتبدل اللفقا  اللاقة قصاار جهدها لتمو(ر الساياساا  في براقجها الف قة  
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 62.1%الأ قا  الجفاجلةن أئ نسااااابة ضللحد قن 
الجحائرخ قوافقاة على اللباارة وهي قو عاة على الأعضااااااال التي تسااااااكن في ولا(اا  الجنوب 
) 72.3%) وكذا نساابة ض5263%) والأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال بنساابة ض3233%بض
قو عة على الأعضاااااال التي تساااااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااااابة قحا(دة في آرائها وهي الأتر  
) في مين نساابة الأعضااال 1273%) والأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال بنساابة ض32..%ض
) وهي الأتر  قو عة على الأعضاااااال التي تساااااكن في 7203%مير الجوافقة على اللبارة هي ض
) وذلك 7203%لا(ا  اللااجال بنساابة ض) والأعضااال التي تنتجي لو127%ولا(ا  الجنوب بنساابة ض
 57620وانحرافجليارخ (قدر ب 33623بجتوس  مسابي (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااااابة 62.5%ولا(ا  اللاااااجال فإئ نسااااابة ض
) قن أفرا  عينة مير قوافقة على اللبارة 8233%(ادة في آرائهاا في مين نساااااابة ض) قحاا5253%ض
 6.620ـ وانحرا قليارخ (قدر ب 6.523وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
لدراسااااة التي آرائها قحا(دة في مين نساااابة ) قن أفرا  عينة ا7261%ولا(ا  الجنوب فإئ نساااابة ض
) قن أفرا  عينة .28%) قن أفرا  عينة الدراسااااة الجوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض1211%ض
وانحرا قليارخ (قدر  11623الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر ب 
 .51620ب 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLليفيني  ) أئ قيجاة ختتبار33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  663.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 1.8.0
 أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااااكنوئ في(بين أننا نسااااتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي ال ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااج




 .33بدرجة مر(ة ققدارها   331.0    Tنلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة 
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب  و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين
م  الجليارخ في هذا الفرق هو وأئ الا .50.0هو والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال 
  . 7.3.0
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 
و (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ ت
 قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااالقفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال
أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  (ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال
 .ضية الصفر(ة الفر قبلوبالتالي ن قن قيجة  كبرهي قيجة أ .86.0   gisالجدول أئ قيجة 
 : العبارة الثامنة عشر
فمظ نسااب اللبارة نترساا  اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا  ن 
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 12.6%تحافظ بها على التوا ئ ن أئ نساااااابة ض
التي تسكن في ولا(ا الجنوب  الجحائرخ قوافقة  على اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضال
) 523.%) وكذا نسبة ض327.%) والأعضال التي تسكن في ولا(ا اللجال بنسبة ض32.1%بنسبة ض
قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في آرائها على اللبارة وهي نساابة قو عة على كل قن الأعضااال 
) في 328%بنساابة ض ) والأعضااال التي تسااكن في اللااجال.233%التي تسااكن في الجنوب بنساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وعي نسبة قو عة على كل 32.%مين النسبة ض
والأعضاال التي تساكن ولا(ا  اللجال  127%قن الأعضاالالتي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة 
 35620وانحرا قليارخ  6.623) وذلك بجتوس  مسابي (قدر ب723%بنسبة ض
ال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضاا 
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 3276%ولا(ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض
) مير قوافقة في 8233%) قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في آرائها في مين النساابة ض323.%ض
 00720وانحرا قليارخ (قدر ب 71123سابي (قدر بآرائها وذلك بجتوس  م
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 3237%ولا(اا  الجنوب فاإئ نسااااااباة ض
) قن أفرا  عينة 121%ن نساااااابة ض) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحاا(ادة في آرائها في مي.2..%ض
وانحرا قليارخ (قدر  33323الدراساااة قحا(دة في آرائها وذلك وذلك بجتوسااا  مساااابي (قدر ب
 .65520ب




وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا (بين  50.0  وهي قيجة أقل قن قستو  الدلالة  6.0.0) تساوخ gisبواقع  لالة ض .33.5
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  أننا نسااتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
مير قتساااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال 
 05..803بدرجة مر(ة ققدارها   .73.3    Tي السامر الثاني أئ قيجة على النتائج الجوجو ة ف
أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين 
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  633.0هو  والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال
  .533.0
برلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في توافق أرال أعضااال ال
ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه 
تلاااتت بات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك 
 قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااالقفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
حو نالبرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال 
أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  (ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال
ة الصاااااافر(ة ونقبل وبالتالي نرفض الفرضااااااي هي قيجاة أقال قن قيجاة  1.0.0   gisالجادول أئ قيجاة 
ائرخ أعضال البرلجائ الجحبالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
 الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
  العبارة التاسعة عشر:
في الأجهحة الحكوقية تصب في الصالح نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا خ ارة اللفقا  اللاقة  
) قن أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 1.05%اللا  ن أئ نسااابة ض
) 6.03%اللبارة وهي قو عة على كل قن الأعضااااال التي تسااااكن في ولا(ا  الجنوب بنساااابة ض
) قن أفرا  عينة ..8.%) وكذا نسبة ض8..3%والأعضاال التي تساكن في ولا(ا  اللاجال بنسابة ض
الدراسااة قحا(دة في آرائها على اللبارة وهي نساابة قو عة على كل قن الأعضااال التي تسااكن في 
) في مين النساابة 1..3%)والأعضااال التي تسااكن في اللااجال بنساابة ض 5.63%الجنوب بنساابة ض
قن  ) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقاة على اللبارة وعي نساااااابة قو عة على كل7.0.%ض
) والأعضال التي تسكن ولا(ا  اللجال 7.53%التي تساكن في ولا(ا  الجنوب بنسابة ض الأعضاال
 ..7.0وانحرا قليارخ  .07.3) وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـ 0.5%بنسبة ض
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 7.81%ولا(ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض
) مير قوافقة في 0.5.%) قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في آرائها في مين النساابة ض3.6.%ض
 038.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  367.3آرائها وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـ 




حم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع ب 
) قن أفرا  عيناة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 3.35%ولا(اا  الجنوب فاإئ نسااااااباة ض
) لكل قن أفرا  3.33%) لكل قن أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في آرائها، وكذا ونساابة ض3.33%ض
وانحرا  333.3ي (قدر بـاااااااا عينة الدراساااة ومير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااا  مسااااب
 .37.0قليارخ (قدر بـ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  533.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 7.5.0
ي أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ ف(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
قتسااااوخ في هذه اللبارة وبتالي  ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال
 .33بدرجة مر(ة ققدارها  6.0.3    Tنلتجد على النتائج الجوجو ة في الساامر الأول أئ قيجة 
لجائ الجحائرخ الذ(ن (ساااااكنوئ في ولا(ا  أرال أعضاااااال البرو أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  363.0هو  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال
  .813.0الفرق هو 
توافق أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في 
لى اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه ولا(ا  اللااجال نحو الرأخ قوافق ع
ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااالختجاها  قفا ها أن  (وجد ختتف في تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
حو ن البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضااال الذ(ن (سااكنوئ في ولا(ا  اللااجال
أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن هذه اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاائية بين قتوساما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن  لاااجال(ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  ال
وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر(ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  7.0.0   gisالجادول أئ قيجاة 
أرال أعضااااال البرلجائ بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجالالجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال 
  العبارة العشرين :
نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي   
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 5.87%قوا اتا بإقكانيات  الجا (ةن أئ نساااااابة ض
قو عة على كل قن الأعضال التي تسكن في ولا(ا الجنوب  الجحائرخ قوافقة  على اللبارة وهي
) ..13%) وكذا نسبة ض..33%) والأعضال التي تسكن في ولا(ا اللجال بنسبة ض6.11%بنسبة ض
قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في آرائها على اللبارة وهي نساابة قو عة على كل قن الأعضااال 
) في 7.3%عضااال التي تسااكن في اللااجال بنساابة ض) والأ.233%التي تسااكن في الجنوب بنساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وعي نسبة قو عة على كل 7.6%مين النسبة ض




) والأعضاااال التي تساااكن ولا(ا   0.5%قن الأعضاااالالتي تساااكن في ولا(ا  الجنوب بنسااابة ض 
  085.0وانحرا قليارخ  38..3) وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـ 7.3%اللجال بنسبة ض
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  الجنوب كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة والنساااااابة 3.37%ولا(ا  اللااااااجال فإئ نساااااابة ض
قوافقة في ) مير ..7%) قن أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في آرائها في مين النساااابة ض323.%ض
 ..6.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  863.3آرائها وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـ 
أقا الأعضااال التي تسااكن في ولا(ا  اللااجال كججتجع بحم قسااتقل عن الأعضااال التي تسااكن في  
) 1.1%) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة والنسبة ض3.3.%ولا(ا  الجنوب فإئ نسبة ض
  عينة الدراسة الجحا(دة في آرائها ومير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي لكل قن أفرا
 751.0وانحرا قليارخ (قدر بـ  333.3(قدر بـ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 33كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة  000.0) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض ..3.73
ي أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ ف(بين أننا نستميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين 
مير قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي  ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
بادرجاة مر(ة ققدارها   863..    Tنلتجاد على النتاائج الجوجو ة في الساااااامر الثااني أئ قيجاة 
أرال أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (سااكنوئ في و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين  63..333
وأئ الام  الجليارخ في  53..0هو  ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
  . ..0.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أرال أعضاال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (ساكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاال الذ(ن (ساكنوئ 
في ولا(ا  اللااااجال نحو الرأخ قوافق على اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااااا الجتوسااااما  الحسااااابية التي تثبت 
ارة ، لاذلاك كاائ تو (ع آرال أفرا  عيناة الدراسااااااة عالية نحو البند قوافق وذلك اتتجااه ات(جاابي نحو اللبا
 بتلتت ضليف وخنتلار ضليف.
قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
هذه  ولا(ا  اللجال نحوالبرلجائ الجحائرخ الذ(ن (قيجوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (قيجوئ في 
أرال أعضال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن اللبارة  أخ توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
نحو هذه اللبارة فنفمظ قن (ساااكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال الذ(ن (ساااكنوئ في ولا(ا  اللاااجال 
وبالتالي نرفض الفرضااااااية الصاااااافر(ة ونقبل  هي قيجاة أقال قن قيجاة  0.0.0   gisالجادول أئ قيجاة 
أرال أعضااااال البرلجائ بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 الجحائرخ الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  الجنوب والأعضال الذ(ن (سكنوئ في ولا(ا  اللجال
أعضال البرلجائ الجحائرخ التي تقي  في ولا(ا  لا توجد فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  
) 60ض،)50)،ض10)،ض30)،ض.0)،ض30ضالجنوب والأعضال التي تقي  في ولا(ا اللجال نحو كل قن اللبارا 
لا (وجااد ختتف  في ) أخ 83)،ض73)،ض63ض، )53،ض)13)،ض33)،ض.3)،ض33)،ض03)،ض.0)،ض80)،ض70،ض
تقي  في ولا(ا  الجنوب والأعضال التي تقي  في ولا(ا  اللجال ختجاها  أعضاال البرلجائ الجحائرخ التي 
نحو هذه اللبارا  ، في مين توجد فروق ذا   لالة خمصااااائية بين قتوسااااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ 




) 73الجحائرخ التي تقي  في ولا(ا  الجنوب والأعضاال التي تقي  في ولا(ا  اللجال نحو كل قن اللبارة ض
في ختجاها  أعضاااال البرلجائ الجحائرخ التي تقي  في ولا(ا  الجنوب والأعضاااال التي (وجد ختتف أخ 
  اتتتف في هذه اللبارة خلا أن  (لو  لججر  الصااادفة م، ور تقي  في ولا(ا  اللاااجال نحو هذه اللبارا 
مير ققصااو  ورم  ذلك (جكن أئ تلو  اسااباب  خلا أئ الاجهحة الحكوقية في ولا(ا  اللااجا   وهو ختتف 
تحاول تفا خ أخ أ قا  قفاجلة وذلك لقربها قن الساااااالما  اللليا وقراكح اتعف  أقا في ولا(ا  الجنوب 
قي جها  الحكوتفتقر لهذه اتسااااااتراتيجية وذلك لبلدها قن الساااااالما  اللليا وبججر  خنفجار أ قة (حاول ال
ملها قبل أئ تصال للسالما  اللليا والوعاية لذلك نجد الأ قا  الفجائية تكثر في ولا(ا  الجنوب أكثر قن 
 ولا(ا  اللجال .
لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
بإختلاف الموقع علاقات العامة في الأجهحة الحكومية تخطيط برامج ال عضييييييال البرلميائ الجحا ري نحو 





































 مسب اتنتجال الححبي ضقوالي للن ا  وقلارض للن ا  وقستقلة في توجهها السياسي) 
 ) نفمظ في كل قن: 43وض )33ض ومسب النتائج الجتحصل عليها والجوضحة في كف الجدولين
 :  الأولى العبارة
) قن 6..8نفمظ نسااااااب اللبارة خخ التامي  مير قه  في خ ارة اللفقا  اللاقة ن أئ  نساااااابة ض 
قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة مير أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ الجحائرخ 
 ) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة5..5على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض
، و كذا  )3.1بنسبة ض الجستقلة في توجهها السياسي) وأعضاال الأمحاب 0..3للن ا   بنسابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال ..33نسااااابة ض
) 3.1) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض3.8الأمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض
) 3.1) ، في مين كانت نسبة ض8.0بنسبة ض محاب الجستقلة في توجهها السياسيالأ وأعضال ا
قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضاااال الأمحاب 
) ،وذلك 8.0) وأعضااااال الأمحاب الجلارضااااة للن ا   بنساااابة ض3.3الجوالية للن ا  بنساااابة ض
 305.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  587..بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية، فكانت  
) 6.33) قن أفرا  عينة الدراساة مير قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض7.38نسابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت 7.1نسبة  ضقن أفرا  عينة الدراساة الجحا(دة في أرائها، في مين 
 335.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   0.7..قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
ر قوافقة على اللبارة ونساااابة  وكذا نساااابة  ) قن أفرا  عينة الدراسااااة مي3..7نساااابها كالتالي ض
) ، وذلك بجتوساااا  1.3) قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في أرائها في مين نساااابة ض..73ض
 .035.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  857..مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، في 3.38ساية ، فكانت نسبها كالتالي ضالسايا
) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ 7.63مين نسبة  ض
 801.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  888..
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLليفيني  ) أئ قيجاة ختتبار43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  776.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 573.0
 الامحاب الجوالية والأمحاب الجلارضاااة(بين أننا نساااتميع خفتراض ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاااال 
    Tقتساااااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر الأول أئ قيجة 
أعضاااال الأمحاب الجوالية و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  333بدرجة مر(ة ققدارها  ....0
 ..03.0وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  .30.0هو للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  




أرال أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على توافق 
اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه الساالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع 
  .آرال أفرا  عينة الدراسة عالي نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت ضليف ضليف قتوس
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
الذ(ن (نتجوئ للمحاب  فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ
 730.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الثانية
) ..66بع خ ارة اللفقا اللاقة تمة قحكجة في التن ي  ن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ لا تت 
قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 
) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة 0.75على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض
) ، و كذا  7.3بنسبة ضمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي الأ) وأعضاال 3.8للن ا   بنسابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال 5.3.نسااااابة ض
) 3.8) وأعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض...الأمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة ض
) 6.33) ، في مين كانت نسبة ض3.3بنسبة ضالأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي وأعضال 
قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية 
 355..) وكذا أعضال الأمحاب الجلارضة ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاـ 8.5للن ا   بنسبة ض
 1.6.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) 6.33) قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة  ض..08نسبها كالتالي ض
ة كانت ) قن أفرا  عينة الدراس3.8قن أفرا  عينة الدراساة الجحا(دة في أرائها، في مين نسبة  ض
 606.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   0.7..قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن 5.13) قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في أرائها ونساابة ض1.31نساابها كالتالي نساابة  ض
) قن أفرا  عينة الدراساااااة 5.13أفرا  عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة ، وكذا نسااااابة ض
 .77.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  303..قوافقة على اللبارة ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت قحا(دة في أرائها ، في 6.66اسااية ، فكانت نساابها كالتالي ضالسااي
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوساا  مسااابي 3.33مين نساابة  ض
 635.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  333..(قدر بــ 




وتساااااااوخ  Fلهاذه اللبارة هي   eneveLيفيني) أئ قيجاة ختتباار ل43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قسااااتو  الدلالة  06.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 1.6.3
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر(اة ققادارها   .31.1   Tقيجاة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  736.0هو الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  
  . .33.0الفرق هو 
أرال أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على  توافق
اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه الساالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع 
 قتوس . آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
حائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الج
 000.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال 
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
  العبارة الثالثة :
نفمظ نسااب اللبارة خخ تركح اللفقا  اللاقة على الهد الجرا  تحقيق  في خ ارتها للااؤونها ن أئ   
البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي ) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال 6.78نسابة ض
) وأعضااال الأمحاب 3.06نساابة قو عة على كل قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال 3...الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
ة في رأ(ها وهي قو عة على كل ) قن افرا  عينة الدراسة قحا(د6.33) ، و كذا  نسبة ض0.5ض
) وأعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة 7.03قن أعضال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي 8.0) ، في مين كانت نسااابة ض8.0ض
وخنحرا  355..در بــ الأتر  قن أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي (ق
 1.6.0قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 3.53) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض..18نساابها كالتالي ض
وخنحرا قليارخ  353.3، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ  أفرا  عينة الدراسة الجحا(دة في أرائها
 063.0(قدر بــ  
أقا أعضاال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت  
) 1.3) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة وكذا نساابة ض3.3.نسابها كالتالي ض




وخنحرا 303.3اساة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـااااااـاااااا قن أفرا  عينة الدر
  .01.0قليارخ (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت قوافقة على اللبارة ، وذلك 003السااااياسااااية ، فكانت نساااابة ض
 363.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ .33.3سابي (قدر بــ بجتوس  م
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  3...0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 733.3
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب ين (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجل
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر(اة ققدارها  6.5.0    Tقيجاة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  710.0هو الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  
  . 080.0الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
ال ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آر والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
لأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  وا
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 530.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
الي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا  وبالت هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الرابعة
) قن 0.68اللفقا  اللاقة على براقج وقائية قحكجة ن أئ نساابة ضنفمظ نسااب اللبارة خخ تلتجد  
أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسااابة قو عة على 
) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا   ..36كل قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض
) ، و كذا  نسبة 0.5بنسبة ضلجساتقلة في توجهها السياسي الأمحاب ا) وأعضاال 8..3بنسابة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال الأمحاب ...ض
) ، في مين 8.0) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض3..الجوالية للن ا   بنساابة ض
ر قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن أعضااال ) قن أفرا  عينة الدراسااة مي3.1كانت نساابة ض
)  8.0) وأعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض3.3الأمحاب الجلارضاااة للن ا  بنسااابة ض
 381.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  383.3،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
 السااياسااية،  فكانتأقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها   
) قن 8..3) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض0.68نساابها كالتالي ض




) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
ارخ (قدر بـاااااـ  وخنحرا قلي 353.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 3.3.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  8..8نساااااابهاا كاالتاالي ض
) قحا(دة في 1.3) قن أفرا  عينة الدراسااااة مير قوافقة على اللبارة في مين نساااابة ض8.33ض
 .37.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 033.3أرائها، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوساا  003السااياسااية ، فكانت نساابة ض
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  000.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  لدلالة وهي قيجة أقل  قن قسااتو  ا 300.0) تساااوخ gisبواقع  لالة ض 011.33
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
ن قتوسااامي عينتين و أئ الفرق بي .88.33بدرجة مر(ة ققدارها   613.3    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  .53.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  .833.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار 
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
ائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجح
 6.0.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
لبرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا   لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال ا
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الخامسة
نفمظ نسااااااب اللباارة خخ تلتجاد اللفقاا  اللااقاة براقج عفجياة ذا  فلاالياة عاالياة ن أئ  نساااااابة  
قوافقة على اللبارة وهي نسبة ) قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ 0.5.ض
) وأعضااااااال الأمحاب 3.66قو عاة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال 0.1.الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
أعضاااااال ) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في أرائها وهي قن 3.1) ، و كذا  نسااااابة ض0.5ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على 8.0الأمحاب الجوالية للن ا   ، في مين كانت نسبة ض




 750.3اللبارة وهي الأتر  قن أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
 76..0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 
سااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية، فكانت أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم ق 
) قن 8.5) قن أفرا  عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة وكذا نساااابة  ض0.3.نساااابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   380.3بـاااااـااااا مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر 
 133.0
أقا أعضاال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـاااااااـ 003نساابة ض
 .000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 000.3
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  محاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي الأأقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوسااا  003الساااياساااية ، فكانت نسااابة ض
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  000.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  100.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض .07.8
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوساااامي عينتين  000.58بدرجة مر(ة ققدارها  7.3..    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  380.0هو  أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا 
  330.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 قتوس . أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
حائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الج
 .30.0   gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
  العبارة السادسة :
التامي  في اللفقا  اللاقة على الدراساااااا  الللجية ن أئ  نسااااابة  نفمظ نساااااب اللبارة خخ (لتجد 
) قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة 3.58ض
) وأعضااااااال الأمحاب 0..6قو عاة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض




بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ل ) وأعضاااا7.0.الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في أرائها وهي قو عة على 6.33) ، و كذا  نساااابة ض5..ض
) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة للن ا  3.8كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض
) ، في مين كانت 8.0بنسبة ض السياسيالأمحاب الجستقلة في توجهها ) وأعضاال 5..بنسابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة وهي قو عة على كل قن أعضال 3.3نسبة ض
) قن أعضال الأمحاب 8.0) وكذا نسبة ض7.3بنسبة ضالأمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي 
بة ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ بنفب النس الجوالية للن ا  وأعضال الأمحاب الجلارضة للن ا 
 561.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  383.3
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 6.33) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض..78نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت ..3الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض أفرا  عينة الدراسااااة
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   .33.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 083.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  3.03) قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..68ضنسابها كالتالي 
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على 1.3عينة الدراسااة قحا(دة في أرائها في مين نساابة ض
 861.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ .73.3اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  في توجهها الساااياساااي  الأمحاب الجساااتقلةأقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 0.05السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
) قن 7.63) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة فيحين نسبة ض3.33مين نسبة  ض
وخنحرا قليارخ 338.3ي أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـااا أفرا  عينة الدراسة قحا(دة ف
 38..0(قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .31.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض .56.0
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين (بين أنناا نسااااااتميع 
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر(اة ققدارها   .73.0    Tقيجاة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  .30.0هو الأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  الأمحاب الجوالياة للن اا  و
  .680.0الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
و (ع آرال توالذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ 
 أفرا  عينة الدراسة عالي نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
د رة  أخ توجالجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبا




فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 700.0   gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
  العبارة السابعة :
التو (ع الحقاني والجكاني للرساائل اتتصالية في اللفقا  اللاقة ن  نفمظ نساب اللبارة خخ (راعى 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة 7..7أئ  نساابة ض
) وأعضااااال ..35وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااابة ض
الأمحاب الجسااتقلة في توجهها السااياسااي ) وأعضااال ..83ض الأمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة 8.1.، و كذا  نسااابة ض)3.3بنسااابة ض
) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة ..83على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض
) ، في مين 7.3بنسبة ضالأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال 0.5للن ا  بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن أعضااال 5..كانت نساابة ض
) 8.0) و أعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض7.3الأمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض
 035.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  7...3،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 6.5.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض3..7نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 3..أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   .03.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 035.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  7.0.على اللبارة ونساابة ض) قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة ..57نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااااة عير قوافقة على 1.3عينة الدراساااااة قحا(دة في أرائها وكذا نسااااابة ض
 .7.5.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 7...3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
بقية اتتجاها   كججتجع بحم قساااتقل عنالأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 6.66السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ 3.33مين نسبة  ض
 635.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  333.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .67.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 780.0
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
ارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قتساوخ في هذه اللبالجلارضة للن ا  
أعضااااااال و أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر(اة ققدارها  .3..0    Tقيجاة 




وأئ الام  الجليارخ في هذا  6.0.0هو الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  
  .033.0الفرق هو 
الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة  توافق أرال أعضاااال الأمحاب
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 أفرا  عينة الدراسة اللالي نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة الأقا فيجا (اص قبول 
البرلجاائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  
أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ 
   gisفنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  830.0
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 هذه اللبارة. الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  على
 :  العبارة الثامنة
نفمظ نساب اللبارة خختواج  عجلية التامي  لللفقا  اللاقة عالوبا  في الأجهحة الحكوقيةن أئ   
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي 3.66نسابة ض
) وأعضااال الأمحاب 3.31بنساابة ض نساابة قو عة على كل قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا 
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال 5.3.الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل 8..3) ، و كذا  نسبة ض3.3ض
الجلارضة للن ا  بنسبة ) وأعضال الأمحاب 5.63قن أعضال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض
) ، في مين كانت نسبة 8.0بنسبة ضالأمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساي ) وأعضاال 5..ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن أعضاااال الأمحاب 0.13ض
بنسااابة اساااي ل الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااي) وكذا أعضاااا..33الجوالية للن ا  بنسااابة ض
 533.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  7.3.3) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 8.0ض
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 3.3.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض3.85نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت 6.83  عينة الدراسااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساابة  ضأفرا
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   303.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 .03.0
 أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت 
) قن 3.03) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض7..8نساابها كالتالي ض
وخنحرا قليارخ  7.3.3أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا 
 .533.0(قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 7.66السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض




) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ 3.33مين نسبة  ض
 635.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  333.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43في الجادول رق  ض كجاا (تبين 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  000.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض 33..55
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوساامي عينتين  5...033بدرجة مر(ة ققدارها  3.8.1    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  305.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  . .03.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 لار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنت
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
البرلجاائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  
أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ 
   gisفنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  000.0
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 هذه اللبارة. الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  على
 :  العبارة التاسعة
نفمظ نساااااب اللبارة خخ لجساااااؤول اللفقا  اللاقة ختصاااااال قباشااااار بات ارة اللليا ن أئ  نسااااابة  
) قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة 5.38ض
) وأعضااااااال الأمحاب 0..6قو عاة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال ..83الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في أرائها وهي قو عة على 5.63) ، و كذا  نساااابة ض3.3ض
للن ا  ) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة 3..كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسااابة ض
) ،وذلك بجتوس  7.3بنسبة ضالأمحاب الجساتقلة في توجهها السياسي  ) وأعضاال8.5بنسابة ض
 .73.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  563.3مسابي (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 8..3عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض) قن أفرا  ..78نساابها كالتالي ض
وخنحرا قليارخ  31..3أفرا  عينة الدراسة الجحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
 531.0(قدر بــ  
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  ..57ي ضنساااااابهاا كاالتاال




) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر بـااااااااااااـ 3.1.ض
 .531.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 31..3
اها  كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجالأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 6.66السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ 3.33مين نسبة  ض
 635.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  333.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveLتبار ليفيني ) أئ قيجاة خت43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  700.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 751.7
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  638..3بدرجة مر(ة ققدارها   38..3    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  333.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  .880.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 ار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتل
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
لجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ ا
 0.0.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة العاشرة
) قن أفرا  ..37براقج فلالة (ت  تمبيقها قع الجوظفينن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ هنا   
عينة الدراساة قن أعضاال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة قو عة على كل قن 
) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة ...5أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض
) ، و كذا  نسااابة 3.1بنسااابة ضتقلة في توجهها الساااياساااي الأمحاب الجسااا) وأعضاااال 0.13ض
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااال الأمحاب 3.8.ض
) وأعضااال ...) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض1.73الجوالية للن ا  بنساابة ض
) قن أفرا  8.0) ، في مين كانت نسبة ض8.0بنسبة ضالأمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساي 
عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك 
 671.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  7...3بجتوس  مسابي (قدر بــ 




 ياسااية،  فكانتأقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  الساا 
) قن 1.1.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض1.17نساابها كالتالي ض
وخنحرا قليارخ  76..3أفرا  عينة الدراسة الجحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
 071.0(قدر بــ  
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  6.85نساااااابهاا كاالتاالي ض
) قن أفرا  عيناة الادراسااااااة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوساااااا  مسااااااابي (قدر بـااااااااااااـ 1.31ض
 305.0قليارخ (قدر بــ وخنحرا 331.3
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 3.36السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـ ) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك 7.63مين نسبة  ض
 801.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  663.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  760.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض ..1.3
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب با ئ تباا(ن الججتجلين  (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
أعضال الأمحاب وأئ الفرق بين قتوسمي عينتين  333بدرجة مر(ة ققدارها  1.1.3    Tقيجة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  613.0هو الجلارضااااااة للن ا   الجوالياة للن اا  والأمحاب
  . .03.0
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
رال آوالذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع 
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
د أخ توج الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة 
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 530.0   gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الحادي عشر
جاصاااصاااا  الجالية مير كافية للتامي  في اللفقا  اللاقةن أئ  نسااابة نفمظ نساااب اللبارة خخ ال 
) قن أفرا  عينة الدراساة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نسبة ..08ض
) وأعضااااااال الأمحاب 5.15قو عاة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ضاااال ) وأع7.0.الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض




) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل 7.03) ، و كذا  نسبة ض0.5ض
) وأعضاال الأمحاب الجلارضاة للن ا  بنسبة ...قن أعضاال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض
عينة الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة هي ) قن أفرا  3..) ، في مين كانت نسااااابة ض8.0ض
) وأعضااااااال الأمحاب 6.6قو عاة على كال قن أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن ا   بنساااااابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  037..) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 5..الجلارضة للن ا  بنسبة ض
 5.6.0بــ 
ل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتق 
) قن 0.13) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة ض7.67نسااابها كالتالي ض
) ، قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على 3..أفرا  عينة الدراساة الجحا(دة في أرائها وكذا نسابة ض
 016.0حرا قليارخ (قدر بــ وخن 176..اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  3.03) قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..68نسابها كالتالي ض
نة الدراسااااة قحا(دة في أرائها ، ) قن أفرا  عي1.3عينة الدراسااااة قوافقة على اللبارة ونساااابة ض
 .5.6.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  037..وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
جتوس  ) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك ب003السياسية ، فكانت نسبة ض
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  000.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهاذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتباار ليفيني43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  353.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض .68.0
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب با ئ تباا(ن الججتجلين  (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  361.08بادرجة مر(ة ققدارها  311.3   Tالثااني أئ قيجاة
وأئ الام  الجليارخ في  673.0هو لأمحاب الجلارضة للن ا  أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  وا
  ...3.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو الرأخ مير قوافق على 
و (ع ت اللبارة والذخ تثبت  أ(ضااا الجتوسااما  الحسااابية التي تثبت اتتجاه الساالبي نحو اللبارة ، لذلك كائ
 آرال أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند مير قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضاااااال تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
ة  و هذه اللبارالبرلجاائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نح
أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ 
   gisللمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة  530.0
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.




 :  العبارة الثاني عشر
تلائ ب تصاائي اللفقا  اللاقة قن تار  الجها  الحكوقي ن أئ  نسابة نفمظ نساب اللبارة خخ (سا 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ مير قوافقة على اللبارة وهي ..38ض
) وأعضااال الأمحاب ...5نساابة قو عة على كل قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساابة ض
بنسااابة الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي ) وأعضاااال 3.3.الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة وهي قو عة على 6.33) ، و كذا  نسابة ض0.5ض
) وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  7.03كل قن أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في أرائها وهي 1.7)، في مين كانت نساااابة ض8.0بنساااابة ض
وخنحرا  1.6..الأتر  قن أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـااا 
 866.0قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) 3.53) قن أفرا  عينة الدراسة مير الجوافقة على اللبارة وكذا نسبة  ض1.17نسبها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة 5.03قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة، في مين نسااابة  ض
 317.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   3.5..قحا(دة في أرائها، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
لجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية، فكانت أقا أعضاال الأمحاب ا 
) 1.3) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة  ض6.6.نسااابها كالتالي ض
وخنحرا  33...قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 .373.0قليارخ (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  003السياسية ، فكانت نسبة ض
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  000.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهاذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتباار ليفيني43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااتو  الدلالة 000.0 ) تساااوخ  gisبواقع  لالة ض 305.92
ب ئ تبا(ن الججتجلين أعضاال الججلب اللالبي الوءني وأعضال قجلب  (بين أننا نساتميع خفتراض
الأقاة مير قتساااااااوخ في هاذه اللباارة وبتاالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااااامر الثاني أئ 
أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  374.69بدرجة مر(ة ققدارها  102.3   Tقيجاة
وأئ الام  الجليارخ في هذا  833.0هو لاارضااااااة للن ا  الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الج
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية  هي قيجة أقل قن قيجة  501.0الفرق هو
أعضاااال الأمحاب الجوالية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  
 لبارة.على هذه الللن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 خنتلار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  




أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
ائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلج
 .00.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الثالثة عشر
) 1.55ت  التامي  على أسب خستراتيجية وخ ار(ة عحيحة ن أئ  نسبة ضنفمظ نسب اللبارة خخ ( 
قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 
) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة 5.53على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض
) ، و كذا  0.5بنسبة ضمحاب الجستقلة في توجهها السياسي الأ) وأعضال ..13للن ا   بنسبة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال 8...نسااااابة ض
) ، 3.8) وأعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة ض5.3.الأمحاب الجوالية للن ا   بنسبة ض
الدراساااااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  ) قن أفرا  عينة ..13في مين كانت نسااااابة ض
) وأعضاال الأمحاب 0.13وهي قو عة على كل قن أعضاال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  5.5.3) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 8.0الجلارضة للن ا  بنسبة ض
 637.0بــ 
بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع  
) قن ..03) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض0.05نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت 8..3أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ  7.6.3بي (قدر بـاااااـااااا مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسا
 387.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على اللبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  3..6نساااااابهاا كاالتاالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير 1.3رائها و نسبة ض) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أ5.13ض
 865.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  331.3الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
لدراسة قوافقة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـ ) قن أفرا  عينة ا003السياسية ، فكانت نسبة ض
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  000.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  .00.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 533.7
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
نتين و أئ الفرق بين قتوسااااامي عي 631.66بدرجة مر(ة ققدارها   303..   Tالثاني أئ قيجة 




وأئ الام  الجليارخ في  3.3.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  . 733.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
 تجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرالوالذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت ات
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 .30.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 : العبارة الرابع عشر
) 3.37هنا  قلار(ع تنجو(ة قن بين تم  اللفقا  اللاقة ن أئ  نسبة ضنفمظ نساب اللبارة خخ  
قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة 
) وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة 3..5على كل قن أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسااابة ض
) ، و كذا  3.3بنسبة ضلأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ا) وأعضال 7.53للن ا   بنسبة ض
) قن افرا  عينة الدراساااااة قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضاااااال 7.0.نسااااابة ض
) 3.1) وأعضاال الأمحاب الجلارضاة للن ا  بنسابة ض..13الأمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض
) 3.8) ، في مين كانت نسبة ض7.3بنسبة ض يالأمحاب الجساتقلة في توجهها الساياساوأعضاال 
قن أفرا  عيناة الادراسااااااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية 
 373.3للن ا  وأعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  بنفب النسبة ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـااـاا 
 136.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن ..0.) قن أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة وكذا نسااابة ض3.37نسااابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 8.5أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   5.3.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 .85.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
را  ) قن أف..73) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض5.56نساابها كالتالي ض
عينة الدراساااااة لكل قن الفلة قحا(دة في أرائها والفلة مير الجوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوسااااا  
 187.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 735.3مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة ، في مين 6.66الساياساية ، فكانت نسبها كالتالي ض




) قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوساا  مسااابي (قدر بـااااااااـ 3.33نساابة  ض
 635.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  333.3
خ وتساااااااو Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  700.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض .61.7
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  61..83بدرجة مر(ة ققدارها   80..3    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  3.3.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
 . 853.0هذا الفرق هو 
نحو الرأخ قوافق على اللبارة توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 3.0.0   gisنحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة  الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الخامسة عشر
لتجد قرامل عجلية التامي  لللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية على نفمظ نسااااااب اللبارة خخ ت 
) قن أفرا  عينة الدراسة قن أعضال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 3.37تسلسل ن أئ  نسبة ض
) 5.15اللباارة وهي نسااااااباة قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة ض
الأمحاب الجسااتقلة في توجهها ) وأعضااال 0.13   بنساابة ضوأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها وهي 1.73) ، و كذا  نسبة ض5..بنسابة ضالساياساي 
) وأعضااااااال الأمحاب 3..قو عاة على كال قن أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن ا   بنساااااابة ض
) 5..بنسبة ضلجستقلة في توجهها السياسي الأمحاب ا) وأعضال 8.5الجلارضة للن ا  بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  6.33، في مين كانت نسااابة ض
) وأعضاال الأمحاب الجلارضاة للن ا  بنسبة 1.7قن أعضاال الأمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض
 0.6.0قليارخ (قدر بــ  وخنحرا  501.3) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 3.1ض
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 8..3) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض7.67نساابها كالتالي ض
أفرا  عينة الدراسااة كانت  ) قن5.03أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساابة  ض




وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   7.3.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 366.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
لبارة ونساااااابة  وكذا نساااااابة  ) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قوافقة على ال6.85نساااااابهاا كاالتاالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة ..73) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها وكذا نسبة ض3.1.ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   385.3مير الجوافقة على اللبارة،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 .77.0
قساااتقل عن بقية اتتجاها  كججتجع بحم الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراساااة لكل قن الفلة الجوافقة على اللبارة 0.05الساااياساااية ، فكانت نسااابة ض
 715.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  005.3والفلة الجحا(دة في ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fه اللبارة هي لهذ  eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  710.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 8.0.1
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  831..1بدرجة مر(ة ققدارها   .15.3    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  .1..0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  . 363.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 لار قتوس .أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنت
لجائ أعضال البر أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها 
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 330.0   gisفنفمظ قن الجدول أئ قيجة الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
  العبارة السادسة عشر :
نا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية في فمظ نساااااب اللبارة خخ هن 
) قن أفرا  عينة الدراسااااة قن أعضااااال البرلجائ الجحائرخ 8.76عجلية التامي  ن أئ  نساااابة ض
قوافقة على اللبارة وهي نساااااابة قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااااابة 
الأمحاب الجستقلة في ) وأعضال 6.33رضة للن ا   بنسبة ض) وأعضال الأمحاب الجلا5.15ض
) قن افرا  عينة الدراساااة قحا(دة في 5.3.) ، و كذا  نسااابة ض7.3بنساابة ضتوجهها السااياساااي 
) وأعضااااال 0.13رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساااابة ض




بنسبة الأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي  ) وأعضال6.6الأمحاب الجلارضة للن ا  بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة وهي 7.03) ، في مين كانت نسابة ض8.0ض
) وأعضاااااال 8.5الأتر  قو عة على كل قن أعضاااااال الأمحاب الجلارضاااااة للن ا  بنسااااابة ض
بنسبة الأمحاب الجساتقلة في توجهها الساياسي ) وأعضاال 5..الأمحاب الجوالية للن ا   بنسابة ض
 386.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  ..1.3) ، ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 5..ض
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 8..3للبارة وكذا نساابة  ض) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على ا7.67نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 5.3أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   857.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 038.0
بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن 
) قن أفرا  6.7.) قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض3.81نسابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على 3.1.عينة الدراساااة قحا(دة في أرائها وكذا نسااابة ض
 .038.0ليارخ (قدر بــ وخنحرا ق ..1.3اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت مير قوافقة على اللبارة 0.05الساياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
) قن 7.63كذا نسبة ض) قن أفرا  عينة الدراسة قوافقة على اللبارة و3.33، في مين نسابة  ض
وخنحرا قليارخ  663..أمرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاـ 
 38..0(قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أقل قن قساااتو  الدلالة  000.0) تسااااوخ gisبواقع  لالة ض .7..0.
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  316.53جة مر(ة ققدارها  بدر 188..    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في  3.1.0هو أعضال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  
  . 163.0هذا الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
الذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال و
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
ائ جأقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرل
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 500.0   gisجدول أئ قيجة الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن ال
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 




 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة السابعة عشر
بدل اللفقا  اللاقة قصاار جهدها لتمو(ر الساياسا  في براقجها الف قة نفمظ نساب اللبارة خخ ت 
) قن أفرا  عينة الدراساااة قن أعضاااال البرلجائ 6..1للحد قن الأ قا  الجفاجلة ن أئ  نسااابة ض
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا  
الأمحاب ) وأعضااااال 3.8محاب الجلارضااااة للن ا   بنساااابة ض) وأعضااااال الأ8.83بنساااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة 7..3) ، و كذا  نساابة ض5..بنساابة ضالجسااتقلة في توجهها السااياسااي 
) 8.1.قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساااابة ض
الأمحاب الجسااتقلة في توجهها ) وأعضااال ..33وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا  بنساابة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة 7.03) ، في مين كانت نساابة ض7.3بنساابة ضالسااياسااي 
) و أعضااااااال 1.7على اللباارة وهي الأتر  قن أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن ا  بنساااااابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااـ  336.3الأمحاب الجلارضة للن ا  ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااـااا 
 576.0
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن ..13) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض7.15نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت 5.03أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   855.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 .76.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
دة في أرائها على اللبارة، وكذا نسااااابة  ) قن أفرا  عينة الدراساااااة الجحا(..55نسااااابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة 3.03) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة، في مين نساابة ض5.13ض
وخنحرا قليارخ (قدر  857.3الدراسة مير قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
 .536.0بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  لساااياساااي الأمحاب الجساااتقلة في توجهها اأقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، ونساابة  0.05السااياسااية ، فكانت نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة 7.63) قن أفرا  عينة الدراسااااة قحا(دة في أرائها ، في مين نساااابة ض3.33ض
وخنحرا قليارخ (قدر  666.3  مسابي (قدر بـاـا الدراسة مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس
 638.0بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .83.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض .17.3
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب با ئ تباا(ن الججتجلين  (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
أعضااااااال وأئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجاة مر(اة ققدارها   6.3.3    Tقيجاة 




وأئ الام  الجليارخ في هذا  00..0هو ب الجلاارضااااااة للن ا  الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحا
  . 313.0الفرق هو 
ختتف أرال أعضاال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاة للن ا  نحو اللبارة والذخ تثبت  أ(ضا 
 رجة ورم  ذلك (بقى اتتجاه  333وذلك بجقدار  00..0الجتوساااما  الحساااابية وذالك بفرق الجتوسااامين 
ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال أفرا  عينة الدراساااة قتوسااا  نحو البند قوافق وذلك بتلاااتت 
 عالي  خنتلار عالي.
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
محاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأ
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 063.0  gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد فروق  قن قيجة  كبرهي قيجة أ
ذا   لالة خمصاااائية بين قتوساااما  خجابا  أعضااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية 
 للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
 :  العبارة الثامنة عشر
ترسا  اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية تم  نجوذجية ذا  خجرالا  نفمظ نساب اللبارة خخ  
) قن أفرا  عينة الدراسااااااة قن أعضااااااال البرلجائ 1..6تحافظ بها على التوا ئ ن أئ  نسااااابة ض
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا  
الأمحاب ) وأعضاااال ..33ب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض) وأعضاااال الأمحا1.55بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة 5.3.) ، و كذا  نساابة ض8.0بنساابة ضالجسااتقلة في توجهها السااياسااي 
) ...قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا   بنساابة ض
الأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال 3..وأعضال الأمحاب الجوالية للن ا  بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة مير قوافقة على اللبارة 3..) ، في مين كانت نساابة ض5..بنساابة ض
) وأعضااااال 6.6وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا  بنساااابة ض
وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة للن ا   ) 7.3بنسااابة ضالأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي 
 356.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  6.3.3) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 8.0بنسبة ض
أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 8..3ة وكذا نساابة  ض) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبار..77نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 3..أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   133.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 736.0
اتتجاها  السياسية،  فكانت  أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية 
) قن أفرا  1.31) قن أفرا  عينة الدراساة قوافقة على اللبارة ونسبة  ض..55نسابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسة مير قوافقة على 1.3عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، في مين نسبة ض
 775.0يارخ (قدر بــ وخنحرا قل .81.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 




كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراس قحا(دة في أرائها ونسااااابة  0.05الساااااياساااااية ، فكانت نسااااابها كالتالي ض
) كانت 7.63) قن أفرا  عينة الدراساااااة مير  قوافقة على اللبارة ، في مين نسااااابة ض3.33ض
 .57.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ   663..قوافقة على اللبارة وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  .75.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 033.0
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين 
قتساوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ الجلارضة للن ا  
ضااااااال أعو أئ الفرق بين قتوساااااامي عينتين  333بادرجة مر(ة ققدارها   36..3    Tقيجاة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  863.0هو الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  
  333.0الفرق هو 
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
رال جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آوالذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
 أعضاااااال قفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها تي أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاااااية الصااااافر(ة ال
البرلجاائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضااااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  
أخ توجد فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ 
   gisفنفمظ قن الجدول أئ قيجة للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  نحو هذه اللبارة 
وبالتالي نرفض الفرضاااية الصااافر(ة ونقبل بالفرضاااية البد(لة أن  لا توجد  هي قيجة أقل قن قيجة 0.0.0
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 هذه اللبارة.الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضة للن ا  على 
  العبارة التاسعة عشر :
نفمظ نسب اللبارة خخ أملب أهدا خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية تصب في الصالح  
) قن أفرا  عينة الدراسااة قن أعضااال البرلجائ الجحائرخ قوافقة على 1.05اللا  ن أئ  نساابة ض
) 0.83الجوالية للن ا  بنساااااابة ضاللباارة وهي نسااااااباة قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب 
الأمحاب الجساااتقلة في توجهها ) وأعضااال 3.8وأعضااال الأمحاب الجلارضااة للن ا   بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسة قحا(دة في رأ(ها وهي ..8.) ، و كذا  نسبة ض3.1بنسابة ضالساياساي 
وأعضااااااال الأمحاب ) 0..3قو عة على كل قن أعضاااااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض
) 8.0بنسبة ضالأمحاب الجستقلة في توجهها السياسي ) وأعضال 3..الجلارضة للن ا  بنسبة ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على اللبارة وهي الأتر  7.0.، في مين كانت نسااابة ض
ب ) وأعضااااااال الأمحا0.13قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض
وخنحرا قليارخ (قدر  .07.3) ،وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 6.6الجلارضة للن ا  بنسبة ض
 ..7.0بــ 




أقا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت  
) قن 7.6.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض5.35نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااة كانت 8..3أفرا  عينة الدراسااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   .66.3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 3.7.0
ت سياسية،  فكانأقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  ال 
) قن 5.13) قن أفرا  عينة الدراسااة قحا(دة في أرائها ونساابة ض..73نساابها كالتالي نساابة  ض
)  قن أفرا  عينة الدراساااة مير 6.7.أفرا  عينة الدراساااة قوافقة على اللبارة في مين نسااابة ض
 ...7.0بــ  وخنحرا قليارخ (قدر .07.3قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها  الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي أقا أعضاااال  
) قن أفرا  عينة الدراسة كانت قوافقة على اللبارة ، في 3.38السياسية ، فكانت نسبها كالتالي ض
بي (قدر بـاااااـ ) قن أفرا  عينة الدراسة قحا(دة في أرائها ، وذلك بجتوس  مسا7.63مين نسبة  ض
 801.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  663.3
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  وهي قيجة أكبر قن قساااتو  الدلالة  801.0) تسااااوخ  gisبواقع  لالة ض 3.6.0
أعضااااااال الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب با ئ تباا(ن الججتجلين  (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض
   Tفي هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في السمر الأول أئ قيجة الجلارضة للن ا  
أعضاااااال الأمحاب و أئ الفرق بين قتوسااااامي عينتين  178.71بدرجة مر(ة ققدارها  865.3 
وأئ الام  الجليارخ في هذا الفرق هو  86..0هو جلارضااااااة للن ا  الجوالياة للن اا  والأمحاب ال
  373.0
توافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبارة 
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 أفرا  عينة الدراسة قتوس  نحو البند قوافق وذلك بتلتت قتوس  خنتلار قتوس .
أقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضال البرلجائ 
جد والجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ ت
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 330.0   gisالجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفمظ قن الجدول أئ قيجة 
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 
 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
  العبارة العشرين :
خ ارة اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية للرقي بالجها  الحكوقي  نفمظ نسب اللبارة خخ تمجح  
) قن أفرا  عينة الدراساااااة قن أعضاااااال البرلجائ 5.87قوا اتا بإقكانيات  الجا (ةن أئ  نسااااابة ض
الجحائرخ قوافقة على اللبارة وهي نساااابة قو عة على كل قن أعضااااال الأمحاب الجوالية للن ا  




الأمحاب ) وأعضاااال ..13محاب الجلارضاااة للن ا   بنسااابة ض) وأعضاااال الأ7.85بنسااابة ض
) قن افرا  عينة الدراسااة ..13) ، و كذا  نساابة ض0.5بنساابة ض الجسااتقلة في توجهها السااياسااي
) 3.8قحا(دة في رأ(ها وهي قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب الجوالية للن ا   بنساااااابة ض
) قن أفرا  6.6) ، في مين كانت نسااابة ض6.6وأعضاااال الأمحاب الجلارضاااة للن ا  بنسااابة ض
عيناة الادراسااااااة مير قوافقاة على اللباارة وهي الأتر  قو عة على كل قن أعضااااااال الأمحاب 
) ،وذلك 5..) وأعضااااال الأمحاب الجلارضااااة للن ا  بنساااابة ض3.1الجوالية للن ا   بنساااابة ض
 085.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  38..3بجتوس  مسابي (قدر بــ 
قا أعضااال الأمحاب الجوالية للن ا  كججتجع بحم قسااتقل عن بقية اتتجاها  السااياسااية،  فكانت أ 
) قن 6.33) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة وكذا نساابة  ض6..8نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراسااااة كانت 8.5أفرا  عينة الدراسااااة الجحا(دة في أرائها، في مين نساااابة  ض
وخنحرا قليارخ (قدر بـاااااـ   .3..3مير قوافقة على اللبارة، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بـاااااـااااا 
 615.0
أقا أعضال الأمحاب الجلارضة للن ا  كججتجع بحم قستقل عن بقية اتتجاها  السياسية،  فكانت  
) قن أفرا  6.7.) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ونساابة ض3..6نساابها كالتالي ض
) قن أفرا  عينة الدراساااة مير قوافقة على 3.03عينة الدراساااة قحا(دة في أرائها وكذا نسااابة ض
 .786.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ  .81.3اللبارة ، وذلك بجتوس  مسابي (قدر بــ 
كججتجع بحم قساااتقل عن بقية اتتجاها   أقا أعضاااال الأمحاب الجساااتقلة في توجهها الساااياساااي 
) قن أفرا  عينة الدراسااة قوافقة على اللبارة ، وذلك بجتوساا  003سااياسااية ، فكانت نساابة ضال
 000.0وخنحرا قليارخ (قدر بــ 000.3مسابي (قدر بــ 
وتساااااااوخ  Fلهذه اللبارة هي   eneveL) أئ قيجاة ختتبار ليفيني 43كجاا (تبين في الجادول رق  ض 
وهذا  50.0  قيجة أقل قن قسااااتو  الدلالة  وهي 800.0) تساااااوخ  gisبواقع  لالة ض 333.7
الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب (بين أنناا نسااااااتميع خفتراض با ئ تباا(ن الججتجلين أعضااااااال 
مير قتساااااوخ في هذه اللبارة وبتالي نلتجد على النتائج الجوجو ة في الساااامر الجلارضااااة للن ا  
و أئ الفرق بين قتوسااامي عينتين  075.01بدرجة مر(ة ققدارها   .77.3    Tالثاني أئ قيجة 
وأئ الام  الجليارخ في هذا  05..0هو الأمحاب الجوالياة للن اا  والأمحاب الجلاارضااااااة للن ا  
 . 013.0الفرق هو 
 ةتوافق أرال أعضاااال الأمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو الرأخ قوافق على اللبار
والذخ تثبت  أ(ضاااا الجتوساااما  الحساااابية التي تثبت اتتجاه ات(جابي نحو اللبارة ، لذلك كائ تو (ع آرال 
 أفرا  عينة الدراسة بنسبة عالية نحو البند قوافق وذلك بتلتت ضليف خنتلار ضليف.
رلجائ ل البأقا فيجا (اص قبول أو رفض الفرضاية الصافر(ة الجفا ها أن  (وجد ختتف في ختجاها  أعضا
الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااااة للن ا  نحو هذه اللبارة  أخ توجد 
فروق ذا   لالة خمصاااااائية بين قتوساااااما  خجابا  أعضاااااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب 
 830.0   gisظ قن الجدول أئ قيجة الجوالية للن ا  والأمحاب الجلارضاااة للن ا  نحو هذه اللبارة فنفم
وبالتالي نرفض الفرضية الصفر(ة ونقبل بالفرضية البد(لة أن  لا توجد فروق ذا   هي قيجة أقل قن قيجة 




 لالة خمصااائية بين قتوسااما  خجابا  أعضااال البرلجائ الجحائرخ الذ(ن (نتجوئ للمحاب الجوالية للن ا  
 والأمحاب الجلارضة للن ا  على هذه اللبارة.
فروق ذا   لالة خمصائية بين قتوسما  خجابا  أعضال  لا توجدوقن نتائج اللبارا  الساابقة نساتنتج أن  
 التاااالياااة : الأماحاب الاجاوالاياااة لالن اااا  وأعضاااااااااال الأمحاب الجلاااارضاااااااااة للن اااا  نحو اللباااارا 
 )53)،ض13)،ض33)،ض.3)،ض33)،ض03،ض).0ض) 80)،ض70)،ض60،ض)50)،ض10)،ض30)،ض.0)،ض30ض
الجوالية أعضااااااال البرلجائ الجحائرخ  لا (وجاد ختتف في ختجااها أخ  )0.)،ض.3،ض)83،ض)73،ض)63،ض
 .مو هذه اللبارا  للن ا  والجلارضة للن ا  
لا يوجد إختلاف في إتجا ات ومنه نرفض الفرضييييية الةييييفرية ونضبل الفرضييييية البديلة التي مفاد ا  نه 
مال الإنتبإختلاف التنظيم الإداري للعلاقات العامة في الأجهحة الحكومية  عضييال البرلمائ الجحا ري نحو 
 الححبي  (موالي ، معارض ، مستضل). 
أقا في قا (اص أساااباب اتتتف بين ختجاها  أعضاااال البرلجائ الجوافقة على اللبارة والأعضااااال مير 
 الجوافقة على اللبارة فذلك 
 العبارة الأولى : 
على أئ هناا  أهجية للتامي  في اللفقا  اللاقة وذلك  البرلجاائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 
لأن  الجوج  لتفكير أتصااااائي اللفقا  اللاقة في قساااايرة عجل  لتفا خ قواجهة الجلاااااكل التي قد 
تحدث وبجوجبها (ت  تحد(د أمساان وسااائل الاتصااال وأه  الجواضاايع لنلاارها في أوقاتها الجناساابة 
و ين الجتتاليتين للينة الدراساااااة والتي تقر بلد  الجوافقة أوب سااااااليب أكثر فلالية، في مين النسااااابت
قحا(دة على أئ هنا  أهجية للتامي  في اللفقا  اللاقة فذلك للللاااوائية والارتجال الذخ (لاااوب 
عجال اللفقاا  اللااقة في بلض الأجهحة وهذا قا تتبت  بلض اتنتكاسااااااا  التي تحدث في بلض 
 .الأجهحة الحكوقية 
 ية : العبارة الثان
على أئ اللفقا  اللاقة لا تتبع تمة قحكجة في التن ي   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضاااااال 
ذلاك أنا  لا توجاد عفقاة بين الحقوق والواجباا  أخ أنا  لا (ؤتاذ جهاد اللااقال أو الجوظف بلين 
ن الاعتبااار بقاادر قااا (ؤتااد قاادة تواجااده في الجهااا  الحكوقي كجقياااس وأناا  لا توجااد عفقااة بي
اتقتياا ا  والحوافح وجهد اللاقل وأئ التامي  (سااااااتاد  بدرجة قتدنية وهدا قا أكدت   راسااااااة 
) كجاا أئ عاد  ختباال اللفقاا  اللااقة تمة قحكجة (توقف على عد  0..3ضجبرائ الفر  بن فهاد ،
ال موجو  توافق بين الناتج الافتراضي والناتج الحقيقي وهذا قا (تبت  تفوق القمال الااص عن الق
الحكوقي في بلض الججالا  وبلض الجنتوجا  الجسااااااتور ة عن الجحلية في بلض الأميائ، في 
مين نجاد أئ النسااااااباة التي توافق على أئ اللفقاا  اللااقاة تتبع تماة قحكجة في اللفقا  اللاقة 
تادعجهاا أرال ه  أئ هنا  تغيير قلحوظ في الصااااااورة الذهنية لبلض ججاهير الأجهحة الحكوقية، 
  (ا ة خنتا  اللد(د قن الأجهحة الحكوقية سوال الجا (ة أو الجلنو(ة قن النامية الكجية والكيفية. وكذا
 العبارة الثالثة : 




على أئ اللفقا  اللاقة تركح على الهد الجرا  تحقيق   البرلجائ الجحائرخ توافق أرال أعضااااال
في خ ارتها للاااؤونها وذلك بن رة ءو(لة الجد  في تسااالسااال لجرامل خنتاجها وأسااااليب ختصاااالاتها 
وعلى أسااسااها ترسا  تمة ذا  نساابة عالية قن النجاا وذلك قا (ؤكده أمد الأعضااال أئ اللفقا  
لجرامل ترتب مسب أهجيتها لتكوئ لكل قرملة وقت قحد  اللاقة تركح على الهد الجرا  تحقيق  
كجا أنها تركح قنذ البدا(ة على فلا  الججهور الذخ تسااااتهدف  في، مين نجد أئ النسااااابة التي كانت 
 قحا(دة في خ لائها فذلك (لو  لت (يدها للحكجة نالغا(ة تبرر الوسيلةن
 العبارة الرابعة :
على خعتجا  اللفقا  اللاقة براقج وقائية وذلك تعتبارها  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 
ضرورة متجية تفرضها البيلة التي تحكجها قتغيرا  تكنولوجيا الرقجيا  والتي تسابقت قع الحقن 
واساتوجبت اساتلدا ا  لجواجهة قالفاتها بإتتف نوعيها المو(ل الجد  الذخ (لاب  اتستراتيجية 
ى التكتيك والذخ (نلاااااا  مسااااااب قتغيرا  ال رو على عكب والقصااااااير الجد  الذخ (لتجد عل
اتسااااااتراتيجياة الاذخ تحاد ه أهادا الجهاا  الحكوقي وأبلاا ه اتجتجااعياة لتحقيق ماا(ا  تكاقلية 
تتوافق قع البيلا الجحلية لتسجو وترقى بالجها  الحكوقي وكذا التنب  بالأمداث الجستقبلية والوقا(ة 
ض لهاا الجهاا ، في مين نجاد أئ أفرا  عيناة الادراسااااااة والتي لا قن الج ااءر التي (جكن أئ (تلر
تواقف على أئ اللفقاا  اللاقة لا تلتجد على براقج وقائية قحكجة فذلك قا نجده في الأجهحة التي 
 لا تتوقع مدوث أ قا  وقا نجده قن الأتمال اللائلة عند بلض الجسؤولين.
 العبارة الخامسة
على أئ اللفقا  اللاقة تلتجد على براقج عفجية ذا   لجحائرخالبرلجائ اتوافق أرال أعضااااااال 
فلالية عالية ذلك لأنها تلتجد على تمة قحكجة وقركحة وهو قن أسااااااباب نلاااااا تها وماجة الدولة 
اللفجية في تصاحيح الأوضاال الااءلة التي تلترض ساير الأعجال والوظائف للحد قن الجااءر 
ك عن اتضاارابا  الجمالبة بتحسااين الأوضااال الاقتصااا (ة التي تحدث كالجلاااكل والاففا  ناهي
والاجتجاعية، في مين نجد أئ النساااااابة الجقرة بغير ذلك فهي التي تر  أئ اللفقا  اللاقة وجد  
لحاالا  وقاائياة باالادرجاة الأولى والبراقج اللفجياة لللفقاا  اللااقاة ذا  فااعلياة عاالياة لا تكوئ 
 ئ لها كجا (قول الجثل نالوقا(ة تير قن اللف ن.علبة بل (كوئ الجها  الحكوقي قهي
 العبارة السادسة :
على أئ اللفقا  اللاقة تلتجد في تاميمها على الدراساة  البرلجائ الجحائرخ توافق أرال أعضاال
 الأولية الللجية ذلك أئ قمالب اللااالب الجحائرخ واضاااحة لا تحتا  خلى تامي  وأئ اتمتياجا 
قلروفة لكن الكيفية التي (ر(دها بها ججهورها قساااا لة جهو(ة (تحك  فيها الجنال واللا ا  والتقاليد 
وأشيال أترخ قلروفة لد  أتصائي اللفقا اللاقة، في مين نجد ائ النسبة الجوافقة على اللبارة 
ءر(قة تبفغ الججاهير التي تر  أئ الأ(اا  اتعفقياة والأبواب الجفتوماة والجلاارض قاا هي خلا 
 بالادقا  الجمرومة وقا هي خلا ءر(قة لدراسة ختجاها  ججاهيرها نحو تدقاتها. 
 العبارة السابعة :




على أن  لا (راعى التو (ع الحقاني والجكاني لرسااااااائل  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 
ال ل  تتر  لللفقا  اللاقة وقت اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية ذلك أئ تكنوليجيا  اتتصا
للتحك  لا في الحقائ ولا في الجكائ فالهواتف النقالة والرسااائل القصاايرة للجترعااد(ن للنبال كفيلة 
لاذلك، في مين نجد النساااااابة التي تقر بلكب ذلك هي التي تهت  بالبلد السااااااوساااااايوقهني ولا تتبع 
 تتلقاها. التغيرا  وتحاول أئ تكوئ قنت جة متى في الأتبار التي
 
 العبارة الثامنة : 
على أئ اللفقاا  اللااقاة تلااني عاااااالوبا  في عجلية  البرلجاائ الجحائرختوافق أرال أعضااااااال 
التامي  ذلاك أئ الججتجع في  (ناااقياة وءلبااتاا  الجحاجيااة التي تتحك  فيهااا الأبلااا  اتقتصاااااااا (ااة 
والثقافية والتي (صلب التنبؤ بالتغييرا  التي ستمرأ عليها، في مين نجد النسبة التي  واتجتجاعية
تقر بلكب ذلك تر  أئ ججاهير الأجهحة الحكوقية واضااحو الجمالب لذلك لا تجد اللفقا  اللاقة 
 علوبة في التامي  لنلاءاتها بل تلتجد على الروتين.
 العبارة التاسعة :
على أئ لجسااؤول اللفقا  اللاقة ختصااال قباشاار بات ارة  جائ الجحائرخالبرلتوافق أرال أعضااال 
اللليا فنفمظ أئ أكبر نساابة قن أفرا  عينة الدراسااة أقر  ائ هنا  ختصااال قباشاار بات ارة اللليا 
ذلاك أئ في أملاب الأجهحة الحكوقياة لا توجاد خ ارة اللفقاا  اللااقاة وباالتاالي خ ارتهاا تكوئ قن 
لقرارا  أو قساؤول الجباشر وهذا (لني أئ قن (د(رها هو على ختصال قباشر ءر أمد قتاذخ ا
بات ارة اللليا خئ ل  (كن الجد(ر، في مين نجد أئ النسبة القليلة قن الجبحوثين والتي تقر عكب ذلك 
هي التي تلتبر اللفقاا  اللااقة تابلة لأمد ات ارا  الفرعية وهي بليدة عن قراكح ختاا  القرار، 
 النول قن الهيكلة قليل التواجد في الهياكل التن يجية لأجهحتنا الحكوقية .  وهذا
 العبارة العاشرة :
على أئ نسااااابة اللينة الكبيرة التي أ لت أئ هنا  برناقج  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااااال 
يد ت ( اتلي فلال (ت  تمبيق  قع الجوظفين ذلك أئ قن أسااااااسااااايا  براقج اللفقا  اللاقة كساااااب 
الجوظف بالدرجة الأول مسااب خ لال أمد الأعضااال باتضااافة أتدها للبلد اتنساااني والتلاقل قع 
الجوظفين على أسب قرسوقة ذا  شفافية لكل عاقل، في مين نجد النسبة التي تقر عكب ذلك هي 
ا  تالنساااابة التي تلتبر أئ اللفقة بين ات ارة والجوظف هي قبنية على أساااااس جهد وأجر ولا تح
 اللفقا  اللاقة لوضع برناقج. 
 العبارة الحادية عشر :
على أئ الجاصااصااا  الجالية كافية في التامي  ذلك أنها  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضااال 
تلتبر أئ التامي  أسااااس اللفقا  اللاقة وأئ أخ تم  أو تقصاااير في اللفقا  اللاقة (لو  للد  
التامي  الجيد والذخ بالضاارورة لقلة الجاصااصااا  الجالية، في مين النساابة التي توافق رأ(ها قع 
لحكوقي (لتبر التامي  عجلية ذهنية بالدرجة الأولى ولا تحتا  اللبارة ذلك بنالا على أئ الجها  ا
لجاصااااصااااا  قالية أخ أن  (حتا  خلى تحد(د الأمداث الجاضااااية والحالية وكذا  راسااااة ختجاها  




ججاهيرها وخمتياجاته  وقمالبه  وتفكيره  عا اته  وتقاليده  ليت  ضاااااب  اتمصاااااائيا  الف قة 
 لوضع تمة جيدة 
 شر:العبارة الثانية ع
على أن  لا (سااااتلائ ب تصااااائي عفقا  عاقة قن تار   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضاااال 
الجها  الحكوقي وذلك لندرة الأتصائيين في اللفقا  اللاقة وأئ أخ جها  مكوقي قؤهل للتحك  
تي لفي قلااكل  اتتصاالية وكذا في خ ارت  لأ قات ، في مين نجد النسابة التي تقر بلكب ذلك فهي ا
تر  أئ اتساتلانة بابرة اتتصاائي تكسااب الجوظفين تبرة في الأ قا  الجفاجلة ومير الجتوقلة 
 وتاعة في الجؤسسا  اتقتصا (ة ذا  الادقا  اتنتاجية.  
 عشر : ثالثةالعبارة ال
على أئ هنا  التامي  في اللفقا  اللاقة (ت  على أساب  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضاال 
تيجياة وخ ار(اة قليناة ذلاك أئ التامي  (ا تاد بلين الاعتباار امتيااجاا  الجوظف وقمالب  خسااااااترا
وخمتياااجااا  الججاااهير ال ااارجيااة وقمااالبهااا والأبلااا  البيليااة والثقااافيااة للججتجع الجحلي وماادو  
الجؤسااسااا  الجنافسااة خئ وجد  ، في مين نجد أئ بقية النساابة الجحا(دة في خ لائها (رجع ذلك للد  
 عن كيفية تامي  اللفقا  اللاقة لبراقجها .  علجها
 عشر : رابعةالعبارة ال
على وجو  قلااار(ع تنجو(ة قن بين تم  اللفقا  اللاقة  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضاال 
وذلك لتلجل على رب  ججاهيرها بالجها  وتحسايساه  بحسان نية الجها  الحكوقي وقد  خمساس  
نلاامة في الأ(ا  اتعفقية والتحساايسااية وفي بلض الحجف  ذا  الجنفلة بامتياجاته  لذلك نجدها 
اللاقة، في مين نجد النساااابة التي تقر بلكب ذلك فهي التي لا تلتبر أئ هنا  قلااااار(ع تنجو(ة في 
تم  اللفقا  اللاقة وذلك (جكن أئ (كوئ للد  الكفا(ة الجالية لرساااااا  تم  للجلااااااار(ع التنجو(ة 
 رئيسية.وضبمها في النقاء ال
 عشر : خامسةالعبارة ال
على أئ قرامال عجليااة التامي  لللفقااا  اللاااقااة في  البرلجااائ الجحائرختوافق أرال أعضاااااااال 
الأجهحة الحكوقية تلتجد على تسالسل ذلك قن رس  الامة على قستو  الذهن خلى تحد(د الججهور 
يت  ذا التقيي  الجبدئي لهذه الامة  لالجستهد واتقكانيا الجا (ة وكذا البلر(ة الجكلفة بإنجا ها وك
عرضااااها للتنفيد ولا (توقف ذلك عند هذا الحد بل قد (تلداه ليت  تكر(رها وضااااجائ نجامها وتحد(د 
الحدو  التي تضااابمها ليت  رساااجها كامة  قن الام  الجضاااابوءة والجضاااجونة  وتصاااانيفها قع 
قة على اللبارة والجحا(دة على ائ الام  الرسجية لجواقف الأ قا  في مين تر  الفلة مير الجواف
الأجهحة الحكوقية تلتجد على الروتين واتساتجرار(ة للحفاظ على التوا ئ لا التقد  والتحسن لذلك 
فهي ليب بحاجة لرس  تم  وتتبال تسلسلها ومتى وخئ رسجت تم  تكوئ تم  قصيرة الجد  
 ولا تلتجد على التسلسل .




 عشر : العبارة السادسة
على أئ هنا  قبا ز تركح عليها براقج اللفقا  اللاقة  البرلجائ الجحائرخأعضااااااال  توافق أرال
في الأجهحة الحكوقياة في عجلياة التامي  ذلك أنها تر  أئ اللفقا  اللاقة تحاول أئ تركح على 
الهاد الجرا  تحقيقا  وعلى تغمياة تممهاا قن كال قن الجااناب الجاا خ والبلاااااارخ في تنفياذهاا 
ولية نتائج التامي  للهد الجرا  خنجا ه قن تف الدراسااا  الللجية للرأخ اللا  لاممها وكذا شااج
وختجاها  جهورها وتاعاااة الجساااتهلكين لادقاتها في مين تر  الفلة مير الجوافقة والجلارضاااة 
على اللبارة أئ الأجهحو الحكوقية ليساااات ضاااااجة في تدقاتها لهذا الحد بل هي وأملبها روتيني 
 وبسي .
 عشر :  سابعةالالعبارة 
على أئ اللفقا  اللاقة تبدل قصااار جهدها  البرلجائ الجحائرخلتوافق البسااي  بين أرال أعضااال ا
لتمو(ر الساااااايااسااااااا  في براقجها الف قة للحد قن الأ قا  الجفاجلة ذلك انها تر  ائ اللفقا  
اللااقاة تجتهاد في مل الأ قا  وتاعااااااة في هذه ايونة الأتيرة وقن تف الثورا  الجتتالية على 
قن اللاالوب مقوقه  الجهضااوقة ووضاالت  قسااتو  الكثير قن الدول اللربية والتي كلاافت للكثير
(دها في قركح الأل  لذلك ألصاقت فلة قن اللالب قروئ اتستللار وأعبحت تستللر على قواقع 
النقص والالل الوظيفي للحكوقة قن تفل نقائص أ ال أجهحتها ذلك قا أتضاااااع الحكوقة للتجد(د 
ي قل الحفاظ على التوا ئ الداتلي ففي سياساتها وتتبع كل جد(د قد (حدث أثر فجن قبا ئها على الأ
مين لا (ر  البلض ايتر قن الأعضال أئ اللفقا  اللاقة تبدل قصار جهو ها لتمو(ر سياسا  
براقجهاا ورم  أننا قن القليل قن الدول التي تجلك ثروا  ءبيلية هائلة خلا أنها  ورم  وذلك (بقى 
سبي والتحسن البسي  في الأوضال الجالية مال الأوضاال قن سايئ خلا أسو  ولا (ادنا التمور الن
اتقتصااااا (ة التي (انقها تراك  هائل في الجانب الصااااحي والذخ أملب أسااااباب  الحالا  النفسااااية 
والأوضاال اتجتجاعية أو متى الثقافية الهجينة أو التلليجية الجغلاوشة ورم  اتعفما  الجد(دة 
ت بإعاافما  بل قن وقا  جد(دة على الججتجع والتي لحد ايئ ل  نجني ثجارها وفي الحقيقة ليساا
الجحلي نحاول تمبيقها كجحاولا  خقتصااص مضب  والتي لا (مول قداها لأئ اتعفما  ليست 
 جذر(ة بل ققنلة
 عشر :العبارة الثامنة 
على أئ اللفقا اللاقة في الأجهحة الحكوقية ترس  تم   البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 
خجرالا  تحافظ بها على التوا ئ وذلك أئ أملب الأجهحة الجحائر(ة لا تحاول التقد   نجوذجية ذا 
والرقي باالجهاا  وباالججتجع لتحسااااااين تادقااتا  بال كال قاا تباذلا  الجحااف ة على التوا ئ الداتلي 
وال اارجي وعلى الأقال ثباا  ججهورهاا واتسااااااتجرار(اة الوظيفياة قلا  مي مين تر  الفلة مير 
(دة على اللبارة أئ اللفقا  اللاقة في الأجهحة الحكوقية تحاول تحسااين الصااورة الجوافقة والجحا
 .الذهنية لججهورها والرقي بالجها  لجواكبة ن ائره قن بقية الأجهحة في الدول الجتقدقة
 العبارة التاسعة عشر




وه   نصااف أفرا  عينة الدراسااة توافق  البرلجائ الجحائرخفاتتتف البسااي  في  أرال أعضااال 
على أئ أهدا اللفقا  اللاقة تصااب في الصااالح اللا  ذلك أئ املب الاجهحة الحكوقية تدقاتية 
واللفقا  اللاقة كنلااااء ختصاااالي قلنوخ لا (جكن خساااتلجال  في مير الصاااالح اللا  وتاعاااة في 
صااااااف ايتر قن الأعضااااااال تر  أئ الأجهحة الحكوقية الجحائر(ة الججانية الادقا  في مين الن
اللفقا  اللاقة كلفقا  (جكن أئ تدفع بالجؤسسة خلى اتففس والاصاة في كلير قن الأموال أو 
 الغلق وخستغفلها خلى أ ال نلاء آتر.
 العبارة العشروئ
على أئ خ ارة اللفقا اللاقة في الأجهحة الحكوقية تمجح  البرلجائ الجحائرختوافق أرال أعضال 
للرقي باالجهاا  الحكوقي  قوا اتاا باإقكاانيااتا  الجاا (ة ذلك أئ الحكوقة تبذل قصااااااار جهو ها في 
تجو(ل أجهحتها لذلك تمجح اللفقا اللاقة في هذه الأجهحة تغمية الجانب الجالي للجؤسسة ببلض 
ئلاة والرقااباة البرلجاانية عليها في مين تر  بقية الأعضااااااال أئ اتنجاا ا  واتلفف  قن الجسااااااا
المجوا والرقي بالجها  الحكوقي لا (توقف عند اللفقا  اللاقة فق  بل الجساؤول الجباشر وقد  
 التوسلا  التي (قترمها و(حع  على خنجا ها وقد  قوافقة وتدعي  السلمة الوعية لهذا المجوا.
ئ ات(اااجااااباااياااة ناااحاااو كااال قااان الااالاااباااارا  الاااتاااالاااياااة وقااانااا  ختاااجااااهاااا  أعضاااااااااال الااابااارلاااجاااا
)         0.) ،ض.3)،ض83)،ض73)،ض63)،ض53)،ض13)،ض33) ،ض03)،ض.0)،ض80)،ض70)،ض60)،ض50)،ض10)،ض30ض
، في مين كانت ختجاهاته  ساالبية نحو كل .،3والتي تدل عليها الجتوسااما  الحسااابية التي تنتجي للججال 
) والتي تدلي بها الجتوسااااااما  الحسااااااابية التي تنتجي للججال .3)،ض33)،ض.0)،ض30قن اللبارا  التالية ض
خ(جاابياة نحو أملاب اللبارا  للفرضااااااية الأولى بحيم تحد  الاتجاه  ي توضااااااح أئ ختجااهااته والت 3،.
ات(جاابي لأعضااااااال البرلجاائ الجحائرخ نحو تامي  براقج اللفقاا  اللااقة في الأجهحة الحكوقية وذلك 
 مسب اللكل التالي:
يوضح إنتشار المتوسطات الحسابية لكل من  عضال المجلس الشعبي الوطني  ) :21الشكل (
 الإداري للعلاقات العامة في الأجهحة الحكومية. لتخطيطالس الأمة نحو و عضال مج
 
 


















   عرض وتحليل بيانات الفرضية الرابعة للدراسة خامسا :
 وقبل الغوص في عرض وتحليل نتائج فرضيات الدراسة فسنحاول التذكير أولا بفرضياتها       
 الفرضية الرابعة للدراسة :
 الإسهامات التنمويةجانب : في للدراسة  رابعةالفرضية ال .1
للعلاقات العامة  الإسهامات التنمويةهناك إختلاف في هذه الإتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري نحو  
أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل ( بإختلاف نوعية العضووويةفي الأجهزة الحكومية 
 الأمة). 
للعلاقات العامة  الإسهامات التنمويةأعضاء البرلمان الجزائري نحو  هناك إختلاف في هذه الإتجاهات 
بإختلاف الموقع الجغرافي (الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب والأعضاء في الأجهزة الحكومية 
 التي تسكن في ولايات اليمال) 
للعلاقات العامة  ةالإسهامات التنمويهناك إختلاف في هذه الإتجاهات أعضاء البرلمان الجزائري نحو  
بووإختلاف الإنتموواء الحزبي (الأعضووووووواء التي تنتمي لليزاب المواليووة للن ووا  في الأجهزة الحكوميووة 
 والأعضاء التي تنتمي لليزاب المعارضة للن ا )
للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية  الإسووووووهامات التنمويةتجواهوات أعضوووووواء البرلمان الجزائري نحو إ
 ةإيجابي
محددة في مجموعة من  للتحقق من هذه الفرضية تم الإعتماد على عدة مؤشرات ساعدتنا في الدراسة.





























 يسب نوعية العضوية (عضو المجلل اليعبي الوأني وعضو مجلل الأمة) 
 ) نلايظ في كل من: 63) و(53عليها والموضحة في كلا الجدولين (ويسب النتائج المتحصل 
  العبارة الأولى:
العلاقات العامة بالأهداف  هنواك علاقة بين الطط  التنموية التي ترسوووووومهانلايظ نسووووووب العبوارة    
) من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان الجزائري  ير %9,75العامة للمجتمع  أن نسوووبة (
وأعضوواء )%3,64(موافقة على العبارة وهي موزعة على أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني بنسووبة 
من أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة  )%1,24(في يين نسووبة  )%6,11(مجلل الأمة بنسووبة
) وأعضاء مجلل الأمة 2..8%يعبي الوأني بنسبة (وهي الأخرى موزعة على أعضاء المجلل ال
، أما 0.1.5وانحراف معياري يقدر ب .,174) وذلك بمتوسووووو  يسوووووابي يقد ب 1.84%بنسوووووبة (
أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووووتقل عن مجلل الأمة فكان  نسووووووب  كالتالي 
) من أفراد عينة 4..1%ة () من أفراد عينوة الودراسووووووة  ير موافقوة على العبارة والنسووووووب..59%(
وانحراف معياري يقدر ب  .5974الدراسووووووة موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر ب
 .5.175
) ,.40%أما أعضواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوتقل عن المجتمع اليوعبي الوأني فكان  نسوبة ( 
عينة الدراسووة  ير موافقة  ) من أفراد1.21%من أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة في يين (
 .25075وانحراف معياري يقدر ب  12174على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب 
 111.4وتساوي  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أن قيمة إختبار ليفيني53كما يتبين في الجدول رقم ( 
هذا يبين أننا و 05.5  وهي قيمة أكبر من مسوووووتوى الدلالة  408.5) تسووووواويgisبواقع دلالة (
نسووووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني وأعضوووواء مجلل الأمة 
 0.4.4    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
 و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضاء المجلل اليعبي .44بدرجة يرية مقدارها  
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
سولبي لأعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ،  درجة  ور م ذلك يبقى الإتجاه .44وهذا يسوواوي 890,
لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسووبة ضوعيفة جدا نحو البند  ير موافق، وذلك بتيووت  ضووعي 
 ومتوس  الإنتيار.
مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية ال
ت أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من متوسووطات إجابا
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  018.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة الثانية:
يرها  اهتقو  العلاقات العامة بغرس اليعور بالإنتاء الوأني والقومي لدى جم نلايظ نسب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على كل أعضوواء 0790%أن نسووبة (
)، وكذا نسوووبة ,754%) وأعضووواء مجلل الأمة بنسوووبة (2701%المجلل اليوووعبي الوأني بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة وهي الأخرى موزعة على أعضوواء المجلل 5711%(





) 275%)، في يين نسبة (8714%) وأعضواء مجلل الأمة بنسوبة (27.8%اليوعبي الوأني بنسوبة (
فق  من أفراد عينة الدراسوووة كان  أرائها محايدة وهي من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني، وذلك 
 84075وانحراف معياري يقدر ب 2,074بمتوس  يسابي يقدر ب
حج مسوووتقل عن أعضووواء مجلل الأمة فكان  نسوووب  أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع ب 
) من أفراد 47.1%) من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسووبة (27.0%كالتالي(
) من أفراد عينة الدراسوووة كان  أرائهم 474%عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين فق  نسوووبة(
  54075نحراف معياري يقدر بوا .4974محايدة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب 
أما أعضووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة  
) من أفراد عينة 2711%) من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة، في يين نسووووووبة (8700%(
ف معياري يقدر وانحرا 21174الدراسووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب
  95075ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  81,.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 244.5
ة ني وأعضوواء مجلل الأمأننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأ
 520.4    Tمتسوواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمدعلى النتائج الموجودة في السووطر الأول أن قيمة
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 
 .  254.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  4,4.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك  سولبيور م ذلك يبقى الإتجاه  .44وهذا يسواوي  4,4.5
موافق، وذلك بتيووووت  ضووووعي  ير كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند 
 ومتوس  الإنتيار.  
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
ء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من متوسووطات إجابات أعضووا
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  ,44.5  gisالجدول أن قيمة 
  العبارة الثالثة:
لا تعمل العلاقات العامة على توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالحرص نلايظ نسووووب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة وهي 1759%  أن النسوبة (لى المصولحة العامة ع
) وأعضوووواء مجلل الأمة بنسووووبة .7,1%موزعة على أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة (
) من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة العبارة وهي الأخرى موزعة 2721%)، وكذا النسوووووبة (1784%(
)، في 9744%) وأعضاء مجلل الأمة بنسبة (17,8%لمجلل اليعبي الوأني بنسبة (على أعضاء ا
) فق  للعضوواء المحايدة في آرائها وهي من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني 275%يين النسووبة (
  15075وانحراف معياري يقدر ب .4974وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب





مسووتقل عن أعضوواء مجلل الأمة فكان  النسووبة أما أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني كمجتمع بحج  
) موافقة على .701%) من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة، وكذا النسوووووبة (5719%(
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في آرائها، وذلك بمتوسوو  يسووابي 474%العبارة في يين النسووبة (
 45075وانحراف معياري يقدر ب 80974يقدر ب
ضووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة أما أع 
) من أفراد 1721%) من أفراد عينة الدراسووووة  ير موافقة على العبارة، في يين النسووووبة (,740%(
وانحراف معياري يقدر  ,4074عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب
 25075ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53في الجودول رقم ( كموا يتبين 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  411.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 10..5
بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة  أننا نسووتطيع إفتراض
 598.4    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 
 . ,54.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  114.5 وأعضاء مجلل الأمة هو
أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وتوافق
لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة ونحو العبارة ، سوووولبيأعضوووواء البرلمان الجزائري  ذلك إتجاه،ل
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير  بنسبة ضعيفة جدا نحو البند
مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية ال
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
ونقبل  الفرضوووووويوة الصووووووفرية رفضوبوالتوالي ن من قيموة  قولهي قيموة أ 485.5  gisالجودول أن قيموة 
يوجد فروق ذات دلالة إيصوائية بين متوسطات إجابات أعضاء المجلل بالفرضوية البديلة والتي مفادها لا 
 .اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة على هذه العبارة
  العبارة الرابعة:
الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى  قو  العلاقات العامة بتهيئةتنلايظ  نسوب العبارة   
) من أفراد عينوة الدراسووووووة  ير موافقة على 1700%الجهواز الحكومي لغرس التكي   أن نسووووووبوة (
) وأعضاء مجلل 0701%العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء المجلل اليعبي الوأني بنسبة (
الدراسووووووة الموافقة على العبارة وهي  ) لأفراد عينة,7.1%)، وكذا النسووووووبة (.7.%الأمة بنسووووووبة (
) وأعضووواء مجلل 4728%الأخرى موزعة على كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في آرائها وهي موزعة بين أعضووواء المجلل 570%الأمة بنسوووبة (
وانحراف  80974در باليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة بالتسوواوي وذلك بمتوسوو  يسووابي يق
، أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء 1,075معياري يقدر ب
) أفراد عينوة الدراسووووووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسووووووبة 27.0%مجلل الأموة فوإن النسووووووبوة (
آرائها  ) محايدة في171%) من أفراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة، في يين نسووووبة (57,1%(
  51075وانحراف معياري يقدر ب 19974وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب





أما أعضووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فإن النسوووبة  
) من أفراد عينة الدراسة 1741%) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة، وكذا نسبة (1721%(
) من أفراد عينة الدراسة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  1754%يين نسبة ( موافقة على العبارة في
  9,975وانحراف معياري يقدر ب 58974يسابي يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أقل من مستوى الدلالة  015.5) تسواوي  gisبواقع دلالة ( 000.1
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
    T ير متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر الياني أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي  2,2..1دارها  بدرجة يرية مق 251.5
  ,14.5المعياري في هذا الفرق هو وأن الططا  815.5الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو  والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي
لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبي درجات  ور م ذلك يبقى الإتجاه .2وهذا الفارق يفوق  815.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 نتيار.ضعي ومتوس  الإ
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 ية .وبالتالي قبل الفرضية الصفر هي قيمة أكبرمن قيمة  59,.5   gisالجدول أن قيمة 
 العبارة الخامسة:
نلايظ نسوووووووب العبووارة  تقو  العلاقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في الأجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا   
) من أفراد عينة الدراسة  ير 1700%ومسوؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي  أن نسبة (
) 1791%الوأني بنسوووبة (موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي 
) من أفراد عينة الدراسووة موافقة على 2711%)، وكذا نسووبة (47.%وأعضوواء مجلل الأمة بنسووبة (
) 27.8 %العبارة وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني بنسووووووبة (
ي آرائها ) فق  هي الأفراد المحايدة ف275%) في يين نسوبة (5714%وأعضواء مجلل الأمة بنسوبة (
وانحراف معياري يقدر 5,074وهي من أعضوووووواء مجلل الأموة وذلوك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر ب
  14075ب
أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 47.1%) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، في يين نسبة (.759%(
وانحراف معياري يقدر  25974لدراسووووووة الموافقة على العبارة، وذلك بمتوسوووووو  يسووووووابي يقدر با
  5.175ب
) 9720%أما أعضاء مجلل الأمة كمجتمع بحج مستقل عن أعضاءالمجلل اليعبي الوأني فكان  ( 
) من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة .7,1%من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة، وكذا (





) من أفراد عينة الدراسة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  يسابي 171%على العبارة، في يين نسبة (
 .8,075وانحراف معياري يقدر ب 21174يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  8.5.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( .22.8
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 1,1.4    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44ا  بدرجة يرية مقداره
 . 254.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  594.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
ن أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتي
لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبيدرجات  ور م ذلك يبقى الإتجاه  .2وهذا الفارق يفوق  594.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 .ضعي ومتوس  الإنتيار
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  114.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة السادسة:
تنمي العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية الوعي لدى جماهيرها بسووووياسووووة نلايظ نسووووب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة 1700%  أن النسووووبة (الدولة
) وأعضاء .7,1%(على العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة 
) من أفراد عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي 2711%) وكذا (17,%مجلل الأموة بنسووووووبوة (
) وأعضواء مجلل الأمة 4728%الأخرى موزعة على كل أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوب (
ي من ) فق  من أفراد عينة الدراسة كان  أرائها محايدة وه275%)، في يين نسبة (,704%بنسوبة (
 14075وانحراف معياري يقدر ب 5,074أعضاء مجلل الأمة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
أما أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووتقل عن أعضوواء مجلل الأمة فكان  النسووبة   
) من أفراد 4728%الموافقة على العبارة في يين نسووووووبة (  ير ) من أفراد عينة الدراسووووووة5719%(
وانحراف معياري يقدر 51974ة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر بعينة الدراسو
  02175ب
أما أعضوواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووتقل عن أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وذلك بالنسووبة  
) من أفراد عينة الدراسة 5741%) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (0709% (
) من أفراد عينة الدراسوووووة المحايدة في آرائها وذلك 171%الوافقة على العبارة في يين نسووووبة (  ير
 ]49075وانحرافنعياري يقدر ب .,174بمتوس  يسابي يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  5,1.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 542.5





أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 211.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44ا بدرجة يرية مقداره
 ,54.5المعياري في هذا الفرق هو  وأن الططا 408.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختلاف
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضاء البرلمان الجزائري نحو  سلبيور م ذلك يبقى الإتجاه   ةدرج .44 يقدر بـوووووهذا الفارق  408.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين 
اء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من متوسووطات إجابات أعضوو
 .الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة أكبرهي قيمة  484.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة السابعة:
تيارة واسنلايظ نسوب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بتنيوي  الجهود الرسمية  
) من أفراد 57,0%الجهود اليوعبية لمحاربة الأمية والأمراض المسوتوأنة في المجتمع  أن النسووبة (
عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني 
ة ) من أفراد عين2711%)، وكذا نسووووبة (17,%) وأعضوووواء مجلل الأمة بنسووووبة (.7,1%بنسووووبة (
الدراسووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة 
) من أفراد عينة الدراسة 275%)، في يين نسبة (,704%) وأعضواء مجلل الأمة بنسبة (4728%(
وانحراف  5,074التي كان  أرائها محايدة وهي من أعضوووووواء مجلل الأمة وذلك بمتوسوووووو  يقدر ب
 ,.175بمعياري يقدر 
أما أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني كمجتمع مسوووووتقل عن أعضووووواء مجلل الأمة فكان  النسوووووبة  
) من أفراد 57,1%) من أفراد عينة الدراسووووووة  ير الموافقة على العبارة في يين نسووووووبة (5719%(
وانحراف معياري  51974عينة الدراسوووة للفئة الموافقة على العبارة وذلك بمتوسووو  يسوووابي يقدر ب
 02175ر بيقد
أما أعضووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة  
) من أفراد عينة الدراسة .7,1%) من أفراد الدراسوة موافقة على العبارة في يين النسوبة (4789%(
 1.175وانحراف معياري يقدر ب .,174 ير الموافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53تبين في الجودول رقم (كموا ي 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  102.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 115.5
بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة  أننا نسووتطيع إفتراض
 581.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 . 154.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  408.5و وأعضاء مجلل الأمة ه





وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سووولبيور م ذلك يبقى الإتجاه  درجات  .2وهذا الفارق يفوق  408.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
 ة بينأموا فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووووية الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائي
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  4,5.5  gisالجدول أن قيمة 
  العبارة الثامنة:
ت  السولوكية السوائدة في المناسبانلايظ نسوب العبارة  تقو  العلاقات العامة بالدعوة لترشويد الأنماأ  
) من أفراد عينة الدراسووووووة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من 57,0%أن نسووووووبة (
) من أعضوووواء مجلل الأمة وكذا نسووووبة 47.%) من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني و(.7,1%(
ل من أعضوواء المجلل ) من أفراد عينة الدراسووة الموافقة على العبارة وهي موزعة على ك4781%(
) 275%)، في يين نسبة (5714%) وأعضواء مجلل الأمة بنسوبة (4728%اليوعبي الوأني بنسوبة (
فق  من أفراد عينة الدراسوة المحايدة في آرائها وهي من أعضاء مجلل الأمة وذلك بمتوس  يسابي 
  44075وانحراف معياري يقدر ب 52074يقدر ب
كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني  
) من أفراد عينة 571,%) من أفراد عينة الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوووووبة (5719%(
) فق  من الأعضووواء المحايدة في أرائها، وذلك 275%الدراسوووة موافقة على العبارة، في يين نسوووبة (
  02175ي يقدر بوانحراف معيار 51974بمتوس  يسابي يقدر ب
) 9720%أما أعضاء مجلل الأمة كمجتمع بحج مستقل عن أعضاء المجلل اليعبي الوأني فكان ( 
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة .7,1%من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (
ائها، وذلك بمتوسووووو  ) من أفراد عينة الدراسوووووة المحايدة في آر171%على العبارة في يين نسوووووبة (
 .8,075وانحراف معياري يقدر ب 21174يسابي يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  895.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 000.1
بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة  أننا نسووتطيع إفتراض
 ,29.4    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 . 254.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  824.5و وأعضاء مجلل الأمة ه
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو  سولبيور م ذلك يبقى الإتجاه   درجة .44وهذا الفارق يسواوي  824.5





تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين تي أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية ال
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  1.5.5  gisالجدول أن قيمة 
  العبارة التاسعة:
قات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضووواء على العادات السوووويئة  أن نلايظ نسوووب العبارة  تقو  العلا 
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وهي موزعة على أعضاء المجلل 57,0%نسبة (
) 5711%)، في يين نسبة (172%) وأعضواء مجلل الأمة بنسوبة (2721%اليوعبي الوأني بنسوبة (
على العبارة وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل  من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة
)، وذلك بمتوسوو  يسووابي يقدر ,704%) وأعضوواء مجلل الأمة (17,8%اليووعبي الوأني بنسووبة (
   ,.175وانحراف معياري يقدر ب 5,074ب
أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء مجلل الأمة فكان  نسوووبة  
) موافقة .701%أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة، في يين كان  نسووبة ( ) من4719%(
 82175وانحراف معياري  41974على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
أما أعضووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسوووتقل عن أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني فكان  نسوووبة  
)  ير موافقة على العبارة 0711%على العبارة في نسبة () من أفراد عينة الدراسوة موافقة 0709%(
 .12175وانحراف معياري يقدر ب 11174وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  لالة وهي قيمة أكبر من مستوى الد 12,.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 9,5.5
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 022.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 . 854.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  9.8.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختلاف
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو  سولبيدرجة  ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44وهذا الفارق يسواوي  9.8.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين 
مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من  متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية هي قيمة أكبر أو يساوي قيمة  505.5  gisالجدول أن قيمة 
  العبارة العاشرة:





نلايظ نسووووووب العبوارة  تعمول العلاقوات العوواموة على التعوايو والتفوواعول مع الجمهور في ال روف  
أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة ) من 57,0%الاجتماعية  أن نسوبة (
) وأعضاء .7,1%على العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة (
) من أفراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة 4781%) وأذا النسووووبة (47.%مجلل الأمة بنسووووبة (
) وأعضاء نجلل الأمة 17,8%اليوعبي الوأني بنسوبة (وهي الأخرى موزعة بين أعضواء المجلل 
) فق  من الفئة المحايدة في آرائها وهي من أعضوواء 275%)، في يين كان  نسووبة (.714%بنسووبة (
  44075وانحراف معياري يقدر ب 92074المجلل اليعبي الوأني وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
عن أعضووواء مجلل الأمة فكان  نسوووب  أما أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني كمجتمع بحج مسوووتقل 
) من الفئوة الموافقوة على .701%) من الفئوة  ير الموافقوة على العبوارة والنسووووووبوة (5719%أفراده (
) محايدة في آرائها وهي من أعضووواء المجلل اليوووغبي الوأني وذلك 275العبارة، في يين النسوووبة (
 45075وانحراف معياري يقدر ب 80974بمتوس  يسابي يقدر ب
ما أعضوووووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووووووتقل على أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني فكان  أ 
) من أفراد عينة .7,1%) من أفراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين النسوووووبة (4789%(
وانحراف معياري يقدر  .,174الدراسوووة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوسووو  يسوووابي يقدر ب
 .1.175ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53ين في الجودول رقم (كموا يتب 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  41..5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 255.5
بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة  أننا نسووتطيع إفتراض
 090.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 . 954.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  8,8.5و وأعضاء مجلل الأمة ه
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سووولبيور م ذلك يبقى الإتجاه  درجات  .2وهذا الفارق يفوق  8,8.5
تيت  موافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
 ة بينأموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائي
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  584.5  gisالجدول أن قيمة 
 العبارة الحادية عشر:
نلايظ نسب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بترشيد الأنماأ الاستهلاكية وتعديل  
) من أفراد عينة الدراسوة من أعضواء البرلمان الجزائري  ير 8740%السولوكات السويئة  أن نسوبة (
) 1741%موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على 0751%) أما بالنسووبة (.7.%وأعضوواء مجلل الأمة بنسووبة (





) 1798 %العبارة وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي الوأني بنسووووووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في 172%) في يين نسوبة (5714%وأعضواء مجلل الأمة بنسووبة (
وانحراف  ,,974ي من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وذلك بمتوسوو  يسووابي يقدر بآرائها وه
 88975معياري يقدر ب
أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 2711%) من أفراد عينة الدراسوووة  ير موافقة على العبارة وكذا النسوووبة (1710%(
) من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها على 172%راسة الموافقة على العبارة في يين النسبة (الد
 01975وانحراف معياري يقدر ب 59,74العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
أما أعضوووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 1741%دراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة () من أفراد عينوة ال9720%(
إنحراف معياري بقدر  14174الدراسوووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسووووو  يسوووووابي يقدر ب
 .450،5ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  550.5تساوي )  gisبواقع دلالة ( 201.5
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 ,29.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 .144.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,11.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو  والتي يوضووحها
لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  سوووولبي درجة  ور م ذلك يبقى الإتجاه .44وهذا الفارق يفوق  ,11.5
ت  تيموافق، وذلك ب ير العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة جدا نحو البند 
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي  هي قيمة أكبر من قيمة  525.5  gisالجدول أن قيمة 
 العبارة الثانية عشر:
نلايظ نسووب العبارة  تسووعى العلاقات العامة من خلال إنجازاتها إلى تحقيق الاسووتقرار الأسووري من  
) من أفراد عينة الدراسووة من 47,1%خلال السووعي لعلاا الميوواكل الأسوورية من مهدها  أن نسووبة (
العبارة وهي موزعة عل كل من أعضووواء المجلل اليوووعبي أعضووواء البرلمان الجزائري موافقة على 
) من أفراد عينة 0701%) أما نسبة (.714%) وأعضاء مجلل الأمة بنسبة (8781%الوأني بنسبة (
الدراسوة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء المجلل اليعبي الوأني بنسبة 
) فهي للفئة المحايدة في آرائها 17,%أما النسبة ( )،47.%) وأعضواء مجلل الأمة بنسبة (1791%(
وانحراف معياري  15974وهي من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني وذلك بمتوسو  يسابي يقدر ب
 08975يقدر ب





أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل على أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 27,1%ى العبارة في يين نسووووووبة () من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة عل1781%(
) فق  كان  محايدة في آرائها وذلك بمتوسوووو  275%الدراسووووة  ير موافقة على العبارة لكن نسووووبة (
  21975وانحرافمعيارب يقدر ب 1,974يسابي يقدر ب
أما أعضوووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة  
)  ير موافقة على العبارة 1721%) من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين (4789%(
   1.175وانحراف معياري يقدر ب .,174وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبرمن مستوى الدلالة  425.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 225.1
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 218.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسووووطي عينتين أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني  .44  بدرجة يرية مقدارها
  . 414.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  1.8.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
إتجاهات أعضواء البرلمان الجزائري وأعضاء مجلل الأمة تيبت  المتوسطات الحسابية كما في  الإختلافو
يبين  الفرق في المتوسووو  للعينتين أعضووواء المجلل اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل الأمة الذي يسووواوي  
الإتجواه الإيجوابي نحو العبارة لذلك كان توزيع أراء أعضوووووواء البرلمان الجزائري بنسووووووبة ولوذلوك  1.8.5
 سلبي ائريرلمان الجز، لذلك الإتجاه العا  لأعضاء البوإنتيار كبير موافق وبتيت  ير نحو البند ضوعيفة 
 نحو هذه العبارة
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضووووية الصووووفرية التي مفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة  كبرهي قيمة أ 984.5  gisالجدول أن قيمة 
  العبارة الثالثة عشر:
ل إلى تدعيم التنمية البيئية من خلانلايظ نسب العبارة  تسعى العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 2711%  أن نسبة (الإرشادات 
) وأعضاء 8781%العبارة وهي موزعة على كل من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني بنسوبة (على 
) من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة 2721%)، وكذا نسوووبة (9744%مجلل الأمة بنسوووبة (
) وأعضوووواء 1798%وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني بنسووووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في آرائها 17,4%)، في يين نسووبة (1784%مجلل الأمة بنسووبة (
وانحراف معياري  02,،4وهي ن  أعضواء المجلل اليوعبي الوأني وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب
  48,75يقدر ب
أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) موافقة على العبارة، 2711%الدراسووة  ير موافقة على العبارة ونسووبة () من أفراد عينة 1781%(
وانحراف معياري  52274) محايدة في آرائها وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب2788%في يين نسبة (
 10,75يقدر ب





أما أعضوووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 1721%ة الدراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة () من أفراد عينو,740%(
وانحراف معياري  82174الدراسووووة كان   ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب
 25075يقدر ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  094.5) تساوي  gisة (بواقع دلال 80..4
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 109.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 . .14.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,.1.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
ا الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو والتي يوضووحه
درجات  ور م ذلك يبقى الإتجاه إيجابي لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  .2وهذا الفارق يفوق  ,.1.5
  العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيووووت
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 نرفض الفرضية الصفرية.وبالتالي  هي قيمة أكبر من قيمة  5.5.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة الرابعة عشر:
من خلال نيووووواأ العلاقات العامة أن نسوووووب العبارة  تسوووووعى العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري .7,1%  أن نسبة (لتحقيق التنمية المستدامة
) من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني 5721%على كل من ( ير موافقة على العبارة وهي موزعة 
) من أفراد عينة الدراسوووة موافقة 4781%) من أعضووواء مجلل الأمة، وكذا النسوووبة (.7.%ونسوووبة (
) 4728%على العبارة وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني بنسووبة (
) من الفئة المحايدة في آرائها وهي .7.%) في يين نسوووبة (5714%وأعضووواء مجلل الأمة بنسوووبة (
وانحراف معياري يقدر  ,,974من أعضواء المجلل اليوعبي الوأني وذلك بمتوسو  يسوابي يقدر ب
  21975ب
أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة 57,1%في يين نسبة () من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة 5750%(
) من أفراد عينة الدراسوة محايدة في آرائها وذلك بمتوسو  .7.%الدراسوة موافقة على العبارة وكذا (
 59975وانحراف معياري يقدر ب 59,74يسابي يقدر ب
) 9720أما أعضواء المجلل اليوعبي الوأني كمجتمع بحج مسوتقل عن أعضواء مجلل الأمة فكان  ( 
) من أفراد عينة الدراسوووة  ير 1741%اد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة في يين نسوووبة (من أفر
 45075وانحراف معياري يقدر ب 24174موافقة على العبارة وذلك بمتوس  يسابي يقدر ب





وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  108.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 481.4
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
  8,0.8    Tة متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيم
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني .44بدرجة يرية مقدارها  
 .114.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,11.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
وإختلاف أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية 
يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو  والتي
درجة  ور م ذلك يبقى الإتجاه إيجابي لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو  .44وهذا الفارق يفوق  ,11.5
يووووت  ك بتالعبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذل
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة على هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي قيمة أكبر من قيمة  544.5   gisالجدول أن قيمة 
 العبارة الخامسة عشر: 
مع  بتكيي وتعزيز التبادل اليقافينلايظ نسوووب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية  
) من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء .780%  أن نسووبة (اليووعوب العربية خا ووة والعالمية عامة 
موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي البرلمان الجزائري  ير 
) من أفراد 0751%)، وكذا نسووبة (47.%) وأعضوواء مجلل الأمة بنسووبة (2711%الوأني بنسووبة (
عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوووووواء المجلل اليووووووعبي 
) من الفئة 979%) في يين نسوبة (.714%بنسوبة ( ) وأعضواء مجلل الأمة9708%الوأني بنسوبة (
وانحراف  49974المحايدة في آرائها وكان  من أعضوووواء المجلل وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب
 ..075معياري يقدر ب 
أما أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء مجلل الأمة فإن نسووووبة  
) من أفراد عينة الدراسوة ,711%موافقة على العبارة وكذا () من أفراد عينة الدراسوة  ير 97,0%(
) من أفراد عينة الدراسوة محايدة في آرائها وذلك بمتوس  ,72%موافقة على العبارة في يين نسوبة (
 15975وانحراف معياري يقدر ب 50,74يسابي يقدر ب
فإن نسووووبة أما أعضوووواء مجلل الأمة كمجتمع بحج مسووووتقل عن أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني  
) من أفراد عينة .7,1%) من أفراد عينوة الدراسووووووة موافقة على العبارة في يين نسووووووبة (4789%(
وانحراف معياري يقدر  .,174الدراسووووة  ير موافقة على العبارة وذلك بمتوسوووو  يسووووابي يقدر ب
 .1.175ب
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 53كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  .,0.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( .51.5
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 





 ....8    Tمة متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قي
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها  
 .184.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  5,1.5وأعضاء مجلل الأمة هو 
أراء أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية  وإختلاف
والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
 درجات  ور م ذلك يبقى الإتجاه إيجابي لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو .2وهذا الفارق يفوق  5,1.5
العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووووة بنسووووبة ضووووعيفة جدا نحو البند موافق، وذلك بتيووووت  
 ضعي ومتوس  الإنتيار.
أموا فيموا يطص قبول أو رفض الفرضوووووويوة الصووووووفرية المفادها أن  يوجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
الأمة على هذه العبارة فنلايظ من متوسووطات إجابات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي قيمة أكبر من قيمة  105.5   gisالجدول أن قيمة 
توجد فروق ذات دلالة إيصوائية بين متوسوطات إجابات أعضواء المجلل اليعبي الوأني وأعضاء مجلل 
) 14)،(84) ،(44)،(54)،(.5)،(25)،(,5) ،(95)،(05)،(15)،(85)،(45(الأمة نحو كل من العبارات
يوجد إختلاف في إتجاهات أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة نحو  ) أي04)،(14،(
هذه العبارات ، في يين لا توجد فروق ذات دلالة إيصائية بين متوسطات إجابات أعضاء المجلل اليعبي 
يوجود إختلاف في إتجواهات أعضوووووواء المجلل ) أي لا 15( ةالوأني وأعضوووووواء مجلل الأموة نحو العبوار
ختلاف بين أراء أعضوواء البرلمان ة، وهنا سووبب الإاليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة نحو هذه العبار
راد ويرجع ذلك أن أ لب أف وليس  بسبب الصدفةجوهرية  ولها أسباب  بإختلاف نوعية العضوية مقصودة
ذين كموا قلو  من قبول أنهم يتميزون بنول من التفواعول عينوة الودراسووووووة من المجلل اليووووووعبي الوأن والو
الإجتماعي وأن الدينامية الإجتماعية التي يتميزون بها تكسبهم نول من التقارب واليقة مع بني بيئتهم والتي 
لتططي  لبو  عواموة أفراد بيئتهم أن التنميوة قليلوة وتفتقر  لتولود الولاء للبعض منهم لوذلوك هم يرونوا موا يح
ي الطويل المدى والذي يولد نول من الديمومة للميواريع التنموية والتي هي من أسواسيات ولاء الإسوتراتيج
اليوعب للحكومة ون أهم الأسواسويات التي تحقق الإسوتقرار الداخلي وخا وة في ضول الأوضوال السوياسوية 
ة الحكوم الملتهبوة على مسووووووتوى يدود الدولة الجزائرية والتي من أهم الططوات التي يجب أن تركز علي 
 في هذه الآونة هو محاولة تحقيق الإستقرار للتحكم في زما  الأمور ومقاومة الأزمات المفاجئة 
الفقرات التي تم على أسوواسووها التوافق دد وبما أن عدد االفقرات التي تم على أسوواسووها الإختلاف أكبر من ع
 .والتي هي فقرة وايدة فق  
يوجد إختلاف فه إتجا ات  عضيييال البرل ال الجرا ر  نقبل الفرضيييية ال يييفرية والته مفاد ا  ن   لذلك 
بإختلاف نوعية العضيييوية ض عضيييال ال جل التنظيم الإدار  للعلاقات العامة فه الأجهرة الحكومية نحو 




































ال وقع الجغرافه ضالأعضييييال الته تسييييكا فه ونيات الجنوء والأعضييييال الته تسييييكا فه ونيات  
 الش ال) 
 ويسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كلا الجدولين نلايظ في كل من: 
 العبارة الأولى:
العلاقات العامة بالأهداف العامة  هناك عاقة بين الطط  التنموية التي ترسمهانلايظ نسوب العبارة    
) من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة 9.75للمجتمع  أن  نسووبة (
على العبارة وهي نسوووووبة موزعة على كل من الأعضووووواء التي تسوووووكن في ولايات الجنوب بنسوووووبة 
) 4.81و كذا  نسووبة ( ) ،5.14) والأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (8.34(
من افراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضووووواء التي تسوووووكن في 
) 5..4) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة (4.18ولايات اليووومال بنسوووبة (
 .594.0وإنحراف معياري يقدر بــ  975.1،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها أما  
) من أفراد 5.51) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (,..9كالتالي (
ر بــ وإنحراف معياري يقد 796.1عينة الدراسة موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 . 264.5
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 2.,1) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (8.89كالتالي (
نحراف معياري يقدر بــ وإ 873.1الدراسة  ير موافقة على العبارة ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ 
 094.0
 874.2وتساوي  Fلهذه العبارة هي   eneveL) أن قيمة إختبار ليفيني83كما يتبين في الجدول رقم ( 
وهذا يبين أننا  05.5  وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الدلالة  811.0 ) تسوووواويgisبواقع دلالة (
بان تباين المجتمعين أعضوووواء المجلل اليووووعبي الوأني وأعضوووواء مجلل الأمة  نسووووتطيع إفتراض
 395.3    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء المجلل اليوووووعبي الوأني  .44بدرجة يرية مقدارها 
  .980.0وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  913.0 وأعضاء مجلل الأمة هو
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة  ور م ذلك يبقى  .44 يقاربوهوذا الفارق  .41.5اليووووووعبي الوأني وأعضوووووواء مجلل الأموة هو 
بة سوولأعضوواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووة بن سوولبيالإتجاه 
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير ضعيفة جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
البرلمان الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال نحو هذه 
أي توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين   العبارة





يقيمون في ولايوات الجنوب والأعضوووووواء الوذين يقيمون في ولايوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فنلايظ من 
وبالتالي نرفض الفرضووووووية الصووووووفرية ونقبل  هي قيموة أقول من قيموة  184.5   gisالجودول أن قيموة 
بالفرضية البديلة أن  لا توجد فروق ذات دلالة إيصائية بين متوسطات إجابات أعضاء البرلمان الجزائري 
 الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال
 العبارة الثانية:
مة بغرس اليعور بالإنتاء الوأني والقومي لدى جماهيرها  نلايظ نسب العبارة  يقو  العلاقات العا  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 8.90أن  نسبة (
) الأعضاء 5.11وهي نسبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
) من افراد عينة الدراسووة 5.11) ، و كذا  نسووبة (8.14( التي تسوكن في ولايات اليوومال بنسووبة
الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضوووواء التي تسووووكن في ولايات اليوووومال بنسووووبة 
) ، في يين كان  نسوووبة 5..4) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة (5.18(
ئها وهي الأخرى من الأعضووووواء التي تسوووووكن في ) من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرا 2.5(
 . 215.0وإنحراف معياري يقدر بــ  875.1ولايات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 1.51على العبارة وكذا نسبة  () من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة 1.29كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووووة محايدة في 1.4عينة الدراسووووة الموافقة على العبارة ،في يين نسووووبة  (
 . 484.0وإنحراف معياري يقدر بــ 017.1أرائها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل  
) من أفراد عينة 9.01) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (1.19كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بــ  553.1الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 484.0
 406.0وتساوي  Fلهذه العبارة هي   eneveLار ليفيني) أن قيمة إختب83كما يتبين في الجدول رقم ( 
وهذا يبين أننا  05.5  وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الدلالة  934.0) تسوووواوي  gisبواقع دلالة (
بان تباين المجتمعين الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب و الأعضووواء التي  نسوووتطيع إفتراض
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسطي عينتين الأعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها  598.3    Tالأول أن قيمة 
وأن الططا  453.0ولايات الجنوبو الأعضوووواء التي تسووووكن في ولايات اليوووومال هو التي تسووووكن في 
  4.5.5المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
لل طي عينتين أعضوواء المجتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسوواليوومال 
ور م ذلك يبقى الإتجاه  درجة .44 يقاربوهذا الفارق  101.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
 الإنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس   ير جدا نحو البند 





لمان أعضاء البر أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
و هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نح
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي قيمة أكبر من قيمة  125.5   gis
  العبارة الثالثة:
لا تعمل العلاقات العامة على توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالحرص نلايظ نسووووب العبارة   
أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري ) من 1.59  أن  نسبة (على المصولحة العامة 
 ير موافقة على العبارة وهي نسوووبة موزعة على كل من الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب 
) ، و كذا  نسووووبة ,.94) الأعضوووواء التي تسووووكن في ولايات اليوووومال بنسووووبة (9.11بنسووووبة (
هي موزعة على كل من الأعضووووواء التي ) من افراد عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة و2.21(
) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة 0.48تسوووكن في ولايات اليووومال بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة ويايدة في أرائها وهي الأخرى 2.5) ، في يين كان  نسووبة (1.,4(
وإنحراف  916.1بـووووووـوووووو  من الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر
 .405.0معياري يقدر بــ 
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 9.,8) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.4,كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها ، 1.4سووبة  (عينة الدراسووة موافقة على العبارة وكذا ن
 274.0وإنحراف معياري يقدر بــ  637.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 8.81رة وكذا نسبة () من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبا2.,0كالتالي (
وإنحراف معياري  224.1الدراسة  ير الموافقة على العبارة وكذا ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـوو 
 994.0يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أقل من مستوى الدلالة  820.0) تسواوي  gisبواقع دلالة ( 779.4
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
تسكن في ولايات اليمال  ير متساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  551.22بدرجة يرية مقدارها  941.1    Tاليواني أن قيموة 
وأن  141.5و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو ب الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنو
 .8.5.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
ات التي تسوكن في ولايالبرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  22 فوقيوهذا الفارق  141.5اليوووعبي الوأني وأعضووواء مجلل الأمة هو 





ة اء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفلأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آر سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
لمان أعضاء البر أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
و هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نح
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  8.5.5   gis
 العبارة الرابعة:
نلايظ  نسوب العبارة  يقو  العلاقات العامة بتهيئة الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى  
) من أفراد عينة الدراسوة من أعضوواء البرلمان 1.00أن  نسووبة (الجهاز الحكومي لغرس التكي   
الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات 
) ، و كذا  نسبة 5.14) الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال بنسبة (1.41الجنوب بنسوبة (
العبارة وهي موزعة على كل من الأعضووووواء التي ) من افراد عينة الدراسوووووة موافقة على ,..1(
) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة 1.88تسوووكن في ولايات اليووومال بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي الأخرى 5.0) ، في يين كان  نسووبة (1.,4(
)  من أفراد عينة 2.5كذا نسوبة  () و4.1من الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب نسوبة  (
وإنحراف معياري يقدر بـووـ  256.1الدراسة التي تسكن في اليمال ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 
 .375.0
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ، فكان  نسبها  
) من أفراد 6.72موافقة على العبارة وكذا نسوبة () من أفراد عينة الدراسوة  ير 8.56كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، 6.6عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسوبة (
 .945.0وإنحراف معياري يقدر بــ  987.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل 
) من أفراد عينة 2.,1) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  (5.59كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسوة كان  آراءها محايدة، 8.8الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوبة (
 .345.0ري يقدر بــ وإنحراف معيا 224.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبرمن مستوى الدلالة  5.4.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( ,1,.4
بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   .90.1    Tالأول أن قيموة 
وأن  ,91.5ي ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو الأعضواء التي تسكن ف
 إ . 854.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 





البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
 ن متوسووطي عينتين أعضوواء المجللتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بياليوومال 
ور م ذلك يبقى الإتجاه  ةدرج .44فدر بـ يوهذا الفارق  ,91.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
ة بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائي
ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  814.5   gis
  العبارة الخامسة:
ة  تقو  العلاقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في الأجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا نلايظ نسوووووووب العبووار 
) من أفراد عينة الدراسة من 1.00  أن  نسبة ( ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي
أعضواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من الأعضواء التي 
) والأعضوووواء التي تسووووكن في ولايات اليوووومال بنسووووبة 0.51ولايات الجنوب بنسووووبة (تسووووكن في 
) من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي موزعة على 2.11) ، و كذا  نسوبة (..14(
) و الأعضوووواء التي تسووووكن في 1.88كل من الأعضووواء التي تسووووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسة محايدة في  2.5) ، في يين كان  نسبة (0.48ولايات اليمال بنسبة (
أرائها وهي الأخرى من الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـ 
 .315.0وإنحراف معياري يقدر بــ  075.1
سبها ، فكان  ن أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء 
) من أفراد 0.01) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوبة (0.19كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر  446.1عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 
 184.0بــ 
عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل  
) من أفراد عينة 5.51) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.,0كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسوة كان  آراءها محايدة، 8.8الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوبة (
 545.0ي يقدر بــ وإنحراف معيار 444.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  105.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 112.1
بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   154.8    Tالأول أن قيموة 





وأن  558.5ي ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو الأعضواء التي تسكن ف
 . 0.5.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
ل متوسووطي عينتين أعضوواء المجلتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  558.5اليوعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
 س  الإنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتو ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
البرلمان الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال نحو هذه 
اء البرلمان الجزائري الذين العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووو
يقيمون في ولايوات الجنوب والأعضوووووواء الوذين يقيمون في ولايوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية هي قيمة أكبر من قيمة  125.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة السادسة:
أن  نسوووووبة   الوعي لدى جماهيرها بسوووووياسوووووة الدولة.تنمي العلاقات العامة نلايظ نسوووووب العبارة    
) من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي 1.00(
) الأعضاء التي 0.51نسوبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
) من افراد عينة الدراسووة  ير 2.11نسووبة () ، و كذا  ..14تسوكن في ولايات اليوومال بنسووبة (
موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضووووواء التي تسوووووكن في ولايات اليووووومال بنسوووووبة 
) ، في يين كان  نسوووبة 0.48) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات اليووومال بنسوووبة (1.88(
ن الأعضووووواء التي تسوووووكن في ) من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي الأخرى م 2.5(
 . 315.0وإنحراف معياري يقدر بــ  075.1ولايات الجنوب،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 8.11سبة  () من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا ن0.19كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها ، 1.4عينة الدراسووة الموافقة على العبارة و النسووبة  (
 005.0وإنحراف معياري يقدر بــ  176.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
سبها ن أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  
) من أفراد عينة 5.51) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (5.59كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر  004.1الدراسة  ير الموافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 
 .594.0بــ 
وتسوووووواوي  Fذه العبوارة هي لهو  eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  ..1.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( .01.5
بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي  أننا نستطيع إفتراض
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسطي عينتين الأعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها  4.2.8    Tالأول أن قيمة 





وأن الططا  4,8.5ولايات الجنوب و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليووومال هو  التي تسووكن في
 .1.5.5المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
ل وسووطي عينتين أعضوواء المجلتيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متاليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  4,8.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
   الإنتيار.موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
البرلمان الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال نحو هذه 
ء البرلمان الجزائري الذين العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضوووووا
يقيمون في ولايوات الجنوب والأعضوووووواء الوذين يقيمون في ولايوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  .05.5   gisالجدول أن قيمة 
  العبارة السابعة:
نلايظ نسوب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بتنيوي  الجهود الرسمية واستيارة  
) من أفراد 5.,0أن  نسووبة (الجهود اليووعبية لمحاربة الأمية والأمراض المسووتوأنة في المجتمع  
على كل عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسووبة موزعة 
) والأعضوواء التي تسووكن في ولايات 4.81من الأعضوواء التي تسووكن في ولايات الجنوب بنسووبة (
) من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 4.81) ، و كذا  نسبة (..14اليمال بنسبة (
) و الأعضوواء التي 1.88موزعة على كل من الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (
) من أفراد عينة الدراسة  2.5) ، في يين كان  نسبة (,.58تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
محايدة في أرائها وهي الأخرى من الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليمال ،وذلك بمتوس  يسابي 
 .794.0وإنحراف معياري يقدر بــ 075.1يقدر بــ 
جتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ، فكان  نسبها أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب كم 
) من أفراد عينة 5.51) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (5.59كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بــ  176.1الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 .274.0
ولايات اليوومال كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية الأعضوواء فكان  نسووبها أما الأعضوواء التي تسووكن في  
) من أفراد عينة 5.51) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.,0كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بــ  004.1الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 594.0
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83ي الجودول رقم (كموا يتبين ف 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  804.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 125.8
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر  تسوووكن في





و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   1...8    Tالأول أن قيموة 
وأن  4,8.5الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو 
  . 5.5.5ري في هذا الفرق هو الططا المعيا
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  4,8.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان  أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن 
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
مون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقي
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  0,5.5   gis
 : العبارة الثامنة
نلايظ نسوب العبارة  تقو  العلاقات العامة بالدعوة لترشويد الأنماأ السولوكية السوائدة في المناسبات   
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 5.,0أن  نسبة (
) 4.81وهي نسووووووبة موزعة على كل من الأعضوووووواء التي تسووووووكن في ولايات الجنوب بنسووووووبة (
) من افراد عينة 4.81) ، و كذا  نسبة (..14والأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة (
العبارة وهي موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة  الدراسة موافقة على
) ، في يين كان  نسوووبة 2..4) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة (1.88(
) من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من الأعضووووواء التي تسوووووكن في  2.5(
 .115.0وإنحراف معياري يقدر بــ 685.1يسابي يقدر بــ  ولايات اليمال ،وذلك بمتوس 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ، فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 9.41) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (4.,9كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي  2.5العبارة ، نسووبة (الدراسووة  ير موافقة على 
 094.0وإنحراف معياري يقدر بــ  796.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 5.51فقة على العبارة وكذا نسبة  () من أفراد عينة الدراسة موا5.59كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بــ 004.1الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ 
 594.0
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  ,18.5وي ) تسا gisبواقع دلالة ( 841.4
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 





و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   448.1    Tالأول أن قيموة 
وأن  ,.8.5الأعضوواء التي تسووكن في ولايات الجنوب و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال 
  . 8.5.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  ,.8.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
عضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة لأ سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
مون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  الجزائري الذين يقي
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
يمة قولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن 
وبالتالي نرفض الفرضوية الصوفرية ونقبل بالفرضوية البديلة أن  لا  هي قيمة أقل من قيمة  558.5   gis
توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
 .ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال
  التاسعة:العبارة 
ن  أنلايظ نسوووب العبارة  تقو  العلاقات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضووواء على العادات السوووويئة   
) من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 5.,0نسوووبة (
) الأعضاء 1.41وهي نسبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
) من افراد عينة الدراسووة 5.11) ، و كذا  نسووبة (,.04التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (
محايدة في أرائها وهي لكل من الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب والأعضواء التي تسوكن في 
 .794.0 وإنحراف معياري يقدر بــ 075.1ولايات اليمال ، ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 8.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.09كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر 756.1عينة الدراسة الموافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 
 774.0بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 8.81) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (2.,0كالتالي (
اد عينة الدراسووووة كان  آراءها محايدة، ) من أفر4.44الدراسووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووبة (
 994.0وإنحراف معياري يقدر بــ  224.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  484.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 111.8
أننا نسووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوواء المجلل اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة 
 .,0.8    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 





سوووووكن في ولايات و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين الأعضووووواء التي ت .44بدرجة يرية مقدارها  
وأن الططا المعياري في هذا الفرق  018.5الجنوب و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال هو 
 . 4.5.5هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  018.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
ضوعيفة  بةلأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسو سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في  أي
ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي قيمة أكبر من قيمة  544.5   gis
 ة العاشرة:العبار
نلايظ نسووووووب العبوارة  تعمول العلاقوات العواموة على التعوايو والتفواعول مع الجمهور في ال روف   
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 5.,0أن  نسبة (الاجتماعية  
بنسوووووبة على العبارة وهي نسوووووبة موزعة على كل من الأعضووووواء التي تسوووووكن في ولايات الجنوب 
) من 4.81) ، و كذا  نسبة (,.04) الأعضواء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة (1.41(
افراد عينة الدراسوة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات 
 ) ، في يين,.58) و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (0.48اليوومال بنسووبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة المحايدة في أرائها وهي الأخرى من الأعضووواء التي  2.5كان  نسوووبة (
وإنحراف معياري يقدر بـووووووـ  685.1تسكن في ولايات الجنوب ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 
 .115.0
بها سأما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  ن 
) من أفراد ..81) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.09كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووووووة كان  آراءها 1.4عينة الدراسووووووة الموافقة على العبارة ،وكذا نسووووووبة (
 . 594.0وإنحراف معياري يقدر بــ  486.1محايدة، ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
ما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها أ 
) من أفراد عينة 8.81) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (2.,0كالتالي (
معياري يقدر بـوووووـ  وإنحراف 222.1الدراسة موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووـوووو 
 994.0
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  .88.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( .01.4
اء التي يات الجنوب و الأعضأننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولا
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 





و أن الفرق بين متوسوووطي عينتين أعض  .44بدرجة يرية مقدارها   852.8    Tالأول أن قيمة 
وأن  498.5لايات اليمال  هو الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في و
  .1.5.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  852.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
ضوعيفة  بةلأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسو سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
البرلمان الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال نحو هذه 
أي توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين  العبارة 
يقيمون في ولايوات الجنوب والأعضوووووواء الوذين يقيمون في ولايوات اليوووووومال نحو هذه العبارة فنلايظ من 
 وبالتالي نقبل الفرضية . هي قيمة أكبر من قيمة  595.5   gisالجدول أن قيمة 
  ادية عشر:العبارة الح
نلايظ نسب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بترشيد الأنماأ الاستهلاكية وتعديل  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير 8.40أن  نسبة (السولوكات السويئة  
 ولايات الجنوب بنسوبة موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من الأعضواء التي تسوكن في
) من 0.51) ، و كذا  نسبة (0.94) الأعضواء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة (,.11(
افراد عينة الدراسوة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات 
) ، في يين 5..4) و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (0.48الجنوب بنسووبة (
) من أفراد عينة الدراسووة المحايدة في أرائها وهي الأخرى موزعة على كل من 1.2كان  نسووبة (
) والأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال 9.9الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب بنسوبة (
 226.0وإنحراف معياري يقدر بــ  776.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ ,.4بنسبة (
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 8.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (1.00كالتالي (
كان  آراءها  ) من أفراد عينة الدراسووووة0.54عينة الدراسووووة الموافقة على العبارة ،وكذا نسووووبة (
 .926.0وإنحراف معياري يقدر بــ  367.1محايدة، ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 1.11) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (4.40كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بــ   335.1الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 785.0
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  توى الدلالة وهي قيمة أكبر من مس 929.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 194.5
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 





تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   22..4    Tالأول أن قيموة 
وأن  .88.5الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو 
  .044.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  .88.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
ضوعيفة  بةلأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسو سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  
د فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في أي توج
ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة 
 الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة  كبرهي قيمة أ 1.5.5   gis
  الثانية عشر:العبارة 
نلايظ نسووب العبارة  تسووعى العلاقات العامة من خلال إنجازاتها إلى تحقيق الاسووتقرار الأسووري من  
) من أفراد عينة الدراسووة من 4.,1أن  نسووبة (خلال السووعي لعلاا الميوواكل الأسوورية من مهدها  
لأعضاء التي تسكن أعضاء البرلمان الجزائري موافقة على العبارة وهي نسبة موزعة على كل من ا
) ، 5.18) الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب بنسوبة (5.18في ولايات اليومال بنسوبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي الأخرى موزعة  0.01في يين كان  نسوووبة (
تسكن في  ) و الأعضواء التي,.11على كل من الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب بنسوبة (
) من افراد عينة الدراسوة محايدة في أرائها 1.,) ، و كذا  نسوبة (,.54ولايات اليومال بنسوبة (
) و الأعضاء التي 5.0وهي موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
معياري  وإنحراف 306.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 0.8تسكن في ولايات اليمال بنسبة (
 .526.0يقدر بــ 
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 2.91) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (1.00كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها ..,عينة الدراسوووة موافقة على العبارة، وكذا نسوووبة  (
 . 606.0وإنحراف معياري يقدر بــ  017.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة ..28نسبة  ( ) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا1.19كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها ,.9الدراسوووة  ير موافقة على العبارة، وكذا نسوووبة  (
 . 126.0وإنحراف معياري يقدر بــ  224.1وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 





وتسوووووواوي  Fي لهوذه العبوارة ه  eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبرمن مستوى الدلالة  84,.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( ,14.5
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
طر لموجودة في السوووتسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج ا
وأن الفرق بين متوسطي عينتين الأعضاء  .44بدرجة يرية مقدارها   150.8   Tالأول أن قيمة 
وأن الططا  228.5التي تسووكن في ولايات الجنوب و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليووومال هو 
  . 044.5المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
 إيجابيذلك الإتجاه لدرجة و  .44 يقاربوهذا الفارق  101.5اليووعبي الوأني وأعضوواء مجلل الأمة هو 
البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسووة بنسووبة ضووعيفة نحو لأعضوواء 
 البند موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار.
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة   الجزائري الذين يقيمون في ولايات
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي قيمة أكبر من قيمة  514.5   gis
  العبارة الثالثة عشر:
لال تدعيم التنمية البيئية من خعامة في الأجهزة الحكومية إلى نلايظ نسب العبارة  تسعى العلاقات ال 
 ) من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير2.11أن  نسووووبة (  الإرشووووادات.
موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب بنسوبة 
) من 2.21) ، و كذا  نسبة (5.14) الأعضواء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة (2..8(
افراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة  وهي موزعة على كل من الأعضواء التي تسوكن في ولايات 
) ، في يين 4.1) و الأعضوواء التي تسووكن في ولايات اليوومال بنسووبة (0.48الجنوب بنسووبة (
) من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها وهي الأخرى موزعة على كل من  1.,4كان  نسوبة (
) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات 0.24الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات الجنوب بنسوووبة (
 127.0وإنحراف معياري يقدر بــ 587.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 9.04( اليمال بنسبة
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد 0.14) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (0.02كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر بـووـ 248.1راسة محايدة في أرائها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو عينة الد
 . 218.5
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
أفراد ) من 5.58) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة وكذا نسوبة (..29كالتالي (





) من أفراد عينة الدراسووووووة كان  آراءها 4.44عينة الدراسووووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووووبة (
 0.337وإنحراف معياري يقدر بــ. 886.1محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  891.5) تساوي  gisدلالة ( بواقع ,12.5
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
تسوووكن في ولايات اليووومال متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   414.4    Tل أن قيموة الأو
وأن  104.5الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو 
  . 014.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  104.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
عضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة لأ سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  الجزائري الذين يقيمون 
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
 ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من الجدول أن قيمة
 .الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من قيمة  كبرهي قيمة أ 895.5  gis
  العبارة الرابعة عشر:
  تسعى الأجهزة الحكومية من خلال نياأ العلاقات العامة لتحقيق التنمية المستدامةأن نسب العبارة   
موافقة على العبارة ) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير ..,1أن  نسبة (
) الأعضاء 2.21وهي نسبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (
) من افراد عينة الدراسوووة 4.81) ، و كذا نسوووبة (4..التي تسوووكن في ولايات اليووومال بنسوووبة (
ب بنسووووووبة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من الأعضوووووواء التي تسووووووكن في ولايات الجنو
) ، في يين كان  نسوووبة ,.58) و الأعضووواء التي تسوووكن في ولايات اليووومال بنسوووبة (0.48(
) من أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من الأعضووووواء التي تسوووووكن في ...(
) ، وذلك 1.1) و الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب بنسبة (9.9ولايات اليومال بنسوبة (
  846.0وإنحراف معياري يقدر بــ  776.1  يسابي يقدر بــ بمتوس
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد ..81) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.49كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسوة كان  آراءها ، وذلك 1.0عبارة وكذا نسوبة (عينة الدراسوة موافقة على ال
 . 655.0وإنحراف معياري يقدر بــ  327.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 





أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 1.18لى العبارة وكذا نسبة () من أفراد عينة الدراسوة موافقة ع2.,0كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك ,.9الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (
 .087.0وإنحراف معياري يقدر بــ  006.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا  05.5  وهي قيمة أقبل من مسوووتوى الدلالة  555.5) تسووواوي  gisبواقع دلالة ( 508.14
يبين أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء 
سطر تمد على النتائج الموجودة في الالتي تسكن في ولايات اليمال متساوي في هذه العبارة وبتالي نع
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  559.5,بدرجة يرية مقدارها  81..5    Tاليواني أن قيموة 
وأن  184.5الأعضواء التي تسوكن في ولايات الجنوب والأعضواء التي تسكن في ولايات اليمال هو 
  .814.5الططا المعياري في هذا الفرق هو 
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات أراء أعضواء  وإختلاف
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
الإتجاه درجة ور م ذلك يبقى  .44 يقاربوهذا الفارق  184.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
 ةراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفلأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أف سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير نحو البند 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوية الصوفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء البرلمان 
ي الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة  الجزائر
أي توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري الذين يقيمون في 
 الجدول أن قيمة ولايات الجنوب والأعضوواء الذين يقيمون في ولايات اليوومال نحو هذه العبارة فنلايظ من
 وبالتالي نقبل الفرضية. هي قيمة أكبر من قيمة  101.5   gis
 العبارة الخامسة عشر:
تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية إلى تكيي وتعزيز التبادل اليقافي نلايظ نسوووب العبارة   
الدراسووة من أعضوواء ) من أفراد عينة ..80أن  نسووبة (  مع اليووعوب العربية خا ووة والعالمية.
البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسبة موزعة على كل من الأعضاء التي تسكن في 
) ، و كذا ..14) الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال بنسبة (5.21ولايات الجنوب بنسبة (
كل من الأعضووواء  ) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على0.51نسوووبة (
) و الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال بنسوبة ,.58التي تسوكن في ولايات الجنوب بنسوبة (
) من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي الأخرى 9.9) ، في يين كان  نسووبة (2..4(
ولايات  ) و الأعضوواء التي تسووكن في4.1من الأعضوواء التي تسووكن في ولايات الجنوب بنسووبة (
 .995.0وإنحراف معياري يقدر بــ  166.1) ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 0.8اليمال بنسبة (
أما الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب كمجتمع بحج مستقل عن بقية الأعضاء ،  فكان  نسبها  
) من أفراد ..81) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (0.59كالتالي (





) من أفراد عينة الدراسووة كان  آراءها ، وذلك 9.9عينة الدراسووة مةافقة على العبارة وكذا نسووبة (
 475.0وإنحراف معياري يقدر بــ  633.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما الأعضواء التي تسوكن في ولايات اليومال كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الأعضاء   فكان  نسبها  
) من أفراد عينة 5.51) من أفراد عينة الدراسوة موافقة على العبارة وكذا نسبة (1.10( كالتالي
) من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك ,.9الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (
 526.0وإنحراف معياري يقدر بــ  335.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 83كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  944.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 850.8
أننا نستطيع إفتراض بان تباين المجتمعين الأعضاء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي 
متسووواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوووطر  تسوووكن في ولايات اليووومال
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين  .44بودرجووة يريووة مقوودارهووا   182.4    Tالأول أن قيموة 
وأن  158.5الأعضواء التي تسكن في ولايات الجنوب و الأعضاء التي تسكن في ولايات اليمال هو 
  .444.5ق هو الططا المعياري في هذا الفر
البرلمان التي تسوكن في ولايات الجنوب وأعضواء البرلمان التي تسوكن في ولايات وإختلاف أراء أعضواء 
تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية والتي يوضووحها الفرق بين متوسووطي عينتين أعضوواء المجلل اليوومال 
درجة ور م ذلك يبقى الإتجاه  .44 يقاربوهذا الفارق  158.5اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو 
لأعضواء البرلمان الجزائري نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوة بنسوبة ضوعيفة  سولبي
 موافق، وذلك بتيت  ضعي ومتوس  الإنتيار. ير جدا نحو البند 
إتجاهات أعضووووواء  أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في
البرلمان الجزائري الذين يقيمون في ولايات الجنوب والأعضاء الذين يقيمون في ولايات اليمال نحو هذه 
العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء البرلمان الجزائري الذين 
ليوووووومال نحو هذه العبارة فنلايظ من يقيمون في ولايوات الجنوب والأعضوووووواء الوذين يقيمون في ولايوات ا
 وبالتالي نقبل الفرضية . هي قيمة أكبر من قيمة  4,5.5   gisالجدول أن قيمة 
توجد فروق ذات دلالة إيصووائية بين متوسووطات إجابات أعضوواء البرلمان الجزائري التي تقيم في ولايات 
 )95)،(05)،(15)،(15)،(85)،(45(الجنوب والأعضاء التي تقيم في ولايات اليمال نحو كل من العبارات 
ت أعضوووووواء يوجود إختلاف في إتجواهوا) أي 04)،(14)،(14،( )84)،(44)،(54)،(.5( ،)25( )،,5،(
البرلموان الجزائري التي تقيم في ولايووات الجنوب والأعضووووووواء التي تقيم في ولايوات اليووووووموال نحو هووذه 
،وأن سوبب هذه الفروف تعود لأسباب جوهرية وليس  بسبب الصدفة ، فذلك أن أ لب أفراد عينة العبارات
اء البرلمان التي تسوكن في الدراسوة والتي قبل  التجاوب مع الدراسوة والمسواهمة في إنجازها هم من أعضو
تطتل نوعا ما عن أراء أعضووووواء البرلمان التي تسوووووكن في ولايات  لايات الجنوب والتي بدورها أرائهمو
اليوووومال فهي ترى النقص اليووووديد في مجال الإسووووهامات التنموية والتي يحفزها في التفاعل وخا ووووة في 
هم رفضا هم ورفضكان جنوب الجزائر وإضرابالفرضية التي تبحج في الجانب التنموي وذلك تفاعلا مع س
ي كان  الحكومة تود إنجازه من خلال إسووتطراا الغاز الصووطري والدي يولد كوار  قاأعا للميوورول الذ
وخيمة على مسوتوى مسوتقبل سكان ولايات الجنوب سواء البير منهم وكذا النباتات والحيوانات لا تنفذ من 
عن تنفيذ هذا الميرول إلا أنهم لا يتقون في القرارات المفاجئة ا بهاإنسح مطاأره ور م أن الحكومة أقرت





على مسووووتوى الذهن ، كما ان ارائهم على  منحوتة  وأن قوة الصوووودمة من مطاأر هذا الميوووورول مازال
 بترول والمعادن سوووكان كنوزمسوووتوى بقية الميووواريع التنموية فإنهم يعتبرون أن سوووكان الجنوب سوووكان ال
وثروة الجزائر يفتقرون لأقل الميووواريع التنموية والمهمة في يين تنيووو  الحكومة في تكريل جهودها في 
بناء الملاعب الرياضوووية و ووورف أموال أائلة عليها مقارنة مع فقر لأسووواسووويات الحياة بالنسوووبة لسوووكان 
الجانب التنموي والذي قوبل بنول من  الجنوب لوذلك نجد تفاعل كبير من أرف الأعضوووووواء وخا ووووووة في
الإنكار للجوانب التنموية من أرف سوووووكان ولايات الجنوب والذين يعتبرون أن الدولة تكرس جهودها في 
التنميوة من جميع جوانبهوا ذلوك أن هنواك أ وووووولا فرق بين العيو في ولايوات الجنوب والعيو في ولايوات 
 الأساسية.  اليمال من خلال الإختلاف في التنمية ومرافق
يوجد إختلاف فه إتجا ات  عضال البرل ال الجرا ر  نحو  ومن  نقبل الفرضية اليفرية الته مفاد ا  ن 














































 ويسب النتائج المتحصل عليها والموضحة في كلا الجدولين نلايظ في كل من: 
 لعامةقات االعلاهناك علاقة بين الطط  التنموية التي ترسومها نلايظ نسوب العبارة   العبارة الأولى: 
) من أفراد عينة الدراسووووووة من أعضوووووواء البرلمان ..,0بوالأهوداف العواموة للمجتمع أن  نسووووووبوة (
موافقة على العبارة وهي نسوبة موزعة على كل من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير 
) وأعضوووواء الأيزاب 9.44) وأعضوووواء الأيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة (1.41بنسووووبة (
) من افراد عينة الدراسووة 4.81) ، و كذا  نسووبة (5.0المسووتقلة في توجهها السووياسووي بنسووبة (
) 2..8ي موزعة على كل من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (الموافقة على العبارة وه
) وأعضووواء الأيزاب المسوووتقلة في توجهها 1.84وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (
 .594.0وإنحراف معياري يقدر بــ 975.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 5السياسي بنسبة (
ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن  
) من ..41) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.20نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري 185.1أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 
 694.0يقدر بــ 
الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   أما أعضواء 
) من أفراد 1.21) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (,.40نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري 384.1عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووووـووووو 
 805.0بــ يقدر 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، ، وذلك بمتوس  554السوياسية، فكان  نسبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
 ,.9.5وتساوي Fلهذه العبارة هي   eneveL) أن قيمة إختبار ليفيني93كما يتبين في الجدول رقم ( 
وهذا يبين أننا  05.5  وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الدلالة  951.5 ) تسوووواويgisبواقع دلالة (
بان تباين المجتمعين أعضواء الأيزاب الموالية للن ا  ولأيزاب المعارضوة للن ا   نسوتطيع إفتراض
 58..5    Tمتساوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية للن ا   144بودرجوة يريوة مقدارها 
  .,54.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  2.5.5المعارضة للن ا  هو ولأيزاب 
إختلاف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا   والتي 
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
لإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك ا
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 .الفرضية الصفرية  قبلوبالتالي ن من كبرهي أ 591.5  gisمن الجدول أن قيمة 





  العبارة الثانية:
 يقو  العلاقات العامة بغرس اليعور بالإنتاء الوأني والقومي لدى جماهيرها  نلايظ نسوب العبارة  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 8.90أن  نسبة (
) وأعضووووواء ,..1وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) وأعضاء الأيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة 9.44ن ا   بنسبة (الأيزاب المعارضة لل
) من افراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وهي موزعة على 5.11) ، وكذا  نسووووبة (5.0(
) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   9.51كل من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي  2.5كان  نسوووبة () ، في يين 1.84بنسوووبة (
وإنحراف  875.1الأخرى من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 
 . 215.0معياري يقدر بــ 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 5.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.00بها كالتالي (نس
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  5.4أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 915.0وإنحراف معياري يقدر بــ  185.1يسابي يقدر بــ 
لن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان  أما أعضواء الأيزاب المعارضوة ل 
) من أفراد 1.21) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (,.40نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  284.1عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووـوووو 
 805.0يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسو  554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
 455.5وتساوي  Fلهذه العبارة هي   eneveLختبار ليفيني) أن قيمة إ93كما يتبين في الجدول رقم ( 
وهذا يبين أننا  05.5  وهي قيمة أكبر من مسووووتوى الدلالة  4,..5) تسوووواوي  gisبواقع دلالة (
نسوتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضواء الأيزاب الموالية للن ا  ولأيزاب المعارضوة للن ا  
 .22.5    Tتمد على النتائج الموجودة في السطر الأول أن قيمة متساوي في هذه العبارة وبتالي نع
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية للن ا   144بودرجوة يريوة مقودارها 
 . 544.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  2.5.5والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
ن الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي إختلاف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري م
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 وس  إنتيار متوس .بتيت  مت
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 





لمعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب ا
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  9,1.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الثالثة:
لا تعمل العلاقات العامة على توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالحرص نلايظ نسووووب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسوة من أعضاء البرلمان الجزائري 1.59  أن  نسوبة (على المصولحة العامة
 ير موافقة على العبارة وهي نسووووبة موزعة على كل من أعضوووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسووووبة 
) وأعضاء الأيزاب المستقلة في 1.84) وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة (5.11(
) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على 2.21نسوووبة ( ) ، و كذا 5.0توجهها السوووياسوووي بنسوووبة (
) وأعضووووواء 4.28العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) من أفراد عينة  2.5) ، في يين كان  نسوووووبة (,.54الأيزاب المعارضوووووة للن ا   بنسوووووبة (
اب المعارضوووة للن ا  ،وذلك بمتوسووو  الدراسوووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من أعضووواء الأيز
 .405.0وإنحراف معياري يقدر بــ  916.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 0..1) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (0.59نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  406.1أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 
 194.0يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من 2.11العبارة وكذا نسبة ( ) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على,.40نسبها كالتالي (
) من افراد عينة الدراسووووة 2.8أفراد عينة الدراسووووة التي كان  موافقة على العبارة و كذا  نسووووبة (
 865.0وإنحراف معياري يقدر بــ  685.1محايدة في رأيها ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
مسووووتقل عن بقية الإتجاهات أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج  
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسو  554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ 000.2 يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  1.5.5) تساوي  gisع دلالة (بواق .92.8
أننا نسووووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضوووواء الأيزاب الموالية للن ا  ولأيزاب المعارضووووة 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها  294.5
  ..54.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  245.5للن ا  ولأيزاب المعارضة للن ا  هو 
توافق أراء أعضووووواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووووة للن ا   نحو 
الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  الإتجاه السوووولبي نحو 
افق وذلك بتيوووت  متوسووو  العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير مو
 إنتيار متوس .





أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية 
وبالتالي نرفض الفرضووووية الصووووفرية ونقبل بالفرضووووية  هي أقل من  255.5  gisمن الجدول أن قيمة 
البديلة أن  لا توجد فروق ذات دلالة إيصووووائية بين متوسووووطات إجابات أعضوووواء الأيزاب الموالية للن ا  
 ن ا  نحو هذه العبارة.والأيزاب المعارضة لل
 العبارة الرابعة: 
نلايظ  نسوب العبارة  يقو  العلاقات العامة بتهيئة الجماهير لكل التغيرات التي تحصل على مستوى  
) من أفراد عينة الدراسوة من أعضوواء البرلمان 1.00أن  نسووبة (الجهاز الحكومي لغرس التكي   
موزعة على كل من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسوبة 
) وأعضوووواء الأيزاب 9.44) وأعضوووواء الأيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة (2.21بنسووووبة (
) من افراد عينة الدراسووة ,..1) ، و كذا  نسووبة (5.0المسووتقلة في توجهها السووياسووي بنسووبة (
) 1.,8الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء 
) من أفراد  5.0) ، في يين كان  نسووبة (1.84وأعضوواء الأيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة (
عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من أعضوواء الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوسوو  
 .375.0وإنحراف معياري يقدر بــ  256.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 1.21) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (,.10نسبها كالتالي (
وذلك بمتوس   ) كان  أرائها محايدة،2.0أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 995.0وإنحراف معياري يقدر بــ  686.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد 1.21) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (,.40نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري يقدر  284.1فقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو عينة الدراسة موا
 805.0بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسو  554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2در بــ يسابي يق
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبرمن مستوى الدلالة  5.4.5) تساوي  gisبواقع دلالة (  .98.5
بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها  219.4
 . 184.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  158.5ب المعارضة للن ا  هو للن ا  والأيزا
إختلاف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي 
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  





الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  154.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الخامسة:
العبووارة  تقو  العلاقووات العووامووة بتوعيووة العوواملين في الأجهزة الحكوميووة بوواعمووالهووا نلايظ نسوووووووب  
) من أفراد عينة الدراسة من 1.00  أن  نسبة ( ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي
أعضوووووواء البرلموان الجزائري  ير موافقوة على العبارة وهي نسووووووبة موزعة على كل من أعضوووووواء 
) 4..) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (1.41ية للن ا  بنسووبة (الأيزاب الموال
) من افراد 2.11) ، و كذا  نسبة (5.0وأعضاء الأيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة (
عينة الدراسوة موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضوواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسووبة 
)  2.5) ، في يين كان  نسبة (..14ء الأيزاب المعارضة للن ا   بنسبة () وأعضا..28(
من أفراد عينة الدراسوة محايدة في أرائها  وهي الأخرى من أعضواء الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك 
 315.0وإنحراف معياري يقدر بــ 075.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 
بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع  
) من ,.51) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.20نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  5.4أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 515.0ياري يقدر بــ وإنحراف مع 406.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد ..,1) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (4.89نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  973.1بـووووـوووو عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر 
 394.0يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسو  554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  4,1.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 180.5
ارضة ب المعأننا نسوتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أل أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزا
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
وأن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   205.8
  . .54.5هو  وأن الططا المعياري في هذا الفرق 088.5للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو 





إختلاف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي 
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
نة الدراسوة متوسو  نحو لبند  ير موافق وذلك الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عي
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
ت إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ متوسطا
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية. هي أكبر من  814.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة السادسة:
أن  نسوووووبة   الوعي لدى جماهيرها بسوووووياسوووووة الدولة.العلاقات العامة نمي نلايظ نسوووووب العبارة   ت 
) من أفراد عينة الدراسووووة من أعضوووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي 1.00(
) وأعضووواء الأيزاب ,..1نسوووبة موزعة على كل من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (
) وأعضووواء الأيزاب المسوووتقلة في توجهها السوووياسوووي بنسوووبة ,.54المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (
) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على 2.11) ، و كذا  نسوووبة (5.0(
) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   9.51كل من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (
) من أفراد عينة الدراسة محايدة في أرائها وهي من  2.5)، في يين كان  نسبة (8.14بنسبة (
وإنحراف معياري يقدر بــ  075.1الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـو أعضاء 
 . 315.0
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 5.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (2.00نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  5.4أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 915.0وإنحراف معياري يقدر بــ 185.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد 2.11) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (8.00نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  844.1عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 
 605.0يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  554سوية، فكان  نسوبة  (السويا
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  هي قيمة أكبر من مستوى الدلالة و 582.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 805.5
أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 





و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها  458.4
  .544.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  114.5للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختلاف
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
ذلك و البند  ير موافق والإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نح
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصائية 
الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ، بين متوسوووطات إجابات أعضووواء 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  818.5  gisفنلايظ من الجدول أن قيمة 
 العبارة السابعة:
 ةنلايظ نسب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بتنيي  الجهود الرسمية واستيار  
) من أفراد 5.,0أن  نسووبة (الجهود اليووعبية لمحاربة الأمية والأمراض المسووتوأنة في المجتمع  
عينة الدراسووة من أعضوواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي نسووبة موزعة على كل 
بنسوبة ) وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   1.41من أعضواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوبة (
) ، و كذا  نسووووبة 5.0) وأعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي بنسووووبة (,.54(
) من افراد عينة الدراسة الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء الأيزاب 5.11(
) ،وذلك 8.14) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (2..8الموالية للن ا  بنسوووبة (
 794.0وإنحراف معياري يقدر بــ  075.1يسابي يقدر بــ  بمتوس 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من ..41) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.20نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  185.1ى العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو أفراد عينة الدراسة موافقة عل
 .694.0يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد 2.11) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (8.00نسبها كالتالي (
وإنحراف  844.1الدراسة التي كان   ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ  عينة
 605.0معياري يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
ارة ، وذلك بمتوسو  ) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العب554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  189.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 818.5
إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة أننا نسوووتطيع 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 





و أن الفرق بين متوسووووووطي عينتين أل أعضوووووواء الأيزاب  801.,1بدرجة يرية مقدارها   418.4
لن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  ضاء المجلل اليعبي الوأني وأعضاء مجلل الأمة هو الموالية ل
 . 254.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو   114.5
إختلاف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا   والتي 
على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق 
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
اب هات أعضاء الأيزأما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجا
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 نقبل الفرضية الصفرية. وبالتالي هي أكبر من  188.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الثامنة:
 "نلايظ نسوب العبارة  تقو  العلاقات العامة بالدعوة لترشويد الأنماأ السلوكية السائدة في المناسبات 
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 5.,0أن  نسبة (
) وأعضووووواء 1.41الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء 
) وأعضاء الأيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة ,.54الأيزاب المعارضة للن ا   بنسبة (
) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على 4.81) ، و كذا  نسوووبة (5.0(
) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   ..28ة (كل من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووب
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي  2.5) ، في يين كان  نسوووبة (8.14بنسوووبة (
وإنحراف  685.1الأخرى من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 
 115.0معياري يقدر بــ 
للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   أما أعضووواء الأيزاب الموالية 
) من ,.51) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.20نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  5.4أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 515.0وإنحراف معياري يقدر بــ  406.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من ,.51) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة (4.20نسبها كالتالي (
وإنحراف  844.1، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ أفراد عينة الدراسة التي كان  موافقة على العبارة
 605.0معياري يقدر بــ 
أما أعضوواء الأيزاب الأخرى المجهولة التوج  السووياسووي كمجتمع بحج مسووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  554السوياسوية، فكان  نسوبة  (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  ,8..5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 255.5





بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضاء الأيزاب الموالية  445..1بدرجة يرية مقدارها   811.4
  ..54.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  904.5يزاب المعارضة للن ا  هو للن ا  والأ
إختلاف أراء أعضواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا   والتي 
يب  تتصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي 
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
ة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصائية الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارض
بين متوسوووطات إجابات أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ، 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  204.5  gisفنلايظ من الجدول أن قيمة 
  العبارة التاسعة:
ن  أنلايظ نسوووب العبارة  تقو  العلاقات العامة بتدعيم القيم الرويية للقضووواء على العادات السوووويئة   
) من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان الجزائري  ير موافقة على العبارة 5.,0نسوووبة (
) وأعضووووواء 1.41وهي نسوووووبة موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) وأعضاء الأيزاب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة ,.54يزاب المعارضة للن ا   بنسبة (الأ
) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على العبارة وهي موزعة على 4.81) ، و كذا  نسوووبة (5.0(
) وأعضواء الأيزاب الموالية للن ا   بنسبة ..28كل من أعضواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوبة (
) من أفراد عينة الدراسوووة محايدة في أرائها وهي الأخرى  2.5) في يين كان  نسوووبة (8.14(
وإنحراف معياري يقدر  075.1من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
 .794.0بــ 
السوووياسوووية ،  فكان   أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات 
) من ,.51) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (4.20نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  5.4أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 .694.0وإنحراف معياري يقدر بــ  185.1يسابي يقدر بــ 
ضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان  أما أع 
) من أفراد 2.11) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (8.00نسبها كالتالي (
 وإنحراف844.1عينة الدراسة التي كان   ير موافقة على العبارة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو 
 605.0معياري يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسوة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوسو  554السوياسوية، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 





وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93جودول رقم (كموا يتبين في ال 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  189.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 818.5
أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة 
    Tفي هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة  للن ا  متسواوي
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   118.4
 . ,54.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  114.5للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختلاف
تصوب في مجملها  نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضوا المتوسوطات الحسوابية التي تيب  
ذلك حو البند  ير موافق والإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  ن
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصائية 
الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة للن ا  نحو هذه العبارة ،  بين متوسوووطات إجابات أعضووواء
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  948.5  gisفنلايظ من الجدول أن قيمة 
  العبارة العاشرة:
نلايظ نسووووووب العبوارة  تعمول العلاقوات العوواموة على التعوايو والتفوواعول مع الجمهور في ال روف  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة 8.40أن  نسبة (اعية  الاجتم
) ,..1على العبارة وهي نسووووبة موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) وأعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها 9.9وأعضووواء الأيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة (
) من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 0.51) ، و كذا  نسبة (5.0( السياسي بنسبة
) وأعضوووووواء الأيزاب 2.18موزعوة على كول من أعضوووووواء الأيزاب المواليوة للن وا  بنسووووووبوة (
) من أفراد عينة الدراسة محايدة  1.2) ، في يين كان  نسبة (,.04المعارضة للن ا   بنسبة (
) وأعضووواء الأيزاب 9.9ى من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (في أرائها وهي الأخر
وإنحراف معياري يقدر  685.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووـوو ,.4المعارضة للن ا   بنسبة (
 .115.0بــ 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من أفراد ..11) من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة  (2.00نسووبة (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوسووووو  ,.,عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين نسوووووبة  (
 .515.0وإنحراف معياري يقدر بــ  406.1يسابي يقدر بــ 
مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان  أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج  
) من أفراد 9.,8) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (0.09نسبها كالتالي (
وإنحراف معياري  844.1عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 
 605.0يقدر بــ 





لة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتق 
) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  554السوياسوية ، فكان  نسوبة (
 .000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  ,8..5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 255.5
أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة 
    Tموجودة في السوطر الأول أن قيمة للن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج ال
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   581.4
 .544.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  904.5للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي  إختلاف
تصوب في مجملها  نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضوا المتوسوطات الحسوابية التي تيب  
ذلك حو البند  ير موافق والإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  ن
 بتيت  متوس  إنتيار متوس 
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
يزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ متوسطات إجابات أعضاء الأ
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  204.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الحادية عشر:
نلايظ نسب العبارة  تقو  العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية بترشيد الأنماأ الاستهلاكية وتعديل  
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير 8.40أن  نسبة (السولوكات السويئة  
نسووووووبة موافقوة على العبوارة وهي نسووووووبوة موزعوة على كول من أعضوووووواء الأيزاب المواليوة للن ا  ب
) وأعضوواء الأيزاب المسووتقلة في 9.9) وأعضوواء الأيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة (,..1(
) من افراد عينة الدراسوووة موافقة على 0.51) ، و كذا  نسوووبة (5.0توجهها السوووياسوووي بنسوووبة (
) وأعضووووواء 2.18العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) من أفراد عينة  1.2) ، في يين كان  نسوووووبة (,.04لمعارضوووووة للن ا   بنسوووووبة (الأيزاب ا
) 9.9الدراسووووووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من أعضوووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة (
 776.1) ،وذلك بمتوسو  يسابي يقدر بـووووووـوووووو ,.4وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة (
 . 226.0وإنحراف معياري يقدر بــ 
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من أفراد ..11) من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة وكذا نسووبة  (2.00نسووبة (
ك بمتوسووووو  ) كان  أرائها محايدة، وذل,.,عينة الدراسوووووة موافقة على العبارة في يين نسوووووبة  (
 716.0وإنحراف معياري يقدر بــ 447.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد 9.,8) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (0.09نسبها كالتالي (





وإنحراف معياري  314.1عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوووـووو 
 726.0يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
ة على العبارة ، وذلك بمتوس  ) من أفراد عينة الدراسة  ير موافق554السوياسوية ، فكان  نسوبة (
 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  51,.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 444.5
سوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة أننا ن
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   121.8
  .114.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  511.5لن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو ل
إختلاف أراء أعضووواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة للن ا   نحو 
بي نحو الإتجاه السوووولالرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  
العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير موافق وذلك بتيوووت  متوسووو  
 إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من 504.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الثانية عشر:
بارة  تسووعى العلاقات العامة من خلال إنجازاتها إلى تحقيق الاسووتقرار الأسووري من نلايظ نسووب الع 
) من أفراد عينة الدراسووة من 4.,1أن  نسووبة (خلال السووعي لعلاا الميوواكل الأسوورية من مهدها  
أعضووواء البرلمان الجزائري موافقة على العبارة وهي نسوووبة موزعة على كل من أعضووواء الأيزاب 
)، و كذا  ,.04) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (1.41للن ا  بنسوووبة (الموالية 
) من افراد عينة الدراسة  ير الموافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضاء 0.01نسبة (
) 1.,) وأعضووواء الأيزاب المعارضوووة للن ا   بنسوووبة (4.11الأيزاب الموالية للن ا  بنسووبة (
) من 1.,) ، في يين كان  نسبة (5.0اب المستقلة في توجهها السياسي بنسبة (وأعضاء الأيز
أفراد عينة الدراسوووووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة 
) ،وذلك بمتوسو  يسوابي يقدر بـووووووـ 2.5) وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة (9.9(
 .526.0ري يقدر بــ وإنحراف معيا 306.1
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 8.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (0.91نسبها كالتالي (
  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  ) كان,.,أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 646.0وإنحراف معياري يقدر بــ  156.1يسابي يقدر بــ 





أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من أفراد 5.41) من أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وكذا نسبة (0.09نسبها كالتالي (
) التي كان  آراءها محايدة ، وذلك 2.8عينوة الودراسووووووة  ير موافقوة على العبوارة وكذا نسووووووبة  (
 165.0وإنحراف معياري يقدر بــ  973.0بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
فراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  ) من أ554السوياسوية ، فكان  نسوبة (
 .000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  مستوى الدلالة  وهي قيمة أكبرمن 4.4.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 28,.4
أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
متوسووووووطي عينتين أعضوووووواء الأيزاب الموالية  وأن الفرق بين 144بدرجة يرية مقدارها   485.8
 . 114.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  24,8.5للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
إختلاف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي 
لعبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على ا
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
زاب عضاء الأيأما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أ
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 الفرضية الصفرية . وبالتالي نقبل هي أكبر من  195.5  gisمن الجدول أن قيمة 
  العبارة الثالثة عشر:
تسعى العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية إلى تدعيم التنمية البيئية من خلال نلايظ نسب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسوووة من أعضووواء البرلمان 2.11أن  نسوووبة (  الإرشوووادات من خلال نيووواأ 
نسوبة موزعة على كل من أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  الجزائري  ير موافقة على العبارة وهي 
) وأعضوووواء الأيزاب 9.44) وأعضوووواء الأيزاب المعارضووووة للن ا   بنسووووبة (4.28بنسووووبة (
) من افراد عينة الدراسووة 2.21) ، و كذا  نسووبة (4.1المسووتقلة في توجهها السووياسووي بنسووبة (
) 2..8لأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (موافقة على العبارة وهي موزعة على كل من أعضووووواء ا
) من أفراد  1.,4)، في يين كان  نسووبة (4..وأعضوواء الأيزاب المعارضووة للن ا   بنسووبة (
عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي الأخرى موزعة على كل من أعضوواء الأيزاب الموالية للن ا  
) وأعضاء الأيزاب المستقلة 1.1( ) وأعضاء الأيزاب المعارضة للن ا   بنسبة8.14بنسوبة (
وإنحراف معياري  587.1) ،وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـووووووـوووووو 2.5في توجهها السياسي بنسبة (
 . 127.0يقدر بــ 





أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
) من 0..1الدراسووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووبة  () من أفراد عينة ..41نسووووبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك 1.04أفراد عينة الدراسوووة  ير موافقة على العبارة في يين نسوووبة  (
 . 647.0وإنحراف معياري يقدر بــ  767.1بمتوس  يسابي يقدر بــ 
الإتجاهات السوياسوية،  فكان  أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية  
) من ..,1) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة (1.21نسبها كالتالي (
) من أفراد عينة الدراسووة كان  أرائها 1.44أفراد عينة الدراسووة موافقة على العبارة وكذا نسووبة  (
 986.0عياري يقدر بــ وإنحراف م 857.1محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
) من أفراد عينة الدراسوووة  ير موافقة على العبارة ، في 1.12السوووياسوووية، فكان  نسوووبها كالتالي (
توس  يسابي يقدر بـووووـ ) من أفراد عينة الدراسة كان  آراءها محايدة، وذلك بم2.14يين نسبة  (
 804.0وإنحراف معياري يقدر بــ  661.2
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  851.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( ,5,.5
المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   905.5
 ,04.5وأن الططوا المعيواري في هوذا الفرق هو  255.5للن وا  هو  للن وا  والأيزاب المعوارضووووووة
 77777.1.
إختلاف أراء أعضوواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووة للن ا  والتي 
تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب  
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضاء الأيزاب 
يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين  المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 وبالتالي نقيل الفرضية الصفرية  هي أكبر من  00..5  gisمن الجدول أن قيمة 
 
  العبارة الرابعة عشر:
تسووووووعى الأجهزة الحكومية من خلال نيوووووواأ العلاقات العامة إلى تحقيق التنمية رة  أن نسووووووب العبا 
) من أفراد عينة الدراسة من أعضاء البرلمان الجزائري  ير موافقة ..,1أن  نسبة (  المسوتدامة
) 1.91على العبارة وهي نسووووبة موزعة على كل من أعضووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووووبة (
) وأعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها 9.9المعارضووووة للن ا   بنسووووبة ( وأعضووواء الأيزاب





) من افراد عينة الدراسة موافقة على العبارة وهي 4.81) ، و كذا  نسبة (5.0السياسي بنسبة (
) وأعضوووووواء الأيزاب 1.98موزعوة على كول من أعضوووووواء الأيزاب المواليوة للن وا  بنسووووووبوة (
) من أفراد عينة الدراسة محايدة  ...) ، في يين كان  نسبة (,.04المعارضة للن ا   بنسبة (
) وأعضووواء الأيزاب 1.2في أرائها وهي الأخرى من أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسوووبة (
وإنحراف معياري يقدر  776.1) ، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بـوـ ,.4المعارضة للن ا   بنسبة (
 846.0بــ 
موالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان  أما أعضووواء الأيزاب ال 
) من 8.,1) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (8.40نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  9..أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 .456.0وإنحراف معياري يقدر بــ  447.1بــ  يسابي يقدر
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من 9.,8) من أفراد عينة الدراسووووة موافقة على العبارة وكذا نسووووبة (0.09نسووووبها كالتالي (
)من أفراد عينة الدراسووووة التي كان  ,.0نسووووبة (أفرادعينة الدراسووووة  ير الموافقة على العبارة و
 726.0وإنحراف معياري يقدر بــ 341.1آراءها محايدة، وذلك بمتوس  يسابي يقدر بــ 
أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتمع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات  
وافقة على العبارة ، وذلك بمتوس  ) من أفراد عينة الدراسة  ير م554السوياسوية ، فكان  نسوبة (
 .000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  00.25يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  4,2.5) تساوي  gisبواقع دلالة ( 985.5
أننا نسوووتطيع إفتراض بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة 
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
ء الأيزاب الموالية للن ا  و أن الفرق بين متوسطي عينتين أعضا144بدرجة يرية مقدارها  0,1.8
  ..14.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  511.5والأيزاب المعارضة للن ا  هو 
إختلاف  أراء أعضاء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا   والتي 
  أيضووا المتوسووطات الحسووابية التي تيب تصووب في مجملها نحو الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت 
الإتجاه السولبي نحو العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسة متوس  نحو البند  ير موافق وذلك 
 بتيت  متوس  إنتيار متوس .
اب أعضاء الأيز أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضية الصفرية المفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات
المواليوة للن وا  والأيزاب المعارضووووووة للن ا  يو هذه العبارة  أي توجد فروق ذات دلالة إيصووووووائية بين 
متوسطات إجابات أعضاء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة ، فنلايظ 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية . هي أكبر من  5.4.5  gisمن الجدول أن قيمة 
 العبارة الخامسة عشر:
ي مع بتكيي وتعزيز التبادل اليقافالعامة في الأجهزة الحكومية  تقو  العلاقات نلايظ نسب العبارة   
) من أفراد عينة الدراسووة من أعضوواء ..80أن  نسووبة (  اليووعوب العربية خا ووة والعالمية عامة





افقوة على العبوارة وهي نسووووووبوة موزعة على كل من أعضوووووواء الأيزاب البرلموان الجزائري  ير مو
) وأعضواء 1.84) وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة (0.01الموالية للن ا  بنسوبة (
) من افراد عينة 0.51) ، و كذا  نسووبة (5.0الأيزاب المسووتقلة في توجهها السووياسووي بنسووبة (
موزعة على كل من أعضوووووواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسووووووبة الدراسووووووة موافقة على العبارة وهي 
)  9.9) ، في يين كان  نسوبة (4..) وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا   بنسوبة (1.41(
من أفراد عينة الدراسووة محايدة في أرائها وهي الأخرى من أعضوواء الأيزاب الموالية للن ا  بنسووبة 
) ،وذلك بمتوسو  يسوابي يقدر بـووووووـ 0.8ا   بنسوبة () وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن 4.1(
 . 995.0وإنحراف معياري يقدر بــ  166.1
أما أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  كمجتمع بحج مسوووتقل عن بقية الإتجاهات السوووياسوووية ،  فكان   
من ) 8.11) من أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  (5.50نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  2.1أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 . 795.0وإنحراف معياري يقدر بــ 616.1يسابي يقدر بــ 
أما أعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا  كمجتمع بحج مسوتقل عن بقية الإتجاهات السوياسوية،  فكان   
) من ..,1أفراد عينة الدراسة  ير موافقة على العبارة وكذا نسبة  () من ,.40نسبها كالتالي (
) كان  أرائها محايدة، وذلك بمتوس  0.2أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارة في يين نسبة  (
 . 846.0وإنحراف معياري يقدر بــ 427.1يسابي يقدر بــ 
ع بحج مسووووتقل عن بقية الإتجاهات أما أعضوووواء الأيزاب المسووووتقلة في توجهها السووووياسووووي كمجتم 
) من أفراد عينة الدراسووة  ير موافقة على العبارة ، وذلك 554السووياسووية، فكان  نسووبها كالتالي (
 . 000.0وإنحراف معياري يقدر بــ  000.2بمتوس  يسابي يقدر بــ 
وتسوووووواوي  Fلهوذه العبوارة هي   eneveL) أن قيموة إختبوار ليفيني 93كموا يتبين في الجودول رقم ( 
وهذا يبين  05.5  وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة  11..5) تساوي  gisبواقع دلالة ( ,55.5
بان تباين المجتمعين أعضووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة  أننا نسوووتطيع إفتراض
    Tللن ا  متسواوي في هذه العبارة وبتالي نعتمد على النتائج الموجودة في السوطر الأول أن قيمة 
و أن الفرق بين متوسوووووطي عينتين أعضووووواء الأيزاب الموالية  144بدرجة يرية مقدارها   182.5
  .414.5وأن الططا المعياري في هذا الفرق هو  ,54.5اب المعارضة للن ا  هو للن ا  والأيز
توافق أراء أعضووووواء البرلمان الجزائري من الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووووة للن ا   نحو 
الرأي  ير موافق على العبارة والذي تيبت  أيضووووا المتوسووووطات الحسووووابية التي تيب  الإتجاه السوووولبي نحو 
العبارة ، لذلك كان توزيع آراء أفراد عينة الدراسوووة متوسووو  نحو البند  ير موافق وذلك بتيوووت  متوسووو  
 إنتيار متوس .
أما فيما يطص قبول أو رفض الفرضوووووية الصوووووفرية التي مفادها أن  يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووووواء 
أي توجد فروق ذات دلالة إيصائية  الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  يو هذه العبارة 
بين متوسووووطات إجابات أعضوووواء الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضووووة للن ا  نحو هذه العبارة 
وبالتالي نرفض الفرضووووووية الصووووووفرية ونقبل  هي أقول من  585.5 gis،فنلايظ من الجودول أن قيموة 
ية بين متوسوطات إجابات أعضواء الأيزاب الموالية بالفرضوية البديلة أن  لا توجد فروق ذات دلالة إيصوائ
 للن ا  والأيزاب المعارضة للن ا  نحو هذه العبارة.





الأيزاب الموالية للن ا  واعضووووواء توجد فروق ذات دلالة إيصوووووائية بين متوسوووووطات إجابات أعضووووواء 
 )54(، ).5)،(25)،(,5)،(95)،(05)،(15)،(85)،(45(نحو كل العبارات الأيزاب المعارضووووة للن ا  
الأيزاب المواليوة للن وا  لا يوجود إختلاف في إتجواهوات أعضوووووواء أي  )04)،(14،( )14،()84)،(44،(
توجد فروق ذات دلالة إيصائية بين ، في يين لا نحو هذه العبارات  وأعضواء الأيزاب المعارضوة للن ا 
) 84)،(15(بي الوأني وأعضاء مجلل الأمة نحو كل العبارات متوسوطات إجابات أعضواء المجلل اليوع
نحو هذه  الأيزاب الموالية للن ا  والأيزاب المعارضوووة للن ا لا يوجد إختلاف في إتجاهات أعضووواء أي 
،وكان سوووبب هذا الإختلاف مقصوووود وجوهري وليل بسوووبب الصووودفة فا لب الأيزاب الموالية  العبارات
وتقر بعود  وجود ميوووووواريع تنمويوة وأن العلاقات العامة في الأجهزة  نفسووووووهوا غذتلوأن للن وا  لا يمكنهوا 
الحكومية والتي تح  و اية يكومتها والتي هي سبب من أسباب سن قوانينها ومحاسبتها على أعمالها في 
يين أن أعضاء الأيزاب المعارضة للن ان تجد موضول الإسهامات التنموية وجبة دسمة تقر على أساس  
ات التي تعترف بوان الحكومة تفتقر للميوووووواريع التنموية وأن العلاقات العامة لأجهزتها لا تبذل أي المكبوثو
جهد للمسووووواهمة في بذل جهود في التنمية التنمية وخا وووووة أن الجوانب التنموية من بين أ لب النقاأ التي 
التنموية من بين أولى  تسووطرها الأيزاب في برامجها لأقنال عامة اليوووعب بالحزب لأنها تعلم أن الجوانب
 أولويات اليعب .
ن يوجد إختلاف فه إتجا ات ومن  نرفض الفرضييييية ال ييييفرية ونقبل الفرضييييية البديلة الته مفاد ا  ن  
ف بإختلاالإت ييال التنظي ه للعلاقات العامة فه الأجهرة الحكومية واقع  عضييال البرل ال الجرا ر  نحو 
 الوطنه و عضال مجل الأمة).  نوعية العضوية ض عضال ال جل الشعبه
 العبارة الأولى :
أنوو  لا توجوود علاقووة بين الطط  التنمويووة التي  البرلمووان الجزائريعوود  التوافق في أراء أعضووووووواء 
ذلك على أن النسووووووبة تموارسووووووهوا العلاقوات العوامة في الأجهزة الحكومية و الأهداف العامة للمجتمع 
ذلك إلى أن الدولة في يد ذاتها من اليوعب و إلى اليعب وفي الموافقة على العبارة ترجع السوبب في 
خدمة اليعب لذلك أهدافها التنموية يسب رأيهم أنها تصب في  الح اليعب في يين ترى الفئة  ير 
وذلوك لأمرين الأول أن اليووووووعوب مطوالب  مطتلفة وتجمع ببين  الموافقوة على العبوارة والفئوة المحوايودة
العا  يكون إتجاه  محدد إلا أن  يكون شوووب  مبهم بين التناقضوووات في المتناقضوووات رخم أن الصوووالح 
أن الجزائر من أ نى  مطالب شوووووعب  مما يحجب أرق قياس مدى نسوووووبة تنفيذ هذه الأهداف، وثانيها
، كما أنها تقو  في بعض الأييان رب   وووفقات ليل الدول لكن في المجالات التنموية من أفقر الدول
ى مستوى أقصى الجنوب والذي تنتج عن  أضرار لستطراا الغاز الصطري عفي الصالح العا  ميل إ
وخيموة جودا لوذلوك أ لوب الأعضوووووواء ولو رأينوا بعضووووووهم الموالي للحكومة إلا أنهم وفي أ لبهم  ير 
موافقين على الجوانب التنموية للدولة على مسووووتوى الجزائر سووووواء على مسوووووتوى الميزانية المالية 
توى الفسواد الإداري من السولطة المطول لها إستكمال تنفيذ الطط  المسطرة المكلفة لذلك أو على مسو
 في السنوات المالية السابقة.
 :ثانيةالعبارة ال
 اءمالعلاقات العامة تقو  بغرس اليووعور بالإنتفي أن  البرلمان الجزائريوالإختلاف في أراء أعضوواء 
الوأني والقومي لدى جماهيرها ذلك أن وضوووعية الدولة الجزائرية في تحسووون من زمن لأخر لكن هذه 
الفئة لم تاخد في بالها نسوبة التحسوينات مقارنة بنسبة الصادرات من بترول والتي من الممكن أن تجعل 





عليم نسبة التوالتي ترى بعض المؤشورات المغلوأة في ، ائر من أرقى الدول وفي جميع الجوانب زالج
المرتفعة وهي عند أ لب الطلبة شووهادة دون معلومات فا لب الطلبة يحملون شووهادات دون فهم أ وولا 
المعني الحقيقي لتطصووووصووووهم وكل إجاباتهم تصووووب في اليووووهادة سوووولا  للزمن معتبرة أن التو ي 
ان ئة وذلك ما كالجزائري والو يفة العمومية تركز على أساس المستوى لا على أساس الطبرة أو الكفا
في الآونة الأخيرة سوبب من أسوباب الم اهرات التي هزت كاهل وزيرة التربية في ضورورة إيتساب 
سووونوات الطبرة وكذا ن ا  التعليم الجديد الذي يعتمد على الكوأة والذي يركز على الكم لا على الكي 
فوق ها ثقافة ومعلومات تمقارنة بجيل السوووتينات والسوووبعينات التي كان  شوووهادة ثانوي تكسوووب  وووايب
جدا جدا والتي كان  إما ال روف تعمل لصالحهم قليلة ة ئعدى عند ف شوهادة الدكتوراه في زمننا هذا ما
ى العبارة الفئة الموافقة عل أماللمستوى الذهني العالي الذي يتمتع ب  الطالب كمكتسبات وراثية ميلا   وأ
د ون أن ياخدلب من المو  تنفيذها وهو علي  التطبيق أنهوا تتعوامول مع مو فيها تعامل ألي أوامر تط
الو يفة راتب شووووهري لا واجب قومي وكذا الإدارة لا تفعل  البعد الإنسوووواني فا ووووبح المو  يعتبر
 .الإتصال في الإتجاهين بطريقة  حيحة 
 :  العبارة الثالثة
 لا تعمل على نحو الموافقوة على أن العلاقوات العواموة  البرلموان الجزائريأراء أعضوووووواء والتوافق بين 
هي التي ترى أن من خلال و بالحرص على المصوووووولحة العامةتوعيوة العواملين في الأجهزة الحكومية 
هذه التعاملات يكون فائدة كبيرة للجهاز وذلك ما ينيووو  كييرا في المسوووتيوووفيات فمن خلال التعاملات 
الإمتيال للعلاا تزيد خا وووووة في  ةة الأمراض تقل ونسوووووبدي الجيدة من أرف الأأباء والممرضوووووين
الأمراض المسوووووتعصوووووية وعند كبار السووووون و التي من خلال هذه السووووولوكات تزيد من مردودية ومن 
المطرجات المعنوية للمسوتيوفى كما تكون في المؤسوسات الإنتاجية لزيادة التسويق وأكيد تكون مدعمة 
الفنادق لكسوووووب ود النزلاء لضووووومان المكانة وزيادة التعاملات في  بالكيير من تقنيات الإقنال تكون في
الموافقة على العبارة ذلك أن الإدارة لا تصووودر إرشوووادات ميلا أو تعليمات للحفا  على  ير يين الفئة 
المال العا  ومحاولة ترشوووويد الإسووووتهلاكات الإدارية كميلا السوووولطات الو ووووية تيووووجع على الحكومة 
د  ضجة على مستوى الترشيد الإستهلاكي وكذا التطفي الكبير من البيروقراأية الإلكترونية التي تح
المرسوووطة في ثقافات المسووووؤولين والتي على أسووواسووووها يعتبرون أن هذه البيروقراأية تزيد من مكانة 
 الجهاز الحكومي وكذا من هيبت  عند بقية المو فين.
 
 :  رابعةالعبارة ال
تقو  بتهيئة الجماهير لكل لا العلاقوات العوامة والتى ترى أن  البرلموانفعود  التوافق في أراء أعضوووووواء 
التي ترى أن تعواملاتها هي والتغيرات التي تحصوووووول على مسووووووتوى الجهواز الحكومي لغرس التكي 
روتينيوة وأي تغير قود يتم الإفصووووووا  بو  قود يعيق الجوانوب الإيجوابي لهوذا التغيير في يين الفئة المؤيدة 
أن لا علاقووة بين دراسوووووووة الجمهور االمتعوواموول معوو  من أفراد المجتمع والأهووداف  ترىللعبووارة فهي 
ن ممان يدد نصوواب الميوواركة السووياسووية للنسوواء ثلج مقابل ثليين لالمنيووودة فميلا على مسووتوى البر
تنيئة لل كذا تفتقرير من النسواء لليقافة السياسية و يجهل كذلك عن علم السولطات المسوؤولة مع الرجال 
مستوى الأجهزة الحكومية لا يعرف المو  يتى كي  ىسياسية ، ويتى على مستوى الإدارات علال
من الحين والأخر تطرا قوانين جديدة تعيق التوازن الداخلي أو يتى تويي للمو  إيساس نول من 
 اليلخ بين المو فين وبين الوزارة الو ية . 






والتي في مجملهوا موافقوة على أن العلاقوات العامة برلموان الجزائري الوالإختلاف بين أراء أعضوووووواء 
تقو  بتوعية العاملين في الأجهزة الحكومية باعمالها ومسؤولياتهم للتعامل الجيد مع الجمهور الطارجي 
في مو  هو إلا أيد الو ائ الأسوووووواسووووووية  والتي تعتبر أن التعامل الجيد مع الجمهور الطارجي ما
الدين الحني لقول   وووولى ه عي  وسوووولم من عمل منكم عملا فليتقن ،  ئمبادومية وهذه الأجهزة الحك
حكومية تيوجع على ذلك لتفادي إنتيار السلوكات اللاسوية بين المو فين ترى أن إدارة الأجهزة ال كما
 .ومحاولة تيجيع اليقافة التن يمية الإيجابية بين العاملين 
  العبارة السادسة :
والذي في مجملها تصوووووب في أراء الأعضووووواء  ير  البرلمان الجزائريةفي أراء أعضووووواء  فالإختلاف
العلاقات العامة تنمي في الأجهزة الحكومية الوعي لدى جماهيرها بسياسة الدولة ذلك الموافقة على أن 
زة هعلى مسووتوى الو يفة العمومية بإعتبارها قناة من أهم قنوات التو ي في الأج-أن أ لب القوانين 
التي تصودر سوواء في رتب الأسولاك الميوتركة أو في رتب بقية المنا ب المتطصصة أو   -الحكومية
على المنا وب العالية وليل هناك يتى دلالات على أن هذه الأوامر تصب في الصالح العا  بل أ لب 
ؤشوووووورات ة عن الأخرى أو مهي إلى يلول ترقيعية تميز فئما دية الإ وووووولايوات أو الزيوادات ميلا ما
إيتمالية أو في بعض الأييان يلول تيووووجع على العصوووويان في يين الفئة التي توافق على  لإنفجارات
 أو أنها لاالمنا ووب الحسوواسووة العبارة هي إما من كان للن ا  موفق إيجابي في تواجدهم على مسووتوى 
 وافق البطولية لكنترى من الأجهزة الحكومية إلا الجانب الإيجابي دون أن ننكر أن للحكومة بعض الم
ثمنها يكون يصورف من خزينة الدولة باضعاف أضعاف أثمانها فسياسة الدولة واضحة المحاف ة على 
 التوازن والإستقرار الداخلي لا الرقي والتقد .
 : بعةالعبارة السا
وافق الم ير والتي تصوووب في مجملها أن الفئة البرلمان الجزائري  والإختلاف في الاراء بين أعضووواء
على أن العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية تقو  بتنيي  الجهود الرسمية واستيارة الجهود اليعبية 
تلك الإسهامات والتبرعات التي تكون ومن بينها لمحاربة الأمية والأمراض المسوتوأنة في المجتمع ، 
مالية أو بعض من منتوجات برعاية شركات أو أجهوة يكومية او خا ة محددة في المساهمة في قيمة 
في يين ترى الفئة الموافقة على العبارة ذلك أن هذه ،هذه الأجهزة كاسووووولوب من أسووووواليب الإشوووووهار 
الأجهزة لحود السوووووواعوة لم نجود جهواز يكومي ميوالي بقنواعوة تامة من مو في  وأعمال   بعلاقة أردية 
طية وتطلبات مو في  تم المسوواهمة لك على الجهاز يل ميوواكل  وتغذإيجابية بين مدخلات  ومطرجات  ل
في تغطية المجتمع المحلي الطارجي لأن الجمهور الداخلي يسوواهم بيووكل كبير في إسووتقطاب الجمهور 
 .الطارجي وزيادة الإنتاجية
 العبارة الثامنة :
والتي تصووووووب في مجملهوا في عد  الموافق في أن البرلموان الجزائري والإختلاف في أراء أعضوووووواء 
تي تبني أرائها الالفئة لك تالعلاقات العامة تقو  بالدعوة لترشويد الأنماأ السلوكية السائدة في المناسبات 
على بعض الحصوووووص الإرشوووووادية التي تقو  بها بعض الأجهزة والسووووولطات الو وووووية عليها بها ميل 
قصوويرة التي تقو  بها شووركة السووونلغاز ميلا من خلال ترشوويد الإعلانات أو بعض الرسووائل النصووية ال





الإستهلاك في الكهرباء وخا ة في فصل الصي ليتم تغطية أكبر مساية بالطاقة الكهربائية أو وزارة 
ية بق ، في  يين على معوادلوة العرض والطلوب  للحفوا التجوارة لحموايوة المسووووووتهلوك من التبوذير وذلوك
كومي و وائفو  ولا يتم توداخول الو وائ مع و ائ أجهزة يكومية أن لكول جهواز ي الأعضوووووواء ترى
أخرى ، كما أن الأجهزة الحكومية لا تتدخل كييرا في سوووولوكات السووووائدة في المجتمع على قدر ما أنها 
ومحاولة كسووووووب أكبر قدر ممكن من الجماهير لذلك في تعواملاتهوا مع جمواهيرها فق  وتكون إيجوابيوة 
اليوووطصوووية النصووو لذلك تحاول أن تكون بعيدة كل البعد عن الأمور تحاول أن تمسوووك العصوووى من 
  لجماهيرها وخا ة التي تكون بعيدة عن تطصصاتها ولا تجني منها فائدة .
 :  العبارة التاسعة
وأ لبهووا تصوووووووب في أن العلاقووات العووامووة تقو  بتوودعيم القيم  البرلمووان الجزائريوالإختلاف في أراء  .4
هي التي ترى أن  نيوواأ تسوواهم في  العلاقات العامة وكييرا ما والرويية للقضوواء على العادات السوويئة 
ختان الأأفال على ن أو المسواهمة في عملية آتنيو  ميل هذه المبادرات في شوهر رمضوان لحف ة القر
إما لبعدهم كل البعد على المفهو   الأعضواء فإختلافهم في الرأي فذلك راجعأما بقية مسوتوى المسواجد .
الحقيقي للعلاقوات العواموة وو وائفهوا وهوذا موا لاي نواه في العبوارات السووووووابقوة وممكن ملاي تو  في 
اموة مهمتهوا كسووووووب ود الجمهور الوداخلي والطوارجي في نطواق عوالعبوارات اللايقوة أو أن العلاقوات ال
وأن الإسووووووهواموات الطوارجيوة لا علاقوة بهوا وهو مفهو  خاأا على و يفة العلاقات الجوانوب الو يفي 
العامة فاي سلوك ولو خارا المجال العملي يمكن أن يكون ل  فعالية في كسب ود جماهيرها ومتعامليها 
 .اق إمكانياتها المادية والمعنويةيمكنها أن تساهم في  وأكيد يكون على يسب نط
 العبارة العاشرة : 
والتي أ لبها تصب في عد  الموافقة على أن العلاقات  البرلمان الجزائريفالأختلاف في أراء أعضاء 
العامة تعمل على التعايو والتفاعل مع الجمهور في ال روف الاجتماعية وهي ترى أن الفعاليات التي 
فرا  في يالة الأ تنيوووووو  فيهوا الطودموات الإجتماعية والتي تدعم البيع بالتقسووووووي  وتدعم بالمنح للعمال
في يين ترى الفئة الموافقة على  ،والأترا  ماهي إلا دليل على نيوووواأ العلاقات العامة في هذا الجانب
العبوارة أن مطالب العمال البسوووووويطة ليل بإمكان الجهاز الحكومي أن يغطي  فكي ل  أن يسووووووانده في 
ن مو فات لقناعتهم من أن الدخل  روف  الإجتماعية وذلك ما شووووجع على التزايد في ألبات الزواا م
 الفردي لا يكفي ولا يوجد دعم من الأجهزة الحكومية 
 :  العبارة الحادية عشر
تائج ي تصووووب في  نذوماهذه العبارة إلا عبارة فطية للعبارة اليامنة وتنائجها تصووووب في نفل الإتجاه ال
 العبارة اليامنة
 العبارة الثانية عشر:
إلا ان هناك تقارب كبير جدا بين الفئة التي تصووب البرلمان الجزائري  أعضوواءر م التوافق في أراء و
في عود  موافقتهوا على العبارة والفئة الموافقة على العبارة وذلك من خلال الميوووووواكل الإجتماعية التي 
فسية لكن الن الضغوأتنجم في المجتمع من ت اهرات وإضرابات ومياكل بين المو فين مفتعلة بسبب 
جتمواعيوة ليل من مقودورها أن تغطيها والأجهزة الحكومية كتدعيمات للمو فين من  ير ت الإالطودموا
 ل وبها فئة عن الأخرى وما بيد مسووووووؤالسووووووكنات الو يفية والتي يتميز  والأكيدالطودموات الإجتمواعية 





العلاقات العامة تدعيم المو فين من  ير التغطية عليهم والتسوووووامح في الغيابات أو عد  التسوووووامح في 
العطل المرضوووووية أو العطل الإسوووووتينائية التي تدو  مدة عيووووورة أيا  لذلك تطتل أرائهم بين المؤيدين 
 والمعارضين
 العبارة الثالثة عشر :
والتي تصوب أ لبها في عد  موافقتها على أن العلاقات برلمان الجزائري الإختلاف في أراء أعضواء ال
 ويرجع ذلك إلىتدعيم التنمية البيئية من خلال الإرشووووووادات العامة في الأجهزة الحكومية تسووووووعى إلى 
أ لوب الأجهزة الحكوميوة تكون خططهوا ذات مصوووووولحوة خوا ووووووة يهمهوا مطرجاتها من خلال مطالب 
ئية وذلك سووووووبب من أسووووووباب التلو  الجوي والمنا   ير جمواهيرهوا ولا تولي علاقوة إلى التنميوة البي
 الن ي ويرجع ذلك إلى الكيير من المؤسوووسوووات أين تجدها تحرق نفاياتها في أماكن ليسووو  بعيدة عن
المناأق السووكنية أو أنها لا تاخذ بحماية البيئة من التلو  لذلك لا توليإهتما  لنيور ميل هذه اليقافة على 
تيووووووارك في بعض الحصووووووص التلفزيونية في نيوووووور ميل هذه المبادرات عكل بعض الأجهزة والتي 
 الحميدة.
 العبارة الرابعة عشر :
والتي تصوووووب في مجملها في عد  الموافقة على أن  لبرلمان الجزائريوالإختلاف في أراء أعضووووواء ا
وذلوك للن رة الأنيوة  إلى تحقيق التنميوة المسووووووتوداموةيوة تسووووووعى العلاقوات العواموة في الأجهزة الحكوم
للمسووؤولين على مسووتوى الأجهزة الحكومية والتططي  القصووير المدى أو يتى المتوسوو  المدى والتي 
تكون نتائج  على أسواس مدة بقائهم على مسوتوى المنا ب التي تقلدوها كل ين ر للو يفة على أساس 
في المنصووب يهم  مدة دوام  ولا ن رة أنية شووطصووية قليل أين ين ر لها على أسوواس المصوولحة العامة 
بقدر ما تهم  المصلحة العامة ذلك أين تجدد المسؤول ل  خط  أويلة المدى ونتائجها تكومن أويلة أو 
دائموة المنفعوة أين تجود مطوالب  هي التنمية المسووووووتدامة لا التنمية الآنية في يين نجد الفئة الموافة على 
ية المسووووتدامة لكن في المؤسووووسووووات الإنتاجية أو الربحية العبارة تلك الفئة التي تكون تبحج على التنم
 والتي يكون من خلال هذه التنمية فائدة شب  دائمة .
 العبارة الخامسة عشر : 
تصب  والتية و ير الموافقة على العبارة قبرلمان الجزائري بين الموافوالإختلاف بين أراء أعضاء ال
ل بتكيي وتعزيز التبادمجملهوا في عود  الموافقوة على أن العلاقوات العوامة في الأجهزة الحكومية تقو  
اليقافي مع اليوووعوب العربية الطا وووة والعالمية عامة على أن ذلك لا يكون إلا في الأجهزة التي يكون 
للتعامل على المسوووووتوى العربي شوووووجاعة ميزانيتها المالية من كل سووووونة مالية عالية جدا مما يكسوووووبها 
والعوالمي والمراهنوة ودخول ميول هوذه المبادرات والترخيص في الإتفاقيات العالمية ميل وزارة اليقافة 
المسوتيوفيات والجامعات والمؤسوسوات التي لها بعد ثقافي وإجتماعي وعلمي عالي أو المؤسوسوات التي 
متها في ذلك عبا على ميزانيتها أو يكون في تدخل في بعض الت اهرات العالمية والتي لا يكون مساه
مستوى العالمي بنول من الإشهار وأ لبها تكون نتائجها على المستوى لالمؤسوسوات التي تتعامل على ا
المتوسو  من الفوائد إن لم نقل على المستوى الضعي ، أما فيما يطص الفئة الموافقة على العبارة فهي 
هري للإتفاقية المبرمة مع هذه الدول ولم ترى النتائج المجنية من الفئة التي تن ر على المسوووووتوى ال ا
ذلك فميلا ر م أن وزارة اليقافة ور م إيت انها كل سووووونة للت اهرة اليقافية إلا أننا لم نلحظ تغير على 
 أو يتى لنوعية اليقافاتالمسووووتوى اليقافي ولا يتى تغير على مسووووتوى مكان إيتضووووان هذه الت اهرة 





ك ر م أن الجزائر من أرقى الدول ومن الدول القليلة التي تجمع بالعديد من اليقافات والتي المودعوة لذل
 .بالحسبان ذلها جذور وثرات كبير إلا أن محاولة إستغلالها وتنميتها لم يؤخ
)، 85)،(45نوحوو كووول من العبوووارات التووواليوووة ( سوووووولوبويوووةومونووو  إتوجووواهوووات أعضووووووووواء الوبورلوموووان ا
والتي تدل عليها المتوسطات  )04)،(14)،(14،()84،() 54)،(.5)،(25)،(,5)،(95)،(05)،(15)،(15(
) والتي تدلي بها 84(  العبارةنحو  إيجابية، في يين كان  إتجاهاتهم 8،4الحسووووووابية التي تنتمي للمجال 
وضووووح أن إتجاهاتهم إيجابية نحو أ لب العبارات ي ذيوال 1،8 نتمي للمجالي ذيال حسووووابيال المتوسوووو 
للفرضووووية الأولى بحيج تحدد الاتجاه الإيجابي لأعضوووواء البرلمان الجزائري نحو تططي  برامج العلاقات 
 :الحكومية وذلك يسب اليكل التاليالعامة في الأجهزة 
 
المعيارية لإتجاهات أعضووواء البرلمان  ): يوضوووح المتوسوووطات الحسوووابية والإنحرافات 22اليوووكل (  



































































































































 :  النتائج النهائية للدراسة :سادسا
أفلرء  عيةلا ءرااءسلا نتل ة   أر رفلرء  عيةلا ءرااءسلا  ومن كل ما سبق من عرض وتحليلل راء       
وحتب مت وءهم ءرعلمي وءرمكانا ءلاج ماعيا وءرمةاصب ءر ي تقلاوها أر رهم خبرة في ءرعلاقات ءرعاما 
وكيفيا إ ءاتها وبار لاري رهلم ءرقلااة عللخ ت لليلا ءرعلاقلات ءرعاملا ملن خللاو مقاانلا وتحليلل أاء هلم 
 وإتجاهاتهم ، 
 لأولى للدراسة:الفرضية ا .I
 أسفرت ن ا   ءرااءسا مجموعا من ءرةقاط:      
 لا توجا إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما في ءرهيكل ءلإ ءاي رغلب ءرجهزة ءرحكوميا  
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 عبااةءر
 هةاك إه مام بإ ءاة ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا  
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
رجزء ري ءرلذنن لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ء -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
 لا نوجا فصل بين أن طا ءرمصارح ءلإ ءانا في ءرجهزة ءرحكوميا  
 ه :كما أن 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. ت ءر ماونقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانا
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
ءرعلاقات ءرعاما إ ءاة مت قلا علن بلاقي ءلإ ءاءت ءرموجلو ة فلي ءرجهلاك ءرحكلومي وذرلج فلي ءرجهلزة ءركبيلرة  
 ا.كاروكءاءت رضلاما ءعمارها وتعقا وظا فه
 كما أنه :




لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. في ولانات ءر ماو نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
لا نع ما تقتيم مهام موظفي ءرعلاقات ءرعاملا عللخ أسلال ءروظلا ت ءر لي نقوملور بهلا  رخلذها بعلين ءلاع بلاا  
تلصصات موظفي ءرعلاقات ءرعاما وريكور ءر وكنع عقلاني كل في مكانه وحتب تلصصه ور كلور ءر ططيلا 
 ءرمهةيا علخ أسس علميا 
 كما أنه :
م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين  -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
ف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه لا نوجا إخ لا -
 ءرعبااة
نع ما تقتيم مهام ملوظفي ءرعلاقلات ءرعاملا عللخ أسلال ءروجهلات ءلإتصلاريا  ءر لي ن علاملور معهلا وذرلج  
أو ثقاف لله  ر وظيلت ءرعلاقللات ءلإج ماعيللا رلفتلات ءلإتصللاريا كلل حتلب متلل وءه ءرعلمللي أو ءن ما له ءرحزبللي
 ءرمحليا 
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن نقيمور في  -
 نحو هذه ءرعبااة. نات ءر ماوولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولا
نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظلام وءرحلزءب ءرمعااضلا رلةظلام نحلو هلذه  -
 ءرعبااة
ن ميز اجل ءرعلاقلات ءرعاملا بموءصلفات معيةلا وذرلج أر ءرمج ملع  ءرجزء لري مج ملع متللم وأر ملن صلفات   
ن ءلإسللامي وءرصلفات ءرحميلاة ءرملقةلا ملن مبلا ب ءر ربيلا فلي ممااسي ءرعلاقلات ءرعاملا كلهلا مةب قلا ملن ءرلان
 مرحلا ءر ة تا ءلإج ماعيا. 
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أع -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة




ءرعلاقات ءرعاما فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا تكفلل ءررعانلا ءلإج ماعيلا رموظفيهلا ذرلج أر ءرةقابلات ءرعماريلا  
ءر ي توصل رلإ ءاة ءرعاما مطارلب ءرملوظفين أ ت مهامهلا وكلذرج ءر لامات ءلإج ماعيلا ءر لي كلار رهلا 
 ءراوا ءرفعاو في ذرج من تة يط  نةاميا ءرلامات. 
 كما أنه :
 لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   لا توجا فروق ذءت -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 بااة.علخ هذه ءرع نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
لا توجللا محللا ءت تعيللق عمللل ءرعلاقللات ءرعامللا فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ذرللج أر ءرعلاقللات ءرعامللا فللي  
إتجاهلات جماهيرهلا ءرجهزة ءرحكوميا تقوم بجميلع وظا فهلا وأنهلا تع ملا عللخ خطلا محكملا وتلاال 
 بطرنقا  قيقا . 
 كما أنه :
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. رجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماونقيمور في ولانات ء
نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام وءرحلزءب ءرمعااضلا رلةظلام حلو هلذه  -
 ءرعبااة
رم ن طير ءرهيكل ءر ةظيمي رلأجهزة ءرحكوميلا مةلذ كملن بعيلا وهلذء ملا نلاخل ضلمن ءرمحلا ءت ءر ةظيميلا ءر لي  
 عمل ءرعلاقات ءرعاما وفي ءرحقيقيا أاءها من سلبيات أغلب ءلإ ءاءت ءرجزء رنا.تعيق 
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
ميزءنيا ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا غير كافيا ذرج أر أغلب إ ءاءت ءرعلاقات ءرعاملا قرنبلا  
أو تحلو وصلان ه ءرمتلموو ءرمبايلر ءرلذي  رله ءرصللاحيا ءركامللا فلي ءر وكنلع ءرملاري وكيفيلا إ ءاتهلا 
 رى . وماهي إح ياجاتها وكيفيا تططيا نقا صها ب اعيمها ماريا من ميزءنيا أبوءب أخ
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو




لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
ج موءفق ها علخ ن اطات ووظا ت ءرعلاقات ءرعاما تةظيم إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا جيا وذر 
 ولإتجاهات جماهيرها ءلإنجابي نحوها .
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعض -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
جزء ر كاورا تع ما علخ مجانيا خاماتها ر عبها أغلب أعماو ءرجهزة ءرحكوميا خامانيا خاصا وأر ءر 
 . 
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. قيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماون
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
يلا وذرلج أر توجا عوءمل تمثر في إخ ياا ءر كل ءر ةظيمي لإ ءاة ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهلزة ءرحكوم 
طبيعا عمل ءرجهاك ءرحكومي هو من ن حكم في نوعيا ءر كل ءر ةظيمي لإ ءاة ءرعلاقلات ءرعاملا كملا أر 
ءرمركز ءرماري رلجهاك ءرحكومي نمثر في نوعيا ءرهيكل ءر ةظيمي كما أر يلصيا ءرمانر ءرعام وإتجاهه 
 .  وأهاءف ءرممستا هي تحا  ءرهيكل ءر ةظيمي لإ ءاة ءرعلاقات ءرعاما
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
انرنات ءلإ ءاة وذرج أر فن ءر عامل ءرجيا لا ت عا  ءقتام ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا ب عا  م 
 تح اج إرخ مصارح ب عا  ءرمانرنات رل ةفذ . 
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.




أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 ءرعبااة
ءركافيلا رلقيلام بارمتلموريات ءرموكللا إريله ذرلج أر لا ن م لع ءرموظلت فلي ءرجهلاك ءرحكلومي بارتللطات  
 ءرموظت عبااة عن أرا ناسلا رما نقام ره من أوءمر محا ة نجب ءلإم  او . 
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي وأعضا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا نوجا إخ لاف في إتجاهات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام حو هلذه  -
 عبااةءر
نظلام ءلإم يلاكءت ءرمعملوو بله فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا ن تلم بارعاءرلا وءرموضلوعيا أر ءرقلوءنين عللخ متل وى  
ءروظيفا ءرعموميا تططي تقرنبا جميع ءرموءقت وخاصلا ءرمتل لامين ءلإ ءانلين فتلا ءرسللاك ءرم ل ركا وءر لي 
 انا ءرمعلومات وكذء ءرعطل ءلإس  ةا يا .تقةن ءرمر و نا وكذء ءرورونا في ءر كونةات وتحتين ءرمت وى وتج
 كما أنه :
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة .
ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  أعضا  -
 علخ هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة.
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 أسفرت ن ا   ءرااءسا علخ كل من :      
تع ما ءرعلاقات ءرعاما علخ ءروسا ل ءرمةاسبا في توجيهها ررسا لها ذرج أر أغلب وسا ل ءلإتصاو مع ءرجماهير  
 اوتيةيا محافظا علخ اوتين أماكن وأكمةا توكنع اسا لها 
ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
ات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللط -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
من ملامح ما نا وإنما ءت جتمانيا ذرلج أر أغللب  ن ميز أخصا ي ءرعلاقات ءرعاما بإتقانه ءرحركات ءلإتصاريا 
أخصا ي ءرعلاقات ءرعاملا ن علاملور ملع جملاهيرهم ببروتوكلوو معلين ن ميلز بله ءرجهلاك ءرحكلومي نبلين ءربعلا 
 ءرحضري وءر قافي رلجهاك ءرحكومي وءرذي ت حكم فيه عا ءت وتقاريا ءرمج مع ءرمحلي




ت إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطا -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
صللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إح -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
 ءررسا ل ءر ي تصاا عن إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما غير صا قا   
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 عبااة.مجلس ءرما نحو هذه ءر
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام  -
 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب 
تع ملا ءرعلاقلات ءرعاملا فللي كتلب اضلخ جماهيرهللا عللخ وسلا ل ءلإتصللاو ءررملزي ذرلج أر ءرلقللا  ءروو أو  
ءرم ها ءروو ري حاث  نوقع أثر كبيلر فلي نفتليا ءرمتل قبل وكلذء ءرثلر ءركبيلر ءرلذي تحاثله وسلا ل ءلإتصلاو 
ي وملاى طلوو بقا هلا فلي نفتليا ءرمتل قبل وملاى أثرهلا ءركبيلر فلي باررمزي ونتبا إن  لااها ءرزمةلي وءرمكلان
 ءر فاعل ءلإج ماعي 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
زء لري ءرلذنن نقيملور لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرج -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
بلااكة فلي تعاملل ءرجهلزة ءرحكوميلا ملع جماهيرهلا ذرلج أر  نح ل ءلإتصاو ءرلفضي (ءرك ابي وءر فهي) مكانا 
ءلإ ءاة ءرجزء رنا ت عامل مع موظفيها بارملمول لا بار أونلات أو ءر وقعات بل تطبيق ما نتلمعه ءرعاملل سلوء  
تعليمات يفهيا أو مك وبا، وءررسا ل ءلإتصاريا ءر ي تصاا رلجماهير ءرلااجيلا أغلبهلا تع ملا عللخ  ءلإتصلاو 
هيري ر صل إرخ أكبلر حجلم ممكلن ملن ءرجمهلوا وفلي نفلس ءروقلو ور  فلا ى  ءر طيلرءت ءر لي قلا تحلاث ءرجما
 رلرسارا، فالإتصاو ءرجماهيري أنتب في أغلب تعاملاته مع  جماهيره ءراءخليا أو ءرلااجيا 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 س ءرما نحو هذه ءرعبااة. مجل
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
يللا رلةظلللام لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءر -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
لا توري مصارح ءرعلاقات ءرعاما إه ماما كبيرء رلجمهوا ءرلااجي أك ر من ءرموظفين ذرج أر إه مامهلا  
 موكع علخ ءرجمهوانن بار تاوي أو أر ءرجمهوا ءراءخلي أك ر من ءرجمهوا ءرلااجي  




م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين  -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام لا توجللا فللروق ذءت   -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
ءررسا ل ءلإتصاريا رلعلاقات ءرعاما ريتو من سياق ءروءقع و ذرج أر تعلاملات ءرجهلزة ءرحكوميلا ت مايلخ ملع  
م ءربيتيلا رلذرج اسلا لها تأخلذ  بعلين ءلإع بلاا مطارلب جماهيرهلا وعلا ءتهم تقاريلاهم أوضلاعهم  ءرما نلا حيلاته
 ءرموقع  ءرجطرءفي  رجماهيرها وءر قافا ءر ةظيميا وءربيتا ءرمحليا ركل جمهوا 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
 يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام وءرحلزءب  -
 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
أخصلا ي ءرعلاقلات ءرعاملا متللافات ءر فاعلل ذرلج أر  ءر وظيلت نكللور عللخ أسلال ءر لصصلات فللأي  نح لرم 
م لصلللا فللي ءرعلاقللات ءرعامللا نكللور قللا إك تللب معلومللات عللن أسللاريب ومقومللات ءلإتصللاو ءرفعللاو مللن 
بروتوكولات وإتكو ءر عامل وفي ءر حكم في ءلإنما ءت ءرجتلمانيا وضلبط متلافات ءر فاعلل عللخ حتلب نلوع 
 ءرعلاقات وأبعا ها ءرتوسيومهةيا 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. في ولانات ءرجةوب وءرعضا 
لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
عليهلا ءرجهلزة  لا تصل ءررسا ل ءلإعلاميا كافا ءرجماهير ءرمت هافا ذرج أر ءر ءروسا ل ءلإتصاريا ءر ي تع ملا 
 ءرحكوميا في ءرعمليا ءلإتصاريا ريتو ءروسا ل ءرمةاسبا ركافا ءرجماهير أو ريتو م وفرة رانهم جميعا 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
لا توجللا فللروق ذءت  لارلللا إحصللا يا بللين م وسلللطات إجابللات أعضللا  ءرحلللزءب ءرموءريللا رلةظلللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
تباو ءرعلاقات ءرعاما جهاء كبير في ابط صلات وطياة مع جماهيرهلا ذرلج أر ءرعلاقلات ءرعاملا ت لجع تكاملل  
ءرعماو وت جع ءرعلاقلات ءلإنتلانيا  وذرلج ملا تقلوم بله أغللب ءلإ ءاءت ءرعاملا ب حفيلز ءرعلاقلات غيلر ءررسلميا 
 وتة يط ءرةوء ي وءر حفيز علخ ءرعمل  ءرجماعي 




جا فروفق ورو نتبيا بين إتجاهات ءرعضا في ءربةا بين ءرموءفق وءرمحانا وءرمعااض وبملا  لا نو -
 أمه لا نوجا أاء  مل لفا بين ءرعضا  لا نمكن وضع ءرمقاانا بيةهم .
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 عضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءر
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
مور ءررسلارا ءررسلا ل ءلإتصلاريا رلعلاقلات ءرعاملا تع ملا عللخ إسل رءتيجيا ءلإقةلاع وظللج ر ركيزهلا فلي مضل 
ءلإس مالات من إس مالات عقلانيا في تقانم ءراقام وءلإحصا يات وءلإس  ها  بارمعلومات وءرحلاءث ءروءقعيلا 
وإسلل مالات عاطفيللا وذرللج بار للأثير فللي وجللاءر ءرم لقللي وإنفعالاتلله بار للأثير فللي حوءسلله ءرةفتلليا وءلإج ماعيللا 
 ءر لونت في ءرةصح ب جةب ءرخطااوملاطب ها بما نحقق ءرصارح ءرعام، وكذء إس مالات 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وأعضلا   -
 مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن نقيملور  -
 ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. في ولانات ءرجةوب وءرعضا  
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام وءرحزءب  -
 ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
إتجاهات ءررأي ءرعلام رجمهلوا ءرجهلزة ءرحكوميلا سللبي مملا تلاو عللخ أر ءرعلاقلات ءرعاملا قا ملا  
 اواها في تحتين ءرصواة ءرذهةيا  رلجمهوا ءرلااجي وإك تابه سما إنجابيا ب
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
رلذنن لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ء -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
 نا مع وسا ل ءلإعلام تربط ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا علاقا قو 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيم
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
أنللا اءضللي علللخ نظللام ءلإتصللاو  ءخللل ءرجهللزة ءرحكوميللا وهللي ءر للي تللرى أر عمليللا ءلإتصللاو تع مللا علللخ  
 ءلإج ماعيا وءلإنتانيا وذرج ما ترك عمليا تةظيم ءلإتصاو ضعيفا نعمها قليل من ءرفوضخءرعلاقات 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ر ءرجزء لري ءرلذنن لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملا -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 




لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
ءرتلبب إرلخ تكةوروجيلا ءلإتصلاو وءر لي هلي فلي تتلااع م زءنلا  تصل ءرمعلومات رلموظفين فلي وق هلا ونلرجح 
توصل ءرمعلومات ح خ قبل وق ها وخاصا بإع ما  بعض ءرجهزة كارفاكس وءرن رنو أو تع ما فلي ذرلج عللخ 
 وسا ل ءلإعلام كوسيلا متاعاة.
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 ضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.وأع
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
ءرموءريللا رلةظللام  لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
ءررأي ءرعام إنجابي نحو ءرجهزة ءرحكوميا ذرج أر أغلب ءرجهزة ءرحكوميا هلي فلي تحتلن ملحلوظ ح لخ ملن  
حيث نتبا جماهيرها في تزءنا واضخ وذرج ر حتين خاماتها وتعاملاتهلا ءر لي تتلاعا عللخ ءلإقةلاع ءروءضلح 
 ءر را ءرعلميا وءرمحفز علخ إس قطاب جماهير جاناة.  وءرمت ةا علخ
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. نقيمور في ولا
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااة
ا هيكللو موقعهلا ر كلور فلي أغللب تقلاا ءلإ ءاة ءرعاملا  وا ءرعلاقلات ءرعاملا فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا ذرلج أنهل 
ءرجهزة ءرحكوميا تاءا من طرف ءرمانر أو تكور موكعا علخ كل من ءرمانا ءرعاما وءرعلاقات ءرلااجيا أي 
  ء ما موقعها من موءقع صةاع ءرقرءا
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 لخ هذه ءرعبااة.وأعضا  مجلس ءرما ع
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرذنن نقيملور  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 رحزءب ءرمعااضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوء
 تقوم إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما ب ةظيم ءرحاءث ءرلاصا (ممتمرءت ، ناوءت ، محاضرءت)  
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام  -
 ضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب ءرمعاا
 تقوم إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما ب ةظيم ءرزنااءت وإس قباو ءروفو   




لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 ضا رلةظام علخ هذه ءرعبااةوءرحزءب ءرمعاا
تتعخ إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما علخ تةظيم ءلإتصلاو بارهيتلات وءرمةظملات ءرخلرى و أغلبهلا خاماتيلا رهلا تقرنبلا  
 نفس هياكل ونفس ءلإس رءتيجيا وتلضع رلوظيفا ءرعموميا في ءر وظيت وءرلزنةا في ءرجانب ءرماري.
إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
صللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إح -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
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هةاك أهميا رل لطيط في ءرعلاقات ءرعاما وذرج أنه ءرموجه ر فكير ر فكير أخصا ي ءرعلاقات ءرعاملا فلي  
 متيرة عمله.
إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  لا توجلا فلروق ذءت  لارلا -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
جلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام لا تو -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
لا ت بللع إ ءاة ءرعلاقللات ءرعامللا خطللا محكمللا فللي ءر ةظلليم وذرللج أنلله لا توجللا موءكنللا بللين ءرحقللوق  
 .وءروءجبات ولا بين ءرماخلات وءرملرجات في ءرجهاك ءرحكومي
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نحو هذه ءرعبااة.  نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 تركز ءرعلاقات ءرعاما علخ ءرهاف ءرمرء  تحقيقه في إ ءاتها ر مونها . 
أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 




بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
تع ما ءرعلاقات ءرعاما علخ برءم  وقا يا محكما وذرج رع بااها ضرواة ح ميلا تفرضلها ءربيتلا ءر لي  
 تحكمها م طيرءت تكةوروجيا ءررقميات .
طات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسل -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام  لا توجلا فلروق ذءت  لارلا -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
تع ما ءرعلاقات ءرعاما علخ برءم  علاجيا ذءت فعاريا عاريا وذرج رحاجا ءراورا ءرعلاجيلا فلي تصلحيح  
 ءروضاع ءرلاطتا ءر ي تع رض ءرصارح ءرعام.
حصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إ -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  لا توجللا -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 نع ما ءر لطيط في ءرعلاقات ءرعاما علخ ءرااءسات ءرعلميا . 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 لس ءرما نحو هذه ءرعبااة.وأعضا  مج
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
ريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموء -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
لا نرءعللخ ءر وكنللع ءرزمللاني وءرمكللاني رلرسللا ل ءلإتصللاريا فللي ءرعلاقللات ءرعامللا ذرللج أر تكةوروجيللا  
 ءلإتصالات رم ت رك وقو رل حكم في كمن ومكار ءررسا ل ءلإتصاريا .
  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
توءجه عمليلا ءر لطليط رلعلاقلات ءرعاملا صلعوبات فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا ذرلج أر أفلرء  ءرمج ملع فلي  
  نةاميا حا ة وكذء طلباته ميزءجيا تعيق رلعلاقات ءرعاما ضبط خططها .
 لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.




لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
رمتموو ءرعلاقات ءرعاما إتصاو مباير بالإ ءاة ءرعليا رر أغلب متموري ءرعلاقات ءرعاما هو من بيلاه  
 إتلا  ءرقرءا أو أحا ءرمقربين مةه .
ا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجلل -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ءرعبااة.  نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 هةاك برءم  فعارا ن م تطبيقها مع ءرموظفين و أغلبها تركز علخ ءربعا ءلإنتاني . 
ت أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللا -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 ءرملصصات ءرماريا كافيا رل لطيط في ءرعلاقات ءرعاما   
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  لا -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 رلةظام نحو هذه ءرعبااة وءرحزءب ءرمعااضا
لا نت عار بأخصا ي ءرعلاقلات ءرعاملا ملن خلااج ءرجهلاك ءرحكلومي وذرلج أر ءرجهلاك ءرحكلومي ممهلل  
 رل حكم في م اكله وأكماته.
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجلس ءر عبي ءروطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
روق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري لا توجلا فل -
ءرذنن نقيمور في ولانلات ءرجةلوب وءرعضلا  ءرلذنن نقيملور فلي ولانلات ءر لماو نحلو هلذه 
 ءرعبااة. 
لا توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرحزءب ءرموءريا رلةظام  -
 نحو هذه ءرعبااة وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام
ن م ءر لطيط علخ أسس إس رءتيجيا و إ ءانا صحيحا وذرج رخاه بعلين ءلإع بلاا إح ياجلات جملاهيره  
 ومطاربهم  




لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 ما مرءحل عمليلا ءر لطليط رلعلاقلات ءرعاملا فلي ءرجهلزة ءرحكوميلا عللخ ءر تلتلل وذرلج ملن اسلم تع 
ءرلطا عللخ متل وى ءرلذهن إرلخ تحانلا ءرجمهلوا ءرمتل هاف وإمكانياتله ءرما نلا وءرب لرنا إحلذ ضلمار 
 نجاج هذه ءرلطا 
ءرللوطةي لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
ا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضلل -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 هةاك مبا ب تركز عليها برءم  ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا في عمليا ءر لطيط  
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 بااة.وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرع
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااةوءرحزءب 
 تباو ءرعلاقات ءرعاما قصاا جهاها ر طونر ءرتياسات في برءمجها ءرلاكما رلحا من ءركمات ءرمفاجتا  
توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  لا توجا فروق ذءت  لارا -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 ترسم ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا خطط نموذجيا ذءت إجرء ءت تحافظ بها علخ ءر وءكر . 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي ءرللوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرحللزءب ءرموءريللا رلةظللام  -
 وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة




ي ءرجهزة ءرحكوميا رلرقي بارجهاك ءرحكومي موءكءتا بإمكانياتها ءرما نلا تطمح إ ءاة ءرعلاقات ءرعاما ف 
 رلاورا.
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما نحو هذه ءرعبااة.
جزء لري ءرلذنن لا توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءر -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة. 
لا توجلا فلروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرحلزءب ءرموءريلا رلةظلام  -
 .وءرحزءب ءرمعااضا رلةظام نحو هذه ءرعبااة
 
 نتائج الفرضية الرابعة : .VI
ءرعلاقات ءرعاما بربط خططها ءر ةمونا بارهاءف ءرعاملا رلمج ملع ذرلج أر ءراورلا فلي حلا ذءتهلا لا تقوم  
 من ءر عب وإرخ ءر عب وفي خاما ءر عب .
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
 يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن توجا فروق ذءت  لارا إحصا -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 اضا رلةظام.نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعا
 لا تقوم ءرعلاقات ءرعاما بطرل ءر عوا بالإن ا  ءروطةي وءرقومي راى جماهيرها  
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ءرجزء ري ءرلذنن  توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 ءروعي راى جماهيرها بتياسا ءراورا علخ تةميا ي ءرجهزة ءرحكوميا ءرعلاقات ءرعاما ف تعمللا  
توجللا فللروق ذءت  لارللا إحصللا يا بللين م وسللطات إجابللات أعضللا  ءرمجلللس ءر للعبي لا  -
 ءروطةي وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري لا  -
 ءرذنن نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
كل ءر طيرءت ءر ي تحصل علخ مت وى ءرجهاك ءرحكومي رطرل نقوم ءرعلاقات ءرعاما ب هيتا ءرجماهير ر 
 ءر كيت  .
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.




توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ي ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور ف
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
رحكوميلا بأعمارهلا ومتلمورياتهم رل عاملل ءرجيلا ملع تقوم ءرعلاقات ءرعاما ب وعيا ءرعاملين في ءرجهزة ء 
 ءرجمهوا ءرلااجي 
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور 
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 ءرحكوميا بارحرص علخ ءرمصلحا ءرعاما تقوم ءرعلاقات ءرعاما ب وعيا ءرعاملين في ءرجهزة  
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 رذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ء
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
ءرجهللو  ءر للعبيا تقللوم ءرعلاقللات ءرعامللا فللي ءرجهللزة ءرحكوميللا ب ة لليط ءرجهللو  ءررسللميا وءس  للااة  
 رمحاابا ءرميا وءرمرءض ءرمت وطةا في ءرمج مع .
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ي ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور ف
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 تقوم ءرعلاقات ءرعاما باراعوة ر رييا ءرنماط ءرتلوكيا ءرتا اة في ءرمةاسبات   
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
ءرلذنن توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 رروحيا رلقضا  علخ ءرعا ءت ءرتيتا  تقوم ءرعلاقات ءرعاما ب اعيم ءرقيم ء 
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.




توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءر
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 تعمل ءرعلاقات ءرعاما علخ ءر عانش وءر فاعل مع ءرجمهوا في ءرظروف ءلاج ماعيا   
توجا فروق ذءت  لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 ءرعبااة. نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
 تقوم ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهزة ءرحكوميا ب رييا ءرنماط ءلاس هلاكيا وتعانل ءرتلوكات ءرتيتا   
ا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي توجا فروق ذءت  لارل -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
ق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن توجا فرو -
 نة مور رلأحزءب ءرموءريا رلةظام و ءرحزءب ءرمعااضا رلةظام.
تتلعخ ءرعلاقلات ءرعاملا ملن خللاو إنجاكءتهلا إرلخ تحقيلق ءلاسل قرءا ءرسلري ملن خللاو ءرتلعي رعللاج  
 ءرم اكل ءرسرنا من مهاها 
 لارلا إحصلا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي توجا فروق ذءت  -
 وأعضا  مجلس ءرما علخ هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بلين م وسلطات إجابلات أعضلا  ءربررملار ءرجزء لري ءرلذنن  -
 نقيمور في ولانات ءرجةوب وءرعضا  ءرذنن نقيمور في ولانات ءر ماو نحو هذه ءرعبااة.
توجا فروق ذءت  لارا إحصا يا بين م وسطات إجابات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرلذنن لا  -












 اج العام تسابعا : الإستن
ءرعلاقا ءر رءبطيا بين أعضا  ءربررمار ءرجزء ري وءر ي ت ميز بةوع من  هو أهم يي  تم ءر وصل إريه       
ءر بلات وءلإسل قرءا وكلذء ءر تلابق فلي ولا هلم رلحكوملا ءرجزء رنلا وءر لي تصلب فلي مجملهلا علن قةلاع هم 
يا تهل م بلإ ءاة ءرعلاقلات إع بااهم أر ءرجهزة ءرحكومونحو كل من ءرجانب ءر ةظيمي  اءلإنجابي هماتوإتجاه
اغم أنها لا توجا في ءرهيكل ءر ةظيمي رلجهاك إلا أنها كة اط موجلو ة ورهلا فعاريلا كبيلرة فلي كتلب رعاما ء
ثقا ءرجماهير من عاما ءر عب ، كما أر أغلب أ ء  ءرعلاقات ءرعاما نع ما علخ ءر قتليمات ءلإتصلاريا وذرلج 
كلذء عملياتهلا ءلإتصلاريا تع ملا عللخ ر وظيت ءرعلاقلات ءلإج ماعيلا ءر لي لا تلللو ملن ءرعلاقلات ءلإنتلانيا و
بالإتصللاو ءرلفظلي سلوء  كلار ك لابي أو يللفهي مع ملاة فلي ذرلج علللخ اعملا وظا فهلا مءلإتصلاو ءررملزي 
هم ءرمعيقلات ءر لي تعيلق ءرعمليلا أواغم ذرج نبقخ ءر قام ءر كةوروجي ءرم تااع من أحا ، ءلإقةاع إس رءتيجيا
وعامللا ءر للعب كجمهللوا رهللذه ءلإ ءاءت بحيللث أر ءرمعلومللات جهللزة ءرحكوميللا كللإ ءاة ءلإتصللاريا بللين ءر
غيلر مقاصلاها، كملا  فلي تأونلهلاءلإ ءاة ءروصيا مملا نل م  أر تاري بهاتصاا وتة  ر بين عاما ءر عب قبل 
ع ملاة فلي ذرلج عللخ ءرااءسلات ءرعلميلا ولا مءربلرءم  ءروقا يلا وءرعلاجيلا، نها ته م بار لطيط وتركز علخ أ
مت  اا ءرعلاقات ءرعاما مركزة أ ء ها علخ موظفيها ءرذنن ن م عور ب قافا تةظيميا عاريلا بتت عين أجهزتها 
وتوءفق أاء  أعضا  ءربررمار ءرجزء ري علخ مت وى كل من نوعيا ءرعضونا وءرموقع ءرجطرءفي وءلإن ما  
بررملار ءرجزء لري قوي ءرلذي نبلين ءلإ ءاة ءرريلياة ءر لي ن بعهلا متلمورو ءرءرحزبي وءرذي نوضح ءر لاحم ءر
من ءرحلزءب  ءءرعاما في إ ءاته ر مونه في كتب ولا  ءرعضا  ءرجا  ورو كانو تنع ما علخ ءرعلاقاءرذي 
عا  مقاعاها قليل مما نضطط عليهلا فلي ءرموءفقلا بالإنجلاب عللخ ءرك يلر  ، وءركيا في ءرمر أرءرمعااضا 
 .ءرم طيرءتفي خ لاف باررغم من ءلإ إتجاهاتهم في توءفقهةاك معااض ، واغم ذرج ءر عوضمن ءرموءقت 
وءر لي قلا نرجلع سلببها إرلخ ءرلذي كانلو هةلاك ءرك يلر ملن ءلإخ لافلات ءرجوهرنلا أما في ءرمجلاو ءر ةملوي و
ءلإخ لاف في أر أغلب أعضا  ءرمجللس ءر لعبي ءرلوطةي وءرلذنن ن ميلزور بةلوع ملن ءرانةاميلا ءلإج ماعيلا 
ءر قا وءر فاعلل ءلإج ملاعي ملع بةلي بيتل هم وءلإ لا  بملا ن لعرور بله بةلي وءر ي تكتبهم نوع من ءر قااب و
إرخ ءر ةميا بجميع جوءنبها بل نف قر رهم ءرساسيات وذرج مانجاه ملا ة  سلما بيت هم وهو أر ءرجةوب نف قر 
كبر رحزءب ءرمعااضا ف كور ءرجوءنب ءر ةمونا هي أكبر عا  من بةو  برءمجها ءلإن لابيا ، وذرج ركتب أ
 عا  من ءرصوءت رونا ة عا  مقاعاها ءربررمانيا .
ا فلي أنله لا نوجلا مع مانن علخ ءرفرضيات ءرصلفرنومن خلاو ذرج نكور قا نفين ءر لاثا فرضيات ءرورخ 
وكلذء وءقلع ءلإتصلاو ءر ةظيملي  ءر ةظيم ءلإ ءايإخ لاف في إتجاهات أعضا  ءربررمار ءرجزء ري نحو وقع 




ءرعلاقات ءرعاما في ءرجهلزة ءرحكوميلا بلإخ لاف كلل ملن نوعيلا ءرعضلونا وءرموقلع وكذء ءر لطيط ربرءم  
إلا أر هةاك إخ لافلات جوهرنلا نحلو ءلإسلهامات  رعضا  ءربررمار ءرجزء ري ءرجطرءفي وءلإن ما  ءرحزبي
ي رةلا ءر ةمونا رلعلاقات ءرعاما في كل من نوعيا ءرعضونا وءرموقع ءرجطرءفي وءلإن ما  ءرحزبي.وءرذي نلوح
لا نمكلن رهلم ءلإس تللام و انلب ءر ةمونلوءءر كامل بين أعضا  ءربررملار ءرجزء لري فلي كلل يليف إلا فلي ءرج
















 خاتمـــــة :  
الحكومة من خلال  جهزتهزلاا  اهتمام انصب المتنامية، و الجديدة التطورات و التغيرات هذه ي خضمف       
 علان إسلاراهيجية البحلا  إطلاار فلاي المسلاتحدةة الإداريلاة الوظلااف  و الحديثلاة ، التسلايير لأسلااليب هبنيزلاا على
لتحقيلا  هوافلا  بينزلاا بامكانياهزلاا الماديلاة والم نويلاة وبلاين بقيلاة  بالديموملاة همتاز هنافسية و هديدة هحمل ميتة
بلال ملان خلال   ،جفراد الش ب الجتافري ولا يتم ذلك من خل  سن هرسانة من القوانين والمراسيم الوزارية
ت الحكومية والطاقة الإنتاهية لكمية ونوعيلاة المجرهلاات في هوضيح والمدخلوذلك نشاط ال لقات ال امة 
قلاات ال املاة و إقناعزم بسياساهزا التي هدير بزا شؤونزا ، لذلك حاولنا في هلاذه الدراسلاة هشلاجيا واقلاع ال ل
من خل  جعضاء البرلمان الجتافري كادارة مسؤولة على عملية التوفي  بين الدولة  في الأهزتة الحكومية
من جعضاء البرلملاان  فلاي مجاللاو جو انتملااءه الحتبلاي جو  ا للدور جو السلطة المناطة لكل عضووالمجتمع وفق
هموق و الجغرافي الذي يحدد الأنملااط السلالوكية فلاي المجتم لاات المحليلاة وذللاك ملان خلال  هحليلال إهجاهلااهزم 
تنظيميلاة وهحديلاد الاختلفلاات التلاي قلاد هكلاون هوهريلاة جو قلاد ه لاود لمحلاا الصلادفة فلاي كلال ملان الجوانلاب ال
والإهصالية والتجطيطية باختلف كل من نوعيلاة ال ضلاوية والموقلاع الجغرافلاي والإنتملااء الحتبلاي ، ضلامن 
 هج لنلاا التلاي ال لميلاة الحقلااف  الوصلاو  إللاى فلاي هسلااعدنادراسة وصفية هحليلية هزدف للتقييم الموضلاوعي 
حكومي من خل  ال لقات ال امة المكونة والمشجصة للأداء ال هملة الترابطات هشكلزا التي الم اني ندرك
لتسلالااهم فلالاي حلالال المشلالاكلت التلالاي ه تلالار محلللالاين الإخلالاتلف بلالاين إهجاهلالاات جعضلالااء البرلملالاان الجتافلالاري 
 التماسلالاك الاهتملالااعي فلالاي الأهزلالاتة الحكوميلالاة لحكوملالاة هتافريلالاة ودوللالاة عربيلالاة لنظلالاام يتسلالام بالديمقراطيلالاة
 .ال لمية وال ملية والتوصل إلى جهم التوصيات متوصلين لمجموعة من التوصيات
البحلالا  فلالاي هوانلالاب إدارة الأزملالاات فلالاي الأهزلالاتة الحكوميلالاة وهقلالاويم بلالارامي ال لقلالاات ال املالاة فلالاي  -
الأهزلالاتة الحكوميلالاة والتلالاي قلالاد بحثلالا  فيزلالاا لكلالان الوقلالا  للالام يكلالان فلالاي صلالاالحي لإهملالاام هحليلالال النتلالاافي 
  وضبطزا في شكلزا النزافي.
خاصلاة فلاي ولايلاات  وية في هميع المجلاالاتهركيت الحكومة من خل  جهزتهزا على الجوانب التنم -
 .الجنوب لمحاولة هغطية ب ا النقافا والتي قد هتولد عنزا مشاكل وخيمة 
بذ  هزود كبيرة في البح  والدراسات في إهجاهات الرجي الام لسياسات الحكوملاة الجتافريلاة ليلاتم  -
 ية .هحديد الأهذاف التي يجب جن هسطرها ال لقات ال امة في الأهزتة الحكوم






التركيت على إدارة الأزمات والتقويم في الأهزتة الحكومية من خل  ال لقات ال امة ليتم الوقايلاة   -
 ون الأزمات الفجافية .
ال املاة فلاي هلاذا الزيكلال هماشلايا ملاع ال صلار  إعادة هيكلة الأهزتة الحكومية وضلابط موقلاع ال لقلاات -
 والإمكانيات المادية وحجم همزورها .
وحاولة هوطيد الصلة بين الأهزتة الحكومية ومراكت البحوث وهوظي ذلك فلاي رسلام إسلاتراهيجية  -
 محكمة   
محاوللالاة هكلالاوين جخصلالاافيين فلالاي ال لقلالاات ال املالاة والاسلالاتفادة ملالان خبلالارات اللالادو  المتقدملالاة فلالاي هلالاذا  -
 الموضو .
 البح  في مقومات التنمية الإهتماعية وال لمية والثقافية والصحية. -
وخلصة القو  يبقى موضو  ال لقات ال امة فلاي الأهزلاتة الحكوميلاة ذو مسلاتو  علاا  هلادا عنلاد جهلال      
الاختصاص، ونبقى نقط من ةماره هاهدين على هوةي  الصلة بين الأهزتة الحكوميلاة والمجتملاع الملادني 
وعللاى حمايلاة وإبراز الصورة المشرفة لزا كمؤسسات هجدم المجتمع وه ملال هاهلادة عللاى صلايانة مصلاالحو 
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 .ا اب    مر    ال  الا فخ  غماب امب   
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  اةج  ة الحكومية : .I
 هام  ائب  ملأدظم  املبم ماتب  (ا لاماد امعمهمب ) ,ههخ م مهع  مؤ  اد ام بئاد ام ا م  هامم بم  منلهم   مر  ر مر ام نت  ام  مبعب  هام دفب ب  
  اشكالية الدراسة : .II
 ماهخ ا  اهاد  ع ا  امبمممار ام زائمي د هى ها   امع  اد امعام  فخ ا   ز  ام  همب  ؟
 اشكاليات الدراسة الج  ية : .III
اخععتلاف  ععي اتجا ععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختلاف ععل عنععا   .1
 نحو كل مخ :  بعضاا مجلس اةمة وبعضاا مجلس الشعبي الوطني؟
 . التنظيم الإداري للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .النشاط الاتصالي المعتمد للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .الحكوميةلعلاقات العامة في الأجهزة ا تخطيط  
 .الجوانب التنموية للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .لأزمات في الأجهزة الحكوميةا إدارة 
  .العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية نشاطات تقويم 
ععل عنععا  اخععتلاف  ععي اتجا ععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختلاف  .2
 نحو كل مخ : الح بي؟ الانتماا
 . للعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةالتنظيم الإداري  
 .النشاط الاتصالي المعتمد للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .لعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةا تخطيط  
 الجوانب التنموية للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية. 
 .لأزمات في الأجهزة الحكوميةا إدارة 
  .العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية نشاطات تقويم 
 
ععل عنععا  اخععتلاف  ععي اتجا ععات بعضععاا البرلمععاخ الج ا ععري بعع ختلاف  .3
 نحو كل مخ : )؟جنوب /(شمال الجغرا ي الانتماا
 . التنظيم الإداري للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .النشاط الاتصالي المعتمد للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .لعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةا تخطيط  
 الجوانب التنموية للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية. 
 .لأزمات في الأجهزة الحكوميةا إدارة 
  .العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية نشاطات تقويم 
الغر عة  عل عنا  اختلاف  ي اتجاعات بعضاا مجلعس اةمعة  ع  ب عتبار عا     .4
 نحو كل مخ : ؟التشريعية    ب ختلاف نوعية العضوية
 . التنظيم الإداري للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .النشاط الاتصالي المعتمد للعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية 
 .لعلاقات العامة في الأجهزة الحكوميةا تخطيط  
 الأجهزة الحكومية.الجوانب التنموية للعلاقات العامة في  
 .لأزمات في الأجهزة الحكوميةا إدارة 
 العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية نشاطات تقويم 
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 البيانات الشخصية  .I
   بنثى               ذكر   الجنس:
  سنة 40 مخ   بكبر                 سنة 40وبقل مخ  40بكبر مخ     سنة 40بقل مخ   السخ:
 ..........................................................................................................................................الولاية: 
  برمل       مطلق      مت وج       بع ب  الحالة الإجتماعية:
 ............................................................................................................................ المستوى التعليمي:
 ................................................................................................................ الش ادات التي تحصلت علي ا:
 ............................................................................................................................... الإنتماا الح بي:
 ...................................................................................................................................... عضو منذ:
  عضو المجلش الشعبي الوطني  عضو مجلس اةمة  نوعية العضوية
  معيخ مخ طرف ر يس الجم ورية  منتخب مخ طرف ممثلي الشعب   ي حالة العضوية  ي مجلس اةمة
  لا  نعم عل  اولت مخ قبل وظيفة ما  ي مؤسسة:
  غير حكومية  حكومية اذا كانت الإجابة بنعم   ل  ي مؤسسة:
  مرؤوس  ر يس  عل كنت 
 ........................................................................................................................ماعي وظيفت  السابقة ؟
  .II
 التنظيم الإداري للعلاقات العامة  ي اةج  ة الحكومية .1
 غير موا ق محايد موا ق الفقرة الرقم
    توجد ادارة العلاقات العامة  ي ال يكل الإداري للأج  ة الحكومية      14
    عنا  اعتمام ب دارة العلاقات العامة  ي اةج  ة الحكومية. 24
    عنا   صل بيخ بنشطة المصالح الإدارية  ي اةج  ة الحكومية. 34
    ج ا  الحكومي. ي العخ باقي الإدارات الموجودة العلاقات العامة ادارة مستقلة  04
 04
لا يعتمد تقسيم م ام موظفي العلاقات العامة على بساس الوظا ف التي يقوموخ 
 ب ا.
   
 04
يعتمد تقسيم م ام موظفي العلاقات العامة على بساس الوج ات الإتصالية التي 
 يتعاملوخ مع ا.
   
    يتمي  رجل العلاقات العامة بمواصفات معينة . 04
    العلاقات العامة  ي اةج  ة الحكومية تكفل الرعاية الإجتماعية لموظفي ا. 04
    توجد محددات تعيق عمل العلاقات العامة  ي اةج  ة الحكومية.لا  04
    لاقات العامة للأج  ة الحكومية منذ  مخ بعيد.م يتغير ال يكل التنظيمي داخل العل 41
    اةج  ة الحكومية غير كا ية.مي انية العلاقات العامة  ي  11
    جيد. العلاقات العامة  ي اةج  ة الحكوميةادارة تنظيم  21
    اةج  ة الحكومية خدماتية.بعمال بغلب  31
توجد عوامل تؤثر  ي اختيار الشكل التنظيمي لإدارة العلاقات العامة  ي اةج  ة  01
 الحكومية
   
    بتعدد مديريات الإدارة العامة ي اةج  ة الحكومية عدد بقسام العلاقات العامة تت 01
لا يتمتل الموظف  ي الج ا  الحكومي بالسلطات الكا ية للقيام بالمسؤوليات  01
 الموكلة اليه .
   
لا برى علاقة بيخ ما يقوم به الموظف  ي اةج  ة الحكومية بوبيخ بعداف  01
 الج ا  .  
   
    نظام الإمتيا ات المعمول به  ي اةج  ة الحكومية يتسم بالعدالة والموضوعية. 01
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 للعلاقات العامة  ي اةج  ة الحكوميةالمعتمد النشاط الإتصالي  .2
 غير موا ق محايد قوما  الفقرة الرقم
    تعتمد العلاقات العامة على الوسا ل المناسبة  ي توجي  ا لرسا ل ا. 14
 24
يتمي  بخصا ي العلاقات العامة ب تقانه الحركات الإتصالية مخ ملامح مادية 
 وايمااات جسمانية.
   
    الرسا ل التي تصدر مخ ادارة العلاقات العامة غير صادقة. 34
 04
جماعيرعا على وسا ل الإتصال  رضى تعتمد العلاقات العامة  ي كسب
 الرسمي.
   
 04
(الكتابي والشف ي) مكانة بار ة  ي تعامل اةج  ة  تصال اللفضييحتل الإ
 مل جماعيرعا. الحكومية
   
 04
تولي مصالح العلاقات العامة اعتماما كبيرا للجم ور الخارجي بكثر مخ 
 الموظفيخ.
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 ملخص الدراسة :    
دف بحثنا  لىات خيا ال لاىات ا ع لاىا ياا جاز لاالهاوم لاىحن يااا ياي  اتق خحةاار ءيأ ضااا  ضلا     ا   يه      
الهاوم ءلاهم ا با لاىياا  ججمها ض خاا يار ي ا  لاءذىك ىةنيف  ي لاخج ه ع  هم   دم لاىر ي لاىبرىم ن لاىجولائري 
لاىانم يا، ءجذلا  هم   دم لاىر ي جأ    يي لاىجمها ض لاىادلا ةز جاز   خأياده ىسا س خه  لاىحن ياا ءخامر ل هدم ىنس
 ،لاالهوم لاىحن ياا خس هم جز سي لاىأ لاااي ضمي لاىسةطا لاىايريااا ءضسم لاى  ضطا لاىانظاماا ىةمي ضيع لاىانما ي
 ب  اب ضه ياأار ىةانظاام لاتلاما  ز جاز  ضا م يساا ي خ  ءينادض ىانمااا لاىثارءم لاىبياريا جاز بنا   لا أاد لاىارءلاب 
لاتلام  اا ءلات ان ديا ءلاىثأ جاا ءلاىح ضيا اهم لاىمي ضيع لاىانم يا، ءبذىك يام خ فاف حدم لاى غ  لاىما ىد باي 
لاالهوم لاىحن ياا ءلم هاره  ، ءبنفا   يا باي لاىحن يا لاىمامثةا جز اي ط  لهوخه  ء  يا لاىياا  لاىما ا يةاي 
 مياي  اتق    ا   برىما اه م ءى يا خه ياع م ءب حنا ياهماد  خجاب محق لاىاأاام ءلاىاأ يم ىسا س ع بةاده مياه  ىه
خحةاةاا ءلاىاز خهدف ىةاأاام لاىم ض  ز ى لا ع لاىات ا لاىاز خرب  لاىدءىا دضلاسا ءصفاا  هذه لاق يي  تقي ضحا ،
صاةا بهاذه لاا اارم ياي  اتق    ا    مجنظ م خمثة  لاىحن يا يي  تق  لهوخه  ءج جا جئ ع لاىيا  لاىاز خاربطه
دلاضم يسؤءىا  ةت  مةاا لاىا جاق باي لاىدءىا ءلاىمجاماع ءجأا  ىةادءض  ء لاىساةطا لاىمن طاا ىنار   ا  جاز برىم اه  جإ
 بذض جز  ذه ان  لاىاس ؤق لاىا ىز:، ىذىك م ئ  لاىحوبز  ء خم  ا  لاىجغرلاجز يج ى   ء لاا
أعضلا  الرللالاا الجزايللي فلي  إتجاهلات تحليل من خلال  ما هو واقع العلاقات العامة في الأجهزة الحكومية ؟
 عالية تشخيص العلاقات العامة في  الأجهزة الحكومية.
  :ءلاىمد ما بمجم  ا يي لاىمؤشرلاع ءلاىذي خفر ت  ن  لاىاس ؤتع لاىجوئاا لاىا ىاا
 لاىج ا  لاىانظامز: .1
لاالهوم  لاىانظام لالإدلاضي ىةات  ع لاىا يا جزهر هن ك ل اتف جز لخج ه ع      لاىبرىم ن لاىجولائري اح  
 بإ اتف جر يي : لاىحن ياا؟ 
 ا  اا لاىا  يا (     لاىمجةس لاىيابز لاى طنز ء     يجةس لاايا)  
 لاىم  ع لاىجغرلاجز (لاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىجن ب ءلاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىيم ق) 
لاىااز خناماز ىلأحاولاب لاىما ضضاا لالإاام   لاىحوبز (لاا    لاىاز خنامز ىلأحولاب لاىم لاىاا ىةنظ م ءلاا     
 ىةنظ م) 
 ذىك يمننن  خحديد : قءهر هذه لالإ اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ءيي  ت
 لالإخج ه لاىا م ا    لاىبرىم ن لاىجولائري اح  لاىانظام لالإدلاضي ىةات  ع لاىا يا جز لاالهوم لاىحن ياا
 لاىج ا  لالإخن ىز: .2
لالإخنا ق لاىانظاماز ىةات ا ع لاىا ياا جاز    ا   لاىبرىما ن لاىجولائاري احا   هار هنا ك ل ااتف جاز لخج ها ع
 بإ اتف جر يي : لاالهوم لاىحن ياا؟ 
 ا  اا لاىا  يا (     لاىمجةس لاىيابز لاى طنز ء     يجةس لاايا).  
 لاىم  ع لاىجغرلاجز (لاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىجن ب ءلاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىيم ق)  
اام   لاىحوبز (لاا    لاىاز خنامز ىلأحولاب لاىم لاىاا ىةنظ م ءلاا    لاىااز خناماز ىلأحاولاب لاىما ضضاا لالإ 
 ىةنظ م)
 ءهر هذه لالإ اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :
 جز لاالهوم لاىحن ياالالإخج ه لاىا م ا    لاىبرىم ن لاىجولائري اح  لالإخن ق لاىانظامز ىةات  ع لاىا يا 
 لاىج ا  لاىا طاطز: .3
لاىا طااا  لالإدلاضي ىةات اا ع لاىا يااا جااز هاار هناا ك ل اااتف جااز لخج هاا ع    اا   لاىبرىماا ن لاىجولائااري احاا  
 بإ اتف جر يي : لاالهوم لاىحن ياا؟ 
 ا  اا لاىا  يا (     لاىمجةس لاىيابز لاى طنز ء     يجةس لاايا  
 جز ءتي ع لاىجن ب ءلاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىيم ق) لاىم  ع لاىجغرلاجز (لاا    لاىاز خسني 
لالإاام   لاىحوبز (لاا    لاىاز خنامز ىلأحولاب لاىم لاىاا ىةنظ م ءلاا    لاىااز خناماز ىلأحاولاب لاىما ضضاا  
 ىةنظ م)
 ءهر هذه لالإ اتج ع خا د ىسب  ل هري  م ىمجرد صدجا ؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :
    لاىبرىم ن لاىجولائري اح  لاىا طا  لالإدلاضي ىةات  ع لاىا يا جز لاالهوم لاىحن ياا.لالإخج ه لاىا م ا  
 لاىج ا  لاىانم ي: .4
لالإساه ي ع لاىانم ياا ىةات ا ع لاىا ياا جاز هر هنا ك ل ااتف جاز لخج ها ع    ا   لاىبرىما ن لاىجولائاري احا  
 بإ اتف جر يي : لاالهوم لاىحن ياا؟ 
 لاى طنز ء     يجةس لاايا). ا  اا لاىا  يا (     لاىمجةس لاىيابز  
 لاىم  ع لاىجغرلاجز (لاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىجن ب ءلاا    لاىاز خسني جز ءتي ع لاىيم ق)  
لالإاام   لاىحوبز (لاا    لاىاز خنامز ىلأحولاب لاىم لاىاا ىةنظ م ءلاا    لاىااز خناماز ىلأحاولاب لاىما ضضاا  
 ىةنظ م)
 ي  م ىمجرد صدجا؟ ءيي  ت ذىك يمننن  خحديد :ءهر هذه لالإ اتج ع خا د ىسب  ل هر
 .لالإخج ه لاىا م ا    لاىبرىم ن لاىجولائري اح  لالإسه ي ع لاىانم يا ىةات  ع لاىا يا جز لاالهوم لاىحن ياا
ه  لاىات ا لاىا لاصةاا باي لاا    ءلاىاز خامااو بنا م ياي لاىا لاجاق ءلاىثبا ع ءجادلا   هم شز  خم لاىا صر لىا ء     
لاىاس بق جز ءتئهام ىةحن ياا ءلاىااز خنا  جاز يجمةها   اي  نا  اهم ء لخج ها خهم لالإيج بااا احا  جار ياي لاىج اا  
ءل ده  جز لاىهانر خ  فه   ةت  دم ء دم لاىم لاجأا  ةت ءل د لاىات  ع لاىا يا جز لاالهوم لاىحن ياا لاىانظامز ء 
لاىات ا ع لاىا ياا  لاىانظامز ىةجه ز لاىحن يز بر  ن خنا ن يجسادم جنيا ط لخنا ىز يااماد جاز خأساام يها م يا  فز
ت خ لاد ي لاصاف ع يااناا جاز   نا ئز لاىات ا ع لاىا ياا ذىاك لان ي لاصاف ع  ي  ةت لاى لها ع لالإخنا ىاا ء  اا  
،جما   لاتلام  اا ان  غةبه  ينبثأا يي لاىاديي لالإساتيز   ن ئز لاىات  ع لاىا يا خاةمه   ي ي  ف  تق خنيئا 
 .ثأر لاىا    ةت لاىات  ع لاىا ياي غة  لاالهوم لاىحن ياا  دي خاا ءهذلا ي    ن
يامااو   نا ئز  ء  ةات لاى سا ئر لالإخنا ىاا لاىمن سابا ء غةبها  ءسا ئر لالإ اتم لاىات ا ع لاىا ياا خاامادجما   ن     
لالإخنا ق ياي يتياي ي دياا ءليما  لاع لسام ااا ببرءخ جا تع ينبثأاا ياي لاىساة ك لاىات ا ع لاىا ياا بإخأ اا  ىغا ع 
،  لالإلام  ز ىةبائا لاىمحةاا خباي باده  لاىثأ جز ءلالإخنت لاىاز خ فز ا م يي لاىاماو  ةت لاىأا ئم ب ىامةااا لالإخنا ىاا
جاز لاالهاوم لاىحن يااا ت  لاىات ا ع لاىا ياا هاز لالإ اتم لاىنا دا ج لاادلا  لاىجااد لت  ن لاىات ا ع لاىا يااءبما   ن 
خن ن  ص د ا جز باض لااحاا ن ذىاك  اها  يةوياا ب ىمح جظاا  ةات لاىاا لازن لاىادلا ةز ىةا طي ءلاىما لاطي  ةات حاد 
 ةت ءس ئر لالإخن ق ب اجا ق ىباده  لاىوي از ءلاىمن از ءط ق بأ ئه  جاز افسااا لاىمسااأبر، ، ءجدلا ل ام ده   س لا 
خا يتخها  خام شات ياع يط ىا  لاىمجاماع ء  م  ز  ءخاد ام  لاىثأ جا ع لاىمحةاااء  خه  جز لاىاحفاو  ةت لاىاف  ر لالإلا
  . ء  دلاخهم خأ ىادهم ءحا خهم لاىم ديا ء ءض  هم لاىبائاا
 طا  ء  ئااا ء طا  ءل ام دها   ةات  خا ىز لاىات ا ع لاىا ياا  همااا ىةا طاا ءلاىاذي ل ا  لاىا طاا   جزأما      
ا لاى   ئااا ياي لالإخج ها ع لاىادءلااااا ءلاىاتلااا جاز خناحاي لااءضا م  تلاا ذلاع جا ىاا   ىاا ذىك ىح لا لاىدءىا
يساا ن بأ ن ئز  ت  ع   يا ءذىك  ن لاىجه ز لاىحن يز يؤهر لإحا لائا     ىذىك تلاى  طئا لاىاز خحد يي   م ىه
  ازي خ  ى حده ءىأةا   ن ئز لاىات  ع لاىا يا.
لالإ اتج ع ءيا د سببه  لىت لالإ اتف جز  ن  غة     ا    ي  جز لاىج ا  لاىانم ي ءلاىدي ج ن جا   ديد يي      
لاىمجةس لاىيابز لاى طنز ءلاىديي ياماوءن بن م يي لاىدين يااا لالإلام  ااا ءلاىااز خنسابهم بنا م ياي لاىثأاا ءلاىاف  ار 
 لالإلام  ز يع بنز بائاهم ءلالإدت  بم  يحس ن ب  ءه   ةا لاىانماا بجماع ل لاابه   ةت يسا   لاىجن ب ، ءهذلا يا 
 .اجده ي دم دسما خاغد  ب  لاى ط  لالإاا  باا اغة  لااحولاب لاىسا ساا 
 لد ل اتف باي لخج ها ع    ا   لاىنا لاب احا  ءلا اع لاىانظاام ءءلا اع يءيي  تق ي سبق ان ن  د  ثبان   ا  ت     
ا اا يا لالإخناا ق لاىماامااد ءءجااذلا لاىا طااا  ىةات اا ع لاىا يااا جااز لاالهااوم لاىحن ياااا بااإ اتف جاار يااي ا  اااا لاى
ءلاىم  اع ءلالإااما   لاىحوباز لت  اا  ي لاد ل ااتف جاز لخج ها خهم احا  لالإساه ي ع لاىانم ياا احا  لاىات ا ع لاىا ياا 





         Our research aims to find out the general relationship within government bodies, through analyzing 
and comparing views of the members of the Algerian parliament, in order to discover trends of the most 
important opinion leaders and people’s elite as an audience within which government bodies deal 
and works hard to gain its support to its development policies, as well as the most important opinion 
leaders as members of the internal audience in the government bodies who contribute to the 
enactment of laws within the legislative authority and to draw the organizational chart of the development 
projects; as a bastion of social organization in the largest levels and a source for the development of human 
resource in the construction of the most complex social, economic, cultural and civilizational links for 
the most important development projects. Thus, this pressure generated between government bodies and 
their people would be attenuated, and in general; between the government consisting in the activity of its 
bodies and the common people dealing with it, and who has the right of assessment and evaluation 
of the policies of his country and the extent to which his government responds to his priorities by means of 
its parliament members. We followed a descriptive and analytical study that aims to the objective 
assessment of the reality of the relationship which links the State, as a system represented by the 
government through its different bodies- to all classes of the people who are linked to the latter by means 
of their parliament members as an administration responsible of the process of reconciliation between the 
State and the society, according to the role or authority assigned to each member in his field,  party’s 
belonging or geographical location. Therefore, we asked ourselves the following question: 
What is the reality of the public relationships within government bodies? 
Through comparing and analyzing trends of the members of the Algerian parliament in the process 
of diagnosis of the public relations within government bodies. 
From this question, the following sub-questions emanated, supported with a group of indicators:  
1. The organizational side: 
Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the administrative 
organization of public relations in government bodies? According to the difference of: 
 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 
Council of the Nation). 
 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 
members who are resident at the North Provinces). 
 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 
members belonging to the opposition parties) 
And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 
can determine: 
The general trend of the members of the Algerian parliament as to the administrative organization of public 
relations in government bodies.  
2. The communication side: 
Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the 
organizational communication of public relations in government bodies? According to the difference of: 
 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 
Council of the Nation). 
 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 
members who are resident at the North Provinces). 
 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 
members belonging to the opposition parties) 
And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 
can determine: 
The general trend of the members of the Algerian parliament as to the organizational communication 
of public relations in government bodies.  
3. The planning side: 
Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the administrative planning 
of public relations in government bodies? According to the difference of: 
 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 
Council of the Nation). 
 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 
members who are resident at the North Provinces). 
 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 
members belonging to the opposition parties) 
And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 
can determine: 
The general trend of the members of the Algerian parliament as to the administrative planning of public 
relations in government bodies.  
4. Developmental side: 
Is there a difference in the trends of the Algerian Parliament members as to the development contributions 
of public relations in government bodies? According to the difference of: 
 Membership quality (Members of the National People's Assembly and members of the 
Council of the Nation). 
 Geographical location (members who are resident at the South Provinces and 
members who are resident at the North Provinces). 
 Party affiliation (members belonging to parties loyal to the regime and 
members belonging to the opposition parties) 
And are these differences caused by a substantial cause or just as a coincidence? From that point, we 
can determine: 
The general trend of the members of the Algerian parliament as to the development contributions of public 
relations in government bodies.  
 
